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LA UKVIJU X D E L GBNGBAI MARQUES DE ESTELIvA, EN NOMBRE 
l»KI> DIRBCTORIO.—UNA AGLARACION P R E V I A l>EI/ "DIARIO" 
Insertaitiios, ovpurgándol i de cierta» expresiones muy «ubidas de to-
no, íh tarta que Don Miguel de Unamuno !<• «HriRló, desde Salamaiua, 
Don Amético Gastro, > que lian pnUlcado los diarios de esa ciudad, j 
'orrro <lf (ialicia'' y "I>a Vaiiguanlia." 
Era uua misiv i <lr Cadoic privada. VA tOIM) y la propia incorrerción i 
(I<> bu lenguaje pntjcban bien tste aserto. So hi/.o "mal" en Buenos Aires 
; al darla publicidad. NosoMos—<iiie no podemos estar conformes con el 
¡lenguaje y espíritu «le esa epístola—la insoitinnos hoy, cediendo a deman-, 
! das persistentes de nuesti-os le< tores. Ija curiosidad por conocer ese do- | 
1 cumento, ortgen de tantas y tan diversas controversias, ^stá de sobra j 
,i astificada. 
Pero al propio tiempo que reproducimos esa carta insertamos la tí- \ 
C A R A B L A N C A D E M U E S T R A 
Q U E E S R E A L M E N T E E L 
C A M P E O N D E L MUNDO 
S E DJCE QUE PRIMO DE R I V E R A CONSERVARA L A 
PRESIDENCIA Y Q U E TODOS LOS MINISTROS, E X C E P T O 
L A S C A R T E R A S D E GUERRA Y MARINA S E R A N C I V I L E S 
V é a s e la in formac ión en la 
S e c c i ó n de Sports 
F A L I E C I O E L E X E M B A J A D O R E N M A D R I D . M R . W I L L A R D 
A L G U N O S T R A N V I A R I O S 
n i l l l i n n i N0 S E R A UNA COMPAÑIA E X T R A N J E R A SINO L A F E D E R A C I O N 
l N H r h A i DE INDUSTRIAS ESPAÑOLAS, QUE V A A CONSTITUIRSE. L A 
OUE R E A L I Z A R A TODAS L A S MEJORAS QUE ESPAÑA NECESITA 
S E E L 
' ' S E D I R I G E A L 
C A S I N O E S P A Ñ O L " U N A 
D E 
E 
CON ASISTENCIA DE LOS 
GREMIOS MARITIMOS TUVO Hl. patriótica y elocuente respuesta del Directorio. 
E F E C T O LA ASAMBLEA A Y E R Somos, en este «aso, meros expositores, aunque siempre y en esta | 
oportunidad más que nunca nos hadlaremos Junto al Gobierno constituido. 
Sr. t)w\ Américo Castro. 
EN VISTA DE UNA C A R T A Querido amigo: 
DEL DR. A L F R E D O ZAYAS | Ĵ e be escrito (me ?-efie:o al artículo) aprovecbaaido la mudez a que 
ACORDARON DAR E L PLAZO : '"«' condenan esos bárbaros del Jos del ganso real, que han ido j 
con S. M. a Italia que tac h.LM ya eistenmtleamente lo que lleva ciertas j E L A R B I T R A J E PRESIDENCIAL 
Ayer a las once de la Inafiaiia tinuas al pié. Que luego con otra firma o sin ella pasa sin dificultad. Y ^ PRODUCIDO E X C E L E N T E 
ee paralizó el trabajo en algunos • jueg0 esos miserables esclavos que emborronan ese papel higiénico que I 
r 6 1 1 ^ ! n^hídns8 lo" b á r í ^ 6 t W « n » ^ *>l ( ¡ S o l . . . !) dice que hay libertad de propaganda liberal 
dejar despacnaaos lo» uaico&, icn el i \» / -» » - , 
fin de que no quedara ningún Ira- y M"<' las izquierdas se contienen el resuello. ¡ M i s e r a b l e s . . . ! Ji,8o es our-
bajo pendiente para hoy/ nf paia liarse de que se calle uno, a quien le ponen mordaza." 
mañana lunes, persistiendo que en j ^yo creí que ese gaaiso real que firmó el afrentoso manifiesto del 
12 de Septiembre, padrón de ignominia para España, no era más que un 
botarate sin mas sesos que un grillo, un peliculero tragicómico, pero he 
visto que (»s un saco de ruinas y rastreras pasiones; o un fantoche ló-
brego y tenebroso, Martínez Anido, el dueño de esta situación tiránica." 
He recibido una larga carta de Don Santiago Alba, en que este me 
cuenta y documentalmente, lo que está haciendo ese canalla; y dá ver-
güenza ser español y de que haya hombres ciA-lles-que se crean honrados, 
que colaboren con esa gentuza corroída de rencores de terroriamo," 
"Aquella invitación a la denuncia secreta ha removido oí pozo pon-
zoñoso de la que Menéndeas Pelayo llamó democracia frailuna española, 
U N N U E V O P A R T I D O A G R I C O L A V A L E N C I A N O 
POR LA JUNTA DE BANQUEROS S O M E T E R A E L D I R E C T O R I O 
ALGUNAS MODIvICACIONES QUE JUZGA NECESARIAS R E S P E C T O 
A L A S LIMITACIONES Y PROHIBICIONES EN L O S CAMBIOS 
PORT V E N D R E S , Frontera franco-; t L FENOMK1VO G E O L O G I C O Díi 
L L E G O E L MENSAJE. QUE E S 
DE GRATITUD Y DE CARIÑO, 
POR MEDIO DE L A LEGACION 
la Asamblea convocada para el Law 
Tennis, sito en Prado y San José, 
declararían la huelga los obreros, 
por incumplimiento del Decreto C65. 
EN M)S ¡MUELLES G E N E R A L E S 
1 española, abril 5. ^ ^ 
I Circulan en los centros militares; 
.'españoles persistentes y variados ru-i 
IMPRESION EN S DE CUBA ' mores' f r i e n d o algunos que Pri-
•,mo de Rivera tiene intenciones de 
j disolver el Directorio, aunque con-i 
servando la presidencia. Hay noti- ¡ UN TRANVIA F U E APEDREADO 
E N E L C O B R E Y POR E L L O 
S E HICIERON DETENCIONES 
GRANADA 
GRANADA, abril 5. 
E l movimiento de la tierra en Mo-
naquil ya ea imperceptible gracias 
al buen tiempo. 
L a región devastada alcanza 1,500 
cias, que se tratan en los círculos metros de largo por 500 de ancho. 
lín los muelles Generales se ib-a 
a trabajar pasadas las once, pero 
llegó a dichos muelles el lider obre-
ro Sr. Tomás Reina, y dirigiéndose 
a los trabajadores les exhortó al 
abandono de las faenas, pues en 
cumplimiento del acuerdo tomado | el sentido demagógico inquisitorial; y se está viendo descubierto el te-
oficiales con absoluta reserva anun-
c:rnod que el Ministerio se compon-
drá de personajes de carácter civil, 
exceptuándose los que desempeñen 
la cartera de Guerra y la de Mari-
na. V. 
También se repite la noticia de la 
dimisión del General Aizpuru, como ¡ primitivo. 
Alto Comisario por razones de sa-
lud, y que el General Martínez Ani-, P U E B L O IXOOMUXJÍCADO 
do será {jfci sucesor; se dice que San-
número de obreros de la compañía jurjo asumirá el mando de todo el MALAGA, abril 5. 
de tranvías, y secundarlo, los ferro- 1 ejército español. E l pueblo de Genolohuacil se ha 
E l delegado de la Secretaría de 
Gobernación en Santiago de Cuba 
comunicó ayer a dicho cendro que 
en reunión celebrada la noche an-
terior por los tranviarios y ferrovia-
rios, se había acordado continuar la 
huelga que sostlee un determinado 
Las tierras han sufrido pérdidas 
de cosechas que están estancandas 
en agua-s enfangadas. 
Varios técnicos recorren el terre-
no estudiando el fenómeno. Una cho-
za ha sido trasportada en masa sin 
sufrir daño a 200 metros del lugar 
por la P'ederación de Bahía, no se rrible cáncer de España que no es el caciquismo, sinó la envidia. Envi-1 ob^en^n ^xito 
viarios más adelante si aquellos no 
podía trabajar después de las once, diai CIlvjdiili (>dlo a la intelUjencla." 
porque dicho decreto en una de ^us . . T t.mim, ,.•< ,„ 
disposiciones, prohibe íernrnante- Mal0' n,u.V 1113,0 era ^uH1<>' I*™ « * » 68 1j* lepra Carftst* J5 
mente que se realice ningún trabajo ' los vencidos en 1820, eu 18 ÍO y en 1879 vuelve a brotar; curas y enrol-
en los muelles los sábulos a partir i des, sacristanes, furrieles j asistentes, requetés (como Maeztu y Grand-
de ta hora mencionada. j montagne) se ponen al lado de esa porquería del ; blasfe-
Los obreros secundando las maní-1 ^ exaltados.. . Justicia.. No, de ta justicia no se les dá un ardite. 
f^staeiones 
el trabajo. 
de Reina, abanden "roii 
IOS GREMIOS PETICIONARIOS 
D E L D E C R E T O 065 
Por un acúferdo tía ios Gremlrs 
^íarítimos, estos no •undirán a ver 
las autoridades para tratar ^KI Do-
nreto. y hau dirigido las pcliciones 
rl • efectividad del Decreto a los Na-, 
ñeros. Integran la Federación del 
ivdna loa Gremios de Fogonero»,'-Mt:-¡ 
Que no es de justicia insultar a uno e imi>edirle que se defienda en pü-
l)ii<-o. Ni es f!e .justicia dejar pasar lo que dijo Silvela, de que parte del 
dinero del Juego iba al Gobierno civil de Barcelona, y no investigar que 
hacía con él .Martínez Anido, ese y 1» hiena de presa de Arlegui qne le 
siirve. V eso ropugnant<> papet higiénico aplaude a esa canalla. . . Me 
ahogo, me ahogo, me ahogo en este albañal y me duele España en el coge-
Mu del rora/ón. V aun hay que argumenfar hablando de misticismo y 
de nuevo concepta de Mberíad. ;>le.lor Oierva! 
\os están deshonrando. 
V luego mentir, mentir. meiiTÍr, atribuirse mintiendo, no equlvocan-
En la misma noche los huolguirs-
tas apedrearon un tranvía ds la lí-
nea de Merimón, en el Cobre, sien-1 
do detenidos por ese hecho Aníbal 1 
Roselló, Alberto Dagnoses, José Se-1 
guí, Emiliano Arias y José Gari. 
En evitación de posibles alteracio-
nes del orden ha sido denegado e! ! 
I Ha incomunicado con el resto del 
E L C O N F L I C T O DE LA C A R N E EN país a causa de temporales que han | 
MADRID 
MADRID, abril 5. 
Continua el conflicto por la falta! 
! durado 16 días. 
! do socorros. 
Se le están envian-
B E L L A S F R A S E S QUE DEJO 
E L I L U S T R E PURPURADO EN 
E L ALBUM DE L A SOCIEDAD 
Como la Asociación de Dopen-
dientes el Casino Español de !a Ha 
baña se ha visto honrado con los es-
critos que a continuación reprodu-
cimos: 
"Legación de España—Habana 27 
de Marzo de 1924.—Sr. Presidente 
del Casino Español de la Habana-— 
MI querido amigo y compatriota-
Ayer tuve el gusto de recibir una 
afectuosa carta de Su Eminencia el 
Cardenal Benlloch, remitiéndome 
con el encargo de hacerla llegar a 
manos de Vd. la que adjunta m.; 
complazco en enviarle.—Mucho agra-
dezco a Su Eminencia que dándome 
esta prueba .de confianza me haya 
procurado el placer de servir de in-
termediario entre ese Casino Espa-
ñol y él—Como siempre me reitero 
suyo muy afectísimo amigo y com-
patriota, A. de Mariategui". 
"Señor Presidente del Casino E s -
pañol de la Habana.—Distinguido 
señor y muy querido amigo:—Cju 
ocasión de mi visita a esa hermosi 
permiso que hubieron de solicitar los ductores. 
obreros para la celebración de un 
mitin en el parque Céspedes hoy do-
mingo. 
de carne en Madrid, estando ame-i NUEVO A L C A L D E DE B A R C E L O N A ! ciudad, visita demasiado brevo por 
nazada la población de carecer en] | cierto, tuvieron Vds. a bi^n honrar-
breve plazo de ese artículo de pri-i B A R C E L O N A , abril 5. I me con un homenaje deslumbrador, 
A causa de la enfermedad del al-1 del cual conservo indeleble memn-
calde ha tomado posesión de la Al-1 ria. Si antes no he podido escri'.vr 
caldía el primer teniente alcalde I a Vd. para agradecérselo cumpllda-
Puig Martí. mente, ha sido por los trabajosos 
mera necesidad, con motivo de la 
confabulación de comerciantes y pro-
ilneros y Slxallarfis, Estiba-dores, , , • , . > 
Sindicato de Bomberos Chatefcéros l dose, la rasi umumnidad de la opinión publica; y mentir en cada pro 
f demás entidades anexas b éstOB. blema (pie atacan." 
L A L V T E R V E M ION A H B U 11AI. 
D E L DOCTTOR m i AS. I'icom ( 
E X C E L E N T E IMPRESION EN 
O R I E N T E 
STGO. D ECUBA, abril 5. 
DIARIO.—Habana . 
L a aceptación del señor Presi-
dente de la República como árbitro 
Los productores de Granada creen 
que el precio de 40 pesetas por arro-¡ E l lunes se constitiA i el ayun-
ba que se paga por las reses no re-j tamjento presidido por Puig Martí, 
numera su labor, , quien ha declarado que hace un gran 
E l gobierno está dispuesto a que l sacrificio al aceptar el cargo, que Centre tan amables y obsequióse 
el matadero preste un servicio real ¡ anteriormente le fué ofrecido y que «amigos pueden tener la segmida 
quehaceres que mo cercan, aunque 
con las prendas que Vds. guardae 
de mi emoción sincera al haüiirsie 
j de utilidad pública sacrificá/ndoso i hará cuanto le sea posible por ser-
; cuantas reses sean necesarias para i vir loa intereses del f ais. 
| subvenir a (laK nec ^.sidad^ de la 1 
: población. ] L A JUNTA DE BANQUERÍÍH V LAS 
LA ASAMBLEA 
A las dos de la tarde se verificó 
la Asamblea, asistiendo >j1 a c ó nu 
meroso público, integrado por el 
. . , ,en el conflicto entre los obreros y 
"M- hau dicho que Maranón iba a organizar no sé si bajo el amparo la Empresa de los Ferrocarriles Uni-
del o el del Sol, un partido de izquierdas, supongo que dos, ha causado magnífica impre-
monárquieo. Vo he escrito que no lo bagan, que la libertad ahora e s l s i ó n en esta ciudad, donde estima-
aguantar mordaza en boca v hacer saliva para luego escupir verdades a ê 5Ue el lau^0 del Primer Magis-
• de la Nación favorecerá in-(fersonal de los Gremios Marítimoñ. i -gí*» beocia encanallada; y que ya liberalismo y monarquía son Inc»»"!»-¡ f er ies "de 
También concurrieron represanta-j tibies en España, 
í.ones de los gremios de la ludus i ¡Quién me iba a decir que al acercarme a los sesenta sentiría él peso 
¡ría Rodadi1. Carretoneros, Chau- . .. , . . , . , . , . . . . . 
"fers eíc etc Kl Sr Bonifacio Ruiz aquella cancerosa tradición de aquel tradicional cáncer que hacia es-
tallar bombas sobre mi cab"za cuando tenía diez años! 
¡Pobre España, pobre! Dá ganas de morirse. Basta, qne lloro de 
Se lia reunido la Junta de Abas-
tos para tomar medidas encamina-
das a dotar a Madrid de las mercen-
Í lis que faltan eu la actua'idad, 
italizando gestiones para recibir los 
productos sin intervención de inter-
mediarios circunstancia que es la 
causa del alto precio de las mer-
cancías. 
R E S T R I C C I O N E S S O B R E OPERA' 
t IONES EN CAMBIOS 
MADRID, abril 5. 
L a Junta de Banqueros Españo 
les piensa someter al Directorio las 
de que no los olvido ni los olvida 
ré jamie. Sobre la pompa y esplp» 
dor de sus agasajos, en los que pu-
sieron tal distinción y suprema de-
licadeza por la calidad de los obse-
quios y la aristocracia de los quo 
en el Casino Español se dieron cita 
para honrarme, añado en mi apre-
cio y es-tima su afecto cordial, 1̂ te-i-
presidió l.j Asamblea, ocupando 
puestos en el estrado presidencial, 
las representaciones obreras, y las 
pirectlvaa de los Gremios Felorados 
le Bahía-
Hicieron uso de la palabra mu-
Mios obreros, manifestándose soK-
Jarlos de lo huolga, ya que los ne-
veros no querían atender su peti-
ción de nombrar una comisión como 
ley propuso, si querían discutir 
as tarifas contenida!? en el peerá- i 
ô. con otra comisión de los brens I 
^ restablecer en todas sus partes al 
'itado Decreto. | 
Se dió cuenta del estado favora- i 
>le que existía en cada Gremio, pa-
veras ! 
Miguel de UNAMUNO. 
Ea copia. Publicada en "La Vanguardia" de Buemos Aires y en el 
"Correo de Galicia" de esa propia ciudad. 
El Directorio ha respondido al sefior Unamuno en estos enérgicos 
términos y al través de " E l Liberal:" 
"Marzo de 1924. 
DelK) hacer constar, en primer término al dar debida respuesta a 
la carta abierta inserta en el número de " E l Liberal" de hoy a mi dirigi-
da, que, como otra« tantas veces, el temor previo manifestado respecto 
a que la censura impida la publicación de trabajos periodísticos de sentir 
a no trabajar el lunes, l oconocien-¡ contrario a la política del Directorio no ha tenido confirmación, demos-
3 que de hecho la huelga había ' trándose una vez más la amplia tolerancia con que se ejerce. Así da gusto. 
planteada desde las once i p01. lo áemáSt no CAbe c<m ©i señor Unamuno indulgencia alguna, 
cuando los obreros 
Uiedado 
le la mañana 
tos en el que el país hállase tan ne-
cesitado de paz y de trabajo. 
E l Jefe Local de Sanidad doctor . 
Oñate ha Interesado de la Dirección MADRID, abril o. 
del ramo la clausura del nuevo ma-
tadero municipal de esta ciudad, lo 
cual crearía un gravísimo problema. 
E L POOT B A L L E N ESPAÑA 
(Continúa en la pág. V E I N T I T R E S ) 
Vigo espera la llegada del equipo 
campeón uruguayo de foot ball el 
domingo, que jugará contra el equi 
po Celta, antes de seguir viaje a 
Madrid. 
>bedeciendo los acuerdos de sus como no sea la que ya lleva en sí la lenidad de la medida tomada, más 
Gremios habían suspendido el tra-j que para mortificarle y menos para oonregirie—es notoriamente incorre-
gible—para que sepa la juventud española de aquí y de fuera que proce-
der como el señor Unamuno lo hace a diario es sancionable inexcusable-
mente. Si ustedes han leído la carta origen de la sanción, encontrarán 
ésta justa, pues ella contiene todas las procacidades y todas las chaba-
cañerías, incluso la de remoquetear al órgano gobernante con un nom-
bre que aconsona con el real y es el correspondiente a un aparato orto-
pédico de uso entr? vulgar y obsceno. ¡Qué derroche de ingenio! L o que 
no aparece en el trabajo—ni en ningún otro de los muchos que he leí-
do del mismo señor—es una sola idea digna de recogerse y estudiarse. 
Créanme ustedes que, contra el pensar de una minoría, la masa es-
pañola, que juzga por sí misma, tiene discernida hace mucho tiempo la ca-
tegoría intelectual del señor Unamuno, a la que él se agarra para hacer 
pasar sus cinismos y sus extravagancias. Los que fueron y son sabios: 
'ajo, 
Se dieron a conocer las adliesio-
jps de la industria rodada, aiendo 
;aludadas con aplausos. 
' NA C A B I A D E L DR. ZAYAS 
Después de hacer uso de la pala-
da varios obreros, se dió lectura 
1 la siguiente carta del Presidente 
(Continúa en la pág. V E I N T I T R E S ) 
CODIFICACIONES E N 
L A L E Y H I P O T E C A R I A 
L f l P R 0 T E S T ñ _ 6 f l T 0 L I 6 f l 
Lector, una buena dosis de tlloj hemos venido recibiendo, se permite 
nos hemos suministrado antes de re- ¡su autor, el Sr. Silvestre Fernández, 
dactar estas líneas, porque temblan-i calificar a la Sra. Da. Belén de Si -
do estamos como unos azogados, por naga do "mujer Indelicada", 
la noticia que, como aperitivo paraj Apresúrate, Sr. Fernández, a rec-
ei almuerzo, nos has ido comunicada ^ficar ei segundo de estos concep-
hoy por la mañana. j t0s. 
Se trata de la notificación de una E l primero, no; Dios lo libre. No 
denuncia, y solicitud de declaración,; vaya a querer enmendarlo tan bien 
que ha tenido a bien hacernos un i que quisiera quitarle el calificativo 
agente de la autoridad, cumpliendo,; c|e mujer, pero que eso sí, francamen-
sin duda, órdenes superiores. 
No sabemos, ni nos Importa mu-
cho, ciertamente, de donde proviene 
la denuncia. Sabemos, y es ello lo 
qive nos hace temblar, que so trata 
de responder de ofensas inferidas a 
la delicada Sra. Da. Belén de Sárraga, 
huésped forzoso de nuestra ciudad,; 
que tiene, de paso sea dicho, ansias 
infinitas de verse libre de ella. 
Y la denuncia se basa, ¡asOmhrate,! 
lector!, en que en una de las innu-¡ 
merables cartas, que como enérgica i 
protesta a su actuación en esta Isla, 
Menéndez Pelayo, Echegaray, Torres Quevedo, Ramón y Cajal, demente ! U r I A l U t ü I A i N t D I T A D E 
de Diego, Menénder, Pidad, Rodríguez Marín, Casares y tantos otros no intSi.,wCre^ar'í> ^e Justicia, CU 1* i m.-c. m . im mm • - > i ; m i _ . - - .i t r r-> v t-t ^ - r ^ . . . , , 
S d S f e d e t ^ e p n b l ^ ' l e ' n f o ' r í ¡ " - e s i t a n para su notoriedad y lograr rf « s p e t o que merecen salir a la A N D R E S E L O Y B L A N C O 
nó de la terminación de los traba-! pista a hacer piruetas de payaso. 
que le fueron encomendados a | Personalmente, la mortificación del señor Unamuno, que él procu- j Nuestro compañero Eran Marsal 
a Comisión de Registradores P^ra | evplotair en su favor, no me alegra; pero con ella tengo la obliga-• nos remite desde Madrid la poesía 
W u0 df laS moo:íícacionoa »!« ción de sallr- a c<„llblrtlr el morbo del decadentismo y la claudicación que htódfca de I>ou Andrés Eloy 
Jey Hipotecaria en sus di.'«"-sos 
«pectoa. se paró tímido ante tanto ídolo de barro. 
E l Gobierno qne representa el Directorio está muy satisfecho de no 
to, que pudiera traernos un nuevo 
lio. 
Lo de indelicada sí, por Dios, rec-
tifíquelo. Dígale a la Sra. riárraga 
que ha sido un error de máquina o 
una mala interpretación de su plu-
ma; que ella es delicada, muy deli-
cada, sumamente delicada, más deli-
cada que la flor misma de la sensi-
tiva, que las alitas do una mariposa, 
que la mismísima delicadeza, si la 
pudiéramos personificar. 
Pero, repetimos, no vaya a querer 
i enmendar lo de "mujer" que escribió 
i anteriormente, y que es también ob-
jeto de la denuncia, no vaya a ser 
I (iue le pase lo que a un individuo, on 
I extremo galante; pero desconocedor 
I de la psicología y de los gustos fe-
j meninos, que, cu ocasión de estar 
despidiéndose de una dama, la propi-
nó el piroto de que había quedado 
siguientes proposiciones modif icati-1 timonio público de sus acatamien-
vas de las leyes recientemente de-j tos a la Religión y a la Iglesia por 
cretadas prohibiendo la salida de la i mí representadas, y su amor inmen-
moneda española. I so a la M-adre Patria con que, hon-
Se propone suprimir las limita-' rando su propio nombre, se distin-
ciones sobre lo que puedan cambiar 1 guen todos los socios de ese Centro, 
los turistas en Españá, siendo ex-i Tan nobles e hidalgos sentimicntoii. 
tranjeros en viaje por la penínsjila. que fueron exaltados en inspix'ailt-
Se limitará la suma que dichos tu- simo discurso, y que yo pude apre-
ristas pueden sacar 'del país a me-
dida de la clase social a que perte-
nezcan. 
También piden los banqueros la 
liberlid de contlatación interban-
ciar por convencimiento directo qm 
viven en sus corazones con resalte 
consolador y espléndido, me mue-
ven a elevar votos al Señor, para 
que E l bendiga a ese Centro, y pa-
caria garantizándola con dociimen-|ni que con mayores afanes si eabe 
se dediquen Vds. en lo sucesivo a 
promover la espiritual distinción 
que comunican al ánimo la obser-
vancia y el respeto religiosos, ta no-
ble emulación de tradicional hidal-
guía española y excelsas virtudes d0 
la raza, y la fé firme en los desti-
nos gloriosos, que a entidad de 'ra-
tos justificativos. Tampoco se res-
tringirá la salida de billetes extran-
jeros. 
F A L L E C E E L E . \ - K M BAJADOR 
AMERICANO E N MADRID 
NEW Y O R K , abril 5. 
Joseph Edward Willard. embaja-
dor de los Estados Unidos en Espa-' Portancia como la suya depara Dio^ 
ña de 1913 e 1921 falleció anoche! en todos los órdenes de la cultura 
en Sutton do una angina de pecho. I >' del progreso. Rotgándole, reñer 
Presidente, haga públicos mis senti-
(Continúa en la pág. V E I N T I T R E S ) ] mientes de gratitud y cariñosos afec-
;tos a ,a Junta Directiva y soñor ^ 
i socios, me suscribo 
affmo. amigo Q. E . S. 
F E l I C i T i A L R E C M O S 
E S T U D I Í N I S D E 
L a Junta Directiva de esta Asocia-
ción, reunida en su local social con 
motivo de uuas declaraciones publi-
cadas en un Boletín Universitario y 
D E N A L B E N L L O C H . 
de Enero de 1924". 
nuevamente 
M. E L CAR-
Burgos, ¿í) 
Finalmente pláceme dar a la pu-
blicidad, los hermosos y patriótico? 
conceptos que como reflejo de la 
impresión recibida por S. E . al vi-
sitar él "Casino" dejó consignados 
en el Album de tan prestigios Ins-
titución. 
"Gratísimo e imborrable rocupr-
do me llevo de la visita a este es-
pléndido Casino Español de ¡a Ha-
bana. L a traza material del edifi-
Los comisionados han recomerda-
Blan-
co que insertamos en el suplemen-
to literario de esta propia edición. 
Andrés Eloy Blauco, poeta vene-
zolano premiado por la Real Acade-
flor 
ojos"; ya en la puerta le llamó la, 
atención en su compañero de visita, 
y entonces el individuo, ascendiendo 
la escalera de dos en dos pasos quiso 
en el cual se hacen acusaciones con-Icio y la organización de la Pocio-
tra el Rector de la Universidad deidad son una gallarda muestra que 
la Habana, vistas las declaraciones j mantiene muy alto el nombre \ugns-
óe la Delegación de Medicina ante eljto de la Madre Patria. ¡Ojalá ".irva 
Directorio de la Federación de Estu-, siempre de acicate a todos los hijos 
diantes que informó ser completa-j de España, que lejos de ella vive.i 
mente falsas e infundadas las acusa- y aquí se cobijan para honrar-a cual 
tiones acordó: se merece, y de estímulo a los Iv-
Felicitar al Rector por su gestión ¡jos de Cuba para amar, más cada 
en pro del engrandecimiento de la ¡día, a la que jamás dejará de 
Universidad. rerlos como Madre!.. 
Informar al cuerpo estudiantil ser! 
qu.'-
enmendar su falta haciéndole pre-1 ferencia dado ¡o diversas e importantes refemas; h a ^ p tenido que tomar hasta ahora sino pocas y no graves medidas gu 
íerc!ííf,S a 108 RegÍ£tro3 Civiles V bemativas; pero tiene la convicción de que sirve al país y al orden, y así I E s p a ñ o l a con la flor natural y sen 
U r Í i f í c a c i o n e s que se aCcn- I * * * indispensable reeducación, no tolerando nada de lo nue , j ; ^ ^ - - ^.-gos Florales do j había sido equivocada, pue's eltatT- ^ m ^ L S M & f ^ ? ^ ? 
*jau o^tán íbaTaXs%nUunSesistfma venía siendo libertinaje, licencia y procacidad. e W t ó ^ I t X " 1 "^nariz^a^ma'nos ^ T , S ^ 
"'xto de australiano y alemán puro, - L a libertad? ; L a libertad es otra cosa, y no hay derecho a ultra- I Francia en la vil", y corte de Ma-1 No íkya ^ues Sr 
dándose también en lo conocido j p^prej^iendo en su credo o su Mearlo el insulto y la chabacanería ! j drid. 
J de legis . telón p j - el ^ defensa de ella y de la clase prestigiosa de catedráticos se impone! .̂"P,stl.'a Hedac<-i<'»«« en esa Capital 
Queda aquí mi BENDICION', nu" 
p i ^ J 1 ! ? A ^ V i í í negadtt POr eIide todo c o ™ ó n otorgamos al dig | Rector el Aula Magna para una con 
•o ese 
fta Torrens. Tamb'én s 
establecimiento d ; la Hipoteca ' P ^ ^ e r como hemos procedido nosotros. ¡Qué mas quisiéramos que con-
y la Cédula Hipotecaria. I gregar a nuestro alrededor h los doctos profesores, a los austeros magis-
ad 1 tdoctor ReSüeiferos, ha entre-' trados, a los productores alentados, a los críticos sólidos y documentados. 




resupuestos de la Secretaría a su 
¡ 2 ? ; Para el establecimiento de un 
oietín de publicaciones de noVcia* 
yaiciales y organización pjrfecta 
^una Oficina para la Comisión Co-
ceadora, dado que. dicho 
'o- no cuenta actualmente 
"nai ni material propio 
"ncionamiento. De j-ual 
f na solicitado ei 
S í 1 * Judicial para extend'erí 
^ a * ¡sa dem 
organis 
tan legít imamente corresponde, la dirección del país! Pero ellos mismos, 
en gran mayoría, han reconocido la justificación y aun la necesaria per-
sistencia del cauterio. Ahora actúa el cirujano, y si 
más m<?desto, el practicante; ya vendrá el médico. . . 
recibió h poco, como ya nuestros
lectores conocen. la visita del señor 
Andrés Eloy Blanco, y en el recital 
allí celebrado, que tanto honra al 
DIARIO, el admirable poeta dijo, 
an(e un selecto núcleo de escritores 
y artistas, esto.s lindos y conmove-
dores 
Fernández, a 
querer volverse atrás del calificativo 
í^ifr^^™^™^* dad0 a la | dadores del maniricsto bra. Sarraga. Lo mas quo puede ha-1 « « « w u . 
cer, si acaso, es llamarla, en vez de 
mujer delicada, delicada mujer. Y 
obséquiela con un ramo d» flores 
colocado a sus pies, que entonces ce-
jará el justo encono de la Sra. Sá-
rraga para con Vd. 
Nosotros, por nuestra parte. ai~o 
. nísimo Presidente, Honorablj 'uv 
los comisionados, ta y Socios todos de este Cemro ^ 
en la-UniversldaH lo n'^fV.f^ í í i * í10 aueurio y Prenda de perduraba 
cedido co»-i felicidad. E l Cardenal Benlloch.-
Los Estudiantes de Medicina decía- ¡ d ^ ^ i S b í é ^ S - H a b a a a ' 11 
ran su sorpresa ante la actitud fnp-l 1Jlt-1-more' • 
ra de la verdad, asumida por los re-
me une a osa Recojo con gusto el recuerdo del antiguo afecto que 
e n p&r-1 casa, que dirigió tan brillantomente mi gran amigo Miguel Moya, y per-
para su ! dónenme el deslabazmiento de una carta escrita en breves minutos dis-
n t o ^ r í a ponÍWPS P""4 corr̂ (máer » ,!l «P1"16" Publica y a la Prensa con un in-
en « « ' i » 1 0 tpfitimonio de personal coiislderraclón. 
versos. E l ilustre autor ha te 
se quiere concepto I nido la bondad de dedicárnoslos. Leí más serenos por la dosis deUl'o 
¡quedamos muy obligados y iiiu.vjnos hemos tenido 
las provincias- Miguel PRIMO D E R I V E R A ' ' 
j agradecidos. 
L a inaravillosn poeffa va ilustra-
;d:i con un retrato al lápiz del señor 
Andrés Eloy Blanco, hecho del na. 
tural, y con insuperable maestría, 
|M*r nuestro compatriota Eduardo 
Abela que tantos éxitos ha conquis-
lado récicntémertte en Madrid. 
que 
nos hemoá dado a pensar en lo curio 
se que este paso dg la delicada se-
ñora tiene en sí . 
Se nos imagina verla, de pie en el 
escenario de un teatro, dirigiendo a 





Severino Salazar. Agustín Madan y 
Fidel Nuñez, Delegados del 5o. año. 
(Plan antigu,o> 
Rafael Calvó Fonseca v Luis Her-
quelnández. Delegados de 6o. año (mo 
suministrar, 1 derno) 
P U E R T O S P O R L O S C U A L E S S E 
P E R M I T E L A I M P O R T A C I O N 
D E E X P L O S I V O S 
Por decreto presidencial ha sido 
modificado el artículo tercero -leí 
reglamento para la importación fn-
bricación, almacenaje, trans .^-v 
- venta y uso de explosivos, qu que* 
-jdará redactado en la slguleuti tof-
i ma: 
(Continúa en la pág. V E I N T I T R E S ) ñas, I^ie^dos de^Primer año 
p ^ o . na[ ' í" Ca1stl110 y L - Pérez 1 "Solo se permitirá la impo^ación 
a í f i l̂ê dos dtc 4"- ide. explosivos por los U S t O ^ f c a b í 
Salvador Remaní y Fernando Do- litados de Habana Matanza^ I 
W s u á r ^ 0 ; terCCr 'Y10 belH de ^ Ñueritas AngH Suarez. A. Casuso y E . Es-1 Santiago 
trada. Delegados de segundo año 
F . L . R. Co 
C O S -
a-
AntlUe. 
de Cuba. Cienfu3go5 v 
| Nueva Gerona; y por el subpuert". 
zo, y N. de Cárde- habilitado de Santa Lucia, en la 
ta norte de Pinar del Río" 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA . D K "THE, Aí>fc>OCIAlÍ!A> VtUuHH 
¥ j ¡ P A M U M D M L 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA) 
U N F A V O R Y U N D I S F A V O R . - L A P O L I T I C A D E L A R E -
P U B L I C A D E L O S E S T A D O S U N I D O S D E A M E R I C A 
E N M E J I C O . 
E L DISCURSO DE E N T R E G A D E C R E D E N C I A L E S D E L EMBAJADOR 
C H A R L E S B E E C H E R WARREN A L P R E S I D E N T E OBREGON E L 31 D E 
MARZO ULTIMO. Y E L DILEMA E X P U E S T O POR E L DOCTOR ÑOR-
TEAMERICANO F R A N K BOHN E L lo. D E L C O R R I E N T E . P E A Y U . 
DAR A MEJICO A QUE P R O S P E R E COMO NACION L I B R E O INTER-
VENIR E N E L L A 
Con inusitada pompa tuvo lugar el 
día 31 de marzo último la presenta-
ción de sus credenciales de Embaja-
dor por Mr. Warrcn al Presidente 
sin duda, al Secretario Hughes y al 
Fresidente Coolidge, que ayudasen al 
General Obregón contra De la Huer-
ta? Porque así como va de vencida 
Obregón, en el Palacio Nacional de la insurrección capitaneada por este 
Ciudad de Méiico. 
Precedidos de una brillante escol-
ta de soldados de a caballo, con sa-
ble desenvainado, llegaron al Palacio, 
en un coche, ese Embajador con el 
Introductor de Embajadores, y en 
otro que le seguía, Mr. George 
Summerlin, Consejero de la Embaja-
da de los Estados Unidos y el Agre-
gado militar, cerrando la comitiva 
otro piquete de a caballo de militares 
mejicanos. 
Desde el pie de la ¡escalera del 
Palacio del Presidente Obregón se ha-
bían colocado en forma de túnel pre-
ciosos arcos florales; y una numero-
ta banda de música militar tocaba el 
himno nacional de los Estados Unidos, 
rodeando al Presidente y sus Minis-
tros, buen golpe de elevados oficia-
les del ejército. 
Después de la lectura de los dis-
cursos del Embajador y del Presiden-
te, se dio por éste en el Salón Verde, 
un almuerzo a los norte-americanor,, 
a! que asistieron los Ministros y jefes 
militares mejicanos. 
Del discurso del Embajador Wa-
rrcn. que estaba cuajado de concep-
tos de la mayor cordialidad para Mé-
jico y Obregón, queremos copiar los 
siguientes párrafos, publicados por 
'The New York Times" del lo. del 
corriente: 
"No puedo olvidar. Señor Presi-
dente, en esta ocasión, la muy cor-
dial amistad que Vuestra Excelencia 
me demostró cuando tuve el honor de 
representar a mi Gobierno aquí, en 
las negociaciones que terminaron, por 
fortuna, con la reanudación de las 
velaciones diplomáticas entre nuestros 
dos Gobiernos y la creación de una 
Comisión Conjunta, para determinar 
las respectivas reclamaciones de nues-
tros ciudadanos, de acuerdo con los 
principios de igualdad y de justicia 
de las reglas del Derecho Internacio-
nal. Ha sido para mí motivo de sa-
tisfacción y de placer el haber si-
do aquí el primer Embajador de mí 
país, después de terminadas las ne-
gociaciones." 
"No pensamos, ni ambicionamos 
ningún aumento de territorio, ni de-
seamos nada que pertenezca a otra 
Nación. No queremos esferas de in-
fluencia; sino relaciones cordiales 
que aumentarán hasta la confianza 
mutua." 
"Las relaciones que deseamos te-
ner con la República Mejicana no sp 
relacionan en modo alguno con una 
disminución de su Nacionalidad. Us-
tedes tienen cualidades e ideales y 
nosotros tenemos los 'nuestros." 
"Esoero llegar a ver fuerte vues-
tra Nación, y estable y ordenado vues-
tro Gobierno. Si cuando yo termine 
mi misión diplomática en Méjico, 
pudiera decir que he contribuido a 
entretejer los hilos de nuestra amis-
iad en una inteligencia duradera en-
tre nuestras Naciones, me hallaré sa-
lisfecho." 
¿Verdad que ese discurso rebosa 
cálida amistad y que sin duda, por 
estar fuera de ocasión, no lo extremó 
el Embajador Warren, diciendo que 
ti había contribuido a combatir, des-
pués del reconocimiento del Gobierno 
de Obregón a la hidra revoluciona-
ba de múltiples jefes, aconsejando, 
último, es indudable que si los Esta-
oos Unido» no hubiesen ayudado con 
armamentos, municiones, buques y 
aeroplanos, con todos los elementos 
de guerra moderna, en una palabra, 
ai General Obregón, y prohibido a 
sus nacionales que vendiesen armas y 
municiones a los rebeldes, quizás no 
hubiese triunfado Obregón sobre los 
Generales de De la Huerta, como va 
sucediendo. 
Hasta aquí "el favor" que en la es-
fera diplomática ha vertido a manos 
llenas el Gobierno de Washington so-
bre el actual de Méjico, quizás por-
oue era necesario al orden, para que 
siguiese la explotación de yacimientos 
de petróleo y minas de oro y plata 
que tienen los norteamericanos en 
Méjico. 
Y viene ahora "el disfavor". 
He aquí cómo trata la cuestión 
mejicana en ese mismo número del 
lo del corriente, del "New York 
Times" en la página de fondo, un 
norteamericano, el doctor, Frank 
Bohn. 
" E l problema mejicano, comienza 
diciendo, se obstina en persistir: e.? 
o' más importante y el más difícil en 
tedo el extenso campo de nuestras re-
laciones internacionales." 
"Ante nosotros aparecen dos cami-
nos, y hay que escoger uno de ellos. 
Muy pronto, mucho más pronto de 
1c que muchos de nosotros se figu-
ran, hemos de tomar el uno o el otro." 
"O hemos de ayudar pacientemen-
te a los mejicanos a tener éxito co-
mo pueblo libre, o nos veremos obli-
gados a intervenir en Méjico de mo-
do permanente." 
He ahí la Nación mejicana de 14 
millones de habitantes, que tiene una 
frontera común con los Estados Uni-
dos, de 1.800 millas. Su área es de 
767.000 millas cuadradas, o sea dos 
veces mayor que la de Francia y Ale-
mania, unidas". 
"Los Estados Unidos han invertido 
dos mil millones de pesos en Méjico 
y esa suma se duplicará antes de" cin-
co años." 
"Los americanos de los Estados 
Unidos, con ojo avizor están reorga-
nizando y dominando la vida mercan-
li'. de Méjico." 
L a clase social que esos norte-
americanos están creando en Méjico, 
es tan distinta del pueblo mejicano 
de hoy, como lo era el español, del 
indio; en el siglo X V I . " 
"Hoy nos interesa Méjico porque 
produce petróleo y revoluciones.,, 
"Por la gran natalidad del pueblo 
mejicano, nos vemos invadidos poco a 
poco los norteamericanos. En el Esta-
do de Tejas hay medio millón de me-
jicanos; el 55 por ciento de la po-
blación de San Antonio, la mayor d i 
Tejas, es mejicano." 
"De modo que los Estados Unidos 
invaden a Méjico con los negocios; 
y Méjico a los Estados Unidos con su 
prolífera reproducción." 
Y de eso auiere deducir el doctor 
L.ohn que, como el obrero o peón me-
ucano es analfabeto, su ignorancia 
perjudicaría a los Estados Unidos. 
Y termina así el buen Doctor, que 
después de todo no es más que un 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciónes mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
años un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
D E V E N T A ÉN T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
E L C U A T R O P O R C I E N T O Y 
i E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
yanki discípulo del Partido Republi-
cano de los Estados Unidos. 
"Méiico, será la Irlanda de los Es-
tados Unidos, y es más difícil para 
nosotros conservarlo libre, que ane-
xárnoslo y le haremos un gran ser-
vicio con esto.'' 
He ahí la esencia del orgullo norte-
americano: creen que hacen un gran 
favor con absorber otros países; y 
ni Puerto Rico, ni Filipinas, ni las 
Islas Vírgenes quieren ser yankis; y 
por de contado Cuba, Haití, Santo 
Domingo, quieren verse libres de ellos 
c Cuándo comprenderán el dicho fran-
cés "Mon ver est petit, mais je bois 
dans mon ver".—Mi vaso es peque-
ño, pero yo bebo en mi vaso. 
E S E E S U N I D E A L 
Todo el mundo tiene su Ideai y el del 
reumático es acabar con su ácido úri-
co, por eso de una vez para siempre s© 
le recomienda tomar Antirreumátlco del 
Dr. Russell Hurst, de Flladelfla. en la 
segniridad de qu» no solo eliminará 
todo su ácido úrico, sino aue se le cu-
rará su reuma, por apudo que sea y 
por violento que le acometa en cual-
quier tiempo. Antirreumátlco Russell 
Kurst. de Filadelfia, venden todas las 
boticas. 
Alt. 2 ab. 
¡ A S T U R I A N O S ! 
¿ V A I S A G I J O N ? 
Visitad allí' la renombrada 
c a s a R A T O 
Confitería y "Víveres, Novedades 
p.v.-a Regalos, Fruta» do Cuba 
eto etc. y no os pesará. 
Alt. Ind. .9. Mzo^ 
D r G á l v e z G u i l l e ! ) ] 
UttPOTENCXa.. FEKBZSaS 
BEMINALES. ESTlSBrU-
DAD, VENEREO, SZFrLXS, 
T HKRMAS O QUEBBA-
BUSCAS. CONSUIiTAS: DK 
M O N S E R R A T E , 41 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D i A A 4. 
D o c t o r R O S 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
Especialista del Dispensario Tamayo 
y del Hospital da Dementes (Mazorra) 
Consultas: 2 a 4. Perseverancia 6 
T e l é f o n o s : M-7136 y F -2159 
F U E R Z A * E N E R G Í A * V I G O R 
V I N O T O N I C O A Í N A H O D D É 
E l V I N O T Ó N I C O DE C A F E Í N A H O U D É actúa bajo el triple 
Concepto do t ó n i c o d e l C o r a z ó n , t ó n i c o de los M ú s c u l o s y 
t ó n i c o g e n e r a l d e l O r g a n i s m o . E s un 
poderoso s o s t é n de l a s F u e r z a s f í s i c a s , 
un propul sor e n é r g i c o á propósito para 
fac i l i t ar los t r a b a j o s manua le s é inte -
l ec tua les . Su acción dinámica a u m e n t a l a s 
F u e r z a s v i r i l e s , des ia t iga er C e r e b r o y 
los M ú s c u l o s y combate la S o f o c a c i ó n . 
Recomiéndase mucho á los C a q u é c t i c o s , 
á los C o n v a l e c i e n t e s , á los A n e m i a d o s . 
Está enteramente indicado contra las 
A d i n a m i a s consecut ivas á las F i e b r e s 
tifoideas y p a l ú d i c a s , la N e u m o n í a , el 
Agotamiento n e r v i o s o , el S u r mena je, y 
á los D i a b é t i c o s . 
Deposito : A. HOUDÉ, 0, R u é D i e u , PARIS. 
D E GÜIMOS 
i 
E l artículo que con el título de 
' " L a Cámara y el 4 por ciento" pu-
: blicó el día primero de abril el DIA-
RIO D E L A MARINA, fué general-
mente apl-audido por comerciantes, 
por Industriales y por todos los ele-
mentos que observan la labor de 
nuestros legisladores en estos mo-
mentos en que las Cámaras deben 
dar pruebas en todo aquello que ata-
ña al bieneswr de nuestra Repubh-
; ca. 
E n ese artículo del DIARIO D E 
L A MARINA se dice en pocas pala-
bras todo lo que puede decirse a 
nuestro pueblo y a sus representan-
. tes. 
E l próximo día siete se abre el 
nuevo período legislativo, y. como 
¡dice el DIARIO, en esta legislatura 
[«« ha de probar al elector, nrmado 
del voto, si ha tenido o no algún 
acierto al nombrar a sus represen-
tantes ante los Poderes Públicos. 
E L DIARIO, siempre fiel a Ja de-
fensa de los intereses morales y ma-
! teriales de nuestra República, abo-
ga en ese artículo, como lo ha he-
cho en otras muchos, por la supre-
i sión del cuatro por ciento. 
Merece aplausos por su labor el | 
DIARIO, y con él los merecen todos 
i los que so esfuerzan por encausar a 
' nuestra I Nación por el derrotero do 
¡ la más completa prosperidad. 
Esta Cámara de Comercio so los 
tributa muy sinceros; estos comer-
ciantes que la integran se los tribu-
tan muy calurosos, y no se les es-
catiman la opinión pública, q-ie. 
aunque en la mayor parte de loo 
casos no trascienda a los centros ofi-
ciales, no por eso deja de ser la voz 
de la razón que clema por la justi-
cia que de los centros oficiales de-
be partir. 
Merecen plácemes también los se-
ñores Representantes que presenta-
ron a la Cámara el proyecto de lay 
derogando ese tantas veces nombra-
do cuatro por ciento; y los mere-
cen todos los Representantes, todos 
los Senadores, y todos los Secreta-
rios que se interesen por qu 
4 
S A N O S y E R F E R l O S 
h a c e d u s o d e l a s 
P A S T I L L A S V A L 
S a n o s : 
Quedaréis armados contra el F R I O , la HUMEDAD y los 
MICROBIOS. 
E n f e r m o s : 
Aliviaránse como por encanto vuestra TOS, vuestra 
SOFOCACION, vuestros R E S F R I A D O S , 
B R O N Q U I T I S , A F E C C I O N E S de G A R G A N T A , 
L A R I N G I T I S , G R I P P E S , I N F L U E N Z A , 
ASMA, etc. 
Pero sobre iodo exigid las VERDADERAS 
P A S T I L L A S V A L O A 
EN CAJAS con el nombre VALDA en la tapa 
© n t o d a 3 l a s f a r n a a c i ^ . a •y el ar o cf ul o x i a s» 
S O C I E D A D G E O G R A F I C A 
D E C U B A L A SRA. M O R T O \ D E MENENOKZ 
E l pasado miércoles, 2 del corrien- _ Por el eminente cirujano do:tor 
esa | te, celebró Junta General esta doc- Josf A . fresno, fué operada ayer 
ley desaparezca de nuestros códigos, ta corporación, dándose a conocer A ?n la Quinta Covadonga" la se-
Esa ley sólo sirve para mantener |i proyecto de ley que ia concierne, y ¡ñora PHar Morton de Menéndez, Pro-
N O T A S P E R S O N A L E S 
en constante zozobra al comercian 
te, digno de que se le guarde esa con 
sideración a que es acreedor todo el 
que con su trabajo contribuyo al 
engrandecimiento del País. 
Esta Cáimara de Comercio está 
recibiendo a diario, de elementos 
productores y de corporaciones eco-
nómicas, adhesiones alentadoras a 
que se continué sin detención y a 
toda costa, por el camino que con-
duzca, a la 'referida supresión de 
ese impuesto, el cual ata de piés y 
manos al comerciante, dejándole im-
posibilitado para ejercer esa vid 
económica a que se dedica. 
E l dejar por más tiempo en pié 
esa ley, que perjudica en mucho a 
un sin número de familias cubanas, 
como nos sería muy fácil demos 
trar concretamente, es lo más absur 
do que puede sostenerse en un Esta 
do libre y Demócrata como decimos 
que es el-nuestro. 
¿No ha de llegar este clamor ge-
enral a la conciencia de nuestros le-
gisladores? ¿Justificarán estos, ia 
equivocación o el acierto de los elec-
tores al ejercer ese derecho sobera-
no que les concede la constitución? 
Son estas las preeuntas que se 
hacen hoy unos a otros los ciuda 
danos. 
Ensebio ALCANTARA, 
Presidente de la Cáma'ra 
de Comercio 
que será dentro de breves días prc-1 sidente de la Federación de Cluhs 
sentado en la Cámara de Renresen-1 Femenill0s de Cuba' <lue Padecía uc 
tantos por su luistre iPresidenlo e l ¡aSudo ataque de apendicitis. 
doctor Clemente Vázquez Bello. Se L a operación fué del todo 
modificaron algunos artículos de los como encomendada a la insupora^ 
Estatutos, y se reformó completa- Pericla del doctor Presno y la fa. 
mente el antiguo Reglamento, ha- tmguida Paciente se halla en exc* 
ciéndose después la elección de la lentes condlclones P0St0Peratc/ias en 
nueva Directiva. Se crearon las seo- tan notable centro mídico. 
cienes de estudios siguientes: Celebraremos el pronto restabie-
De Cartografía y Rectificación I cimiento de la señora Morton dt 
I 
C o m o l a j " a v e / 
' c f E D I E N T A f . . . 
0 
a c u c i e 
d e l e t h 
h o m h o i h 




De Geografía Histórica. 
De Geografía Comercial y Esta-
dística. 
De Geografía Astronómica. 
De Geografía Física. 
De Etnografía, Arqueología y An-
tropología. 
De Geología y Mineralogía. 
De Flora y Fauna. 
De Oceanografía y Meteorología. 
L a votación de la elección do Di-
rectiva d i ó . e l resultado sigaiente; 
Presidente: Ing. Luis Mora'eg y 
P^droso. 
Vice-Presidente: Coronel Federico 
Rasco. 
Secretarlo General: Ing. Juan Ma-
nuel Planas. 
Vice-Sleeretarlo: Ing. Miguel de 
Villa. 
Tesorero: Ing. Juan B. Zangronis. I 
Vice-Tesorero: señor Franck Du-
mois. 
Bibliotecario: Dr. Carlos M. Trc-
lies. 
Conservador del Museo: Dr. Sal-
vador Masslp. 
Director de Publicaciones e Im-
Menéndez y felicitamos hfecttiosa-
mente al doctor Presno por ésto, su 
nuevo triunfo profesional. 
A G R U P A C I O N C I V I C A 
De orden del señor Presidente, 
cito para la Junta General que se 
celebrará en el Círcuio de Zulneta 
28, a las ocho y inedia p. m. del pró-
ximo día diez. 
Rogando la más puntual asisten-
cia. 
Guillermo R. Gonziíioz, 
Secretario de Correspondenna. 
Habana, 4 de Abril de 1924. 
presiones: Ing. José I. Corral. 
Vocales suplentes: Ing. José C. 
Millás; Dr. Alberto de Carneará; 
Ing. Alfonso González del I^al; 
Dra. Guillermina Pórtela; Dr. Pe-
dro M. G. Chacón; Ing. Rafael So-rondo; Dr . Francisco M. Héctor; 
Ing. Enrique J . Montoulieu y Ing. 
Eduardo I . Montoulieu. 
V E R D A D E R A S G A N G A S 
Bombillos Radiotron U V 200 RCA . $ A fn 
Bombillos id. id. U V 201 A id • • $ 4-40 
Sockets A H R (Standard. . . . . . . ; $ ¡¡.53 
Switch "Westwyre" completos ^ o in 
Condensadores variables de 11 placas ^ ^'JLi 
.. de 43 placas * 3.()0 
,, ,, con vernier de I I placas. 
.; .. 23 . 
43 . 
Bomas, tipo 410 
. . 4 2 0 
, , 4 0 0 
Pararrayos (inside) "Brach" 
„ (outsicie) „ 
Teléfonos "Evertt" 
E E E . . 
Doble Slide tuning Coil (Magus) 
Aparatos receptores de cristal "Litlle Gem. $ 4 70 
Tuning Coil "Crost" . 
Receptores de Cristal "Splitdord" , . . . -
Dials de 4 pulgadas A H R Co •' • 
.. de 3 I;4 
de 2 114 
Unidades completas para tubo detcrlor "Paragon . . •• 
Baterías de 22 112 "Eveready" 
Aparato receptor Modelo "Grebe" C R 3 con detector y 
dos pasos de audio-frecuencia 
Aparato Receptor "Paragon", Modelo R A especial con 
Detector y dos pasos de aLioio-frecuencia. . . . -
Aparatos trasmisores "Paragon" de 10 Watts 
Aparatos trasmisores de la "Westingliouse", 20 Watts. . 
Bocinas amplificadoras (Loud-speakers) 521 W de la W. ^ QQ 
Bocinas de Splitdovf 
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Por J O R G E ROA ¿ 
B S T K A I N D E P E N D E N C I A . — N E C E S A R I O R E G R E S O A L 
E l , E J E M P L O D E LOS 
'• tt^FTISMO LA COPIA Y LA PARODIA EN NUESTRA CIVILI-
KL ON-IeL CRIOLLISMO Y EL EXTRANJERISMO Y LA HISTO-
^ í f ^ f f l NUESTRA INDEF 
Criollismo heroico y c iv i l izador 
ü -MUJERES »E AHORA Y DE ENTONCES.—EL "ANON" vs. VlOSb*- • LA CASITA CRIOLLA. 
iimetisn;(>, I» úiiitación, la pa- nn canto épico y un reconocimiento 
"hnsta I» copia constituyen la de beligerancia al criollismo del 
E s muy difícil que una ti<jíipo viejo. Por él sucumbieron en 
por la horca o desafiaron la muerte en 
i-odia y 
,•iviliz«•;i<Sl, 
producción original se tenga 
S o r i a ante, de haberse copiado, 
Li tado o parodiado. Esta ley común 
Ttodas las sociedades y que, a ve-
res suele ser timbre de orgullo in-
^i'dual, es hoy, en Cuba, eje de 
que por nu)do inconsciente, en-
tendemos que constituye la esencia 
del verdadero progreso. 
Xo sería difícil demostrar, que, 
.i calK), en obediencia a los precep-
"s de esta imperativa inclinación, 
iod<i nuestra literatura, toda núes-
)ra poesía, toda nuestra legislación. 
toda nuestra sal iduría, toda nuestra 
polución, se produce y logra por 
virtud de esa maravillosa conforma-
t.5.'m de nuestro espíritu al espíritu 
d, aquellos, que, por sns obras o por 
gl, fain a, viven como dioses en el 
Olimpo de la gran parodia universal. 
pero la gloria de la copia es la 
copia tradicional. 
Cada individuo como todo pueblo, 
hereda de sus antecesores legítimos, 
vialidades propias y así como la 
constitucióM polítiea do Inglaterra 
resultaría inadecuada al medio so-
jial hotentote o cafre, así acontece 
en Cuba con cicrtws costumbres eso 
tórfeas contrarias a nuestra tradi-
ción. 
KJ verdadero sentindento que pue-
,1, servirnos de piedra angular en 
toda adaptación es uno, asaz olvida-
do de las generaciones nuevas y q«e, 
sin embargo, fué venero de inspira-
ción durante el siglo decimonono: 
el sentiniieñto criollo. 
E l criollismo es cosa muy distin-
ta y contraria al localismo espiri-
tual de estrecho campanario. E l crio-
llismo es el nacionalismo elegante 
dé nuestra época sentimental. E l 
criollismo os aquella amplia virtud 
cívica que fecundó el Independen-
tfsmo cubano rebosante de heroica 
dignidad. E s lo opuesto al extran-
jerísnio <lc hoy y ante el cual y por 
mera desatinada moda el hogar na-
cional ha perdido su color. 
El jipi, el ííHx) terno de nuestros 
.'•ücs, la .iac;i mora, las espuelas de 
plata y el amor a la campiña pró-
vida, no fué, como creen nuestros 
pingüinos mediocrá ticos, signo de 
ktraéo involutivo debido al cual la 
liigienc, la libertad de nuestras mu-
jeres, el voto popular, la universíili-
dad del comercio y los presupuestos, 
i'o pudieran producirse ni obtener-
se. 
Todo lo ^contrario. 
Sin esc criollismo puro, propia-
mente nuestro, jamás lo hubiéramos 
logrado. 
la hirsuta manigua, nuestros próce-
res inmortales. Céspedes, A gramo n-
te, los Luaces, Aguilera, los Mola, 
be roes todos de nuestras fantásticas 
epopeyas, fueron y aún son, en nues-
tio romancero bélico, cumbres de pa-
trio criollismo, a pesar de que, en 
su mayoría, como el Lugareño, como 
Bembcta, como Luz, como Heredia, 
como Turla, como Teurbe Tolón, co-
mo Pozos Dulces, como Echevarría, 
como Bramosio, como Enrique Pi-
úcyro y tantos otros, abrevaron las 
primeras aguas de su cultura y su 
educación, en el Hudson, en el Rhin, 
en el Támesis o en el Sena. 
Las mujeres de entonces, las más 
distinguidas por su nacimiento, su 
ingenio y su belleza, parecen fantás-
ticas por su criollismo puritano y 
las hemos visto cortarse las negras 
guedejas recién peinada» em París 
en holoeausto del criollismo revolu-
cionario, hiperestesia de aquella épo-
ca en que el criollismo civilizador 
cernía, a t ravés .de la pureza de las 
costumbres y de la conducta, lo que 
hoy constituye el mimetismo, la vas-
ta copia, del extranjerismo demole-
lor. 
J a c o b i t o ? 
I m p o r t a n t e s N o t i c i a s e n T o r n o 
N u e s t r o S e n s a c i o n a l C o n c u r s o 
E n la últ ima p á g i n a del suplemente literario de 
la ed ic ión dominical ,—en la " P á g i n a de L A G L O -
R I A " — . d a m o s a conocer una interesante y casi de-
cisiva noticia relacionada con nuestro sensacional 
concurso en torno a la desapar ic ión del menor J a -
cobito. 
¿Cuál será la noticia? 
^ No queremos anticipar ni una letra. Pero asegu-
ramos, desde ahora, que todas las personas que se , 
interesen por nuestra justa tendrán verdadero em-
p e ñ o en la nueva blicamos. 
A s í que, lea, en la ed i c ión del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , la úl t ima p á g i n a del suplemente literario. 
E n tanto, compre caramelos , 4JACOBITO, , . Son 
deliciosos, le dan derecho a m á s de quinientos pe-
sos en premios y no estragan el e s t ó m a g o . 
Están a la venta en todos los establecimientos 
de v í v e r e s . 
a 
C a m a s y C a n u t a s 
Cuadradas, con rejilla, 
color marfil y en todos l a -
m a ñ o s . 
Llevan la felicidad al ho-
gar y se descansa en ellos 
como en la gloria. 
U F E L O N G 
I . R U E S G A Y C í a . 
Cuba 103. Telf. M-3790 . 
(Entre Luz y Acosta) 
•air_5-d~2" 
U n m o n t ó n d e P a l m i c h e 
— ¿ T ú lo ves. Sarita? Este os el montón pila do semi-
llas de Palmiche, ya listas paraentrar en máquina. Para que se 
conviertan en" Aceite, no hay más que quitarles la delgada 
cascarita y el polvo húmedo en que, extraída la grasa, se con-
vierten. 
— ¡Cuánta, Dios santo! 
—Mira, con tus manos ágiles, toma un puñado de esa semi-
llas y huélelas un momento. . . 
—Huelen a Jabón "Neptuno" y a ropa limpia y seca. 
—Tú eres experta. Como que el Jabón "Neptuno"—que, 
más que el mejor, es acaso el único Jabón de lavar y fregar que 
debiera estar permitido—está he "lio a ba-jc de esos granos palmi-
cheros que tú estás viendo. 
. —Por eso lava tan bien y deja aromada la majagua. Un 
producto tan criollo como el Palmiche tenía que ser limpio y 
suave. 
Hay, pues, qhc volver a lo crio-
llo. 
El (p-o haya leído y lea «If nuevo 
la Utemtura «¡H jmsado ¡siglo »>' bus-
que con criollfsimo orgullo una men' 
clon a ( aba, entiontrará que desde 
I). Marcelino Mmómlcz y Pelayo 
iia-sta Oscar Wilde, lo elogioso «le 
nuestras costumbres y nuestros há-
bitos encontrábanlo aquellos hom-
Iws geniales en nuestro espíritu de 
imitación ¡«onietido al cartabón del 
niollismo clásico. 
L a resolución conjunta que dictó 
el congreso de los Estados Unidos 
proclamando los derechos cubanos a 
1» emancipación y la independencia, 
"o fué, en definitiva, otra cosa que 
Con este espíritu de criollismo an-
tiguo y sin mixtificación, varios Jó-
venes cubanos han adquirido y re-
edificado la frutería más antigua y 
c io l l a de la l íabana: el Anón del 
Prado. 
E s allí donde, al borde del antiguo 
Prado y frente al busto de Manuel 
de la Cruz, se puede aún evocar con 
ahna de criollo las costumbres de 
la Habana antigua, la Habana del 
espíritu y de la historia, muy distin-
ta a la Habana del "nouveau riche" 
sin engarce en el joyel de nuestras 
tradiciones. 
E l Anón ha sido y sigue siendo 
la casita criolla dentro de la que, 
como hacían nuestros próceres en su 
época, la elegancia, el confort y los 
progresos de París y Londres se han 
adaptado al cartabón de nuestras 
costumbres puras y propias y no lo 
cubano a ellas. 
E l Anón nos evoca a Sanguily con 
sus "Hojas Literarias" y a Montero 
Cn la "Caridad" del Cerro; a Her-
nández Miyares y la "Habana Ele-
gante"; a Pedro Pahlo Echarte y su 
cortesía criollísima c invariable; a 
Jenaro de la Vega y Fernandlto 
Senil con la vieja risa criolla y el 
chiste a flor de labios; a Enrique 
Fontanills, el mago de la crónica, 
al excelente Fonta, criollo a todas 
boras y al que, sin embargo y como 
castigo a sus mixtificaciones, han de 
ir a rendir tributo los falsos pari-
sienses de hoy. 
Así se explica y conoce el viejo 
Anón remozado. 
Una tarde, del Anón es una tarde 
de la Habana elegante, tres-chic de 
nuestra antigua Habana. Las muje-
res, eomo perlas, se identifican por 
el apellido y por el sello de señorío 
criollo del andar y el vestir. 
Una sola cosa falta al viejo Anón: 
Colín de Cárdenas, a las cinco de la 
tarde, caballero cn su alazán y con 
espuelas de plata, caracoleando a 
las puertas del Anón vestido de irre-
prochable dril blanco. 
Que no en haldc es él, prototipo 
del arlstocrátlsmo criollo. 
L A G L O R I A 
E l m á s del ic ioso d e los chocolates 
S O L O . | A R M A D A Y 1 C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
E L J A B O N I D E A L 
Famoso Producto Sfí/íjz 
Para mecánicos, herreros, ti-
pógrafos, maquinistas, chauf-
feurs, cocineras, & & 
Limpia rápidamente. Suaviza la 
piel y evita que se cuartee. 
De gran aplicación en el ho-
gar para banaderas, batería de 
cocina y otros usos. 
Pídalo en ferreterías, Gara-
ges, Boticas y Bodegas. 
Uselo que le conviene. 
Teléfono M 5459. Apartado 
2511. 
C3137 
L A G R A N E X P O S I C I O N D E L 
I M P E R I O B R I T A N I C O 
Alt., iá-t 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
5 , Por LEON ICHÁSO 
a* vende ei* las librería» de E l Arte, L a Moderna Poesía, WíIsob, 
•erra. Académica, Álbela, L a Burgalesa y La Librería Nnera. 
Segunda edición aumentada y corregida. 
Mi* 
D E P A L A C I O 
R E P A R A C I O N D E UNA 
C A R R E T E R A 
varios comerciantes y vecinos de 
ían José de las Lajas se han diri-
sido al Secretario de Gobernación, 
"Jteresando interponga sus buenos 
oiiclos para que sea reparada ta ca-
rretera de aquel pueblo a la Habana. 
ríos y la empresa de loa Unidos. Di-
chas bases serán conocidas por loa 
citados obreros en la asamblea que 
habrán de celebrar el martes pró-
ximo. 
E L P R O B L E M A DB RA'TIA 
Ha sido citado para una entrevis-
( ta con el doctor Zayas el'Piesldente 
V ^ ? 1 ^ E N SAGUA IjA GRANDE de la Federación de Bahía. 
Según noticias recibidas ayer en 
gobernación, hoy celebrará una jun-
pr e^trGordinaria la Asociación do 
propietarios de Sagua la Grande, 
Para tratar de las deficiencias en 
'servicio de suministro do asua 
a la población. 
Señor Secretario de Gobernación: 
Señor; 
E l día 25 del actual estuve acci-
dentalmente en Guanabacoa y apro-
veché la oportunidad para visitar la 
Cárcel de aquella Villa. 
E s asombroso el cambio, cn el 
sentido de mejoramiento, que ha ex-
perimentado aquel penal desde que 
desempeña el cargo do Alcaide el se-
ñor Baldomcro Pau. 
No existe actualmente en toda la 
República una Cárcel mejor aten-
dida, no tanto en lo que se refier-3 
a la eficiencia del régimen interior 
y buen trato a los reclusos, como al 
embellecimiento del edificio y sus 
alrededores, mejoras hechas a costa 
del peculio particular del Alcaide, 
que lleva empleados en estos gastos 
más de nueve mil peses. 
Yo no pude p'or menos que felici-
tarle por su afanosa, rara y única 
actitud en contribuir con su haciou-
da particular en beneticio de la Ad-
ministración pública, pues no ae dan 
casos semejantes entre nosotros ni 
en peís alguno, tratándose de un 
hombre de fortuna modesta. 
Se ve, pues, que en esta ocasión 
hay celo, generosidad y anhelo cons-
tante por el servicio perfecto, dea-
tro- del sistema penitenciarte ana-
crónico de nuestro país''. 
(f.) IV^nuel Sobrado, 
Inspector General de Prisiones. 
E l acontecimiento mundial de es-
te año, lo constituye la gran Ex-
posición Británice, que comenzando 
en el mes de Abril del presente aro, 
continuará hasta el mes de Octubre! 
en que se cerrará definitivamente. 
Una entera ciudad de concreto ha 
Bido construfda con un costo de cerca 
de 50,000.000 pesos y los expertos 
.más conocedores calculan que el nú-
mero de visitantes a la Exposición 
no bajará de 25 millones de perso-
aea. 
Inmensos palacios han sido cons-
truidos. E l más grande de éllos es 
el dedicado a la ingeniería, que 
cubre un área de medio millón de 
pies cuadrados cinco líneas de íe-
rrocarril conectadas "'con la línsa 
principal, atraviesan el edifici-i d3 
parte a parte y están constantemeu-
to ocupadas distribuyendo las cosna 
que s* reciben para la exhibición. 
Este palacio cubre un área que /io-
ne a ser más o menos doce vecas 
el Parque Central de esta ciudad do 
la Habana. 
Entere las 24 conferencias quo ha-
brán do celebrarse durante la Ex-
posición, figura principalmente la 
del "Town Planning Instituto", que 
ee celebrará el día 10 de Mayo. £i» 
esta conferencia ae tratarán asun-
tos municipales, ya que el "Town 
Planning Institule", se dedica al ta-
tudio y construccidfr de ciudades. A 
esta conferencia asistirán delegados 
de todas las ciudades del mundo, 
y habrá una oportunidad para cono-
cer la última palabra en adelantos 
municipales. 
E l Palacio de la Industria es tam-
bién otra maravilla. S3 ha construí-
do un eatadium para acomodar a 
125.000 personas. 
E l jefe de esta Exposición ea o! 
Rey de Inglaterra, y el Presidenta 
el Príupipe de Galea. 
E l Comité del "British Empire 
Bxhibition 1924", invita a t.od.is 
las ciudades del mrtndo para gue 
concurran a esta Exhibición. 
Tenemos noticias de que el Ayun-
tamiento enviará su representa^tóa 
a dicha Exposición, ya que en mate-
ria municipal sé"-tratarán problemas j 
de capital importancia, siendo nost-
blemente el designado nuestro que-
rido compañero en la prensa y popu-
lar concejal, señor Eduardo Cidro 
De más está decir que la elección 
sería muy acertada. 
! C u i d e S u C a b e l l o 
A n t e s Q u e S e a T a r d e I 
Combata la calvicie. No permita que 
»u rostro pierda el aspecto de juventud 
y vigor. El NEWBRO'S HKRPI-
C1DE limpia y tonifica el cuero cabe-
lludo haciendo crecer el pelo con «or-
prendente vigor. Compre un frasco 
hcy mismo. 
De venta en las principales boticas, 
droguerías y perfumerías. 
D r . N . G ó m e z d e R o s a s 
Cirujano-Director de la Pollclíndca Nacional. 
Enfermedades de seftoras (Ginecolo-
Bía), Hígado. Estómago, Intestino. Ri-
ñón y Cirugía general. Cirujano par-
lero. 
Consultas particulares de 2 a 4, Mar-
tes, Jueves y Sábados (?10) Empedra-
do 52. 
Atiende los enfermos de operaciones 
y píirtos en la Policlínica. 
C2506. Alt. Ind. 20 Mzo. 
P A R A L A V A R Y F R E G A R » 
J A B O N N E P T U N O 
M E J O R . N I N G U N O 
l ^ i } ^ S j l ^ j 1 ^ 1 I ^ C T 
DISPON1EI.B 
dinero en cualquier cantidad con ga-
rantía de alhajas y objetos de arte. 
Módico interés, absoluta reserva. 




94 y 96, frente al 
Telf. A-4775. 
:5d-3. 
N a v a j a 
d e S e g u r i d a d 
H a y u n a 
r a z ó n p o > 
e s a s o n r i s a 
L a navaja de simplicidad maravillosa. E s una satis-
facc ión el afeitarse cuando se usa la G E M . E l Angulo 
Universal mantiene: la hoja firme en un ángu lo exacto a l 
aplicarse a la cara. L a s hojas G E M ' D A M A S K E E N E * 
es tán perfectamente templadas y afiladas y por lo tanto 
duraderas , 
Tre inta a ñ o s dedicados a l estudio y fabricación de hojas 
se demuestra en la calidad del producto. S i compra • 
usted una G E M y si se afeita 
hoy con ella, podrá apreciar que 
por una suma mayor de dinero, 
no podrá comprar una navaja 
mejor, 
G£M SAFETY RAZOR CORPORATION 
Brooklyn,N,Y..E.U.A. 
Unico* ditlribuidores al por mayor: 
Agente General para la Isla de Cuba 
A l b e r t o P e r a l t a S. Juan de Dios La Mejor desde 1880" Apartado 2349. Tel.: A-9336. Habana 
L A M A Q U I N A 
A menudo imitadas, nunca igualadas, las 
íápsulas creosotadas del Doctor Fournier, 
13, rué du Cherche-Midi, París, dan óptimos 
resultados en los casos de tos, bronquitis y 
lem&s enfermedades délas vias respira lorias. 
Las cápsulas creosotadas del Doctor Fournier 
le hallan en todas las buenas farmacias y 
droguerías de Cuba. 
E L IMPUESTO D E L CUATRO 
P O R OTEXTO 
bhÜÜ ^eñ0r Presidente de la Repfi-
d 1 ha terminado ya la redaooióa 
lu nienSa;'e que remitir^ mañana, 
a * * ' al Congreso con motivo jde la 
men de la legislatura. En dicho 
usaje se recomienda la supresión 
adn, n?Uest0 del cuatro por ciento. 
quisición de aeroplanos pora el 
n ^ ^0 de vi&ilanaja en las coítas, 
^oaificación de la Ley Electoral y 
c^as medidas de menor Importan-
E L S O B R A N T E D E L O S 
PK BSUPUESTOS 
E n la semana entrante se reuni-
rán con el Jefe del Estado loa "lea-
ders" parlamentarios liberales, para 
tratar de la aplicación que habrá do 
darse al superávit de los actuales 
presupuestos en la construcción de 
diversas obras públicas. 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
V i u d a d e J . P a s c u a l B a l d w i n 
Pí f Margaü 36 .—l lábana 
C U R A C I O N P R O N T A Y S E G U R A . 
COR LAB 
P A S T I L L A S c e . D r . A N D R E U 
venta en todas las Farmac ia» De 
que tengan ^ ^ ^ Ü ü ^ l ^ l ^ o s o f o c a c i ó n 
usen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y les P a p e l e s 
a z o a d o s del D r . A n d r e u , que lo ca lman e n e l acto y 
permiten descansar durante l a noche. 
T A M I E N T O M E D I C O 
E l 
I AS B A S E S D E L O S 
F E R R O V I A R I O S 
Jefo del Estado dedicó ayer 
Parte del día a la redacción 
ten » lja5ea Para resolver las difi;-' coa :• 
ncias existentes entre los ferrovia-' 
L A C A R C E L D E GUANABACOA 
E l Sub-secrerarlo ĉ p Gobernaciói 
se ha dirigido a'los alcaides ds cár-
celes, en los slguTentes términos: 
Señor: 
Para su satisfacción j honor del 
funcionario que tales servicios prer? 
ta a la Patria, con su actuación des-
interesada en el ejercicio del cargo 
que desempeña y para cesr^rinlento 
y estímulo de Ice demás Jefes (le 
las Cárceles de la República, ae ha 
resuelto por esta Secretaría trasla-
darles el siguiente informe que rin-
de el señor Inspector General de Pri-
siones sobre la Cárcel de Guanaba-
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c í a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
O r . 
GARGAJSTa, nar iz t OIDO 
P r a d o . 3 8 : d e 1 2 a 3 
MONSERRATE No. 4 í . CONSULTAS 0 £ í a 4. 
Especial para los pobres de 5 y media a * 
D r G o n z a l o P e d r o 
"Habana, 31 de marzo de 1924 
E L L I B R O D E R O A 
" E N E L SURCO D E DOS RAZAS" 
UN PESO E L E J E M P L A R 
D? renta en toda» las librerías de la Habana. 
Distribuidor: " L a Moderna Poesía". 
Obispo 185 Habana. 
CIRUJANO D E i HOSP1TA1, KUHICX-Tr.*AJj TREVRB DE ANDRADE 
LSPLCIALISTA EN VIAS URINARIAS , 
y enfermedades venéreas. Cistoscopia y i 
cateterismo tíe lo» oréteros. 1 
CONSULTAS B E 10 a 12 Y E S 9 ¿ i 
p. m. es la calla de Cnba 69 
D R . F E U P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Pie! 
Teniente Hey. 80. (altos). Consultas: 
UinflB, miércoles y viernes, de 3 a 6 
PeiOfono M-6763. No nace visitas r dô  
BUCIUO. 
L i q u i d a c i ó n 
SOLO DEL 10 A L 20 D E ABRIL 
Ofrecemcs gran parte de nuestras existencias con reba-
j a considerable de precios. 
Niinca, hasta el presente, hemos ofrecido nada seme-
jante. Vis í tenos para conocer precios, y se asombrará. 
Grandes Ventajas al por Mavor 
B O R M B R O T H E R S , M u r a l l a 2 0 
S001 2.d-i 
D R . M . R A B A S A 
DE LOS HOSPITALES DE PARIS y NEW YORK. 
ENFERMIODADRS DK LA P I E L 
EXCLUSIVAMENTE. 
SAN UZARO No. 268. CONSULTAS DE 9 a 11 a. m. TELEFONOS: A-a«08 
A-3537. 
C29TÍ All. 15(1-2. 
rAÜÍINA L U A 1 K U uiaiviu UL l a itiakiha Abri l b úe ly^f XCII 
A B U 
Los nuevos gladiadores. 
L a ciudad se aburría; mas de im-
proviso comienza a circular el ru-
mor de que había surgido una gra-
ve "cuestión pereonal" entre dos dis-
tinguidos caballeros, 
Y corrían de boca en boca los mü-
tuos agravios que de palabra y obra 
se hablan inferido ambos persona-
jes. 
Pero como el •'cronista", en buena 
hora lo diga, no es hombre aficiona 
A algunos se les ensanchan las 
ventanas de ía nariz como el león 
que percibe el valió de carne fresca. 
E s la misma chusma que pedía 
"más gladiadores" en tiempo de Ne-
rón. 
De todo se van enterando loe pro-
tagonistas por- medio de sus solíci-
tos amigos; los cuales no dejan de 
exagerar y encarecer "lo que se di-
ce", para más enardecerlos. 
Y a no es posible retroceder. Para 
ello serla necesaria una fortaleza de 
do a libros de caballerías, no prestó (ánimo realmente sobrehumana. Eso 
mayor atención a lo ocurrido entrel65i0 podrían hacerlo los santos; pe-
los caiballeros del margen. ^ro los santos lian desaparecido del 
Porque lo más interesante para él mtmdo. 
no fueron los dares y tomares o los 
dimes y diretes aue motivaron la 
querella, sino la participación que 
tuvo en la mismai el pueblo eobera-
no, 
A esto, pues, va a consagrar casi 
exclusivamente su atención el "cro-
nista", en este artículos, por consi-
derarlo más instructivo para todos, 
y especialmente para los que lleguen 
a verse en situación semejante a la 
de los dos caballeros de nuestra his-
toria. 
Y para evitar confusiones y pre-
sentar la mayor brevedad designaré 
a uno de mis héroes con la letra H. 
y al otro con la letra X. 
Digo, pues, que donde más reso-
nancia adquirió desde los primeros 
momentos '"la cuestión X . H . " í u é 
en los clubs, gimnasios y salas de 
armas, donde es sabido que pululan 
los hombres más encrespados y com-
petentes en achaques del honor. 
E n e*sos lugares se discute a gri-
tos la terrible cuestión; y sobre si 
fue X . el ofensor o si lo fué H . De 
lo que resulta que unos dicen que 
hay motivos para un duelo a "pri-
mera sangre". 
Pero otros no se conforman sino 
con un "duelo a muerte". . . De es-
te parecer son los más "íiñes". 
Luego se pasa a discutir vsi H . es 
más valiente que X . , o si X . es más 
valiente que H. 
Y aquí el asunto comienza a ele-
varse y a adquirir proporciones épi-
cas. Y a no se trata de saber cuál de 
los dos es el náás caballero o el que 
tiene más razón, sino de cuál es el 
más "bragao". 
Entre tanto los amigos íntimos de 
X. le rodean, se muestran celosísi-
mos de su honor y le excitan a la 
pelea. E l que menos le dice: 
— ¡Eso pide sangre! 
A su vez los de H. le cercan enfu-
recidos ante el ultraje de X. y hay 
•quien exclama: 
— ¡Eso no puede quedar a s í ! . . . 
¡Si no te bates tú me bato yo! 
Tercian los periódicos en la cues-
tión y empiezan a dar a luz sueltos 
"estimulantes". í.'onio todos los pe-
riodistas "son unos perfectos caballe-
ros, naturalmente, nc pueden mirar 
con indiferencia las cuestiones de 
honor. 
Y de paso aumentan la tirada por 
aquello de harmonizar el honor con 
t i provecho. 
Y a el rumor ee ha convertido en 
estrépito general. L a gran cuestión 
H . X . se discute apasionadamente en 
«alies y paseos, cantinas y cafés, 
barberías y tabernas. Y en todas 
partes se está de conformidad en que 
es indispensable un duelo a muerte 
entre X. y H. 
Hay que morir antes que soportar 
los escarnios y silbidos de la plebe. 
Por consiguiente, otra noticia sen-
sacional cunde velozmente por to-
da la ciudad, produciendo un zumbi-
do semejante al que causaba la apa-
rición del César en el C i r c o . . . L a 
fiesta va a empezar. 
H . y X. se han mandado mutua-
mente los padrinos. ¡Acontecimiento 
magno; Sólo les falta aparecer en 
la arena para 'recibir una deliranta 
ovación. 
De repente llega al club un gen-
lloman anunciando que el duelo va 
a ser a espada. Los semblantes se 
iluminan de satisfacción. Y se co-
menta : 
— X . es invencible. Matará a H. 
(Rumores de júbi lo) . 
X. es invencible. Matará a H. (PvU-
morea de júbi lo) . 
Aquí empiezan a bullir los juga-
dores de oficio y apuestan a favor 
de tal o cual campeón. Y a no se tra-
ta de caballeros, sino de pugilistas 
u otros animales de pelea. . . L a co-
sa se sublimiza. 
Se aparece otro mensajero con la 
faz radiante y dice que el duelo va 
a ser a trabucazos y a quema ropa. 
—¡Bravo , morirán los dos! —cla-
man voces diversas: unas de buey, 
otras de cabrito, otras de gallo. 
Poco después llega otro heraldo, 
quien con acento desfallecido da es-
ta noticia desoladora: 
—Señores: ya no hay lance. . . Ha 
habido un arreglo. 
E n todos los rostror: aparecen se-
ñaels de contrariedad y de indigna-
ción. 
—¡Qué cobardes!.. . ¡Qué galli-
nas! —claman las voces de antes. 
Algunos por la fuerza de la cos-
tumbre piden que les devuelvan el 
dinero. 
Pero otra voz triunfal anuncia que 
la pelea entre H. y X . se acaba de 
efectuar.. . Que H . salió mal heri-
d o . . . Que X. ha muerto . . . 
—¡Magníf ico! ¡Así mueren los 
hombree! (Coro general). 
Los que han ganado las apuestas 
se embolsan sonrientes su dinero, y 
los demás se dispersan, los unos pa 
ra dirigirse a la cantina, los otros a 
la sala del juego y ios restantes a 
visitar a sus mancebas. 
Entre tanto el gladiador herido es 
conducido a la casa de socorro. 
Y el muerto al spoliarium. . . 
Sólo faltó un detallo. 
Que los campeones al presentarse 
en el crico hubiesen dirigido a la 
plebe esta parodia del saludo clási-
co: 
—¡Sa lrr , morralla ilustre!... ¡Los 
que van a morir fe saludan!. . . 
M. Alvprex MARROX. 
I 
VA U S T E D A A S T U R I A S E S T E V E R A N O ? 
Si tiene usted esa suerte, p í d a n o s una carta para visitar la fábrica 
de la incomparable sidra 
" E L G A I T E R O " 
y le proporcionaremos la oportunidad de conocer L A F A B R I C A D E 
S I D R A M A Y O R D E L MUNDO, l eg í t imo orgullo de Asturias y bla-
s ó n de la industria e spaño la . Al l í será usted amablemente atendido. 
J . C A L L E & C O . , S. en C . 
\ 
D A R E L E S L A , E X P L I C A C I O n 
P o r 1 0 K i l o s d e j a b o n L ~ a L L a v e 
l l e v a n U d s . 5 0 I á m e n l e j < a b o n ; p o r -
c j u e e l j a b o n L a L L a v e e s L o d o j a b ó n 
A B O U 
X 
E l j a b ó n d e l P u e b l o 
S a b d l é s S . e n C . 
i 
r e m e 
GARANTIZADO» PARA. SIEMPRJÍ 
S ^ J - R O D R I G U E Z M O L I N T } 
D f c g n ó s h c o y tratamiento de las Enfermedades del 
Aparato Urinario 
Examen directo de los r íñones , vejiga etc. 
C W t a s . de 10 a 12 d e j a m a ñ a n a ^ 4 a 6 de I . 
^ A R K - I A 7 8 . ~ r a J E F O N O A-8454 . 
L f l B O M B A flüT0MfiT!6fl " D U R O " 
NO E S S O L A M E N T E L A 
E F I C I E N T E Y S I L E N C I O S A , 
SINO T A M B I E N L A M A S 
B A R A T A 
Tenga siempre agua fresca ca 
abundancia 
Presupuestos y Catálogos groSii 
Pase a ver nuestra Erpsdüóa 
C U B A E L E C T R I C A L 
SÜPPLY C O . 
Antigua de Moscuera. La maysi 
i - d e l a D l l P Ü M P m . C o . O a y t o n , Ot i i o . 
0 B R A P 1 A 93 , 9 5 y 9 7 . — H A B A N A . — J . A . S A C O , 11, B a j a . — S A N T I A G O L E C U B A . 
J 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P D O Y S E G U R O 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a " 
La más grande del mando 
TRES MILLONES de mosaicos en exis¿enáa. - - Moaemos y elegantes dihujoa 
PRECIOS Y CALIDAD S/iV COMPETENCIA 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O M 0 3 3 H A B A N A C A B L E : H I D R A U L I C A 
R o b u s t e z , d e s d e l á I n f a n c i a 
h a s t a l a V e j e z 
E n e so c o n s i s t e l a m a y o r f e l i c i d d 
s a t i s f a c c i ó n q u e p u e d e sacarse de la vid 
L a p r o t e c c i ó n d e l a s a l u d es i g u a l j l u 
e s e n c i a l e n todos lo s a ñ o s d e nuest 
y i d a y e n t o d a é p o c a es i n d i s p u t a b l ^ 
m e n t e v e r d a d q u e l a 
E M U L S I O N d e S C O T T 
p r o d u c e r o b u s t e z y e n e r g í a , y porqile 
es a l i m e n t o c o n c e n t r a d o d o m i n a toda 
d e b i l i d a d y r e n u e v a l a s f u e r z a s todas 
E m u l s i ó n d e S c o t t protege l a 
s a l u d , n o s o l o e n l a n i ñ e z y a n -
c i a n i d a d , sino para toda la vida. 
L a a n e c i a 
es la precursora de la tubercu-
losis. 
En la edad florida se opera una 
.ransfonnación fisiológica en el or-
ganismo de la jovencita que va a 
ser mujer. En tal período peligroso, 
es cuando deben tomar un podero-
so regenerador que corrija los des-
arreglos, estimule el apetito, dé fuerzas, ayude 
al desarrollo c inicie una vida exhuberante y 
nlácida. 
Médicos de renombre prescriben como el más 
eficaz de los reconstituyentes al 
larabe ¿<s 
P O F O S f I T O S S A L U D 
Rechace todo frasco que no Ilere en l i etique-
)SF 
Mis de 30 añoe de éxito creciente. Aproba-do por la Real Academia de Medicina. «HW la exirrior HIHOFOSFITOS SALUD ca ro)o, 
V 
I I l S E Ñ C R I I I si para corar su enfermedad de la ORINA no haca ut 
de las 
S A L E S K O C H 
COMETE UNA T O R P E Z A GRANDISIMA 
Con las SALES KOCH conseguirá segruramente hacer desaparecer esa ai 
ttgua enfermedad secreta «jue no ha podido vencer. 
T SIN SOXDAJES NI OPERACIONES Y SIN MOLESTIAS. CONSEGUI 
RA. con las SALES KOCH la dilatación de sus ESTRECHECES, haciend SiUo pueda emitir la orina con facilidad sin molestias y ŝ n esa lentitud dei 
esperante. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que las MOLESTIAS y DOLORB 
al orinar desaparezcan , calmando al momento esas punzadas, esos escozc 
res o dolores, que al empezar a orinar, durante la micción o al fin do ella 
u t̂ed tanto le hacen padecer. 
CONSEGUIRA cou íts CALES KOCK que los CALCULOS T ARENILLA 
sean dlsueltos, haciendo su expulsión insensible y modificando la propoi 
Bión de su orina a esas nuevas formaciones calculosas. 
CO.NSEGU1RA con tas SALus KOCH qije su catarro a la vejlgra sea cv 
rado, haciendo que su orina quede limpia de los pozos blancos, rojizos, pi 
rulentos o de sangre, qu¿ a usted tanto le preocupan. 
LAS SALES KOCH no tienen rival por su acción rápi/.i y segura psra W 
rar todos loa padecimientos CONGESTIVOS O INFECCIOSOS del aparat 
urinario, por su acc.ón desinfectante en medio alcalino enérgico. 
LAtí SALES KOCH sustituyen con ventaja a las aguas minerales de indi 
caclín al aparato urinario. 
SI desea más explicaciones pi^a a la CLINICA MATEOS, ARENAL. 1 
MADRID, (ESPAÑA) el método explicativo infalllde. LAS «ALES ÍCÓCI 
están a H venta en la Habana, en la Farmacia Taquechel, Obispo 37, S 
Droguería SarrA. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, £™¿tióÍ£! y abre el apetito, curando las molestias del 
c m m m 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos qut, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i i a t a c í ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m í ^ c 
i n a p e t e n c i a 
F l a t u S e n c i a s 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e B l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o -
P l i i i l 
SAIZ DE CARLOS. CllPfl el estreñimiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
I deposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la P U R G A T I V A qua es tónico laxante, suave y eficaz. 
SAIZ DE CARLOS. bUrfl en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. ÉXITO S E G U R O . 
o u i u f e b í i i 
Vonla; FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . R A F E C A S Y C A ^ Teniente Rey , 29 . Habana. 
Unicos Representantes y Depositarios para Cnba. 
P E R E Z - ? ! 
E n í e r m e d a d e s nerviosas y mentales Para señoras exclusiva 
mente. Calie Barrete, n ú m e r o 6 2 . Guanabaccn. 
Á £ 0 X C h 
D I A R I O D E L A MARINA Abri l 6 de 1924 
P A G I N A CINCO 
de indi 
I C A S O S Y ü O S A b , 
L — ^ - _r™.rt E s e R e u m a t i s m o ? 
U i N P R O B L E M A 
En su sección, " E l Encanto" 
nle citaba hace tres días 
entre A^nr;. "Bílliken", Mañach 
y otras reputadas firmas, 
por entender que yo debo, 
lo mismo que los cronistas, 
terciar en el conocido 
asunto de la mantilla. 
Supone que mis lectoras 
han de estar enteradísimas 
d- que ha surgido iá idea 
de que las hembras asistan 
el jueves y viernes santo 
a las iglesias, vestidas, 
o mejor dicho, tocadas 
cen la clásica mant.l'.a. 
Me parece buena iaej 
Creo que si se realiza 
ha de causar entusiasmo 
ver tantas cubanas lindas 
como aquellas españolas 
que van a ver las "corrías' . 
¡Y no será "cosa extraña 
que a muchos les den fatigas! 
Ahora bien: yo rne pregunto: 
¿Lograremos tanta dicha 
aquí donde casi todas 
usan hoy la melenita? 
¿Dónde podrán sujetarse 
aquella peineta altísima 
que es detalle imprescindible 
para llevar la mantilla? 
Me parece que estoy viendo 
a Cucusa, a Juana, a Elisa 
y a otras muchas que inspiraron 
" L a Comedia femenina", 
pasando mil sofocones 
ante el espejo esos días, 
renegando del barbbro 
y de la moda maldita. 
Sergio A C E B A L . 
A L L E G O 
Para curar el Reumatismo es nece-
sario purificar la sangre. Frotaciones 
y medicamentos salinos alivian, pero 
en la gran mayoría de los casos, como 
el paciente bien sabe, el mal proviene 
de sangre viciada, de resultas de cier-
tas eníermedades curadas a medias 
que dejaron sus huellas en la sangre. 
Hay pues, que atacar el mal a la raíz. 
Se recomienda a los que sufren de 
Reumatismo el empleo del H I E R R O 
NUXADO, cuya fórmula científica 
contiene valiosos ingredientes de efec-
to eficazmente depurativo. Combina 
además elementos tónicos que forti-
fican poderosamente al organismo en-
tero. H I E R R O NUXADO contiene 
hierro como el mismo hierro de la 
sangre humana. Como saben todos 
los médicos sin hierra su sangre no 
puede ser pura ni producir energía y 
vitalidad. Un ensayo por unos meses 
con el H I E R R O NUXADO demos-
trará su alcance para depurar y 
enriquecer la sangre. H I E R R O 
NUXADO no es "un cúralo todo" y 
solo se recomienda para los desarre-
glos de la sangre y los nervios, tales 
como sangre impura, reumatismo, 
anemia, neurastenia, depresión o de-
bilidad nerviosa y falta de virilidad. 
Dos semanas demostrarán lo bien 
que puede hacerle el H I E R R O 
NUXADO. Póngalo a la prueba 
Todas las buenas boticas lo venden. 
N O T I C I A S M U N I C I P A L E S 
l<OS O B R E R O S T I D E X P R O T E O . d e tabacos, en Luyanó, 97; Agustín 
CiOX. ! Hernández, para garaje, en Santa 
E l Directorio Centro! de la Unión ¡ Marta y Lindero; The Castada y 
Nacional Obrera, Sindicato Obrero i Compañía, para taller de mecánica, 
industrial de Cuba, ha drigído un jen Peñalver y Pajarito, y Alberto 
escrito al eeñor alcalde, pidiéndole l González, para fábrica de abonos 
garantías para eus personas y colee-j agrícolas, en Obrapía, 57, altos, 
tívidad y protección en el ejercicio 
de sus derechos legales 
Obedece esta petición, según ee 
consigna en dicho escrito, a que el 
T A K A O E R O D E V E H I C U L O S . 
E l señor Baldomero Pedro ha 
presentado una instancia en la Al-
SEOCION l)y o i i n i í N Convenieutenu-ulc autorizado por 
v^v^lioi^wca CÍA J. V II W v Í i t ,^ , i * ^ . . x ^" | tJ * ^ ^ — — 
Sindicato General de Obreros de la oaldía, BOlicltandp se autorice un 
Industria Fabril y eus elementos di-1 paradero de vehículos para automó 
i. Comisión Ejecutiva, el próximo 
'.'emingo. G de abril, tendrá lugar 
'(.V los salones do esto Centro, un 
| .'. U I.A 1101, 1 1<V -L CV-»Ji 1*. J M H-J ^ * ^ ** v « VÍ* x- — — 
del Centro Gallego como del Centro rectivos y componentes, no confor- viles da alquiier en la calle B, es 
SÍ 111'Í el 110 • — — ~ —— - — — A —«WMIM Akc< A r\/t- . . n í v t r k o f"1 o 1 'Z o rl n o n "Vori o n mes con sustentar sus conocidas doc 
Es de advertir que se hallarán en tTiuas anarquistas y terroristas, in-
. vigor todas las disposiciones de or-,curren en el ^echo de tratar de po-
¿ile de pensión, el quinto de la se-1 den que regulan fiestas de esta cla-lnerlas en práctica y, al efecto, ne-
rifl de los de Carnaval, que dará ¡se, no permitiéndose disfraces ni i gaildo todo derecho, desconociendo 
1 objetos que resulten en molestia u | íoda l6y y violando todo precepto 
ofensa para alguien y reservándose iegaif moral y social, intentan ata-
la Sección el derecho de hacer reti-
rar de los salones a todas aquellas 
personas que estime conveniente, sin 
que por ello haya de dar explicacio-
nes de ningún género. 
Habana, 2 de abril de 1924. 
Vto. Bno. José PARDO HERMIDA. 
principio a las l) p. m 
El precio de los billetes de entra-
da es de UN PESO el personal y. UN 
PESO CINCUENTA CENTAVOS el 
farailiar. 
Para tener acceso al salón se re-
riuiere además del correspondiente 
illete de entrada, la presentación a 
car al citado Directorio en sus per-
sonas y en su colectividad. 
I? Comisión de puertas, del recibo; Presidente.— José C A S A L R O D R I 
de la cuota social y el carnet deÍGUEZ, Secretario. 
Identificación, tanto para los socios! C 3056 3d-4 
LICEXÍ'JAS C O M E R C I A L E S . 
De la . ía se han solicitado 
Jas sigLiit. licencias comerciales: 
Juan Liinás. para cantina de be-
bidas, en Agramont^. 46; Oliverio 
Bermúdez, para taller de elaboración 
L A S C O C I N A S D E E ^ T U H N A 
Q U Á T O R 
¿ C u a l C o m b u s t i b l e l e C o n v i e n e U s a r ? 
Estufina, Kerosim, Alcohol, Luz brillante, Espíritu motor, Gasolina 
CON L A COCINA " E Q U A T O R " P U E D E UD. USAR CUALQUIERA D E E L L O S 
N O U S A M E C H A 
A R D E 25 HORAS CON UN GALON D E COMBUSTIBLE 
NO HUMEAN. NO DESPIDEN OLOR, SE MANEJAN TAN FACIL COMO UNA 
COCINA DE GAS Y ES MAS ECONOMICA 
A R E L L A N O Y G ñ 
M a r t a A b r e u ( a m a r g u r a ) y h a b a n a 
quina a Calzada, en el Vedado. 
E L MENSAJE D E L A L C A L D E . 
Mañana enviará el alcalde al 
Ayuntamiento su mensaje general 
con motivo de inaugurarse el perío-
do deliberativo municipal. 
Por dicho docuirento se recomien-
da se rebajen los gastos del Munici-
pio para, Que puedan cubrirse con lo 
que realmente se recauda por todo? 
conceptos.1 
•Se solicita tanubién la creación 
del servicio de transfusión de la san-
gre, en el Hospital Municipal, por 
(•otimarse de gran utilidad por los 
directores facultativos de dicho esta-
blecimiento. 
Da cuenta, ademas, el alcalde de 
la adquisición del carro escalera y 
de extinguidores químicos para ti 
siuvicio de extinción de incendios, 
de los trabajos realizados por los 
distintos Departamentos, Secciones 
y Negociados y de la formación de 
vin nuevo Registro de contribuyen-
tes. 
Anuncia, igualmente que e- día 20 
de Maiyo probablemente podrá inau-
gurarse el nuevo edificio p -.ra el 
Cuartel de Bomberos y Casa de So-
coros, del Vedado. 
LA T A Q r i L L ^ S RECAUDAi 'ORAS. 
Desde • mañana, las taquillas re-
caudadoras de la CMUíribución por 
fincas urbanas y rústicas funciona-
rán, no sólo por la mañana, de siete 
a doce, sino también por la tarde, 
de dos a cuatro. 
Esta medida ha í ido adoptada pa-
ra dar mayor facilidad a lo? contri-
I uy^ntes para el pago de, sus ¿uotae. 
I I r-B-sVúú 
L I C E N C I A S D E OBRAS. 
Relación de las licencias de obras 
que ayer se remitieron por el De-
partamento de Fomento al de Ad-
ministración de Impuestos para el 
cobro de arbitrio y entrega a los in-
teresados de licencia y planos: 
C. esquina a 11, R. de la Asun-
ción; Ruiz de Luzurriaga y FJorida. 
Pedro García, Subirana, 6, Luz Val-
dás; Concepción, entre 15 y 16, Ma-
ría García: Benjumeda, entre Oquen-
do y Soledad, Antonio Alvito; Santa 
Catalina, entre J . A. Saco y Arbol 
?eco. R. Viñalcs; Cueto, entre Pé-
rez y Santa Ana, G. González; José 
de San, Martín, 66, Codina y Pérez; 
Víctor Muñoz, entre Franco y Subí-
rana, María Magdalena Concejeira; 
General Lacret, entre entre M. Ro-
dríguez y Sola, José M. Garmendia; 
I.awton. 13, Julia de Armas; Mar-
tí, entre Rivera y Arnao, Manuel Al-
varez; Víctor Muñoz, 55, Adolfo 
López; Oficio1;, 32, Antonio Rodrí-
guez; Máximo Gómez, 67, F . Gar-
cía; Castillo, 80. R. Granda; San 
Nicolás, 274, N. G. Arias; Salvador 
y San Quintín, G. de Gattes; Ave-
nida de Italia, 109, F . Arandia; V. 
Alegre, entre Lawton y Armas, F . 
López; 8.a, esquina a Concepción, 
F . Torres; Lamparilla y Plácido, 
¡Luis Lián; Cárdenas, 3, Manuel 
P'lores; General Lee, entre Paz y 
San Julio, B. Braña; Máximo Gó-' 
mez, 36, B. Barragán, tres licen- j 
ciae; M. Aldama, 144, F . Alpizar; ' 
Rafael María de Labra y Barnet,! 
Francisco Sarauza; General Quintín j 
Banderas, 78, Ignacio de Vega; Bb-
cobar, 148, José Mier; J , Vedado, 8, 
Juan Morales; Sánchez Figueras, 
114, José María Gispert; Peñalver, 
102, Manuel González; Carmen, en-
tre Cortina y Figuras, J . Angulo; 
San Joaquín, Universidad y Estévez. 
José Méndez; San Joaquín, Univer-
sidad y Estévez, José Montes, dos l i -
S C I A T I C A 
El SLOAN calmará 
P inmediatamente [̂ Ŵ ^̂ f este irritante dolor. 
a v^«vfikí Convénzase pro-
J bándolo una vez. 
En las farmacias. 
E ^ ü n t e s m y d e K s d e 
- V E R A N O -
VErjU3PAJ\l3 
M O D E R N O S 
C o r t e s y C a l a d o s 
VENUS PARIS 
CltOPAT»A 
L a L u c h a 
' A g u i l a y E s t r e l l a 
cencías; M. Rodríguez, entre Mila-
gros y Libertad, Esteban Pineda; 
tían Francisco, entre 11 y Menocal. 
Carlos Jordi, tres licencias; Merca-
do de T., con casilla 28, Juan A. 
Morales; Serafines, 19, R. Gutié-
rrez; General Carrillo, 82, R. Suá-
rez; Perseverancia, 'J, I . Chiner; 
Juan C. Zenea, 158, J . C. Sánchez; 
Avenida de Bélgica, 7, I . Lago; Ge-
neral Manuel Suárez, 133, G. Valei-
ro; P. Lacoste, 11, A. Arbales; Can-
tillo, 65, Paula Ponce; Máximo Gó-
mez y Angeles, Julio Cardsbas; 27, 
entre L y M., G. de Cabo; Pi Mar-
gaíl, 12 7, Saafield; R. M., Alonso, 
196, R. González. 
H a r i n a L a c t e a d a N e s t l é 
Na d a c r í a m á s r o l l i z o s y s a l u d a b l e s a l o s n i ñ o s q u e Ij^ H a r i n a L a c t e a d a N e s t l e . 
Es d alimento infantil má» parecido a la leche materna, favo-
rece el crecimiento de los músculos, sin dar grasas supertluas, 
asimilable en grado sumo y los estómagos más delicados, 
la digieren siempre con suma facilidad. 
SE VENDE EN BOTICAS Y VIVERES FINOS 
Pida el libro "Paira las Madres" a la Compañía " L a Lechera" 
PRESIDENTE ZAYAS 'O'REILl 
' i  
I II 
rOi?: iOo.'v ,.r>o. 
^ 1 n o h a y n a d a m e j o r ^ f c ^ v 
q u e f r i c c i o n a r l a 
D a r t e d o l o r i d a c o n ^ ^ ^ ^ S * ^ 
n f í e r i t h o l a i t u m 
E l r e m e d i ó s i n r i v a l . / 
E n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
Reprosontanta: THE COSM OPOLITAIT TRASINO Go. 
Gnba N"o, 110, entra Sol y Ricla-Habana. 
C R I S T A L E S , K R i P T O K 
d o b l e p o t o r n v r ^ c & L * ' 
L A Q A F I T A D E O R O 
P D T E . Z A Y A 5 ( O ' R E I L L Y ) 116 - T E L E F O h O A . 8 5 4 2 
F R E H T E A L A P L A Z A D E A L B E A R - H A B A N A 
T R A T A M I E N T O S T 0 X 0 § . . . 
. En Campanario 90 se curan varias enfermedades sin operaciones, 
medicinas ni electricidad, solo extrayendo sin dolor los venenos (toxinas) 
que las producen. 
Visite el consultorio que a nada le obliga 
CONSULTAS GRATIS 
Health Frotection Instituto Teléfono A-8471 
C3128 10d-6 
E L M E J O R A L I M E N T O P A R A VACAS 
" A F R E C H O T O R O » ' 
FINO HARINOSO 
D E P O S I T O : A. PALACIOS y Co. 
APODACA 22. T E L E F O N O A-1634 
C 3052 alt. 17d-4 
D R . C A B R E R A 
Rayos X y Radium 
RADIOGRAFIAS EN G E N E R A l \ 
TRATAMIENTO DEL CANCER 
2 LABORATORIOS 
San Lázaro 2(54 de 8 a 11 a. m. 
T n r s é s ait. 10-d 1 
F O L L E T I N 1 4 
P O R D I S T I N T A S E N D A 
FOB 
M- M A R Y A N 
NOVELA 
Preciosa Novela está de venta en 
V ibrerfa "AcadémicaPrado Í3. 
Payret. Telf. A-9421. 
(Continúa) 
—-A Francina de Albigny, la hija 
061 Pobre Jorge. . . 
La dama tomó con viveza los im-
¡h Keilte?: desPués hizo a la mu" acha señal de que se aproximase. 
a la ruborizó al sentirse sometida 
aquel exámen atento; pero lady 
^Tford la atrajo a su lado. 
rrû "8'6111111,6 me ba dolido la inte-
^upción de las relaciones familia-
• y celebro muchísimo que ahora 
, reanude-. -• Está usted de luto, 
^'ja mía? 
t)P^r^Un no hace dos meses que he 
tra ído a mi abuela. 
bupr,¡Pobre niña! . . . Blanca, es una 
«are ĈCÍÓ nla de haberse hecho 
ice h ~.e esta criatlira que, según 
do ^ i lcbo Atkinson, ê ha qu^da-
Pree en el muudo- Y perdóneme la 
P a r w ^ ' hiílta' Puesto que somos 
entas. ?poseía fortuna la familia 
•e usted? 
A Francina le han quedado recur-
sos para vivir—se apresuró a de-
cir la Condesa. 
—Me alegro saberlo. . . Tadeo, 
¿permanecerá usted mucho tiempo 
en Florencia? 
—Estoy por completo a las ór-
denes de mi madre. Según creo se 
propone ir una temporada a la mon-
taña. 
—Pero no mientras dure la estan-
cia de usted aquí, Isabel; disfruto 
poquísimas vecest del gusto de ver-
la. 
—Pues ahora no me detengo. Pien-
so emprender muy pronto la mar-
cha para reunirme con unos amigos 
que me esperan en Siena. 
—Entonces, yo me marcharé tam-
bién—decclaró en el acto la Con-
desa—. Muy pronto será intolerable 
el calor en Florencia. 
¿Conseguirá usted - q í̂e Giovannl 
interrumpa sus estudios? 
No lo §spero; más en tanto que 
trabtja, casi no me necesita, y mlss 
Atkinson se ocupa del gobierno de 
la casa. Lo que siento es el gasto 
tremendo e inútil que ocasiona ese 
iLbro. . . , que nunca se publ icará. . . 
Y a mns ael sueldo del señor Ernault, 
hay que estar constantemente desem-
bolsando sumas enormes para los 
grabadores, sin contar con los via-
jes que se efectúan, sólo para recoger 
alguna inscripción ilegible. 
Lady Clifford sonrióse. 
—Tengo más confianza que usted 
en las privilegiadas dotes intelectua-
les de Giovanni. Creq que su libro 
se pubicará, y que, al publicarse, 
añadirá nueva gloria al linaje de us-
tedes. 
—Quiero admititr que así sea; pe-
ro ya sabe usted que no estamos en 
condiciones de costear s>emejante 
gloria. 
Francina no pudo menos de pen-
sar que en la casa de Albrancí se 
deploraba en voz alta y con frecuen-
cia la ruina de la fabnilia, sin per-
juicio de que cada cuai gastase p^r 
su cuenta: oí marido en investigacio-
nes artísticas o eruditas; la mujor 
en trajes y en recepciones y el hijo 
en viajes y í n caprichos de todo ge-
nero. 
La.lT Cljífcrd guardó agencio un 
instante "para cambiar conversa-
ción. 
Luego vreguntó: 
— ¿ E s t á n í.quí JuMa y Cristina 
Rasperi ? 
—No, continúan con su tía. 
Lady Isabel pidió eníonces a Ta-
deo noticias acerca de algunas pi-: -
sonas conocidas suyas oue vivíau 
en Viena. francina permaneció, na-
turalmente, extraña w sioñella con 
versación. Pu^ip convonfvise de que 
la parienta a it» cual a l t a b a de co-
nocer era en realidad »;na gran hi-
ñora, de rara distinc'.íii: y de in:;.i-
gencla cultivadísima ludeo le con-
testaba con í.u encamo caracte-ís-
tiró. lira in,Tonios i y .xiansivo, bi-
bía hablar co nelocuencia de asun-
tos elevados y poseía el don de ha-
cer interesantes hasta las cosas más 
vulgares. Su voz se asemejaba a 
una música, y cuando el placer de 
la conversación animaba sus faccio-
nes correctísimas .era más guapo, 
resultaba verdaderamente seductor. 
Francina encontróse varias veces 
con la mirada penetrante de lady I 
Clifford, que, a no dudar, la observa-! 
ba. Y el resultado del exámen f ué ^ 
de seguro favorable, porque al des-
pedirse, la dama retuvo entre sus 
manos las de la muchacha y la invitó j 
a que volviese de visita. 
—Rosa Atkinson quiere a usted! 
mucho, hija mía; me ha dicho que/ 
se muestra usted muy afectuosa con 
ella. 
•—Naturalmente fogue a mi sobri-
na que guardase consideraciones a 
la antigua institutriz de mi hijo, pa-! 
ra nosotros persona querida—raani-j 
festO La Condesa. Y añadió después: ! 
—Isabel, ¿por qué no viene usted' 
a comer con nosotros? 
—Gracias, querida, no salgo de! 
noche; pero iré una tarde a meren-
dar con ustedes y avisaré, a fin de 
encontrar a todos en c a s a . . . . Gio-
vanni me hablará de su libro, por el 
cual me intereso mucho. 
Despidiéronse, bajaron la escale-
ra, y la Condesa y su sobrina, segui-
das de Tadeo; subieron de nuevo al 
carruaje. Entonces le pareció a Fran-
cina que el rostro de su tía revelaba 
cierta contrariedad. Parecía estar 
nerviosa y guardaba silencio, hasta el 
punto de que su hijo, tras inútiles 
esfuerzos por hacerle trabar conver-
sación, le preguntó si se encontraba 
indispuesta. 
—Indispuesta no, cansadísima. . . i 
Y, además. Isabel esta terriblemen-1 
te cambiada. 
— ¡Oh! Las personas delicadas de' 
salud resisten mucho. Francina, ¿qué 
le ha parecido a usted lady Clifford? : 
—Admirablemente distinguida, tal | 
y como me figuraba a una dama in- i 
glesa de lo que suele llamarse gran 
mundo. 
—¡Qué sabe usted de gran mun-
do!—murmuró la Condesa con al-
guna acritud, encogiéndose de hom-
bros. 
• — S é lo que he aprendido al lado 
de usted contestó afectuosamente 
Francina, tomándole la mano para 
besársela. 
Pero la Condesa mostróse insensi-
ble a aquella inocente adulación y 
volvió a guardar silencio, sin pres-
tar oído a la conversación viva y i 
animada ^ue sostenían su hijo y su 
Sobrina; Al entrar en el palacio, ¡ 
Blanca dirigióse a Francina y le dijo ! 
cou su atento habitual, cual si ya j 
hubiese desechado el cansancio o el ¡ 
mal humor: 
— H i j a mía, esta noche tendremos! 
más visitas que de costumbre, y no | 
sé si el luto de usted resulta dema-4 
siado reciente para piiesentarse en el I 
s a l ó n . . . 
—Querida madre permito juzgar 
exagerado semejante rigor—excla-' 
mó Tadeo—. Todos sabemos que la 
pobre señora de Albigny no ha podi-
do ocasionar con su muerte mucho, 
sentimiento a Francina, Además, mi 
prima conoce ya a bastantes de nues-
tros amigos, . . 
— S i a usted le parece que no 
es conveniente, . .—balbució Fran-
cina, con el corazón angustiado sin 
saber por qué. 
—Sí , es convenientisimo y canta-
remos dúos—declaró Tadeo con acen-
to que no tenía réplica. 
—Pero si mí t ía . . .—dijo la mu-
chacha muy corrida. 
;—Siempre hay que ceder ante la 
vo'.untad de este tirano,—manifes-
tó la Condesa, sonriendo amablemen-
te—• Después de todo tiene razón; 
ya . conoce usted* nuestros amigos. 
Por consiguiente, querida hijita, 
adórnese cuanto sea compatible con 
el luto. 
Y así diciendo, acarició con la en-
guantada mano el rostro de su sobri-
na. 
Aquella noche la velada fué de-
liciosa en extremo. Francina se pre-
guntó qué escrúpulos había sentido 
su tía, pues no pasaban de doce los 
invitados alií reunidos. L a presencia 
de Tadeo dtba realce y animación a 
la tertulia. E r a tan simpático, tan 
cortés, tan distinguido, y mostrábase 
tan caballerescamente respetuoso ha-
cia las personas de edad, y tan ga-
lante hacia las jóvenes, que todos le 
mimaban a porfía. Desde que llegó 
la casa estaba transformada. Hasta 
el Conde salía de su reserva tacitur-
na, y el contacto con su hijo, calíl-
le lo y expansivo, hacía destellar 
su .nteligencia, más profunda que 
brillante. Francina misma sentíase 
con mayor mérito cuando hablaba 
con su primo, y las atenciones de és-
te—en las que con tacto exquisito 
uníanse el afecto y la cortesía má^ 
refinada—le producían la impres.u*>-
siempre lisonjera para una mujer, el. 
que podía agradar y de que, en efec-
to, agradaba. 
Obtuvo un completo triunfo *en la 
reunión, su juventud, su lozanía, y 
sus encantos c?,u1>Varon a todas aque-
I Has personas amantes de la belleza. 
| L a leve dificultad de sostener con-
¡ versación con los contertulios más o 
; menos habituados a hablar francés, 
! contstituía un atractivo gracioso. A 
¡ cada momento llegaban a sus oídos 
j frases de elogio: ü u amore! Deli-
izioza! Quellu francesa simpática! Y 
al disfrutar del triunfo, antojábasele 
que su intimidad con su primo su 
estrechaba de día en día. 
Cuando se encontró sola en su 
cuarto aún no se le había disipado 
1» leve embriaguez de la velada. Le 
parecía estar, bajo la acción de un 
sueño dichosísimo. Aguardaba algo,. 
¿Qué aguardaba? Ideas confusas 
impresiones vagas e indefinidas le 
cruzaban por la imaginación. Y a era 
la advertencia que !e hizo su tía pa-
ra que no alentase a Estéban ni ad-
quiriese compromisos con él, porque 
ella podía aspirar a un porvenir me-
jor; ya era el cariño maternal que 
la Condesa le venía prodigando; ya 
eran, todo y sobre todo, las atencio-
nes de Tadeo. el empeño que había 
revelado aquella noche porque no 
dejase de asistir a la velada, ei efec-
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 6 ¿e 1 ^ 4 
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H A B A N E R A S 
PROGRAMA D E L DOMIXGC 
OAJElNAVAZi 
liil paseo de esta tarde. 
Ultimo del Carnaval d© 1924. 
Se ha servido autorizarlo, acce-
diendo a insistentes ruegos, el Al -
calde de la Ciudad. 
Entre los bailes de la noche, el 
leí Plaza, para despedida del reina-
do de la careta. 
Tocará la orquesta del hotei. 
L a del maestro Simons. 
Un gran baile de disfraz ofrece 
también en sus salones el Centro 
Gallego. 
E s de pensiór 
L A C A S A G A R C I A ! E l f u e r t e l a z o 
Tenia $hpér-fí¡ll6dica 
X.A TIESTA D E L SANZinSTS 
E n Payret. 
L a Fiesta del Sainete. 
Ha sido organizada por los popu-
laros profesores Jorge Anckermann, 
Gonzalo Roig y Alberto Villaión pa-
ra ofrecerla hoy a las diez de la 
mañana. 
E n el programa aparecen Las Mu-
latas del Día y L a Reina del Son 
por la Compañía de Regino López. 
Un acto de concierto además. 
Concieto típico. 
Toman parte artistas de diversos^ 




Dos funciones hoy. 
Tarde y noche-
E n ambas se representará la ope-
/eta bufa E l lobo de mar per las 
huestes argentinas que tan brillan-
temente vienen actuando en Pay-
ret. 
Acompañada va en la matinée de 
E l Carbure, delicada zarzuela de be-
Ha música e ingenioso libro, en la 
que tanto se distinguen la tiple Ne-
rina Valyer y el barítono José Mu-
ñiz. 
Va por la noche L a Gran Revista 
en última representación. 
Obra donde triunfan .el arte, la 
gracia y la belleza de María Eather 
Pomar. 
L a estrella argentina. 
OTROS 
E l adiós de la Xirgu. 
Y la despedida de Tórtola. 
Esto es, Tórtola Valencia, «m« ac-
tuará hoy por vez última con sus 
hermosos bailes en las tandas ele-
gantes de Campoamor. 
Matinée en el simpático teatro de 
Santacruz con E l Hada de Carna-
val, la obra estrenada anoche, que 
CTACUEOS HOY 
se repite en la función nocturna. 
E l teatro Cubano. 
Con una matinée atrayente. 
Y Teresita Zazá, la linda couple-
tista, en las tandas de gala de Ca-
pitolio. 
Pronto su despedida. 
Muy pronto. 
VAS D E E DIA 
Baile. 
E n la Asociación de Medina. 
Lo ofrece el simpático Auto Club 
de Cuba en obsequio de sus socios. 
E n el roof del Sevilla-Biltmore 
reinará el baile desde kis primeras 
horas de la noche a los acordes de 
la gran orquesta de Víctor Rodrí-
guez. 
Y la fiesta del Casino. 
Tradicional de los domingos. 
Cada día se hace más popular la Ca-
aa García sita en Monte 113, porque es 
la casa dond© el pueblo encuentra siem-
pre lo que necesita a precios reducidos 
que ©a lo práctico para el buen Llborlo. 
Como La Casa García esta atenta a 
Tas novedades que contribuyen a au-
mentar los encantos femeninos ya re-
cibió el surtido de verano y hay precio-
sas telas para combinar elegantís.mHí' 
toilettes. 
Volles Sulaoe de todos colores borda-
dos artlalieamenle. Crepés estampados 
de pura seda, tisus lindísimos, crepés 
Geor^ette francée. de todos colores a 
cual mas lindos y favorecedores Pfec;lC'.. 
para lucirlos en las próximas tiMU 
de Semana Santa. 
En abanicos de verano La Casa Gar-
cía ha recibido el mejor surtido que 
viene a la Habana en abanicos de fan-
íasta propios para reralos. Medias 08 
seda lisas y con cuchillo a un peso veln 
te y cinco centavos, medias de mu-
cha duración. 
Para obsequiar a las Lolas que el 
próximo viernes celebran su fiesta ono-
mástica: hay en La Casa García un es-
pléndido surtido do abanicos Falencia-
L a concepción suprema del 
amor reside en que quien ame 
lo dé lodo—¡todo!—por el bien 
de la persona querida. Y que lo 
dé con alegre sacrificio, con gus-
tosísima renunciación. 
Amar de ese amor-
causto de la personahXi ^ 
ca y espiritual—es lo 
"MJQ 
que Ila 
Juana de Ibarbourcu "£1 ' 
lazo"', que ella ¿escribo 
maestría y originalidad ve i S 6 
lamente poéticas-
^ a / a s "govble Te" g "ga TicMre" 
(Exclusividad de nuestros almacenes) 
3 e a n J p a t 0 u 
M u y p r o n t o d a r e m o s a c o -
n o c e r a l g u n a s i d e a s s o b r e l a 
m o d a f e m e n i n a d e e s t e c é l e b r e 
y g r a n a r t i s t a , r e ñ r l ó n d o s e a 
l o s v e s t i d o s d e v e r a n o . 
T e n e m o s v a r i o s m o d e l o s 
d e V E S T I D O S m u y l i n d o s d e 
P A T Ü U . J B N N Y , P H I L I P ] 
E T G A S T O N . L A N V I N y 
P R E M B T 
T L e I p a l a l s 
d e l a M l o 6 e 
M i l i * . C u m o u t "ptabo 6 8 
T T o T o " 
F A J A S "DOUBLE V E " 
Estilo 1859, a $1.30.—En elástico 
y cutí color flesh. Tallas del 23 al 30. 
Estilo 1829, a $1.55.—En elásti-
co y cutí color flesh. Tallas del 24 
al 36. 
Estilo 89, a $1.70.—En batista de 
color de rosa; elástico en la parte do 
!a cintura. Tallas del 23 al 28. 
Estilo 889, a $3.25.—En batista 
1 rocada color de rosa y elástico. Ta-
llas del 24 al 30. 
Estilo 459, a $3.50.—En cutí sati-
nado y brocado, con elástico en la 
parte de la cintura; de color de ro-
sa. Tallas del 24 al 30. 
F A J A S "LA V I C T 0 1 R E " 
Estilo 609, a $1.65.—En batista de 
color de rosa, con elástico en la par-
le de la cintura. Tallas del 23 al 30. 
cada y elástico; color de rosa. Talla* 
del 25 al 30. 
Estilo 88, a $2.95.—E n cutí sati-
nado y brocado, y elástico; de color 
de rosa. Tallas del 25 al 30. 
Estilo 6224, a $325.—En batista 
de seda brocada, combinada con elás 
tico; color de rosa. Tallas del 25 al 
30. 
AJUSTADORES Y B R A S S I E R E S 
-En punto de malla de 
; tallas del 32 al 40. A 
Estilo 20.-
color de rosa 
30 centavos. 
Estilo 5611.—En batista de fanta-
sía, de color de rosa; tallas del 32 
al 40. A 35 centavos. 
Estilo 5074.—En batista de hilo; 
de color de rosa y blanco; tallas del 
38 al 44. A 60 centavos. 
Estilo 750.—En batista de fantasía, 
de color de rosa; elástico en la cin-
tura; tallas del 38 al 48. A 95 cen-
Estilo 61, a $2.10.—En batista bro- i tavos. 
perfumería de Querlain 
LOCIONES I fragancias, a 70 centavos la caja de 
Heure Bleue, Champs-Elysées. Apres lies pastillas 
l Ondéc, Rué de la Paix, Jicky, Mit-
Í6d-4 
C O N C I E R T O 
»n el Malecón, por la Banda de Mú-
Eica del Estado Mayor General del 
tíjercitc, hoy domingo, de 8 a 10 y 
SO p. m., bajo la dirección del ca-
pitán-jete, señor Jbsé Molina To-
rrea : 
1. —Paso doble "Charlot", M. San 
Miguel. 
2. —Overtura ''Oberón", Weber. 
3. —"Bailes egipcios", Luigini. 
I.—Selección de la Opera "Carmen" 
(a petición), Bizet. 
—Potpóurrl "Amparito", J . Moll-
v Torres. 
j . ax Trot "Annabelle", Hender-
son. 
T.—Danzón "2. 1». C " , Rojas. 
E S A L A R M A N T E 
A L O S C A L V O S 
CtSWtS Ot lARCOS AÑOS Dt tXPtRHLNOA «AL fW 3H1A 
LOGRADO DAR CON Li VLRDADLRO TONICO 
CONTRA IA CALVICH 
to0ClTR0NÍA| 
orneo nemoouCTivo oet 
CABtllO tVIIA VJ CAIOA » 
CLinaA IA CAtA »U USO 
UTA itlOiCADO «AHA CURA.T. 
IAS CALV!Oti 9ÍA CUAL fUC 















E l estado de una persona cuando 
i enflaquece, pierde ios colores o dis-
j minuye de peso. Este significa que 
j la terrible» anemia ha hecho presa de 
I ella y de ahí a la tuberculosis solo 
í hay un paso. 
[ E l remedio entre oirás cosas es 
disponer a tiempo de un buen rerons-
I tituyente y nada hay más completo 
1 en este sentido que el "NUTRIGíE-
NOL", preparación valiosa que con-
tiene carne, kola, coca, cacao, fos-
foglicerato de cal y vino. 
E s lo mejor que puede tomarse 
para combatir la espantosa anemia, 
la debilidad sexual, la neurastenia, 
debilidad general, raquitismo, etc., 
etc. 
Se vende en todas las farmacias 
de la Isla. 
NOTA: Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre "BOSQUE", 
que garantiza el producto. 
ld-6 
[ L a s M u e l a s d e L e c h e 
S e p i can y due len a lo s n i ñ o s 
r A media noche, por las mañanas, 
después de merendar, los niños de 
muelas picadas se quejan de dolores. 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA. 
Cura el dolor de muelas mis agudo, 
más violento y evita que una muela 
picada, mortifiqué a los niños. 
xSe vende en todas las bot icas 
C2708. lt-28. 14d-29. 
Suscríbase al "DIARIO D E LA 
IHARiNA 
" U N J O U R V Í E N D R 4 " 
(UN SZA TENDBA) 
E l primar gran éxito d« la Perfumería ARTS, da Paría 
Esencia, LoclOn. Polvo, JabOn, Pomada, Talco 
SAN RAFAEL 1. altos, Teléfono A-5766). 
C2956 
ouko y Guerlinade. 
A $1.75. 
POLVOS 
Heure Bleue, Apres l'Ondee, Jicky 
y Señorita. En blanco, ra^chel y rosa. 
A 70 centavos. 
ESENCIAS 
Fleur qui meurt, $2.30; Le Mou-
choir de Monsieur, $2.35; Apres 1' 
Ondee, (tamaño chico), $2.50; Apres 
l'Ondee (tamaño grande), $3.50; Rué 
de la Paix, $4.00; Guerlinade, $4.25; 
L'Heure Bleue, $4.25; y Mitsouko. 
$4.25. 
E X T R A C T O S 
Jazmín de Siam, Ylang Ylang, Vio-
leta, White Rose, Chypre de París, 
Sándalo, Geranio de España, Helio-
tropo, Jockey Club, Jicky y Vetiver, 
a $1.45. 
JABONES 
Los de papel blanco, en todas las 
Los de papel azul, en Sándalo, Ge-
lanio. Clavel, Rosa y Mil Flores, a 
$1.10. 
Y los de papel roéa, en Vetiver y 
Chypre, a $1.55, 
COLONIA IMPERIAL. 
De papel blanco. A 90 centavos el 
octavo de litro; $1.60 el cuarto; $2.50 j 
el medio y $4.60 el litro. 
mAa La Caaa García vende a unos pre-
cio» tan bajos quo no admiten compe-
tencla pues sabe que Liborlo ea el auo 
pasa y es considerado por el pueoio. 
Monte 113. 
12033 • ld-6 
R E F L E X I O N A D 
Bobre eetas cosas. S i no podemos 
comer morimos de hambre. Todo 
aquel que no sufre una muerte 
violenta, finalmente se muere de 
hambre. í í o son las viandas en la 
mesa sino las que coméis y digerís 
las que os nutren. E n todas las en-
fermedades demacrantes el abas-
tecimiento no llega a igualar a la 
pérdida. E l verdadero remedio 
debe ser uno que al mismo tiem-
po que imparte vigor a las facul-
tades digestivas, sea en si mismo 
una especie de alimento. Debe 
reconstruir el cuerpo m á s aprisa 
que lo que se destruye y al mis-
mo tiempo suspender la tendencia 
al agotamiento, curando la enfer-
medad. L a ciencia moderna ha 
puesto tal remedio a nuestro al-
cance y aquellas enfermedades de-
macrantes que han sido el terror 
de la raza humana, desde luego 
ceden ante el poder curativo de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L B 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una so luc ión de un extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de BacalaOjCombinados con Jarabe 
de Hipofosfitos y Extracto de Ce-
rezo Silvestre. E l paladar la acep-
ta como acepta el azúcar, los dul-
ces o la crema. Tomada antes de la 
comida, penetra al mismo origen 
secreto de todos los desórdenes de 
la d iges t ión y al enriquecerse la 
sangre se pone en condiciones de 
ev i tary curar las Fiebres, Escró-
fula, Tis is y todas las enfermeda-
des que se originan por las impu-
rezas de la sangre. E l Dr. Francis-
co H.Busquet, de la Habana,dice: 
"He usado desde hace años la Pre-
paración de Wampole con éxito en 
enfermos postrados o debilitados." 
L a original y genuina Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
por Henry K . Wampole & Cía . , 
Inc . , de Filadelfia, E . U . de A. , y 
lleva la firma de la casa y marca de 
fábrica. Cualquier otra prepara-
c ión aná loga ,no importa por quien 
esté hecha, es una imitación de du-
doso valor. E n todas las Boticae-
T A L C O S 
Heure Bleue, Apres l'Ondee, 
de la Paix y Mitsouko. 
A 55 centavos. 
Ruc 
VARIOS. 
Vanity» con polvos compactos, en 
ia fragancia Heure Bleue, en blanco, 
lachel y rosa, a $1.55. 
Estuches de pasta para los párpa-
dos, con su corre/"••indiente cepiüo, a 
90 centavos. 
Rojo para los labios "Extracto (i; 
rosas", líquido, a 55 centavos. 
Brillantinas "Apres lOndée", líqui-
das, a 60 centavos. Y sólidas, a 95 
centavos. 
A v i s o a l a s D a m a s 
ABRIL: Entramos de lleno con las MODAS DE VERANO. No coaipns 
señora, sus zapatos blancos ni los de sus niños sin ver antes-lea-esti-
los tan bonitos de 
Avenida de Italia 70, EL BUíN GUSTO Teléfono A.-514t>. 
C 3000 Alt 3 d 3 
Hemos rebajado los precios de todas las clases de retra-
tos y de las postales. Aprovecne esta oportunidad para 
obtener un buen retrato. 
Fotograf ía de 
M . P I N E I R O 
SUCESOR DE COLOMINAS Y CA, 
SAN R A F A E L 32 
Alt. 7 t 3 3 d 12' 
E S I G U A L Q U Z L A M A T E R N A 
h 2 R Y c 0 ^ 
i L J É L E C H E S E C A P U L U E R I Z A D f l K 
' ' LA PRESCRIBEN EniNENTES H E ' S s S 
DIC0S DE TODO EL MUNDO CON P » 
Crecí 
Para tí. 
Tálame. Mi acacia 
Implora a tiv» manos su golyo tto aracia 
Florl 
Para tí. 
Córtame Mi lirio 
Al nacer (Tildaba ser flor o ser cirio. 
Fu i 
Para tí. 
Bébeme. E l cristal 




Rodeo tu llama de impaciencia llena. 
Por tí sufriré. 
¡Bendito sea e l -daño que tu amor me dé! 
¡Bendita sea el hacha, bendita la red. 
Y loadas sean tijeras y sed! 
Sangre del costado 
Manaré, mi amado. 
;,Q«é broche más bello, qu.é joya máá ^rata 
Que por tí una Haga coior escarlata? 
i-Jn vez de abalorios pira mis cabellos 
Siete espinas largas hundiré entre eUo¿. 
Y en vez de »ar«lllos pondré en mis orejac. 
(•orno dos rubíes, dos ascuas bermejas* 
Me verás reir 
Viéndome sufrir. 
entonces. 
Y tú llorarás 
. ¡más mío que nunca serás! 
—Ahora que empiezan los ca-
lores, ¿por qué no aprovechar la 
fresca mañana para venir a lá 
tienda? Si otras ocupaciones no 
se lo impiden, sería más cómodo 
para usted. Pues más tarde con 
ta^ta concurrencia, no nos cz 
dable atenderla minuciosamente 
señora. Aunque no seamos los 
primeros, no está de más hacer 
el ruego. ¿No creen? , 
—Aquiles fué el del talón vul-
nerable. El marido de Pcnélope 
era Ulisea. Aclarado 
Z E N E A 
^ N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
P o r c e l a n a s d e 
S E V R E S y S A J O N I A 
Su universal x'enombva, antiguo oouio ol tiozupo, eximo de califica;» 
las. Su magnificencia en reconocida en todo el orbe y quien sabe d;- L 
sequ'.ar, cuando quiere hacerlo con largueza, supremo g'uato y alta dis- * 
tüiclón, escoer* ur.a pieza do Severea o XÍHA p.aza de Sájenla. 
JARRONES, grandes, chicos, medianos, BOMBONERAS, diversas 
formas, T A R J E T E R O S primorosos, JUEGOS de C A F E , muy chic 
M 
0 
D E S D E $ 1 5 . 0 0 H A S T A $ 2 , 
m e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a de F á b r i c a 
lia diversidad de objetos de porcelanas Sevres o Sajoniu que ezhi'ú-
mos, asombra. Hay muchísimo donde escog'er, y oomo se ve, puede 
hacerlo quien va a gastar mucho y qnion sólo pr.ede gaétar poco. 
NO C O M P A S E P R E C I O S SIN V i R CALIDAD 
R E G A L O CON E L S E L L O D E " L E P A L A I S R O Y A L " 
E S N O T A D E L U J O Y , D I S T I N C I O N 
R e f r e s c a n t e y c a l m a 
l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
P r o d u c e p r o n t o y 
g r a t o a l i v i o e n l o s 
d o l o r e s n e u r á l g i c o s 
e t c . Rehústnst íos substitutos Súsquese eJ nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O . 
<COMaOLIOATKO> 
Nueva York Londres Mcntrcal Mosco*' Ve venta eet tedas tas Boticas y Farmacias 
i i i i i i i i i i m m m m 
L b l 
í l 1 E P A L A i S R O Y A l " 
AGEKTES EXCLUSIVOS BE X.A PLATA GOBKAM 
O b i s p o y C o m p o s t e i a ¿ 
E L B O M B E R O 
iVO ?mm NADA EL QUE POR NUESTRO CAFE SE ENVICIA 
G A E J A N O MUm. 1 2 0 . - T E L E F O N O A-4076 
C 2986 alt. l5t'3 
A ^ i m d e 
F l o r i d a 
d e 
Murray&laninan 
E l p e r f u m e ' 
exquisito para el 
B a ñ o , e l P a ñ u e l o 
y e l T o c a d o r ' 
llnverdadero deleite 
N C A J E S D E H I L O 
1 7 & 
K WEHTR EfJ fíl 
DBOeUERIflS FARMACIAS 
RESULTADOS ASOMBROSOS THE dhv MILK co. 
IS PMKR0W NEU-YORK 
L A T A S DE 11 ONZAS PRODUCE 3 LITROS; L A -
TAS DE 3 LIBRAS PRODUCE 12 LITROS-RECO-
HENDAHOS ESTA ULTIFIA COMO HAS ECONOMICA. 
G R A N V E N T A D E P L A N T A S Y A R B O L E S 
ORNAMENTALES Y F R U T A L E S 
A R B O L E S D E SOMRRA Y P L A K -
l A S I'AKA SALONES Y PARQUES 
' F I N C A MTliOOBA" 
Sandago ili; las Vegas f 
AGUACATE No. 36 HABANA 
Kl surtido y loa prscioa qua siem-
pre tenemos en este artículo es bien 
conocido por nuestros^ clientes. 
Aprovechando lo ventajoao de su? pre-
cios, hemos adquirido la más gran ie 
remesa llegada hasta la fecha, lo qm 
nos permita ofrocer u un precio más 
reducido. 
" L A Z A R Z U E L A " 
BSVBA Y ABAWCItmEI? 
CVSPTVKO Y CAMPASTAStO) 
JOTAS 
No compre sin antes ver nuestros 
pr*qloi y la calidad de nuestras jovas 
procedentes de espeftos. 
LOS T R E S HERMANOS 
m i m D E W O I F E 
L A U N K A L E G I T I M A 
í s u p o m t í a r e s E x c l u s i v o s 
: : e n Ka K e j H i y J c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e ! . A - i m - O J r a p í a , l & . f b i m 
Cív neniado JTcs. 94 y 96. T«lf. A.4715. 
P O D E R O S O R E C O N S T I T U Y E N T E 0^ 
C O M B A T E CON E X I T O E L . « 
D E C A I M I E N T O - A G O T A M I E N T ^ 
SEXUAL y N ™ 0 5 A - A N E M I A n « 
FALTA de A P E T I T O S N F L A O U E C I ^ N T U o 
| SUS RL5ULTAD0S SON iNMEDlATOS-PRun ^ 
OC VEHTAtN FARMAClASvORCGW^ 
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11 ás hacer 
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H A B A N E R A S 
GRAN F I E S T A T E A T R A L 
aCeutá E n vísperas de una fiesta. 
Gran fiesta teatral. 
o l é b r a s e mañana en el prtoero 
de nuestros coliseos bajo los auspi-
cios de la Junta Nacional de Damas 
L la Cruz Penitenciaria. 
Latté, Di^na Salcedo de Hill y Mar-
got Giberga .de Fernández de Cas-
tro. 
Li ly Hidalgo de Conill. 
Ofelia R. de Herrera. 
Y el doctor Angel C. de Botan-
Presidente del Tribunal Su-ni nrbsrama contiene el estreno i court, Fn 
t A<trella de la tard", drama premo, el señor Bernardo Solía, el 
en tre" tetOtT en proso. original del 
doctor Fructuoso Carpena. 
Una conferencia ademas. 
Del propio Carpena 
doctor Rosendo Fornts y el doctor 
Miguel Angel Aguiar, representante 
a la Cámara. 
Las señoras que tienen adquin-
E l Uustre antropólogo español es ; das lunetas forman un eruuL. nu 
el Presidente del Consejo Supremo moroso. & ^ uu 
S 2 f S r ^ S n i b l e s d e l í , / - , ^ ^ - ^ Viudk de Sue-
teatro están tomados por la C o n d e s a ! ^ A m € h í T o í b e r . f ^ r ^ l ' - BOa-
de Cardiff. la señora María Chau-j Loiita Luis di í^a \Ht0S\mS0?' 
mont de García Vélez y el doctor' Fer,a' 0 ^ varela 
Fructuoso Carpena. 
Extensa, por otra parte, es le re-
lación de las personas que tienen 
tomados palcos. 
L a Condesa de Fernandina. 
L a Marquesa de Villalto^ 
Rosa Planas Viuda de Jaén, Jo-
sefina Embil de Kobly y María Calvo 
Viuda de Giberga. 
Laura Bertinl de Céspedeá, dis-
tinguida esposa del Secretario de 
Estado, y la del Rector de la Uni-
versidad, Carmen Corujo de Her-
nández Cartaya. 
E l Secretario de Justicia 
E l Jefe de la Marine, 
E l Ministro del Brasil. 
María Josefa Corralea de Corti-
na, María Teresa García Montes de 
Giberga, María Galarraga de Sán-
chez, Carmelina Blanco de Pruna 
E L A S A L T O A P A L A C I O 
de Albarrán, Celia Cepero Je -Ra-
mos y Margarita Raynerl Viuda de 
García Vélez. 
Entre los caballeros, el Cónsul de 
Costa Rica, doctor Emilio Mateu. 
E l doctor Fresno. 
E l doctor Jorge A. Belt. 
E l doctor Adolfo Cabello. 
Rodolfo Fernández Criado, Enri -
que Ibáñez, Gustavo Valls, Justo Al-
varez, Virgilio Raynerl y Matías 
Alonso. 
E l doctor Pedro Medina. 
Y el coronel Espinosa. 
E n el desempeño de L a estrella 
de la tarde toman principal parte 
los distinguidos artistas Matilde Pa-
lou, José Telmo y Alejandro Ga-
rrido. 
Será un gran éxito la fiesta. 
Social y artístico. 
J L doctor Clemente Vázquez Be-
3] lio. Presidente de la Cámara 
Representantes, y una de las fi-
guras de mayor relieve y de más alto 
[prestigio en la política nacional, ha 
tenido la cortesía—que mucho le 
agradecemos—de invitar a E l Encan-
to para la inauguración del edificio 
anexo al de aquel Cuerpo Colegisla-
dor, que se efectuará mañana, lunes, 
a las cuatro y media de la tarde, fe-
De trajes. 
Con carácter carnavalesco. 
Esa expresión tendrá el asalto que 
viene preparándose por distinguidos 
elementos de la sociedad habanera. 
Será a Palacio. 
E l Domingo de Resurrección. 
Culminará en una gran demos-
tración de afectuosa simpatía a 1̂  
señora María Jaén de Zayas, la Pri-
mera Dama de la República, quien 
se dispone para recibir a los asaltan-
tes con la amabilidad y la esplen-
didez en ella proverbiales. 
Asistirán comparsas, una de ellas, 
organizada por la Condesita del R l -
vero y las señoras Teté Berenguer 
de Castro y Rosita Caaavai ae nay-
nerl con las señoritas Yuyú Martí-
nez y Finita Ruiz Cadaval. 
L a compondrán cuarenta matri 
monios, todos de la buena sociedad, 
además de veinte señoritas, de las 
más celebradas en los salones. 
Irán todos de trajes. 
Trajes regionales de España. 
De la organización de otra de las 
comparsas se encarga la gentil y 
bellísima Merceditas Montalvo. 
Háblase de que se bailarán cua 
drillas y lanceros a los acordes de 
la orquesta del profesor Naddy. 
L a orquesta del Casino. 
Tan celebrada. 
ab re la nueva legisla-cha en que 
tura. 
El acto será, desde luego, brillan-
tísimo. 
L a Banda Municipal tocará alter-
nando con la del Estado Mayor del 
Ejército, que dirige nuestro distingui-
do amigo el prestigioso Capitán Jo-
sé Molina Torres, a quien se debe, 
principalmente, la gran popularidad 
del precioso danzón titulado E l En-
centó, del notable profesor Elíseo 
Grenet. 
E l momento más solemne de la fies-
ta de mañana será la colocación en 
el Salón de Sesiones, de la gloriosa 
bandera que en la Demajagua enar-
boló Carlos Manuel de Céspedes. 
) © S ® r © § © l © i i i ! B í í ( 
E L C O N C I E R T O D E A Y E R 
Un. gran auditorio. 
Y muchos aplausos, muchas flo-
res. 
Rápida síntesis que pudiera hacer-
se así, en dos líneas, del concierto 
ofrecido ayer por la señorita Ursu-
lina Sáez Medina. 
Fué durante las horas últimas de 
la tarde en nuestro teatro Nacional. 
Preciosa Ja sais,. 
Radiante de animación. 
L a bella e Interesante concertis-
ta, que tantas pruebas tiene dadas 
de sus dotes musicales, se lució en | 
todos y cada uno de los números 
del variado y selecto programa. 
Interpretando a Chopín en su 
magnífico Steinway puso de mani-
fiesto una vez más su devoción ar-
tística por el Inmonna maestro. 
Con 'las flores que le fueron en-
viadas a la señrita Sáez Medina se 
formó un poético cerco en el esce-
nario. 
Rodeaba a la planista. 
Flor entre flores. 
Destacábase un hermoso cesto, 
con la etiqueta del jardín E l Clavel, 
regalo de Ja Primera Dama de la 
República. 
E r a de estilo Imperio. 
Muy artístico. 
Con los cestos y ramos ofrecidos 
a la triunfadora de ayer sa llena 
una relación que lo extensa no me 
sería permitido publicar ahora. 
L a daré mañana. 
Completa. 
L A BODA D E ANOCHE 
E n el Angel. 
Ante su altar mayor. 
Une boda celebrada anoche que 
me complazco en describir siquiera 
sea a grandes rasgos. 
Fueron los contrayentes la seño-
rita María Amella de Aguiar, muy 
graciosa y muy bonita, y el joven 
Domingo C. Herrera, aventajado es-
V a j i l l a s 
E l mayor surtido que ha venido a 
la Habana, a los precios más reduci-
dos: 
Vajilla No. 7 de semi-porce-
lana Inglesa, para seis cu-
biertos, con 57 piezas. '. . | 25.00 
Vajilla No. 9. de porcelana de 
Bohemia, con 105 piezas. . „ 50.00 
Vajilla No. 11' do porcelana 
fina, con 114 piezas. . . . „ 65.00 
Vajilla No. 20, de porcelana 
de Limones, con 110 piezas „ 90.00 
Vajilla No. 18 de porcelana de 
Sajonia, con 111 piezas. . ,,115.00 
La belleza del decorado y la calidad 
insuperable de nuestras vajillas, son 
su mayor recomendación. Verlas es sen-
tir Inmediato deseo de comprarlas. 
L A C A S A D E H I E R R O 
OBISPO 68. O ' R E I L L Y 51 
tudiante de la Facultad de Dere-
cho. 
Muy elegante la novia. 
Con una toilette preciosa. 
Digno remate de ésta parecía ser 
el ramo de mano, creación de E l 
Clavel, que una vez más confirmó 
la fama que goza de ser el jardín 
de las novias. 
Dalias y easter lilies en combina-
ción con los menuditos sweet peas 
aparecían aprisionados por un gran 
lazo de tul de seda. 
Nada más delicado. 
Ni más chic. 
Fueron los padrinos la señora Ma-
ría Barruete de Herrera, madre del 
novio, y el tío de la bella desposa-
dita, el distinguido doctor Miguel 
Angel Aguiar, representante a la 
Cámara. 
Testigos. 
Por la señorita Aguiar. 
E l señor Sebastián Gelabert, ex-
Secretario de Hacienda, y los seño-
res Joaquín Sánchez Mouso, Pláci-
do B. Ruiz y Gonzalo C. Sanguily. 
E l doctor Jorge Mañach, compa-
ñero de redacción muy querido, fir-
mó como testigo del novio. 
Fueron también sus testigos el 
señor José M. Cortina, júnior, y los 
I ustedes quieren admirar una 
variedad prodigio&a de pija-
mas en los más originales y exquisi-
tos estilos, hagan el favor de honrar 
con su visita a nuestro Departamen-
to de Caballeíos. 
Verán ustedes juegos de pijama en 
colores enteros, y blancos con listas 
de color, a $2. 
Juegos de pijama blancos con lis-
tas en verde, azul, lila y carmelita a 
$2.50 y $2.75. 
Juegos de pijama en colores ente-
ros—blanco, azul, champagne, lila y 
rosa—, a $3. 
Juegos de pijama con cuello y ador-1 
nos combinados en colores enteros, a 
$3.50. 
Juegos de pijama con cuello de 
fantasía y adornos, en los colores 
champagne, blanco, lila y beige, a $4 
Juegos de pijama con cuello de al-
ta novedad y adornos de séda—beige, 
lila, blanco y azul—a $4.50. 
Juegos de pijama de soaset con 
adornos de fantasía, sin cuello, en los 
colores champagne, azul, rosa y lila, 
a $4.50. 
Juegos de pijama de poplin blanco 
fino a $6.50. 
Juegos de pijamas de seda—gran 
variedad de estilos—desde $8.00. 
Algunas de estas pijamas—¡tan 
elegantes!—se exhiben en una de las 
vidrieras de San Rafael. 
* * * 
Otras importantes novedades pre-
senta nuestro Departamento de Caba-
lleros, entre las que figuran primo-
rosos pañuelos de hilo, franceses, he-
chos a mano, a listas en colores y 
blancos con listas cuajadas. 
Son de holán clarín y de batista. 
Y también camisas finísimas y te-
las de última novedad para confec-
cionarlas. 
Aunque se trata de artículos de su-
prema categoría—calidad, novedad y 
elegancia—los hemos marcado a los 
más módicos precios. 
¿Quieren ustedes, señores elegantes 
hacer el favor de venir a verlos ma 
ñaña, lunes? 
Muchas gracias anticipadas. 
O R G A N D I S U I Z O 
A 6 3 5 C E N T A V O S 
Acabamos de recibir la primera remesa 
Este*precio será nada más que por esta quincena 
V O I L E S E S T A M P A Ó O S 
desde 20 centavos 
hasta $1.50 vara 
Dibujos y colores originales 
L A E L E G A N T E D E N E P T U N 0 
N E P T U N O 4 8 E S Q U I N A A A G U I L A . - T E L E F O N O M - 1 7 9 9 
Z a p a t o s B l a n c o s 
Hemos recibido nuevas reme-
sas de zapatos blancos, algunos 
verdaderamente preciosos. Estos 
estilos no los podemos Ilustrar 
por no tener aun los clichés. 
E n nuestras vidrieras tenemos 
expuestos algunos dp los modelos 
recibidos recientemente, cuyos pre-
cios están sumamente reducidos. 
S B e n e j o m v 
Mañana, lunes, abrimos la exposición de trajes regionales 
confeccionados por nuestros talleres con motivo del próximo gran 
baile titulado "Una noche en España. . ." 
Q U E D A R A V D . B I E N 
Y GASTARA POCO SI CUANDO TENGA QUE HACER UN RE-
GALO VISITA ESTA CASA. 
Estamos recibiendo constantemente objetos apropiados, 
de verdadero gusto, en plata Sterling, metal plateado, bronce, 
mármol, cristal, mayólica, cerámica y porcelanas. 
O F R E C E M O S la más preciosa colección de aretes, collares, 
sortijas y pulseras de fanta^ta que hay en la Habana. 
Y tenga presente que en esta casa no se paga el lujo. Por lo 
contrario, invierte usted su dinero con gran provecho. 
L A G A S A O L I V A 
AVE. DE ITALIA 91. HABANA. Entre S. Rafael y S. José. 
C3165. ld-6. 
Descuidos en el lavado 
arruinan la cabellera 
(Contáuúa en la PAGINA D I E Z ) 
L A M P A R A S 
E n la se l ecc ión de este 
a !orno tan necesario en el 
hogar, el precio no es lo úni-
co importante; debe consi-
derarse también su belleza y 
la buena calidad. 
P a r a la m á s modesta ha-
bi tac ión hasta la lujosa sala, 
encontrará Ud. la lámpara 
adecuada, con só lo visitar 
nuestros salones de exposi-
c ión , donde exhibimos un 
surtido incomparable de mo-
delos para sala, comedor, ha-
bi tac ión, gabinete; brazos, 
faroles, lámparas de pie, de 
sobremesa, y otras m á s . 
Precios; 
Desde $15 a $ 1 . 2 0 0 
<< L A C A S A Q U I N T A N A >9 
Joy» rfa, objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas. 
II A B A Ñ A 
2t-6. Anuncios TRUJILL-O MARIN 
e s t i c o s Y I B J I o m b r e r o s 
S e g u n 6 a R e m e s a 
"Sí, señora, sí el lunes están a la venta." 
Esta contestación la tuvimos que dar cien veces a las 
muchas familias que nos telefonearon preguntándonos por 
nuestra segunda remesa de Vestidos y Sombreros franceses. 
Y es verdad: mañ&na, lunes, estará a la venta la se-
gunda remesa de modeles de París. 
Si muy elegantes y lujosísimos son los Vestidos, do 
mucha elegancia y de gran lujo son los Sombreros. 
¡Lo mejor que ha venido a la Habana para la esta-
ción! 
Se han marcado con el me-
nor margen de utilidad. . . 
También recibimos nuevas 
telas estivales, en colores noví-
simos. 
Recomendamos —sobre todo 
—los warandoles y los holanes. 
iLos hay divinos! 
Como para nuestras favore-
cedoras. . . . 
L A F R A N C I A 
L a mayoría de los jabones y cham-
pús preparados contienen demasia-
do álcali. Este es muy dañino pues 
deseca el cuero cabelludo, haciendo 
el cabello quebra-
dizo. Aceite de co-
co Mulsified, el 
cual es puro e ino-
fensivo, es mucho 
mejor que cual-
auier otra cosa que 
pueda Vd. usar pa-
ra el champú. Nc 
perjudica el cabe-
llo en absoluto. 
MAE MURRAY Simplemente mó 
Favorita Estrella ipqfi - i «ohplln enn 
del Cine. E l secre- 3686 el caDeH0 cou 
to de'su hermosa agua clara y rro-
cabellera. telo con éste. Con 
dos o tres cucharaditas' se obtiene 
una espuma rica y abundante que 
limpia perfectamente tanto el cabe-
llo como el cuero cabelludo. L a es-
puma se enjuga fácilmente y quita 
hasta la última partícula y unifor-
memente quedando suave, sedoso y 
lustroso. v 
E l aceite de coco Mulsified puede 
obtenerse fácilmente en cualquier 
botica, droguería, perfumería o pelu-
quería. E s muy económico pues bas-
tan unas cuantas onzas para toda la 
familia durante meses. Cuídese de las 
imitaciones. Exíjase que sea Mulsi-
fied fabricado por Watkins. 
R E N O V A D O R 
D E A . G O / A E Z 
A S M A . AMOGO.CATArl 
R R 0 5 , BRONQUITIS, 
GRIPPE.TOS, ANEMIA 
Más de 50 Anos de 
•Buenos Resultados 
Oarantiza sus Efectos 
EL FRASCO INDICA LA 
PORMA DE TO/AARLO 
CNOVADOP t RTGOMq 
D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
L A B 0 R A T O R I O Y D E P O S I T O 
L U Z 14- H A B A N A . 
I S T E L A S O E V E R A N O 
Incesantemente seguimos recibiendo telas de 
últ ima novedad para el verano que comienza. 
Vean lo" que ayer recibimos: 
Un extenso surtido de voiles suizos bordados en 
colores con fondo blanco y fondo de color borda-
dos en blanco y en colores. Todos muy nuevos, 
rtiuy 4 chic". 
Voiles suizas pintados a mano. Original ís imos. 
Voiles suizos muy finos, en todos los colores, a 
9 0 centavos. 
Una nueva remesa de muselina de moticas de 
fondo blancos bordadas en colores y de fondo de 
color, bordadas en blanco. Las hemos marcado, se-
gún su calidad a 85 centavos y $1 .10 . 
Linones estampados con d i s e ñ o s muy nuevos, a 
50 , 6 0 y 75 centavos. 
Warandoles de hilo en todos los colores, muy 
anchos, desde $1 .25 vara. 
GUARNICIONES DE FANTASIA 
Ofrecemos en nuestro Departamento de Sedería 
un escogido surtido de guarniciones de voile bor-
dadas con estambre y felpilla, de o r g a n d í y linór 
estilo Richelieu, etc., etc. E n tonos preciosos e in-
d icad í s imas para vestidos de verano. 
A d e m á s , recibimos una remesa escogida de en-
cajes ingleses. E l ancho: desde una cuarta hasta 
una yarda. E l estilo: Mah Jong. E l que hoy priva. 
Siempre encuentra usted 
ZA, AROMA, CALIDAD, BUEN GUSTO 
en el sin rival c a f é de 
L A . F L O R D E . T I B E S 
l!0UvAR 37. .-,.38 20. M.7623. 
E N C I N O S D E J E R E Z 
P I D A S I E M P R E 
LOS SELECTOS Y RIQUISIMOS 
DE L A , A F A M A D A MARCA 
Ultimas novedades recibidas 
CREPES, VOILES y HOLANES. Todos 
poseen el sello de fábricas francesas 
Crepé francés muy fino en todos co-
lores. . * 
Crepé francés coî  bordados muy ori-
ginales. 
Voiles muy finos en todos colores. 
Guarnición de voile en bordados y 
calados Richelieu. 
Voiles con calados y bordados en va-
rios estilos. 
Ultima creaclén: Voile Negeus, liso 
con calados y bordados. 
Holán clarín color entero y fondo 
blanco pintado en varios colorea. 
Voiles estampados, una gran varie-
dad. 
Todo está marcado a precios suma-
mente reducidos. En una de las vidrie-
ras exhibimos varios estilos. I 
" L A E P O C A " 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
C3162 ld-6 
G I R A L D A 
PARA SUSCRIBIRSE M ^ H o N T U M A M r 
UTILICE ESTOS TELEFONOS, D E 8 A I I A . M. Y D E 
1 A 5 p -M- M-6844, M.9008. 
Cuando quiera usted muebles do bue-
na calidad, modernos y económicos, 
, • Visítenos. 
LOS T R E S HERMANOS 
Consulado Nos. 94 y 96, frente al 
Diorama. Telf. A-4775. 
U615. 
cuando ardía en fiestas la famosa Feria de Sevilla, apareció r a -
diante de belleza'y soberana de elegancia en el Paseo 
SU GRACIOSA MAJESTAD L A R E I N A VICTORIA E U G E N I A 
que iba tocada con una mantilla esplendorosa, tan rjea de borda-
dos y do tan originales tonos, que las mujeres del pueblo sevilla-
no prorrumpieron en piropos y en alabanzas a la Réina, que con 
tan augusto garbo sabía enaltecer el prestigio de la admirable 
prenda de Sevilla. .Y al día siguiente lució la Soberana otro mode-
lo, y otro luego y1 así hasta mostrar ocho o diea maravilloso^ aio-
delos de mantillas. 
E n ol salón de 
S a r a b c t 3 \ e l n e 
Pi, encuentran cuidadosas y exactas reproducciones de aquellos mo-
delos que Ig, Reina de España paseó por el Real de la feria sevi-
llana. Para la próxima fiesta del T E A T R O NACIONAL, llamada: 
X C n a yLoc\ ) (¿ e n ^ E s p a ñ a 
¿qué atavío mejor podrán lucir las damas de la Habana que una 
de esas mantillas, más finas que el aroma de las rosas andalu-
zas y más boaitas que un reflejo de la Giraba? 
Y como no es Justo hablar de tan delicado asunto sin presen-
tar la prueba, en el salón de 
$ a r a l ) e l ^ . e l n e , ~ $ x a h o , Í 0 0 
se encuentran esos modelos regios de mantlllaa, para que quien 
desee admirarlos los admire y celebre su encanto. Así iba por la 
Feria famosa—podrán decir quienes adquieran una de nuestras 
mantillas— la Reina de España, triunfando por su behe 
la algarabía de las calesas y de las coplas flamencas. ¿fiza entre 
C A S I N O 
P E R M A N E C E A B I E R T O 
MÜSICA POR LA OROUESTA DEL JOCKEY C L i 
ind. ^Kninafr 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 6 ¿ e 1924 
AÑO XCII 
L A TEMPORADA D E MARGARITA XIRGU 
Se representó anoch« en el 
Nacional la conocida obra do Linares 
Rivas titulada "De mala ley". 
No varaos ahora a hacer aquí el Jui-
cio d© ella,, porque otras veces hemoo 
«mitido nuestro Juicio y porque la obra 
es suficientemente cnocida. 
La interpretación fué brillantísima. 
Los artistas de la Compañía de Mar-
garita Xirgu estuvieron a admirable al-
tura en sus papeles y la genial trági-
ca probó que es una artista de mérito 
«xcepcional. 
Había, además del Interés do la ro-
presentación de la obra do Linares Rl-
vas, un atractivo poderoso en la fun-
ción de anoche: ofrecía al público de 
la Habana una conferencia el Ilustre 
literato, orador y periodista Manuel Az-
nuel Aznar, ex-Dlrector do "El Sol", de 
Madrid, y Director do " E l País", do la 
Habana. 
Aznar, quo es un conferenciante de 
Teatro talento brillante, do elocuencia vedade-
ra y de exquisita elegancia, pronunció 
una conferencia brillantísima, donde 
hizo alarde de su estilo armonioso de 
orador, de su espléndida fantasía y de 
eu vigorosa mentaidad. 
Fué la conferencia un verdadero poe-
ma, un canto magnifico al sentimien-
to religioso. 
En conferenciante presentó ejemplos 
admirables tomados entro Ion soldados 
franceses en los frentes de la guerra 
europea. Citó una anécdta de Foch y 
Clemenceau. 
Demostró con elocuencia magnifica 
y con incontrovertibles razones la re-
ligiosidad do los héroes y explicó asi 
eu afán de sacrificio, su serenidad im-
perturbable ante la muerte. 
Ni el tiempo ni el espacio nos per-
miten extendernos con detalles sobro la 
espléndida oración del ilustre periodis-
ta quo fué muy aplaudido y muy elo-
giado. 
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A P t N U I L t s f e f e 
EUGENIA ZÜFFOLI, estrella de la Compañía "SANTACRUZ"; 
TEMPORADA DE OPERETA 
" E l . HADA S B CABNAVAIi" 
Se estrenó anoche en Martí la Inte-
resante opereta " E l Hada do Carna-
val", libro do A. M. Wlllner y R . Os-
terréicher y música del popuarlslmo 
compositor Kalman, adaptada a la es-
cena española por Charles Cappem-
berg., 
E s una obra que encuadra perfecta-
mente dentro del género vlenés que 
tanto entusiasma a nuestros aficiona-
dos a la opereta.' 
E l argumento Interesa desde el pri-
mer momento, la acción es viva y vi-
gorosa y hay situaciones líricas, gra-
tas escenas de efecto y graciosos pa-
sajes cómicos.. 
Tiene el "cachet" que requiere la cla-
se de composiciones a que pertenece; 
libro regocijado, romántico y ligero y 
música agradable y alegre, melódica y 
sentimental. 
E l públio acogió la nueva opereta 
muy favorablemente y aplaudid cálida-
mente muchso números., 
L a Interpretación fué espléndida^ 
Caridad Davls hizo en la Princesa 
Alexandra María gala de su arte, de su 
talento, de sus aptitudes para la ope-
reta. 
Blanca Bárcenas, la bella tiple, en-
carnó admirablemente la Lori Bren-
ner. Estuvo af<»rtunadlsima en su "ro-
le". 
Enrique Ramos alcanzó un ruidoso 
triunfo en el Víctor Renay. Le dió al 
personaje intenso efecto y destacó to-
dos los matices con su habitual maes-
tría. 
Como artista y como director mere-
ce elogio entusiástico, porque desem-
peñó su papel insuperablemente y por-
que la opereta fué presentada de mane-
ra óptima. 
Llauradó se condujo bien y Daroca 
estuvo acertadísimo. 
Los demás intérpretes contribuyeron 
eficazmente al buen conjunto artísti-
co, 
"El Hada de Carnaval" durará mu-
cho tiempo en el cartela 
L A COMPAÑIA ARGENTINA 
Anoche obtuvo en el Teatro Payret 
un nuevo triunfo Ha Compañía Argen-
tina con el notable saínete titulado "La 
Recoba"., 
Trátase de una obra de carácter lo-
cal que revela bien el vigor de la pro-
ducción ríoplatense y que los artistas 
argentinos Interpretan <1q modo exce-
lente. 
No puede, en realidad, aepirarsa a 
un conjunto mejor «en esta l l a s» do os* 
pectáculos., 
Vittone y Pomar, «ju» pon do» artis-
tas de primo ordine, han logrado reu-
nir una serla de elementos valloslsl* 
moa y lea han dado perfecta» homoge-
neldad 7 por « l io ma por lo^quo pueden 
ofrecer admirables espectáculos.. 
Cuentan, además, con un escogido re-
pertorio, verdadera expresión del tea-
tro moderno argentino en lo que a la 
revista y el saínete se refiere, y con 
esto "puede explicase la bondad de su 
actuación. 
Nadie podría mejor que Vittone y 
Pomar ofrecer una temporada de revis-
tas y saínetes ríoplatenses. 
Tienen también elementos magnífi-
cos de presentación. 
E l público, que so ha dado ya cuenta 
de los méritos extraordinarios de la 
Compañía Argentina, acude a Payret 
ai aplaudir la labor notable de los ar-
tistas de Vittone y Pomar i 
L A S DOS FUNCIONES D E HOY E N E PRINCIPAL 
Hay gran animación paral asistir a 
las dos funciones anunciadas para hoy 
en eü Principal de la Comedia. E n la 
matlnée se representará por última vez 
la deliciosa cmedia fancesa do Andrés 
Picard titulada " E l sueño de K l Ki", 
en la que tan gran triunfo consigue la 
ilustre actriz María Tubau, encarnan-
do el exquisito papel de Ingenua., R l -
vero también encuentra en esta obra 
buenas oportunidades de excelente éxi-
to. 
Por la noche sube a escena la rego-
cijante comedia de Paso y Sánchez Ge-
rona titulada "jTIo de mi vida!", gran 
éxito de risa, en cuya interpretación in-
tevlenen todos los actores cómicos del 
Principal. 
Ensaya ahora la compañía, para la 
función de moda del martes, un pro-
grama sumamente interesante., Se re-
presentará por primera vez la célebre 
obra do Ruslñol "El patio- azul", con 
María Tubau de protagonista. Se nos 
dice que en Méjico y en Madrid la Tu-
bau arrebató de enuslasmo al público 
y la crítica con esta obra. También es-
trenará la compañía ese lía la gracio-
sa comedia do Muñoz Seca "La plan-
cha de la Tnarquesa"..) 
LAS TABDES S B ZiA TUBATT 
Reanudará mañana lunes sus tardés 
del couplet, la gentil María Tubau, la 
artista mimada de nuestro público, que 
viene demostrando como a ninguna ac-
triz sus simpatías y admiración. Las 
tardes de la Tubau se han hecho céle-
bres entre las distinguidas damas del 
grna mundo, que a ellas concurren ca» 
da vez en mayor número., 
Eugenia Znffoll, primera tiple de la Compañía "Santaoruz" que en to-
do momento se ha revelado actriz do talento. Su voz bien timbrada, la 
permite cantar coa la misma naturalidad que si hablara. E l arte de EUGE-
NIA ZUFEOXiI tiene su fuerza principal en un conjunto de detalles hábilmen-
te combinados. Son a veces suspiros tenues, miradas fugaces, pasajeras In-
quietudes, alegrías verdaderas y sollozos entrecortados; una mímica dlscre. 
ta para paladares de gusto exquisito que satisface la sensibilidad del espec-
tador mas refinado y exigente. 
MARTI.—Hoy tóde y noche E L HADA DE CARNAVAL. 
D E S A N I D A D 
E N E L D I S P E N S A R I O "FüRBÜSH" 
Ayer por la tardo fué recibida en 
el dispenserio para tu>erculosos que 
lleva erTaomUfe de su ilustre espo-
so, Mrs. Furbushi la distinguida da-
ma americana que durante varios 
días ha de ser huésped de honor de 
la Secretarla de S a l d a d j Benefi-
cencia. 
Y a hemos dicho c¡ue ^ Cnel. Fur-
bush, del Ejército de los Estados 
Unidos, fué en la primera Intei^ren-
ción americana, organizador de loa 
servicios públicos contra la tubercu-
losis y de las escuelas de enferma-
ras. Por esta razón a eu viuda se 
le tributó ayer lyi sencillo, pero ex-
presivo testimonio de cariño y afec-
to en el Dispensario para Tubercu-
losos Cnel. Furbush, establecido en 
la calle de Apodaca entre las sáe 
Agramante y Avenida de Bélgica. 
A este acto asistieron los doctores 
Enrique »Porto, Secretario de Sani-
dad; José A. López del Valle, Di-
rector dol Departamento; Fernando 
Plazaola, Director de Beneficencia; 
Juan F . Morales y García, Jefe Lo-
cal de Sanidad d6 la Habana; Do- Cantes del' Orfeón" Vasco" seflorés 
mingo F . Ramos; doctor Fernaaao 
Rensoli, Director del Dispensare: 
y doctor Jorge Seva, Dirj^tor del 
Sanatorio " L a Esperanza". 
E l doctor Rensoíí, fué quien re-
cibió a los visitanTes, mostrándoles 
los distintos departamentos del mis-
mo. 
Se llevó a cabo el programe dis-
puesto, mostrándose Mrs. Furbush, 
altamente complacida de las demos-
traciones de que era objeto. 
NO MURIO D E C O L E R A 
Se ha publicado que en nuestra 
capital había fallecido de cólera un 
alto empleado de la inspección da 
puertos, y ayer el doctor López del 
Valle, Director de Sanidad, nos ba 
Informado que después de las inves-
tigaciones del caso, ha podido com-
probarse que carecía do veracidad 
ese rumor. • 
1 M T I N E E E X T R A O R D I N A R I A 
E N C A P I T O L I O 
Animada fiesta de bullicio y alegría 
ha de ser la extraordinaria matlnee 
infantil que anuncia para hoy el sim-
pático coliseo de Santos y Artigas. Pa-
ra ia función do esta tarde so ha com-
binado un programa do grandes atrac-
tivos. Figuran en él, películas tan va-
llosas como "Delen aire" por Bobbie 
Dun, la sensacional film del Oeste por 
BIg Boy Wllliam, "Juan Ciclón," "Fi-
guras Redondas", preciosa comedia por 
Jack Cooper, "El doctor Jack" por el 
rey de la risa, Harold Lloyd, "Ladrones 
de automóviles", interesante película y 
"La Promesa de un Valiente" por Les-
ter Kuneo. E l precio para esta gran 
matinea es solo de cuarenta centavos 
luneta. 
Teresita Zazá, la primorosa couple-
tista de los ojos verdes, quo triunfa tan 
ruidosamente en Capitolio, actuara hoy 
en las tandas elegantes de cinco y cuar-
to y nueve y media, dando a conocer 
nuevos números de su repertorio. Ade-
m&s so exhibirán en dichas tandas las 
divertidas comedias Delen Aire, y F i -
guras Redondas, por Jack Cooper. 
En la tanda de las ocho se llevará a 
la pantalla Juan Ciclón, expectacular 
producción del Oeste. 
Mañana se estrenará la cómedia Lu-
na de Miel, por Eddy Roland, y el Jue-
ves la preciosa film Plumas Finas, in-
terpretada por un conjunto do estrellas. 
Para el Jueves y viernes Santos, Ca-
pitolio anuncia la gran película Chrls-
tus", la cual será exhibida con música 
adaptada especialmente, ejecutada por 
una orquesta de 14 profesores. Los so-
los estarán a cargo de los notables can 
•   ñ e . U. 
Urrestarazu, tenor, R. Urberdenaga, 
barítono, F . Gavifia, barítono, A. 
Errausquin, bajo, Roque Allende, bajo, 
y como maestro director el señor Ara-
co. 
Pronto so estrenará Violetas Imperia-
les, por Raquel Meller. 
Un verdadero triunfo obtuvieron ano-
che, con el estreno de " E L HADA D E L 
CARNAVAL" los elementos quo con 
tanta fortuna dirijo Enrique Ramos. 
E l libro, muy ameno, lleno de situado 
nes de gran comicidad cumple a ta per-
fección su cometido de proporcionar, 
motivos al maestro Kalman, para que 
se revolé como muy notable composi-
tor. E l público aplaudió con Insisten-
cia, obligando a bisar, los más bellos 
números de esta extraordinaria parti-
tura. Caridad Davls y Blanca Barcenas, 
obtuvieron un señaladísimo éxito en sus 
papeles 'respectivos, y de ellos merecen 
citarse Ramos, Llauradó y Daroca. 
En vista del éxito obtenido anoche 
con E L HADA D E L CARNAVAL la 
Empresa, ha organizado los carteles pa-
ra hoy domingo, a base de esta hernio-
sísima opereta. En la matine© que co-
menzará a las dos y media en punto, 
y por la noche en segunda tanda es-
pecial, a las nueve y media se repreeen. 
tará en ambas funciones E L HADA 
D E L CARNAVAL. 
C A P 1 T O L I O 
HOY DOMINGO, M A T I N E E D E UNA A CINCO DK L A T A R D E 
E l célebre médico sin mOdicinas: 
E L D O C T O R J A C K 
E X a d i D 
. D r J a c K 
^laughtci ' ' 
PafhéDícmM» 
actuará por último vez en la 
Habana. HA ROL» L L O Y D , el 
inimitable artista, ha hecho cé-
lebre este gran médico que cu-
ra por medio de la sugestióu. 
Se eatrena en Cuba la diver-
tida comedia: 
Ladrones de A u t o m ó v i l e s 
divertidísimas escenas ds risa. 
E l arte do pintar un automó-
vil en un minuto. 
DOS GRANDES P E L I C U L A S D E A V E N T U R A S : 
B I G BOY en la obra JUAN CICLON, y L E S T E R CUNEO en la 
ílícula emocionante: 
L A P R O M E S A D E Ü N V A L I E N T E 
Hay eu el programa de hoy otras 
bie Dunn y Jack Cooper. 
E l próximo domingo estrenaremos la película de 
Peligrosos", titulada: LOS T E R R I B L E S P I R A T A S . 
exquisitas comedias de Bob-
"Los Xifioe 
No deje de traer a sus niños a esta matlnee: todo el día ?0.40. 
E n las tandas de 5*4 y 9 ^ actuará la gentil 
T E R E S I T A Z A Z A 
Reina de la gracia, de la belleza y do la elegancia. Teresita 
cantará hoy un programa distinto a sus noches anteriores. 
MUY EN B R E V E : 
L a gran película V I O L E T A S I M P E R I A L E S , por Raquel Meller. 
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En primera tanda sencilla, a las 
ocho' y cuarto, una llueva representa-
ción de MARIXA al precio de setenta 
centavos la luneta. 
Para mañana, torcer lunes popular, 
se ha organizado un programa extraor-
dinario; en el figuran tres joyas de la 
zarzuela española MARINA, E L DUO 
DE LA AFRICANA y LA CORTE DE 
FARAON, siendo la función corrida a 
basa de un peso, la luneta con entra-
da. 
Para el jueves; se anuncia el bene-
ficio del aplaudido actor cómico Rafael 
López .Somoza; el programa os de un 
imán muy poderoso, en el figuran, la 
reprise de la preciosa revista ES MU-
CHO MADRID, teniendo a su cargo 
Rafael López, el simpático papel de 
Cabezón; SERAFIN E L PINTURERO, 
el saínete do gran Pxito, en el que ob- j 
tendrá el beneficiado uno de sus ma-
yores triunfos, y como final un apro- ( 
pósito original do Acebal, interpretado. ( 
por- su autor, Caridad Davls, Soledad 
Pérez y el beneficiado. 
UNA NUEVA OBRA D E ARQU1MEDES POÜS 
NOVEDADES A ORAITED EN E L 
TEATRO CUBANO 
Arquimedes Pous. tan admirable sai-
netero como fecundo, prepara, para es-
trenarla el Sábado de Gloria, un nue-
vo saínete sobre las aventuras comi-
císlmas que BU ingenio ideó en "Pobre 
Papá Montero" y "Los funerales de pa-
pá Montero". 
L a nueva obra so titulará "La resu-
rrección de papá Montero", título su-
gestivo y que da a comprender, cuan 
graciosas y orlglnalfslmas han de ser 
las nuevas andanzas en quo interven-
ga el personaje legendario. 
SI se cumplo en el nuevo saínete la 
progresión de comicidad quo so pa-
tentizó a través de "Pobre papá Mon-
tero" y "Loa funerales", la obra que se 
estrenará el Sábado de Gloria será como 
para morirse de risa. 
Un atractivo más en el estreno, será 
la nueva decoración que Pepito Gomls, 
el notabilísimo artista, ha pintado lia-
ra "La resurrección de papá Montero". 
Desdo ahora puede asegurarse el 
triunfo del nuevo saínete. 
Otra novedad, en el cartel del Toa-
tro Cubano será el estreno de la zar-
zuela do Mario Serondo, músioa del 
maestro Prats, titulada "La compra del 
convento", comentarlo escénico de gra-
cia imponderable, acerca do la ruidosa 
negociación con el Convento da Santa 
Clara. 
También esa obra tendrá decorado 
nuevo, debido al pincel mago de Gomis 
"La Compra del convento" será estre 
do moda y seguida de un acto de varieda 
des. 
E l próximo lunes, día l-i.^se celebra-
rá el beneficio a favor del popular pro-
fesor músico señor Rogelio Avtlés, el 
simpatiquísimo Guacara, c¡ue tantas slm 
patías se ha sabido conquistar por su 
actuación y su caballerosidad, en la em 
presa' Poua-Gomis, y en ol público con-
currente al Teatro Cubano. 
E l programa de esa función de gra-
cia, so compone: de la representación de 
la revista "Oh, mister Pous"; de "Yu-
catán souvenir", otra obra de gran vi-
sualidad y de un acto de variedades. 
E l programa combinado para las dos 
funciones' de hoy, es ampliamente su-
gestivo. En la matlnée, quo comienza a 
las 2 y inedia, como de costumbre, se 
presentarán los dos famosos saínetes ti-
tulados: "Pobre papá Montero" y "Los 
funerales do papá Montero", obras de 
gracias extraordinaria quo llenan el tea 
tro cuantas veces figuran on el progra-
ma. 
En la función nocturna se represen-
tará: en primera tanda sencilla, la hu-
morada cómico-lírico-bailable, titulada 
"El 17 se acaba el múñelo"; y en la se-
gunda tanda doble, la hermosísima ope-
reta bufa, parodia de "La duquesa de 
Bal Tabarin" titulada, "La favorita del 
Gran Cabaret." 
E l viernes santo, para la conmemora-
ción de los hechos do la sagrada Pa-
sión y Muerte de Nuestro Señor Jesu-
cristo, se proyectarán películas rcligio-
L a cinta de las carreras NOCHE-
GUAYABAL-NOCHE que contiene to-
dos los accidentes que hubo en las 
carreras, arrancada de las máquinas y 
llegada. Esta película no ha sido ex-
hibida en el Vedado todavía y somos los 
únlcoM en exhibirla hoy domingo. 
A las 3 y 8 se exhibe la cinta instruc 
tiva titulada Los Trabajadores dol 
Ecuador, Benitfn y Eneas en "El Knock 
Out", las divertidas cómicas La VOz 
Maestra y Que Herencia y la cinta del 
célebre niño Jacklu Coogan titulada 
MI NIÑO. 
^A las 5 y 13 las carreras NOCHE-
GUAYABAL-NOCHE, la cinta instructi-
va Los Trabajadores del Ecuador, 
GLADYS L E S L I E , ROBERT ELLIOT. y 
MAURICE COSTKLLO en MARIDO Y 
MUJER. 
A las 9 v 50 Las carreras NOCHE-
GUAYABAL-NOCHE:, Leatrlce Joy 
Loulse Lovely Richard Dix, Irene Rich 
y Loulse Fazenda on la magistral pro-
ducción titulada LA POBREZA DE 
LOS RICOS. 
Mañana Kl Apóstata por Barbara la 
Mar, Bessie Love y John Gilbert, QUE 
TONTOS SON LOS HOMBRIAS, TODO 
ES L E G A L EN AMOR muy pronto. 
E S T A B A U S T E D B I E N V E S T I D A E N 
B A I L E S E G 1 I N D 0 I M P E R I O ? 
Ahora tiene una gran oportunidad para comprobarlo. — Puede 
usted ver un gran Baile Segundo Imperio en la PclícuUi "VIOLE* 
TAS I M P E R I A L E S " de Raquel Meller. 
nada el viernes próximo, en la tanda sas enteramente nuevas en la Habana 
E X HONOR D E L DR. M O R A L E S 
L O P E Z 
Boy tendrá efecto en el Hotel Rítz 
el 'Imuerzo homenaje organizado 
por un grupo de amigos y compañe-
ñno PTÍ honor del docter Juan F . Mo-
rnN López, Jefe Local de Sa-
nidad de la Habana, con motivo de 
su designación para académico de 
uúmerfc d é l a Academia de Ciencias. 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Por ésta Dirección se han aproba-
dos los planos siguientes: 
Almendares entre Brtirón y Lln-
iero, casas A y B, de Julián Agui-
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , abril 5. 
Llegaron el "Belge" danés de 
Cienfuegos; y el "Gunny" noruego, 
Ídem. Salieron: el "Karmoy" no-
ruego, para Santiago; el Zacapa, 
ídem; el Siboney, para la Habana: 
el "Alegría" sueco, ídem; y el 
"Choluteoa", para Nuevltas. 
BALTIMORffl, a^bril 5. 
Salió el "India", holandés, para 
Santiago. 
F I L A D E L F I A , abril 5. 
Saüerin el "GoGthia", sueco para 
Sagua; y el Qlendoyie, para la Ha-
bana. 
BOSTON, abril 5. 
Salió el "San Benito" inglés, pa-
ra la Habana. 
lera; Empedrado 77, de Gloria E J -
mnnn; Chaple entre Lagueruela y 
O'Farrill , de Jaime Val/s; Lugare-
ño s¡13 m|2, Almenares , de An-
tonio Romano; Luco entre Luyanó 
y Herrera, de F . Ankermann; Mayla 
Rodríguez entre E , Palma y L . E s -
tóvez, de O. Mendivil; Puerta Cerra-i 
da y I I . de Labra, de Sor rfnneis-
ca Cortegulé S. Ratael 132, de V i - ' 
cente Novo; S. Julio entre Santos! 
Suárez y Enamorados, de F . Ba»z; I 
23 y 6, Vedado, de Leopoldo Castl-1 
ñeira. Ha sido rechazado el plano 
de Mayía Rodríguez y Lacret, de M. 










T A R D E 
DIXON F L O R E X C E 
GRAN E S T R E N O E N CUBA 
L a Cubaa Mcdal F i lm Co., presenta los día/ 
J U E V E S 10 
Raquel Moller 
en " V I O L E T A S I M P E R I A L E S 
Santos y Artigas van a estre-
nar en este raes en el teatro Ca-
pitolio, la grandiosa película 
V I O L E T A S I M P E R I A L E S , edi-
tada por el gran Henry Rousell 
y vendida a los americanos a 
precio de oro. E n esa película 
se ha derrochado una fortuna, 
en trajes, presentando las fies-
tas de Napoleón I I I con todo su 
cxplendor. Hay un baile Seguido 
Imperio, que ha costado 250,000 
pesos ponerlo en escena y esto 
ofrece una oportunidad a las da-
mas elegantes de Cuba, para 
comparar las toilettes que lucie-
ron en reciente baile de ese es-
tilo. 
Raquel Meller, la prodigiosa 
artista espaüola es la protago-
nista de esta película. 
Aunqu,e la película es de épo-
ca el argumento, es de la actua-
lidad; porque el amor, ha sido, 
es y será siempre lo mismo y, el 
amor es el tema de esta pelícu-
la en la que Raquel Meller ha 
demostrado la exquisita sensibi-
lidad de su alma de gran actriz. 




í e ^ q u e 6 lnni3nfe:ndaelníl0nd0 ,SenUr' qUe encierra ™ su ^ ^ ternura que ingu a otra criatura humana 
B E T T Y COMPSON 
en su drama intensísimo y pxsional, ntuiaoo: 
D E M U J E R A M U J E R 
Woman to Woman) EnglIsh tItl73 
Que es la creación que el mundo entero está admirando con el alma 
y de rodillas. 
L a mejor película que ha traído a Cuba 
L a CUdAN M E D A L F I L M .COMPANY- -Aguila No. 20 
HABANA. 
; i i3 
Por E S T E L A T A Y L O R y E D H I T H 
R O B E R T S . 
LA P L E G A R I A DEL A L M A 
Precios: 
Damas y niños ?0.20 
Caballeros 0.30 
5,1¡2 Tanda elegante 5,1¡2 
"ESPINAS Y A Z A H A R E S " 
Precio 10.30 
E L MISMO PROGRAMA D E L A 
M A T I N E E . 
Precios $0.40 
C 3163 ld-6 
T E R E S I T A Z A Z A 
con nuevo programa de couplets y canciones. 
Mañana so exhibirá la película: R U P E R T O de HENTZAU. 
C 3135 ld-6 
T e a t r o I M P E R I O " 
Consulado 11(5.—Teléfono: A-5140 
HOY DOMINGO 6 HOV 
Tnndris de Ins 2 y de Ins 7;-
E AMOR E S T E R R I B L E 
por OWEN MOORE. 
E L EXPRESO DE CUPIDO 
por el malogrado W A L L A C E R E I D . 
Precio. . . ' 90.30 
B TANDAS E L E G A N T E S 10 
M A R U X A 
Producción de asunto español 
Previo $OAO 
Mañana: L A M U J E R Q U E DIOS 
CAMBIO, por S E E N A OWEN. 
C 3140 i-d 6 
L a Fox Film de Cuba, presenta el 
ESTRENO KN CUBA 
do la primorosa cinta dramática o 
intenso argumento, titulada: 
E l A 
(St. Elmo) 
î a sensacional historia de un hom-
bre que perdió su fe. 
Llamas de odio convertidas en fue-
go de amor. 
Interpretaciones brillantes do un 
grupo de estrellas: 
JOHN GILBERT 
BARBARA LA MARR 
BESSIE £OV7 
Víala el 
Ii'tTNES DIA 7 y MARTES DIA 8 
V E R D U N Y 
T R I A N O N 
Repertorio de la "FOX F I L M DE CUBA S. A. Aguila No. 
C8144 
PARA SUSCRIBIRSE A L "DIARIO DE L A M 
UTILICE ESTOS T R E P O N O S , D E S Á i i A . M . Y D E 
1 A 5 P. M. M-6844, M-9008. 
P A G I N A N U E V E 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
¿ompaftí» d« drama* y comedia» de 
•víarearlta Xlr^a. 
A l*8 d0B y cuarto8: el •Btre' 
. de los hermanos Quintero, Los 
"barros del oro; la comedia, dramática 
tres actos, de Gustavo S&nches Ga-
fVaea. La Sacrificada y la poesía de 
Gustavo Sánchez Galarraga Canto t Es-
nafla, recitada por su autor. 
A la» nueve: Los chorros ^iel oro y 
t\ drama en dos actos, de don Manuel 
Linares Pavas, L a Garra. 
yAT»ET. (»a*«o d« Marti esanina • 
«an José). 
Compañía Argentina de saínetes, re-
viatas i operetas Vlttone-PomarK 
A las do» y media: la comedia lírica 
El Caburé y la opereta en dos actos E l 
Lobo de Mar. 
A las nueve: L a Gran Revista y E l 
Lobo de Mar. 
yjUNCIPAI. 9B Z>A COMS9XA. (Aal-
nias y Zulueta). 
Compañía de cmedla española do Jo-
sé Rivero. 
A '.as tres menos cuarto: E l sueño 
de Ki Ki, original de Andrés Picard, 
Interpretada por María Tubau. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos ¡Tío de mi vida!, olginal de Anto-
nio Paso y José Sánchez Gerona. 
1CABTX. (Dragones esqulaa a Eulneta). 
Compañía de opereta Sánchez Peral 
Ramos. 
A las dos y media: la opereta en tres 
aCtos El Hada de Carnaval. " i 
A las ocho y cuarto: '.a zarzuela Ma-
rina. 
A las nueve y media: la opereta en 
tres actos, original de A. M. Willner 
y R, Ostcirrecher, música dell maes-
tro Emmerlch Kalman, adaptación es-
pañola do Crios Cappemberg, E l Hada 
de Carnaval.. 
OTTBASro. (Avenida de Italia y Juan 
Clemente Zenea). 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
qulmedes Pous. 
A las dos y media: los saínetes Po-
bre Papá Montreo y Los funeraes de 
Papá Mntero. 
A las ocho: la revista ¡El 17 ae aca-
ba el mundo! / 
A las nueve: a obra de A. Pou» y el 
maestro A, Hcrr, L a Favorita del Gran 
Cabaet. 
ACTTTAXiXDASXB. (Areaida da Bélflea 
8 y 10). 
.A Jas dos y media: Se bañan señoras 
y L a vida es sueño. 
A las ocho y cuarto: E l Pira Pam 
Pum de Luce ta y L a vida es sueño. 
A Jas nueve y cuarto: Se bañan se-
ñoras. 
AXiHAMBRA (Consulado esanina a Vir-
tudes). 
Compañía do zarzuela de Regino Ló-
pez. 
A las dos y media: L a Revista sin 
hilos y Afrdila. 
A las ocho menos cuarto: L a Flor 
del Arroyo. 
A las nueve: L a Revista sin hilos. 
A las diez: el saínete Por cotarse la 
melena. 
n m M O B T I I A R I O " R O B i i S " 
O F I C I N A C E N T R A L . C H A C O N 2 5 H A B A N A 
T C L C F . 5 9 2 7 
f > 0 R 4 0 ¿ a i ! r í e s 
n e c e s i T f l r o o s fíaeciTes m toda l g R . e p u D u c f t \ 
OPORTUfflDfíD PflRfi 6 m f i P . W DUeN S U e L D O 
[ L O n i S O O CQC>fiLL€R05 QUE 5e^OÍZfi5 y 3 e ñ O R l T f l 5 ] 
fiTeMDCRenos q io s dg i f i capi ta l o í z a s m . 
/ fi 1 0 5 D€C IC1T€RI0R. POR C 0 R R € 5 P 0 M D € n C 1 9 
' e s c R i D A h o y ro¡5n& 
Hoy ^DONMINGO G Hoy 
1.1 ¡2 Grandiosa Matinéo l . l j S 
Las divertidas comedian: 
E L CA>ÍINO D E L P U L G A R C I T O 
A TODA MAQUINA 
Los últimos, episodios 13, 14 y 
15 da la gran serie, titulada: 
E N L A E P O C A D E D A N I E L 
BOONE 
L a graciosísima producción titu-
lada: 
P E P E EL TRANQUILO 
en la quo el inimitable 
I 
C I N E M A T O G R A F O S 
«..rt/Mv. vvi rana ael Xonte). 
A las dos y media: episodios 4 y 5 
de Manos arriba; Preparado a morir. 
A las cinco y caarto y a las nueve 
y inedia: Holywood. 
OAFITOIiTO. (Industria esquina a San 
José). 
Do una a cinco: la cmedla Deleri ai-
re, por Bobbie Dunn; Juan Cicaón, por 
Big Boy Williams; Fisuras redondas, 
por Jaik Cooper; E l Dr. Jallc, por Ha-
rold Tiloyd.; Ladrones de automfiviles; 
La promesa de un valiente, pr Lestor 
Cuneo. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y inedia: la comedia Ladrones de auto-
móviles, por Harry Pollard; Delen ai-
re; Figuras redondas; presentación de 
lai canzonetista española Teresita Za-
zá. 
De Míete a nueve y media: L a prome-
sa de un vaicnte, por Lester Cuneo; la 
comedia Juan ClcüOn. 
CAKPOAJKO». (Plaza de Albear). 
A las nueve y media; estreno de la 
cinta Todo es legal en amor; por May 
Colllna, Richard Dix, Marcia Manon y 
Raymond Hattra. 
De once a cinco y de seis y media a 
ocho: Rjas tinieblas, por John Gllbert; 
episodio 6 de L a Casa del Misterio; las 
comedias E l hombre de las tres pisto-
las y Agua y arena; Novedades inter-
nacionales. 
A las ocho: Rjas tinieblas, E l hom-
bre de las tres pistolas. 
BOBA. (Zinyaaó). 
i A las dos y media: episdios 4 y 5 de 
G R A N T E A T R O 
W I L S O N 
Manos arriba, por Tom Mix; Prepara-
do a morir. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Holywood. 
EBBXr. (Padre Várela y Nueva del Pi-
lar). 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibición do cintas dramáticas 
y cOmlcas. 
PAtTSTO. (Pasto de Marti esquina a 
Ooldn). 
A ias dos y media: ]as cmedias To-
masito, por Johnny Hiñes; Los azaha-
res de Tomaslto, La oequeña Carmen, 
por Babby Pcggry; el drama policiaco 
Campbell de la Real Montada y Un hom 
bre casi bonrado, por Harry Carey. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: La recta final, por Dou-
glas Me Lean; E l Noticiero Fox nú-
mero S;.Ja comedia Los azahares de 
Tomaslto. 
A las oclto y media: Justicia ciega, 
por Nrman Kerry. 
PZiORCN'CIA. (San Iiázaro entre Espa-
da y San Pranclsco). 
B'unciones por la tarda y por la no-
che. Exhibición (Jo cintas dramátlcag 
y cómicas. 
aRZS. (B. y 17, Vedado). 
A las dos y media: Desvergüenza y 
gasolina; Corazón de un tejano; Bar-
cos y hombres. _ v 
A las ocho y cuarto: Corazón de un 
tejano, por Neal Hart. 
A las cinco y cuato y a las nueve y. 
cuarto: Los onemigs de la mujer, por 
Lionel Earrymore y Alma Rubens. 
Este valioso Juego de cuarto que ilustra el presento grabado, ea uno 
de los tres, (sala, comedor y cuarto), que. obtuvo la Señora Isabel Pérez 
ví-clna de Máximo Gómea 74. Regla, al ser amortizado en el premio ma-
yor su contrato nümero 10.203, en el Sorteo celebrado el dfa 31 de Mar-
zo del presente año. Esta Señora no había abonado más que dos men-
oualidades a razón de ochenta centavos, como suscriptora del Plan Mo-
biliario "Robles". 
c3140 la-g 
BISA. (ZnduBtrla esquina a San José) 
FunciDnes por la tarde y por la no-
che. Exh'blcóln do cln'as dramáticas 
y cómicas. 
¿ARA. (Paseo de Martí esquina a Ma-
yor Oorgas). 
De una a cuatro: E l amor es terrible 
y Maruxa. 
De cuatro a siete: E l expreso do Cu-
pido y Maruxa. 
A las sleto y a las nuevefEl amor i eos 
es terrible. 
A ias ocho: E l expreso de Cupido 
A las diez y media: Maruxa. 
mássara de los dientes blansos; Las 
carreras Noche Guayabal Noche y E l 
viajante". 
A las cinco y media: L a hija vendi-
da, por Constanco Talmadge. 
A las nuevo y media: Los enemigos 
de la mujer, por Constance Talmadge. 
A las ocho y media: Las carreras de 
automóvles y E l viajante. 
A las siete y media: episodios 11 y 
12 de La mápeara de los dientes blan-
L a M e n t i r a d i a r i a 
m a z i k . (Paseo de Martí esanina a 
Animas). 
A las siete y media: cintas cOmicaa 
y lá comedia Cabeza de chorlito. 
A las ocho y tres cuartos: Sin de-
fensa, por WllUam Duncan. 
A las nueve y tres cuartos: Matri-
monio temporal. 
MUNBIAI.. (San Rafael frente al Par-
que de Trillo). 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
y cómicaa. 
MONTBCARIiO. (Paseo de Marti entre 
Dragonea y Teniente Rey). 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas dramáticus 
y cómicas. 
IMPERIO. (Comulado entre Animas r »BNJ>BZ. (Av«nida Santa Catalina y 
Jnan Belgado, Víbora). 
No hemos recibido programa. 
Hoy 
Teléfono M-386ÍÍ 
Domingo tí Hoy 
Colosal matinée especial a las 
dos y media de la tarde dedica-
da a los niños. 
Con "PERDIDA Y ENCONTRA-
DA", por Antonio Moreno; E N -
T R E BASTIDORES, por los Ni-
ños Peligrosos; E L C A L L E J O N , 
por Charles Chaplin; y E L L A -
CAYITO, por Fatty Arburckle. 
Pmios para la Matinée Corrida: 
Niños, 20 cts. Entrada. 30 cts. 
Tandas elegantes de 5 y cuarto 
y de las 9 y 30 p. m. Re-estre-
no de la super joya en 12 «ctoa 
Dor Gloria Swanson. Thomas 
Meigham, Li la Lee, y Theoloro 
Roberts, (versión española, do 
J . R . Lopes Seña) titulada; 
© f 
Niños. 20 cu. Entrada. 30 t ts. 
C I N E M A 
I N G L A T E R R A 
En ^ d a s de 2 p . m . 5 y 15 
7 9 p .m. 
Estreno de la pUper atracción» 
LnoVw ' por Falre Binney, y ^acy Fox. titulada: 
) U E T O N T O S S O N 
I O S H O M B R E S 
" « ^ R A D A . 40 CENTAVOS 
actos de la super ^ 13 
Trocadero), 
De, dos a cinco: Un híroe fantástico, 
en dos partes; E lamor es terlbler, por 
Oü-en Moore; E l expreso do Cupido, en 
siee actos, por Wallaco Reíd y Agncs 
Ayres. 
A las cinco 
Maruxa. 
A Jas siete 
Mástico. 
A :as ocho; 
Owen Moore. 
A las nueve 
A Jas diez: 
la cinta en siote partes 
y medía: Un héroe fan-
E I amor es terrible, por 
E l expreso de Cupido. 
Maruxa. 
1 1 7 O X a t e r r a . (General Carrillo y Bo-
trada Palma). 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: Qué tontos son los nombres, 
en ocho actos, por Lucy Fox y Falre 
Binney. 
A las tres y cuarto y a las diez y 
cuarto: estreno de la cii\ta en 12 actos 
Macho y hembra, por Thomas Meighan, 
Gloria Swanson. Li la Lee y Theodoré 
Hoberts. 
A las siete y tres cuartos: el drama 
Esposas ingeniosas, por Claire Wlnd-
sor. 
NBPTB2TO. (Keptuno y Perseverancia) 
A jas dos y media: E l amor ea terri-
ble, por Owen Moore y Marjorie Daw; 
E l vaquero errante, por Hoot Gibson; 
las comedias Hansell y Grottel, por Ba-
by Peggy y E l rey del ciclismo, por Joe 
Martin; En la casa de huéspedes, por 
Lee Morans y E l aventurero. 
A las cinco y cuarto 5 a las nueve 
y media: Devción especial, por Betty 
Compson y Casson Ferguson y la co-
media Hansell y Grattell. 
A las ocho: E l amor es terrible; E l 
vaquero errante. 
RIZA. (Paseo de Marti entre San José 
y Teniente Rey). 
Por la tarde y por la noche: episo-
dios 13 y 14 de La IntrCéiida repórter, 
por Helen Greem y Cela Keefer; el dra-
ma Las dso trmpadas. por Jack Horie 
y cintas cómicas. 
OBIMPXO. (Avenid» WUson esanina a 
B., Vedado). 
A la una y media: cintas cómilas. 
A las tres: episodios 11 y 12 de L a 
PABAOIO GRIS. (Plnlay esaulna a On-
cena). 
Por ia tarde y por la noche so exhi-
ben dramas, ocmedins y películas có-
micas. 
RXVOX.X. (Jesúa del Monte). 
Compañía de zarzuela, comedia y va-
riedades de Alvarez-Garrido. 
A las ocho y media: Un velorio en 
Toyo o Papa Montero; el vodevll Po-
b."e Garrido. 
RBIKA. (Avenida Simón Bolívar núme-
ro 52). 
Por la tardo y por la noche, tandas. 
Exhibición de cintas dramáticas y cO-
mlcas. 
STRARD. (San Miffuel frente «1 Par-
que de Trillo). 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhbición de cintas dramáticas y 
cómicas. 
TRIARON. (Avenida WUson entre A, y 
Paseo, Vedado). 
A las cinco y cuarto: la cinta de las 
carreras Noche Guayabal Noche; Los 
trabajadores del Ecuador; Marido y 
mujer, por Gladys Leslle. Robot Elliot 
y Maurice Costello. 
A las nueve y media: la cinta de las 
carreras Noche Guayabal Noche; La 
pobreza do los ricos, por Leatrice Joy-
ce. Louise Lovely, Louise Faaenda, Ri-
chard Dlx o Irene Rich. 
A la una y a las ocho: Los trabaja-
dores del mar; Benltln y Eneas en el 
knock out; las comedias La voz maes-
tra y Qué herencia y Mi niño, por Jate-
klo Coogan. 
VERST7R. (Consulado entre Animas y [ 
Trocadero). 
A las siete y cuarto: películas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto: Tenorio por ca-
rambola, por Tom MIx. 
A .as nueve y cuarto: Luces brillan-
tes de Broadway, por Harrison Ford y 
Doris Kenyon. 
A las diez y cuarto: E l mudo man-
dat, por Martha Mansfleld y Enid Lo-
dell. 
wmsow. (General Carrillo y Padre 
Várela). 
A las dos y media: Perdida y encon-
T O M M I X 
Se nos muestra como el más gra-
cioso cómico de la pantalla. 
Se completa al programa con el 
hermoso cinedrama, titulado: 
E L S A L D O P E N D I E N T E 
Por la notable y celebrada es-
trella 
S H I R L E Y MASON 
Exhibiéndose además la película 
de las Carreras NOCHE-GUAYA-
BAL-NOCHE, que tan to éxito 
ha tenido y que contiene loa más 
interesantes detalles. 
PALCOS 2.00. L U N E T A S $0.40 
U n a b r e v í s i m a e ingeniosa s e c c i ó n que en " E l P a í s " He 
ne e l maestro de cronistas depor t ivos Rafae l C o n t é , se t i tuL 
a s í : " L a men t i r a d i a r i a " Y en u n o de esos sabrosos comen 
t a r í o s d e c í a haoe p o c o : 
" S o y u n tu r i s t a amer i cano ; pero juro p o r todos lo 
santos del ca lendar io qu? a l Teñir a Cuba n i s iquiera pens 
en el B a c a r d í " . 
¡Qué ha de pensar! Ese tur i s ta , como todos sus compy 
ñ e r o s de e x p a t r i a c i ó n t empora l , no s ó l o no piensan en e l Roí 
ú n i c o cuando se disponen a navegar con r u m b o hac ia a c á , si 
no que se p roponen f i rmemente no p robar n i una gota di 
"Car t a O r o " o " R o n Especial A ñ e j o " . 
Pero, a m i g o m í o , ya d í t e el r e f r á n que u n a cosa p ien 
sa el bor racho y o t ra el bodeguero, o que e l hombre p ropo 
pone y Dios dispone. Y en cuan to en lontananza asoma u n ; 
can t ina , e l tur is ta pa lpa el o lor a B a c a r d í y saborea m e n t a l 
mente u n cocotazo de " 1 8 7 3 . " 
E n eso, nos pasa al^o parecido a los del pa t i o , pues p a 
ra lo bueno todos los hombres somos similares. Es que l a i n 
f luencia , el a r o m a y e l poder secreto de l B a c a r d í e s t á en e 
ambiente y con t ra l a co riente es i nú t i l i r . 
L o que na t ivos y extranjeros h a n de p rocu ra r es que m 
les den en e l suelo con o t ro r o n cualquiera , de los m a c h o 
rones-monos que se ven . 
L a hermosa bicicleta "COLUM-
UUS" que regalá, al público de 
Campoamor, la Columbus Cycle 
and Radio Co." , y que se anun-
ció para hoy, se sorteará en la 
matinée del DOMINGO P R O X I -
MO, día 13 de Abril . 
Pida su papeleta, continuamos 
repartiéndolas. 
c 3T4i ld-6" 
tí y p a m í , B a c a r d í 
80-d 2 i 
D E L A 
Completo 4 peso, 
Parcial 2 pesos 
Laboratorio Analítico del Dr. 
EMILIANO D E L G A D O . 
SALUD NUMERO 60, BAJOS 
T E L E F O N O A.8622 
A 
* a i ^ ^ 0 4 - ' 40 CENTAVOS 
ld-6 
S C A M P O A M O R ¡ S 
5U Blanco y Martínez, presentan la grandiosa producción titulada 9% 
( T H E T H I R D ALAR3Í) K N G L I S H T I T L E S 
m 
irada, por Antonio Moreno; Entre bas-
tldoros, E l Callejón, por Charles Cha-
plin; E l Lacayito, por Fatty Arbuc-
kle. 
A las cinco y cur.rto y a las nueva 
y media: Macho y hembra, por Gloria 
Swanson, Thomas Meighan y Theodoré 
Roberts. 
C A M P O A í l O f c 
5 ^ 
HOY DOMINGO 8 HOY 
POR ULTIMA V E Z 
E X I T O CLAMOROSO D E L A UNICA MIMICA DANZANTE 
9 ^ 
M Í O L A VALENCIA 
E n sus nuevas J sugestiva» 
danzas: 
GAVOTA D E L I N K E 
L A MARIPOSA D E CHOPIN. 
GITANA D E LOS P I E S 
DESNUDOS. (A petición) 
DANZAS D E O R I E N T F 
CAPRICHO INDIO 
L A B A Y A D E R A 
Y en la tanda de las 9 f me-
dia solamente, además de TOR-
TOLA V A L E N C I A , la Liberty 
Fi lm Company, presenta nueva-
mente la gran producción dra-
mática, titubada: 
T O D O E S L E G A L . E N A M O R 
, Interpretado por un conjunto de estrellas: 
MAY COLLINS, R I C H A R D DIX, MARCIA MARMON. R A Y -
MOND HATTON y STUART HOLMES. 
PALCOS $4.00 Gran Orquesta L U N E T A S C1.00 
C 3155 Id-G 
Colosal cinedrama de espectaculares escenas que interesan v conmuven HMUuurtifekLi ^ 
Un feroz incendio con todos sus detalles. L a salida del material del pi,«rt*i ^ beü3acionaIe3 escenas de 
Socionanto por las calles el trabajo heroico de los a b l g a T o f l ^ ^ 
a hombres, mujeres y niños, torio descripto con tal realismo en la naJ I f l f nn! T 138 ilama8 
siente transportado y cree presenciar ese espeluznante espectáculo en la vidl re¿l q R e t a d o r so 
„ * i i m i S S f f i f ^ { S J e " 1 bri]Iante labor yentr* eII<* 
K A L P H L E W , * * * * U A L K E H , ^ ^ ^ ¿ W VIRGINIA T R U E , JOSEPHDíE 
a d m i r a d y e ^ ^ S ^ ^ ^ S s ^ t ó ^ ^ C 3143 
E l C u a r t o d e D o r m i r 
en todo hogar moderno, debe equiparse con camas Simmons, porque la 
elegancia y belleza refinada de sus diseños, producen ese aspecto atractivo v 
de quietud que es necesario para el sueño tranquilo. 
S í m ^ f ; Cn Cl *}m*cfn ccrcano los vanados modelos de camas 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más grandes del mundo, de camas de metal, 
230 E A S T OHIO ST. C H I C A G O , E , ü . A. 
Representante: F . F E R N Á N D E Z 
Montoro y Bruzón 
Reparto Ensanche de la Habana. HABANA 
Tel.-A-6470 
S ü s c n b a s e y a m i n c i é s e í d e l " D i a r i o d e l a - M a r i B a 
PAGINA D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 6 de 1924 
(Vieno do la PAGINA S I E T E ) 
doctores Emilio F . Camus y Rafael • vios los votos que aquí suscribo. 
Guás Inclán. Todos por su felicidad. 
Lleguen hasta los simpáticos no-1 Grande e infinita. 
E L ADIOS D E L A X I R G U 
Rumbo e Venezuela. 
Así va la Xirgu-
Embarca mañana la iñsigne actriz 
con toda su brillante hueste artís-
tica. 
Dos funciones habrá hoy pam su 
despedida en el teatro Nacional. 
Primero la matinée. 
A las dos y media. 
Se dará Ja representación de L a 
Sacrificada, el vigoroso drama de 
Gustavo Sánchez Galarraga, que tan 
franco éxito alcanzó la noche de su 
estreno. 
. Completan el programa Los cho-
rros de oro y la recitación del Canto 
a España por su laureado autor. 
Va L a Garra por la noche. 
Obra de Linares Rivas. 
COMPROMIS O D E AMOR 
P.aso a anunciarlo. 
Con el gusto consiguiente. 
Un simpático engagement que 
acaba de formalizarse en esta ciu-
dad oficialmente. 
Trátase de la señorita Maxine H. 
Newell, de Great Neck, Long Island, 
y el jvoen Edw.ard B. Jouffret, ama-
ble y diligente Administrador del 
hotel Sevilla-Biltmore, cargo en cu-
yo desempeño tiene dadas las mejo-
res pruebas de su competencia y 
honorabilidad-
Muy graciosa* Miss Newell. 
Gentilísima! 
Después de pasar una temporada 
en esta capital con sus tíos,' Me y 
Mrs. Edward F . O'Brien, ha regre-
sado al Norte por la ruta de la 
Florida. 
L a boda está ya concertada. 
Será en Junio. 
L A D E L O S OJOS V E R D E S 
Zazú. 
Triunfa en Capitolio. 
Y triunfa con su arte, con su 
gracia y también con el encanto de 
su palmito, animado por el brillo 
de sus ojos de esmeralda. 
Ojos verdes. 
Como los de la vieja rima. 
J O R G I T O 
Fuera de peligro. 
Jorgito Casares. 
Niño muy simpático, hijo del 
cumplido y caballeroso omigo don 
Blas Casares y su interesant3 espo-
sa. María Teresa Escarrá. 
Desde hace algunos días se en-
cuentra operado de upendicitis- por 
Teresita Zazá cosecha a diario 
aplausos sin cuento con sus cancio-
nes y sus cóuplets en el teatro de 
Santos y Artigas. 
Una semana de éxitos ha sido la 
primera de la linda coupletista en 
Capitolio. 
Actuará hoy do nuevo. 
E n las tandas elegantes. 
( A S A R E S 
el doctor Nogueira en la gran Clí-
nica de Bustamante. 
Operación feliz. 
.Digna de tan ilustre cirujano. 
Ya en la semana próxima será 
dado de alta Jorgito Casares. 
¡Enhorabuena! 
De amor. 
Un compromiso más. 
Para el joven Marcelino Lavín, 
perteneciente al comercio de esta 
plaza, ha sido pedida la mano de la 
bella señorita Nieves Prats. 
Hija del señor Emilio Prats, co-
nocido maestro de obras, ante quien 




Festividad del día. 
E s el s^nto.del Hermano Celesti-
no Durantez, el bueno y bien que-
rido Sacristán de la Iglesia d^l Sa-
grado Corazón, en Reina. 
Reciba mi saludo. 
Con votos por su felicidad 
Celébrase hoy en el Vedado Ten-
nis Club la que tuvo que transfe-
rirse por falta de quorum el 30 de 
Marzo. 
Se encarece la asistencií» 
Junta. 
A las diez de la mañana. 
L a fiesta de mañana. 
E n la Cámara. 
Más de una pregunta se mo hace 
sobre el traje que han de llevar los 
caballeros. 
Respuesta al canto. 
Tratándose de una solemnidad co-
mo de la mañana en tan importante 
cuerpo colegislador el traje indicado 
es el de todos los acUs sociales de 
la tarde. 
• De chaquet. 
No podría ser otro. 
Enrique F O N T A X I L L S . 
Y a n o s e U s a e n P a r í s l a M e l e n í t a 
De París llegan sensacionales no-
ticias, siendo una de ellas que la 
melenita está ya en desuso. 
Las parisienses elegantes llevan 
peinados altos, con grandes moños. 
Lo que cada día más de moda es-j 
tán son las fajas elásticas, de las 
cuales pueden encontrar las lecto-
ras completo surtido en el "Bazar 
Inglés", Avenida de Italia y San Mi-
guel. Estas fajas elásticas son mu.y 
cómodas, le dan al cuerpo tanta gra-
cia y gentileza, que sin usarlas no es 
postible vestir a la última moda. 
E l "Bazar Inglés" Avenida de Ita-
lia y San Miguel, tiene también un 
primoroso surtid" de corsés y de 
ajustadores. Los corsés son de esti-
los moderno». Y los ajustadores mag-
níficos, lo mejor que se ha fabricado 
hasta hoy en esa clase de prendas. 
Cuanto vende el "Bazar Inglés", 
Avenida de Italia y San Miguel, lle-
va el sello de la más refinada ele-
gancia. ' 
Y para colmo de ventajas, la po-
pular y acr>editada casa vende to-
dos sus artículos con una utilidad 
tan réducida, que podemos afirmar 
—sin temor a que nadie nos rectifi-
que—que es la 'casa que más bara-
to vende actualmente *en la Haba-
na. 





F l o r e s d e " E l C l á v e F 
PARA R E G A L O S 
Las más selectas y mejores flo-
res son las de " E L C L A V E L . " 
y y y 
Bouquets para novias, ramos 
de tornaboda, cestos de mimbre 
y cajas de flores para regalos 
desde $5.00 al de mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para 
regalar l\ las artistas, de $10.00 
a la más valiosa. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a cual-
cuier parte del mundo. 
F L O R E S Y CORONAS 
Hacemos adorno» de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelante. 
IftIUI 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Ctuces, Co-
jines, Columnas tronchadas. Su-
darios, etc. desde $3.00 a la más 
suntuosa. 
J A R D I N " E L C L A V E L 
VISITENOS a HAGA SUS PEDIDOS POR T E L E F O N O 
ARMAND y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y SAN JULIO 
T E L E F O N O S : 1-1858—1-7029—1-7937—F-3587.— MARIANAC 
- — REMITIMOS CATALOGO G R A T I S 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
C t ? EFECTOS SANITARIOS 
ijl&iniiMliniliiiin'iJlinniilliOiiiWliliiinniliitilliiiünmniiii.mM. rŵ '̂i!f-l?lrrJlf̂  :' 
ti 
El general tiene en la artillería su mejor aliado y la mujer be-
lla en el cuarto de baño, que contribuye a conservar y aumentar 
su hermosura manteniendo su cuerpo saludable y fresco. 
Un cuarto de baño equipado con los efectos "Standard" es el 
complemento de todo hogar a la moderna. 
Rechace calidades inferiores y exija siempre la marca S t a n d a r d " 
Todos nuestros artículos llevan el nombre fundido en el hierro y 
además, su etiqueta. 
De venta por: Antonio Rodríguez, Pons, Cobo y Compañía, 
Purdy & Hendersoñ Trading Co. José Alió & Cía. S. en C , y prin-
cipales casas del interior. 
^ t a t í d a r d ^ a m t a t i s 1 1 ) f g . C o . 
PITTSBURGH, Pa. 
Oficina en la Habana: Banco del Canadá, 518.—(Teléfono 1M-3341. 
L A V I R T U D D E L G U S T O 
El lujo no es el "Todo". 
Lo suntuoso, poco significa en 
sí, sino posee esa fuerza secre-
ta que denominados "encanto ín-
timo de las cosas." 
A veces, en la vaporosa fragi-
lidad de una sola figulina de Ta-
nagra, encontramos más belleza 
que en toda la fastuosidad de un 
lujo sibarítico. 
Toda la magnífica suntuosidad 
de la leyenda Olímpica, queda-
ría reducida a un escenario de 
títires, de faltarle esa esencia 
ambrosiaca, divinamente enlo-
quecedora, que se llamó Venus. 
¿Queréis mayor suntuosidad 
que la Vida misma? Y sin em-
bargo, jcuán monorrítmico y 
destetable sería el poema de la 
Vida, sin la mujer; sin ese per-
fume sublime que todo lo divi-
niza, hasta hacernos ver, entre 
ténues gasas de voluptuosidad, la 
purpurina embriaguez de la Tra-
gedia. . . 
No; el lujo, no es el "Todo". 
Amenos que posea ese íntimo se-
creto que denominamos "Gus-
to". 
Cultivar el gusto, es rendir cul-
to al ritmo y a la belleza. 
Y de este modo llegamos a ha-
cer del gusto una Virtud. 
Una virtud que funda una 
Aristocracia.. . 
L a Aristocracia de la Estética. 
P O S E E M O S E L S E C R E T O 
Logrado a fuer de incesante cabalgar sobre los resabiosos cor-
celes de la Experiencia. 
Nuestros muebles, lámparas y objetos ornamentales, son el re: 
flcjo del gusto más refinado. 
Nuestras creaciones de una originalidad absoluta, constituyen una 
jerarquía. 
De suprema distinción y elegancia. 
Exhibiremos, durante la presente semana, en uno de nuestíos 
departamentos especiales, el regio juego de comedor, premiado con 
medalla de oro en la última Exposición de muebles de Barcelona. 
Adquirido exprofeso a fin de ofrecer a nuestros clientes la 
oportunidad de admirarlo. 
Fabricado con caoba de Cuba y encajando sobre severas ba-
ses de bronceada ornamentación, constituye una magnifica obra de 
arte, del más elevado gusto artístico. 
También exhibimos las últimas creaciones, estilo Renacimiento 
Español en clásicos fargueños, sillones fraileros, sombrereras y otros 
muebles. 
Todo acabado de recibir. 
No deje de visitar nuestra Exposición. 
Y nuestras exhibiciones especiales en departamentos ad hoc. 
A ellas no falta ninguna dama de buen gusto. 
L A M O D A 
G A L I A N O Y N E P T U N O 
No más ataques 
nocturnos de ios 
Quítese la tos con la Miel do 
Alquitrán de Pino del Dr. Bell. A l 
primer ataque, no importa cuán 
ligero, tome este incomparable 
remedio casero, jarabe de alquitrán, 
combinado con las medicinas que 
lo» médicos modernos prescriben. 
Calma los irritados tejidos, limpia 
la garganta de flemas y quita la tos 
prontamente. Excelente también 
para niños y ancianos. 
En las Farmacias 
M E N O R L E S I O N A D O 
AI caerse en el patio de su casa, 
Santos Suárez número 100, el me-
nor Armando Martínez Gil, se frac 
turó el radio izquierdo.* Fué asisti-
do en el cuarto centro de socorro. 
V i g i l e s u s n e r v i o s : 
Todo el que sienta los nervios alte-
rados, que viva en gusto pensando en 
que está perdido, debe tomar Elíxir An-
tlnervioso del doctor Vernezobre, que 
se vende en todas las boticas y en su 
depósito El Crisol, Neptuno^y Manri-
aue, Habana. Elíxir Antinervioso, aquie-
ta los nervios, tranquiliza el espíritu y 
cura la neurastenia. Para hacer de la 
vida un gozo, hsty que tomarlo si se 
tienen los nervios alterados 
Alt. 3 ab. 
Umversalmente Preferidas 
Las Ligas PARIS son usadas en todas partes por los conoce-
dores de lo bueno. Ellos comprenden que la verdadera economía 
consiste en comprar artículos de buen material y bien confecciona-
dos por que siempre resultan de gran duración. La superioridad délas 
L I G A S 
R f l R Í S 
se ha impuesto umversalmente por su calidad insuperable y por 
su corte, gracias al cual el calcetín es irreprochablemente sos-
tenido mientras la liga se adapta a la pierna en forma cómoda y 
segura. Pídalas y tenga mucho cuidado con las imitaciones. 
A S T E I N Y Fabricantes 
Chicago—New York—E. U. A. 
J a b o h 
\'/Ír/ ' «̂VCiditaWit» 
»/ THEHOLBROOKMTt.CO.̂  i 
P a r a P u u r y L i m p i a r . 
E L M E J O R H O Y D E 
L O S J A B O H E S D E F R E G A R . 
P í d a l o d ó n d e Y d . c o m p r a . 
U s a r l o e s s u m e j o r 
R e c o m e n d a c i ó n 
CE P RE SEHTAHT t S. 
C a s a 5 a i n z 
M A l d a m a N ? 114.-TEI.¿roHo;A'5926. 
( a n t e s A m i s t a d ) 
— H r b a h a 
4 
¿ Q u e S e r a s u N i f í o M a f í a n a ? 
Entro la población escolar de hoy están los futuros di-
re^ítop»* del mundo. 
Su muchacho debe estar preparado para cumplir con su 
deber 
Lo esencial es que crezca y se vaya haciendo un homhre 
fuerte, salutiable, enérgico y talentoso. 
Su médico le dirá, que los' 16 elementos allmentldoí, (vi 
tales todos para el crecimiento de los nifios y para sus nervios, 
dientes, energía y cerebro,) están en Q U A K E R OATS (Avena 
preparada de Quaker). 
E S I G U A L M E N T E B U E N O 
P A R A L O S A D U L T O S 
m í a 
Aceites de Palma y Olivo •—nada mai—le dayi a Palmolive su color verde natural. 
L a H e r m o s u r a m á s G r a n d e 
U n o s cabe l lo s j 0 j o s h e r m o s o s j 
u n a fisonomía p e r f e c t a , p i e r d e n 
sus e n c a n t o s c o n u n c u t i s d e s c u i -
d a d o . L a h e r m o s u r a m á s g r a n d e 
de u n a m u j e r es u n c u t i s c l a r o , 
suave , r a d i a n t e y j u v e n i i 
T a l h e r m o s u r a es e l r e s u l t a d o d e l 
aseo d i a r i o c o n e l j a b ó n P a l m o l i v e , 
l a m e z c l a c i e n t í f i c a de los aceites 
de P a l m a y O l i v o . 
C3061 ld-6 1 
R. C. 13 
E s t o s ricos ace i tes , q u e C l e o p a t r a 
u s a b a p a r a e m b e l l e c e r s e , i m p a r t e h . 
a l a e s p u m a d e l j a b ó n P a l m o l i v e 
c u a l i d a d e s de s u a v i z a r y h e r m o -
sear e l cutis. 
N o se acues te U d . j a m á § s i n lavarse 
b i e n l a c a r a y c u e l l o c o n los ba l -
s á m i c o s ace i tes de P a l m a y O l i v o , 
i n h e r e n t e s e n e l P a l m o l i v e . 
THE PALMOLIVE COMPA1CT 
Uibaoa 
T A B A C O S Y C I G A R R O S 
" E L C R E D I T O " 
¿ U s t e d h a f u m a d o l o s o v a l a d o s 
P u e s y a e s t á n a l a v e n t a . 
e s p e c i a l e s d e l C r é d i t o ? 
S o n l o s m e j o r e s 
C 3119 
U I A K 1 0 D E 1 A IflAKIWA Abro o ae 
a n o x c n 
L a s U l t i m a s N o v e d a d e s 
L a s a c a b a m o s d e r e c i b i r p a r a 
l a t e m p o r a d a d e v e r a n o , q u e s e -
g u r a m e n t e , l e h a n d e l l a m a r l a 
a t e n c i ó n , p o r s e r l o m á s n u e v o 
y o r i g i n a l q u e s e h a f a b r i c a d o . 
L e a g r a d e c e r e m o s l e a d e t e -
n i d a m e n t e l a s l i s t a s q u e d a m o s a 
c o n t i n u a c i ó n , p o r s e r l o s p r e c i o s 
u n v e r d a d e r o a l a r d e d e b a r a t u r a 




Voiles estampados, muy finos, preciosos dibujos, 
Voiles estampados, muy anchos y fines, 
Voiles estampados, última novedad, 
Voiles suizos estampados, lo más fino a U.DÜ 
Voiles color entero, muy finos, todos coicas, . . . , -i . . . a U . I U 
' Voiles color entero, gran variedad de colores, a U.ZU 
• Voiles color entero, finísimos, colosal surtido . . . »• • 
Voiles suizos, color entero, lo más fino, .>• • « a 
Voiles suizos, bordados, preciosidades • . a 
Tela americana, con mucho brillo, todos los colores . a 
Muselina de cristal suiza, fina, a U.Z 
Cretonas floreadas, dibujos de novedad ,.; a U.¿U 
Guinghams de hilo, pinta firme, muy ancha, a U.ZÜ 
Irlandas catalanas, muy dobles . . . a J ^ ; ^ 









Driles ingleses, lo más doble • • • a 
Alemanisco inglés, blanco, y blanco con franja, a 
Alemanisco inglés de hilo, adamascado. a 
Rasos Liberty, algodón, con mucho brillo, a Ü.2U 
Rasos Liberty de se'da, todos los colores, a 
Rasos Liberty de seda, doble'ancho, muy fino, a 
Charmés francés, muy fino, todos los colores, • a 
Mesalinas de seda, doble ancho, todos colores. • a 
Tafetanes, muy dobles, preciosos colores, • a 
Seda espejo, todos colores, muy ancha, • a 
Crepé de China, muy doble, todos colores, a 
Crepé Georgett, infinidad de colores, a 
Seda China cruda, muy ancha y doble, . . a 
Buratos doble ancho, gran variedad de colores a 
Juegos de cama de punto, imperiales, '. a 
Cortinas de punto, de 3,/2 yardas de lar^o, el par a 
Piezas de Tela Rica inglesa, con 12 varas. No. 500, . a 
Piezas de Tela Rica inglesa, con 12 varas. No. Lon Cloth, a 
Piezas de Tela Rica inglesa, con 12 varas. No. 625 a 
Piezas de Tela Rica inglesa, con 12 varas, No. 650, a 
Piezas de Tela Rica inglesa, con 12 varas. No. 675, a 
Piezas de Tela para Novia, con 12 varas. Especial a 
Piezas de Crea Inglesa, con 30 varas. No. 1.000, . . . '., a 
Piezas de Crea Inglesa, con 30 varas, No. 9.000, a 
Piezas de Crea Inglesa, con 30 varas. No. 2.000, . . . . . . a 
DEPARTAMENTO TE SEDERIA 
Encajes de vaiencién, íinísimos, más de 5.000 dibujos, desde 
Encajes de vaiencién, finísimos, más de 500 dibujos, . . . , desde 
Encajes de crochet, para ropa de cama, los más anchos, a 
Encajes de vaiencién y de sombra, el más extenso de los surtidos, desde 
Guarniciones de encaje España, en todos los colores, • desde 
Medias guarniciones de encajes de sombra, orientales, desde 
Medias guarniciones de encaje España, todos colores, . . . desde 
Cintas de raso liberty, en todos los colores, la más fina, No. 5, a 
Cintas de raso liberty, en todos colores, finísima. Nos. 9 y 12, . . . < a 
Cintas de raso liberty, en todos colores, tyi, 40, a 
Cintas floreadas, las últimas creaciones, finísimas, . . . . a . . . . a 



























































Cuentas y piedras, en todos colores y formas, mazo, desde 
Madejones de seda, en todos colores.-para bordar y tejei, con 175 pulgadas, . . a 
Galones de alta novedad, el mayor de todos los surtidos, ;.. . . a 
Soutaches y trenzas, en todos colores y formas, la pieza, desde 
Collares y xinturones, las últimas creaciones salidas al mercado, a 
DEPARTAMENTO PARA NIÑOS 
Mamelucos de céfiro y vichy,verdadera realización a $ 0.59 
Trajecitos de warandol y dril galathea, más de 30 estilos, a 2.00 
Trajecitos de poplín y gabardina, finísimos, a 3.00 
Trajecitos de marinero, los más modernos y finos, a 4.00 
DEPARTAMENTO PARA NINAS 
Baticas de warandol y guingham finos, de 2 al 8 a $ 0.75 
Baticas de muselina y organdí suizo, de 2 al 8, a 1.50 
Baticas de voal bordado, los últimos modelos recibidos, a 3.00 
Baticas de seda, más de 500 modtelos, finísimos desde 4.00 
DEPARTAMENTO PARA SEÑORA 
Vestidos de warandol bordados y calados, verdadera ganga, . . . . a $ 2.00 
Vestidos de organdí en todos colores y formas, muy finos, . a 
Vertidos de voal combinados, en dos tonos, novísimos, a 
Vestidos de tela China, más de 50 modelos desde 
Vestidos de georgette y crep de China, liquidamos, . . . desde 
Vestidos de cantón, crep y ratiné de seda, los realizamos desde 






Camisones isleños, muy bien bordados, •. a $ 0.45 
Camisones suizos, finísimos, que valen a $2.00 , a 0.99 
Camisones adornados con ricos encajes de calet - a 0.90 
Trajecitos interiores de beda, verdadera liquidación. a 0.25 
Pantalones para señora, la mayor de todas las colecciones, . . . , desde 0.60 
Camisas de dormir, adornadas con esmerado gusto desde 1.00 
Refajos enterizos, los mejores confeccionados y adornados, desde 1.49 
" L a E s t r e l l a " 
ñ v e . de Simón Bolívar No. 2 3 , antes Reina, 
entre ñ g n ü a y Angeles. Te le íono fl-4930 
D E L O S J U Z G A D O S D E 
I N S T R U C C I O N 
ACUSA A L APODERADO D E SU 
M A D R E 
E n la Jefatura de la Policía Judi-
cial entregó ayer un extenso escri-
to denuncia, el señor Rafael Angel 
Reguero y Herrera, vecino acciden-
tál del hotel "Perla de Cuba", sito 
en Aldama y Dragones, contra el se-
ñor Nicanor Torres y Caso, residen-
te en la ciudad de Cárdenas, Ave-
nida de Césn^des número 235. 
Refiere el denunciante que el 
morir en España su señor padre, 
José María Reguero, su madre, se-
ñora María Herrera, vecina de Pa-
seo de Martí número 27, bajos, en 
esta Ciudad, nombró apoderado de 
sus bienes al acusado Torres y Ca-
so, quien ha hecho mal empleo de 
ese poder, pues se ha apropiado de 
más de 30 mil pesos, haciendo pig-
noraciones o enajenando acciones o 
htpmecando o vendiendo propieda-
des del difunto, con perjuicio ma-
nifiesto del denunciante y de su 
hermana, herederos legítimos del fi-
nado. 
E l denunciante adjunta a su es-
crito una papeleta de empeño de 
• la casa de préstamos " L a Equidad", 
donde consta la pignoración hecha 
Ipor Torres de un solitario de bri-
! liantes y una leontina en la canti-
dad de 800 pesos, haciéndose pa-
Isar como dueño de esas alhajas, 
que eran de la pertenencia de su 
padre. 
E l apoderado de esa casa de prés 
tamos, señor Rosendo González y 
Otero, de Zenea 16, confirmó la 
pignoración de las referidas preu-
jdas, hecha popr Nicanor Torres en 
cinco de octubre de 1923. 
DOS ROBOS 
E n Desamparados 46, domicilio 
de José Pimentel, se efectuó ayer de 
madrugada un robo, llevándose Ibs 
ladrones ropas por valor de 28 pe-
sos. 
—También en la casa Oficioa 72, 
robaron ayer a Avelino Doimll y 
Prieto, ropas que estima en 200 pe-
sos. 
E N E l i MERCADO UNT^o 
E l asiático Alfredo Wong denun-
ció a la policía de la Octava Esta-
ción, que de la casilla que tiene en 
el Mercado Unico para la venta de 
frutas, le sustrajeron ayer 80 pe-
sos que guardaba en el cajón d9 la 
venta. 
AMENAZADO D E M U E R T E 
E l Juzgado Correccional de la Sec 
ción Segunda se ha Inhibido a fa-
vor del de Instrucción correapondien 
te, en la denuncia formulada por el 
asiático José Chang Wing, vecino 
de Finlay número 47, altos, contra 
sus paisanos Bon Chon, Yan Chin 
y otros, los que dice lo golpearon 
con una cachimba y una inglesa, 
amenazándolo con matarlo. 
PROCESADOS 
E l Juez de la Sección Primera 
procesó ayer a Manuel Peña y a Sa-
ra Carrodeguas y Peña, en causa 
por robo, con 200 pesos de fianza a 
cada uno: a Rafael Gómez y Muñoz, 
alias Lalo, por tentativa de robo, 
con fianza de 200 pesos; y a Miguel 
con fianza de 200 pesoscmfwvbgk 
Lee y Sun Tío, por perjurio comer-
cial, con 200 pesos de fianza. 
E l Juez de la Sección Segunda 
procesó a Juan Ortega y Hernández 
y a José Guerra, por expendición de 
drogas narcóticas, con fianza de 200 
pesos; y a Rogelio o Rodolfo Espi-
nosa de los Monteros, por daño a la 
saluC pública, con 200 pesos de fian 
za. 
E l Juez de la Sección Tercera pro 
cesó a José Antonio Fernández, por 
robo, exigiéndole a cada uno la su-
ma de mil pesos para poder gozar 
de libertad. 
Estos individuos últ imamente 
mencionados constituyen una banda 
de rateros, y" están procesados en 
otros juzgados por robos o tentati-
vas. 
A C C I D E M T E S C A S U A L E S 
Anselmo Morejón y González, de 
Pinar del Río de 43 años y vecino 
de Quiroga 7, fué asistido en el cuar 
to centro de socorro de contusiones 
en las regiones costo femoral dere-
cha y rotuliana del mismo lado ,y 
fenómenos de schock traumático. 
Morejón limando un tornillo su-
bido en una escalera en el paradero 
de tranvías de la Víbora, cayó dej 
la escalera causándose las lesiones! 
citadas. 
MENOR INTOXICADO 
E n el cuarto centro de socorro fué 
asistido de una grave intoxicación 
por haber ingerido en un descuido 
de sus familiares una pequeña can-
tidad de una medicina non^brada 
"Relámpago", para curar los dolo-
res de muelas, el menor Jesús Lo-
renzo Pereira de dos años de edad 
vecino de Príncipe de Asturias 
número 5. 
L E RODARON L A S G A L L I N A S 
Denunció a la Policía Antonio L u 
que Arena de la Habana de 19 años 
de edad y vecino de la finca " L a 
Sólita", que le sustrajeron 60 galli-
nas que aprecia en 60 pesos. 
A L C A E R A L S U E L O 
E l niño Mario Fraga Ramírez dej 
idos años y vecino de Carmen 13,! 
'fué asistido en Emergencias de con i 
tusionea con probable fractura de! 
la clavícula derecha que sufrió al 
coerse en su domicilio. 
E S S E X 
Triunfador e n la T e r c e r a C a t e g o r í a de las R e c i e n t e s C a r r e r a s 
" N O C H E - G U A Y A B A L - N O C H E " 
L a maravillosa demostración dada por un motor E S S E X con mas df 
cuatro años de constante servicio, es la evidencia más absoluta de su ex 
celencia mecánica. 
CONVENZASE DE LAS BONDADES DEL NUEVO " E S S E X - S I X 
$ 1 , 3 5 0 . 0 0 
(Tipo Standard) 
L A N G E M O T O R C O . 
Ave. Washington No. 12, (antes Marina). HABANA. 
R A D I O T E L E F O N Í A 
E S T A C I O X E S L O C A L E S 
Las siguientes estaciones úe la 
Habana tienen uor costumbre hacer 
trasmisiones en la siguiente forma: 
De 3 a 4 de la tarde: Estación 
"2 C L C " de i.i.anuel y Guillern o 
Salas. 
De 5 a . ,Es tac ión de la Columbus 
Cicles. 
De 7 7 y 30: Estación "2 T W" 
de la Ramírez Radio Company. 
De 8 a l l p . r a . L a estación d^ 
turno. 
A las 9: la Estación "2 L C " de 
la Habana Rdlo Jobber dará el es-
tado del tiempo. 
A las 12 de la noche la propia es-
Ucicn dará las últimas noticias de 
sport. 
Las demás estaciones trasmitirán 
alterna tivamente. 
ESTACION K F I 
Esta estación pertenece a la Earle 
C . Anthony Co. de Los Angeles, 
California, y trasmite con una lon-
gitud de onda d e 469 metros, 
domingo 6 de Abril 
De 6 y 45 a 7.30 p .m. Concierto 
i en el estudio de la Compañía, 
i De 8 a 9 p .m. Conciorto en el 
: hotel, Ambassador. 
De 9 a 10 p .m. Concierto oigani-
zado por el diario Los Angeles Exa-
iminer. i 
\ De 10 a 11. Concierto en el estu-
J 
M A S T A E L G A T O L A T O M A 
^ ^ f G A N O ' S U F A M A E N U N p i A ^ ^ ^ ^ 
A l e m a n a s 
ÍTAY OTRO PASEO D E CARNAVAL y nun cuando quedan 
muy pocas existencias continúa la LIQUIDACION VERDAD. 
$ 1 . 9 0 M I L L A R 
R E G A L O a los compradores de serpontin«$ por cada millar-
un bastonciío FANTASMA o un :ibanico GATü NEGRO. 
l i b r e r í a " C e r v a n t e s " 
R I C A R D O V E L O S O 
Ave. de Italia (Galiano) No. 62. • íalf. A-4358. • H a » 
C 3097 
dio de la Compañía por la orquesta 
de Theron Bennetta Duth Mil. 
E L CONCIERTO D E ANOCHE 
Anoche Ja Estudiantina Cuba que 
con tan ta competencia dirige el ge-
ñor Gumersindo García, deleitó a loa 
oyentes del Radio con sus piezas de 
genuinamente popular cubana, que 
tanto gusta. 
ESTACION K Y \V 
Esta estación pertenecí a la 
Westinghouse de Chicago, que tras-
mite con una longitud de onda de 
536 metros. .1 
Domingo 6 de Abril 
A las 7 p .m. Discurso por Cle-
land B . Mac Afee 
A las 8 p .m. E l Club de la Tarda 
2-d 5 
de Chicago ofrecerá una fiesta. 
ESTACION W O Y 
L a Estación W G Y pertenece a 
la General Electric que la tiene ins-
talada en Schnectady y trasmite coa 
una longitud de onda de 380 metros 
ESTACION W É A F 
Pertenece a la American Telephon 
and Telegraph Company d e Broad-
way 195 en la ciudad de N ew York. 
A las 7 y 30 programa especial 
desde 1̂ Teatro -Capitolio de la ciu-
dad de Nueva York. 
A las 9 y 15 recital de órgano 
procedente del Estudio de Skjnner 
Organ Company. 
ESTACION W O C 
De la Palmer School Chiropractic 
de Davenport lowa y trasmite con 
una longitud do onda do 484 metros. 
A las 7 p .m. Programa música' 
con órgano. 
A las 8 Serviciua religiosos. 
A las 9 Hora y media de programa 
i musical por la orquesta do la EH-
! cuela. 
I ESTACION W O O 
| Estación perteneciente a la Jpla 
Wanamaker de Filadelfia y trasmitf 
icón una longitud do onda do 509 mo 
i tros. 
Domingo 6 de Abril 
I A las 7 y^30 Servicios religiosot 
[incluyendo una recital de órgano por 
la señorito Carrie Sv.-ing que tocará 
en el arua. 
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FERNANDO LOPEZ ORTIZ, Director del "AUTOMOVIL D E CUBA 
L A S G R A N D E S C A R R E R A S D E L I N G O 3 0 
C U N V T G H A X W CON ROSSUM A i . V O L A N T E V E N C E D O R . — E L E S -
PECTACÜLAR A O C I D E X T E D E L C A D I L L A C . — C H A N D L E R Y E S S E X 
VBNCIBBON E N SUS C A T E G O R I A S 
,̂ ,w* ************************** jr**********̂ '̂ -̂"M̂ -̂m'M̂ -r̂ -̂ *'*.rjr**jmjr̂ .̂  . _ _ 
Da prueba automovilista celebra-
da el pasado Domingo demostró una 
vez mas el entusiasmo del público 
casi fanatismo por las carreras de 
automóviles. Todavía no habia des-
puntado el sol cuando todos los lu-
gares del trayecto estaban material-
mente apiñados de gente de todas 
las clases sociaLes, esperando con 
ansiedad el cruce de las máquinas 
propietario señor Fausto Campuza-| 
no para optar por el premio de stock t 
donado por la Revista " E l Automó-! 
vil de Cuba"; Campuzano conociendo! 
la velocidad de su coche estaba segu-l 
ro del triunfo, por eso no quiso ha-! 
cerle la más ligera reforma ni repa-l 
ración. Nosotos notamos adolecía te^ 
varios defectos, entre ellos la carro-
cería sumamente alta y los muelles; 
A ilas ? a. m. como estabá anun- delanteros sin entisar, como vulgar-
cledo el Comandante York dió la su 
lida a la primera máquina este era 
el Stutz Special piloteado por Ma-
nolo Rivero, partiendo los demás 
competidores de 5 en 5 minutos. A 
los pocos momentos de lá arrancada 
del H . C. S. de Marcelino Amador 
que llevava el número 3 el megáfo-
no nos anuncia que se había volca-
do en la curva del Padre Emi'Ho. E s -
mente se dice. 
Fué lástima que los Agentes del 
Cadillac en Cuba no hubiesen prepa-
rado el coche, pues estamos seguros 
hubiese triunfcdo. 
E l Packard, otro de los inscriptos 
para optar por la copa de stock, 
arrancó de la meta admirablemente 
y a enorme veljcidad; hizo un buen 
recorrido no obstante tuvo que parar 
te accidente causó un gran sentimien repetidag veces para aflojai. los fre 
to entre Jos espectadores puesto que¡n0Si Ios cuales se le trancaron en dis 
ed H. C. S. era uno de los coches1 
favoritos del público. E l accidente 
de este coche que por suerte no 
ocasionó ninguna desgracia se de-
bió a un patmazo del coche en el 
cual perdió Amador la dirección 
chocando y quemándose e.1 driver 
la mano con el tuvo de escape. 
L a sorprendente victoria del Cun-
ninghann hábilmente conducido por 
Rossum fué recibida por el públi-
co al tomar la meta con una es-
truendosa ovación, como se mere-
cían tanto el coche como el corre-
dor. E n esta carrera hubo que ad-
mirar la pericia de Rossum vién-
dose varias veces en serios peligros. 
E l tiempo de ida fué de 19 minu-
tos llevándole de ventaja al Stutz 
Special de Rivero 12 segundo y me-
dio, que comparando el motor de 
ambos coches no deja de ser un co-
losal triunfo para el Cunningham. 
E n el regreso al llegar a Buena 
Vista un enorme patinazo le hizo dar 
varias vueltas teniendo que dar mar-
cha atrás y volver a arrancar; este 
£ / A c c i d e n t e d e l C a d i l l 
a c 
I tintas ocasiones. Al llegar a Maria-
inao se volvieron a calentar incen-
diándose parte de la corrocería, sien-, 
do necesario algunos cubos de agual 
que le facilitaron unos desconocidosj ^ - . . . __ , ¿ J l 
para poderlos apagar A pesar de Chandler tripulaflo por Herminio Mascort, clasificado primero en la Seg-unda Categ-oría. Erste coche ohtuvo el pre-
este incidente el Packard hizo el re-i • mio de stock donado por la revista "Sportin-". 
corrido de ida en 22 minutos 20 se-
gundos . 
Dos demás coches inscriptos en la 
primera categoría no terminaron la 
carrera; unos volcándose y otros por 
desperfectos en el motor. E l acci-
dente del Marmon que se volcó a po-
co de salir de la meta, fué sensible, 
pues era uno de los favoritos del pxi-
blico que lo vieron correr en las 
prácticas. 
L o g r ó a l f i n c u r a r s e R E S U L T A D O D E l a s C A R R E R A S 
Colón, 21 de Abril de 1912. 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío y de mi toda con-
sideración : 
No cumpliría con mi deber si no 
expresara a usted mi profundo ngr? 
CUADRO DE TIKMPjp 
Máquinas Tiempo 
Guayaba 
i Tiempo a. 
I Habana 
E l Stutz número 5 del conocido| decimiento y sincera gratitud por ha-1 
sportman Ran*3n Blanco Ortiz, se(ber logrado curarme de un fue'-t 
1, —Stulz Sp. . . 
2, —Cunningham 
S.—Oso Blanco 
9 .—Packard . . . 



















clasificó como "electricista" segundo 
de la primera categoría. 
E n la segunda categoría se clasi-
ficó primero el Chandler tripulado' 
catarro bronquial con sr. magnífico 
prepárade el "GRPPPOL" 
Este testimonio lo doy movido por 
un sentimiento de piedad hacia ia 
inmensa legión de enfermos que ig-
- a . Categoría; 
por el spornnan y amateur Herminio 
Mascort. que por ser de stock optaba; ¿07an ei resultado raaravillos-.) del 
incidente le ocasionó la pérdida de i por la Copa de ja Revista "Sporting" ¡ medi(.amento roferido 
algúnos minutos que de no ser así el ¡Con esta hazaña quedó consagrado 
tietnpo del recorrido hubiese 
magnífico. 
No solamente su driver fue fon 
'as" entre los drivers (Fdo.) Marcelino González. 
NOTA: Cuidado co.-- las Imitaoló-




Una hazaña que merece ser cono-ines, 
citado sino también el mecánico dejjCjdo fué la del driver de Pool conj que garantiza el procuco, 
señor Silva, nuestro estimado amigo un Buick de su propiedad que ya! 
el señor Julián Asan, que motor <ion-lt}ene algunos años y preparado por! 
de él pone su mano, es Seguro q u e ; ^ se ciasifiCó en segundo lugar de 
corre de veras. 
E l accidente ocurrido al Cadillac 
llegando a Punta Brava, fué lamen-
table por todos cdíiCeptos. Su driver 
y ayudante aunque'"heridos de grave-
dad, salvaron la vida milagrosamente. 
Este coche fué inscripto por su 
la segunda categoría, haciendo a su, S9(XK>9Q9Q90VO9O9Q^ 
regreso el mejor tiempo de su cate-j 0 , m A D I r nv MAi 
goría equivalente a una velocidad Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
media de 102 k. p. h . RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
E n esta categoría solamente rev-i LA ¡VIAI'INA 
(Continúa en la PAGINA V E I N T E ) I <á 
2. —Jordán 32 . I IV2 
3. —Mercer 28.16% 
4—Chandler . . . . 22.38% 
5. —Merco r 2 4 . 1 2 " 
6. —Mardo 27.26% 
7. —Giquel S 22.04% 
9.—Calderjn del Bote 28.05 ' 
10;—Buick ¿ 23.28 
14.—María Sp 24.20 
24.35% 
22.44% 
15. —Columbia Sp. 
16. —Nash 
3a Categoríí , 
4.—Essex 21.26 
8. —Dodge Bro 24.51. 
9. —Dodge Bro . . 32.27% 
15.—Aaucklaud 23.40 
18.—Chevrolet 40.54 
. 19.—Tut-Ank-Amen 32.38 




No l legó. 
No l legó. 
No H egó. 
20.07 
No lleg3. 
No l legó . 















E n las pasadas caner-as do a-'to-
I móviles hubo que lamentar que los 
Representantes de los coches Cadi-
llac y Buick, no tomaron parte inte-
grante en tan interesantes i asta j . 
pues desde luego etsamos seguios 
que si dicha Agencia hubiese pre:eii-
tado sus coches en la liza, se ¡nUUiu; 
sen anotado un triunfo más a, los 
muchos que tienen obtenidos eu 
Cuba,. 
No obstante esa decisión de l«s; 
señores G. Petriccione & Co., se im-
cribieron para correr dos coches do 
las referidas marcas, cuyos propie-
tarios los señores Campuzano y dt 
Pool: con Cadillac, el primero, y nn 
Buick, el segundo, oblaron por U's 
premios en sus categorías respecti-
vas. 
L a premura de la organizaron 
de la carrera, hicieron que el prop e-
tario del Cadillac, aunque c ó m p i t e -
mente de stock, olvidara ciertos de-
talles, bien en la altura del cooae, 
bien en la dirección c- en los mue-
lles, etc., etc., o algún insignifl-jau-
te detalle, que en una prueba ae ve-
locidad pueden ocasionar un acciden-
te, como en realidad sucedió. 
E l driver que conduce un cocho 
no sabe si va a ganar o perde.* p».? 
mucha piáctica y preparación que 
éste tenga. 
Los que presenciamos la arranca-
da del Cadillac, que como un bólido 
se lanzó por 23, abajo, pudimos 
reconocer que se trataba de uñ te-
mible competidor para la copa de 
Stock. 
Todo el público en el trayecto í o 
aclamó y puede uno considerar la 
pinenitud del accidente por el esta 
do en quedó el coche, salvándo>;.-? b'j 
ariver y ayudante, milagrosamente 
de la muerte. 
iPor otra parte el Buick, de do 
¡'ool, un coche viejo y sin puopa-
:ación alguna se clasificó segundo 
en la 2a. categoría, entrando pocoá 
segundos después del vencedor. 
Es un hecho inducJable que las 
carreras de autom.niies contr:bj-
yen ¿rrandeme neta aumentar el a ti-
co del automovilismo pero no obs-
tante eso ir-dos aquellos coches que 
tienen la suerte de uiunfar o for 
¡.ruebas dt; "rlocidac^ su calida j o 
el contraio no tomo, .1 parte en las 
construcvón p s def'ciente, ¿cuános 
coches hjtv de paseo que hacen ve'o-
carrera 
te 
cidades estupendas y Sjn 
nunca se han presentado e n ^ l 
na prueba de velocidad' rí°'i-
E l que un coche gan¿ 0 n. 
-  como dijimos anteriñ! Ull! 
no depende de la máquina I ^ ' 
corredor; sino de la suerte que ¿ J 
paña a ambos. 
¿Quién no recuerda en año-
tenores los sucesivos triunfo? 
Cadillac, tanto en pista como . í /3' 
! rretera? " 
Aquellas proeaas de Albino r l 
lasco y Marcelino Amador con'1'' 
coche de Stock, quefiaron 'gMbafl, 
como gloriosa epopeya para el íuT 
movilibino cubano. He aquí la reufl 
de algunas de aquellas victorh-. 
E n Abril del año 1918, on ,. 
carreras celebradas por el Raei 
Comitée' 18, en Oriental Park 
Cadillac, de stock, tripulado'J 
Marcelino Amador, se clasificó, ñf' 
mero absoluto, haciendo un pro¿9 
dio de velocidad de 59.6 M. P. p 
E n Mayo del propio año, en ij,| 
carreras de Pinar del Río, dos CadiJ 
llac, de Stock, tripulado uno pJ 
Amador y otro por Justo PernáKW 
obtuvieron primero y segundo un 
gar, respectivamente, haciendo e'l 
coche de Amador, un promedio iJ 
velocidad de 110.31. K. P. H. 
E n 23 de Junio del mismo -.iJ 
i91S. en las ca »eras celebradas ^ 
Pimi' del Río, en I c-̂ or del A'ialB 
Dr. f.ai'.ida, bajo ü:. torrencial agua'' 
cero, se clasificó segundo el misi&'i 
Cadillac, con Amador, al volan'.> a 
una velocidad media de 121.34 K. p, 
H. entrando en la meta 46 seguní 1 
después del vencedor 
E n Septiembre del propio 
1918, en las carreras celebradas | 
(Continúa en la PAGINA VEINTE) 
M A S A U T O M O V I L I S M O 
Y A V I A C I O N E N L A S 
P A G I N A S 2 0 , 2 1 Y 22 
Y A S O N C I N C O L O S T R I U N F O S Q U E H A O B T E N I D O E N C U B 
i 6 
C U N I M 
5 J 
EN CUANTAS CARRERAS TOMO LA SALIDA, ACABO FELIZMENTE, DANDO AL FINAL UNA SENSACION DE PODER Y RESISTENCIA QUE NINGUN OTRO 
CARRO LOGRO ACUSAR 
¡ ¡ESTO CONSTITUYE UN NUEVO RECORD!! 
C i r c u i t o d e C o l u m b i a 
6 de Noviembre 1921 
lo.—De la Primera Categoría, 
para carros de stock, sin límite 
tde desplazamiento. 
8 vueltas en 8 m., 23 s. 
2o.—De la Categoría Libie pa-
ra cualquier carro y vencido só-
lo por el "Mercer" especial de ca-
rreras corrido por Stevens. 
15 vueltas en 12 m., 11.2 s. 
D r i v e r : M a r c e l i n o A m a d o r 
PINAR D f L R I 0 . - - L A COLOMA 
Pinar del Río 
2 de Marzo 1924 
Copa "El Automóvil de Cuba" 
Record de Cuba de carros de 
stock. 
22 Kms. en 10 m., 33.6 s. 
(125 Kms. por hora) 
44 Kms. en 21 m., 46 s 
(121.2 Kms. por hora) 
D r i v e r : J O S E R O S S U M 
CARRERAS HERALDO-GUANAJAY-HERALDO 
20 de Mayo de 1923 
lo,—De los carros de stock. 
2o.—De la clasificación general. 
Vencido sólo por un carro especial de carreras. 
42 Kms. en 21 m., 50 s. (115.42 Kms. por h.) 
84 Kms. en 45 m., 29.6 s. (110.78 Kms. por h.) 
Driver: José Rossum. 
CARRERAS NOCHE-GUAYABAL-NOCHE 
30 de Marzo de 1924 
Vencedor absoluto sobre dos carros especiales y otros de stock 
y preparados. 
Copa del "Automóvil Club de Cuba". 
Copa de "La Ambrosía". 
34 Kms. 300 en 17 m., 35 s. (117 Kms. por h.) 
68 Kms. 600 en 36 m., 35 s. (112.5 Kms. por l O 
Las mayores velocidades de la carrera. 
Driver: José Rossum. 
SALON DE EXPOSICION 
P R A D O N U M E R O 4 D A I O S I L V A 
ESTACION DE SERVICIO 
Z A N J A N o $ . 9 1 y 9 3 
Agente exclusivo de los aulemóviles "Cunningham". "Kissel" y "Hollín' 
I 
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Por FERNANDO LOPEZ ORTIZ, Director del "AUTOMOVIL D E CUBA" 
Un coche Buick coa motor retirado ya del uso por su vejez GA-
NA E L SEGUNDO PREMIO en la segunda categoría y hace el recorrido 
"Noche - Guayabal - Noche" en menos tiempo qu3 todos los otros co-
ches con excepción d i los ganadores en la prime a y segunda cate-
goría. 
En su viaje de viieíta SUKÜKÜ m YfcLUUüAl) A 1UÜU5 LU5 
CARROS, menos al ganador en la primera categoría. 
E S T O D E M U E S T R A L A R E S I S T E N C I A Y D U R A -
B I L I D A D D E L O S A U T O M O V I L E S B U I C K -
Añada a esto la belleza y confort incontras'ables del nuevo mo-
delo 1924 y tendrá U3ted el carro ideal por excehncia. 
Visite nuestro salón de exposic ión. 
G . P E T R i C C i O N E C o 
Marina, 6 4 . Habana. 
Habrá una nueva competencia 
de velocidad el día 4 de 
Mayo 
Según noticias llegadas a nosotros 
se t r ^ a de celebrar el próximo día 4 
de Mayo unas carreras de automóvi-i 
les en el Reparto Miramar en opción I 
a un premio de $1,000 'y una Copa' 
del periódico " L a Noche", entre los i 
coches que tomaron parte en las pa-¡ 
sadas; ee dice que serán el MarmonJ 
Cunnlngham, Packard y Chandlsr i 
L a fiesta de la Cámara de 
Comercio de Automóviles 
Hoy a las 12 y media p. m. se 
celebrará el anunciado almuerzo de 
los comerciantes de automóviles. 
r 
EDWIN W 
Fres'donte de la Cámara del Comercio 
de Automóviles, cuya actuación al fren-
te da dicha Asociación es meritisima y | 
digna de encomio. 
Más de 3uu comensales se reuní-' 
rán en fraternal ágape en los terre-' 
nos de L a Polar, concurriendo una; 
nutrida representación de la Prensa; 
así como también de nuestras princi-j 
paleo clases sociales. 
0 1 ^T Ol í ^Vj.?^^* «4^.^pjí77^. . /yTT^t. .¿g». .<gt. .^C7.^>. .^ft. .qs* .¿p, .z^» ./^v« •qf&iffjjf 
C A R R E R A S N O C 
r i g u r o s a m e n t e d e s í o c k , c o n m o t o r P i k e s P e a k . 
M a n e j a d o p o r e l a m a t e u r H e r m i n i o M a s c o r t 
O B L E V I C T O R I A 
2 a . C A T E G O R I A 
1 ? 
I o 
A B S O L U T 
P R E M I O D E S T O C K , C O P A " S P O H T I H G " 
contra 12 contrincantes, todos especiales, excepto uno. 
Entre tcdos los coches llegados de todas las categorías, únicamente hizo el mejor tiempo el vencedor de la abierta, 
un carro preparado especialmente, con motor 50 por ciento mayor. • 
P . d e M a r t í ( P r a d o ) 3 , 5 y 7 J # Ü L L O A y C í a . T e l é f o n o M - 7 9 5 1 
* Inmammmmammmmmmwmiiaammnaimamn nKmmmmuawBmnmmmmmmmmm&tmnmm 
0 
M B K 9 H B I B 
• • í — > 3 " S S 
• n r ¿mts*. i » v — / ¿ i u M ± 'g^ " ? 
mrm mx—^y^u—¡'i tw"m\ mmMí m̂wmmmmm 
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S U S C R I B A S E Y A N 1 M I E S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N 
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Es uno de los diseños más an-
tiguos que existe en el mercado. 
Otros fabricantes han cambia-
do de vez en cuando los dibujos 
en las cubiertas de sus gomas, pe-
ro el All-Weather Tread—Anti-
rresbalable—ha durado a través 
de muchos años sin cambio bási-
co alguno. 
Ha estampado su huella en seis 
continentes; ha escrito su "fir-
ma" en todas las carreteras del 
mundo. 
Por eso, más personas viajan 
sobre gomas Goodyear que sobre 
cualquier otra marca. 
Esto constituye el porqué: 
Goodyear Significa Larga Duración 
G O M A S D E C U E R O 
Las ciudades pequeñas y re-
giones del interior 
Ningún otro aspecto de-la indus-
tria autonjovilista es más interesan-
te que gu gradual expansión a las 
regiones rurales de la mayor parte 
de los países. L a tal expansión vie-
ne ordinariamente acompañada del 
establecimiento de nuevos salones de 
ventas, garages y estaciones de ser-
vicio que florecen en las pequeñas 
ciudades y en los pueblos. Uno de 
nuestros lectores nos escribe recien-
temente llamándonos la atención ha-
cia este feliz desarrollo. Ncd dice 
que deberíamos dar énfasis a la ne-
cesidad de fomentar activamente el 
establecimiento de casas de automó-
viles y ramos anexos, en las ciuda-
des pequeñas, a fin ae beneficiar a 
la industria con las adicionales fa-
cilidades de ventas y de servicio. 
Esta publicación se complace en 
expresar su franca adhesión a tan 
acertado plan, declara, además, que 
esta adicional expansión, que podría 
llamarse, "disiriliución secundarla", 
es de vital importancia a la conti-
nuación del progreso y de la pros-
peridad de no solo los concesiona-
rios, comerciantes y fabricantes, si-
no también de los habitantes de las 
comarcas en que se desarrolla. 
Mientras más punios de contacto 
tiene la Industria lüág ê refortale-
ce su progrese. E l desarrollo del au-
tomóvil afuera de las grandes ciu-
dades propenda a la construcción de 
buenos caminos. E l uso del vehículo 
mecánico .̂ n larf regiones rurales es-
tá siempre propenso a aliviar, o bien, 
a apartar las rostriccioues locales, co-
mo tanfas, impuefitos, y *otros fac-
tores que en la actualidad retardan 
el progieso de la industria. Se redu-
cirá el importe á̂ l automovilismo y 
con la «minoración del gasto se In-
íiroducirá mejor entendimiento de la 
importancia utilitari?. del transpor-
te motorizado. Los beneficios serán 
generales, pue.i no solo los comer-
ciantes fcacaráu bueu provecho, sino 
también los automovilistas, los pue-
blos, las ciudades pequeñas, las re-
giones rurales y el país entero. 
M A S A U T O M O V I L I S M O 
Y A V I A C I O N E N L A S 
P A G I N A S 2 0 , 2 1 Y 2 2 
Interesante instantánea flel Packard en Ouayabal. En ella pnede vería a » 
driver Comaposade tratando de arreglar los frenos del coche. 
L A V U E L T A EN AUTOMOVIL 
A PORTUGAL 
De los días 21 a 29 de Junio ten-
drá lugaí^esta gran prueba organi-
zada por nuestro colega portugués, 
el rosado semanario Sporting. 
E l recorrido está dividido en 8 
etapas con un día de descanso en la 
siguiente forma: 




25, E l vas-Faro. 
2G, Faro-Lisboa. 
27, día de descanso. 
28, Lísboa-Coimbra. 
29, Coimbra-Oporto. 
Todas estas etapas no s o m inferio-
res a 200 kms., ni inferiores a 340 
kms. 
E s reservada a coches de turismo, 
de resistencia, economía y regulari-
dad. 
, Las categorías admitidas son: 
l a . Categoría hasta 1,115 c. c. de 
cilindrada, peso mínimo de 960 kg. 
2a. categoría hasta 1,515 c. c. de 
cilindrada, peso mínimo 950 kg. 
3a. categoría hasta 2,515 c. c , pe-
so mínimo 1,-100 kg. 
4a. categoría hasta 3,515 c. c. de 
cilindrada, peso mínimo 1,900 kg. 
5a. categoría hasta 4,515 c. c. de 
cilindrada peso mínimo 2,100 kg. 
Las medidas de velocidad míni-
mas y de consumo máximo son las 
siguientes: 
l a . categoría, 20 kil. hora 8 litros 
de esencia por 100 kil . 
2a. categoría, 20 kil . hora 10 li-
tros de esencia por 100 kil. 
3a. categoría, 20 kil. hora 14 li-
tros de esencia por 100 kil. 
4a. categoría, 25 kil. hora 18 li-
tros de esencia por 100 kil. % 
5a. categoría, 25 kil . hora 22 li-
tros de esencia por 100 kil. 
L a clasificación se establecerá ad-
judicando un número de puntos a 
cada concurrente, de los que se res-
tarán o aumentarán respectivamente, 
según un tabla nroviamente estable-
cida puntos por retraso o aumento 
y por exceso o economía de bencina. 
Para esta prueba reina fuerte en-
tusiasmo en la nación vecina.. 
L A S GOMAS FIRESTONE 
De poco importa que un coche 
corra y haga velocidades estupendas, 
si laá gomas no responden. L a vida 
del corredor y el triunfo está en la 
calidad de las gomas; un simple pon-
che o un reventón en un neumático 
puede arrebatar la victoria más se-
gura, al mejor driver d el mundo. 
Por eso los "ases" del timón Mil-
ton, d e Palma, Valí, Hartz, y otros 
muchos usan gomas de la famosa 
marca pudiéramos decir el "as"' en 
gomas, Flrestone 
PAGINA C A T O R C E U I A I U U L ^ C L A IVIAKWA Abril 0 M¿* a ^ o x c n 
E s p i n i l l a s ? 
Q u e S i g n i f i c a n ? 
SI M P L E M E N T E que su cut í s es suceptible a formarlas debido a la acumulac ión de grasa y polvo en los poros. Y porque persisten? 
Porque indudablemente no emplea V d . el modo de evitarlas. 
Quiere V d . erradicarlas? 
Todas las noches a l retirarse, aplique paños calientes 
al cutis hasta que la piel se enrojece. Con un p a ñ i l o 
algo áspero produzca una crema o espuma de J A B O N 
F A C I A L W O O D B U R Y y frótela en los poros siempre 
de abajo para arriba. Enjuague con agua clara y bas-
tante caliente y d e s p u é s con agua fría. 
Para erradicar las espinillas que tenga en el cutis, use 
un cepillo de b a ñ o o cara en lugar de un p a ñ o . Cubra 
los dedos con un p a ñ u e l o limpio y esprima las espinillas 
hasta que broten fuera de los poros. 
A la semana o.diez dias del tratamiento observara una gran mejora 
en su tez. 
Obtenga una pastilla de J A B O N W O O D B U R Y hoy, en su drogue-
ría perfumería o sedería . Empiece a usarlo esta noche y observe como 
casj í n i m e d i a t a m e n t e su cutis mejorara en apariencia. 
U n a pastilla de J A B O N W O O D B U R Y dura de 4 a 6 semanas para 
uso general y para el tratamiento del cutis. E l J A B O N W O O D -
B U R Y es también envasado en cajitas convenientes de 3 jabones. 
E l jabón Facia l Woodbury es fabricado por "The Andrew Jergens 
C o . " quienes son t a m b i é n los fabricantes de la "Crema F a c i a l " y 
"Polvo Fac ia l" marca Woodbury. 
F A C I A L De Venta en Farmacias o S e d e r í a s 
Pedidos al por Mayor al Agente General 
F L O R E N T I N O G A R C I A 
Teléfono No. A-5308. Habana. S. í p a d o 76 
P a i s a n o HN 
Y t R M O U T H 
ENVASADO ITALA IMPORTADO SOLAMENTE CAAS POR 
fRANCISCO T A M A M E S en OBRAPIA 8 0 6 2 
C 2981 alt. 6d-2 
f N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Agmar 106*108 
Vendemos Cheques de Via¡eros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
Y Cartas de Crédito Circulares 
en Las M e / o r e s Condiciones 
" S E C C I O N D E CAJA D E AHORROS99 
Reabiraw Depósitos en fsla Sicdón, Pagando Interés a! 3 per ICO Anual 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C A T A R 
ftntlguoo y rcclent 
S 0 L Q I C 1 0 N 
qvLO procure 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
;r procc^vc do l a 
I». PAUTA»JI)2nG2 
10, auo do Con3teatlDo,->lo 
N O T I C I A S 
E Y 
K L J E F E D E OBRAS PÜBMOAS 
Después de regresar de su recien-
te viaje a Ciego de Avila, se ha tras-
ladado a la Habana, el señor Ra-
miro A. Fernández Quintanal, Jefu 
de Obras Públicas de esta Provincia. 
Importantes asuntos relacionados 
con su cargo, le han llevado cerca 
del señor Secretario de ese Departa-
mento. | 
ELI R E G R E S A D O 
Nuestro apreciable amigo el señor 
José Fontova Domínguez, se encuen-
tra de nuevo en esta capital. 
Se hallaba en la Habana, gozaedo 
de los días alegres carnavaleacos. 
E X F E R M I T A 
L a encantadora niña MigdaU-. Do-
mínguez, hija adorada de los estima-
dos esposos señora María Luisa Sil-
va y señor Luis J . Domínguez, se 
halla enferma. 
Los as-íduos y cariñosos cuidados 
de sus papáy y la sapiente asistencia 
del facultativo, han de devolverle 
la salud en breve. 
Así lo deseamos. 
L O S Q U E F A L L E C E N 
María Teresa García Alvarez, de 
Camagüey, 20 años, blanca, soltera, 
en República 130. 
—Pi lar Porro Betancourt, de (•?--
maguey, 43 añofl, raza de color, en 
Tobres 22. 
•—Micaela García Pérez, de Cama-
güey, 75 años, blanca, viuda, ca Po-
pular 17. 
—Carlos Artola Trujillo, cubano, 
65 años, blanco, en Garrido. 
—Juana Ramírez Pérez, de Orion-
te, 82 eños, blanca, viuda, eu Ge-
neral Gómez, 12 4-B. 
—Elpidio Wilson Torres, cubano. 
28 años, blanco, casado, en la Clí-
nica "Agramante".. 
—Ana Torres Romero, cubano, 58 
años, soltera, blanca, en Goyo Busí- ' 
tez 2. 
—Eduardo Pacheco Zaldívar, cu-
bano, 46 años, mestizo, viudo, eu 
San Patricio 22. 
—Victeoriano Vega García, do 
España, 45 años, blanco, soltero, •¿n. 
el Sanatorio de la Colonia Española. 
—Consuelo Zaldívar Zaldívar, d<? 
Camagüey, "58 años, blanca, viuda, 
en Independencia 41. 
—Amalia Llanger Beltrán, de Ca-
magüey, blanca, viuda, en Florenti-
no Romero 27-B. 
CONCURSO D E B E L L E Z A EN 
"APOLO"' 
E l simpático y coquetón toam.-
cine "Apolo", ha inaugurado uu con-
curso de Belleza, cntie las damitas 
camagü^yanas. 
So le ha dispensado a la idea, yh 
en práctica, una caiurosa acogida 
por nuestra enfusiasta juventud.' 
E l día lo. de este mes dió comien-
zo la emisión de votos y el escruti-
nio finí-.' será el día 17 de Mayo ve-
nidero, siendo proclamada la Reina, 
la señorita que mayor número «iá 
votos alcance y damas de houor .'.ia 
que ocupen el segundo y tercer fu-
gar. 
E l Jurado está formado asi: 
Presidentas Honorarias: señoras 
Tsabelita Recio Heymann de Zayjs 
Bazán, Mercedes López de Para. Do-
ra Randem de Bravo, Eloísa Saladri-
gas de Montalvo, Georgina García 
Guerrero de Bartlé y María Sánchez 
de Lámar. 
Presidenta efectiva: señora Terina 
Guerra de Garcini. 
Secretaria: señorita Conchita No-
| güeras. 
Vocales: señora Euseblta Don de 
j Romero y señorita María Teresa 
Betancourt Agüero. 
Las candidatas serán comparadas 
'ron folres, levanlo sus botones k -
i presentados por niñas do 12 a 15 
años. 
Se le ofrecerá por la Empresa cíe1 ¡J 
'Wpolo", una función extraordina-
ria a las triunfadoras, como acto 
de coronación y después un b?ile 
con regalos. 
R I C A R D O B A R R E T O F A T Z O 
Víctima de un accidente, ha de!?-; 
do de existir, allá en su finca, H 
apreciable y correcto joven Ricardo 
Barteto Fatjó. 
Lo deploramos con toda el alma 
y al elevar al cielo una plegaria en 
sufragio de su alma, consignamos 
t en etsas breves líneas nuestro pé 
mme a sus afligidos familiares. 
SEÑORITA St lCTDA 
E i i la finca " L a Elvira", barrio dial 
Redención, se suicidó, haciéndose onj 
disparo de revólver en la cabeza laj 
señorita Angela Mayedo y Lezcano. I 
Dicha señorita era hija del esti-
mado matrimonio señora Antonia • 
Lezcano de Mayedo y señor Modoüto | 
Mayedo Rivero importante hacendado 
de esa zona y persona querida y reo-
petada por todos sus convecinos. 
Se descoffócen los motivos que tu-
viera la señorita Mayedo para tomar 
tan extrema resolución contra su vi-
da, la que debía hab-ír sido rodeada 
de felicidad y de alegría. 
G E S T I O N E S D E L A CAMARA D E 
COMERCIO D E N U E V I T A S 
A favor el mejor servicio de co-
municaciones en las oficinas de Nue-
vitas, viene haciendo activas guio-
nes la Cámara dé Comercio de la 
vecina ciudad. 
Ya ha dirigido una razonada co-
municacTón al señor Director Gene-
ral del Ramo, en la Habana, puntua-
lizándole cuanto hace falta hacer en 
el sentido expresado. 
Se espera que sin pérdida de tlen-.-
po sean atendidas esas razones y 
. triunfe en sus empeños tan respe-
1 table corporación nuevitera. 
i Nosotros nos permitimos apoyar 
su escrito y encarecer al Director 
i General de Comunicaciones que lo 
I preste toda la atención que merece, 
como'nciéndole en lo que con tanta 
justicia tolicita. 
SUSTITUTO. 
K E L L Y 
C A T E R P I L L A R S 
MARCA 
R E G I S T R A D A 
LAS GOMAS CON SIETE VIDAS 
Las K E L L Y C A T E R P I L L A R S 
son gomas para todo el año. Pres-
tan servicio en todo tiempo y en 
cualquier clase de camino. Andan a 
pesar del fango o arena, dando en 
malos caminos la debida elasticidad al 
camión y produciendo siempre un largo 
y económico kilometraje. 
R o d r í g u e z y H n c , D¡ stribnidorei Gsneralet, 
Avenida de Washington (Antes Marina) 16*18 
Habana 
A t w a t e 
R A D I O E Q U I P M E N T 
. The Atu/atcr Kcnt Modci ip Rcceivino Sct 
E Q U I P O D E R A D Í O 
E L aparato receptor de radiolr'efonía Modelo 10 de la Ahvater Ksnt es el equipo de más íácil manejo y con el cual una per-
sona inexperta, logrará seguramente cintonizar estaciones a largi 
distancia prontamente y sin dificultad alguna. 
El aparato que está cuidádosaurnte confeccionado por expertos, ol)-
oene una clara y voluminosa recepción sin fallar nunca, y por ello go-
?an de fama universal muy merecida. 
. Venga, y le haremos una demostración práctica de lo que es el ma-
lavilloso- equipo / 
E L E G T R I G f t L E Q U I P M E N T Go . , O F G i m 
GALIANA 23 AL 29. HABANA. T E L F S : M-9442 M-9443 
L o s S e ñ o r e s 
que deseen 
M U E S T R A S 
y literatura de ios 
productos 
" s c i i í R i r 
pueden solieitarlas a; 
G a r l o s B o l m i e r 
Aguacate 1 4 2 
Habana 
y ' t O / C U O 
p o r n p " h a b e r 
A T O P H A N ' t J & M ^ ' E N c o m p r i m i d o s 
e l r e m e d i o c l a s i c o e m f o l l b l c c o n t r a . 
i i A . G O T A . / 
y E L A C I D O U R I C O » 
S e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a x i a s . 
a ñ o : :cn D I A R I O D E L A MAK1NA Abri l 6 de l y z i PAGÍNA Q U I N C E 
E x p o r t a c i o n e s 
EXPOBTACION DE AZUCAS 
Vapor americano 'H M Flagler* pa-
ra Key West 
Central Hershey 1.300 sacos azúcar 
Central Rosarlo 541 Id id 
Central Toledo 800 id id 
Vapor americano 'Excelsior' para N. 
Orleans 
Central Julia 902 sacos azúcar 
Central Toledo 902 id id 
Central Habana 1.040 id Id 
Vapor holandés 'Ulbergen' para New 
Tork 
Central Julia 98 sacos adúcar 
Central Mercedita 70 id id 
Central Toledo 98 id id 
EXPORTACION DE TABACO 
Vapor americano 'Orizaba* para ríew 
Tork 
Cuban Land Tobacco Co American Ci-
gar 83 barriles tabaco 
Por Larrañaga A K Pasmen (Bue-
nos Aires) C.OOO tabacos 
do G Nicholas (NT) 14.000 id 
do Orden Londres 12.000 id 
Walter Sutter-Orden 31 tercios 23 
barriles 
Rey del Mundo Orden 9,000 tabacos 
Cifuentes Pego Co O Heyman 5.000 
tabacos 
Boche Galbán Co Orden 20 barriles 
tabaco 
pablo L Pérez Orden 10 barriles ta-
baco 
¡stern MendeJhson Orden 91 pacas 
7 barriles tabaco 
Abrahan Kaas Orden 5 pacas 9 ter- J 
dos id 
M A Pollack M Schwarz 93 
tabaco 
do Nussban Bower 10 tercios 2 ba-
rriles id 
Rodríguez Menéndez Co V Guerra 28 
tercios tabaco - i 
Pastor Sánchez Orden 69 tercios 90 
pacas id 
F Saloum Orden 82 tercios 14 pacas 
4 barriles id 
Vapor americano 'Pastores' para Co-lón 
H Upm?in Co Orden 4.000 tabacos 
B Díaz Co Orden 21 pacas 
Vapor inglés 'La. Playa' para Boston 
Abrahan Haas Orden 30 barriles ta-
baco 
Leslie Pantln Orden 35,300 tabacos 
Vapor americano 'Toledo* para Ale-
mania 
T Benítez León Orden 100 fardos ta-
baco 
W Sutter Orden 82 pacas tabaco 
C Arnoldson Orden 850 tabacos 
EXPORTACION DE PRUTOS S V E -
6ETAI.ES 
Vapor americano 'Cuba* para Key 
West y 
Modesto Ledón Creshaw Bros 74 ca-
jas piñas 
Vapor americano 'H M Flagler* para 
Key West 
Acejudo Orden 21 barril plátano 6 
cajas quimbombó 10 id viandas 
Vapor americano 'Esperanza' para 
New York 
A Reboredo Orden 31 btos berenge-
nas 
V Rodríguez Orden 102 btos beren-
genas 3 id quimbombó 
P D de Pool J G Retty 217 cajas 
berengenas 28 id quimbombó 3 id fri-
jol 
Ind Fruit Co F Opollsky 807 btos be-
rengenas 602 id berengenas 79 id cala-
A P L A Z O S Y P A R A 
E N T R E G A I N M E D I A T A O F R E C E M O S 
T O S T A D O R E S D E C A F E " R A P I D O I D E A L " 
T O S T A D O R E S D E B O L A C O N E N F R I A D O R . — D E S P E D R A D O R A S Y C L A S I F I C A D O R A S L € C A F E . 
- M O L I N O S P A R A C A F E . — M A Q U I N A R I A P A R A P A N A D E R I A S . — T O D A C L A S E D E MOLINOS 
P A R A M O L E R M A I Z . — M A Q U I N A R I A P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y 
U C O R E S . — M O T O R E S D E G A S O L I N A Y A C E I T E C R U D O . 
^ 1 MERCADO LOCAL 
D E A Z Ü C A F 
• i 
S E E L E R E U L E R 
O B R A P I A 5 8 
A P A R T A D O 9 2 
H A B A N A 
Las ventas de azúcar de Cuba 
efectuadas düraute la semana qu> 
terminó ayer, fueron: 261,200 saco: 
a los precios de 5, 4 7|8; 4 7|16 
4, 25|32 y 4 3|4 centavos libra eos 
to y flete. 
•Las operaciones de azúcar de Pue; 
|to Rico, a-scendiero na unos 104,00( 
sacos a los tljos de 6.65;. 6.63, ; 
6.53 centavos libra, costo, segure 
y flete. 
Ha terminado su molienda el Cei 
¡tral "Teresa", en Manzaoillo, coi 
una producción de 57.508 sacos di 
azúcar, contra un estimado de seten 
¡ta mil sacos. 
: Hasta la fecha muelen 175 cen 
trales. 
B O L S A D E 
tercios i bazas 12 id pepinos 
j González Co Orden 54 barriles Id 
F Saloum Orden 5.000 tabacos 
Flores Duarte Orden NY.) 6.000 ta-
bacos 
c(o Orden (St Gallen) 13.350 id 
Leslie Pantín Orden Í».5ü0 tabacos 
A Frellezo Orden (Inglaterra) 40.000 
tabacos 
H tímlth Orden 80 barriles tabaco 
Albertini y Varona G L. Blake 3.000 
Idem 
Vapor americano 'Cuba' para Esta-
dos Unidos 
M Pérez F García 10 tercios tabaco 
J Suárez J A Suárez 18 id id 
do S Fernández 85 pacas 
Cuesta Rey Co Orden 110 tercios 2 | Padre 
barriles tabaco 
V Barba M 11 Lott 5 barriles taba 
CABOTAJE 
SAI.IOAS 
1.277 vapor cubano 'Baracoa' para San 
tiago de Cuba 
1.278 vapor cubano 'Cayo Mambí' pa-
ra Manzanillo 
1.279 vapor cubano '.Rápido' para 
Santiago de Cuba 
1.280 nada, 
1.281 goleta cubana 'San Francisco' 
para Bañes 
1.283 id id 'Natalia* para Bañes 
1.284 id id "Isla de Cuba' para Cai-
barién 
1.285 Id id 'María del Carmen' para 
Cárdenas 
MOVIMIENTO DE CABOTAJE I MERCADO PECUARIO 
Cierre 
ENTRADAS 
1.257 vapor cubano 'La Fé' de Pto. 
'San Francisco' 1.258 goleta cubana 
de Bañes 
1.260 id id 'Altagracia' de Bañes 
'jUxBlá Co Ú Bustillo 14 barriles ta- 1.260 id id 'Rafaela' de Bañes 
baco 1.261 'Natalia' de Bañes 
M A;Pollxck L a Integridad 34 ter-i 1.262 goleta cubana 'Rosita' de Cár-
cios tabaco . ' denas 
PROMEDIOS OFICIALES DE 
L A COTIZACION DEL 
AZUCAR 
E l obtenido de acuerdo con 
el Decreto númoro 1170 para 
la libra de azúcar centríftiga 
polarización 06, en almacén es 
como sigue: 
MES D E !MAlíZO 
Primera Qiiincena 









Sagua 4. 685060 
Manzanillo 4.621115 
Cjenfuegos 4 621807 





M a n z a n i l l o . . . . . . 4.798888 
Cienf uegos 4.802445 
BOLSA D E NEW YORK 
A B R I L 
rabfícamfís la totalidad 
de las t r a n s a c d o R » en Bo-
no» en b Boí^a de Valores 
de New York. 
í 
BONOS 
tOílZAClON OFICIAL DEÍ 
PRECIO D E L AZUCAR 




Clenfuegos. . 4.383470 
Oeluclúas por el procedímteaeo señalado 









A C C I O N E S 
5 2 1 . 4 0 0 
Los clieclrs canjeados en 
la ••Clearinj Honse" de 
Nueva York, importaron: 
7 9 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
Loé promedios del valor 
de las acciones, tomando 
20 de cada c!ase, han sido: 
I N D U S T R I A L E S 
9 4 . 6 4 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 6 . 0 7 
CLEARING HOUSE 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Cleariné House de la Habana 
ascendieron a $4.518.068.86. 
q u e b r i n d a , u n a 
c u e n t a e n e l b a n c o 
r i n d e b e n e f i c i o s 
s o c i a l e s » 
- J . P . M O R G A N 
T h e N a t i o n a a C i t y B a n k 
off N e w Y o r k 
Amenoxn neet Sugar. . . . . . 
American Can. :10'* 
American H . and L . pref. . . . 56 
American Inter Cor. . . . . . . . . 20*4 
American Locoraotive M 73 
American Sraelting Ref 61^ 
American Sugar Ref Co 51 
American Woolen » • • 70 
Amer. Ship Buildlng o. . . . . 12̂ 3 
Anaconda Copper Mining. . . . 33 
Atchison.' 1 ° ° ^ 
Atlantic GUlf and West I . . .. . 14^1 
Baldwln Locomotive Works. . . 117 
Baltimore and Ohio. 55*4 
Bethlhem Steel. . . . . •.. . . . 51 % 
California Petroleum. . . . . . . 2514 
Cañadlan Pacific. , . l467/« 
Central Leather 131̂  
Cerro de Pasco 44,'2 
Chandler Motor. ( 47 
Chesapeake tuid Ohio Ry. . . . 74% 
Ch., Mihv. and St. Paul pref. . Z&U 
Chic, and N. W. . . . . . . . . . 52% 
C , Rock.I. and P 25% 
Chile Copper. . ,., plH 
Coca Cola . . ., 671¿ 
Col Fuel. 
Consolidated Gas - 62% 
Corn Products. . . . . . . . .. . 1C9% 
Cosden and Co 36% 
Crucible Steel 66 
Cuban American Sugar New. . . 53% 
Cub;.n Cañe Sugar com. . . . . . . 34% 
Cuban Cañe Sugar pref. . . . . 65% 
Davidson 52 U 
Erie 26% 
Erie First 35% 
Famous Players 67% 
General Asphalt 39 
Grcat Xorthern 58% 
Guantanamo Sugar 8% 
Gulf States Steel 73% 
Inspimtlon 24% 
International Paper 39% 
Internatl. Mer. Mar. com. . . . 8% 
Internatl. Mer. Mar. pref. . . . 30% 
Invincible Oil 14% 
Kansas City Southern. . . . . . . 20% 
Kelly Springfleld Tire 15% 
Kennecott Copper 36 
Lima Locomotive 61 
Maracaibo 30% 
Midvale St. Olí 4% 
Missouri Pivclflc Railway. . . . 12% 
Missouri Pacifcl pref 40% 
Marland Oil 38% 
Maek Trucks Inc 82% 
Maxwell Motor A 46 
Nev. Consol 13 
N. Y , Central and H . River. . 101% 
N Y N H and H 19 
Northern Pacciflc 53 
National Biscult 51% 
Norfolk and Western Ry. . . . 129% 
Pacific Oil Co 52% ¡ 
Pj-n Am. Petl. and Tran. Co. . 48% i 
Pan Am. Pt. Class B 47 
Pensylvannia 45 
Pere Marquette . . 42 
Pltts and W. Virginia. . . ... . 43 
Punta Alegro Sugar. . . . . . . 63% 
Puré Oil . 24% 
Producers and Refiners Oil. . . ., 33% 
Royal Dutch N. Y . . ..... . . . m 54% 
Reading 55% 
Republlc Iron and Steel. . . . . . . 47% 
St. Louis and St. Francisco. . 22% 
Sears Roebuck. . . . . . . . . . . 87% 
Sinclair Oil Corp. . ... ,. .. ., . M 22% j 
Southern Pacific. . 91 I 
Southern Rallway. . . ,. ., . ,., ,. 54% 
Studebaker Corp 94 
Stdard OH of New Jersey. . . ,., 37% 
So Porto Rico Sugar., . . . . . 91% 
Skelly Olí. . . . . . . . . . . ,., 'M 26% 
Stewart Warner. 78% 
Shell Ünion Oil .. 18% 
Texas Co ' j 42% 
Texas and Biclflc 28% 
Transcontinental OH 5% 
Union Pacific „ ,. .. 131% 
U. S. Industrial Alcohol. ... . , 70 
U. S. Rubber. . ,. , ^ . , 30% 
U. S. Steel 99% 
Vanadiun Corp of America. . .. 25% 
Wabash pref. A. . ,. . . . . 40% 
Westinghouse. .. . . . . . 59% 
Wlllys O ver 9% 
MANIFIESTO 2.208. Goleta inglesa 
'Panamá' capitán Fremont, procedente 
de Gulfport, consignado a D. Prado. 
Lastre 
MOVIMIENTO DE CABOTAJE 
MANIFIESTO de cabotaje del vapor 
cubano 'La Fé* entrado procedente de 
Puerta Padre y consignado a la Em-
presa Naviera de Cuba 
DE PUERTO PADRE 
Fermín Varas 4 fardos cueros curti-
dos. 
West India | OH Reflning 6 bles en-
ses vacíos 
Araluce Alegría Co 7 atados 20 ca-
billas acero 
CARGA PARA TRASBORDAR E N LA dero so cotizan a los siguientes 1 
HABANA PARA QUANTANAMO Vacuno de 28 a 32 centavos, 
Com. Licorera d© Guantánamo 1 pipa Cerda de 38 a 45 centavos. 
envases Lanar de 45 a 48 centavos. 
LA VENTA EN P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios; 
Vacuno dé 7% a 7% centavos. 
Cerda de 11% a 12 centavos. 
Lan'ir de 7% a 8% centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a 'los siguientes precios: 
Vacuno de 28 a 32 centavos. 
Cerda de 38 a 45 centavos. 




Las reses- benefIclaCas en este mata-
MERCADO DE ALGODON 
Ayer, al cerrar el mercado de Nueva 




Diciembre , 25.10 
Enero (1925) 24.78 
Marzo (1925) 24.28 
Firme abrió el mercado de Lon 
dres, aunque con lagunar etaoi 
dres, aunque con alguna quietud. 
Reportaron que Inglaterra es con 
pradora a 4.73 centfvos libra, 11 
bre a bordo para embarque de ma 
yo-
Reses sacrificadas en este matadero; 
Vacuno, 327. 
Cerda 241, „ 
Lanar, 163. 
ENTRADAS DE AÑADO 
De Camagüey llegó un tren con quin-
ce carros con gánado vacuno para el 
consumo, de los cuales vinieron doce 
consignados a la casn, Lykes Bros y los 
tres restantes para Godofredo Perdomo, «abril 
Firme abrió ayer el mercado di 
New York. Los refinadores se en 
cuentran preparados, para entra: 
en el mercado. 
Se anunciaron las siguientes ven 
tas: 
13,000 sjc de Puerto Rico a 
equivalente de 4 7|8 centavos libra 
costo y flete para los do Cuba, ad 
quiridos por la American Sugar Co. 
14.700 s|c. de Cuba a 4 7|8 centa 
vos libra costo y flete para embar-
que en la primera quincena d( 
O M P A R E S E E L T R A B A J O v F L E G I R A 
L A MAQUIMA DE E S C R I B I R 
No se atenga a nuestras palabras sino a la demostra-
ción que hacemos con Ja máquina. Exíianos la prueba 
ae sus cualidades. 
Aparladc 
2055. T E X I D O R Y C o . R I C L A 2 7 T ¿ 
fono 
Aesoa. 
S E G U R I D A D 
T H E R O Y A L B A N K O F CANADA 
No guarde su dmero o valores en su casa. Esta coŝ  
lumbre resulta muy peligrosa. Un fuego, o los ladrones, 
pueden hacerlo desaparecer. E l Banco es el sitio máa 
seguro para guardailo. 
Hemos, precisamente, terminado y puesto a la dis-
poskion pública una nueva bóveda de seguridad, en 
nuestra oficina de Aguiar 75. 
Dicha bóveda e:t'a equipada con una puerta circular 
que pesa más de 10 toneladas, provista de una espe-
cial cerradura de reloj. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
u B A 
Accidentes del Trabajo e Incendio 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n ' e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i -
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
L a ú n i c a q u e t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s p a -
r a p e n s i o n e s a o b r e r o s . 
Oficinas: Edificio ilel Banco Nacional de Cuba, Ser. piso 
Telé fonos Nos. M-6901 , M - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 
C A Z A U R A N G Y R O D R I G U E Z 
Fabricantes de maquinaria. 
C A L L E D E P E R E Z , ESQUEVA A BLINITKL PRUNA 
Loyano, Habana, Cuba.—Teléfono: 1-4181. 
Construcciones de maquinaria 
do lavar. 
Tamboras y centrífugas de to-
dos los tamaños para trenes de 
lavado. 
Tamboras pura lavar paños de 
Filtro-prensas. 
También tenemos maquinarla para el larauo 7 centrifugas con 
motores acoplados directamente a los mismos. Estos aparatos ofre-
cen la ventaja que no necesitan de la tan molesta trasmisión y van 
provistos de motores Westinghouse, lo cual es una garantía. 
Nuestra larga experiencia en la fabricación de maquinarlas Se 
lavado ea su mejor garantía, al comprar uno de nuestros mejores 
equipos. • 
T & 
V A R I A D O 2 5 2 6 H A B A N A 
MOVIMIENTO Díi LOS 
VAPORES D E CABOTAJE 
Guantánamo Llega el lunes a Santo 
Domingo 
Baracoa en Tarafa 
Santiago de Cuba en Pip», 
Gibara cargando para la Costa Ñor- , 
te 
Clenf uegos cargando para la Costa 
Sur 
Manzanillo en reparaciones 
Purísima Concepción, en puerto 
Las Villas en Manzanillo 
Reina de los Angeles en puerto 
Antolín del Collado en Vuelta Abajo 
Habana llega el martes 
Julián Alonso en Cuba 
Cayo Cristo en Cienfuegos 
Rápido el lunes en Baracoa 
Cayo Mambí el lunes en Cienfuegos 
E Coterlllo en reparaciones 
Puerto Tarafa se espera el lunes 
La Fe el lunes en Nuevltas 
Calbarién el lunos en Calbarién 
A V I S O 
Se venden 40 mil pesos en Che-
ques del Banco Nacional, en conjun-
to, o fraccionado. Su dueño, Hotel 
"Búfalo". Zulueta número 32 
HABANA 
W e s t I n d i a 0 i R e f i n i n g C o m p a n y o f C u b a 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O F I C I O S 4 0 . — A P A R T A D O 1303 
H A B A N A , C U B A 
GASOLINA 
BENCINA 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O REFINAE O 
GAS OIL (para motores) 
F U E L O I L (para motores) 
TRACTORINA (para tractores) 
ESTUFINA (para cocinas) 
COCINAS. R E V E R B E R O S V 
CALENTADORES D E E S T U F I -
NA. 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S ' 
GRASAS L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L (petróleo para 
sarcos) 




V E L A S 
BOMBAS Y TANQUES P A R A 
GASOLINA 
13020 3d-6 
ESTACIONES EN R E G L A . B E L O T . MATANZAS. CAIBARIEN. MUE-
V I T A S . A N T I L L A S . SANTIAGO D E CUBA. MANZANILLO Y CIEN-
F U E G O S 
ESTAMOS EN CONDICIONES DE H A C E R E N T R E G A S D E T O -
DOS NUESTROS PRODUCTOS. EN C U A L Q U I E R CANTIDAD Q U E 
S E D E S E E . P O R BARCOS D I R E C T O S . PATANAS. CARROS-TAN-
QUES. TAMBORES. B A R R I L E S Y CAJAS. 
A V I S O 
L a Junta Directiva de esta Compañía ha acordado el pago el día 
15 de Mayo del corriente año de un dividendo de tres por ciento (3%) 
a las acciones Preferidas, y tres por ciento (3%) a las acciones Comu-
nes, por cuenta de utilidades correspondiente al semestre que terminó 
el día 31 de Marzo de 1924. 
Los pagos se harán por medio de cheques a los accionistas a cu-
yo nombre aparezcan registradas las acciones hasta e inclusive el día 16 
de Abril del corriente año, envlándotee los cheques desde nuestras ofi-
cinas en New York, Liberty N« 55, y de la Habana, M, Gómez Nos. 1 y 
3, a las direcciones en que aparezcan registrados los señores Accionis-
tas en las respectivas oficinas. 
Los libros de transferencias estarán abiertos hasta las cuatro de la 
tarde del día 16 de Abril, abriéndose nuevamente el día 16 de Mayo 
de 1924, 
Habana, Abril 3 de 1924, 
Havana Electric Raihvay, Light & Power Company. 
F . S T E I N H A R T . 
Presidente. 
C3084 5d. 4. 
r 
G O M n m í w g l o • m ñ m , s , ñ. 
AVISO. 
De acuerdo con lo que previeuen los estatutos de esta Compa-
ñía y por orden del señor Presidente de la misma, se cita a los 
señores accionistas para la Junta General Extraordinaria que ha-
brá de celebrarse el día 9 del actual a las cuatro de la tarde en el 
lugar designado por la citación individual, y con los fines que dicha 
citación determina. 
Habana, abril 1, de 1924, 
COMPAÑIA ANGLO-CUBANA, S, A, 
i E . S. Crespo, 
Secretario y Tesorero. 
C 3046" Cd-4 
P i n t u r a T R Ü E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pinturas y Barnices d« Al ta Calidad 
TRÜE-TAGG P Á I N T C O M P A S 






I»nacto 2», Teléfono A-4200. 
bana. 
A B R I L 6 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
R e v i s t a d e a z ú c a r e s 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, abril 5 
E l mercado de azúcar crudo ha de-
sarrollado un tono más firme, debido 
a mejor demanda por parte de los re-
finadores, que ahora encuentran una 
mejor demanda para el azúcar refina-
do. 
Warner compró 10.000 sacos de azú-
cares de Cuba para embarque en Abril 
a 4 centavos ;la American compró 
13,000 sacos de azúcar de Puertos para 
despacho a mediados de abril a 6.65 
centavos costo, seguro y flete, Nueva 
York, ,y también 13,700 de Cuba para el 
mismo despacho a 4 7» centavos costo y 
flote. 
Al cerrar el mercado no haba gran-
des ofertas eij firmo de azúcares cru-
dos. Lo poco que había se sostenía a 
4 lEi/lt? centavos hasta 5 centavos, con 
un interés de compra a 47/a centavos. 
E l precio del del d© entrega inme-
diata fué 6.65 centavos. 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
E l mercado de futuros de azúcar 
crudo abrió de 7 a 10 puntos má.s al-
to, y el alza aumentó hasta varios pun 
tos por movimiento para cubrirse y 
nuevo movimiento de compra de Wall 
Street, reflejándose el más sostenido 
mercado de costo y flete y las indica 
clones de una mejor demanda para el 
azúcar refinado. A veces ©1 mercado »e 
aflojó unos cuantos puntos por realiza-
ción, pero «e repuso rápidamente a la 
primer señal de demanda. 
Los precios finales fueron de 5 a 10 
puntos más altos, con ventas para la 
sesión sabatina de unas 25,000 tonela-
das . 
La reciente liquidación parece haber 
dejado el mercado en posición para po-
der responder prontamente a cualquier 
desarrollo favorable en el azúcar refi-
nado o crudo. 
jies Abre Alto Bajo Vta.Crre. 
Abril" . . . . "M? 
Mayo . . . . 4.96 5-00 4 94 4 97 4-97 
Julio . . . . 5.10 5.16 5.08 6.12 5.12 
Agosto . . • 5-12 
Septiembre. . 5.07 6.09 5.02 5.06 5.06 
Diciembre . . 4.60 4.60 4.55 4.57 4.67 
Enero . . . . 
Marzo . . . . 
AZUCAR REFINADO 




En el precio de la Federal de 8.29 
centavos, se consignó un negocio regu-
lar, manteniendo el comercio una aten-
ta vigilancia sobre los desarrollos del 
mercado del crudo. E l país no ha com-
prado todavía mucho azúcar, habiéndo-
se limitado las órdenes mayormente al 
comercio más cercano. Tomado todo en 
conjunto, la situación azucarera pare 
cía estabilizarse más y se predice que 
habrá un nuevo movimiento de com 
pra en el refino dentro de muy poco. 
FUTUROS DE AZUCAR REFINADO 
Los futuros de azúcar refinado es-
tuvieron nominales. 
MERCADO DE ORANOS DK CHICAGO 
Entregas futuras 
















C A M B I O S 
Muy firmes permanecieron ayer los 
•vimblos soore Europa; los sobre Nueva 
Vork rigieron flojos. 
Al cierre del mercado las libras es-
terlinas estaban de alza. 
Se hicieron algunas operaciones en 
cheques sobre Nueva York, a.7|64 des-
cuento, y en pesetas oíbles a 13.54. 














40 5 8 
R e v i s t a d e C a f é R e v i s t a d e V a l o r e s 
(For nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, abril 5. 
No hubo nuevo avance «n el merca-
do de futuros de café con motivo de 
loa firmes cables brasdlcfios y del con-
tinuo movimiento para cubrirse o com-
pras por el comeredo. 
Los primeros precios estuvieron de 
1 a ,9 puntos más altos y loa meses 
activos se vendieron de 22 ft 46 juntos 
netos más altos, llegando Julio a 12.85 
y diciembre a 12.01. 
E l cierre reveló un avance neto de 
17 a 3S puntos. 









R E V I S T A D E BONOS 
(Por nuestro Mío directo) 
NUEVA YORK, abril 6. 
L a fuerte liquidación de los del 7% 
de la Amerrlcan Agrlcultural Chemical 
trastornó el mercado de bonos de hoy, 
<iiip reveló una marcada irregularidad 
después de haber desplegado al princi-
pio una fuerza considerable. 
L a presión do venta contra las ac-
ciones de la compaJlía, basada en te-
mores de una reorganización y noticias 
do que las ganancias de 1923, darían 
resultado más desfavorable que los que 
se habían esperado causaron efecto ul-
terior en los bonos. L a emisión del 5% 
cedió fraccionalmente y los del 7% se 
quebrantaron más de 7 puntos, esta 
lileclendo un nuevo bajo precio para 
1924, a S2, antes de reponerse un tan-
to al final. A principios del afto esta 
emisión se vendía hasta el precio de 
101. 
La mejor ostentacifln de fuerza de 
grupo fué la de loa hlpotecarloa ferro-
viarios especulativos. Seaboard, Inter-
national y Great Northern, Denver y 
Río Grande y Hudson y Manhattan re-
gistraron moderadas ganancias. Los del 
« convertibles de Norfolk and Westher 
fueron lo más notable. L a dlstribuclhn 
de las ganancias extirpó las recientes 
reposiciones en las variáis, obligaciones 
ferroviarias. 
(For nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, abril 5. 
LjiS ventas para la distribución de 
ganancias entre las industriales espe-
culativas trastornaron el mercado de 
hoy, después de un período anterior de 
moderada fuerza, durante el cual las 
acciones ferrocarrileras y petroleras 
alcanzaron grandes ganancias. L a rea-
llzacifin se debió a la creencia espe-
culativa de que el mercado había des-
contado, por lo menos temporalmente, 
los rasgos constructivos del Informe 
de Dawes, que se publicará a fines de 
semana. 
L a Jefatura de las ferrocarrileras fué 
acentuada mucho más por una viva 
reposición en Nueva Orleans, Texas y 
México, cuyas acciones llegaron a 117Ts. 
el más alto nivel de su historia, antes 
ile retroceder a 116*4 a la hora del cie-
rre, o sea una ganancia neta de 4^ 
puntos. 
Las emisiones de la American Agri-
cultura! Chemical se mostraron muy 
débiles. L a liquidación motivada por' 
temores de una reorganización, hizo ba-
jar a las comunes casi 2 puntos. 
L a irregularidad fué más percepti-
ble en la lista Industrial. Las especia-
lidades de alto precio sostuvieron pér-
didas muy acentuadas. General Elec-
tric bajó abruptamente más de 6 pun-
tos, y Baldwln y American Can cedie-
ron parte de sus recientes reposiciones. 
FRODUCTOS DEIi FUERCO 
Entregas futuras 
MANTZCA 
NK\V YORK, cable. 
NEW YORK, vista. . 
LONDRES, cable. . 
LONDRES, vista. 
LONDRES, 60 dlv " 
78 1|2 PARIS, cable. 
79 5|8| PARIS, vista. 
7» 112 | ESPAÑA, cable. ." . 
ESPAÑA, vista. . . 




zURICH, cable. . 























KEBCADO DE VIVERES 
NEW YORK, abril 5. 
Trigo rojo, invierno, 1.21 1|4. 
Trigo duro. Invierno, 1.21 1|4. 
Maíz. 92 3|4. 
Avena, de 58 a 61. 
Centeno, 78 1|4. 
Afrecho, 22.00. 
Harina, de 6.00 a 6.50. 
Heno, de 26.00 a 28.00. 
Manteca, 12.20. 
Oleo, 9 1¡2. 
Grasa, de 6 1|2 a 6 3|4. 
Aceite semilla de algodón, 10.25. 
Papas, de 3.00 a 5.00. 
Arroz Fancy Head de 7 1|2 a 8.00. 
Bacalao, de 11 a 12 3|4. 
Cebollas, de 0.50 a 1.12. 
Frijoles, 7.25. 
. . 5164 D. 
. . 7|64 D. 
4.34 34 
, . 4.34 4̂ 
4.32 % 
. . 5.85 
. , 5.84 
, . 13.56 
. . 13.55 
4.38 
, . 4.36 
. . 4.78 
} . 4.76 
. . 17.38 
. . 17.36 
. . 37.00 
. . 36.98 
, . 0.9S 
TORONTO, vista 0.97 % 
HONG KONG, cable 50.70 
HONG KONG, vista 50.50 
DE CAIIOS 
[ B o l s a d e l a H a b a i ^ 
NE^V YORK, abril 5. 
Esterlinas, 60 días. . 
Esterlinas, a la vista. 
4.31 7|8 
4.34 18 
Ksterlinas, cable 4.34 3!8 
13.54 Pesetas. 
Francos, a la vista. 
Francos, cable . . . • 
francos belgas, vista 





Francos suizos 17.45 
Holanda^ 37.22 
Liras, vista 4-45 
Liras, cable 4.45 Ij 
Suecia * 26.45 
Grecia • • 
L'olonia 
Ohecoeslovakla . . . . . 
JugOeslavia 
Argentina 





r, 3.2 5 
11.40 
0014 IjS 
Dinamarca ."• 16.58 




Cu lia Canc, 7 ojo. . , 
• Tuba Cañe. S olo. . 
Cuban American 8 olo. 
93 93% 
Í>S 98% 
, 107.Va 108 
Mr-nati. 7% o|0 101 101% 
Punta Alegre .115 116 
Este de Cuba 106Vi 107 
Baragua. 7^ o|o 
Rumania. 
Tokio 
Marcos, el trillón . . . 
Montreal 
PLATA EN 
Plata en barras. . . . 
Pesos mejicanos. . . . 
O F E R T A S DE 
l .. 51 1|2 
. . . 42 
. . . .21 1|4 
. . . 97 718 
BARRAS 
. . . • 63 3|8 
. . . 48 3(4 
DINERO 
MERCADO DE VALORES 
E l mercado lomJ.de valores esta fa-
vorablemente Impresionado y con ten-
dencia a mejorar. 
Las noticias publicadas ayer relacio-
nadas con la solución del conflicto fe-
rroviario, han producido buen efc<-ti. y 
firmeza en los distintos valores inscrip-
tos en la Bolsa. 
Han afirmado sus tipos lo9 valores 
de la Uav:na lOlectric reflejando la pro-
ximidad ,del dividendo a repartir. 
Los ferrocarriles rigen con precios 
sostenidos. 
Las acciones de la Empresa Naviera, 
denotan mayor firme» 1.. La Internacio-
nal de Teléfonos rigen irregular. 
Klrmes estuvieron las acciones de la 
Compartía de Jarcia de Matanzas, l-as 
preferidas se cotizaran mañana, cxdivl-
dendo de \% por ciento. 
Los demás valores Industriales pre-
sentan mejor aspecto. é 
Muy firme rige el mercado de bonos, 
especialmente los do la RepOblica. 
Los bonos del Ferrocarril del Norte 
de Cuba no tienen cotización oficial en 
la Bolsa, por no estar inscriptos cu la 
misma. 







. . .4 1|2 a 4 3|4 
MADRID 
NOTAS DE W A L L S T R E E T 
(For nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, abril 5. 
Promedios del mercado de acciones: 
2̂  Industriales 20 ferrocarrileras 
Hoy 94.64 86.07 
Ayer 95.30 . . 86.22 
Hace una semana 93.08 . . 83.81 
Las transacciones en cambios extran-
jeros se distinguieron por una viva re-
posición en la esterlina. Después de 
mostrarse bastante perezosa durante 
varias «emanas, mientras otras mone-
das europeas establecían nuevos pre-
cios altos para el año, la libra ganó 
más de 5 centavos, cotizándose hasta 
4.34H. retrocediendo como un centavo 
hacia el final. Las fuertes compras se 
atribuyeron a la confianza en el próxi-
mo informe de Dawes. Otras monedas 
europeas estuvieron fuertes. 
La declaración semanal de la Clea-
rlng House reveló disminuciones en los 
principales renglones. Los préstamos 
y descuentos bajaron 14.300.000 pesos; 
el dinero en efectivo en las bóvedas, 
$15,000; la reserva de los bancos miem-
bros del Banco de Reserva Federal, 
$39.477.000; los depósitos netos a de-
manda, $19.618.000 y los depósitos «a 
plazos $7.506.000. E l total de la re-
serva fué do $508.826.000, dejando un 
déficit en reserva de* $11.166.490, o 
sea una disminución de $36.213.310 pa-
ra la semana. 
MERCADO DE LEOTTMBRES 
JACKSONVILLE. abril 5. 
j ^ s siguientes cotízaosnos prevale-
hov: 
Judías verdes en cestos, selecciona-
dos, d^ 3.50 a 4.00. 
Lechuga tipo grande, Boston, de 2.00 
a 2.50. 
Guisantes seleccionados, de 2.50 a 
3.00. 
Pimientos tipo verde oscuro, de 
a 5.50. 
Tomates, de 1.50 a 2.00. 
Naranjas, seltuclpnadas. en cajas. 
2.36 a 2.60. 
Uvas séíercionadás, en cajas, de 
a 2.25, 
Fresas, lo mejor, en canastos, de 6.40 
a 8.00. 
Acciones azucareras 
Cuba Canc, preferidas. . 
Azuc. Cuba Cañe, com, . 
Azuc, C, Am., pref. . . 
Azuc. C. Am., com. . . 
Azuc. Manatí, pref. . . . 
Azuc. Manatí, com. , . 
Azuc. Niquero com. . . 
Azuc. Santa Cecilia, pref. 
Sonta Cecilia, com. . . . 
Azuc. Guantanamo, pref. 
Aziic. Guantanamo com. 
Azuc. Am. S. com. . , 
Azuc. Caracas 
Azuc. C. Avila 
Azuc. 'Jacocum 




























D E T A L L I S T A S 
MERCADO DE VIVERES 
DE CHICACtO 
CHICAGO, abril 5. 
Los siguientes precies regían a 
hora del cierre. 
Trigo No. 1. rojo, 1.10. 
Trigo No. 2, duro. 1.05 a 1.09. 
Maíz No. 2, mixto. 79 a 79 l!4. 
Maíz No. 3. amarillo. S3. 
Avena No. 1, blanca, 49 a 49 3|4. 
Avena No. 2. blanca, 48 a 48 3|4. 
Centeno, 67 112. 
Manteca, 10.92. 
Costillas, 9.76. 
NOTA.—En la cotización del mercado 
libre los precios son aproximados y 
extraoficiales, sujetos a las fluctuacio-
nes del mercado y fuera de la Bolsa. 
RECAUDACION DE I M P U E S -
TOS DEL EMPRESTITO 
Recaudación obtenida por la Sec-
ición Central del Impuesto e ingresads 
la'en los Distritos Fiscales de la Re-
pública durante el pasado mes de 




DE MAHZO l » 3 t 
ÜAS PAPAS EX CHICAGO 
CHICAGO,'abril 5. 
E l mercado estuvo sostenido. 
Las papas blancas de Wisconsln 
cotizaron de 1.25 a 1.40. 
Lfioores . 
Sellos . . . . 









De más en 1924 
E n la noche del viernes último la 
Asociación de Detallistas, celebró dos 
sesiones, una general ardinrla y 
otra extraordinaria, siendo ambas 







Las ofertas dinero estuvieron sos 
tenidas durante el día. 
La más alta 5 
La más baja . . . . . . 4 
Promedio 4 
Ultimo préstamo 5 
Ofrecido • • • • • • ••" 
Cierre final . . 
Aceptaciones de los bancos. 
Préstamos a 60 días 
Préstamos a 6 meses 
Papel mercantil» . . 
BOLSA DE 
MADRID, abril 5. 
Las cotizaciones del día fueron las 
¡rlgulentes: 
Ksterlinas . . . . . . . .• 31.93 
Francos . . 42.30 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, abril 5. 
E l dollar se cotizó a 7.44. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, abril 6. 
Los precios estuvieron Irregulares en 
esta Bolsa. 
Renta del 3 0|Qi 55.30 frs. 
Cambios sobre Londres, 74.85 frs. 
Empréstito 5 0|0, 69 frs. 
E ! dollar se cotizó a 17 frs. 35 cts. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, abril 5. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 57 118. 
United Havana Rallway, ,87. . 
Empréstito Británico, 5 0\0, 102 5|8. 
Empréstito Británico 4 1|2 0|0, 99 1|Í 
BONOS- L A L I B E R T A D 
XEW YORK, abril 5. 
Libertad 3 1|2 0¡0.—Alto, 99 4132; ba-
jo, 09 3|32; cierre, 99 3132. 
Primero 4 0|0.—Sin cotizar. 
Segundo 4 0l0.—Sin cotizar. 
Primero 4 1|4 0|0.—Alto, 99 25|3S; 
Lajo, 99 22132; cierre, 99 25|32. 
Segundo 4 1|4 OjO.—Alto, 99 23|32; 
bajo, 99 20j32; cierre. 99 22132. 
Tercero 4 114 010,—Alto, 100 7132; ba-
je, 100 4|32; cierre, 100 7|32. 
Cuarto 4 l\i 0l0;—Alto, 99 27132; ba-
jo, 99 25132; cierre, 99 26132. 
U S Treasury 4 114 010 Alto 100 18|'j2 
lajo, 100 n|32; cierre, 100 18132. 
Inter. Tel. and Telph. Co. Sin coti-
zar. - . 
V A L O R E S . CUBANOS 
N E W T O R K , abril 5. 
Hoy ¿e registraron las siguientes co-
tlzaclónés a la bora del cierre para los 
valores cubános. 
Deuda Exterior, 5 Í\Í 010, 1952. Alto, 
94 114; bajoí Í4'1¡18; cierre, 94 112. 
/Jeuda Exterior 5 ()|0, de 1949. Cie-
rre, 94 314'. 
Deuda Exterior, 5 010. de 1940. Cie-
rre, 90. 
Deuda Exterior 4 1|2 -010. de 1940.— 
Alto, 82; "bajo, 82; cierre, 82. 
Havana E . Cons., 5 010 de 1953. Cíe 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 





Cuba Speyer, . . 94 100 
Cuba D. Int. . . . 91% 100 
Cuba 4>¿ olo. . . 81 90 
Cuba 1914 Morgan. 90 100 
R. Cuba 1917 tesoro. . lOO'i 101% 
R. Cuba 1917 puertos. 95 100 
R. Cnbu 1923 Morgan 94% 96 
Ayto. la. Hip 99 Vi 108 
Ayto. 2a. Hip. . i . . 85 l(|l 
Gibara-HolBUin ía. Hijp Nominal 
P. C. U. nerpétuas. . 76 93 
Banco Territorial S. A. Nominal 
Banco Territorial. Serle 
B. J2.000.000 en cir-
culación. . . . . . Nomin-íl 
Gas y Electricidad . . 103% 109 
Havana Electric Ry. . 9314 100 
flavanu Electilc Ky. 
H. Gra. ($6.000.000 
en circulación. . . . 83 85 
Electric Stgo. Cuba. . 80 
Matadero la . Hip. . . Nominal 
Cuban Telephone, . . 83 90 
Ciego de Avila. . . . Nominal 
Cervecera Int. la. Hip 77 85 
Bonos F . del Noroesv 
de Babia Honda a 
circulación Nominal 
Bonos Acueducto de 
Clenfuegos Nominal 
Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacion-íl. . . . 56 59 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . Nominal 
Obligaciones Ca. Urba-
nlzadora del Caique 
y Playa de Marlanao. Nominal 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shce Corporation 
<Ca Consolidada des-
calzado. . . . ^ . . 50 
Bonos 2a. Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
rle B. . . . . . . 72 85 
Bonos Hip. Ca. Lico-
rera Cubana 61 61% 
Bonos Hip. Ca. Nacio-
nal de Hielo. . . . Nominal 
Bonos Hip. Ca. Curti-
dora Cubana 
Cuban Central, pref 
•. uban Central com ' * * 
c¿bSRGiRarar : 
Glectric Stpo. de "ciib'a ' * 
Havana Electric pref * 
Havana Electric com' * * 
Eléctrica Sancti Spiritua * 
Nueva Fabrica de Hiei0- ' Nou.,̂  
Cervecera Int. pref ' 29f> B 








Lonja del Comercio pref 
Lonja Comercio rom' 
Comp. Curtidora Cubana* 
Teléfono, preferidas. ' ' 
Teléfono, comunes. ,' ' " 
Inter, 'teiepnone and Tele' 
graph Corpomilon, 
Matadero Industrial ' * * 
Industrial de Cuba '. ". " ' 
7 olo Naviera, pref.'.* * ' 
Naviera, comunes. . ' ' ' 
Cuto, Cañe, preferidas. * * 
Cuba Cañe, comunes. 
Ciego de Avila. . . .* * ' 
7 o|o Ca. Cubana de Pesca 
y Navegación $550.000 en 
circulación 
Ca. Cubana de Pesra y Na-
vegación. $1.000.000 en 
circulación com. . 
Union Hispano Americana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . 
Unión Olí Co (650.000 
en circulación 
Cuban Tire and Rubber Co.' 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
7 o|o Ca. Manufacturera 
Nacional, preferidas. 
Ca. Manufaciurera Naclo-
Nacional, comunes . , 
Constancia Copper Co. , , 
Ca. Licorera Cubana, . ', 
7 o|o Ca. Nacional de Per-
fumería, pref. ($1.000.000 
en circulación 5j 
Ca. Naiicual de Perfunie-
n? $1.3>o.000 en circu-
lación, «•om. /• . . . , 
Ca. Acueducto l^ienftegos. 
7 olo Ca. de J'V^cia de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 
7 o|o Ca. de Jarcia de Ma-
t'Uizas, pref. sinds . . . 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes 171» ,.¡| 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, com. sinds. . . . 171̂  ..ji 
Ca. Cubanu de Accidentes. .NumlJi 
"La Unión Nacionar", Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, pref en 
Id. id. beneliciarias. . . l ,a 
Oa. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao 
preferidas Nominal-] 
Ca. Urbanizadora del Par- f 
que y Playa de Marlanao, 
comunes Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañía de Calza-
do, pref. (en circulación 
S300.00Ü). 













Banco Territorial benef. . . 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación .-
Banco de Préstamos sobre 








F . C. Unidos TI 
Nominal 
DROGUERIA 
S A R R 4 
S I E«llfMos.—La Mayor. 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hadta las 7 de la noche y ios 
festivos hasta las diez y media 
de la mañana. 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS M A R T E S y todo el d!a | 
el domingo 4 de Mayo, de 1924. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cot izac ión de Cambios 
Plazas Tipos 
f A R M A C I A S QUE ESÍA 
R A N A B I E R T A S 
1 5 . 3 7 1 . 3 6 , ^ , 92 314 
Una más brillante perspectiva para 
la revisión de los Impuestos, buenaa 
noticias sobro los ferrocarriles y el 
^lor comercial del informe de »awes. ¡ p r e s i d i d a s ' p o r ~ 7 r ^ 
so cons.deraban hoy en Wall Street co- pín( y en laa que actuó de Secre 
n.o los principales factores para la con- tario el señor Ramón Vázquez. 
sideración en las transacciones del mer- n , , _ * i 1 i . i * J . . . " ~ ' 
cado de valores i Durante la celebración de la or- semana se reunirá el Consejo de Di-1 Habana $ 
- j diñarla, se dieron a conocer otros rectores de la Asociación de Comer Camagüey 
asuntos, toda la correspondencia que; claates de la Habana, y por notl-¡ Mtanzas 






E n el transcurso de la próxima! 
L I C O R E S D E 
1924 
L/a International General Electric Co. 
ganó una renta interna neta de pesos 
-'.469.463 en 1923, igual, después de los 
dividendos preferidos, a $17.69 por ac-
ción . 
Total: 
D E P U N T A B R A V A 
Abril 3.-
G R A T A V I S I T A 
E n días pasados visitó las Escuelas 
Públicas de la localidad, el doctor 
Pedro Hernández Massí, Superinten-
dente Provincial. 
Acompañaba al doctor Massí el se-
ñor P%layo Alfonso, Inspector del 
Distrito. 
Buenas impresiones lleva el doctor 
Massí del orden y enseñanza que re-
ciben los niños. 
Fueron muy felicitados los Maes-
tros de ambas escuelas. 
Felicitación a la que unimos la 
iiuestra. 
E N F E R M O S 
En la Quinta Covad'onga. 
Hállase desde hace días, el señor 
Benito Quijano González, persona es-
timadísima en nuestra sociedad. 
Haga votos porque cuanto antes se 
restablezca el querido amigo. 
1923 
Asamblea ee dió por enter da, asíjeretaría de dicho organismo, pod - Sta. Clara 
como del estado del movimiento d e ¡ m o s anunciar que en esa sesión se stgo de Cuba 
caja, por el que mereció calurosas! Iniciarán ilos tm|)aijo8 necesarios' 
telicitaclones la Junta Directiva. ¡para una Junta Consultiva. com-I 
1 1 o í ? 0 86 ^ lectura al acta ¡puesta de representantes de cadal 
ae la Sesión anterior, que fué apro- uno de los grupos, giros o negocios I 
bada por unanimidad. 
Se dió a conocer el número de 
socios con que cuenta esta Asocia-
ción en la actualidad, que asciende 
a 883, noticia ésta que fué recibida 
con gran júbilo por la Asamblea 
Terminada la sesión ordinaria se 
procedió a la celebración de la Ex-
traordinaria, que fué solicitada por 
veinte y cinco socios y cuyo primer 
firmante lo era el señor Ambrosio 
Sánchez, con el fin de reformar el 
Reglamento Jy siendo tomada en 
consideración 1, solicitud, se proce-
dió a designar una Comisión que 
se encargara de estudiar las refor-
mas pertinentes. 
Y siendo las once y media de la 
noche el señor Presidente, dió por 
terminado el acto. 
Cuba Rallroad 5 OJO, de 
84; bajo, 83 1|2; cierre, 83 7|8. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
American Sugar.—Ventas, 400; alto, 
Fl 1|2; bajo, 51; cierre, 51. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 2.200; 
alto, 54 1|2; bajo, 34; cierre, 34 1|4. 
Cuba Cañe Supar.—Ventas. 300; alto, 
6! 031! 68 14 3i4: baj0, 14 5I8; cierre, 14 3|4. 
10. 662.91 i Guba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 700; 
1. 590 . 211 a,to' 85 31*: bajo, 65 1|4; cierre, 65 5|3. 
13.995,55! T'unta Alegre Sugar.—Ventas, 1.000: 
30.020.49ialto. 63 1|2; bajo, 63; cierre. 63. 
MARZO D E 1921 
44.002.84 
S|E Unidos, cable. . . . . 5132 D. 
S|E Unidos, vista 3|32 D. 
Londres, cable. , 4.33 \í 
Londres, vista 4.33 
Londres, 60 d|v 4.32 
París, cable 5.82 
París, vista 5.79 
Bruselas; vista 4.85 
Esp'iíla, cable 13.60 
España, vista 13.58 
Italia vista. . . . . . ^ . . 4.41 
zurich, . vista 17.45 
Hong Kong, vista. . . . . 61.00 
Amsterdam, vista 
CCopenhague, vista. . . . 
Chrlstlunia. vista » 
Estocolmo. vista 
Montreal, vista 97.88 
Berlín, vista 
NOTAHTOS S E TVtíTXO 
Para, cambios: Alfredo de Castroverde 
Para Intervenir en la cotlzavlón ol-
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernandez. 
ANDRES R. CAMPIÑA, Sindico Pre-













E l joven Juan Rodríguez, guarda 
cama desde hace varios días a con-
secuencia de molesta dolencia 
Deseo al querido amigo un nrnntn 
restablecimiento. * Pr0nto 
E l Corresponsal 
Recaudación obtenida 
en Distritos Fisca-
les . . . . . . . . $ 
en que están divides los asociados; 
cuyos representantes serán designa-
dos libremente para esas secciones 
o grupos en la proporción de un 
delegado por cada cinco asociados, 
sin que en ningiin caso pueda ex-
ceder de cinco el número de 
presentantes por cada grupo. 
L a Junta Consultiva celebrará se-
siones periódicas con frecuencia y 
en ellas podrá discutirse y recomen 
dar cuantos escritos, resoluciones o 
actuaciones debe llevar a la práctl-, 
Pfi^f, A80ClaC,i6n' como meál0 más Recauda¿I6n'obtenida 
encáz para la realización de sus 
unes. 
Los comerciantes e Industriales 1 
armados a la corporación mencio-
nada recibirán con gusto esta notl-i 
c;a' 5'a clue ella no sólo demuestra 
el deseo de que los asociados ten-
gan una participación más directa 
en los fines colectivos, sino que tam 
blén evidencia que el aumento de 
miembros de la Asociación de Co-I 
merciantes de Ja Habana ha hecho; 








PRONOSTICO DEL TIEMPO 
P A R A HOY. 
en Aduanas 
Total: . . 
CASA BLANCA, Abril 5. 
' DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo sábado 7 a 
m. Estados Unidos alias presionas 
cubren todo el territorio excepto ex-
15.371.3 6 trenio suroeste. Golfo oe Méjico buon 
l tiempo, barómetro normal, viento¡s 
variableá. 
Pronóstico Isla: buen tiempo 
381.436.58 general hoy y el domingo Iguales 
temperaturas, terrales y brisas tres-
68.856.52 cas, indicios de turbonadas a i s laos 
450.293.10 Observatorio Nacional 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770, fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: I*.844 sacos. 
Puerto de destino, New Orleans. 
Aduann. de la Habana: 2.641 sacos. 
Puerta de destino, Key West. 
Aduana de la Habana: 26tí sacos.— 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Cárdenas: 17.000 sacos. 
Puerto de destino, New 5'ork. 
Aduan»), de Nuevitas: 60.000 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Ñipe: 26.300 sacos. Puer-
co de destino, New VorK. 
Aduana de Guantanamo: 7.113 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Santiago de Cuba: 441136 
sacos. Puerto de destino. New York. 
Aduana de Clenfuegos: 21.100 sacos. 
Puerto de destino. Filadelfia. 
O'Rellly 32. 
Banta Catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número S6* 
Luyanó, número 130. 
Concha número 4. 
Cerro 484. 
Jesús del Monte número 2St. 
Belascoain y Neptuno. 
Salud número 173. 
San Rafael y Campanario 
Lealtad y Animas. 
San Nicolás y Gloria. 
Monte número 181. 
Egido número 8. 
Someruelos número 26 
Gallano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número 40. 
Cuba y Acosta. 
Amargura número 44. 
San Rafael y Hospital. 
10 de Octubre número 723. 
10 de Octubre, número 380. 
Monte 347. 
San Salvador y San Quintín. 
Romay 55 A. • . .¿a 
Calle 17, entre E . y F . (Veda^ I 
Calzada entre Paseo y 2, veas 
Reina entre Campanario 7 ^ 
Pr i melles 6 6. 
Flores ^ Zapotes. 
Cerro número 558. L 
OCANDO V I S I T E A ITÜBVA 
Y O R K 
VAYA A 
f U M A G A L l l t * 
ESMERADA COCIXA ESPA-
ÑOLA Y CRIOLLA 
Casa de Huéspedes 
SercKio de Tabla d'Hote 
Precios Mqderado». 
S50 West 9Srd Street. « 1 ^ 
Broadway y West End A™-
Teléfono Rlrerslde 7174 
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• • 40 ^ 
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i - -freasa Asociada <ea la única 
a¿ -po^o el üorecHp de utilizar ya- D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
l ^ r a cualquier reclamación e:i el 
Fervlcio del periódico en el Vedado, 
C;erro o Jesús del Monte, llame a los 
Teléfonos M-6,S44 y M-6121, de 8 a 
11 de la mañana y de 1 a 5 de la 
tarde. Departamento de Publicidad 
y Circulación. 
dijo m m 
m 
REBELDES HAN I I I E I Z A D O 
EOS P 
A^FfURA E L P R E S I D E N T E QUE PARA E L 15 D E MAYO 
A J m o QUEDARAN EN M E J K O , COMO R E S T O S DE L A 
80 REVOLUCION PARTIDAS D ¿ BANDIDOS EN L O S MONTES 
SE A G R A V A L A SITÜAACION 
EN NICARAGUA 
UN SUBDITO BRITANICO F U E PROCESADO Y ENCARCELADO 
POR CONSPIRAR CON LOS REVOLUCIONARIOS CON E L FIN 
DE INTRODUCIR EN MEJICO ARMAS Y MUNICIONES 
u ARKEN Y PAÑI T R A T A R O N D E L 
V A K I E M P R E S T I T O 
MEJICO, D. F . 5. 
De fuente autorizada se supo noy 
>n la conferencia efectuada hace 
'entre el Embajador Warren y Que e poco i Secretario del Tesoro Pañi estuvo 
r-lacionada con el empréstito que es-
pera obtener el gobierno mejicano 
en los Estados Unidos. Se sabe que 
uu americano llamado John Rossiter 
(Jue fué socio de Obregón en un tiem-
po está encargado del asunto 
Al hacer indagaciones en la Emba-
jada americana se averiguó que la 
cuestión de fondos que se asegura-
La recibiría Méjico si concedía los 
privilegios agrícolas y de otros orde-
i es de que se trató en las últimas ne-
gociaciones con la Wolvin Lme no 
figuró en los tratos con la embajada 
pmericana ni en las comunicaciones 
al Departamento de Estado de Was-
hington. 
I O S R E B E L D E S DESMANTELAN 
^ N CAÑONERO F E D E R A L 
NEW O R L E A N S , Ab. 5. 
Los revolucionarios según un co-
r.iunicado oficial del campo rebelde 
liegado hoy aquí para trasmitirse al 
cuartel general insurrecto han cau-
sado grandes averías al cañonero 
Bravo en Tampico. Los tripulantes 
partidarios de la revolución cerraron 
las cañerías de agua que alimentan 
las calderas después de llegar el bu-
que al Rio Panoco procedentes de 
| Nueva Orleana y una de ellas se que-
mó de tal modo que será preciso 
reemplazarlas o reconstruirla. 
Un tripulante ha sido ejecutado a 
* consecuencia del atentado y cuarenta 
otros están arrestados y serán juz-
gados por un consejo de guerra. 
E l comunicado va dirigido a Gil-
berto Bosque, miembro de la legis-
latura del Estado de Puebla, y desde 
nuc estalló la revolución agettte se-
creto de la región de Tampico de los 
sublevados. 
Bosques lo dió' á Hegesvrisch, 
agente rebelde, en New Orleans para 
que lo trasmitiera a los jefes de la 
revolución y salió para la Habana 
con otra misión. 
E l Bravo llegó a este puerto en 
Septiembre para reparaciones gene-
rales y aunque estuvo lisio desde ha-
Cfl varios meses no zarpó hasta el 21 
de Marzo a causa de desórdenes en la 
tripulación que fué reemplazada va-
rias veces por sospecharse que sim-
patizabacon la revolución. 
Se hizo por fin a la mai el barco 
con la intención de atacar puertos 
rebeldes y hostilizar su tráfico ma-
rítimo pero primero tomó rumbo ha-
'ia Tampico. E n ese puerto según 
Bosques los tripulantes rebeldes em-
f ^zaron sus actos de sabotage logran-
fin inutilizarlo por algún tiempo. 
OBREGON D I C E QUE L A R E V O L U -
CION HA M U E R T O 
MEJICO, D. F . Abril 5. 
Bl Presidente Obregón calificó de 
"muerta" a la revolución de Adol-
Jo de la Huerta en una charla que con 
•os periodistas tuvo- hoy pronostican-
do que para el 15 de Mayo no ha-
tría más rebeldes en evidencia Sino 
tínicamente partidas aisladas de ban-
tloleros ocultos en las regiones mon-
fiosas. Declaró que el traspaso del 
poder ejecutivo se efectuarla sin de-
sórdenes el próximo Septiembre en-
vegándose al candidato victorioso 
en las elecciones de Junio. 
Aludiendo a la situación general 
Pe Méjico se declaró el Presidente 
Has optimista que nunca. Agregó 
Jiue el gobierno no intervendrá en 
,a región de Tampico donde se dice 
Rué los huelguistas se han apoderado 
Bfe yacimientos petroleros propiedad 
Q'J súbditos extranjeros dirigiendo su 
Carcha. 
Anunció que el gobierno se ha-
D1a limitado a tomar medidas para 
'segurar el ejercicio de los derechos 
posesión a los propietarios lega-
1 de los mismos y que eso no debía 
dente Obregón vió Anaya en la es-
quina de una de las principales ca-
lles del centro y mandando parar el 
chauffeur le orden que entrase en la 
máquina cubriéndolo con su automá-
tica. 
Anaya estuvo por darse a la fuga 
pero cambió de parecer al ver el 
arma y el Presidente lo llevó a la 
prisión militar. 
"Sabia que era arriesgado dijo 
Obregón pero cuando ci a Anay;i y 
recordé que había volado con dina-
mita varios trenes de pasajeros no 
pude contenerme". 
UN I N G L E S SENTENCIADO POR 
IMPORTAR ARMAS PARA L O S 
R E B E L D E S 
MEJICO, D. F . Abril 5. 
Eugeno T . Bailey, súbdito britá-
nico después de un interrogatorio 
preliminar fué procesado y remitido 
al vivac hasta la vista de la causa 
que se le ha formado por conspirar 
con los revolucionarios para introdu-
cir armas y municiones en Méjico 
destinadas a los rebeldes. 
Int erpretarse como Intervención. 
Después de expresar viva satisfac-
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I O O 
D E L DIARIO D E L A MARINA . 
5 Abril. (Boletín Huertísta) 
• MERIDA, Y U C A T A N . — Una frac-
ción compuesta de 400 hombres per-/ 
teneciéntes a la gruesa columna que 
comanda el general Chao asaltó y 
capturó el tren que procedente de 
Torreón iba hacia el norte, aniquilan-
do la escolta de 50 soldados obrego-
nistas que lo custodiab. 
L a acción produjo a nuestras fuer-
zas elementos y dinero. Uno de los 
núcleos revolucionario quo operan en 
Coahuila interrumpió las comunica-
ciones levantando la vía en la esta-
ción de Paredón. 
Mañana domingo arribará a puerto 
de Frontera el divisionario Salvador 
Alvarado que viene a operar en el 
Sudeste. 
E l incansable general Marcial Ga-
bazos, eucuentráse entre los límites 
de Hidalgo y San Luis de Potosí, con 
su crecida columna magníficamente 
pertrechada, pronto daremos noticias 
de sus movimientos que prepara cui-
dadosamente según su costumbre de 
no dar nunca en fallo. 
E l Ministro de la Guerra obrego-
nista Francisco Serrano ha sido lla-
mado violentamente por Obregón a 
1* ciudad de México dejando el man-
do de las fuerzas que desde hace un 
mes viene pretendiendo inútilmente 
penetrarla Tabasco. 
Ayer "regresó de Munantlcul la 
comisión revolucionaria que presidi-
da por el representante de la Jefatu-
ra suprema C. Jorge Prieto Laurent 
visitó municipalidades de este Estado 
exponiendo las finalidades y el es-
tado actual de la revolución. 
Los comisionados fueron magnífi-
camente recibidos por multitudes en-
tusiastas verificándose mítines en 
que quedó demostrado que el Carri-
llismo fué odiado. 
Pudimos ver en los muros de la 
cárcel de Muña- las huellas de san-
gre de siete infelices inocentes fusi-
lados? por orden de Carrillo Puerto 
e¡ 13 de Diciembre último por el solo 
delito de no ser partidario de su 
radicalismo. 
O. González. 
Jefe del Departamento de 
Información. 
MANAGUA, abril 5. 
L a situación política en Nicara-
gua se agrava y se complica por 
momentos. Hace poco mandó el 
gobierno tropas a extraer las ar-
mas y parque del Arsenal de Gra-
nada, dentro del conservadoris-
mo a unos 40 ks. de esta capital. 
Se tomaron todas las precaucio-
nes necesarias a impedir un alza-
miento trasladándose a esta ciu-
darj 12,000 rifles, 6 ametrallado-
ras, 50 fusiles Lewis y 240 cajas 
de municiones. 
Ocurrió sin embargo un motín 
en Granada, que se convirtió en 
sangriento choque entre los par-
tidarios del General Emiliano 
Chamorro, ex ministro en Was-
hington y candidato presidencial 
y los del Dr. Carlos Cuadra Pa-
sos, ministro de Estado, que tam-
bién aspira a la presidencia. 
Hubo muchos muertos y heridos 
estando agitadísimo el populacho 
por temor a una revuelta general. 
Las dos fracciones pertenecen al 
partido conservador aue gobier-
na desde 1910. 
S E HA CONVOCADO A U N ' 
PLEBISCITO P A R A DAR L A 
AUTONOMIA A HANNOVER 
F U E R O N S E C U E S T R A D O S GRAN 
NUMERO DE AVIONES QUE 
IBAN DE S U T G A R T A MOSCOU 
Hervirlo Hartlotelegráflco Wel DIA-
RTO D E L A MARINjA . ' 
A B R I L 5 
LOS L I B E R A L E S HONDUREÑOS 
EN ARMAS 
KED CHAROL VS. FRFD CHER, 
EL SABADO EN ARENA COLON 
E l próximo sábado, día 12 ael oo-
rriente, por la noche, <>n la Arena Co-
lón tendrá efecto la gran pelea entre 
el champion welter welght de la In-
dia inglesa Fred Archer, contra el 
champion mlddle weight de Cuba, Kid 
Charol. 
L»a pelea será, a doce rounds y en 
ella será, sometido el más Joven de 
loa reyes del boxeo cubano, a la prue-
ba mayor de su vida. 
Serán promotores de esta sensacio-
nal pelea, los conocidos empresarios 
cubanos Santos y Artigas, lo que sig-
nifica una garantía para los fanáticos. 
Archer llegará a la Habana mañana 
lunes a las cinco de la tarde, por el 
muelle del Arsenal. 
Seguiremos informando a nuestros 
lectores sobre este interesante encuen-
tro. 
P A R I S : — M . Cambon expuso hoy 
ante la Conferencia de Embajado-
res la opinión de Francia sobre la 
respuesta de Alemania en el asun-
to del control militar aliado sobre 
los armamentos. L a conferencia se, 
abstuvo de todo comentario en pú-
blico y por consiguiente los comen-¡ 
tarios hCC&C? por la prensa resultan 
infundados. 
STRASBURGOS:—Dos aviones su-
frieron una colisión en el alre^ ca-
yendo y resultando dos muertos. 
HAMBURGO:—Una confederación 
de trece mil obreros de los Perro-
carriles se ha negado a aceptar las 
bases propuestas y regresar al tra-
bajo. 
WiEJIM'AR:!—El Congreso demo-
I crático obrero abrirá sus sesiones 
•el día 18 del corriente, bajo la pre-
sidencia de Von Koch. 
B E R L I N : — S e ha convocado un 
plesbícito para conceder la autono-
mía a la provincia do Hannovcr.^ 
SAN SALVADOR, abril 
Las fuerzas revolucionarias li-
berales han vuelto a iniciar las 
hostilidades con dos columnas 
para reemplazar las que derrota-
ron los rebeldes del General San 
Angel, Arturo Matulo y Simón 
Aguilar, dice un despacho de la 
ciudad de Guatemala. 
También ŝ  anuncia que Poli-
carpo Bonilla, candidato liberal 
y el Dr. Arias, del gobierno en 
las últimas elecciones, han llega-
do a un arreglo que significa la 
reconciliación del partido liberal. 
Se ha firmado un convenio re-
nunciando ambos a la postula-
ción. 
Antes de recibir las anteriores 
noticias la lucha en Honduras fué 
triangular, contendiendo las fuer-
zas del gobierno de facto parti-
darios del Dr. Arias, los rebeldes 
defendiendo a Policarpo Bonilla 
y los revolucionarios al mando 
de! General Perrera que ha nom-
brado a Fausto Dávila presiden-
te provisional de la república. 
Esto indica que la contienda se 
ha convertido en una prueba de 
fuerza entre los liberales combi-
nados del gobierno de facto y las 
trepas que siguen a Perrera, de 
quien se dijo últimamente prepa-
raba un asn.lto contra Teguci-
galpa. 
En un Rapto de Demencia Ayer 
se buiciflo un 
P E R T E N E C I A A L A RAZA DE COLOR Y PUSO FIN A SU 
VIDA INGIRIENDO SUBSTANCIAS TOXICAS DESCONOCIDAS 
NO HABIENDO PODIDO P R E S T A R DECLARACION ALGUNA 
EN UNA CASA D E L A C A L L E V I L L E G A S ROBARON A Y E R 
ROÍ*AS Y DINERO POR VALOR DE UNOS DOSCIENTOS 
PESOS, IGNORANDOSE QUIENES F U E S E N LOS LADRONES 
E l doctor Biosca asistió anoche [de Lealtad, 259, denuneió en la sex-
en ©1 Hospital Municipal, de graves ta Estación de. Policía que, en oca-
síntomas de envenenamiento, al mo- sion de encontrarse ausente de su 
reno José Fresneda Misderos, natu- domicilio, le robaron prendas de 
ral de la Habana, de 45 años de oro y brillantes que estima en la 
edad, carpintero y vecino de Salud j cantidad de 359 pesos, 
número 136, que se produjo al in-j L a denunciante no sospecha de 
i gerir sustancias tóxicos desconoci- persona alguna. 
| das con el propósito da privarse de 
la vida. 
Momentos después el paciente fa-
I lleció sin que pudiera articular pa-
j labra alguna. 
Justa Jiqni Oliver, madre de Fres-
¡ necia, declaró a la Policía que su 
hijo desde hacía tiempo tenía per-
turbadas sus facultades mentales, 
debido a ciertos ataques de embolia 
que le habían dado, estimando aten-
tana contra su existencia en un rap-
to de demencia. 
B E R L I N : — E l Banco de la Ren-
ta declara que la especulación ex- CUATRO MUEPxTOS Y TRES HE-
tranjera es imposible porque el ren- prp^o IIM IM^TIN f AIIQAnn 
tenmark es una moneda Duramen-:"^'"" "-'W iT lüI ln v^AUoAUU 
te interior. POR EL K. K. K. 
DWINSK:—Los funcionarios adua-; L I L L Y Pa, abril 5. 
ñeros se han incautado de tres va-| Cuatro bombres murieron y fre-
gones que procedían de Stugart lia-|ce recibieron beridas al hacerse fue-
cía Moscou, cargados de hidroavio- go conta un gentío que se agolpó 
nes desmontados. ¡alrededor de la estación, momentog 
i antes de tomar 500 miembros del 
B E R L I N : — E l Congreso de las Kq Klux Klan uu tren especial a 
Asociaciones Patrióticas ha decidido Young.stown. pues acababan de ce-
la creación de un frente nacional lebrar ceremoniaf; en un campo cer-
únio, para obtener "una Alemania cano desfilando en ridicula proce-
grande y poderosa". Ision por la-i caPes de este pueblo. 
MA NACIONAL DE DAMAS DE LA ML PENITENCIARIA 
ROBO E X LA C A L L E D E 
V I L L E G A S 
Anselmo Mateo Gorrotiza denun-
ció anoche a la Policía que de su 
domicilio, V-illegas número 93, 16 
habían robado ropas de vestir por 
valor de ciento cuarenta y cinco pe-
sos y cincuenta pssos en efectivo 
que guardaba en una gaveta de la 
mesa de noche. No sospecha de per-
sona alguna. 
LESIONADO DE G R A V E D A D 
José Yip. natural de Cantón, ve-
cino do Salud, 7, se produjo ano-
che lesiones de carácter grave al 
caertíe de un tranvía en la esquina 
de Bolívar y Rayo. 
El paciente no pndo informar el 
número del tranvía ni las genera-
les del motorista que lo conducía. 
S I Y A U S T E D A 
N U E V A Y O R K 
Visite el nuevo y suntuoso HOTEL 
ALAMAC—donde tiene su Redacción y 
nus Oficinas el DIARIO DE LA MA-
RINA de la Habana—y será usted aten-
dido con el mayor adrado, encontrán-
dose como en su propia casa. Toda per-
sona de buen pusto que llepue de Cu-
ba yaquí resida se lo atestiguará 
IIIJKTO D E 60 PESOS. 
¡ Eustaquio Caibrera Hernández, 
l dueño de la farmacia sita en Bolí-
¡var^ 109, denunció en la sexta E s -
jtación de Policía que dos individuos 
¡ para él desconocidos le habían ¿us-
I traído anoche de la caja contadora 
jdei establecimiento, la cantidad de 
60 pesos. 
UNA FANTASIA SOBRE 
E L ARCHIDUQUE JUAN 
SALVADOR D E AUSTRIA 
o r n o ROBO. 
Josefina Díaz Hernández, vecina 
WASHINGTON 
RIO J A N E I R O , Abril l 
Entro los austríacos que han re-
sidido en esta capital varios años, 
se ha despertado vivo interés acerca 
de los despachos llegados de Nue-
va York anunciando la muerte de 
un individuo llamado John Orlow. 
quien afirman sus amigos era el Ar-
chiduque Juan Salvador d . Austria, 
primo segundo del difunto i-rancisco 
José, que hace algún tiempo de -
-apareció para siempre. 
Reina especial curiosidad respecto 
a relatos de sus amigos, afirmando 
que una caja de hoja de lata que 
existe en Río Janeiro contiene prue-
bas documentales de que Orth, co-
mo también so le llamaba, era pn-
riente del difunto Emperador; pero 
hasta ahora no se ha indicado dón-
de se halla la caja. 
Austria no tiene Consulado en 
Río Janeiro desde que estalló la gue-
rra, de manera que no existen ar-
chivos de registro que consultar. 
Hay muchos que se acuerdan del 
disgusto que con el Emperador tu-
vo su primo, huyendo a la América 
del Sur, y a pesar de que el Empe-
rador del Brasil, Don Pedro I I , co-
mo miembro de la dinastía de Pra-
gan,za, estaba íntimamente relacio-
nado con la familia imperial aus-
tríaca, ürth, cuyas ideas demócratas 
eran tan acentuadas que frisaban er. 
el socialismo, no se sintió atraído a 
la Corte brasileña, que a la sazón se 
tambaleaba ante los embates revo-
lucionarios, llegando Orth al Brasil 
poco antes de establecerse la Repú-
blica, en 1889. 
Orlow fué enterrado hoy. 
Una placa de plata en el sencillo, 
pero rico, féretro, lleva intícriptos 
sus atributos nobiliarios, que muchas 
personas, incluso Mrs. Charlotte Fair-
child, fotógrafa de la buena socie-
dod, sostienen le pertenecían legal-
mente. 
L a Cámara dió comienzo al deba-
te general sobre el "bilí" de inmi-
gración Jobson. 
— E l proyecto de ley Morsum, so-
bre pensiones, fué objeto de un in-
forme, presentado a la Cámara por 
el Comité, según fue aprobado por 
el Senado. 
— L a Comisión de la Marina mer- «sr r W T n r r A n n IK'rnPMP PT 
cante (ie la Cámara continuó sus in- ^ L W l K t b A U t L I W r U K M t r t 
| terrogatorios de testigos sobre la 
¡sección 2 8 del acto de la Marina 
¡mercante. , PARIS , abril 5; 
- - L a Comisión financiera del Se-; "Tal vez el lunes, probablemen-
, M," lermi"ar de estudiar I te el martes y en todo caso, "es el 
r'el J"11., 1.de.J.nsrts::,s' aPlaz^do su' pronóstico reformado con aplaza-
3 acción definitiva hasta la semana i mient0 en cuanto al día en que se 
b, entrante. I ^ ^ r , t..^ „ i„ ^ :„ , ._ 
VA APLAZANDOSE LA FECHA 
VTREG  DE  NFOR E P 
RICIAL DE REPARACIONES 
Esta nobilísima Junta que se pro-lde Mazorra; María Luisa Sánchez deigimi Trufffu de Vázquez Bello; Car 
pone con arreglo a su estatuto par- Ferrara; Beba Almagro de Menocal; I lolica Fernández de Sanguily; René 
ticular, entre otras bellas cosas or- Fredesinda Sánchez de Aguirre; Su- Molina de García Kohly; Amalia deit; , 
ganizar en toda la República un pa-|sanita de Cárdenas de Araugo; Lita Lores'; Lil i M. do Morales Broder- — i . a Comisión petrolera del Se-,Seiones e^ tan ^ « l « í n ^WfSfft' 
tronato de reclusas y excarceladas, S. de Pennino; Rosita Etlracobas de man; María Romero de Vieites; Es- nado ha concedido un plazo indefi-'^p „ • •• dIy1.eidQU miarme 
Marco; María González de la Vega poranza La^a de Montalvo; Lolita'nido a E . L . iobeny para compare-! r " rfEifa^ío OÍw™,.! h 
de Alvarez; Señora de FftrtlándR7. Montalvo rio r:i«min Poknrnv A rao. i r^» onf„ rU,.l,., „ I 
y luchar con denuedo por la repa-
ración absoluta de sexos en el ré-
gimen penal, comenzando por pedir |Boada; María Martínez Ibo 
la construcción o habilitación de!huonte; Teté Robelín de Laguardia; ¡ tcagudn de Porta, 
un Asilo-Prisión para mujeres don-' 
de únicamente se las asile y ree-
duque, ha designado ya la Junta 
Fernández ontalvo do Castillo Pokorny; Ame-j.er ante dicha entídaa a fin de que 
r de De-:lia Hierro de González; Justina Mon t-e le interrogue sobre donativos í k e - Í W í L t l f . Í 
de Damas Patrocinadoras que se-
cundará seguramente con entusias-
mo la labor del Comité Directivo 
nombrado por el Consejo Supremo 
de la Institución, y en el cual des-
empeñan con verdadero cariño los 
difíciles puestos de Presidenta y Se-
cretaria General las ilustres seño-
ras Condesa de Cárdiff y María 
Chaumont de García Vélez. 
chos ton destino a la campaña pre 
Blanquita Hierro de Carreño; Ma-| Josefina Hernández Guzmán de: ^dencial. 
tilde Gómez de Arango; Condesa Be íralzós; Rita María Alió de Solís; — E l Comité Daugherty estuvo 
Sagunto. I Ana Celia Andreu de Rayneri; Ma-h'oy en receso; pero se hicieron pre-
Inés G . de Balaguer; Mrs. Grln- ría Venero de Sánchez de Fuentes; 1 l'^rativos para tratar la próxima 
da; Amalita Alvarado de Poso; Glo- Susauita Eguilior de Rambla; Roge-j í'emana de la, obser-VHncia de las le-
ria Castellá de Barrio; Conchita Li-|15a Altumarra de Rocafort; Carmen j yes contra los "trusts", que debió 
izaur de Mendieta; Elvira de Armas Corujo de Hernández Cartaya; Adol- P0"er en vigor el Departamento fie 
i de Fritol; Nina Reyne de Ariosa; fina- Vignau de Cárdenas; Camila'Justicia. 
Chela Robelín de Morales Broder- Mejer de Galán; América Rabel dei — L a Cominión de puertos y vías 
man; María Sánchez Fuentes de Fio Cartel; Rosa Casuso de Casuso; Ce-j fluviales adoptó una proposición 
rit; Amalia Martínez Ibor do Gar-.üa Mendizábal Vda. de Casuso; Au-1 fransflnendo el control de los tra-
cía Vélez; Sofía Quett ide Carrerá; ITora Corujo de Porto; Ana María "«ios para mejorar la cuenca del río 
Maruja Barraque de Sánchez; María. Saavedra de Duplesis; Amparito Mi^i^'PPÍ. encargándose al secre-
Las indicadas Damas Patrocina-, Antonja Alonso de Azpuru; Alicia Diago de Echarte; Dolores Chau- tario de la Guerra, en vez de a la 
Herrero de Govantes; Patria Tió de niont vda. de Toñarely; Otilia To-k1ontisión del río Mississippí. 
Sánchez de Fuentes; María Teresa! "arely de Barreras: Nínina Justi- —Un ataque, a ultima hora, con-
García Montes de Giberga; Amelia'niaui de Menocal; Caridad Justinia- tra el "bilí" de ingresos, después 
doras, sin perjuicio de nuevos nom 
bramientos, son los siguientes. 
Señoras: Condesa de Buenavista; 
adelantos ap 
cada una de sti» G00 habitaciones, 
EiAn u " —' •»•••*" amuebladas con exquisito estilo, cuen-
lon sobre las operaciones militares!ta con bafio privado, ducha, y "servl-
Oaxaca y el Istmo mostrándose I dor" 
confiado en que los rebeldes de Itauran las noches 
«Xaca no llevarían a cabo su pro- para obtener un selecto alojamiento 
>ecto de unirse con los insurrectos I en Nueva York, veranear en el Paraíso 
Jel Estado de Chiapas. el General | ^s Montaña^ o un buen pasaje pa-
¡^regón dió un ejemplo de lo 
TA HSfect t^aAmo^ Condesa de la Diana; Condesa de'Solberg de Hosquingson; Margot dejtñ de Alba; Adriana Serpa de Ar-¡<le una sesión que duró todo el dfá. 
Ldeilntos apetecibles, tiene- 20 pisos v Rivero; Laura Bcrtini de Céspedes; Cárdenas de Montes: María Sánchez noldson; Lolita Luis de Feria; Ma-'la Comisión fihaneieja del Senado 
•anees y 
en inglés a fin de que tengan idén-
tico significado han causado demo-
ras en la oficina de impresos. 
Los miembros de la Comisión Pe 
ricial están resueltos a no permitir 
que surjan confusiones o equívocos 
en sus respectivos informes como 
ocurrió en el Tratado de Versalles, 
cuas versiones en francés e inglés 
difirieron en ciertos pasajes bastan-
te notables haciendo posible inter-
pretaciones en extremo divergentes. 
Por ejemplo se recordará la famosa 
disposición sobre la doctrina de 
Monroe, eminentemente satisfacto-
ria a los Estados Uidos en la ver-
sión inglesa y prestándose a una te-
sis prácticamente opuesta en fran-
cés . 
Mrs. Steinhart: Paulett Goicochea1 de Gutiérrez; Josefina Fernández riana Venero de Camps; Micaela introdnjo cambios en los impuestos 
de Mandoza; Adela de Zaldo de To-1 Blanco de Avendaño; América Wilts Caho vda. do Embil; Josefina Pe- sobre aparatos de radio, joyas y bie-
rrance; Merceditas de Armas de L a - de Centellas; Amalia Zúñiga de Al- laez vda de Martínez de Villavicen- n(;s procedentes de legados y de tes-
veton; Luis Hidalgo de Cornill; Se-jvarado; L o l j Solís vda de Steinhart: 
rafina Diago de Gómez; Pepa Echar!María Esperanza Bernal de Bernal; 
cío; Julia Iturloz de Martínez. 
Señoritas: M. del Carmen y Olim-
ra Europa, escriba o cablegrafíe a las I 
Oficinas ¿«1 lílílBIO 3>E I.A HAMWA MaI.{a _ que 
' mó la excelente preparación de las; 
berzas federales. 
flpm 8emana Pasado dijo, cuando! 
rtSIrfí8 Y e l d e s diseminados por, 
ron i (ie DuranSo se concentra-! 
f.tf ;0frando derrotar la guarnición | 
> «era en Santiago de Papasquiero ; 
8 finn ierno movilizó en seis diasl 
Bnr , , l8tos Para entrar en acción1 Jocy ? 
el lado de Jiménez. 
Sart ?J P ^ ^ e n t e confesó la veraci-1 anun, 
'am, V 0 S rumorPS detallando como I Abr,1 
Prnni al Coronel Anaya por su 
«olfT* mano- Parece que se dirigía 
'uUpn automóvil al Palacio de Cha-
epec cuando ocurrió el incidente. 
a Versión indica que el Presi-
te de Franca; Silvia Hernández de Nena Pruna de Martínez; Graciella1 pía Cabello- Nena y María" Gasté 
Rivero; Petronila Gómez de Men-.Concio de Cabrera; Herminita Gó-!llanos: Rosita' HilP Berta \venda 
cía; Mandita Sanguily de Noguejra; i mez Colón de Pereira; María Tere-!ño; Rosa Martínez Ortiz- Luisa Car 
MAGNIFICAS PRUEBAS DE UN 
VELOZ CRUCERO AMERICANO 
ALAMAC HOTEL 
«roadwfty 71 st. Street. 
Snlte 322-23 
We-wr York City. 
E L MATCH SANGER-CRANER 
Fila-
delfia, celebrarán un match según se 
ció hoy, de 10 roundo, el 25 de 
Cristina sa Herrera excepción, habiendo vo-Cancio Rabel; de Fontalls; Zoé de, Iota Párragas; partes, oin Asunción O'Rebly; 
Mina Altuzarra 
lamentarías, prorrogando el infor-
mar al Senado hasta la semana qué 
viene. 
E l impuesto del 10 por 100 se I "Tl'ellt<)E '• uno de cinco Unidades, 
hizo aplicable a todos los apanitos 'ie tremenda velocidad y potencia! 
F I L A D E L F I A . Abril 
E l nuevo crucero explorador 
E l malrh Sanger-Crancr ha estado 
preparándose desde haco 'algún tiem-
po. 
Sanger se lastimó la mano en su úl-
timo match; pero ya está repuesto. 
de Pérez ChaumontMia Justiam de Loredo; Rita María vo; Bebitina T . Rebelen- Mercedes 
Chita Arostegui de Pedrosó; Merce- Gómez Colón de Colli; Piedad Je 
des Martí de Baguer; Dulce María'ge de Blai 
Blanco de Cárdenas; María Albarrán'gón de la 
)lon de Colli; Piedad Jor- y María Madrazo; Flaminia Sarmien- Delcfen; «eñoritas Man/millm-
neo Herrera; Elvirita Obre to; Ursulina Suárez Medina- Ko^ta ^ Wn^fiTJ. A^f Mantenlllas, 
Cruz; Asunción de la To- Dirube; Gracia Cámara; H o n e n s i a l L r r L ' r ' Armantina Ferila 
Ali-
nández 
de las Vocales do la Junta; 
que actuálmente «e construyen en 
los arsenales navales de los Estados 
Unidos, df3 Crámps, en esta pobla-
ción, llevó a cabo, 'jon pleno éxito, 
sus pruebas oficiales navegando por 
la región de los cabos de Delaware. 
y mostnindo espléndidas cualidades, 
excediendo su velocidad a la espera-
da. 
Durante la travesía de prueba, o! 
' Trentou" mantuvo una velocidad 
[inicial de :j4.1 nudos, desarrollando 
•í'-.-ÍOO caballos de fuerza. 
Ariosa de Cárdenas; Angelina Mi- mero de Arango; Amparo Díaz de 
randa Quesada; Conchita Martínez Romagosa; 'Laura Rayneri de Alon-
Pedro de Menocal; Rosita Sardiñas.so; Lola Soto Navarro de Lasa; Re- f 3 ^ 1 ^ ^ 1 . ^ 0 ^ Tera ?e,ae? .y Mora-,Institución de la cual es tan abne-lez; Bolivla Carvallal; Ofelia R.1 
iva es la distinguida «eñoritaI d o f í e ^ l a ™ ^ 6 P r l , ? , ^ 
' Carpena y Precioso ñor cu I i Id ^ ! £™™\>*, anunciando 
d hacemos n« • for .ou (]ue el contrato imponía 90.000 uni-
d hacemos los mas femen- tiadeg de esa energía motriz, y agre-
garon que sus ingeniems aseguran 
*e pudo haber llegado a «IT.OOO ca-gaa entusiasta bulloa do fuerza en las pruebas. 
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Capahlanca Derrotó al Dr. Emamel Lasker Saltando al Primer Lugar. 
En el Nuevo Frontón Función Tarde y Noche por una Sola Entrada. 
T Q A 7 X W K n r A I H ñ I K K O Y E N M A Y O R Y N A Y A R R E T E D E S T R O -
I K A l L M U d U C A L U U . . . t m m A U N A f A M I L | A 
No puedo afirmar si al fin y a la familiar, del queridísimo Jefe que 
postre saldrán con su gusto a q u e - í d i ó todos sus alientos, su vida to-
llos que so empeñan en que el Go- ] da, por moldear una familia cuba-
no preste na ejemplar. bienio de la República 
ayuda alguna al campeón mundial 
de ajedrez, el cubano esclarecido 
•Usted puede creer, me decía l a 
señora viuda de Capablanca, que mi 
V E S T I D A D E A Z U L 
José Kaúl Capablanca, que boy se¡ l i ¡ jo José Raúl dejara de partlcipar-
mr la noticia do haberse sacado 60 
mil pesos en la lotería, é l que está 
taai identificado con nosotros, de Im-
berme h e d i ó un regalo, de traerle 
a sus hermanas un presente? 
— E n verdad, señora, le respondí, 
no es posible que tal cosa pueda 
encuentra pobre, dividiendo su bri-
llante inteligencia, su atención in-
mediata, entre el tablero y el ho-
gar donde ha dejado la esposa con-
valeciente de cruel enfermedad, y 
un pequeño bebé de siete meses, 
fruto primogénito de sus nmoves. 
A R N E D I L L O MENOR Y E G O Z C U E D E J A R O N E N 27 A S 0 T 0 L 0 N G 0 
Y G O E N A G A . — H O Y H A Y F U N C I O N T A R D E Y N O C H E , P A G A N -
D O S E S O L A M E N T E UNA E N T R A D A . 
Se ha lanzado a rodar la especie do j ocurrir, con que usted mo lo diga, me 
que Capablanca obtuvo, antes do' basta. Pero yo quiso cerciorarme, 
embarcare, un premio df ^50.000Uta que me lo contara una tercera 
de la Lrotoría nacional, diciéndose i persona, por eso de mis inVestlga>-
el lugar donde compró el billete, la | cienes, aunque le confieso, soy de 
figura del billetero, al que suponen i opiiüón que si José Raúl hubiera 
de largos mostachos y armado de ! tenido el golpe de suerte de los dn-
enormes tijeras, voceando por calles cuenta mil pesos de la lotería, no 
y plazas el número del premio gor-
do hasta detenerse frente a la por-
tería del Unión Club, donde a la 
sazGn entraba el campeón mundial, 
quien se prendó del número y com-
pró medio billete. Hay quien sabe 
m á s : hay quien conoce la forma en 
que Capablanca ha distribuido ese 
por eso dejaría el Gobierno de es-
tar obligado con él, ya que es una 
gloria legít ima nuestra, ya que nos 
sirve de hermoso heraldo, por to-
das las tierras civilizadas del mun-
do pregonando la superior mentali-
dad cubana. 
—Además , agregó la señora Ca-
dlnero, las casas que ha comprado, palilanca, ¿cómo es posible, usted 
las habitaciones que tienen, las con- que conoce a José Raúl bien, que 
didones sanitarias de las mismas, j ose mudiacho que vive tan prenda-
la renta que devengan, las señas ' do de su esposa, que está con su 
personales de quienes las habitan, bijito que quisiera llevarlo a modo 
Todo eso, y algo más, se ha labora j de relicario pendiente del cuello, los 
do para desviar las buenas y sanas j deje, estando ella r e d é n operada, 
intenciones de quienes pueden hacer para ir al Norte a ganar una can^ 
Un algo, y un mucho, en beneficio 
do quien, como José Raúl Capa-
blanca, es un orgullo, un timbre de 
gloria para cualquier país que lo 
produjera. 
A l Departamento de Loterías me 
he ido a pasar algunas horas en 
averiguación del "premio de Capa-
tifiad muy corta, de manera siem-
pre problemática, teniendo a su dis-
posición nada menos que cincuenta 
mil pesos? 
L e expliqué a la señora viuda de 
Capablanca, a Salvador, el hermano 
mayor de José Raúl, y a sus nume-
rosas y todas muy lindas hermanas. 
blanca". Allí nada se sabe, desde i que me había bastado el cable úl 
el mes de noviembre a la fecha no 
aparece ludido alguno de que José 
Raúl haya cobrado tal cantidad de 
dinero, ni de persona que por él la 
hidera efectiva. E l sorteo 510, co-
timo de Zárraga, coiTesponsal de 
De Ta manera arrasante de jugar, 
desplegada por el catalán en eT segun-
do partido contra . una familia entem. 
vestida do azul, solamente hay que de-
cir que lo hizo igual al día anterior, 
y a los. demás días en que ha venido 
luciendo sus actividades portentosas 
sobre el fino gris del asfalto. 
Ese catalán es mucho catalán! 
Acompañó al catalán nada menos que 
el maestro Kavarrete, el Impepinable, 
formandi. la pareja mejor formada que 
se puede exhibir en estos tiempos quo 
corremos sobre cancha alguna. Asi fuS 
que el Intendente, para contrarrestar el 
peso de tal pareja de muchachos, les 
puso enfrente una familia de tres, n 
saber: Benitín, Gutiérrez y Arnedillo. 
el de las mangas largas. 
Los tenedores de boletos, lo mismo 
que la cátedra, se fueron con los blan-
cos, que era el matrimonio de Irigoyen 
Mayor y Kavarrete. Y en este caso, 
como en otros muchos, la voz del pue-
blo resultó voz del cielo. Lo primero 
que hizo ^Bigoyen fué rematar violen-
tamente y anotarse el tanto inicial en 
seguida devuelve y la bola da bajo la 
franja cristalizando la igualada a uno. 
lá única que había de celebrarse en toda 
la jornada. E l juego del Rey de las ba-
rraquetas semejó a un temporal, a un 
huracán que lanza agua y viento, que 
arrasa, retuerce y destroza todo lo que 
se opone al paso de su furia. En todos 
los cuadros, en todos los ángulos de 
la cancha, se encontraba anoche Irigo-
yen E l Grande, sin contar que su aso-
ciado en los cuadros de retaguardia, el 
insumergible Navarrete estaba conver-
tido en un coloso, sin dejar pasar nada, 
m la sombra do una blanca y redonda 
señorita de Pamplona, 
No bastó que Gutiérrez jugara enor-
midades, que Benitín hiciera algo en la 
vanguardia, y que Arnedillo, el de las 
mangas largas, se mostrara mal colo-
POB UNA SOI.A ENTRADA 
La cniprosa dol Nuevo Frontón ofre-
ce esta tarde un espléndido programa 
Haciendo su debut tigal^e en el primer 
partido' de la tarde, y reupareciendo Pe-
tit Pasiego en el segundo, partido da la 
noche. Con solo ver el doblé programa 
que se ofrece a 1h voracidad- de los fa-
náticos basta para darse exacta cuenta 
del esfuerzo que se realiza por los se-
ñores del Nuevo Frontón, que quieren 
complacer al público dándole el mayor 
pan de su vida. Y hay que tener en 
cuenta (Jie solamente se pagará un'4 
entrada, con el "Consérvese" que darán 
por la tarde sirve para entrar por la 
noche, a ocupar la misma localidad sin 
necesidad do tener que pagar nueva-
mente. 
Todo por el sport. 
O. P. 
E L G A N A D O R 
N U E V O F R O N T O N 
DOMINGO 6 DE ABRIL 
A I.AS DOS F . M. 
Young- Strfbling quien g-olpeó a su gus-
to al sostenedor del titulo del peso lige-
ro de la división completa del mundo, 
Mike McTiguo, no arrebatándole el ti-
tulo por no discutirse en ese encuentro 
cu el ring del First Regiment Armory, 
Newark, N. J . 
este DIARIO en New York, en el cado y con muy poca fortuna al en-
cual se niega por el campeón de ma- cestar. E l catalán se paseaba como un 
ñera absoluta, rotunda, que la suer- Iloco ^ ^partiera barretazos a diestro 
. - . « J I M \y siniestro, como un turbión asolador. 
te Ic favoreciera da'idole un premio „„„ 0̂ , , , , , , „, . „ ... 
4 | Por eso es disculpable que la familia 
sido treinta, el resultado sería el mis-
mo. 
rrespondlente a l 10 de diciembre ¡de {«50.000; pero que por darles a | vestfja de a2Ul se aueriara en 13 tan-
último, que fué el que favoreció a 
Capablanca, según cuentan los fa-
bricantes del "bolón", resultó pre-
miado el billete número 11,105, sien-
do repartido entre motoristas y con-
ductores, y el resto en Guanabacoa. 
L a cantidad mayor pagada lo fué i ios señores senadores, que acuerden 
por $20,000 ,habiéndola cobrado a l ! que de manera decente pueda 
día siguiente, 11 de didembre de 
1923, el Banco Comercial, de Aguiar 
73; habiéndose corrido entonces 
PRIMER PARTIDO A 30 TANTOS 
Perrer y TTgalde, blancos, 
contra 
Irdu y Cazaliz XII, azules 
A cacar blancos y azules del 9 1-2 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Echeverríar; Cazaliz Mayor; 
Egulluz; Irigoyen Menor; 
Gutiérrez; Argentino 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Irigoyen Menor y Eguüuz, blancos, 
contra 
Cazaliz Mayor y Gutiérez, azrules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Sotolongo; Aguiar; 
trenzo; Genaga; 
Arnedillo Menor. Egozcue 
L A G R A N R E G A T A A N U A L 
S O B R E E L T A M E S I S 
los lectores de las planas de sports ' tos, que si en vez de ser tres hubieran 
una más terminante aclaración, me 
decidi a estas nuevas investigacio-
nes. 
Ahora bien, vuelvo de nuevo a pe-
dir a los señores representantes, a 
A DAS 8 V 30 ?. M. 
PRIMER PARTIDO A 30 TANTOS 
Irigoyen H I y Sarasola, blancos, 
contra 
Aguiar y lorenzo, azules 
A sacar blancos y azues del 9 1-2 
sotener al campeón del mundo a 
salvo de las zozobras que produce 
la falta total de recursos, que él 
que nn motorista, llamado Pelayo, bieil merecido lo tiene por la pre-
se había sacado osa cantidad. Efeo paganda que realiza a favor de Cu-
es lo que ataño a las pesquisas en ba, por no haber querido sor cam-
la Renta de Iioteiía, que en casa de 
su familia, en la calle de San Mi-
guel entre 3Iazón y Rasarrate, la ca-
sa de su señora madre, viuda ré-
dente, y sus hermanitos, tampoco 
se sabe que José Raúl sea señor de 
dncuonta mil pesos. E n aquel ho-
gar honrado sólo existe ahora la 
huella profunda, sangrante, del muy 
r é d e n t e desplome del gran tronco 
peón y representante máximo de los 
Kstíwlos Unidos en el juego-ciencia, 
que prefirió sus pobrezas de cuba^ 
no a las abundancias que le hubiera 
proporcionado cobijarse bajo una 
bandera que, aunque muy respeta-
ble, y gloriosa, no era la suya. Amor 
con amor se paga. 
G U I L L E R M O P I . 
ZD DE CORTINAS ASRIBA 
Arnedillo Menor y Egozcue, se opu-
sieron a Sotolongo y Goenaga en el 
primer partido de la noche. Y de esa 
oposición resultó que los primeros ga-
lerón a los segundos, pero no sin an-
tes pelotear terriblemente a todo 
largo de la jornada. 
Igualaron en 3, 7, 8, 9, 11, 14, 18, 20, 
21, 22, 23 y 24. En total doce empates 
que en un parttido de a 30 tantos ya es 
igualar. Los cuatro Jutjaron horrores, 
muchísimo, recibiendo de continuo la' roTrer'> 
evación cálida y estruendosa del aplau-l 
so que los envolvía en un nimbo do | 
gloria. 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Irigoyen Mayor; Lízárraga; 
Navarrote; Arnedillo Mayor; 
Argentino; Echeverría 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
lo j Ortiz y Arnedillo Mayor, blancos, 
contra 
Petit Pasiego y Üzárraga, azules 
A sacar blancos y azulos del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Sotolongo; 
Ugalde; Cazaliz I I I ; 
Egozcue; Goenaga 
E L E X - S O L D A D O D I A Z S E C O N S A G R O A N O C H E U N A V E Z 
M A S , D A N D O U N A P E L E A F E N O M E N A L C O N E L 
G R A N L O M B A R D O 
G A N O F I R P O , P O R K N O C K 
O U T , E N R P R I M E R O 
BUENOS AIRES, Abril 5. 
Plrpo r.oqueó a Relch esta noche, en 
el primer rouns. 
LOS PAGOS DB AYEJJ 
BI.A27COS 
Llevaban 53 boletos. 
Los azules eran Sotolongo y Genaga 
se quedaron en 27 tants y llevaban 50 
boletos que se hubieran pagado a $3.52. 
P U T N E Y , Inglaterra, Abril 5. 
Manejando sus remos esplés i d a -
mente y al unísono, el equipo da 
Cambridge alcanzó una brillante vic-
toria en la regata «anual del Táme-
sis esta tarde derrotando a los do 
Oxford que eran más experimenta-
dos pero que so vieron despojados 
durante unos minutos de la capaci-
dad para llegar al final. 
Oxford, dirigido por el americano 
W. P. Mellen, héroe de la rebata 
del pasado año, era el favorito de 
3 a 1 y se le concedía la victoria 
de antemano por todos los críticas 
de la prensa inglesa. Su derrota y 
el asombro de los "expertos" fué 
otro ejemplo del triunfo de la labor 
colectiva sobre los mal coordinados 
esfuerzos de hombres superiores-
Desde un principio cuando arran-
caron desde el puerto de Putney 
hasta la meta en Mortlake, 4.114 nr-
llas río arriba, los 8 ocupantes del 
bote de Cambridge ise movieron 
hacia adelante y hacia atrás con 
una suavidad perfecta en todos sus 
detalles, mientras los de Mell3;i nun-
ca en realidad lograron co'iocarso 
detrás. Pareció cansarse después de 
las dos millas y la delantera que 
no había sido más que la mitad 
de un largo del bote a la milla y 
media desde que arrancaron, se ex-
tendió a 4.112 largos mientras se 
aproximaban a la meta. 
Las condiciones atmosféricas y 
acuáticas fueron ideales, la superfi-
cie del Támesis se presentó suave 
y el sol brillaba con gran esplendor, 
templado su fulgor por una mode-
rada brisa. 
Después de pasar por debajo del 
puerto de Hammersmith casi a 2 mi-
llas del punto de partida, Mellen 
ARNEDILLO MENOR y EGOZCUE .— i parecía algo fatigado. Su cabez v 
Los jueces, al final, le dieron la pelea por puntos .—El bout se l l e v ó 
a gran tren de campana a c a m p a n a . — E l p a n a m e ñ o tuvo que ape-
lar a todos sus recursos. 
E l ex-soldado Díaz , boxeador cu-.te momento se requirió a Lombardo 
baño de 124 libras derrotó anoche I porque se quejó Díaz al referee de 
por puntos, según la decisión de loa'que lo agarraba. Lombardo seguía 
jueces j e ñ o r e s Foster y Gil y el re-Imarcando puntos y Díaz continüba 
feree Fernando Ríos, al boxeador 
panameño José María Lombardo de 
123 112. 
E l bout se llevó a gran tren de 
su ataque. 
Indudablemente, el noveno round 
fué en el que más vimos acometer a 
Díaz. En este tiempo llevó a Lom-
campana a campana, y los dos pú- bardo a su esquina, y en ella le pro 
- pinó una serie de golpea de derecha 
e izquierda, que al parecer habían 
puesto "groggy" al panameño; pe-
ro en el round siguiente, el mismo 
púgil demostró lo contrario con una 
gran ofensiva, dando excelentes gol-
pes cortos a la quijada del cubano; 
pero éste los asimilaba con gran na-
turalidad. L a impresión que dan lo^ 
pugilistas es que están sin punch, 
pues tanto ubo como otro dan muy 
buenos golpes y ninguno produce el 
knock-down. 
E n el onceno y último round, 
Lombardo continuó su táctica de 
marcar puntos. Con los jabs .tenía 
ôco a Díaz; pero éste, que tiene un 
espíritu de combatividad que pasma 
a cualquiera, estaba siempre arriba 
de su contrincante como una lapa. 
Los Jueces o el referee, no averi-
guamos quién, dieron la pelea a 
Díaz por puntos, y la afición toda 
o casi toda, que'estaba de parte del 
bloqueando los golpes de Díaz del cubano, aplaudió la decisión. 
No obstante, si se hubiera dado 
una decisión de "draw", hubiera si-
do lo más lógico, 1c más justo. Los 
jueces se fijaron uiucho en la aco-
metividad de Díaz; pero no tuvie-
ron en cuenta sus golpes "vsrilds" y 
mucho menos los puntos que mar-
caba. 
^lles pusieron en práctica todos sus 
recursos, sin que ninguno de los 
dos pudiera anotarse un sólo knock-
dovn a pesar de lo rudo que fué 
el combate. 
Lombardo comenzó haciendo uso 
sólo de su Izquierda, mientras que 
Díaz, Inició como siempre el ataque 
con varios golpes de derecha, cosa 
que repetló en el segundo round 
pero entónese no hicieron efecto sus 
golpes, porque el panameño esqui-
vaba con gran arte. 
Lombardo peleó muy bien en el 
tercer episodio ganándolo por un 
buen margen de puntos; no obstan-
te ,Díaz terminó con dos buenos 
swings de Izquierda haciendo retro-
ceder hasta las sogas a su oponen-
te. 
Ambos contendientes empezaron 
a cambiar golpes a diestro y sinies-
tro en el cuarto round, pero otra 
vez Lombardo muestra su maestría 
quien se burla saliéndose de la es-
quina en que lo habían acorralado. 
Uno de los rounds más callentes 
fué el sexto. E n él se vió a Lom-
t»ardo en la ofensiva y haciendo 
buen uso del "one-two-punch". 
E l /lanameño conecta en el sép-
timo un buen directo a la quijada 
de Díaz y éste se sacude la cabeza 
e Incontinenti continúa su ataque, 
táctica que no abandonó en todo el 
bout. Lombardo se da cuenta que 
ya no hay punch para tumbar al 
cubano y se pone a pelear a distn-
cia, marcando puntos a 
jabs de 
BUENOS AIRES, abril 5. 
E l fin se produjo al minuto y 45 se-
gundos cuando Firpo descargó una tre-
menda derecha a la quijada. Reich se 
desplomó a la lona crugiendo sus hue-
sos al caer y permaneciendo exánime. 
Al cabo de unos instantes giró sobre 
sí mismo quedándose de cara al suelo. 
Después de los diez segundos volvió 
a dar otra vuelta, tratando de levan-
tarse, pero cayó de espaldas. Sus se-
gundos lo recogieron conduciéndolo a 
su ángulo. Se anunciaron los pesos: 
Firpo 220: Relch 213 112. 
Reich fué el primero que entró en el 
ring ya pasadas las once. Al medio apa-
reció el campeón hlspano-americano. 
Firpo cumplió su promesa de ganar la 
que asegura es su última pelea, con 
gran rapidez. Embistió ferozmente al 
americano al sonar la campana, dán-
dole una dura derecha al cuerpo. Reich 
entró en el clinch y enseguida Firpo 
descargó otra derecha contestando el 
forastero con una izquierda a la cara. 
Entraron en un clinch. Al separarse, 
Firpo acometió do nuevo atacando de 
duro y con furia. Envió su terrible de-
recha a la mandíbula, terminando con 
las esperanzas de Reich hacia el cam-
peonato. 
Naturalmente la afición ha acogido 
con desbordante entusiasmo la victoria 
de su Idolo, pero al mismo tiempo la 
tan dirimida cuestión sobre la eficacia 
de la Izquierda de Firpo permanece aún 
en pi© y siguen sus Incondicionales 
afirmando que o tiene la Izquierda o 
no la necesita y sus adversarlos que 
por lo menos nadie se atreverá a negar 
que con este match no. ha podido com-
probarse nada a ese respeto, pues sus 
tres únicos y formidables mandarria-
zo8 fueron como de costumbre con la 
derecha: esa trompada peculiar lanzan-
do el bíceps desde detrás del omóplato 
V empujando" con la inmensa molo 
de sus aceradas fibras el ariete de 5 , , 
férreo puño triturando huesos o ador-
¡mltando nervios en un desplomador con-
tacto que hace estallar el cerebro como 
si se fuese a hacer pedazos. La man-
SSÍL^Í RClCh 1,0 PUdo ™*is"r * 
V í,m0mentO de la maena trom-pada de Firpo" 
Prima» quiniela: 
irtlGOYEN Mayor $ 3 « 5 6 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Gutiérrez 0 
ArnedMio Mayor . . 0 
IRIGOYEN Mayor . ., 6 
Egulluz 5 















BLANCOS $ 2 . 8 0 
IRIGOYEN MAYOR y NAVARRETE. 
Llevaban 166 boletos. 
Los «1 zules eran Echeverría, Gutiérrez 
y Arnedillo Mayor; se quedaron en 13 
tantos y llevaban 79 boletos que se hu-
bieran pagado a $5.57. 
¿ervade q-cünlela: 
OBTIZ 
Cazaliz I I I 2 
Ferrer.. * 




C A P A B L A N C A D E R R O T O 
A L D O C T O R L A S K E R 
siempre un poco inclinada hacia aba-
jo por el lado derecho pareció reve-
lar señales de deíifallecimlento a 
cada golpe bacía atrás. E l golpe d? 
Cambridge se mostró tan sostenido 
a la mitad de cada arranque de los 
remos, desde un principio. Los que 
estaban detrás de él se hallaban en 
las mismas condiciones. Al pasir la 
marca de las 3 millas, Cambridge 
viró hacia la izquierda separándose 
de la corriente del medio y Oxford 
ganó un poco, reduciendo la delan-
tera de Cambridge un poco más de 
1.112 largo. Entonces Mellen revi-
vió, pero a los otros no se les pudo 
arrancar la victoria. 
E l tiempo de Cambridge fué 1S 
minutos 41. segundos, lo más rá-
pido que se ha cons«guido con el 
remo en una regata de Oxford-C m-
bridge, con la sola excepción de la 
victoria de Oxford en 1911 cuando 
el tiempo fué 18 minutos 29 se-
gundos. 
L a victoria de Cambridge fué po-
pularísima entre el vasto elemento 
deportivo de la población no rela-
cionado personalmente con ninguna, 
de las dos universidades. Pana esti 
Ttos. Btos. Dvdo. igente Cambridge fué desde un nrin-
I cipio "el equipo pan-británico".. 
No olvidaron ni por un momento 
1 que Oxford tenía a un extranjero, u 
un yankee, manejando su esquife. 
Los "expertos" que han estado 
| escribiendo pare los periódicos so-
, bre las regatas tendrán que haberse 
; cargo de una Interesante tarea pa-
' ra explicar por qué fracasaron todos 
i sus predicciones. Mientras tentó las 
! multitudes que concurren a los tea-
1 tros y cabarets de Londres están ce-
| lebrando "la noche de la regato" 
i con una alegría inusitada. 






C A P A B L A N C A D E M U E S T R A Q U E E S 
R E A L M E N T E E L C A M P E O N D E L M U N D O 
D E R R O T A A L G R A N ANCIANO D E L A J E D R E Z E N 50 MOVIMick, 
T O S , S I E N D O E L UNICO Q U E H A PODIDO FRANCAMENTF níT 
M I N A R L O . E L CUBANO L L E V A L A D E L A N T E R A CON MFnrn 
P U N T O D E V E N T A J A . t ü l 0 
N U E V A Y O K R , abril 5. , kower ganó a Frank Mar^ „ 
JOSE R A U L CAPABLANCA, el'New York en 61 movimiento ^ 
ajedrecista cubano campeón del j goljubow derrotó a Lasker á *Jo' 
mundo, probó hasta la evidencia su ¡cago en 57 y Yates y Jano Chi" 
Incontestable superioridad como aplazaron su juego después d 
maestro de los maestros &1 ser ei ver sus piezas 67 veces. Bcf r0' 
primero en derro.ar al meravilloso bow anunció que se rendiría ' 
alemán que rnidió a bus manos el] en el 
título, dominúndjio con una serie 
de brillantes combinaciones de inex-
pugnable solidez y con brillantes 
del torneo ál sacrificar un caballo 
después de una apertura en que el 
anciano creyó más prudente no acep-
tar el Gambito de la Dama en que 
se convirtió una respuesta de caba-
llos al primer movimiento del cam-
peón cubano. 
L a apertura so fué desarrollando 
con bien meditadas jugadas de so-
brio clasicismo entrando en un Jue-
go medio sólido a toda prueba con 
fintas y contrafintas, combinaciones 
deshechas a costa de sesudo ingenio 
burgando ambos jugadores hasta la 
última chispa de energía cerebral 
para sondear la posición y hallar el 
punto vulnerable que ha de servir 
de punto de apoyo para la palanca 
que ha do tributar una posición da-
da del frente enemigo. 
Las fuerzas cruza ny recruzan con 
bruscos acmbios de frente y delicio-
sas maniobra de flanco en que al-
files y caballos cooperan por líneas 
entrecruzadas de peones sabiamente 
dispuestos cayendo de vez en cuan-
do un par de contrincante y cru-
zando una torre blanca de uno a 
otro lado del tablero como aquellas 
baterías que hacía Bonaparte diri-
gir en Italia contra una concentra-
ción o un punto débil de los austría-
cos. 
Poco a poco se fueron diezmando 
las fuerzas. Y a sólo queda la grue-
sa artillería y alguno que otro ágil 
caballo y veloz alfil. E l negro do-
mina la línea del alfil. 
Pero el colosal matancero no se 
InmiU'tft. Casi nunca es posible, dado 
su infalible go-lpe de vista, que Ca-
pablanca pierda fla seremdiwi de con-
cepción, ni la clásica agrupación de 
l íneas de fuerza. Mientras ©1 teso-
nero tieutón trata de penetrar en el 
centro, y la trituradora superiori-
dad de su plan de ataque. L a Dama 
y los peones cuyas diferentes defen-
sas formaban un prodigio de equili-
brio, fueron lentreabriendo la deíen-
aa 'del Jado de la torre del rey ne-
gro y a poco, a pesar del sacrificio 
del cabaTlo. Después de un cambio 
de torres el definitivo avance de Ca-
pablanca comenzó majestuosamente, 
y cruzando con asombrosa clarivi-
dencia su Rey y dos peones pasa-
dos ganó tal dominio sobre el ta-
blero, sobre todo en su parte esen-
cial, que el doctor Lasker, no ha-
Mando escapatoria posible, se r ió 
obligado a rendir las armas. 
L a Inspirada contienda entre loa 
dos titanes de ajedrez moderno jue-
go en que las grandes mentalidades 
de nuestra época quiebran una lanza 
como antaño los adalides de la fuer-
za atrajo un gran número de aficio-
nados, qnie absortos y atónitos veían 
desarrollares ante sus ojos un par-
tido que probablemente merecerá el 
premio de brillantez de este torneo. 
Richard Retí, de Checoeslovaquia, 
el único maestro que ha derrotado a 
Capablanca en un juego en "que el 
cubano estuvo algo indeciso y pareció 
querer poner a prueba algo cuyo 
resultado quería saber en la práctica 
tuvo hoy un día de descanso por 
haber sacado un blanco en el sorteo. 
Conserva Reti la delantera con un 
punto decimal de ventaja sobre el 
doctor Lasker . Alejandro Alekhinei 
de Rusia, otro de los más renom-
brados jugadores hizo tajl)üns con 
Maroczy y el doctor Savielly Tarta-
Josó Baúl Capablanca celebrando una 
partida simultánea antes de comenzar 
el torneo del hotel "Alamac", en 
New Torlc. 
juego con el doctor Lasker, pero 
este resultado no ha sido incluido 
en el tanteo indicativo de la posi-
ción de hoy. 
GA3IBITO D E L A DAMA 
R E H U S A D O 
Blancas v 
Capablanca \ 
1. — P 4 D .... 
2. — P 4 A D . ., 
Negras 
Dr. Lasker 
. . t... C3AR 








4. — P x P M 
5. — C 3 A . . 
-A4A . . 
-P3R k.. 
.—A3D . . 
.—00 
. — A 5 R . . 
. — T I A í.. 
12. — A x C í,wj 
13. — C 4 T . . 
14. — P 4 A . 
15. — T 3 A . . 
16. — T 3 T i .¿ 
17. — P 3 T ,. . 
18. — T 3 C .. . 
19. — P x T p. 
20. — R 2 A . . 
21. —D3A t. 
22. — D 2 R . . 
23. — T 1 T R . . 
2 T . — A x C ' M 
25. — D 4 C . . 
26. — C x P A . ., 
27. —DtfP . . , 
28. — P 4 C R . . 
29. — P 5 C 
30. — C x P D . . 





























32 ,—P4C PxP 
L O S C A M P E O N A T O S D E T E N -
N I S E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
NUEVA YORK, Abril 5. 
Este fué un buen día para 











,—D7T- | - . 
— T 6 T . 
—D5A-|- , 
— T x T i. 
— R 3 C ,. 
— R x P . 








P 4 C D . . 'PSTD 
41. — R 4 C , .„ A5A 
42. — P 5 A . . . . . . . . . A6C 
43. — R 4 A A7A 
44 . — R 5 R R2A 
45. — P 4 T R2^ 
46. — P S D . .* AxP 
47. —P6D P4A 
48. —PxP A3A 
49. - J P 6 R P4T ,fl 
50. —P6A-1- Se rinde 
sesores de títulos sus matches dtl la- POSICION DK LOS JX'GADORKS} Al 





E n el primer preliminar. Iglesias 
le ganó por puntos a Mike Publes, 
en seis rounds de una exhibición 
bastante pobre. 
E n el segundo preliminar, Moisés 
NUEVA YORK; Abril 5. 
Jo^é Raúl Capablanca derrotó hoy al 
doctor Emanuel Lasker, do Alemania, 
en 50 movimientos. 
R A L P H D E P A L M A N O 
C O R R E R A E L 3 0 D E M A Y O 
L A D E F E N S I V A D E L 
S A N L U I S A M E R I C A N O 
CARABLANCA 
Reti 
Dír. L a s k e r . . 
Alekhine. . . . . . . . 7% 
Tartakower 6 ^ 
I Marshall 6 
i Bogoljubovr 6 
Maroczy •> 
Yates 
Ed Lasker 4 
ST 
dos de reglamento en el encerado. 
Y en p\ semifinal. Eugenio Fer-
nández, de 1S* y 1(2 libras, le ganó 
tutiplén'Espinosa, de 126 libras, perdló 'cop fanM1^Uel. Pllble8- ^ 141 V2. Este, 
con sus jaDs de izquierda y procu-i Joseíto García, de 132, Este dió a la 
,ando terminar los rounds junto a aquél un derechazo a la quijada, y ' b u K c ó el nrlmfr 
la esquina. lo puso knock-down: pero Espinosa'ron en la 
E n el octavo se repitió lo del an- se sentía mai de un brazo, y pref 1-1 lona muv frescamente 
tcrlor, con la diferencia que en es-1 rió que le contaran los diez según-1 cimente 
pronto como se dió cuenta de 
acometividad del asturianito, 
golpe que le die-
cara, y se dejó caer en la 
INDIANAPOLIS, Abril 5. 
Ralph de I^alma no toman'i parte en 
la 12a. carrera de automóvies de 500 
millas que ha de celebrarse en el Au-
tódromo ©I 30 de Mayo, scgOn se anun-
ció esU noehf. Ha sido descalificado 
por haber participado en competencias 
no reconocidas en pistas de Callfom > 
durante el invierno. 
De Palma, conocido por los fanátl- Brandentown, Via 
P K T E K . 
eos como el driver "ñeuue" por los nu-
merosos accidentes que ha sufrido, ga-
nó el evento de 1915 y ha participado 
en todas las contiendas di 500 millas 
de aquí menos en 1910, perqué no pudo 
Inscribirse a tiempo. 
LOIj'S, Mo., Abril 5. 
<<a labor de los pitchers y l(\ doiTi-
siva del San Luis Americio:) este año 
son más fuertes que en per? ei 
attque está muy por deb.ijo de la par, 
si se puede aceptar como criterio lo 
realizado por el team en los juegos do 
exhibición. Con la excepción úc\ i.ut-
flelder Bill Jacolison, que csi.S dando 
mejores hits que nljiv*fca otra pri-
mavera anterior, los ba»--idor.s .-̂ el 
club han revelado excepcional debili-
dad . 
E l San Luis'Nacional se eslá. prepa-
rando para levantar el campamento en 
mañana por la no 
che. Empezando el lunes, los Cardena-
les dnrán juegs de exhibición en Jack-
sonville, F a . , Savanah, Georgia y 
Nashvllle, Tenncsee, llegando 'aquí a 
tiempo para la serie Inter-urbana el sá-
bado y d domingo. 
chard, de Yonkers. N. Y., retuvo e! 
campeonato nacional de tennis bajo te-
cho, venciendo a Francis T. Hunter, 
de Nueva York, 8-G, 6-2, 3-6, 6-3 en 
el match del round final. Fué la terce-
ra victoria do Richard y le ha dado 
la posesión permanente del trofeo do 
singles. Ya había ganado el campeona-
to en 1919. 
Richard y Hunter defendieron con 
muy buen éxito su titulo derrotando a 
S. Iloward Boshell y a Frank T. An-i 
- , . ,, ! Janowski <> 
derson, de Brooklyn. en batalla .sensa-| ,r_i 5 1 / 
cional, 6-3, 17-15, 3-6, 3-6, 6-3. 
E l match duró más de dos horas j 
el segundo "set" estableció un record. 
Walter Klnsella, de Nueva York, de-
fendió victoriosamente su titulo com 
campeón vde tennis americano Je los 
llamados de "squash" al derrotar a Wi-
lliam Ganley. de Rye, N. Y . , en el 
match final del campoonato abierto 
nacional, 15-10, 15-3, 15-0. 
Jay Gould. de Filadelfia, perenne po-
seedor del campeonato nacional de ten-
nis de "court" defendió con buen éxito 
su titulo hoy, derrotando a 
Morgan, de Nueva York, en el 












; L L E G A R O N A N U E V A Y O R K 
Q U I N T I N R O M E R O Y L U I S 
V I C E N T I N I 
NUEVA Y O R K , Abril 5. ^ 
Quintín Romero y Luis ^^"'gste 
Hewittlx<?adores chilenos que l l c ^ , c r se 
match ¡País ayer de la Aménca^del 
Madison pascaban hoy por a caW' 
Morgan ganó el derecho de jugar con, Garden W H ^ S S J S * * ' 
pana en los rings americau" Gould 
una 
i por el campeonato apuntándose 1 P3"a en os r i n g s ^ ^ — - s8 pa 
victoria internacional en el round ¡ J ^ j J P^miíe ía Impone^ , , . 1 nr >T 1 1 exhibido de u,na manera * j ^ . flnáU derrotando a W. D. Melcherson, eD camp.u-ia anterior 3 ^ 8, 
pczaVá su entrenamiento el 'l-lJJe U 
" ra preparar un encue" ,:° n Ugef1 
3 rounds con Pal Moran. pI Pfjayo. Ei 
"ide Nueva Orleans, el 2 ae °V er el 
del Queens Club de Londres. 
En Augusta. Georgia, "NVilliam T. Til-
den I I , de Filadelfia, ganó los finales 
y el campeonato de los singles de hom-¡ . -. , .,
bres del torneo de tennis de los estadoy | vencedor en esto bout podra cl 




del sur d.l ^tlántlco en el Contry Club a(jvergarj0 ¿e Benny 
esta tarde, derrotando a Lawrence Hi-
ce, de Boston, 6-1, 6-3, C-J. 
Anoche rettj ft (Vdrlc Major y a Alien 
F-eh para un match de dobles. Tilden 
jugará con ellos solo. E l match se ve-
rificará mañana por la mañana. 
títuío de las 135 libras 
Romero, que prese 
del qtro 
no ero, quu pn.oJnQ espe"" 
apellido Rojas, al lle^rn^1'johnsc 
con r " n finí 
completo de lowa. en Madiso 
de myo. 
hacer su debut 
i uv 
re Garden el 9 




arshall j . 
sntos Bo. 
-rT d9 Chi. 
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.1 Sur, se 
n Squarc 
una cam-
íe se !;j 
jquí. 
lunes P8., 
o de " 
rá ser * 
,1 verané' 




Lombardo fué Vencido por Puntos por el ex-Soldado Díaz en C. Arena. 
Iberia y Cataluña, Fortuna y Canarias Esta Tarde en Almendares. 
LOS DEL PUEBLO SOBERANO, SIN PEDIR PERMISO. S E 
COLARON Y LLENARON E L HABANA-MADRID, Y 
APLAUDIENDO PIDIERON QUE SE INICIARA 
L A GRAN GUERRA 
Un primero bonito, que gana Matilde con una racha magistral. Las 
hermanas catalanas, Elena y Gracia, peloteando preciosamente, 
nos hicieron gritar el ¡visca, Catalunya! Pepilla, la anarquista, 
se irouió triunfadora sobre las humeantes ruinas blancas. 
P R I M E R A F O T O G R A F I A D E L A P E L E A F I R P 0 - S P A L L A e n l a s t a q u i l l a s d e l p a l a c i o d e l o s g r i t o s , 
S E HACIA COLA SOLICITANDO LOCALIDAD PARA 
LA NOCHE DE OJO DEL SABADO 
¡TA ESTA E L CATE! 
Cantando la alegría Inmensa de su 
albedrío las máa fanáticas del gran 
eábado popular; sin pedir permiso se 
cuelan de rondón en el Habana-Madrid, 
poco a poco se van sentando; cuando 
está Heno se ponen en pie y se descu-
bren respetuosamente porque pasa el 
Himno pregonero de la guerra, y cuan-
¿o el Habana-Madrid está que revien-
ta de obeso con tanta y tan alegre 
multitud, la voz de todos los sábados, 
la voz del pueblo soberano Interroga 
en tono gritante: ^ 
¿ya está el café? 
¡Está qu© levanta los muertos! 
—Pues venga de lo más güeno y de 
lo más callente. 
—¡Allá va! 
n 
&A BRAVA SANTA 
Salieron las dos bonitas parejas: de 
de blanco, Roslna y Elisa; de azul 
Blary y Matilde. Se empataron en una 
en un muy bravo saludo. Después, to-
do azul; azul «1 dominio, azul el pe-
loteo; azul el tant-co; azul la primera 
deoena; azul la segunda; azul la me-
dia decena, que suman los 25 pagade-
ros en las taquillas; lo único que allí 
cambiaron de color fueron laa blancas, 
que a pesar de defenderse bien, se pu-
sieron verdes para quedarse en los 17, 
que es quedar a la luna de Valencia. 
Defenderse de la santa Matilde, que 
«n este partido desplegó todas las ga-
las de su pegante raquetería. 
¡Bravo, santal 
¡LA VISCA CATALUNVAl 
Aún estábamos orgullosos del bonito 
juego desarrollado por Matilde, cuando 
paso a pasito salieron las dos parejas 
que debían reñir los 30 tantos del se-
gundo; parejas a las cuales saludamos 
con una palmada a manera de saludo 
gentil del pueblo soberano. 
De blanco, Gloria y Consuelln y de 
azul las hermanas catalanas Elena y 
Gracia. 
No empataron en la salida. Pero so-
nando el cuero muy sonoramente las 
cuatro y peloteando las cuatro con bi-
zarría, agallas y entusiasmo nos asus-
taron con el primer empate en el salao 
13; pero nos repusieron del susto, re-
pitiendo empate en los catorce. 
Después, como cuando a un par de 
hermanos se les enciende la sangre y 
pueden con tres y hasta con cuatro, la 
hermandad catalana, jugando en cata-
lá.i, pegando en catalán, arrollando muy j 
mancomnnadamente y subiendo muy se-
Éjadoramente, pues segaron con todo el 
mundo; con el tanteo, con las blancas 
:' con el partido. Hicieron tan hermo-
sa faena para dejar en 17 a las blan-
cas, que cuando llegaron a los treinta 
t-vimos que gritar: 
¡Vixca Catalunya! 
¡ Vivaaaaa ! 
PENOME NAL V E R E AI 
Cuando «e inició el fenomenal reina-
ba en todos los espíritus fanáticos una 
muy profunda ansiedad; acaso y sin 
acaso se esperaba un partido de los 
formidables, de los que elevan a las 
nubes el deporte de la mujer, ya que 
las dos parejas casadas para disputar-
lo, eran de las de fuego, sangre y ex-
terminio por doquier. De las de mu-
iho cuidado; de las que con tanto y 
tan alto sobresalto ponen cardiacos los 
corazones, aunque sean de ladrillo, que 
los hay. 
De blanco, la Eibarresa y Lolina y de 
»zul Toniaslta y Josefina, la maga de 
'a kimona anárquica. Era una pelea 
üfícil; pero muy difícil para Pepllla; 
mas como la dinamita es como el amor, 
'que todo lo puede; la valiente dinami-
:era, el terrorismo actual del cuadro. 
lo tiró todo por lo alto y de pie, con 
la gallardía de una estatua griega, se 
elevó sobre las humeantes ruinas. 
No fué de calle. ¡Qué va! Fué pe-
loteando con altivez, con altanería, de 
manera imponente. 
Igualaron en una. Azul, jugando ho-
rrores, toda la primera quincena; igua-
lada fenómeno en ÍS, otra brutal en 
19, otra piramidal en 20, y la pirami-
dón en 23. Después una decena rabio-
sa, ruda, formidable, para llegar a 30 
la terrorista y quedar en 28 las dos 
blancas. Las blancas que estuvieron 
en 26 por 27 y en 27 por 28. 
Un partido brutal. 
LAS QUINIELAS 
Salló Petra, vló, apuntó, disparó y 
cinco muñecas de las del plm, pam, 
pnm, fusiladas. Se llevó la primera 
quiniela. 
Y la Bolita de Oro la secunda. 
¡Ta era hora, niña! 
Hoy, descanso dominical. No descan-
saremos los descansantes del gran 
Habana-Madrid. 
FRONTON HABANA-MADRID 
SOKZNGO 6 S E A B R I L 
A LAS T y 30 P V . 
? S I M E R PARTIDO A 26 TANTOS 
Tomaslta y Antonia, blancos, 
contra 
Angelita y Matilde, aznles 
A sacar blancos y aznles del cuadro 10 
i 
Esta fotografía, la primera en llegar de Buenos Aires, flemnsstra el momento más culminante de la pelea «ntre 
Luis Angel Pirpo y Herminio Spalla, el round catorce, donde el italiano es nockeado contra las soga». 
N U E V E C L U B S A S I S T I E R O N A L A J U N T A | V E R G A R A y d i v i n o a r r o -
P R E L I M I N A R D E L C A M P E O N A T O D E L A L L A R 0 N EN T 0 D A L A U N E A 
L I G A F E D E R A L 
Se ha indultado a los jugadores amateurs que pasaron al profesio-
nalismo y en él fracasaron.—El jueves se volverán a reunir para 
acordar los Estatutos. 




Ayer por la tarde se efectuó en el 
local de la Comisión Atlétlca Universi-
taria la reunión preliminar para la for-
• TANTOS ' Inaci6n <iel Campeonato de base hall 
CDnvocado por la Liga Federal. 
Asistieron a ella los representantes 
de los clubs "Amcrlcai Steel", 'War-
ner Sugar", "C'i'h Deportivo de Sani-
SEGLLNTDO PARTIDO A 30 TANTOS: 
Resina y Lolina, blancos, 
contra 
Eibarresa y ConsneUn, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 11 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Lolina; Gracia; 
M. Consuelo; Lilna; 
Angeles; Eibarresa 
T E R C E R PARTIDO A SO TANTOS 
Elena y Josefina, blancos, 
contra 
Angeles y M. Consuelo, azules 
A sacar hlancos del cuadro 10 112 
y azules del 12 
que al efecto se efectuará el próx'jr.o 
jueves, día 10, serán aprobados. 
Se acordó indultar a los jugadores 
arnateurs que fuaion probados en las 
filas del profesionalismo y no dieron 
resultado. De esta amnistía quelan 
exentos los jugadores v. g., como 
Quintana y Tolosa; pero en cambio, tx-
SE PUSIERON AMBOS B E ACUERDO 
PARA BEJAR A SUS CONTRARIOS 
SN 19. 
dad", "Universidad Kaclonal", "Liceo vorece a los plt.vfiV. como Oliva, Váz-
de Bejucal", "Soci ¡cica Deportiva de Re-
gla". "Liceo de Cáidenas", "Cienfuegos 
Star Club" y "Liceo de Regla". Según 
nos informaron, aún se esperan otros 
clubs, pero si sólo son los ya anotados, 
serán nueve los contendientes. 
Entre los Delegados de esas socieda-
des se repartieron copias de los Esta-
tutos para su estudio, y en la reuv.ón 
quez ("Camarón") Herreiz y otros. 
Finalmente, se acordó constituir ade-
más de la Ligi'. ur Tribunal de treí 
personas, el que será nombrado por 
las dos treeras partes de los Delega-
dos de los clubs representados, y será 
el que resuelva todas las protestas que 
te hicieren en el transcurso del Cam-
peonato. 
LOS PAGOS DE AYER 
Primor partido: 
AZULES $ 4 . 9 3 
MARY y MATILDE. Llevaban 48 bo 
letos. ¿ • 
^Los blancos eran Rosina y Elisa; se 
quedaron en 17 tantos y llevaban 83 
boletos que se hubieran pagado a ?2.98, 
Primara «nlnia'lar 
PETRA S 3 . 3 4 
Ttoi. Btoa. DtAOI 
! 0S E E . U ü , EN LOS JUEGOS 
OLIMPICOS 
•'ARIS, Abril 5. 
ha. Ccmisión Olímpica Francesa ha 
recibido hoy notificación oficial de que 
os Estados Unidos tomarán parte en 
•a competencia de foot hall en los Jue-
gos Olímpicos. 
"El acto de los americanos al Ingre-
|ar en esta competencia es digna de 
•sta la más grande de las naciones en 
|> campo atlético y oaimplco", dijo el 
«arqués de Polignac. "América no só-
« compite en los eventos en que ejerce 
|upremo dominio, sino también en los 
Ports que no gozan de gran boga en-
W su juventud." 
PETRA 6 175 
Antonia 2 132 
Matilde . . . 4 66 
Gloria.. . . 5 159 
Elisa . . 4 2̂ 
Encarna 3 65 
ES PROBABLE QUE NI E L "LOMA TENNIS" NI E L " F O R -
TUNA", INTEGREN E L CAMPEONATO NACIONAL D E 
AMATEURS E S T E AÑO 
E l viernes hubo fiesta en la cancha 
del Hispano. Había anunciado cuatro 
partidos, pero sólo se celebraron dos. 
Vergara, que contendió en el primer 
partido de la noche con J . Gómez no 
reparó en que éste llevaba "z" en el 
apellido y lo batió con una facilidad 
asombrosa, dejándolo en 19 cartones. 
Evelio Divifió, que se puso de acuer-
do con Vergara, también derrotó a otro 
di apellido ilustre, a Manuel Fernán-
dez, y lo dejó en el mismo número en 
que se quedó Gómez, en 19, mientras 
él llegó al victorioso 25. 
Los partidos entre Julio Sánchez y 
Reparado Hernández y A. Munyet y 
Armando Madrigal, fueron suspendidos. 
Vist'endo al gran Martín. En la disputa del primero, se hartaron de 
pelotear mágicamente Ruiz, Angelito y Jáuregui. Lucio no esta-
ba en sí. El lleno fué enorme. Ei dúo arrolló al trío, que se des-
compuso en la salida y no pudo reponerse. Isidoro y Marcelino, 
dos inmortales peloteando. 
Lo mismo se dice del "American Steel", que probablemente irá al 
Campeonato Federal, convocado por la Universidad Nacional. 







AZULES $ 3 . 6 5 
E L E N A y GRACIA. Llevaban 78 bo-
letos . 
Los blancos eran Gloria y Consue-
lln; se quedaron en 17 tantos y lleva-
ban 76 boletos que se hubieran paga-
do a $3.74. 
Segunda quiniela! 
CONSUELIN $ 9 . 1 3 
Ttos. atoa. Ordo. 
CONSUELIN . . . . . 6 
Josefina 5 
Lolina , . 4 
Eibarresa 1 
Gracia T í 
74 ? 9 13 
217 3 11 
146 4 62 
156 4 33 
114 5 92 
lerce» partido 1 
AZULES $ 4 . 4 5 
TOMASITA y JOSEFINA.. Llevaban 
36 boletos. 
Los blancos eran Eibaresa y Lolina; 
se quedaron en 28 tantos y llevaban 
62 boletos que se hubieran pagado a 
$3.17. 
E l viernes asistimos a la reunión de 
la Liga Nacional de Amateurs, la que 
se reunió para tratar sobre la modifi-
cación de algunos de sus Estatutos, 
labor que se hizo en poco tiempo por-
que si bien es verdad que fueron mu-
chas las modificaciones presentadas, 
las que aceptaron los señores Delega-
dos fueron la menor cantidad de 'ellas. 
Las más Importantes modificaciones 
fueron las que se hicieron en los ar-
tículos que tratan sobre el castigo a 
los jugadores, y sobre la apelación que 
reconocían los Estatutos sobre los fa-
llos de la Liga. 
En lo adelante la Liga Nacional se 
concretará a suspender a los jugado-
res que cometan alguna falta, y dará 
de Amateurs que será la única que cas-
tigará de acuerdo con el expediente que 
presentará su Comisión de Investiga-
ción. 
Antes se podía apelar al organismo 
máximo de los Amateurs sobre un fa-
llo de la Liga, pero no ahora, pues esa 
parte ha desaparecido de los Estatu-
tos. La Unión Atlética sólo podrá In-
miscuirse en los asuntos de la Liga 
cuando ésta viole los Estatutos de aqué-
lla. 
E l programa de la semana que hoy 
comienza, es este, según copia que nos 
facilitó el entusiasta joven Reina, Se-
cretario de la Sección de ese deporte 
en el "Deportivo HispanoAmérica": 
Para el martes están señalados los 
siguientes juegos en opción al Cam-
peonato Inter-Socios de pala: 
Munyet contra Morales. 
Teófilo contra Madrigal. 
Bernardinc contra Jr Gómez. 
Sánchez contra Vergara. 
T el viernes: 
Bernardino contra Teófilo. 
Munyet contra J . Gómez. 
Fernández contra Sánchez. 
Vergara contra Morales. 
SE HACIA C O L A , , . 
Cuando llegamos a Concordia esqui-
na a la de Lucena, caserón noble y ve-
tusto del Palacio de los Gritos, que 
llegamos temprano por un casual, ob-
servamos que había cola. 
Se hacía cola en la taquilla de los 
pairos, cola en la de los tendidos, cola 
en la de las canchas y cela en la de 
las altas. Se arrebataban las localida-
des de las manos a los revendedores, 
que apretaban el tornillo como man-
dan los cánones de la reventa en las 
Noches de Oro. V todo eran voces, ale-
gría y aplausos fuera; dentro el lleno 
ya era de los que alarman; de los que 
hacen pensar por dónde va a salir uno 
salvo y sano en caso de desplome, de-
rrumbe o fenómeno sísmico. 
Con no poco trabajo atravesamos los 
amplios pasillos ;nos costó un triunfo 
dar un abrazo de pasada a Yeyo y Pe-
layo, que por lo bajo me dijeron que 
eran del trío hasta la muerte, y su-
dando el kilogramo y el quintal llega-
mos al Cuarto de los Desnudos, donde 
sorprendimos a Martín trabajando, co-
mo siempre. Le estaban vistindo cin-
co mozos de cancha. Martín no daba 
ni pie ni mano. No contestó al saludo 
por temor a cansarse para la hora ¡ 
grande, vibrante, trágica, la fenome- | 
nal; la que pone los cabellos tiesos; 
frío en la espina dorsal: la que enco-1 
je el corazón; la que entusiasma, exal- j 
ta y enloquece al fanatismo que con-
curre todas las noches al viejo Jai-
Alfti; viejo, pero amigo; viejo, pero ho-1 
norable viejo; pero cautivador en su 
calor de casa solariega, de hogar que- j 
rido, de rincón donde surgió imponen-
te y gallardo este deporte todo miste- ¡ 
rio, duda, azar, capricho, demencia. 
Seguían vistiendo a Martín. 
Cuando asomamos la caricatura por! 
las rejas de la jaula donde ven, callan j 
y duermen los del Cuadro, y dicen veo- i 
sas que hacen reír a los que sudorosas, ] 
jadeantes, muertos, llegan a tomar agua | 
tras de pelotear un tanto de los estu-1 
pendos; cuando asomamos| la carica-
nnestra, nos asombra el lleno. En el | 
Yeyo y Polayo continuaban llorando 
El trio, después de la catástrofe d' 
la salida .intentó levantar la cabeza 
pero ¿pa qué fué eso? Para que se li 
cortaran. 
LAS QUINIELAS 
E l hombre de la mano de bronce, mát 
conocido por Juarieti, se llevó la prl. 
mera de la Noche de Oro. Y la segun-
da, Salsamendi. 
Hoy, domingo, función doblo: parti-
dos y quinielas por la tarde; por U 
noche lo mismo. 
Fernando B I Y E R O . 
f r o n t o n 7 a i a l a i 
DOMINGO 6 DE ABRIL 
A LAS 8 12 P. M. 
PHtlSXtH PARTIDO A 25 TANTOS 
IffiaUagaray y Jáuregui, bancos, 
contra 
Lucio y Angdl, azul» 
A sacar blancos y azules del 9 12 




SSF.GUNTJO PARTIDO A 30 TANTOÍ 
Juaristi y Gómez, blancos, 
contra 
Gabriel y Teodoro, azule; 
A sacar blancos y azules del a 12 
SKCl'NDA QLMNMELA A 6 TANTCÍ 
Ruiz; Elola Mayor; 
Ansola; Mallán; 
Salsamendi; ATaUagaraj 
LOS PAGOS UE A V E R 
Frlrntr partílo*. 
AZULES $ 3 . 4 5 
RUIZ y ANGEL. Levaban 99 boletos. 
Los blancs eran Lucio y Jáuregui; «e 
Palacio de los Gritos no cabía una so-1 quedarn en 18 tantos y llevaban 85 bo-
la persona más 
Fuera continuaba la cola. 
Los revendedores continuaban apre-
tando el tornillo tan amablemente. 
Dentro se Iniciaba la coca. 
Continuaban vistiendo a Martín. Le 
faltaban los guantes. j 
TANTOS DE LA " T E T T E " 
JUEGOS D E EXHIBICION 
E n Daytona, F i a , C . H . E . 
Daytona (Florida) 2 4 2 
Cincinati (Nacional) 14 20 7 
Green, Cussack y Sims; Donohue, 
Mays y Hargrave. 
En Memphis, Tenn.: 
C. H. E . 
DE TENNIS 
Otros de los asuntos tratados fue-
ron los siguientes: Que en vista de -que 
las competencias de track se efectua-
rán el día 27 de abril, se celebre la 
inauguración del Campeonato el día 4 
cuenta en seguida a la Unión Atlética j de mayo, a pesar de lo que dispone el 
artículo 88 de los Estatutos vigentes; 
ÍÍW WllPVn r A M P F ñ N A T n ' y c,ue la Uni6n Atlética de Amateurs 
U l l l l U E i f 1/ L A l f i r £ v l l / l 1 V regalará medallas de oro a los jugado-
res del club campeón, premio que se 
hará a los doce jugadores que hayan 
jugado en la mitad más uno del total 
de innings, y con respecto a los pit-
Se nos dice que la Sociedad Estu- chers a los tres que hayan participa 
diantil Concepción Arenal está redac- 40 en la Quinta parte de los Innings 
tando las bases para un Campeonato 
de Tennis que se celebrará con toda 
seguridad en los courts de la simpá-
tica sociedad viboreña "Unión Ten-
nis". 
Habrá dos Campeonatos, uno de 
"singles" y otro de "doubles", y para 
los triunfadores habrá sendos bonitos 
trofeos. 
Esperamos que el señor Julio Perel-
ra. Presidente de la Sección de Sports 
de la sociedad dicha, nos tendrá al co-
rriente de esa importante justa. 
Después de la celebración de la Jun-
ta oímos decir que el "American Steel" 
no participaría en el Campeonato de 
este año, y hasta se nos aseguró que 
tomarían parte en el Campeonato Fe-
deral convocado por la Universidad 
Nacional. 
También oímos decir que el "Loma 
Tennis" tampoco concurría este año al 
Campeonato, por no tener elementos, y 
lo mismo se nos dijo del Fortuna. 
Esperemos los acontecimientos. 
New York (Nacional) 7 15 1 
Memphis (Sur) 3 7 2 
Baterías: Bradshaw, Oeschger y Sny-
der; Merz, Warmoulh y Taryan. 
En Kansas City, Mo. 
C. H. E . 
Pittsbnrgh (Nacional) . . . . 0 6 1 
Kansas City (A. A . ) . . . 2 6 1 
Baterías: Cooper, Kramer y Schmldt; 
Caldwell y Skiff. 
En Shereveport, L a . : 
fc. H. E . 
V E R M O U T H 
0 = € 1 © S A 
Y N O O T R A C O S A 
L O K J A 5 1 7 I S U A R E Z Y C A . I T E L . A - 1 7 5 8 
tópicos futbolísticos 
Boston' (Americana) . . •. ,. 9 11 0 
Shereveport (Texas) . . . . 0 3 3 
Baterías: Quinn y O'Neill; Harris y 
Grabara. 
En Brandentown, F i a . : 
C. H. E . 
San Luis (Nacional) 5 11 1 
Miilwaukee (A. A . ) 2 8 0 
Baterías: Sothoron, Browii, North, 
Sherd-il y Vick, Neibergall; Holm, Sch-
aack, Keefe y Shinault, Young. 
En Dallas, Tex.: 
C. H. E . 
San Luis (Americana) . . . . 3 5 3 
Dallas (Texas) 2 7 2 
Baterías; Danforth, Davis y Seve-
i reíd: Andrew, Bryan, Love y Tingle, 
Wheat. 
Con esto de las Noches de Oro y de 
las grandes tragedias, todo el mundo 
se siente gran trágico y juega a la 
pelota de manera fenomenal; las ces-
tas aumentan en destreza y fuerza, los 
pelotaris crecen en energía; el peloteo 
se amplía; los bonitos incidentes flo-
recen con abundancia, y así sale cacia>.jgxDORO 
partido que nos tiene tontos de la ca-
beza. 
E l primer partido de ayer también 
fué de los bueno?, de los grandes, de j 
los formidables, aunque no fué de los 
letos que se hubieran pagado a ?3.98. 
Primera qnlnlelai 
SVAT.lS'Sl $ 7 . 8 4 
TtCR. Btos. Dvfio, 
Marcelino. 
Martín. . . 
Isidoro. . . 
JUARISTI. 
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Los azules eran Elola Mayor, Martin 
y Aristondo; se quedaron en 19 tantos 
y llevaban 160 boletos que se hubieran, 
de grandes revoluciones numéricas. Lo 
disputaron los blancos Lucio y Jáure-
gui, contra los azules Ruiz, el valiente 
Cid, y Angelito, que parece poca cosa 
y que es en realidad una cosa de las 
respetables. 
En la sesión de apertura, que fué 
disputada con peloteo de alto copete, 
empataron en tres, cuatro, seis y siete. 
No hubo más. Pero puede decirse en 
honor a la verdad, que fué un gran 
partido, por lo valiente y lo intrépido 
que estuvo el simpático Cid; por la 
grandeza de Angelito en la zaga, y por 
la enorme defensa que hizo Jáuregui 
para llegar a "ÍS, donde rodó rendido. 
Jáuregui estaba más solo que la 
una; pues Lucio continúa desformado. 
Estuvo mal. Si Lucio hubiera estado 
bien, a estas horas aún están pelotean-
do este gran partido. 
CUANDO SE QUIERE , . . 
pagado a ?4)34. 
flegnndr. quiniola) 
SALSAMENDI 5 6 . ^ 3 
Vsoa. Btoa. Dvdo. 
Lucio 4 120 | 7 04 
Millán 4 173 4 88 
Altamira 2 2G3 3 21 
Machín . . . . . . . . 1 201 í'20 
SALSAMENDI . . . G 122 '<; 93 
Mallagaray 4 116 7 23 
LAS T R E S PALMAS JUGAR * 
HOY CON E L PARIS 
No había terminado la primera de-
cena de la gran tragedia de la noche 
del sábado, por delante de Yeyo y Pe-
layo, los propulsores del trío, que ocu-
paban llorando cancha de primera en 
la primera fila, pasó un guasón de los 
que abundan. y cantando les cantó creen championables. tendrán esta tar-
Esta tard», a las dos de la tarde, se 
efectuará en los terrenos de "Las Tres 
Palmas", sito en 23 y 16, en el Ve-
dado, el encuentro entre los clubs "Pa-
rís" y el que lleva el mismo nombre 
de los terrenos, que es el que viene 
dirigiendo con gran acierto nuestro 
amigo Manolo Alonso. 
Los muchachos "parisienses", que se 
Eh Wichita, Kan. 
C. II. E . 
U*»m L A S J O Y E R I A S 
LOS PARTIDOS DE HOY 
Hoy es casi seguro que volvamos a 
ver en el ground almendarino al groom 
del Fortuna, y si ello es cierto, es ca-
si seguro que con él celebre una en-
trevista, o por lo menos, cambiaré unas 
palabras con el simpático "negritillo", 
aunque no sea nada más que para ha-
cer quedar bien a "Yagruma", que ase-
gura haberme visto hablando con el 
"botonéis" del Fortuna. 
A las doce y inedia en punto, si es 
que el despertador de bolsillo de Lla-
nos anda bien, comenzará el primer 
match, que será entre "Menorquín" y 
"Victoria!'. Dice "üedeón" que el céle-
bre y/simpático Patiño, el zapatero del 
bigote, piensa quemarles el cuento a 
los canarios de la Palma. 
Cuando menos Gedeón 'ha visto la 
razia de jugadores que ha hecho Pati-
ño, durante la semana. 
E l árbitro designado es el señor Wi-
ro Valdés, no "Willy", como errónea-
mente dijimos ayer. 
Si el muchacho arbitra como habla, 
habremos puesto una pica en Flandes. 
Por lo menos, podemos anticipar que 
"Wiro" nos suena bien. 
Pittsb'urgh (N) 2o. te. . 9 19- 0 
Wichita (Cese) 1 5 j 
Baterías:: Stone, Demarest y Knox; 
Me Ñamara, Musset y Me Mullen. 
En St. Petersbourg, Fia. 
E l segundo juego de la tarde balom-
pédica de hoy en los terrenos de "Al-
mendares Park" será entre los equipos 
de Primera Categoría "Iberia" y "Ca-
taluña", y comenzará a las dos y 
cuarto. 
E l partido final entre "Fortuna" y 
"Canarias" comenzará a las tres y cua-
renta y cinco. ¿Arbitro? Alblsu. 
Por lo visto, el Canarias jugará has-
ta el fin. 
Sin entregar la Copa Pemartín. 
Parece qu^ el organismo federativo 
se ha acordado de que "chl va piano 
va Iontaño". , 
|E1 que no sepa esta frase, que sñf 
busque de traductor a Silencio, quien 
a lo mejor lo traduce de esta manera: 
"El plano, lo han tirado en el pantano.) 
C. H. E . 
Boston (Nacional) 2 8 2 
Washington (Americana) . . 4 9 0 
Baterías: Genewlch, Cooney, Mar-
quard y Smith; Johnson, Russell, Spen-
ce y Rv.el. 
En Pemetto, Fia. 
C. H. E . 
Selecciones: 
Victoria-Iberia-Fortuna. 
En el primero puede ganar el "Me-
norquín"; en el segundo, los catalanes 
darán la batalla, y en el tercero "pue-
de haber de todo". 
Alfonso Renán PBDREDOZ. 
San Luis (Nacional) 13 19 2 
Milwaukee (A. A. ) 6 12 .4 
Baterías: Dyer, H . Bell y Vick; 
Holm, Shaney, Walker, Rosa y Young, 
Shinault. 
En Dallas, Tex.: 
C. H. E . 
Boston (Americana) 10 11 2 
Dallas (Texas) 8 12 5 
Baterías: Plercy, Ruffing, Fullerton, 
Howe y Picinich. O'Neill; Williams, 
Gresset, Roberts y Lingrel, Adams. 
aquello de "Cuando se quiere de veras, 
como te quiero yo a tí", y cuando se 
juega a la pelota, como se desprendió 
ayer jugando el orfebre Isidro, y pe-
gando, de manera atrepellante, como 
salió el titán de Marcelino, ni hay trío, 
ni retaguardia, ni vanguardia, ni centro 
que los resista, ni Cuadro, por feno-
menal que sea, que no llame a los pies 
compadres y salga disparado a cobi-
jarse contra el palizón, aunque sea en 
el cuarto infierno. 
Todo este preámbulo quiere decir que 
por descomposición del trío, en todas 
sus partes, en la salida, se aguó la gran 
tragedia, pues Isidoro y Marcelino co-
ronaron la primera decena cuando Elo-
la, Martín y Aristondo se anotaban los 
tristes tres; cuando la pareja corona-
ba los veinte, estaban en nueve, y 
cuando Isidoro y Marcelino, aclamados, 
vitoreados y efusivamente felicitados 
se retiraban al cuarto, hechos los trein-
ta cabales, los tres azules salían corea-
dos por el orfeón de los pitos: se que-
d.\ron en los 19. 
No asistimos, pues, a la gran trage-
dia que todos esperábamos; pero nos 
desq-j'tamos viendo jugar a la pelota 
en los primeros cuadros al más grande 
artista de esos mismos cuadros: al gran 
Ibidoro, que dibujó con la cesta como 
se perfila con un pincel; medir al mi-
límetro; calcular como un ingeniero; 
rematar, buscando el tanto, para ha-
cerlo, con gallardía clásica. 
Como vimos a Marcelino hacer un 
juego inmortal de zaguero, al aire, a 
la derecha, a la colocación, al rebote, 
del rebote y al boto-pronto y desarro-
de un fuerte enemigo en la novena de 
"La Tres Palmas". 
Tan posesionado está Alonso del em-
puje de sus "boys", que sin contar con 
nadie fué el primer manager semi-pro-
fesional. que contestó al reto lanzado 
por el Director del "París". 
Luis Ardillú Morera, el ahijado de 
Coronado, ser^ el que se encargará de 
lanzar los bultos postales contra los 
"parisienses". 
Los precios para este match son bien 
populares, al alcance de todas las for-
tunas: Glorieta, 30 centavos, y Sol, 20. 
S E PROHIBIRAN LOS JUEGOS 
E N T R E CLUBS DE L A MISMA 
LIGA NACIONAI 
NUEVA YORK, Ablil 5. 
La legislación contra la práctica de 
los teams de la Liga Nacional que jue-
gan unos con otros en sus viajes de 
entren-imiento, se predijo hoy por el 
presidente John A. Haydler, que aca-
ba de regresar de una excursión a loa 
campamentos de la Florida. 
"Personamente yo siento que los jue-
gos de ohlbición dentro de la Liga no 
convienen.Durante un tiempo hubo una 
orden contra ellos; pero fué anulada 
cuando varios teams de la Liga Nacio-
nal do la misma localidad no pudiern 
encontrar otros adversarios. 
"El público recibe una errónea im-
nne ^imo, 1 más enormes presión con estos juegos. Los fanáti-
que vimos. Aunque las pelotas eran eos juzgan pdV el score. Algunos ma-
vlvas, Marcelino no sólo se colocó a • naeers t ™ a . " ! ™f. 
todo, sino que la perseguía y la atro-
pellaba pegándole y haciéndola mar-
char crujiendo y silbando, dominante, 
definitiva. Un cañonazo en cada en-
trada 1 
nagers traen a sus teams lentamente 
y otros airean a sus ólubs. Los jue-
gos n̂ realidad nada significan. E l 
objeto de un viaje de entenamiento es 
ver cómo se portan los más jóvenes y 
poner a los veteranos en condiciones." 
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P o r FERNANDO L O P E Z O R T l i , Director del "AUTOMOVIL D E CUBA 
O I C 
Revista de Educación Dh igida MOVIMIENTO POLITICO DESDE NORTEAMERICA 
por el Doctor Alfredo M, r u n m o FOTVLA* c u b a n o 
i COMITE E J E C U T I V O P R O V I N C I A L 
Acaba de aparecer el número corres-
pondiente al mes de Marzo, cuyo con-
tenlao es tan interesante como el de 
los anteriores y en e! que se dan a co-
nocer asuntos de verdadera Importancia 
para todos los educadores. 
iuntá'mciite con este número lia apa-
recido también el tercero de la rsviSta 
"Escuela Nueva", en el que se desarro-
llan temas prácticos de la.práctica d,a-
ria de la enseñanza. 
Aunque solamente el nombre del Di-
rector de las citadas revistas serla su-
ficiente garantía de la bondad de las 
mismas, la forma en que están tratados 
los asuntos pedagógicos, hacen que sea 
no sdlo la primera revista de e-̂ a In-
dole, que se publica en Cuba, sino que 
puede parangonarse con las mejores 
similares que se publican en el extran-
Inútil nos parece decir, que )a KK-
VISTA DE EDUCACION es de impres-
cindible necesidad para todas aquellas 
personas que se interesan por conocer 
los últimos adelantos de la Pedagogía 
moderna. 
Precio de la suscripción por un ano 
a ambas Revistas: 55.OC. 
Podemos servir suscripciones desdo 
el primer número publicado en el pre-
sente. 
L I B R E R I A "CERVANTES" 
Be RICARDO VELOSO 
AAvenida d« Italia 62 (antes Gallano). 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
ULTIMAS OBRAS RECIBIDAS EIT LA 
MISMA L I B R E R I A 
E L PROBLEMA DEL. CANCER. 
—Diagnóstico y tratamiento por 
el doctor Wllliam Seaman Bain-
bridge. Traducción anotada, de 
la tercera edición inglesa, corre-
gida y ampliada por el autor, 
por los doctores J . Calicó y L . 
Ga. Tornel. Seguida de un apén-
dice sobre la terapéutica físi-
ca de las neoplasias malignas, 
por el doctor Vicente Carulla, 
1 tomo en 4o. profusamente 
ilustrado y encuadernado, en te-
la 
AFECCIONES SIFILIFORMES Y 
SIFILITICAS DE LA BOCA, 
por el doctor Fernando Zinser. 
Obra interesante para médicos, 
odontólogos y estudiantes. 
Sa. edición corregida y aumen-
tada e ilustrada con 54 polierj-
mías y 17 fotografías. 
1 tomo en 4o. encuadernado.. . . 
( onvocatoria 
Habiéndpse suspendido la r^uniói 
que, para la constitución de la nue 
va Asamblea Provincial de la Hn-
De las cifras compiladas por el 
Departamento de Comercio aparec-j 
que el número do vehículos automó-
viles fabricados en los Estados o ni-
dos en el mes de enero de 192^ 
fué de 316,093. que representa uu 
aumento de 7 2,554 sobre la produc-
ción correspondiente al mes de cne-
bana debía celebrarse el día 2 de. ro de 1923. De la producción total, 
los corrientes, por haber sido im-l 287.296 fueron coches de pasajeros 
pugnada la convocatoria hecha for I y 28,797 camiones, contra 2?3,819 
mí. alegándose que desde el 24 de\de los primeros y 19,720 de 'es úl-
marzo al 2 de abril habían transcu-i timos que se fabricaron en tnert) 
rrido nada más que 9 días en vez de 
los diez que prescriben los Estatu-
tos, vengo por la presente, de acuer-
do con el precepto del artículo I I 
de los Estatutos del Partido Popu-
lar Cubano, en relación con el 285 
del Código Electoral vigente, a con-
vocar a los nuevos Delegados a '.a 
Asamblea Provincial de la Haban.i 
y a los Miembros Ex-oficios de la 
misma, para que procedan a consti-
tuirla. 
Asimismo, he señalado el miérco-
de 1923. 
Las cifras revisadas y completas 
de la producción de la industria dei 
automóvil para los meses de noviem-
bre y diciembre de 1923 dan los to-
tales de 284,923 coches de pasajeros 
construidos en noviembre y 275,434 
en diciembre. L a producción de ca-
miones fué de 28,070 en noviembre 
y 27,720 en diciembre. Con estas 
cifras yo, revisadas se completa el 
L a s C a r r e r a s 
(Viene <Ic la 1'AtVJ.NA JKH K) 
gresaron cuatro coches de los 13 que 
tomaron la salida. 
E n la tercera categoría se pre-
sentaron 17 máquinas, regresando 
solamente cuatro a la meta de sa-
lida . 
E l Essex que desde el primer mo-
mento fué el favorito de su catego-
ría, se clasificó primero, demostran-
do tanto el coche como el corredor.' 
que son de madera de héroes. Su' 
driver, el señor Iranzo, demostró 
en esta prueba todo cuanto vale. 
Al regresar con motivo del acciden-
te al colé, tuvo que parar su máqui-
na, teniendo que cambiar las bujías 
al arrancar, por haberse engrasado 
éstas . 
Este incidente hizo que perdiese 
algunos minutos; no obstante esto, 
llegó con bastante ventaja que el 
Oakland de Díaz Gómez. 
E l Stutz de Manolo Rivero al re-
greso tuvo un accidente que pudo 
tener fatales consecuencias; al lle-
gar a Buen RetiiO un patinazo lo 
lanzó contra el contén de la acera 
dando su máquina dos vueltas y 
chocando contra una columna de pie-
dra, quedando destrozada. Rivero y 
su ayudante quedaron heridos, aun-
que no de gravedad. 
Merece especial mención el Co-
lumbia de la segunda categoría, que 
aunque a la vuelta sólo llegó hasta 
el puente de la Lisa, hizo uno de los 
mejores tiempos de la carrera en la 
ida: 24 minutos, 34 y medio se-
gundos. 
L a pérdida de agua del radiador 
por la abertura del grifo, hizo que 
éste coche no pudiese terminar la 
prueba. 
L a organización de la carrera fué 
espléndida, mereciendo las felicita-, 
clones unánimes de todQg, casi nos 
permitimos asegurar que fué la pri-
mera prueba donde todos los concur-
santes salieron contentos y con la se-
guridad de los tiempos del recorri-
do. Miles, Valmaña, Goisueta, Hur-
tado, York y el Coronel Castillo 
así como los demás miembros del Ju-
rado, desempeñaron sus cargos ad-
mirablemente; sólo nos resta felici-
tar a los organizadores señores Fer-
nández Ros, miguelito Hernández y 
Montóte, a quienes enviamos un cor-
dial saludo. 
F . López ORTIZ 
E L V A L O R U N I C O 
T O N I F I C A N T E 
E l A c c i d e n t e a l 
(Viene Ue Ja PAGINA i y j ^ 
del vino Tcnikel, es lo que garantiza 
su aceptación unánime, tanto entre 
l a profesión médica, como en el pú-
blico. Sus efectos benéficos le han 
hecho un remedio popular desde que 
ha sido Introciucido ppr sus prepara-
dores. 
alt. 
les 16 del presente mes, a las ocho' tiotal exacto de la produccaón de 
v media de la noche, y en el local i 1923, de donde se deduce que fe 
de las Oficinas del Partido, Malecón i número de coches de pasajeros cons-
número 333, altos, como hore y s i - ¡ truído fué de 3,635,727 y 376,106 
tío, piara la cóhsTTtución de dicha 
Asamblea. 
Habana, 5 de abril de 1924. 
Juan Gualberto Gómez, 




TERAPEUTICA APLICADA A L A 
ESTOMATOLOGIA CON SU 
CLINICA B HIGIENE ORAL, 
por el Dr. Ismael Clark. 
1 tomo en 4o. encuadernado.. . . 
MANUAL DE DERECHO MARI-
TIMO, por el doctor Juan C. 
Carlomagno, de la Universidad 
de Buenos Aires. 





logia de la Historia Universal, 
por O. Spengler. Traducido del 
alemán por M. G. Morente. 
Volúmen 11. 1 tomo cñ 4o. rús-
tica 1.S0 
La misma obra encuadernada en 
tela 2.40 
Librería CERVANTES, de Ricardo Ve-
loso. Avenida de Italia (O-allano) 62. 
Apartado 1115. Telí. A-4958. Habana 
ind. 30 M. 
L a Asociación Americana de Auto-
móviles, valiéndose de un medio tan-
gible de hacer llegar a los legisla-
dores del Congreso en Washington 
su protesta contra los impuestos quo 
gravan la venta de automóviles, ca-
miones, sus repuestos y accesorios, 
ha enviado a oada Representante y 
Senador en el Congreso Americano 
un modelo-juguete de camión que 
tiene rota una de las ruedas delan-
(Continúa en la pág. V E I N T I U N A . ) 
E L ESTADO-PROVDENCIA.— 
Coment.' rios sobre el interven-
cionismo de estado y la pro-
tección social. Ensayo de 
garización sociológica por 
sé González Llana. (Bca. 
la Revista de . Legislación 
Jurisprudencia.) 1 tomo 
rústica 0.C0 
T''L PERDON JUDICIAL, por el 
doctor Jos4 Antón Oneca. Mo-
nografías del Seminario de De-
recho Penal de la Universidad 







CONSTITUCION DE LA MONAR-
QUIA ESPAÑOLA VIOENTE 
y recopilación de manifiestos y 
exposiciones diripidos a la Ma-
dre Patria y al Directorio- Mili-
tar, recopilados por José Laña 
Pose. 1 tomo en S». rvistici. 
LA DECADENCIA DE OCCIDEN-
T E Bosquejo de una morfo-
0.60 
0.40 
L 0 S C 0 J I N E T I S 
recLuce-n. la r e s i s t e n c i a careada 
por La f r i c c i ó n á u n m í n i mo 
E C O N O M I Z A N L A E K E R C i A 
E C O N O M I Z A N E L L U O R / C A N T E 
S E G U R O S D E M A R C H A 
F U E R T E S Y R £ S I S T E Í V T E 5 
O * R e í l l y H A B A N 
. — — J .^v , p . 
a l v o l a n t e , en las competencias 
I lec, de Stock, con A l b i n o Garl , C5" 
beneficio de la Cruz Roia A 
Jay, Albino Garlazco con ? Guaüv 
Ilac, de Stock, se c l a s i f i c a * . ^ , 
absoluto, a una velocidad J r ^ r o 
126.50 K . P. H. me(1la ^ 
E n Junio del año 1919 en 1 
Day organizado en Oriental 
a benfeicio de la Alianza p aTk. 
Americana, compitiendo con 03 
che especial de 8Cü P.l c ^n 0c' 
zamiento, sec lasiíicó 2o «P!a-
llac, de 31. H. P. y 314 ip ? 
ducido por Amador, siendo el "«Sí 
de la fiesta tomando la meta tan 
algunos segundos después d*; 0 
cedor. 1 Veii-
En^ Abril del año 1920, un Caí.. 
la?-» 
lebradas en Oriental Park, ee r i ,' 
ficó primero absoluto, coaipitiend" 
con varios coches de diferentes in . 
cas, haciendo una velocidad m*^J 
de 62.67 M. P. H. Qlí 
Las victorias antes enumeraii, 
demuestran que cada carrera en n 
tomaba parte el Cadillac, trlu^ 
que se acotaba; caso de accldent 3 
"panne" en las gomas, cosa ésta 1 
ía fábrica del coche no puede 
rantlzar 
Con ef.tas líneas, eremos osmA 
expuesto todo lo que pueda haJSI 
y es de esperar que en las próxií/ 
a hecho tan famosa marca en c 2 
competencias, no lejanas, reapa-,.,,, 
de nuevo el célebre coloso ha 




































C O M P A Ñ I A S I C F ' D E C U B A 
L U S A S 
Francesas 
Muy finas, Hechas y Bordadag a 
mano, a 
$1.00; $1.50 y $2.90 
, PAÑUELOS 
Desde $1.25 Caja de 6 
Camlsor.ijp, CmnlfnK de noche, Panta 
Iones, Hopa da niflos, todo rebajada 
por venta do fin de año. 
M ñ l - S O N D E BLflfiC 
GAZ? 12. 
E l Cnnningrham de Jtossnm en los mo mentos de cruzar la curva de Casta-
rranas a una es tupenda velocidad. 
A U T O M O V I L E 
SERIE A SPECIAL 
ESPECIFICACIONES 
MOTOR: CONTINENTAL, 6 CILINDROS. SELLO ROJO 
ENCENDIDO: DELC0. 




FRENOS: HIDRAULICOS EN LAS CUATRO RUEDAS 
CONSUMO: 32 KMS. FOR GALON DE GASOLINA 
LOS NUEVOS MODELOS SE EXHIBEN EN NUESTRO SALON DE VENTAS 
I O E LA HA 
ROBERTO FERNANDEZ MORRELL, 
Administrador. 
MARINA Y PRINCIPE. 
TELEFONO M-3799. 
E N C A R R E R A S S E I M P O N E L A G O M A F I R E S T O M E 
Lo prueba la circunstancia de que en la temporada 
de carreras de 1923 en los Estados Unidos, ganase 7 
primeros premien, 7 segundos, 7 terceros; más exacto: 
el 81 por ciento de todas las posiciones premiadas en laa 
carreras organizadas por la American Automobile Asso-
ciation. 
Observe el rendimiento de los neumáticos FIRES-
TONE de cuerda de doble inmersión, que son loe adop-
tados por los más famosos corredores, o pregunte a 
cualquier chauffeurs que los haya usado por un largo pe-
ríodo acerca del recorrido que hacen. 
n e 
J O S E A L V A R E Z Y C I A . , S . e n C . 
A G E N T E S 
AramburoSy 10 Teléfono A-4776 
H A B A N A 
AÑC XCI! DIARIO DE U MARVJA 
H W Á v e i n t i u n o 
1 ^ t , 
iníal Park 
aza Pranc; 
con un £ 
V I < 
0> un Cad,. 
Cencías J 
0 Garlaz,; 
•k. se cla¿ 
:oinpltien4,, 
rentes uia-
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N : : 
P o r FERNANDO LOPEZ ORTIZ, Director del "AUTOMOVIL D E CUBA 
idad 
enumerada, 
rera en q J 
accldenu J 
9a ésta q., 
puede b 
¡da hacer, 
'a en Cubí 
reapar.j,,̂  











(Viene de la pág. V E I N T E . ) " 
teras. con un rótulo que lleva im-
preso la siguiente sarcástica abseí-
ración: "Mala noticia para el aue-
ñn Muy buena para el Tío .Sam". 
para componer esta rueda hay q ie 
L e a r el impuesto de guerra o el 5 
ior ciento. L a Asociación, que so 
¡•oropone de un gran número de auto-
movilistas en todos los Estados Lni-
ios eatá luchando enérgicam-n'.e 
'uor'obtener la abolición de este í a -
wuesto especial, basándose en el ar-
gumento de que ya que todns las 
medidas de impuestos especial^ 
adoptados durante la guerra han 
?ido suprimidas, este debe tamb^u 
abolirse puesto que constituye 'JU 
gravamen sobre el transporte. 
rfEl kilometraje tota! de las ¿arrj-
tews de los Estados Unidos Je 
(J6S,00U km. todos de caminos pa-
Tinientados. De este gran total, 
47,G35 km. que están compU-'tos y 
en servicio, 24.510 km. que 6stán 
en vía de construcción y unos &.G00 | 
km. que están contratados, repre-! 
sentan el kilometraje construido al i 
amparo de la ley de auxilio FederaU 
mediante la cual el Gobiérno de los 
Estados Unidos contribuye una par-
te de los fondos necesarios para n 
construcción de nuevas oarriteras. 
El resto del kilometraje total nr* si-
do construido por los gobiernos de 
los estados y de las municipa.ida-
des. 
En una conferencia celebrada sn 
Washington en febrero de 192-1, una 
comisión de la Asociación America-
na de Automovilismo y otra de la 
Asociación Nacional de Automovilia-
I tas convinieron en efectuar la fu-
sión de las dos grandes aso^acio-
nes, sujeto el proyecto a la aproba-
ción de los miembros. De cs:e mo 
do se combinarán dos de las mayo-
res asociaciones automovilíslicaa dei 
país. L a organización resultantj oe 
Rossum, el "as' 
De los estudios y observaciones 
hechos por la Chevrolet Motor Com-
pany se desprende que el co.iío to-
tal del servicio de un automóvil li-
gero de familia en los E E . UU. es 
de -5 centavos por milla. E i o^sto 
de los vehículos comerciales --s un 
poco menor. E l recorrido medio de 
una familia americana en su futo-
móvil es de D,000 millas por añc. 
La carretera de Lincoln, que s'j 
austríaco, y el ínecinlco Serafín, vencedores ds la Categ-o- entiende a través del continente en-
ría abierta con ol Cnimingliam. ¡ tre Nueva York y Los Angeles está 
' la fusión de las dos denominará 
r ' L a Nueva Asociación Americana d£ 
Automovilismo", y de acuerdo con 
: los planes de la comisión reorgani-
: zadora, Mr. Thomas P. Henry, Pre-
sidente de la Asociación Americana 
| continuará como Presidente de üi 
Nueva, y Mr. Walter G. Meáis. Pre-
sidente de la Asociación Nacional 
será Presidente de la Comisión Eje 
cutiva. 
terminada en las cuatro quint?.o par-
tes, según informes recientes. Esta 
grande arteria fué trazada en 19i3 
y en su construcción se han inver-
tido ya $53,000,000. E n 19 "1 se 
completaron como 578 km. de ^ F t ^ i 
vía y durante ese mismo año "a in-
versión total en construcciói y 
mejoras de la carretera Íu6 do 
$6,500.000. 
Las estadísticas del Departamento 
del Interior de los Estados Uni'joí 
indican que la producción de gaso-
lina d eeste país en 1923 f ié d? 
¡7 ,555,945,143 pilones, que repre-
I senta un aumento del 21.33 prv 
¡ciento sobre la producción de 1922. 
Además de la producción intrrua, s.; 
importaron 191,313,540 galones. í a 
¡ existencia total, producción e 5n;-
, portación, fué 23,67 por ciento ma-
yor que la del oño anterior. L a pre-
visión total excedió a la demanda 
para todo el año en un 2.53 por 
ciento. 





¡ l í n 5 ^ a ñ o s d e 
constante y f o r -
z a d o serv i c io , u n 
'veterano Stude* 
b a k e r B i g - S i x re» 
c o r r e 7 6 0 , 0 0 0 
k i l ó m e t r o s — e l 
equiva lente de 19 
vuel tas alm:s7tdoI 
Del 19 al 23 de mayo del eorrien-
te año se celebrará la Exposición de 
Accesorios de Automóviles, en el 
edificio de la General Moto-e. en 
la ciudad de Detroit E l objeto de 
esta exposición es mejorar eí ervi-
cio mecánico y estimular los inlere-
ses de ese ramo de la indust.-ia del 
automóvil. Durante los cinco díai 
de la convención se tratarán f V?-
cutirán detalladamente los tres te-
mas principales, a saber: persona!, 
equipo y administración. L a Comi-
sión Organizadora está bajo 'a di-
rección de Mr. S. A. Miles, quien 
durante muchos años ha dirigido la 
organización de los Salones del 
Automóvil en Nueva York y en 
Chicago. 
Un negocio de venta de automó-
viles que dentro del primer .año de 
su existencia se le hace demasiado 
pequeño el edificio en que comenzó, 
es una ocurrencia bastante rara. Po-
ro tal ha sido la experiencia de le. 
compañía "Michigan Chevroict Sa-
les Co.", agentes d?tallistas de', nu'.í!. 
móvil Chevrolet en la ciudad de D) 
troit. Los negocios de dicjia comna-
ñíu crecieron con tal rapidez duran-
te el primer año, que se ha visto 
obligada a obtener un nuevo edifi-
cio muchísimo mayor que el ante 
rior. 
En el Canadá se ha hecho un aná-
Usis de las ocupaciones o profesio-
nes de los propietarios de automó-
viles, que da el siguiente resultodo. 
hacendados poseen el 3 7 por iífcmto 
del numero total de automóviles, 
hombres, de negocios 16 por ciento-
vendedores y agentes viajeros Ib' 
por ciento, profesionales 8 por cien 
to, trabajadores 4 por ciento, y con-
tratistas, etc., ;¡ por ciento. E s in-
teresante notar que en el Canadá Jo.s 
hacendados son propietarios de una 
proporción mayor del número do 
automóviles que en los Estados Uni-
dos, donde la proporción es sola-
mente de 32 por ciento. • 
UNA ECONOMIA DE 
$110,000,000 
Uno de nuestros colegas de Bue-
nos Aires, que acaba de emprender 
uña gran campaña en beneficio de 
la vialidad nacional, cita cifras que 
tniiestran una economía de 18 cen-
tavos por cada tonelada transporta-
da por un kilómetro, mediante la 
buena conservación de los caminos 
de tierra nivelados. Como ejemplo 
da el disirito de Lr.boula.ye. en la 
Provincia do Córdoba, donde hasta 
1915 subía a Z4 centavos el precio 
del transporte de una tonelada de 
granos poi* kilómetro. Después de 
construir la carretera de Providen-
cia a Guardia Vieja; la conocida es-
tancia de Santa Cristina empezó a 
pagar sólo 13 centavos por el trans-
porte de una toneladn por kilóme-
tro, ê  decir, logró economizar 21 
centavos. Calculando el volumen de 
Droducto's agrícolas transportado por 
los ferrocarriles argentinos, y asu-
miendo que di> este enorme volumen 
se transportara por Caminos públicos 
el 60 por ciento desde las estancias 
hasta las estaciones, habría una eco-
nomía rara la nación, de por lo me-
nos $68,000,000 (pesos) anuales. 
Aumentaría la economía asumiendo 
que todos los vehículos automóviles 
y los tirados por animales, que se 
u.̂ au en las regiones rurales del país 
licieran, cada uno, un viaje de 15 
bilómetras a la semana transportan-
do por lo menos una tonelada. L a 
economía de esto pian llegaría a un 
tocal de $ 12,000,000 (pesos). 
"Estas cifras son enormes, pues 
representan nada menos que ciento 
diez millones :1e pesos que se arro-
jan a los pantanos del país" termi-
na diciendo nusÁtro colega. 
E L NEUMATICO B A I L O N 
OTRA V E Z . 
Una vez más debemos referirnos 
a los neumáticos balloon o de baja 
presión, productos U'e se introducen 
ahora ea la ind".stria y que ésta es-
tá obligada a reconocer como desa-
i rollo de crecente importancia. A 
contimiHción del inesperado número 
de automóviles exhibidos en la re-
ciente exposición de Nueva York con 
el nuevo eciuipo de neumáticos ba-
lloon. los fabricantes de vehículos, 
neumáticos y ruedas han emprendi-
do vigorosas campañas para popula-
rizar los nuevos productos. Las fá-
bricas de neumáticos han mantenido 
tomunicación con lof, distribuidores 
durante estos últimos meses, en re-
lación con los tipos balloon. Los fa-
bricantes de automóviles han hecho 
ya varios embarques de modelos 
equipados con los nuevos* neumáti-
cos a sus distribuidores en distintos 
territorios del mundo. Se observa, en 
electo, creciente interés entre los 
distribuidores en algunos territorios, 
por el nuevo tipo de neumático. Es 
aparento que el tipo balloon ha lle-
gado a una posición de inmediata im-
portancia comercial. Aunque su g ^ 
neral introducción está destinada a 
ser lenta, conviene, sin embargo que 
todas las personas relacionadas con 
la industria se den cuenta cabal de 
una cosa: que el neumático balloon 
o de baja " presión "ha llegado". 
Gradualmente crecerá . su populari-
dad y bueno es que los comerciantes 
vayan preparándose para satistacer 
la demanda de los automovilistas de-
seosos de instalar los nuevos tama-
ños. 
T T N Stndebaker Big-Six, constnrfdo en 
^-^ el año 1918, recientemente completó 
760,000 kilómetros de servicia. £1 ser-
vido de este coche faé todo menas qne 
tm delicioso paseo. Le teres diaria. 
dnranto los último tres años consistía 
es transportar une enorme carga de 
periódicos sobre un tiayecto monta Coso 
de MO kflótnetros. 
Pare coroner el record de longevidad y 
mx extraordinaria reaktteoda, este veoera-
ble coche hace poco Uso una sensacional 
jira al través del continente Norte Ameri-
cano. No se experimentó la más mínima 
dificultad mecánica en el viaje de 6400 
Idlómotros de trayecto en loa Estados 
Unidos, en pleno invierno. 
Considere un momento la importancia 
de esta HaW5a. ¡Esta Big-Six veterano 
ya había cubierto más de tres cuartas 
partes de un n-ifliAn de kilómetros—la dis-
tancia es equivalente a 19 vueltas al mundo 1 
Un veterano qae se destaque como 
uno en pleno apogeo! No conocemos 
ninguna demostración más excelente de 
un automóvil, j a sea de más confíense o 
resistencia. 
No obstante esto, los registros de In 
fábrica indican que hay muchos otros 
LA HISTORIA DEL VETERANO, 
STUDEBAKER 
Vendido al seAor Fen ion Norman, 
de Santa Paala. Calif. el 1S de Junio 
de 1918, quien lo condujo 150.4Ct kms. 
Se Tendió nneramente a la Associ-
ated Transit O-, Los Ancelec, Calif. 
el 27 de Octubre de 19SI. Fué con-
dncido aproximadamente (50,006 kms., 
transportando diarios desde Loe Anéeles 
cobre caminos montañosos. Trayecto 
diario, (40 kilómetros—hnbieae sol o 
itaria. El carramente consistía de tres 
coartas partee de nna tonelada de 
diarios. Además, remolcaba nn aco-
plado con ana tonelada de carca. 
Sale de Loe Angelce el 2fi de Nbrc. 
de 1S23 para la traresia de los EE. UU. 
Llera a Nsera York sin haber experi-
mentado Ja menor dificultad mecánica. 
Voelve a South Bend, Jnd., donde ea 
colocado en el Mesee Stndebaker junto 
con loe otros Tehlcnloe histéricos 
Stndebaker. La distancia total hasta 
qoe se le retiró del serricio—eproximó 
800,000 kmiu, e ees nna distancia equi-
raleate a 10 ratitas alrededor del 
mande. 
coches Stndebaber que ya han excedido 
400,000 kilómetros. También hay una 
infinidad que han recorrido m¿3 de iro.OCD 
kilómetros. 
¿ Cómo es que Studcbaker pone tanta 
resistancia—tanta fuerza vital—en sus 
coches ? Aquí tiene la respuesta—(l) Por 
el empleo de materiales mejores que los 
comunes. (2) Por la aplicación do la 
mejor mano de obra. i 
Naturalmente cuesta más seguir este 
proceso—ascender hacia la calidad y no 
descender al precio. Pero el costo adi-
cional es dividido entre la producción do 
150,000 coches anualmente. L a produc-
ción en vasta escala produce numerosos 
ahorros. Asi también las facilidades de 
fabricación, en las cuales Stndebaker ha 
hecho una inversión de 50,000,000 pesos. 
Asi es que Stndebaker puede incorporar 
mejor mano de obra, mejores materiales 
en sus automóviles, y aun poder ofrecerlos 
a precios más bajos que otros coches do 
calidad comparable. 
Dorante 72 años el nombre Studebaker 
ha sido el sinónimo de calidad y valor. 
Pero nunca tanto como en el presente. En 
consecuencia, no compre un automóvil sin 
antes cveriguar lo que Studebaker ofrece. 
Los informes preliminares de la 
General Motore Corporation para e) 
año de 1923 (once meses definiM-
vós, el mes de diciembre cáleuado» 
dan un total de ventas de : nos 
$098,000,000, contra la cantidad de 
$463,706,733 para 1922. Los ben-j 
ficios netos del negocio fueron de 
$61.825,000 en 1923, contra lo can-
tidad de $51,496.136 del año ante-
riOi*. E l número de vehículos vendí 
dos durante el año fué de 796,000. 
contra 456,763 en 1922. 1̂ coche Stuta Uo. 1 con Rivero al volante al tomar la curva de Cantavranas 
W 1 L L I A M A . C A M P B E L L 
P r a d o 4 1 y O ' R e i i l y 2 & . 4 , H a b a n a 
Estación de Serricio—Jesús Peregrino, 81—nna cuadra 
de Infanta y dinciamente detrae del Hospital Municipal 
Studebaker es Id C a s a m á s grande del mundo en la construcc ión de a u t o m ó v i l e s de cal idad. 
S T U D E B A K E R 
0B9 
M O D E L O 5 1 0 
A C A B A M O S D E R E C I B I R L O S U L T I M O S 
M O D E L O S D B E S T A F A M O S A M A R C A 
I T A L I A N A , U N A V E R D A D E R A J O Y A D E L 
A U T O M O V I L I S M O , T A N T O E N L A P A R T E 
M E C A N I C A C O M O E N L A E L E G A N C I A D E 
S U S L I N E A S. 
ANTES D E COMPRAR S U AUTOMOVIL VISITE 
NUESTRA EXPOSICION 
LANCE MOTOR Co. 
M A R I N A 1 2 . H A B A N A 
G O 
M E J O R D E L A M E J O R E S 
F A G I N A V E í N T I D ü b D l A K i O D l L A M A K i i V A u r ü 6 d e 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
PUBLICACIONES 
I X " G O V E R N O R C O B B " . 
• 
D e s p u é s de las siete de l a noche 
de ayer t o m ó p u e r t o , procedente de 
Cayo Hueso , e l v a p o r de bandera 
amer i cana " G o r e r n o r C o b b " , que 
t r a j o ca rga genera l y 148 pasajeros. 
E L " C A R T A G O " . 
Procedente de C o l ó n l l e g ó aye r 
t a r d e e l vapo r a m e r i c a n o " C a r t a g o " , 
que t r a j o ca rga genera l y 86 pasa-
je ros pa ra l a Habana y en t r á n s i t o 
pa ra Nueva O r l e á n s pa ra donde s i -
g u i ó v ia je ayer m i s m o . 
L l e g a r o n en este vapor los s e ñ o -
ras M a n u e l Mora l e s , R. S i m ó n , L i d a 
R a m í r e z . F ranc i sco M e j í a , J o e é G o n -
z á l e z , R o b e r t T e r r y , R l g o b e r t o G o n -
z á l e z , E rnes to L o b a t o , A n t o n i o A l -
lonso , M a n u e l M a r i n o , Jo rge Z a m -
bra no, B u e n a v e n t u r a D í a z , Car los 
Pas tor , y o t ros . 
¡ s a s a l i r de las Ue rmudas pa ra l a 
H a b a n a el d í a 11 del c o r r i e n t e , con-
¡ d u c i e n d o ca rga genera l y pasaje-
¡ ros . 
Como ya hemoa pub l i cado , e l r a -
I p i t á n de l " M a n u e l C a l v o " se v i ó 
i precisado a a r r i b a r a }as B e r m u d a s 
pa ra r e p a r a r las a v e r í a s que s u f r i ó 
el buque po r e l t e m p o r a l que lo a l -
c a n z ó en su t r a v e s í a de E s p a ñ a a l a 
H a b a n a . 
E L " M A N D C H U R I A " , 
Procedente de San F ranc i sco de 
C a l i f o r n i a , y en v i a j e a Nueva Y o r k , 
t o m ó pue r to ayer t a r d e e l v a p o r 
amer i cano " M a n d c h u r i a " , que t r a j o 
'•arga genera l y 500 pasajeros, en 
8C casi t o t a l i d a d , t u r i s t a s amer icanos 
que se d i r i g e n a N u e v a Y o r k . 
Es te buque z a r p ó ,hoy por l a m a -
d r u g a d a p a r a d i cho p u e r t o . 
E L " M O N T S E R R A T " . 
• S e g ú n cab l eg rama r e c i b i d o en l a 
A g e n c i a de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
t i c a E s p a ñ o l a en esta c a p i t a l , e l Va-
por cor reo e s p a ñ o l " M o n t s e r r a t " , i 
l l e g ó an teayer por l a t a r d e a N u e v a 1 
Y o r k , f e l i z m e n t e , en su v i a j e desde 
la Habana . 
Este b u q u é " c o n t i n u a r á v i a j e des-
de aque l pue r to pa ra C á d i z y Ba rce -
lona . 
E L " M A A S D A M " . 
H o y p o r l a m a ñ a n a se esipera que 
a r r i b e a este p u e r t o , procedente de 
R o t t e r d a m , San tander , C o r u ñ a y 
V i g o , e l .vapor co r reo h o l a n d é s 
" M a a s d a m " , que t r ae ca rga genera l 
y 600 pasajeros. 
¡ c a r ó n tuyer p o r l a m a ñ a n a , po r la 
v í a de l a F l o r i d a , a bo rdo de l vapo r 
a m e r i c a n o " C u b a " , los s e ñ o r e s Ra-
m ó n Maoeda, E l e n a R i e n d a , Isabel 
R o d r í g u e z , A m a l i a F e r n á n d e z , A n -
ge la B á r c e n a , V i c e n t e R a m ó n , E v a 
R a m ó n , J o s é Rebe l lo , R a m ó n H e -
r r e r a , M a r i o M a r q u é s , J o s é VianO; 
A d o l f o Ob le l l a , One ida C a m p i l l o , 
H é c t o r R o b i n s o n , C é s a r R o d r í g u e z , 
M a r í a M u ñ l z , E n r i q u e B e r t r á n . Ra-
m ó n A b a d í n , M a r í a Suei ras , M a r í a 
y Josef ina V i c i n a , J u l i o M a r t e l l , A n -
ge l R a m í r e z , V i r g i n i a Bor rocas , Teo-
d o r o G a r c í a , M a r í a G o n z á l e z , y 
o t r o s . 
E L " T O L E D O " . 
A l m e d i o d í a de ayer z a r p ó pa ra 
puer tos de l N o r t e de E s p a ñ a y H a m -
b u r g o , e l vapor cor reo a l e m á n " T o -
l e d o " , que conduce carga genera l y 
pasajeros pa ra d ichos puer tos 
E n t r e los pasajeros -que embarca-
r o n en este buque ano tamos a los 
s e ñ o r e s R a m ó n A m o r Granda , D o l o -
re ts S. A b i n g u e e h i j o s , T o r c u a t o 
V i r s i d i a , R a m ó n V i ñ a , C a r m e n Par -
nas, F é l i x G o n z á l e z Nuevo , A n g e l 
H u e r t a y f a m i l i a , J o s é F e r n á n d e z 
Cas t ro , L a u r e a n o Canelo, A í d a Fe r -
n á n d e z , J o s é M a r t í n e z e h i j o , E l i a s 
Pando Pendas. J o s é F e r n á n d e z N e -
vares , Josef ina S. de V e r a n d a de 
V é l e z e h i jo s , y o t ros . 
U S A G O L E T A I N G L E S A , 
E n l a s t r e l l e g ó ayer p o r l a m a ñ a -
na, p rocedente de B i m i n i , l a go le ta 
a u x i l i a r de bandera ing lesa " A u x 
r . í a r i n a " . 
E L " M A N U E L C A L V O " . 
L a A g e n c i a de l a C o m p a ñ í a T r a s -
í i t l á n t i c a E s p a ñ o l a en l a Habana , r e -
c i b i ó ayer u n cab l eg rama de l c a p i -
t á n de l v a p o r e s p a ñ o l " M a n u e l C a l -
v o " , por e l c u a l le i n f o r m a que p i e n -
L O S F E R R t E S . • 
A y e r l l e g a r o n , procedentes de K e y 
Wes t , los f e r r i e s " E s t r a d a P a l m a " y 
" H e n r y M . F í a g e r " , conduc iendo 26 
vagones de carga" genera l cada u n o . 
E L " S A N T A T E R E S A " . 
Procedente de N u e v a Y o r k , y con-
duc iendo carga gene ra l , a r r i b ó a este 
p u e r t o ayer por l a m a ñ a n a , el va-
por de n a c i o n a l i d a d ing lesa "San ta 
Teresa" . 
E L " L O W T H E C A S T L E " , 
Conduc iendo carga gene ra l y t res 
pasajeros l l e g ó ayer por l a m a ñ a n a 
a este p u e r t o , p rocedente de I n g l a -
t e r r a , e l v a p o r i n g l é s de este n o m -
bre . 
E L " S T A L " . 
C o n d u c i e n d o ca rga gene ra l t o m ó 
p u e r t o ayer t a r d e , p rocedente de 
S a i n t J o h n , e l vapor de n a c i o n a l i d a d 
danesa " S t a l " . 
L A G O L E T A " P A N A M A * * , 
E n l a s t r e l l e g ó ayer t a r d e , proce-
den te de G u l k p o r t , l a g o l e t a de na-
c i o n a l i d a d ing lesa " P a n a m á " . 
L O S Q U E E M B A R C A R O N . 
t a r a los Estados Un idos embar -
I A S S A L I D A S D E A Y E R . 
A y e r s a l i e r o n los s igu ien tes vapo-
res: 
E l a m e r i c a n o " C u b a " y los f e r r l c e 
" H e n r y M , F l a g e r " y " E s t r a d a Pa l -
m a " p a r a K e y W e s t y T a m p a , res-
p e c t i v a m e n t e . 
E l amer i cano " E x c e l s i o r " , p a r a 
N u e v a O r l e á n s . 
E l a m e r i c a n o " C a r t a g o " , p a r a 
N u e v a O r l e á n s . 
E l a m e r i c a n o " A t e n a s " , pa ra Co-
l ó n . -
A L M A C U B A N A 
Con su acos tumbrada p u n t u a l i d a d 
l l ega a nues t r a r e d a c c i ó n e l n ú m e r o 
de M a r z o de l a be l l a e in te resan te 
r e v i s t a mensua l ' A l m a Cubana" , 
que d i r i g e e l d o c t o r Sa lvador Sa-
laza r . C a t e d r á t i c o de L i t e r a t u r a s de 
l a U n i v e r s i d a d de l a Habana . 
E n este e j e m p l a r , d e s p u é s de la 
p á g i n a de l D i r e c t o r , que con t iene 
estos t ó p i c o s : " U n h o m e n a j * " , " 2 4 ! 
de F e b r e r o " , " G u á i m a r o " y ^ S h a k e a - i 
peare" , aparece l a p r i m e r » confe-
r e n c i a de* l a serie que, por r a d i o , 
e s t á p r o n u n c i a n d o el d o c t o r Salazar, 
P res iden te t a m b i é n de J a Sociedad 
" T e a t r o C u b a n o " sobre t a n i n t e r e -
sante t e m a ; l a nove la " T e a t r a l " , 
p r e m i a d a p o r l a r ev i s t a " B o h e m i a " 
e n su concurso " F i e s t a C u l t u r a l de 
J u v e n t u d " ; " J o h n K e a t e " ( A l t r a -
v é s de l a l m a y l a l i t e r a t u r a ingTB* 
sa, p o r Juan de R i c h e p í n ) , t r a d u c -
c i ó n del doc to r Rafae l Gaspar M o n -
t e r o ; A n t o l o g í a de Poetas C o n t e m -
p o r á n e o s , B o n i f a c i o B y r n e , con u n 
r e t r a t o y va r i a s composiciones I n é d i -
tas ; L a M u j e r en e l a r t e y en l a 
H i s t o r i a , Aspas ia ; E l P rec io , d r a m a 
cubano , por el doc to r Sa lvador Sala-
zar y su P r o g r a m a de H i s f b r i a de ' a 
L i t e r a t u r a E s p a ñ o l a , que v iene desa-
r r o l l a n d o en s u c á t e d r a n a i v e r s l t a -
r4a. 
S ó l o n n peso ©1 t r i m e s t r e es e l 
p rec io de s u s c r i p c i ó n de t a n i n t e r j -
san te y e r u d i t a p u b l i c a c i ó n , que 
c i r c u l a por todas las Unive r s idades 
y cen t ros de c u l t u r a d e l U n i v e r s o 
c i v i l i z a d o . 
E n l a ca l le Te rce ra n ú m e r o 278, 
en e l Vedado , d o m i c i l i o de l D i r e c -
t o r , puede suscr ib i rse q u i e n l o de-
see. 
E l I n g l é s " L a P l a y a " , p a r a F u e r 
t o L i m ó n . 
E l h o l a n d é s " ü b e r g e n " , p a r a Sa 
v a n n a h . 
E l amer i cano " D r i z a b a " , p a r a 
N u e v a Y o r k . 
E l a l e m á n " T o l e d o " , p a r a H a m -
b u r g o y escalas. 
E l a m e r i c a n o " R a d n o r " , p a r a M a -
tan zas 
E l i n g l é s " T a p t i " , p a r a C á r d e n a s . 
E l amer i cano "Pas tores" , pa ra 
C o l ó n . 
E l i n g l é s " B e r w i n d m o o r " , p a r a 
San t i ago de Cuba . 
n ó m i c o . 
E l N u e v o S e d a n 
e n l a H a b a n a . 
S E D A N 
E l C a r r o 
P a r a T o d a O c a s i ó n 
E s t a b i l i d a d , C o m o d i d a d y 
E c o n o m í a h a n h e c h o a l F o r d 
s e r e l p r i m e r o d e l o s a u t o m ó -
v i l e s c e r r a d o s d e p r e c i o e c o -
E s t a m o s s i e m p r e d i s p u e s t o s a 
d a r l e a V d . u n a d e m o s t r a c i ó n . 
P E D R O A L V A R E Z M E N A Y C I A . 
C e n t r o de loa P r o d u c t o s F o r d 
P A S E O D E M A R T I Y C O L O N T E L M - S S K 
H A B A N A 
d e d o s p u e r t a s 
# — 
A l e f e c t u a r u n a i n v e r s i ó n so -
b r e f i n c a s , p r o p i e d a d e s o n e g o -
c i o s , l a t e n d e n c i a g e n e r a l es l a d e 
a t e n d e r a n t e s q u e n a d a , a l a o b -
t e n c i ó n d e t o d a c l a se d e g a r a n -
t í a s y s e g u r i d a d e s p a r a d i c h a i n -
v e r s i ó n . 
A I e f e c t u a r s u i n v e r s i ó n sobre 
u n a u t o m ó v i l , es l ó g i c o t a m b i é n , 
q u e a t i e n d a u s t e d m á s q u e n a d a 
a l a o b t e n c i ó n d e es tas m i s m a s ga-
r a n t í a s y s e g u r i d a d e s , t r a d u c i d a s , 
e n u n p e r f e c t o f u n c i o n a m i e n t c 
d e l m o t o r , u n a s ó l i d a c o n s t r u c c i ó r 
d e l chass i s y c a r r o c e r í a , y a le 
m a y o r d u r a c i ó n d e s e r v i c i o que 
p o r d i c h o c o n c e p t o h a b r á d e p res -
t a r l e . 
E l a u t o m ó v i l D o d g e B r o t h e r í 
r e s p o n d e f i e l m e n t e a estas c o n d i -
c i o n e s e n g r a d o s u m o , a u n a pe-
sar d e las m a y o r e s e x i g e n c i a s que 
e l c o m p r a d o r p u e d a i n t e r e s a r so-
b r e d i c h o s i m p o r t a n t e s e x t r e m o s . 
O R T E G A Y F E R N A N D E Z 
P K A S O KT7X. 47. H A B A N A 
U N A V E Z M A S 
DEMOSTRO E L 
C O L U M B I A 
S U SUPERIORIDAD E N T R E TODOS L O S DEMAS COCHES 
D E S U C L A S E 
£n las carreras NOCHE-GUAYABAL-NOCHE un ca-
rra de stock de seis años de uso, sin preparación algu-
na, tan solamente el chassis y la transmisión recortada 
hizo el recorrido de ida en 24 MINUTOS CON SEGUNDOS 
llegando al regreso tan sólo hasta el puente de L a Lisa 
por haberse abierto el grifo del agua. 
HIZO MEJOR RECORRIDO QUE ALGUNOS COCHES 
DE ALTO PRECIO QUE NO PUDIERON REGRESAR 
ESTO E S UNA P R U E B A MAS D E L A RESISTENCIA DEL 
COCHE COLUMBIA 
A g e n t e s E x d a s i y o * 
S I L V A & C U B A S 
P R A D O 5 0 H A B A N A 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S E N E L I N T E R I O F 
A M X C I 1 D I A R I O O E L A M A R I N A A b r i l 6 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I T R E S 
Lfl PROTESTA 6flT0LI6fl S e h a b l a c o n i n s i s t e n c i a . . . 1 ( V i e n e de l a p á g . P J I I M E R A . ) 
( V i e n e de l a p á « . P R I M E R A . ) 
M r . W i l l a r d q u é n a c i ó e » "Wash-
d i n a , Guada lupe O r l a , Genoveva M o - ' j Q g t o ' n en i s 6 5 e ra abogado antes 
| r e j ó n , H o r t e n s i a F e r r e r , H e r m i n i a ^p e n t r a r en l a d l p l o m á c i a . Se g ra -
no todas sus s i m p a t í a s , frases t a n ¡ G o n z á l e z , I r e n e A l d a m a , Isabel G r l - d u ó ea l a academia de V i r g i n i a y 
incorrectas , t a n a t r ev idas , como l a s l n o , Josef ina Sosa de Bau te , Josefa e g ^ d ^ j d e r e c i o en l a universJcJad de 
i " e l los r o b a n , e l los m a t a n , e l los . . . . " s . S u á r e z de B a u t e , J u a n Sintes , Jo - ese estado, 
ronunc ladas que f u e r o n p o r esta f l o r | sefa B l a n c o , J u a n a V a l d é s , L e o n o r 
ri!. l a delicadeza, en u n a de sus con^ j H e r n á n d e z , M a r i a Bau te , M a r í a G u -
fprenclas expresamente a n t i c a t ó l i c a s ^ t i e r r ez , M a t i l d e S. de S u á r e z , M . A . 
t - ú l t i m a frase de estas t res que t u - v d a . de Diaz , M i d a Mes t re , M a r i a 
v imos i n t e n c i ó n d* i n s e r t a r a q u í , no L u i s a P a g é s , M a r í a L u i s a Vega . M e i -
níKiemos t r a n s c r i b i r l a . Es demasiado cedes M o r e r a , M a r í a Teresa D e s p l á , 
f ^ T demasiado i m p r o p i a , demasiado M a r i a m . de M á r q u e z , M a r i a S c u l l , 
indecorosa p a r a que, a pesar de ha- M a r ¡ a Veranes , M a r g a r i t a C u b i l l a s , 
í -e r la p r o f e r i d o en p ú b l i c o una d e l i - , Mat iaSa M i c b e l t o r e n a , M a r í a Car,al> i M A D R I D a b r i l 5 
L S a conferenc is ta , pueda el D I A R I O M a r l a R u f i n a L a r a , M a r i a G a v a r a h . , M ^ R I D a b r i l 
^ V a M A R I N A p u b ñ T a r l a en sus M a t i l d e . Va lde^ M a r i a S a l o m é ^ 
Hr>7a Nieves P r i e t o , Noaarse l o r r a i - 1 , _ 
GOZA' . , TUI^XI o á n H n a Achuv i c i a r o n h a r á n en E s p a ñ a las compa-bas, N ico l a sa D iago , P a u l i n a A c n a y , j ^ 
Pas to ra H e r n á n d e z , P i l a r H e r n á n d e 
P a u l a P ineda , Pas to ra Govantes 
P a u l a Bengochea , Q u i r i n a P a d r ó n 
D u r a n t e l a G u e r r a H i s p a n c - a m e -
r i c a n a f u é c a p i t á n en e l T e r c e r o de 
R e v o l u c i o n a r i o s de l m i s m o estado. 
E L ' D E B A T E Y L A S N U E V A S 
C O N S T R U C C I O N E S 
F E R R O V I A R I A S 
D E L A M A R I N A p 
columnas , y , m u c h í s i m o menos, au -
t o r i z a r l a con su f i r m a u n a s e ñ o r i t a . 
Semejante paso t e m e r a r i o , seme-
E N E L S U P R E M O 
K í X U R S O D E I X C O N S T I T U C I O N A -
L J D A D . 
A y e r se c e l e b r ó an te e l T r i b u n a l 
Sup remo e n p leno , la v i s t a d e l re -
curso de i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d , esta-
b lec ido por e l s e ñ o r J u a n F r a i l e Pa 
co G o n z á l e z R a m í r e z , J u a n R o d r í g u e z 
P é r e z , R u f i n o N o a y J o s é Pa renguc -
l a M a c h a d o , todos po r r a p t o . 
E S A D M I T Í D O E L R E C U R S O . 
L a Sala de lo C i v i l y de l o Con-
t e n c l o s o - a d m i u i s t r a t i v o de esta A u -
d ienc ia , p roveyendo a l r ecu r so con-
t e n c l o s o - a d m i n i s t r a t i v o es tab lec ido 
por e l d o c t o r San t iago T o u r i ñ o , con -
d r ó n , c o n t r a e l acuerdo de l a C o m í - I 0 0 ^ de n u e s t r o A y u n t a m i e n t o 
s l ó n de E x a m e n y C a l l f L c a c i ó n de n o m b r o y en i ' e p r o s e u t a - c i ó n de l p re -
Adeudos de l Es tado , que r e d u j o a s idente de d i c b o o r g a n i s m o , h a ad -
22.71)2. pesos !í8 centavos l a c a n t i - l u l t i d o e l recurso In t e rpues to c o n t r a 
dad que e l Es tado ha de sa t i s face r le1 i ) ec re t3 P res iden te de l a R e p ú 
jan te a r r o j o de p a r t e de esta e x t r a n -
í f c h o ^ t o d f e T e l ' m u r d o ^ r o d e j a £ í £ ^ o ^ S á S S R o s a " ¿ " o r r i l I a , Ro - a í n e a s s ino que e s l a b l e c e r á d iversas j N o r t e . 
f o m b ^ a r n o s un6 poco, aunque en el F a l c ó n , Rosa r io : g ! 
E L B A I L E D E R E S U R R E C C I O N 
I T r a d i c i o n a l l a f ies ta . ' . O rques t a cardenense. 
L a que no f a l t a cada a ñ o en ese L a que bajo l a b a t u t a de l i n t e l l -
¡ d í a he rmoso del D o m i n g o de Resu- gente maes t ro R a v e n t ó s de le i ta cada 
r r e c c i ó n en el que v u e l v e n todas las noche a l inmenso p ú b l i c o que asis-
a l e g r í a s , todo e l b u l l i c i o en receso | te a ' l a s veladas-concier tos del " M o -
por l a Semana M.ayor que t o d a l a so- d e r n i s t a " . 
c iedad en p leno g u a r d a y respeta 
bajo u n p a r é n t e s i s l a t r i s t eza y me-
d i t a c i ó n r e l i g iosa . 
Se ce lebra ese ba i l e en e l Cas i -
no . 
E n l a Casa de los E s p a ñ o l e s . 
De ga la , de g r a n ga l a l u c i r á l a 
noche de l 20 de A b r i l l a p re s t ig iosa 
i n s t i t u c i ó n h ispana , con esta f ies ta 
C o n j u n t o m u s i c a l super io r . 
Profesores todos. 
Que han conqu i s t ado ya en los 
a ñ o s que l l e v a n en el cine -chic de 
l a A v e n i d a C e n t r a l , j u s t o n o m b r e y 
m e r e c i d a fama. 
C o n t r a t a d a q u e d ó aye r d i c h a o r 
questa . 
A los muchos a lc i ientes que ten-
S n T o n o " i m p o r t r u n b l e d o . | ^ q u e t i . RosarTo P. de b i a z . Ra- n o t i c i a Comple tamente alsa s e g ú n 
T iene g rac ia , m u c h í s i m a S S a ' L ó p i » . R e g l a R i v e r o l . R i t a P i - < se desprende de l a d e l i b e r a c i ó n en 
nue esta s e ñ o r a e x t r a n j e r a se h a y a ; ^ R ^ a Bio i s sa . Rosa r io H e r n á n - • e l Consejo Supe r io r F e r r o v i a r i o pues 
a i r e a d o a f o r m u l a r u n a denunc ia d*z ' R a m r a T a y l o r . R o s a r i o D a l m a u , no puede de r f ac i l idades p a r a u n a 
! n c o n t r a de l a m u j e r cubana, «TW i a m o n i G o n z á l e z do G i l , Sara M a r i a d o m i n a c i ó n t a n p e l i g r o s a d e l c a p i t a l 
decentemente, no ha hecho o t r a c o s a | D u a r t FraI1ciSc.a M . V d a . de M u r - ; e x t r a n j e r o de E s p a ñ a . U n a vez crea-
nue defenderse de los v i t u p e r i o s y I S a t u r n i n a Lzagu i r r e . Sof ia B a - da l a F e d e r a c i ó n de I n d u s t r i a s Es -
r a l u m n i a s que e l l a , en su p r o p i a pa- fia' Sebast iana N u r s e . S a l o m é Ace- p a ñ o l a s esta se e n c a r g a r á de r e a l l -
t r l a se ha a t r e v i d o a i n f e r i r l e . ved0i Teresa Salazar. Teresa V a l d é s , zar l a^ me jo ra s que neces i ta Espa-
E n v i s t a de este paso, t e m e r a r i o , v i t a l i a v a r o n a , V i c e n t a V e q u é , V i t o - ñ a " , 
como m á s no puede ser lo . Pedimos,•( r i n a u b e t i C r i s t i n a Or tega , M a r i a 
seguimos p i d i e n d o , que a B e l é n S á - j L u l 8 a C a b a l l é , C á n d i d a FV J u a n , Rosa 
i r a g a se l a expu'se f > Cuba. _ V i r u e t a , V i c t o r i a S á n c h e z , Rosa r io 
N i l a sociedad n i el pueb lo l a quies Roche> Mercedes A l t u n a g a , J u l i a Pe 
sa, 
ren a q u í ; y s i se nos l l eva a los t r l - P e l l " , Dolores P e l l y , H i l a -
bunales pa ra que respondamos de I j i a ( J J t i é r r e r , M a r i a S a l o m é , A d e l l -
ecas (en c o m p a r a c i ó n a las de los ¡ na de l a Roga v d a . d<i Taboada , H o r -
c o n t r a r i o s ) , nada ofensivas frases t cns ia G> de Q i l , Dolores B a u t e , M a -
que en u n a c a r t a se le d r i g e n , p r e - ] r i a L U i s a p a d r ó n , M a r l a B a u t e y So-
sentaremos, y con m u c h o gus to , u n a ' 
r . . u l t i t u d de el las que. po r demasiado 
fuertes, no hemos q u e r i d o p u b l i c a r . 
A s í es como se demues t r a el sen t i r 
do un p u e b l o ; a s í es como se hace 
saber a u n a confe renc i s t a e x t r a n j e r a 
ei concepto en que se i - t i ene ; y a s í . 
de una m a n e r a pa ten te , como lo es-
X U E V O P A R T I D O A G R I C O L A 
V A L E N C I A N O 
' subas ta p ú b l i c a e l Mercado d e l P o l -
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s v o r í n o C o l ó n , t e n i é n d o l o p o r parte-
h a b í a f i j a d o e l v a l o r de ese t e r r e n o ;en concepto de r e c u r r e n t e y m a n d ó I leeto, lo m á s escogido de l a s ede -
en 240.435 pesos Ro centavos . : a r e c l a m a r los antecedentes de l a r e - ¡ d a d cardenense. 
Sos tuvo l a p rocedenc ia de l r e c u r - i s o l u c i ó n r e c u r r i d a y d ispoi^iendo se 
so, a n o m b r e del r e c u r e n t e , e l doc - ' Pu l j l i ( luo su i n t e r p o s i c i ó n e n l a "Ga-
t o r M a n u e l Castel lanos M e n a , i m p u g - | t í e t a O f i c i a l do l a R e p ú b l i c a " , 
n á u d o l o e l t en ien te f i s c a l , d o c t o r 
de luz , de b r i l l a n t e z , de b e l l í s i m a s d r á t a m b i é n el ba i l e de R e s u r r e c c i ó n 
muje res . j hay que agregar unos p remios que 
B a i l e r eg io . s e r á n sor teados en t ro las s e ñ o r i t a s 
Que l l e v a r á a l Casino lo m á s se- concur ren tes . 
P r e m i o s val iosos . 
B a i l e de sala. 
N o d e m o r a r é en dec i r de lo que 
se t r o t a y t a m b i é n la v i t r i n a de l es-
S E - Ñ A L A M I E N T O S P A R A E L 
L U N E S 7. 
H a b a n a , A b r i l 3 de 1 9 2 4 . 
S e ñ o r i t a C l a r a M o r e d a . 
H a b a n a . 
D i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a : 
Como f e r v i e n t e c reyen te de l a r e l i -
g i ó n c a t ó l i c a , p ro tes to de las ofensas 
tamos haciendo noso t ros , es como se uo a e l la se iiagan> a d h i r i é n d o m e 
hace presente a las au to r idades el i ^ todo c o r a z ó n a t a n h e r m o s a c a m -
desagrado con que l a presencia a6 p a ñ a de p ro t e s t a c o n t r a l a conferen-
una p r o p a g a n d i s t a de t a n e x ó t i c a s 
doctr inas es v i s t a en n u e s t r o p a í s 
Esa m i s m a c a r t a ob je to de l a d é -
n m e l a , y o t ra s muchas de las que 
hornos p u b l i c a d o , h a n s ido po r noso-
tros enmendadas antes de m a n d a r l a s 
a la i m p r e n t a , pues a pesar de lo que 
se dice, no es e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A el que da cab ida en sus 
columnas, a frases t a n i n j u r i o s a s e 
insul tantes , a pesar de que el las, b ien 
lo saben l a Sra. S á r r a g a y sus i n -
morales defensores, expresan, de u n a 
manera que no de ja l u g a r a duda , l a 
a v e r s i ó n , l a r e p u g n a n c i a con que sus 
corrosivas d o c t r i n a s son conocidas 
aquL 
Eso de que se nos cas t igue por 
nuestros m u y l e g í t i m o s mffdios de de-
fensa que hemos e m p l e a d o ; t a m a ñ a 
b u r l a que no podemos consen t i r ! no 
e¿., s e ñ o r a S á r r a g a , m á s que una i l u -
s ión de V d . 
Antes de comparecer en u n t r i b u -
na l u n Redac tor de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , t iene que ser r e q u e r i d a , 
juzgada y condenada, esa l e g i ó n de 
escritores perversos que l a apoyan y 
defienden a V d . , y los cuales no sa-
ben hacer de su p l u m a o t r o uso que 
el i nd igno , el que i m p i d e que esos 
ma l l lamados p e r i ó d i c o s pene t ren en I 
n i n g ú n hogar decente, el que hace i 
sonrojar a una s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , s i , 
estando a su iado, so a t reve a l g u n a | 
persona a leer u n e j e m p l a r . 
A que se le d i g a n estas cosas no 
debiera, Sra . S á r r a g a , da r V d . l u g a r . 
Ai ver que n u e s t r a sociedad y nues-
tro pueblo le v u e l v e n las e s p á l d a s ; 
al ver que unos y o t ros p iden , e n é r -
gicamente, su e x p u l s i ó n de nues t ro 
i-aís; a l v e r que en Pa lac io se le 
c i s t a d o ñ a B e l é n de S á r r a g a , cuyas 
d o c t r i n a s s e r v i r á n p a r a l l e v a r a l a 
sociedad cubana a l a I n m o r a l i d a d . 
L a f e l i c i t o p o r su b r i l l a n t e cam-
p a ñ a y p o r e l t r i u n f o o b t e n i d o con 
su f o r m i d a b l e pro tes ta . 
De usted, c o n t o d a c o n s i d e r a c i ó n , 
J o s é G o n z á l e z L ó p e z . 
H a b a n a 3 de A b r i l de 1 9 2 4 . 
S r t a . C l a r a M o r e d a . 
C i u d a d . 
D i s t i n g u i d a S r t a : nos a d h e r i m o s 
de todo c o r a z ó n a su f e l i z i n i c i a t i v a 
y P ro tes tamos como C a t ó l i c o s y como 
Ciudadanos de l a A n t i c l e r i c a l Campa-
ñ a de B e l é n de S á r r a g a , qu.e en estos 
dias h a l a s t i m a d o e l s e n t i m i e n t o r e -
l ig ioso de este pueblo que le d i ó en 
m a l a h o r a h o s p i t a l i d a d . 
Somos c a t ó l i c o s de c o n v i c c i ó n , p r o -
curamos conservar en nues t ros cora 
V A L E N C I A , a b r i l 5. 
L a s c á m a r a s a g r í c o l a s va l enc i anas 
se h a n c o n s t i t u i d o en u n a a g r u p a -
c i ó n que se d e n o m i n a r á B l o q u e A g r í 
co la M e d i t e r r á n e o f i g u r a n d o en é l 
expor tadores de V a l e n c i a , A l i c a n t e , 
A l m e r í a , C a s t e l l ó n , M u r c i a , B a r c e l o -
na , T a r r a g o n a , Sev i l l a , M á l a g a , Ge-
r o n a , C á d i z y C ó r d o b a , f o r m á n d o l a 
m á s de 800 en t idades de todas esas 
reg lones a f i n de f o r m a r p a r t e de 
u n a c o m i s i ó n p e r m a n e n t e de t r a t a -
dos con m i s i ó n de e v i t a r que se 
menosprec ien los in tereses a g r í c o -
las a l r e d a c t a r cuan tos t r a t a d o s es-
t é n pendientes o v e n g a a conce r t a r 
E s p a ñ a en e l p o r v e n i r . Se h a ele-
vado u n a Ins t anc ia a l D i r e c t o r i o ex-
p o n i é n d o l e s las demandas y las r a -
zones que les as is ten en p e d í a y u -
da pa ra esta i m p o r t a n t e r a m a de l a 
e x p o r t a c i ó n que de s u f r i r q u e b r a n -
tos c a u s a r í a u n a p é s i m a s i t u a c i ó n 
en l a e c o n o m í a genera l de E s p a ñ a . 
Todos los r epresen tan tes de las c á -
í m a r a s c i t adas v e n d r á n ja M a d r i d 
p a r a e n u n c i a r sus quejas an te el 
D i r e c t o r i o d á n d o l e datos que pueda 
u t i l i z a r el negoc i a r cues t iones m o r -
can t i l e s con o t ras po tenc ias y en l a 
r e d a c c i ó n de los f u t u r o s t r a t a d o s . 
P R I M O D E R I V E R A C O N T E N T O 
C O N L O S D E L E G A D O S 
G U B E R N A T I V O S 
Wences lao G á l v t z . 
F o r m a n e l T r i b u n a l que ha de f a -
l l a r este asun to , los doc tores A n g e l 
C. B e t a n c o u r t , p res iden te de l Supre-
m o ; J o s é V . T a p i a y J u a n G u t i é r r e z 
Q u i r ó s , pres identes de Sala , y los 
m a g i s t r a d o s J u a n M a n u e l M e n o c a l , 
J u a n Fede r i co E d e l m a n n , Ped ro Pa-
b lo R a b é l l , R o d r i g o P o r t u o n d o , T o -
m á s Bordenave . Pedro C. Salcedo, 
G a b r i e l V a n d a n a y J o s é A - P a l m a . ' 
S I N L U G A R E L R E C U R S O . 
L a Sala de l o C r i m i n a l d e l T r i b u -
n a l Sup remo (ha dec la rado s in l u g a r 
e l r ecurso de que ja i n t e r p u e s t o po r 
l a s e ñ o r a B l a n c a S u á r e z G o r d i l l o . 
acusadora p a r t i c u l a r , c o m b a t i e n d o e l 
au to do l a Sala P r i m e r a de l o C r i -
m i n a l , de la A u d i e n c i a de l a H a b a -
na , denega to r io de l r ecu r so de casa-
c i ó n que, po r q u e b r a n t a m i e n t o de 
f o r m a e I n f r a c c i ó n de l ey , é s t a h l e -
c le ra l a r e f e r i d a s e ñ o r a c o n t r a e l 
f a l l o do l a c i t ada Sala, que a b s o l v i ó 
a l s a rgen to de l a P o l i c í a especial de l 
R e p a r t o M i r a m a r , en M a r i a n a o , Jo-
sé I . N a v a r r e t e , de l h o m i c i d i o del ' 
m i e m b r o de ese C u e r p o T o m á s V I c - l c I a - -Defensor, doc to r L a t o u r 
t o r i o Ramos , esposo de l a r e c u r r e n -
te , po r haber p roced ido en l e g í t i m a 
defensa de su persona. 
E l hecho o c u r r i ó on e l a l u d i d o 
R e p a r t o l a noche de l 10 de D i c i e m -
bre de 1922 , acep tando e l T r i b u n a l 
de l j u i c i o , a l abso lver a N a v a r r e t e , 
l a tesis de su defenso, e l c u l t o j o v e n 
l e t r a d o doc tor M a n u e l E . S á i n z S i l 
vela . 
S A L A P R I M E R A . 
C o n t r a J a c i n t o P é r e z , p o r es tafa 
Defensor , ' doc to r Caracue l . 
C o n t r a J u l i á n , T o r r e s , ' p o r r o b o 
Defensor , doc to r D e m o s t r ó . 
C o n t r a J u l i o P é r e z , p o r a t e n t a d o 
Defensor , doc to r A r a n g o . 
C o n t r a J o s é S o t o m a y o r , p o r r o b o 
Defensor , doc to r A r a n g o . 
C o n t r a F ranc i sco M a r t í n , p o r es-
t a fa , f e f e u s o r , d o c t o r S i l v e i r a . 
C o n t r a Jacobo P é r e z , p o r estafa. 
Defensor , doc to r V i l l i e r s . 
C o n t r a F e r n a n d o G o n z á l e z , po r 
estafa. Defensor , doc to r S a r r a í n . 
S A L A S E G U N D A . 
C o n t r a A n t o n i o T o b a , p o r estafa. 
Defensor , doc to r A r a n a . 
C o n t r a F a u s t i n o P u l i d o , p o r d i s -
pa ro . Defensor , doc to r Ponce . 
C o n t r a J o s é L ó p e z , p o r estafa. De-
fensor , d o c t o r S a r r a í n . 
C o n t r a J o s é L u z . por r a p t o . De-
fensor , doc to r Cadav id . 
C o n t r a J o s é L u a g e . p o r i m p r u d e n -
S A L A T E R C E R A . 
C o n t r a F i l o m e n o H e r r e r a , p o r le-
siones. Defensor , doc to r M é n d e z . 
C o n t r a J o s é Cas t ro , p o r r o b o . De-
fensor, doc to r Gibe rga . 
r . o n t r a J o s é Cas t ro , po r Incend io . 
Defensor , doc to r G ibe rga . 
A c o r d a d o e s t á ya a s í que sea l a | t a b l e c i m i e n t o c o m e r c i a l donde s e r á n 
f i es ta en l a que las damas p o d r á n , exh ib idos d ichos premios , 
l u c i r e l e g a n t í s i m a s to i l e t t e s ! S ó l o a d e l a n t a r é que son prec iosos . 
Exce len te l a o rques t a que t o c a r á . | De ve rdade ro gus to . 
M A D R I D , a b r i l 5. 
E l Gene ra l P r i m o de R i v e r a ha 
d i r i g i d o u n a cincullar a los de lega-
zones el a m o r de Dios y a l a Ig les i a dos g u b e r n a t i v o s e x p r e s á n d o l e s sa-
C a t ó l i c a en l a que f u i m o s bau t i zados , j t i s f a o c i ó n p o r l a s gest iones que han 
h o n r a m o s a l Sacerdocio C a t ó l i c o que i hecho, 
de una m a n e r a incansab le h a bus-
cado nues t ro b i e n e s p i r i t u a l , m o r a l e 
i n t e l e c t u a l y t a m b i é n e l m a t e r i a l . 
Noso t ro s confesamos y c o m u l g a -
mos porque es tamos c ie r tos que l a 
C o n f e s i ó n es u n sac ramen to de in s -
t i t u c i ó n d i v i n a que r egene ra a l h o m -
bre y le precabe de m u c h o s males | de v u l g a r i z a r los preceptos m á s m o -
C A R T T L L A D E V U L G A R I Z A C I O N 
A G R I C O L A 
M A D R I D , a b r i l 5. 
Se a n u n c i a o f i c i a l m e n t e que en 
breve sie d i c t a r á u n a c a r t i l l a a f i n 
c o m u l g a m o s p o r q u e a s í fo r ta lece-
mos n i y f L r a s a lmas y las u n i m o s ex-
t i e c h a m e n t e c o n D i o s . 
Es i n c i e r t o , m á s a u n c a l u m n i o s o 
que el Confes iona r io sea l u g a r de 
C o r r u p c i ó n como sost ienen nues t ros 
g r a t u i t o s C a l u m n i a d o r e s y noso t ros 
somos los p r i m e r o s en aconsejar a 
g a ñ í a s p w i ' t e s / y q u r í o r d i r r l O T l ^ 6 ^ esposas, h i j o s , he rmanos y 
capi ta l inos le n i egan su concurso, y 
que solo l a apoya c i e r t a prensa que 
no queremos c a l i f i c a r deb ie ja V d . 
Sra. S á r r a g a . haberse r e t i r a d o t i e m -
po ha. como p ruden t emen te , espe-
r á b a m o s noso t ros , los cubanos, los 
ca tó l i cos , los a h o r a ofendidos , qu;e 
io h ic ie ra antes de p e d i r su e x p u l -
s i ó n . 
C l a r a M O R E D A L U I S . 
d e m á s f a m i l i a r e s que se acerquen 
f recuentemente a l a P e n i t e n c i a . 
L o que no p e r m i t i m o s p o r enten-
der lo a n t l c u l t u r a l y a n t i r e l i g i o s o es 
que los nues t ros as i s tan a c ier tas 
clases de Conferencias y que l ean 
c ier tos p e r i ó d i c o s t r a snochados . 
Y ahora cuando nues t ros adversa-
r i o s en creencias p r e p á r a n s e pa ra 
q u e b r a n t a r p u b l i c a m e n t e una de 
nuest ras m á s caras t r a d i c i o n e s en 
los dias sagrados de Semana Santa, 
d e m o s en l a c r í a de aves, a s í como 
e n l a a p i c u l t u r a y en l a e x p l o t a c i ó n 
d e l conejo y e n l a c r í a de gusanos 
d o ¿ e d a . Hace r e s a l t a r que s o l a m e n -
t e en huevos de g a l l i n a se i m p o r t a n 
e n E s p a ñ a p o r v a l o r de 21 .000 .000 
de pesetas. A d u c e que í a c r í a d é l 
cone jo en g r a n escala puede c o m -
pensar e l d é f i c i t en l a ( p r o v i s i ó n de 
ca rgos . L o s esfuerzos I n d i v i d u a l e s 
e n estos casos p u e d e n c o n t r i b u i r a l 
d e s a r r o l l o de l a riqui&za n a c i o n a l . 
Se c o l o c a r á n en s i t i o s ^visibles 
grandes ca r t e lones e n l a s g randes 
c iudades y en líos pueb los de m e -
n o r i m p o r t a n c i a con m á x i m a s c í v i -
cas e h i g i é n i c a s . E l D i r s i c t o r i o de-
sea p r o b a r que a n a d a concede t a n -
t a i m p o r t a n c i a c o m o a l a m e j o r a 
c u l t u r a l y m o r a l de los c iudadanos . 
O T R O S R E C U R S O S S I N L U G A R . 
Arc h iooJ ' ra^a <3el S tn io . Scmto. d e noso t ros c u m p l i r e m o s con l a Ig les ia I l o qiJ<e sea en benef ic io de n u e s t r a 
SMui M e ó l a s de B a r í , a n d a d . Confesando y C o m u l g a n d o y 
de Htermanos ^ e se adh ie -
ren a l a p ro t e s t a c o n t r a B e l é n S á -
r raga . 
A d o l f o Consuegra , A l b e r t o Pozo, 
An ton io G u t i é r r e z , A n t o n i o D u a r t e , 
A r t u r o O ñ a t e , A n g e l Canalejo , B e -
nito Ba r r e ra s , Cons t an t i no M a r t í n e z , 
Claudio Azcona , Cons t an t i no Or tega , 
Calixto G a r c í a , C l a u d i H e r n á n d e z , 
Domingo Diaz , E l a d i o Bau te , Fede-
rico Bau te , F e d e r i c o Bau te . ( h i j o ) . 
Francisco M á r q u e z , F ranc i sco Co-
i ' ea . F e r m í n Or tea , F e r n a n d o M o r a , 
Francisco U r i a r t e , F e d e r i c o G u e r r a , 
Francisco R i v e r o , Gervas io M o l i n a . 
Horacio F o r t , J e s ú s S i ñ e r i z , J o s é 
Zapata, J o a q u í n P e ñ a , I r ene H e r -
n á n d e z , J o s é H e r m i d a R o d r í g u e z , Je-
r ó n i m o B . H a | , J o s é V a l d é s G o n z á -
lez, Juan J. L o b a t o F a r r u g i a Pb ro . , 
J o a q u í n G i l L o b a t o , J o s é L o b a t o F a -
dando los d e m á s preceptos de esta 
m i s m a Ig l e s i a . 
F e l i c i t a m o s a V d . p o r su v a l i e n t e 
defensa de n u e s t r a R e l i g i ó n y nos 
ponemos a s u d i s p o s i c i ó n p a r a l a 
defensa do n u e s t r a causa. 
P o r l a M . I . A r c h í c o f r a d í a del 
S tmo . S e m e n t ó de San N i c o l á s de Ba-
r í de esta c i u d a d . 
C a l i x t o G a r d a . 
P res iden te . 
Suar- R e l i g i ó n C a t ó l i c a . 
H a b m a 4 A b r i l 1 9 2 4 . 
Sr ta . C l a r a M o r e d a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Respetable s e ñ o r i t a : 
P e r m í t a m e s e ñ o r i t a que me d i r i j a 
a V d . en c a l i d a d de E s p a ñ o l y u n i r -
m e en todo y po r todo a la c a m p a ñ a 
p o r V d . i n i c i a d a , no p o d í a yo pasar 
p o r ^ I t o esta c u e s t i ó n t a n i m p o r t a n -
te po rque afecta a los m á s caros 
í ? ^ ! : ^ 1 1 ^ í f l e s i , a s ' L u i s Rega lado , s en t imien to s h u m a n o s . . 
Leonardo Z a l d o , M a n u e l Saco, M a 
nuel V i g o a , M a n u e l G a r r i d o , M a n u e l 
Alvarez, N i c o l á s P u l i d o , Rafae l L o -
auto R e n d ó n , R u f i n o F o n t , Ra fae l 
l o b a t o F a r r u g i a , Car los Taboada de 
¡a Rosa, T o m á s Campos, Venanc io 
^arba l lo , J u l i o F e r n á n d e z , M a n u e l 
a<? J • S u á r e z , M a r t í n S á n c h e z . 
M. L A r c h í c o f r a d í a d e l S tmo. Sacra-
men to de S. N i c o l á s de B a r í . 
C i u d a a 
L i s t a de H e r m a n a s que se a d h i e r e n 
a la p ro tes ta c o n t r a B e l é n S á r r a g a . 
A n a V a l d é s de D í a z , A m e l i a H . de 
¿ " i q u e t , A l t a g r a c i a X i q u é s , A u r e l i a 
« a n a v i a , A g u s t i n a R o d r í g u e z , A m v 
•ia Rivas , A m e l i a B a r r o s o , A n d r e a 
j i r e l e s . A n a M o r e d a . A n t o n i a R a -
Wón. A n d r e a Zapa ta , A n g e l a H e r n á n -
dez. A u r o r a B l anco V d a . de Ig les ias , 
Con r e l a c i ó n a m i pa i sana ( s e g ú n 
d i c e n ) le s u p l i c a r í a a e l l a que se 
dedica a c r i t i c a r a los sacerdotes ¿ d e 
que v ive 6 l l a ? ¿ p o r q u é no pone en 
p r á c t i c a lo que e l l a p r ed i ca? ¡ A h ! l a 
c r í t i c a es m u y b o n i t a y m á x i m e ha-
b l ando dosas suaves y du lces p a r a el 
b ienestar m a t e r i a l y d e s p u é s ¿ q u é 
s e r á de noso t ros? , e l l a l o sabe p o r q u e 
es m u y i n t e l i g e n t e . 
S e ñ o r a S á r r a g a , sup l i co le de unas 
vue l tec i tas todos los dias a consolar 
a t an tos pobres in fe l ices que q u i z á s 
e s t á n su f r i endo los consecuencias de 
sus sabias d o c t r i n a s en los H o s p i t a -
les A s i l o s y Casas de S a l u d , a l l í es-
t á n sus paisanos que s í a lgunos de 
ellos c reye ran en lo que los curas y 
f ra i les les m a n d á b a n t a l vez no es-
t a r í a n su f r i endo esas enfermedades 
que t a n t o a b u n d a n h o y en el m u n d o , 
eso hay que ¿ a a t i a t l r l ó y p o r a h í hay 
^ m p a r o D o m í n g u e z , A v e l i n a V a l d é s , l l 1 1 * comenzar^ d i j e que lo d e m á s y a 
Adela Escobar . B e n i t a G ó m e z . B e l é n 
^ e r n á n d e z . B e a t r i z F a l c ó n . C a r m e l i -
t a Bau te , Cec i l i a C. V é a . de F resno , 
o* I a Y o r k a . Ce les t ina Baute , C o n -
cepc ión M á r q u e z , C l e m e n t l n a M o r a , 
^a rmen Cal le jas , C a r m e n C. de B a u -
«. C o n c e p c i ó n Espinosa , C a t a l i n a 
S r í j H * ^ C1ara G i l , C a t a l i n a Uga lde , 
-d r idad T a p i a . C a r m e n T o r r a l b a s de 
r í a t ' DoIo^ea D o n é , Dulce M a -
E l v i r l n a e a ' Do lo res F e r n á n d e z , 
Pm h F e r i l á n d e z , E l v i r a V á z q u e z , 
v i r a x r A l v a r e z , Esperanza Cao, E l -
M A r J x 0 ^ , E l v i r a P e l l ó n , E n c a r n a c i ó n 
sa v ú E l a d i a G- de P l a n t a d o . E l o i -
IcmhVi ^ de F e r n á n d e z . E l e n a Co-
i í , ™ , E m e r i t a G a r ^ . E l v i r a G o n -
rez p f e n t l - a ^ ó m e z . F l o r a A l v a -
Vdá , l 0 r f u c i a R a m í r e z , F a c u n d a 
F r a « „ - e M u ñ o z . F r a n c i s c a A g u í r r e , 
- neisca M e d i n a . F e l i c i a G i l de 
c i í ^ TSÍeban ' F e l i p a B a ü c e r o r F r a n -
0 L ó p e z de Campos, Genoveva M e -
se i r á hac iendo, el c a m i n o pa ra ser 
an t i - r e l l g lo sos o a n t í - c a t ó l l c o s no es 
necesario que V d . nos lo e n s e ñ e , l o 
conocemos d e m a s i a d o . 
S e ñ o r a S á r r a g a , comience V d . p o r 
d a r lo que t i ene a los j o b r e s y 
a t i enda los hospi ta les c o m o lo hacen 
efas — m o n j i t a s — que t a n t o V d . 
odia y luego ya í n m l t a r e m o s sus v i r -
t u d e s . 
Y o le s u p l i c a r í a que h i c i e r a n caso 
omiso de l a p r o p a g a n d a a n t í - c a t ó -
l i c a que hace u n p e r i ó d i c o de esta 
c a p i t a l , es dar le u n a i m p o r t a n c i a que I D í a z . 
é l no se merece . T D r . * A d o l f o P é r e z . D r . A b e l a r d o 
S e ñ o r i t a M o r e d a , l á s t i m a g rande G a r c í a . D r . A d o l f o N i e t o M a r i o 
c-ue V d . no h a y a nac ido en E s p a ñ a • Marsans . G. de C á r d e n a s . ' .Gerardo 
pa ra poder c o n t á r s e l e como u n a de i S a r m i e n t o . Pedro M ü n e l a Pedro 
tan tas e s p a ñ o l a s q^e n o n r a n la h i s - N L l a n o , H . R. U r r u e l a J e s ú s Es-
t o r i a de n u e s t r a P a t r i a . car> R a í a ' e l C a s t a ñ p l , T W ^ S 
De V d con el m a y o r respeto y . A l b e r t o T r u l i l l o . Pedro L l a n o s S 
c o n s i d e r a c i ó n , quedando ¡ n e o n d i e l o - 1 r i o Garc ia . A n d r é s G a r c í a Sergio As-
na lmen te a sus ó r d e n e s para t o d o l v a r e z R a m ó n Riscte . M A c h a r e ? 
A n t o n i o Couzo G a r c i a . 
E x p r e s i d e n t e de " E s p a ñ a I n t e g r a l " . 
N o desmaye. A d e l a n t e . 
G ü i n e s 1 de A b r i l de 1 9 2 4 . 
Sr ta . C la ra M o r e d a . 
7 H a b a n a . 
L o s c a t ó l i c o s de l a v i l l a de G ü i n e s , 
nos a d h e r i m o s a l a p ro t e s t a que t a n 
va le rosamente ha I n i c i a d o us ted e n 
c o n t r a de las conferenc ias a n t i - r e l l -
giosas, con las que pre tende esa ex-
t r a n j e r a l l a m a d a É e l é n S á r r a g a , 
t r a e r l a d i s c o r d i a y el o d i o a l pue-
b lo cubano , r e v o l u c i o n a n d o con sus 
ideas i n m o r a l e s y e s t r a f a l a r i a s , u n 
p a í s que a pesar de t odo l o que qu i e -
r a n decir , ha sido s i e m p r e c a t ó l i c o . 
N o tenemos nada que a ñ a d i r a l o 
que us ted ha d icho en sus escr i tos 
l lenos de p i edad y v a l o r y solo p e d i -
mos con ins i s tenc ia que se expulse 
del t e r r i t o r i o n a c i o n a l a esa m u j e r , 
que ha t en ido l a audac i a de i n s u l t a r 
t odo c u a n t o veneramos como m á s 
sagrado en e l m u n d o . 
Rec iba , con esto mensa je de a d -
h e s i ó n , nues t ras fe l i c i t ac iones por su 
d i g h a a c t i t u d . 
C o n c e p c i ó n N i e t o , Josefa Diaz , Ce-
l i a C . de G a r c é s . C o n c e p c i ó n Casta-
ñ e r , B l a n c a T roncoso . F i d e l i a Diaz , 
do S a r m i e n t o , M a r i a de J e s ú s F e r -
n á n d e z , J u l i a Estevez, C o n c e p c i ó n E . 
de C a s t a ñ e r , J u l i a Sa l i ne ro , S a l o m ó 
F e r n á n d e z . C o n c e p c i ó n P . de N i e t o , 
A n g e l i n a M . de M o n t e r o , H i l d a M o n -
tero , Mercedes de C á r d e n a s , L e o n o r 
Estevez, M a r í a Teresa de C á r d e n a s . 
A u r o r a P é r e z Z . de N a v a r r o , l i b a 
F r a g a , A m e l i a M . de F r a g a , M a r g a -
r i t a C . de S u á r e z , M i c a e l a R . V d a de 
Cacibro , M a r i a del P i l a r Reyes H e r -
n á n d e z , M a r í a del P i l a r Caabro Re-
yes, Mercedes S á n c h e z , E m é r i t a M . 
de S á n c h e z , M a d o l i n a H e r n á n d e z , 
Ade l a ida U r r u e l a . E l o í s a U r r u e l a , 
H o r t e n s i a U r r u e l a , I s abe l F . de l 
P r o l , R o s a l í a A l v a r e z , F i d e l i a S. de 
U r r u e l a , M a r í a R . F r a g a V d a . Gar-
c í a , M a r i a Teresa G . de L l a n o . D o -
lores Carab io de Garc i a , Zen ia L l a n o , 
H i l d a L l a n o , L u c r e c i a C a r a b i o , M a r -
got Carabeo, M a r í a T . S u á r e z , R i t a 
M a r i a D . de C a ñ i z a r e s , M a r i a T . 
Diaz de R i e n d a , Do lo re s T . de T r u -
j i l l o . J u l i a T r u j i l l o A r r e d o n d o , Rosa 
T r u j i l l o A r r e d o n d o , Socor ro Baez, 
A u r e l i a R . Mena V d a . A l v a r e z , H e r -
m i n i a S u á r e z , E s t e l a Regalado y 
E n sentencias de l a r e p e t i d a Sa-
la de l o C r i m i n a l son dec larados s i n 
l u g a r estos recursos de c a s a c i ó n : 
E l de H e r m i n i o H e r n á n d e z E n r í -
quez, su je to s in o f i c io o p r o f e s i ó n , 
vec ino d e l pueb lo de A g r a m o n t o . 
condenado p o r l a A u d i e n c i a de M a -
tanzas a l a pena de t r es meses y o n -
ce d í a s de a r res to m a y o r , como au -
t o r de u n de l i t o de r a p t o , con l a 
a t enuan t e de ser m a y o r de diez y 
seis a ñ o s y m e n o r de d iez y ocho. 
E l de I g n a c i o Baca l l ao D o m í n g u e z , 
c h a u f f e u r , vec ino de M a r i a n a o , con-
denado po r l a Sala Segunda de lo 
C r i m i n a l , de l a A u d i e n c i a de l a H a -
bana , a l a p e n a de u n a ñ o , ocho me-
ses y v e i n t i ú n d í a s de p r i s i ó n corec-
c í o n a l , c o m o a u t o r de u n d e l i t o do 
r a p t o , s i n c i r c u n s t a n c i a s m o d i f i c a -
t i vas . 
Y e l de M a n u e l R o d r í g u e z Gon-
z á l e z , condenado p o r l a A u d i e n c i a 
d é S a n t a C l a r a , como a u t o r de u n 
d e l i t o de h u r t o , c u a l i f i c a d o po r e l 
g rave d e l i t o de abuso de conf i anza , 
a c u a t r o a ñ o s , dos meses y u n d í a 
de p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l . 
G A N A N B A R R A Q l ' E , M A C I A Y 
C O M P A Ñ I A . 
c a s a c i ó n 
de f o r -
S A I i A D E L O C r V T L . 
Juzgado de San A n t o n i o . — G a b r i e l 
Camps c o n t r a el H o s p i t a l de San 
L á z a r o , sobre n u l i d a d de i n s c r i p c i ó n . 
M a y o r c u a n t í a . Ponen te , R . A c o s t a ; 
l e t r a d o . Sa l ad r iga s ; p r o c u r a d o r , R . 
I l l a s ; l e t r ado . F r a n c o ; p r o c u r a d o r . 
V i v ó . • 
Juzgado de l S u r . — R a m ó n L a r r e a 
c o n t r a A r m a n d o J . P é r e z y H e r m a n o 
y o t r a , sobre pesos. M a y o r c u a n t í a . 
Ponen te , R . A c o s t a ; l e t r a d o , B a t l l e ; 
p r o c u r a d o r . Granados . 
Juzgado de l E s t e . — M a r t í n e z L a -
v í n y C o m p a ñ í a c o n t r a M i g u e l O l i -
ve r . sobro peses. M e n o r c u a n t í a . P o - ¡ d e l a R e p ú b l i c a , l a que d i ó m o t i v o 
I N G R A N C O N C I E R T O 
Que s e r á u n " s u c c é s s " . 
E l que en fecha p r ó x i m a o f r e c e r á 
a l a sociedad cardenense el a f ama-
do t e n o r e s p a ñ o l H i p ó l i t o L á z a r o . 
U n d ivo eminen te . 
S a l i ó y a de San t i ago de Cuba , don -
de res iden los padres de l a esposa 
del t e n ó r , l a be l l a cubana s e ñ o r a 
J u a n i t a A l m e i d a , e m p r e n d i e n d o su 
t o u r n é e po r l a I s l a , H i p ó l i t o L á z a -
ro . 
C a n t a r á á en v a r í a s c iudades. 
E n las m á s i m p o r t a n t e s de l a Re-
p ú b l i c a . 
Y en t r e l a l i s t a que han hecho sus 
empresa r ios , f i g u r a C á r d e n a s quo 
v o l v e r á a t ener el o r g u l l o y l a sat is-
f a c c i ó n de escuchar a l que p o r el 
m u n d o ha conqu i s t ado con su d i v i -
na g a r g a n t a f lo res , ovaciones y elo-
gios. • 
Y t a m b i é n u n a f o r t u n a . 
C u á n d o l a f echa del debu t de L á -
zaro? 
N o e s t á f i j a d a a u n . 
A las muchas f a m i l i a s que h a n l l a -
m a d o a l t e l é f o n o de l C r o n i s t a in te -
r e s á n d o s e por esa fecha, les d i r é que 
no h a de t a r d a r en saberse. 
D e n t r o de breve plazo. 
L A M A T I N E E D E C A R I D A D 
Mas detal les . 
Que o f r e c e r é gustoso de esa f ies ta 
que en p ro de las Siervas de M a r í a 
se c e l e b r a r á d u r a n t e las horas de la 
t a r d e del d o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n 
en los salones de l L i c e o de C á r d e -
nas. * 
N o decaen sus o rgan izadores . 
Ese C o m i t é de Damas que pres ide 
l a esposa de nues t ro A l c a l d e M u n i -
c i p a l , l a s e ñ o r a M a r í a Faz de l a R o 
sa. 
H a n comenzado los p r e p a r a t i v o ! 
ya. 
E l ba i l e e s t a r á dedicado a los n i -
ños p r i m e r o y luego a las j ó v e n e s 
Se ha d i v i d i d o a s í l a f iesta. 
De c a r á c t e r i n f a n t i l en su p r i n c i -
p io , las p r i m e r a s horas y el res to d( 
la t a r d o para que puedan aprove-
char lo l o s ' m a y o r e s . 
P a g a r á n todos a l a en t rada . 
Se bia s e ñ a l a d o , t a n t o pa ra las per-
sonas mayores como p a r a los n i ñ o s 
l a í n f i m a cuo ta de c incuen t a centa-
vos po r persona. 
Va le eso cada bo le to . 
Bo le tos que ya se expenden, sien-
do las encargadas de hacer lo las mis-
mas damas que p a t r o c i n a n l a f i e s t a 
H a . b r á dos p remios . 
•Para ser sor teada ent re las n l ñ a i 
. •oncuireutes a l a f iesta , l a s e ñ o r ? 
M a r í a F a z de l a Rosa |ha donade 
una he rmosa m u ñ e c a . 
De g r a n t a m a ñ o . 
Y o t r a dama de tan tas s i m p a t í a ! 
como L e o n o r G u ó de V i l l a r ega l a u r 
i i u t o m ó v i l . que s e r á sor teado en tx« 
'os varones . 
Prec iosa esta ma t inee . 
T a r d e idea l e n t r e l a i n f a n c i a s e r á 
isa d e l D o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n 
E n t r e que rub ines ! 
M I VO R I F E T E 
De u n j o v e n abogado. 
A c a b a de a b r i r l o -al p ú b l i c o en la 
\ v e n i d a de C é s p e d e s 275 m í c u m p l l -
lo e l i n t e l i g e n t e doc to r en Leyes 
l o s é M . G o n z á l e z Acos ta . 
A s í me lo p a r t i c i p a . 
U n a t en to besalamano acabo d< 
•ecibir de l doc to r G o n z á l e z Acos ta -
?n e l que me ofrece sus s e r v i c i o » 
profesionales y me b r i n d a su niuevc 
oufete. 
A g r a d e c i d o a l a c o r t e s í a . 
M i l g rac ias ! 
F ranc i sco G o G n z á l e z B A C A L L A O 
P o r l o s o b r e r o s de l a B a h í a . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . ) 
V V i f i t o e l r ecurso de 
que, p o r q u e b r a n t a m i e n t o 
ma , i n t e r p u s í e r | i e l ' M i n i s t e r i o F i s -
ca l , a r e p r e s e n f a c l ó n de l a a d m i n i s -
t r a c i ó n genera l de l E s t a d o , i m p u g -
n a n d o l a sentencia de l a A u d i e n c i a 
de l a H a b a n a , en e l p l e i t o c o n t e n c í o -
s o - a d m l n i s t r a t l v o es tablec ido p o r l a 
Sociedad m e r c a n t i l B a r r a q u é , M a c i á 
y C o m p a ñ í a , del c o m e r c i o de esta 
p laza , e n s o l i c i t u d de que sean r e -
vocadas las reso luc iones de l a J u n t a 
de Pro tes tas n ú m e r o s 11 .460 , 11 .444 . 
11 .436 , 11 .445, 11 .462 , 11 .416 , 
11.454 y 11.463 de 1 9 2 0 , que decla-
r a r o n s i n l u g a r las p ro tes t a s esta-
blec idas por d i cha Sociedad d e m a n -
dan te en r a z ó n a h a b e r e s t imado l a 
J u n t a b i e n p rac t i cado e l a fo ro de l 
p r o d u c t o de carne de pue rco a que 
e r a n a q u é l l a s re fe ren tes p o r l a par-
t i d a 240 d e l A r a n c e l de A d u a n a s , 
asunto en e l que l a A u d i e n c i a , des-
e s t imando las excepciones de f a l t a 
de pe r sona l i dad y de Incompe tenc ia 
de j u r i s d i c c i ó n , opuestas j ) o r e l M i -
n i s t e r i o F i s c a l , r e v o c ó las ocho r e -
so luc iones r e c u r r i d a s , y a m e n c i o n a - obreros y pa t ronos 
das, y dispuso que los a foros so | 
p r a c t i c a r a n p o r l a P a r t i d a 237 -B de l 
A r a n c e l , v a d i c h o , y se r e i n t e g r a r a 
a l a p a r t e d e m a n d a n t e . B a r r a q u é . 
M a c i á y C o m p a ñ í a e l I m p o r t e de las 
d i fe renc ias Ingresadas , ascendentes 
a 903 pesos 47 cen tavos , l a Sala de 
lo C i v i l y de lo ContenCioso-admin ie -
t r a t i v o del T r i b u n a l S u p r e m o , h a fa -
l l a d o dec la rando s in l u g a r el r e c u r -
so de c a s a c i ó n a l p r i n c i p i o r e f e r í - ! 
do 
nente , R. A c o s t a ; l e t r a d o , doc to r 
C á r d e n a s ; l e t r a d o . M o n t e r o ; p r o c u -
r a d o r . Granados . 
A u d i e n c i a . — U n i o n # C a r b l l e Co., 
c o n t r a r e s o l u c i ó n de l a S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a , Comerc io y T r a b a j o . 
C o n t e n o i o s o - a d m i n i s t r a t i v o . Ponen -
te, R. A c o s t a ; l e t r a d o , V i d a l ; s e ñ o r 
f i s ca l . 
Juzgado de l N o r t e . — E l E s t a d o so-
l i c i t a n d o e x p r o p i a c i ó n H o w e Mise in 
B o a r d . I n c i d e n t e . Ponen te , R. Acos -
t a ; l e t r a d o , doc to r M a n r a r a ; s e ñ o r 
f i s c a l ; l e t r a d o , M a c l á ; p r o c u r a d o r . 
B a r r e a l . 
Juzgado de l E s t e . — C a r i d a d Sala-
zar s o l i c i t a n d o p e n s i ó n . P o n e n t e , R. 
A c o s t a ; p r o c u r a d o r , R e g u e r a ; s e ñ o r 
f i sca l . 
Juzgado de l O e s t e . — B a s i l i o Za-
rasque ta c o n t r a l a Sociedad a n ó n i -
m a E l A l m e n d a r e s , f á b r i c a de ce-
m e n t o . M a y o r c u a n t í a . Ponen te . R . 
A c o s t a ; l e t r a d o , A l v a r e z ^ Esco'oar; 
p r o c u r a d o r . A l v a r e z R o m a y ; l e t r a -
do , d o c t o r H e r r e r a ; p r o c u r a d o r , So-
t o l o n g o . 
Juzgado de l S u r . — S o c i e d a d M e r -
c a n t i l M . P. E r a n d e s t e i n , c o n t r a l a 
Sociedad M e r c a n t i l F a u b e r , S á n c h e z 
y Company , sobre r e s c i s i ó n de con -
t r a t o e i n d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s y 
pe r ju i c io s . M a y o r c u a n t í a . Ponen te , 
R. Acos t a ; l e t r a d o . L . de S ó l o ; p r o -
cu rado r . C á r d e n a s , l e t r a d o , M a c i á : 
p r o c u r a d o r . B a r r e a l . 
C o n t i n ú a n e n H u e l g a . . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . ) 
L á h u e l g a t r a n v i a r i o s parece l l e -
g a r á a resolverse t o t a l m e n t e en pac-
to de a m i g a b l e I n t e l i g e n c i a e n t r e 
A B E Z A . 
L A P R O X I M A T E M P O R A D A E N 
S T A . A L A R I A D E L R O S A R I O , E X I -
G E U N A R E P A R A C I O N D E L A 
C A R R E T E R A 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O , 
a b r i l 5 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
P r ó x i m a l a t e m p o r a d a b a l n e a r i a 
de esta c i u d a d , que comienza e l p r i -
mero de mayo e n t r a n t e , rogamos a l 
E N L A A U D I E N C I A 
A B S O L U C I O N . 
u a Sala Segunda de l o C r i m i n a l , 
C o m a n d a n t e B a r r e r a s , p re s t ig i a se 
G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l haga f i r m e 
su o f r e c i m i e n t o a l i n a u g u r a r s e l a 
casa de l A c u e d u c t o de r e p a r a r Ca-
r r e t e r a , que p a r t i e n d o de la calle 
" R e p ú b l i c a C u b a n a " , t e r m i n a en e l 
a u n -cambio f avo rab l e a o t o r g a r u n 
plazo con el f i n de que se l l e g a r a 
a u n a s o l u c i ó n sa t i s f ac to r i a . 
H e a q u í l a o a r t a : 
Sr. B o n i f a c i o R u i z , 
P res iden te de l a F e d e r a c i ó n do 
B a h í a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
T e n g o el gus tb de acusar rec ibo 
de su a t en t a c o m u n i c a c i ó n 3 1 de l 
p r ó x i m o pasado marzo , y de ^ que, 
con fecha de ayer, suscr iben con us-
ted los representantes de v a r í a s aso-
ciac iones obreras . 
Como respuesta a ambas " o m u -
nicaciones , deseo hacer cons ta r que. 
habiendo reconoc ido l a C o m i s i ó n 
que me v i s i t ó que no era p e r t i n e n -
te ha a p l i c a c i ó n í n t e g r a de l Decre to 
n ú m e r o 665, de 1 9 2 0 — d i c t a d o en 
c i r cuns t anc i a s m u y diversas a las 
ac tuales y con l a anuenc ia de las 
par tes in teresadas , hoy en discor-
d a n c i - a — e n t e n d í que p a r e c í a b ien m i 
p r o p ó s i t o de e n t r e v i s t a r m e con l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de los intereses con-
t rapues tos , p a r a p r o c u r a r c o n f e r e n -
cias que p u d i e r a n p r o d u c i r u n a nue -
v a avenencia . 
I n d i q u é que i n v i t a r í a a l s e ñ o r 
E l í s e o C a r t a y a en p r i m e r l u g a r , y 
d e s p u é s a o t ras personas, p a r a c a m -
b i a r impres iones , antes de d e t e r m i -
n a r la conduc t a a segu i r y . non l a 
p r e m u r a que me lo han p e r m i t i d o 
lo s muchos e i m p o r t a n t e s asuntos 
que d e m a n d a n m i a t e n c i ó n ho cele-
b r a d o d i cha confe renc ia y no t a r d a -
.ré en l l e v a r a cabo o t r a s . . . ( ? ) 
Dep lo ro que hayan d i sgus tado 
c ie r tas declarac iones que l a prensa 
a t r i b u y e al s e ñ o r Ca r t aya . pero no 
tengo s o l i d a r i d a d a l g u n a con su3 
op in iones pe r sona le s . 
A s e g u r a n d o a us ted que no des-
c u i d o ocupa rme de l a sun to que a 
esas co lec t iv idades p reocupa / a l 
que doy l a i m p o r t a n c i a que t iene , 
r e i t e r o a us ted y d e m á s susc r ib i en -
tes de su c o m u n i c a c i ó n m i aprecia 
y c o n s i d e r a c i ó n . 
( f . ) A l f r e d o Zayas. 
U n se l lo que d ice R e p ú b l i c a de 
Cuba . P res idenc ia . 
Se p re sen t a ron va r i a s mociones , 
a p r o b á n d o s e una , p o r ' l a c u a l se 
concede u n plazo de 72 hbrias, pa ra 
d e c l a r a r la hue lga . 
E l Sr. P res iden te de l a R e p ú b l i -
ca , c i t a r á a u n a e n t r e v i s t a a l a re -
p r e s e n t a c i ó n de los obreros y de los 
D E M A R I A N A O 
E n l a v i d r i e r a es tablecida en e/ 
C a f é N a v a r r a , en l a ca l le R e a l ( M a 
r i a n a o ) . fue ron cambiadas en U 
•tarde de l v ie rnes cua t ro f r acc ione i 
del b i l l e t e n ú m e r ó 11 .602, p remlad< 
cada uno en 20 pesos, los cuales r e 
s u l t a r o u falsos, os decir , t e n í a n el 
n ú m e r o s u p l a n t a d o . 
L o s bi l le tes e r an de l sorteo d e l 31 
de M a r z o . 
E l hecho f u é denunc iado p o r el 
d u e ñ o de d i cha v i d r i e r a que se l la-
m a A q u i l i n o M a r t í n e z , vecino de 13 
ca l le R e a l , 1 6 1 , y m a n i f e s t ó gue eu 
d i c h a t a rde se p r e s e n t ó en l a v i d r i e -
ra de su p r o p i e d a d u n i n d i v i d u o d« 
a l t a e s t a tu ra , grueso, a l parecer ja-
m a i q u i n o , po r su hab la ing lesa , aJ 
c u a l l e p a g ó los b i l l e t es . 
A y e r s á b a d o f u é a cob ra r lo s aJ 
D e p a r t a m e n t o de Hac ienda , d o n d t 
le m o s t r a r o n l a f a l s i f i c a c i ó n en ellos» 
efec tuada . 
D e l hecho t u v o c o n o c i m i e n t o e) 
j uez de i n s t r u c c i ó n . 
V i c e n t e Ca lvo , de t rece a ñ o s de 
edad, vecino d*e N a v a r r e t e , 2, en 
M a r i a n a o , f ué as i s t ido en e l Cent re 
de Socorro po r e l doctor A n g l é s , d€ 
lesiones de c a r á c t e r menos g rave , 
que l e f u e r o n causada? po r u n ca-
r r o de la H a v a n a E l e c t r i c , en e l mo-
m e n t o q u e é a t r a v e s a b a l a v í a . 
E l menor m a n e j a b a u n c a r r o de 
helados , el c u a l fuó de s t ru ido por 
el e l é c t r i c o . 
E n el Cen t ro .de Socorro f u é asis-
t i d o de lesiones menos graves, M i -
g u e l Puga , vecino de C h a c ó n , 8 1 , 
Haba*va. causadas por la m á q u i n a en 
que v i a j a b a . 
M a n ü e s t ó P u g a que a l s a l i r del 
pueb lo de H o y o Colorado , p o r el 
m a l estado de l a ca r re t e ra , h u b o de 
p a t i n a r l e l a m á q u i n a , c o r t á n d o s e en 
d i c h a f o r m a . 
A T R A C O . 
A n d r e a L i n a r e s Santana, de v e i n -
te a ñ o s de edad, vec ina de M i r a m a r , 
n ú m e r o 5, en Co lumbia , anoche, co-
m o a las diez y media , en los mo-
mentos que s a l í a de l a c a s i d e l se-
ñ o r Rabe l , f r e n t e a l pa rade ro de 
P . u e n á v i s t a . .de cuya casa es c r i ada , 
fué asa l t ada p o r u n i n d i v i d u o de la 
raza blanca, a q u i e n no r e c o n o c i ó , 
d e s p o j á n d o l a de u n r e l o j pu l se ra , 
u n a cadena de oro y cua t ro pesos en 
e fec t ivo que l l evaba . 
E l a t r acador se d i ó *a l a f u g a , a 
pesar de que var ias personas que se 
encon t r aban en el l u g a r t r a t a r o n de 
de tene r lo , s i h poder lo consegu i r . 
A B R E U . 
t anc ia y esperamos que nues t ro d i g -
de la A u d i e n c i a , d i c t ó ayer s e n t ó n - [ n í s i m o Gobernador complazca a l f i n 
c i a , absolv iendo a los gerentes de l a : a los e lementos de este pueb lo que 
en e l lo t i e n e n t a n t o i n t e r é s . 
ba lnea r io , por ser de s u m a i m p o r - ! n a v i e r o s ' P'3ra ges t ionar l a s o l u c i ó n 
Sociedad Coto y H e r m a n o y a l a se-
ñ o r i t a P a u l i n a G a r c í a S á n c h e z , d e l 
d e l i t o de estafa, que les I m p u t a r a el 
q u e r e l l a n t e . 
D e f e n d i e r o n los l e t r a d o s M a n u e l 
E . S á l n z S i l v e i r a y M i g u e l A . Bus -
quet . 
C O N C L U S I O N E S F I S C A L E S . 
E l M i n i s t e r i o F i s c a l , en escr i tos 
de conclusiones p rov i s iona les , s o l i c i -
t a las s igu ien tes penas : 
U n a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n 
d í a s de p res id io c o r r e c c i o n a l , pa ra 
M i g u e l Sfleetar M á s . po r u s u r p a c i ó n 
de func iones como m e d i o pa ra co-
m e t e r uno de estafa. 
I g u a l pena p a r a R i c a r d o F e r r o i r o 
Juquera , po r les iones graves. 
L a m i s m a pena p a r a M a n u e l Fr-r-
n á n d e z R o d r í g u e z , p o r d isparos de 
a r m a de fuego. 
P u d i e r a aprovecharse l a r epa ra -
c i ó n de l a c a r r e t e r a de Santa M a -
r í a a Pepe A n t o n i o que se e s t á l l e -
vando a cabo ahora , p a r a sa t is fa-
cer nuest ras a sp i rac iones . 
P E R E Z , Cor responsa l . 
E N U N M E N O R A T R O P E L L A D O 
L A V I A 
P E T I C I O N D E L R E S T A R L H í I M I E N 
T O D E L A Z O N A F I S C A L E N 
P L A C E T A S 
C A M A J U A N I , a b r i l 5. 
D I A R I O » . — H a b a n a . 
E n estos m o m e n t o s u n t r e n de car-
de l a hue lga , que v e n d r í a en estos 
m o m e n t o s a ocas ionar grandes per-
j u i c i o s . 
L O S F E R R O V I A R I O S C E L E B R A . 
R A N SU A S A M B L E A E L M A R T E S 
Í L F I L A D E L F I A N A C I O N A L 
D E R R O T O A L F I L A D E L F I A 
A M E R I C A N O 
F í L A D E L F I A . A b r i l 5. 
E l Fi ladelf la Nacional d e r r o t ó a l F i -
ladelf ia Americano en el p r imer juego 
de l a serie de la ciudad, hoy, seis a 
t res . 
E l veterano R i n g en el pr imer inn ing 
e s t r u c ó a Bishop, Strand y I lauser . bs 
Con m o t i v o de l v o t o de c o n f i a n -
za o to rgado po r los f e r r o v i a r i o s , a l 
asesor de l a H e r m a n d a d de F e r r o v i a -
r ios , y por encont rarse a c tuaudo eu 
p r o de la s o l u c i ó n el Sr. P r e s i d o n V , 
de l a R e p ú b l i c a , los f e r r o v i a r i o s i eS e los A t l é t l c o s . Sam Gray. 
aco rda ron posponer l a A s a m b l e a quo 'ro()kie" de T e ^ s . Inició el juego 
d e b í a celebrarse esta t a rde para el Para ambicanos y ios r h i H i e s res-
mar tes , que se c e l e b r a r á en el l u g a r , 0" suavemente a su a c t u a c i ó n , 
en que se acuerde. ¡ C. H . E . 
Dando cuen t a de la p o s p o s i c i ó n ! « „ . „ %* 
p u b l i c a r o n ayer un M a n i f i e s t o i v < . a(ití 'fia N - - - O.̂ o loo 200— 6 11 2 
ga que m a r c h a b a desde Isabela Delegados de l a H e r m a n d a d v ¡ S i ^ W * * » A - - - 00l 000 0 2 0 - 3 9 o 
Sagua a Placetas, ha a lcanzado a l , representaciones de las H e r m a n d r - 1 Bater,as; Rlns . Carieon y Henl ine; 
n i ñ o L u i s M a y a , d e s t r o z á n d o l e u n a r d e s de l i n t e r i o r i rermt-n 'aa-1 Gray, Meeker, Burns y Perklns 
p i e r n a . j r . — ' i 
H o y han r e m i t i d o a ese D I A R I O , 
los comerc ian tes de este pueblo , la 
j e x p o s i c i ó n que h a n e levado a l Go-
T E L E G R A M A S | obreros apoyan u n á n i m e m e n t e lafl 
i pe t ic iones presentadas. L a D i v i s i ó n 
de C á r d e n a s hace saber que no 
c ío Cruz . V í c t o r San J u a n , F r a n c i s - E l I ñ a s . Cruces y o t ros " [ ^ 6 7 ^ ' . " n " q U e l Pr^te1ndía . i n t r o d ^ r M r . Jack , 
C o r r e r á , . | d0 I n t o r m e / y n S Ú f l í S a S ? que l o a I cSazaban desplano.5"' W " 
m 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
D I A R I O D E L A MARINA Abr i l 6 de 1924 TOxcn 
Anuncios Clasificados de Vltima ííord m i m ^ 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
PARA ALMACEN 
Se alquila un eran local en Re^11^: 5!̂ ^ q" Taiupiedra. una cuadra del Tallailiedra.. Informan en 
10 Ab. 
Muelle de Cuba, 62. 13119 
HABITACIONES SE OFRECEN 
EN NEPTUNO 183 SE ALQUILA UNA i DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
habiUcifin con muebles. $30.00; una Bln ! españolaŝ  para c 
muebles $25.00 y $15.00. 13175 
ü l , 5U.UU gm espauvî D k»*-; —y.-̂ ,, -ntre Prado para un hombre solo ¡ medor. Refuplo 3. bajos entre i raoo 
10 ab. 
CASA MODERNA 
Huéspedes. Se alquilan habitaciones con toda asistencia. San Nicolás 71. Teléfo-no M-1976". 
13183. 10 ab. 
SE ALQUILA 
Mercantil. Se traspasa un local cén-
trico con cuatro años de contrato; se 
presta para toda clase de estableci-
inientos por estar rodeado de comer-
cios. Informa Antonio Qarcía. Aguiar 
42, Habana. 
13104 9 Ab 
un departamento con todas sus como-
didades, fresco e independiente, $53.00. 
Revillaglgedo 20. 
Obrapía 14. Se alquila una nave pro-
pia para almacén, con una superficie 
dr 400 metros. Informan en la misma. 
3039 I3 ab 
ALQUILA LA CASA SAN LAZARO SE AI^VUííva v——- "V" (1o Sal' 
No. 108 entre Crespo y A^\}^.nh^: 
comedor, cuatro habitaciones baño, co-
cina y servicios sanitar os I 
lado. Informan en el Tel. F-4671. 
13125 
La llave al 
1. 
8 ab 




ría de la esquina. 
18123 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
jos defjovellar o 27 de Noviembre 35. 
próxlmo's a la Univers dad 
Reina 120.. Tel., A-4794« Informan; 
13158 10 ab. SE ALQUILAN LOS CLAROS Y VEN-
tllados bajos de Teniente Rey 74 Sal^ 
saleta. 8 cuartos. Informes en loŝ altos 
13165 SE ALQUILA EL FRESCO T MUT 
ventilado tercer piso ^ l a J""1161* ?e 
AntOn Recio 13, con abundante agua. 
La llave en lo» bajos.; 
13166 g "-b-
VEDADO 
En el Vedado: se alquilan los her-
mosos altos recién fabricados de la 
casa calla J , casi esquina a Calzada, 
con sala, saleta, terraza, hall, 5 cuar-
tos, dos bafios de lujo, comedor, pan-
try, cocina, 3 cuartos de criados con 
su servicio y garage. Informa su due-
ño K esquina a 11. Teléfono F-2115. 
13116 10 Ab 
VEDADO. 1» No. 447 ENTRE 8 Y 10 
altos 3£ bajos Independientes. Sala, .sa-
leta, 4 habitaciones, bafio intercalado, 
serviclp de criados. La llave en 10 y 19 
bodega. Informan San Lázaro 286. Telé-
fono A-1676J, 
18156 10 
So alquila un departamento con vista a la calle $24 y otro Interior $20 y habitaciones a $12 y $13. Falguera 25, se alquilan habitaciones a $12 y $13 en Aguila 353., 
Se alquila una 
Omoa 7. 
habitación en $12.00. 
Se alquila una habitación a matrimonio sin niños en casa particular de mora-lidad. Omoa 9. 13181 15 ab. 
HABITACIONES DE $15 A $ 2 ? 
En Belascoain 123 casi esquina a Rei-na, se alquilan, con pisos de mosaioo y lavabos de agua corriente. En la mis-ma una cocina en $25, Casa elegante, parada de tranvías en la puerta. Telé-fono M-8750. 
13146 15 ab. 
Morro 
L3143 8 ab., 
Criadas para limpiar 
* Habitaciones y coser 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA joven para cuartos y coser, también sabe bordar a máquina o pára cocinar v limpiar a matrimonio solo o a corta lamilla. Calle 8, número 190, entre 19 y 21 Vedado, cuarto número 34. 
13105 3 Ab-DESEA COLOCARSE UNA JOVEN es-pañoJa de criada de cuartos o maneja-dora tiene referencias. Informan en Avenida 7a. y calle S, Reparto Buena Vista. Columbia. 
1S110 9 Ab. 
COCINERAS 
DESEA COLOCARSRB ÜNA SEÑORA 
española, de cocinera; tiene buenas re-
comendaciones; va al extranjero. In-
forman en Angeles 52, habitación 4. 
13130 8 ab. 
CARTUCHOS 
CUCHARAS 
d e C ^ 
VASOS PARA AGUA a 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
PAULA 44 TELÉFONO. A-79a2 
Ü HABANA - , 
HOTEL "VENECIA" 
Casa para familias.. Situado en Campa-nario 66 esquina a Concordia. La casa más ventilada de la Habana, construi-da con todos los adelantos modernos para personas de moralidad reconocida. Habitaciones con servicios privados. Agua caliente a todas horas. Esplén-dida comida. Precios reducidísimos. Te-léfono M-3705. 
13147 . 18 ab. 
EN MORRO 19. MODERNO, ALTOS, SE alquila un departamento de dos habita-ciones con luz y teléfono. Se piden re-ferencias. 
18139 8 ab. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
C U I M R O S 
UN BUEN COOINERO REPOSTERO, 
peninsular, conocedor de su oficio, se 
ofrece para particular, comercio o un 
buen Restaurante. Informan en Aguila 
136 A, Tel. A-9893. 
13150 8 ab. 
UN BUEN COCINERO JAPONES, D E -sea colocarse para casa de familia. Co-cina criolla y americana, repostero. In-formes: calle Monte 146. TeL M-9290. 13163 8 ab. 
TENEDORES DE LIBROS 
PRECIOS EN LA FABRICA 
BarqnHloi, $3.00 el miflar. 
cartuchos para 5 cts., $3 el millar, 
n̂charilM $1.50 el millar. 
' CAJAS DE CARTON 
cartuchos d» papel en Colore». Apâ  do; 300 "pesos contado solamente, resto 
talos de hacer café y heladora». Da.' Pla20 l a ^ o : l n t e r ^ t; a n u a l - ^ r 8 
ponfos para refrescos, efe. etc. 
PIDA CATÁLOGO DE 1924 
ESQUINA HN LA HABANA, SIN CON-trato, con bodega de primera; vale la bodega f21.000; la esquina está en pre-cio para hacer negocio. Si Ud. desea invertir bien su dinero. Trabájelo. Gres po 82, café, de 1 a 3 y de 8 a 9 nocho. No trato con palucheros ni curiosos. A correr me ganarán, pero a vender ba-xato no. Trabadelo. 
13184 8 ab. 
SOLARES YERMOS 
SOLARES, VEDADO. GANGA de 11 a 13 pesos, la medida que quiera, calle i», pagando solamente do 300 pesos en ade-lante en efectivo por cada sodar, resto, plazos cómodos o censo redimible, in-forma: Rodríguez, Empedrado -0. 13107 8_A_ 
Víbora. Se vende un solar de esqui-
na, en Avenida de Santa Catalina 
y Mayía Rodríguez, de 23.58 x 52.56, 
total 1240 varas, a $13.00 la var«. 
Informes. Riela, 105-107. teléfono 
A-3390. 
13065 13 ab. 
MUEBLES Y PRENDAS 
ta. Propietario: Empedrado 
1310 20. 8 Ab.^ 
URBANAS 
SOLAR ESQUINA, VEDADO, OALLB F cerca 23; 18 por 30, la mejor parte alta; pequeña cantidad contado; resto largo plazo; interés módico. Propieta-rio: Empedrado 20. 13107 S Ab, 
CONTABLE COMPETENTE. CON RE-ferencias comerciales, dos a satisfacción, desea llevar libros por horas o cual-quier otro trabajo de oficina. Buen me-canógrafo y corresponsal en Inglés. M. Alvarez. Apartado 2498. 
13122 12 Ab. 
VARIOS 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no que sepa su obligación, si no sabe que no se presente, sueldo veinte peso». Primelles, 29, Cerro. 13010 9 Ab. 
MANEJADORA BLANCA PARA NIÑA de meses, se desea en Avenida de la Paz. número 5, Reparto Alturas del Río Almendares; ha de ser muy limpia y deberá ayudar a los quehaceres de la casa y lavar las ropitas de la niña; debe traer referencias. Pasar de seis a ocho de la noche o llamar al teléfono A-7746, durante el día hasta las cinco de la tarde., * 13067 13 Myo. 
DESEA COLOCARSE UN HOMBRE DE mediana edad d.e portero o criado de mano. Sabe desempeñar los dos cargos Tiene referencias de las casas donde trabajó, estando en la última 7 años; es de confianza. Informan Tel. A-9146. Pregunte por Jesús. La Florida. 13157 8 ab. 
Compre y Venta de Finca? 
Establecimientos 
JESUS D E L MONTE, 
VIBORA Y I Ü Y A N 0 
Avenida Diez de Octubre No. 
398 A (antes J . del Monte). Recién-
temen te construida la referida casa. 
Se alquila ia hermosa planta baja de 
la misma, compuesta de portal, «ala y 
paleta coa columnas de escayola, cua-
tro grandes habitaciones, baño com-
pleto intercalado, recibidor y pasillo 
independiente, hermosa cocina con 
cocina de gas instalada, espléndida sa-
leta de comer, varios lavabos de agua 
corriente, cuarto y servicio de cria-
dos, lavadero, gran patio y traspatio 
y otras varias comodidades, que en el 
conjunto constituyen una magnífica 
residencia para familia de refinado 
gusto. La llave e informes, en los ai-
tos. 
13087 8Ab 
Casa muy fresca, se alquila en $60.00 
Jardín, sala, 3 habitaciones, comedor 
patio y traspatio. Calle Delicias 62, 
letra F entre Luz y Pocito, más pró-
xima a Luz. J. del Monte. Tel. A-8346 
13135 11 ab. 
Se solicita una criada joven para la 
limpieza, que sepa algo de cocina. 
Informan en Monserrate 73. de tres 
a seis de la tarde. 
10 ab. 
CRIADA DE MANO, SE SOLICITA trabajadora con buenas referencias. Estrada, Calle 5. entre 4 y G. La Sie-rra . Marlanao. 
13093 8 Ab. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA efl servicio del comedor, sueldo 25 pe-sos y ropa limpia. Reina, 83, (antiguo), altos. 
13117 g Ab. 
Familia extranjera desea criada que 
haya servido ya, recién llegada, pa-
ra todos los quehaceres de la casa. 
Vedado, Calle 19 núm, 247, esquina 
a C. Teléfono F-2406k 
13014 9 ab. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA DE 14 a 18 aftos. Buen sueldo. Doctor La Torre. San Lázaro, 844, tercer piso. 13096 io Ab. 
URBANAS 
Casa de 3 plantas en el Barrio de 
Colón, entre Amistad y Aguila, de 
cantería, hierro y cemento arma-
do, rentando 245 pesos mensua-
les; en $16,000 y reconocer igual 
cantidad al 7 0|0. 
MIGUEL F, MARQUEZ 
a, 32, de 3 a Cubí 5. 
Jd-G 
VENDO UNA CASA EN LAWTON, cerca del Cerro, tiene sala, saleta, cua-tro cuartos, id. dé baño completo, cie-lo raso 7 por 28 m. en 6.700 pesos. Francisco Fernández. Monte, 2-D, sas-trería . 13083 9 Ab. 
Oportunidad, con $3,500 y reconocer SE VENDE. CERCA DE TOTO. UNA 
buena esquina, propia para establecí-1 $4.000 en hipoteca se vende una her-miento. Tiene 10x40, $11.500. Tiene fa 1 
En el Vedado. Se vende la mitad de 
un solar de esquina, parte alta, bien 
situado, un solar en el Ensanche de 
la Habana, próximo a Carlos III. In-
forman de 2 a 6 p. m. en C y 29, Ve-
ciado. A. Corbelle. 
131"44 10 ab. _ 
VENDO TftBS SOLARES EN LA AVE-
nlda Acosta y Estrampes, uno 4.0 va-
ras; tengo dos en Alturas de Almenau-
res, cerca del Puente, baratos. Aguiar 
Xo. 116. Tel. A-6473. De 12 a 1 y de 
7 a 8 p. m. , 
13169 11 
PLANCHE CON GASOLINA 
LA PLANCHA "ROYAL" ES LA 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema 
de planchas de anafe, es molesto y 
st pierde mucho tiempo, planchando 
con una iRoyal, tiene menos gasto y 
el aposento de planchar siempre es-
tá fresco. Sin bomba, genera la ga-
solina por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J. RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475, Habana 
TELEFONO M-3523 
12381 26 Ab. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes do vender o cambiarlos por otros que seguramente serán más malos con-sulte con nosotros; nuestro taller ex-clusivamente para muebles de uso nos permite dejárselos mejor que nuevos; especialidad en trabajos finos, esmal-tes, tapices y barnices. Envasamos to-da clase de muebles. Manrique 122. EJ Arto. Tel. M-iOCl). 
13112 5 Ab. 
m M E S I A C I O N 
T I R M I N A L 
A S A N M Í G Ú Í l ^ 
Ayer tarde fué n c 
los Baños a ditfruu- í Mî el i 
majan delicioso T d o ^ i ^ 
Uei 
»8tfi¡ 
Abril Achoaracom^/a0;^ ^ 
cio«a hija Micae^E?0^ su 
letrado pasará todn . l8tin 
San Miguel y espera aLVerano ec
porada ha de ser mup}lq"e fsta tea 
^ que las anterS?e8 má8 
V I A J E R O S Q U E L L E g a r ^ 
Por distintos trenes 
Central Cunagua ef L " ga1ron de-
Mendleta. Santiago a r S ; ? 
presentante de la Cáma. a. el íe. 
Portuondo y José R e S . AmériCQ 
cendado Carlos T ^ n e £ i ' e ' ^ 
Isolina Inda de Loredo r,8*^ 
Baldeón. Ciego de a V í U -
Rita Pérez; José CaTero AV* 
Clara: doctor Felino Pn"" f baota 
cetas: Serafín L é ^ ^ - ^ 
ranza: Julio Colón. Espe. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
ATENCION. TENGO EN VENTA \A-rios establecimientos como son bode-gas café, fondas, puesto do tabacos y cigarros. Hoteles, Restaurants y una gran casa en la carretera del Calabazar de la Habana, todos ellos y a precios su-mamente módicos, si desea vender su casa venga a verme. Señor Pagés. Edi-ficio del Barco Nueva Scotia 41u. Cuba y O'Rellly. Teléfono M-4115. 13114 ' 15 Ab. 
EL PRESIDENTE DE Ta 
El doctor Gregorio del Llano p, 
sidente de la Audiencia de ^ S l 
TREN DE PINAR DEL Rio 
Por este tren llegaron de pL 
del Río el Presidente de aqueû ,1 
diencia doctor Fabián GaGrdá > 
tlago; el magistrado de la nii aD-
Audiencia doctor Ernesto Pérez v3 
roña, la profesora de aquelK p 
cuela Normal señorita Rosa Hernán 
dez Doval, el joven Carlos Vnír 
Fauly y Montagú. Valdé! 
TREN A COLON 
Por este tren fueron a Cardan. 
Pedro Etchegoyen, doctor Feiinn! 
Pascual y familiares; Alberto 3 
reno. Matanzas: Luis Ramos inl 
niero Jefe de Obras Públicas l 
aquella provincia; José Tomás Rn 
dríguez; Alfredo Rulz; RicarT, 
v e n d o u n a m a q u i n a h o f f m a k . Grave de Peralta. Campo Florido-
filtimo modelo, 6 meses uso, un buró la señora Celia Rojas, las eeñnrit 
plano, una vidriera, un «spejo, una lám-irro+^ fr>«n««r,̂ _ ,. m.*.* 
para con 6 luces, dos mesas y todos 
los dsmás utensilios de Tintorería a 
la primer aoferta en Jesús del Monte 
No. 95 a todas boras. 
131S2 8 ab. 
AVISO. HACEMOS FUNDAS PARA toda clase de muebles. Tenemos exten-so muestrario para escoger a su gusto, doramos, laqueamos, barnizamos al gus-to que usted nos elija. Llame al M-1091 Avenida de Italia 44. 
13172 s ab. 
WISO. EN (.¡ANOA, JUEGOS DE SA la, cuarto, piezas sueltas, las que usted quiera; camas, escaparates, cómodas, co-quetas, mesas, lavabos, buró chico, ca-mas, cunas de niño, juego sala majagua fonógrafos, lámparas, cuadros, colombi-nas y un motor de tres caballos, todo en ganga, hay en Avenida de letalia 44 antos Gallano. 
13174 8 ab. 
BUEN NEGOCIO PARA DOS SOCIOS i con poco capital. Se vende una gran bodega por no entender su dueño este giro: sola en esquina. Mucho barrio, con | cuatro años de contrato en $3.250 con $1.700 al contado. Resto panar $60.00 mensuales. No corredores. Para infor-mes Amargura 81. Almacén de Víveres y Licores. De 9 a 10 a. ra. y de 3 a 4 pasado meriadiano. 
13152 S ab. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
bricada una casa. Informan en Pérez i entre Ensenada y Atarés, de 2 a 6. Sr. González. Tengo otra esquinita; tiene 600 varas a $11.00. Calle asfal-tada. 
12940 8 ab. 
Una de las más lujosas residencias 
del Vedado, enclavada a una cua-
mosa casa nueva a dos cuadras de 
Belascoain, está restando $60.00 y 
tiene un terreno propio para fabri-
car. Informan Aguiar 42, Habana, 
Antonio García. 
13104 9 Ab 
EN LA CALLE CARDENAS, VENDO una gran casa sala, saleta, cuatro cuar-tos, es de altos, buena venta, baño mo-derno, cielo raso, se da barato. Fran-cisco Fernández. Monto 2-D. Sastrería 13983 9 Ab. ' 
NEGOCIO URGENTE. SE VENDE UNA 
buena vidriera de tabacos, cigarros y 
quincalla en la mejor calle, largo con-
trato, poco alquiler, muy barata. Ra-
zón Bernaza 47. bodega, de 7 a s y dé 
12 8 2. S. Lizondo. 
1̂ 154 , 11 nb. 
FABRICA DE HELADOS. GRANDE T 
bien montada, la vendo. Sr. Casimiro. 
Belascoain 103 y Jesús Peregrino, Vi-
driera de Tabacos. 
13176 H 
PIANOLA "KIMBALL" 
Completamente nueva, con rolle-
ro de caoba y 120 rollos, en 375 
pesos; es lo menos. Suárez, 34, 
entre Apodaca y Gloria. 
12; 6 Ab. 
Teté Tellechea y Teté Mesa; el « 
neral Alfredo Regó. Limonar- Al 
berto Olivares. Minas: Constantino 
Cano. Auxiliar del Superlntendenlí 
de Tráfico del Distrito Habana y su 
hermano Roberto. Aguacate: seño-
ra María Martínez viuda de Gonzá-
lez y su hija la señora Margot Gou-
zález de Rodríguez. Jaruco: Ittnnón 
G. Hernández y Onelia González 
KL GENERAL EUGENIO MOLlXEi 
Do Chaparra llegó el General Eu-
genio Molinet, Manager General di 
dicho Ceatral. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a: Caiba-
rlén, José M. Jiménez Saladrigas; 
Ramón Matos. Cárdenas: Miguel 
Hernández; Pedro Alcebo; Juan Ca 
bañas, su señora; Aurelia Godoy i 
DINERO E HIPOTECAS 
Hipoteca, tomo $38,000 al 8 0,0 
Garanda en la Habana, renta 560 pe- pianola sos, cemento v hierro, 2 plantas 1,000 1 metros fabricados 70,000 pesos 9 por ciento, $4.000 10 por ciento $5,000, 10 I por ciento 32,000 y S3 al 7 por̂ ciento; 
PIANO HOWARI) COMO NI EVO POR 
la mitad de su valor. También se ven-
de juepo de comedor, id. de cuarto, lám-
para fina y otroa muebles. Consulado, ¡tíetancourt; Armando Sánchez Her-
24,ioailt?s' nández; Panohito Comas Belfa .Ca-
0 Ab- magüey: Roque de Castro; Raúl | 
familiares, Antonio Valdivia y Hui-
debro. Colón: Manuel OISvares; 
Manuel Alvarez; el Alcalde de aquel 
término coronel Rafael Aguila; San 
ta Clara: Julio S. Montero; seño-
COCINERA O CRIADA PENINSULAR ira Luz Montero; señora María Ji-
desea usted? Es preferible adquiera una ! ménez de Valdés e hijo, doctor Ai 
PIANOLAS NUEVAS, VALORADAS EN í 1.000. puede usted adquirirlas, papan-do cuotas de $1.00 mensual. The Natio-nal Piano Salea Corporation. Edificio Bank Nova Scotia 200. Tel. A-S200. 13170 s ab. 
Se vende un bonito chalet situado en 
lo mejor del Reparto Mendoza, con • 
, i i j - j j c t i i S4,500 8 por ciento, 20.000 8 por ciento ledas las comodidades, oe da barato | ?70.ooo 6 y medio por cientp $7̂ 000 " 
dra de 23, y habitada por SU pro- ¡por tener que embarcarse su dueño y grldo^ísf" Mazón y 5a. 7999. 
COCINERAS 
SE ALQUILA LA ESPLENDIDA CASA "Villa Candlta". Gertrudis esquina a Agustina con sala, saleta, hall, come-dor, un. cuarto de 4.40x5.00, 4 cuartos más de 4x4.40, magnífico cuarto de baño, cocina, garage, 2 cuartos do cria-dos, servicio para criados, caballeriza, jardines y traspatio con frutales. La .sala, saleta, hall y comedor con zócalo de azulejos finos americanos. Informan en Salud 8, altos. Tel. A-1419. 13179 8 ab. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE eea buena y que de referencias. En Ma-lecón. 317, tercer piso. Hay elevador. 12859 7 Ab. 
Se solicita una cocinera que ayude 
clgo en la limpieza y una muchachita 
de 13 años para el servicio de tres 
personas, de toda moralidad y dormir 
en la colocación. Buen sueldo y buen 
trato. Línea 30 altos, esquina a J., 
Vedado. 
13138 8 ,b. 
C E R R O 
Se alquila la espléndida casa Calza-
da del Cerro 575 esquina a Carvajal 
en la parle más alta a tres cuadras 
de la esquina de Tejas. Tel. M-3923. 
13140 15 ab. 
M A R I A M O , CEIBA 
COLOMBIA Y POGOLOTTl 
MAR1ANAO, FRENTE PARADERO Havana Central alquilo departamentos altos vista a la calle, ds y tres cuartos, bafio intercalado, servicios, confort mo-derno con alumbado a 20 y SO pesos, lo-cales para café, fonda y barbería, ca-sitas de 25 a 40 pesos. Informes: Re-parto "Noguelra". Teléfono 1-7014. 13068 12 Ab. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS HA-bltaciones de mampostería en 15, entre 18 y 20, Reparto Almendares. También se alquila un local para máquina. In-forman en la casa de mampostería. 13123 10 Ab.. 
H A B I T A C I O N E S 
SE NECESITA MUJER FORMAL, ES-pafiola, para cocinar y hacerlo todo en casa chica, corta familia. No duerme en colocación. $25.00 mensuales. Pasaje Crcchê íe 41, Vedado, entre 23 y 21. 13129 % abi 
SOLICITO COCINERA PENINSULAR, que no sea vieja, sepa cocinar bien y algún pequeño quehacer. Duerme en la colocación Sueldo ?30.0O y uniformes. Campanario 87, altos. 
13156 • ab. 
VARIOS 
SE SOLICITA UN JOVEN MECANO-ff. ^ âr̂ ,,d,0.ma castellano solamen-te. Preferible si sabe taquigrafía. Cu-ba Products Company. Cuba'62. mos 8 Ab.. 
SOCIO GERENTE 
de $5.000 para ampliar industria es-
be necesita- con un capital no menor 
tableada. Se le garantiza el capital 
que aporte más un interés dei 20 0\0 
y aedmás un sueldo mensual. Para 
pietario que la vende si se desea 
amueblada y con máquinas, por 
embarcarse para Europa, la vendo 
ofreciendo facilidades de pago eh 
el precio único de $125,000. 
MíGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32. DE 3 A 5. 
3d-C Ab. 
.ce dan facilidades para el pago, pu 
diendo dejar parte en hipoteca, con 
interés módico. No se trata con co-
rredores. Informan en 
!871. 
VIBORA, FRENTE AL PARQUE 
MENDOZA 
Lujosa residencia de dos plantas. 
e! teléfono I-
Ind. 6 ab 
VENDO CASI REGALADA, CASA Es-quina, Vedado; sala, saleta, 1 cuartos, dobles servicios, cuarto criados irtuchos y variados frutales $1S,000. Propieta-rio: Empedrado 20. 13107 8 Ab. 
Buen negocio. Vendo hermosa casa 
de esquina. Calzada Infanta, cerca 
San Lázaro, do- plantas, fabricación 
moderna; mide 8.50 x 19.50 metros; 
precio: $32.000. No hay contrato; 
gana $190; puede ganar mucho máj. 
Trato directo, 23 y J, Vedado, telé-
lonoF-1176. » 
13109 9 ab 
SE VENDE UNA CASA EN LA V1BO-ra. Informes: Salud, mlmero 60, bajos, de S a 10 y de 1 a Precio $4,000. 13118 9 Ab. 
SIN INTERVENCION DE CORREDO-res. En $11.500 se vende una casa d* 159 metros en la calle de San Ignacio cerca de los muelles. Informan por el Tel. A-6845, hora v día laborable. 13137 8 ab. 
VENDO BARATO EN EL REPARTO Mendoza a media cuadra del tranvía, bonita casa con jardín, portal, y trss cuartos altos; el solar mide 14x51. In-forma el Conserje del DIARIO. T3H0 laab. 
JOSE NAVARRO 
Vendo una casa con, sala, saleta y 7 cuartos, frente de cantería, moderna, 
a la brisa y fabricada con todo I ^ ^ ^ p ^ máquina Precio 510.000. 
1 utra con sala, saleta, dos cuartos, co-
cina, baño y demás servicios. Precio 
rf-io rvnn o ^p-300- Otra con portal, sala, saleta. 




A L 7 0!0 40 Y 15 MIL PESOS 
Benética y neüe ser por o anos, uvge ia inversión. Empedrado, 18, de 9 a 11. Mazón. 13070 8 Ab. 
DINERO AL 7 POR 100 
Para hipotecas, tengo la cantidad que 
desee por grande que sea. Si su ga-
rantía responde bien, tráigame los tí 
lulos que la operación es segura. Jo-
sé G. Ibarra, Cuba 49, segundo pi 
so. Notaría de Lámar. 
13115 9 ab 
papando solamente cuotas la un p»so mensual. Llame al A-8200 para informarse o v̂ éanos Bank Nova Sco-tia 200. 
13111 S ab. 
AUTOMOVILES 
VENDO OVERLAND MODELO 4 muy poco uso y doy facilidades de pago, en la misma se vende Hudson 7 pasajeros P, último modelo. Para más Informes: 19 y G. Vedado. . 13084 11 Ab. 
DOY $1.000 EN PRIMERA .HIPOTE-
ca sobre una casa. Trato directo con 
el interesado. Llamen al Tel. M-4152, 
13188 S ab.̂  
~ TOMO $2.000 HIPOTECA 
Tomo .$2.000 al 8 OjO sobre una casa que mide 6x18. renta $40; está, a dos cuadras de la Calzada del Cerro en Las Cañas, muy buen lugar y garantía, de-seo tratad con los Interesados; no pago corretaje. Aguila 148. Tel. M-9468. González. 
13164 S ab. 
HIPOTECA AL 7 Y 8 * 
Doy $50,000; lo mismo juntos que 
fiaccionados; también para ios repar-
tos. J. Llanes. Sitios 42. Tel. M-2632. 
13177 30 ab. 
Buick Modelo 23-49. Tipo Especial, 
6 cilindros, 7 pasajeros, color ma-
rrón. Liquidamos este carro por ins-
trucciones de su dueño. Esta en fla-
mantes condiciones sólo tiene 5 me-
ses de uso, estando la pintura en muy 
" buen estado. Precio $1.400. Es una 
gran oportunidad, pues su precio ori-
ginal era de $2.800. G. Petriccione 





al apartado 1522. 
8 ab 
SE SOLICITAN CUATRO SERORITA3 bien formadas para el Circo de Agua en Havana Park. S« pagra buen sueldo 
13161 10 ab. 
HABANA 
HOTEL "LOUVRE" 
Consulado esquina a San Rafael. Te-
léfono A-4556. Amplias habitaciones 
>• apartamentos con baño, magnífica 
comida. Precios especiales a familias 
estables. 
13019, 20 ab 
EN CASA DB FAMILIA SE CEDE una habitación grande, agua corriente y bafio do lo más moderno, buenos muebles e Inmejorable comida para un D.atrimonio que quiera vivir con toda comodidad, frente al Campo de Marte en Monte 67, altos del entresuelo In-forman. 13148 8 ab. 
EN AGUIAR 47, PROXIMO AL co-mercio, oficinas y paseos, se alquilan modernas y ventiladas habitaciones, al-tas, amuebladas con lavabos da agua corriente y asistencia. Precios reduci-dos. 131SO 9 ab> 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS. UNA para comedor y la otra para cuartos v que sepa coser. Buen sueldo. Baños 50 esquina a 21. Vedado. 
1316< S ab. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
LA AGENCIA "LA UNION" 
De Marcelino Menéndez es la única que en 5 minutos facilita todo el personal con buenas referencias. Para dentro v fuera do la Habana. Llamen al Tele-fono A-3318. Habana 114. 
13138 12 ab. 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
admite gran parte en hipoteca. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 32; de 3 a 5. 
3d-6 ab 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-nlnsular de criada de manos. Tiene re-ferencias de la casa donde estuvo co-locada. Dlriglrsa a Estrella 1G 
13134 8 ab.. 
VEDADO, CASA EN LA CALLE 9, 
EN $19,000 
con jardín, portal, sala, saleta, 5 
cuartos grandes, cuarto de baño 
intercalado, 2 cuartos de criados, 
cielos ríT^w y sin garage. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 32; de 3 a 5. 
i i DISFRUTE!! 
SE VENDEN DOS CUÑAS FORD una con magneto, las doy baratas, propias para vendedor 200 pesos y 150. Infor-man: a todas horas. 17 y A, garage Vedado. 
iSlZO . -g Ab. 
MAQUINARIA 
VENDO CALDERA 00 H. P. sistema Locomóvil con o sin máquina. A-9278 C. Fernández. 
10 ab. 
De los mejores empleos y suedos apren-diendo rápidamente y con perfección, c Taquigrafía, Mecanografía, Inglés, Gra- l*5e mática. Aritmética y Teneduría,' ins-cribléndose hoy mismo en la Gran Aca-demia Comercial "J. López". San Ni-colás 42. Teléfono M-3322 que es en todo Cuba la que mejor y más pronto enseña: la que menos obra y la única que coloca gratuitamente a sus alum-nos al entregarles el título. Clases to-do el día y por la noche. 
3100 5 Myo. 
BAÑISTAS. PRECIOSAS FOTOGRA-flas artísticas. Remitiremos una co-lección por un peso. Novedades fran-cesas y alemanas. Muestras veinte cen-tavos. Cuban Novelty • Co. Manuel buárez, 159. Habana. 13092 8 Abt 
persianas, patio y traspatio, entrada pa-ra máquina, precio ?iS.000. Casa a dos cuadras de la Terminal, mampostería v t£>jas. Precio $2.750. Casa en Galiano $38.000. San Lázaro $50.000. San Lá-zaro $20.000 (dos plantas) Campanario esquina, dos plantas $28.000. Calle Va-lle, casa de dos plantas, con sala, sa-
leta y tres cuartos, baño y demás ser ¡ SEÑORITA INGLESA, PROFESOR \. y.clos. Precio $13.500. Para más in-' con título. Instrucción, Inglés y tran-formes: Tel. M-32S1 y A-3070. Nava-1 cés. Gran experiencia en la enseñanza rro. i de niños. Teléfono F-I877. 1^9 Sab. loiu 12 Ab. 
ESQUINA MODERNA, $6.500 
Vendo una esquina con una accesoria al lado: está alquilada para bodega, que es la única en la esquina: hay contrato por ciheo años, un "recibo solo, da bue-na renta, fabricación moderna, a todfi prueba. Precio $6.500; situada en buen lugar. Luyanó. J&UÜa US. Tel. M-916S Marcelino González. 
13164 8 ab. 
venae: vapor de acero construido 
en 1920 de 150* de largo con má-
quinas de triple expansión de 500 ca-
ballos, clasificado por Lloyds A-I. 
Para más informes, Sr. Pereda, Ban-
co Nacional de Cuba 202. Habana. 
13127 12 ab. 
MUEBLES Y PRENDAS 
GANGA 
GRANDIOSA GANGA POR EL DIA DE hoy. Un juego de cuarto $75; cinco pie-zas, un juego sala laqueado, seis pie-zas $60 y $50; una vitrina $22; una ca-ma $S; un lavabo rosa $12; una lám-para cinco luces $12 en Galiano 44. 13173 g ab. 
MUEBLES BARATOS 
En Lt Sociedad Neptuno 227 y 228 Te-léfono M-9109. Juegos de cuarto *de 5 piezas deede 94 pesos con marquetería, 130 pesos hasta 400 pesos en varios 
o cuando | ^ h J l ^ ^ f ^ X ^ T S S i ^ 
de ocho años. cabrera. l W « « ? ^ l a í & ^ 
I jilla desde 44 pesos hasta 120 pesos, juegos de comedor desde 8o a 300 pesos. 
Se vende una hermosa casa situada una c uadra de la Iglesia y Calzada de Jesús del Monte, buena renta y sá puede ad-quirir con $6.500 y el resto en partidas no menores de $100 rada mes o cuando 
se tenga por conveniente en un término í mesa centro, espejo y mesa 70 
8 ab. 
CASA BARATA 
Calle Maloja entre Gervasio y Belas-
aparadores desde 16 hasta 40 pesos si Hería en todos estilos, camas, lámpa-ras, relojes de pared y varias piezas que no se detallan, háganos una vlsi-coain. nene 192 metros, antigua, pa-lta ' 86 convencerá 
ra fabricar en $7,300; otra en Leal-' 11 Ab. 
AVISO. SE VENDE UN JUEGO DV) 
piezas Apodaca 58. 15 ab. 
ten $100 y 
13162 otros varios. 
5d-6 ab 
, r, , • , ¡AVISMJ. »K VKJNDE U N Jl 
lad, cerca de belascoain, dos plantas i cuarto, mode no, compuesto  
moderna, cielo raso, vigas de hierra 
en $12,800. J. Llanes. Sitios 42. Te-
léfono M-2632. 
13178 8 ab. 
Eduardo 
Sur: Pe-
HERMOSA REJA MODERNISTA 
Se vende una reja de hierro nueva, pro-pia para cancela o portal. 4 metros alto por 3 ancho. Urge su venta por ostorliar. Se da muy barata. Informes 1-16.25 de 1 a 3 y de 8 a 10 p. m. Jesús del Monte 479. v 
13149 10 ab. 
UN TELEFONO LETRA A 
So ccie un teléfono de la letra A por no necesitarse. Se da por una pequeña regalía. Informes Tel. 1-1625, do 1 a 3 y de S a 10 p. in. _13}53 8 ab. 
ATENCION. VENDEMOS CAJAS~CON-tádoras de varios modelos y de cauda-les do varias clases y tamafios. Apo-caca No. 5S, 







EL RIO DE LA PLATA. SE VENDEN neveras, sillas y mesas de café y fon-da y otros varios muebles. Apodaca uS 1S162 15 ab. 
CARLOS EDELMANN GISPERT 
Cubano residente en París desde hace muchos años, conociendo por ese moti-vo el país y su lengua se ofrece a las personas de habla española para servir-les de Intérprete y acompañarlas en sus visitas ««-Museos y Edificios Pú-blicos, cuya historia conoce. Si sevle escribe con anticipación puede conse-guir alojamiento en casas de familia decente: todo a cambio do una módica retribución. Su dirección: Rué Dmnont D'Urvllle número 15. La Garenne Be-zons. París. Francia. 
13121 9 Ab.. 
dro Doval. Cruces 
Mora, viuda de Ruano y 
Sagua la Grande: Irmenia se 
de Orta e hi.ias. Manzanillo. ^ 
ñora Vinent de Menendez y " 
res. Santa Clara: el magisi 
aquella Audiencia, doctor 
Carteas; Fermín Rodríguez ^ 
José Pujols; Librado Muro. 
zas: Buenaventura A™63* ' \nto-
do Grande; Manuel Blantu, 
nio Navarreteí José oter°' a; U 
ñas: Pedro Mederos y su ^ ibona; 
lita Villa: floctor Pére,zo ^ v e ^ ' 
Adolfo Montañá; ^ r d o '¿o All. 
Juan Lascano. Rancho ^ o 
Arncha. Central . 
Gurruchaga. 
Vlol Pf i<>< 
Jovellanos: Francisco Sa^¡ro0 Gó-
tor Carlos Hernández. - Cam.T 
mez: Alfredo P^enzue laVa , 
güey: Manuel Coello, ráMUeZ. 
reía. Ciego de Av la. ^ 
Banagüises: ^ m l n l o Garc 
puzcoa. Ramón 
seo: Julio Bannatyne; 
l a s Páginas de Sports de 
DIARIO DE LA M A R W A ^ 
las más informadas 
tonio de la Torre y familiares; M 
ñorita Grazziella Carrióu; Ana Mm 
tero de Olazábal e hijo; Franciscc 
López Alemán. Jovellauos: Antonio 
Alfaíi; Pedro Pando. Matanzas: se-
ñorita Petrona Noda que se dirije 
a su colonia "La Yaya"; Rodolfo 
Gramas. Sagua la Grande; Cario; 
Eligió; doctor Ello Beldarraín y 
familiares; Juan Queipo; Severino 
Lavín Setién; Francisco Lavín; doo 
tor García Riera; Manuel Pérez V'! 
no y señora. Ciego de Avila: Ra-
llar. Santiago de Cuba: doctor Bru-
móu Sánchez. Ajuada de Pasaie-
ros: el teniente Bravo. Perico: Mal 
tín Alzugaray. Bayamo: Felipe 
García Lima. Xuevitas: el ingenie-
ro Conrado Martínez; Adriano Dn-
que Estrada. Manzanillo: Martín 
León; Juan Pons. 
VIAJKKUS QUE SALIERON' 
Por distintos trenes fueron a: 
Pinar del Río. Manuel Prieto; Fer-
nando González Darna ;Pornandfl 
de Cárdenas. San Cristóbal: el re-
presentante a la Cámara Heliodorc 
Gil. Bainoa: el representante An-
tonio Alentado. San José de los K3 
mos: José Teresa y familiares. Sa-
gua la Grande: señoritas Isabel San-
tos e Isabel Rivero. Varadero: BU-
slo Argüelles y familiares, fentraj 
Capitolio: Fernando Loyuaz. CW-
denas: Alfredo lucera; B. Angina; 
no; A. Pujol. Jovellanos: Manuei 
Brioso. Bainoa: Ramón Puñal. <-0-
lón: Carlos Fernández. Cienfuego*-
Abelardo Varona y señora. Ciegc 
de Avila: señora Manuela Pí viuau 
de Amador y familiares. Camagüe}-
José Poello; Emilio Arteaga. /̂ Zd 
del Medio: la familia de del âue. 
Santa Clara: Fernando CastlllT° r 
familiares. Santiago de Cubâ  Jnw 
Landa; Rafael S. Arias; 
Segarra. Santa Cruz del 
dro Flurlach. ^ /«-nA 
TREN DE SANTIAGO l ' V . 
Vinieron de: Central " E s f a \ ñ . 
las señoritas Coralia 7 Marla ge. 
bel Saavedra. Guantánamo: ias . 
ñoras Laura Selvá do Irig»yen } ^ 
milla; Paulino Miret de Irigoye -̂
familia; la señora Do?ien/rniand. 
Pascual y su niño; Luis rfr . ffo: 
De la República de Santo Doro,u&pc 
vía Santiago de Cuba, el d0"7rad3 señora bstra" 
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D R . L U C I U S Q. C . L A M A R 
Abocado <3e ios Colearlos de Wuov.">. York 
Washington y la ^Habana. Barioô ^da 
, L A S GRANDES NOCHES ^ E L C I N E , E l templo, con tal motivo, y dadas l A ^ U d » m » / T « 1 4 % ? t £ 4 t % l* 
"FAUSTO" i las numerosas amistades con que I C*7i »0d-l7 E n . 
Gomo domingo debemos dedicar la: cuentan en esta sociedad las distin-
Fstamos en tempos de luoha, en ¡acción. Hay palabras más crimina 
Hía^ d " combate. Todo católico e s l í e s que cualquiera acción mala, 
coldado de la Iglesia. Por todas par-
tes se la acomete, y es menester vo-
lar a tm defensa. No es esto cosa 
¡..jeva Desde su fundación ha teni-
do que combatir contra sus enemi-
"0jesúg mismo, nuestro modelo, tu-
vo que descender al palenque. Si su-
nrimls del Santo Evangelio lo que 
pertenece a la polémica, tendréis 
aue suprimir casi todos los discursos 
¿el Salvador. Jesucristo no cesó de 
•ustlgar el error. ¿Y quó error? Hu-
biera podido atacar loa errees del 
-aeanismo que por todas partes ro-
deaba a la Judea. No habría encon-
trado contradicción, yq los judíos le 
habrían aplaudido. Hubiera también 
podido atacar las antiguas prevarl-
Un salteador despoja al caminan-
te del oro que lleva consigo; y un 
sofista estampa en su libro estas 
palabras: " L a propiedad es un ro-
bo". E l primero no ha despojado 
más que un hombre sólo; el segun-
piimera nota a j a s magníficas fun- guidas hermanas Fernández Pellón, í l)0C4orM MpJiríPft V ClTUSÍñ 
dones que se vienen celebrando en se vió muy concurrido. uu^iuics i - i tnic i í a y v,ii j ^ h 
el teatro "Fausto" de nuestra villa. 
Durante los días de la semana he-
mos tratado distintos asuntos loca-
les, algunos de importancia, como 
la cuestión de la vía directa y el me-
joramiento de las calles, y justo es ¡después de recibir los Santos Sacra 
que dijéramos algo sobre nuestro úni-j mentes, falleció en esta localidad la 
co coliseo actualmente. señora Enriqueta Ortega Vda. de Or-
Mientras no se inaugure ol nuevo | tega, tía de las muy estimadas se-
FAULECIMIEN'TO D E L A SRA. 
VDA. ,DE O R T E G A 
A edad avanzada, a los 74 años, y 
teatro tendremos las noches concurrí 
das de "Fausto" el alegre cine que 
do autoriza con su palabra a los queigracias al qUie j ^ y es nuestro Alcal-
no poseen para que se arrojen sobre Masip, debemos las innovaciones ¡ Cementerio de esta Vi l la , 
los ricos: pronto será la sociedad Ja%¡ hechas y la animación que se ha sa- | E l acto resultó una completa de 
ñoritas Belén Aurora, Lolitay Juani-
ta Ortega, habiéndose efectuado su 
sepelio en la tarde del viernes en el 
inmensa ladronera 
Un hombre sacrilego huella con 
Búa pies la .hostia consagrada. Este 
crimen horripila y con razón, por-
que es obra de demonios. Pero el I que no lo es, llene la particularidad 
anticlerical niega la presencia real i ae ver su teatro muy concurrido to-
bido mantener. | mostración de pena 
- No obstante la escaséz de que ei Descanse en paz la respetable se 
habla en materia de dinero, Guana-1 fiora y reciban nuestro pésame más 
bacoa, no siendo un pueblo rico, por-
de Jesucristo en la Eucaristía, y 
permanecéis insensibles. . . Sin em-
bargo, esta negación es la que ha 
levantado millares de sacrilegos que 
han incendiado los templosy asola-
do las comarcas donde el protestan-
tismo y la revolución lograron fijar 
su planta y sentar su trono. 
Siendo esto así, si no sois indife-
caciones de Israel, y los fariseos ha-
brían sido los primeros en felicitar-
le No: atacó los errores del tiempo 
r del país en que vivía. Si alguna vez 
íilzo alusión a errores antiguos o ex-
tranjeros, a los falsos profetas del 
tiempo pasado o a los secuaces del 
* L « n i s m o fué para que resultase tera; si abrigáis aun un sentimiento 
mPior la gravedad de loa errores con- de piedad hacia las almas desgracia-
Smnoráneos que reinaban en torno idas, y no queréis encerraros dentro 
ieuiy"* del egtrecho egoísmo de la falsa de-
f in iré i s aue no se puede atacar el lvoción, que no sueña sino en sí mis-
. r r o r s l n a t a c a r a l m i s r a o t i e m p o a m n . n o podréis 
'a pefcona que lo sostiene. 
I^rfectamente. Así Jesucristo, 
respetando l aautoridad en las per-
sonas ,no vaciló en combatirlas di-
rectamente. Bien al contrario de 
esos hombres que, afectando mode-
ración y predicándola sin cesar a los 
defensores de la verdad, guardan to-
das sus complacencias y amabilida-
des para los adversarios poderosos, 
v reservan su cólera y severidad pa-
ra las víctima de la perseverancia, 
Jesucristo atacó principalmente a los 
que por su posición e influencia po-
dían dar la victoria al vicio o al 
error. Combate abiertamente a los 
das las noches. Y es que Maslp des-
de qu.e lo administraba, logró impri-
mirle cierta animación y cierta va-
riedad, ofreciendo escogidas funcio-
nes, y esas dotes especiales de bue-
na administración la han sabido te-
ner los que le han sustituido 
cumplido su hermana la Sra. Dolores 
Ortega de Ortega, el Ledo. Camilo 
Ortega, las Srtas. Belén, Auro/a, Jua-
nita, Lollta y Teresa Ortega, y log 
muy queridos amigos Emilio y Pepe 
Ortega, y demás familiareí». 
E N SANTO DOMINGO 
Hoy domingo, cultos cuaresmales 
rentes e insensibles a los males de oyudado con el personal del teatro, 
vuestros hermanos y de la patria en-, rara es la noche que no presenta un 
programa lleno de atractivos y de 
números valiosos. 
Del primero de abril hasta ayer 
sábado 5 han pasado por el lienzo | 
cintas como estas: " E l pueblo que 
menos de formar 
alianza con otros católicos y unir 
nuestras fuerzas para exterminar e'. 
Nos referimos en' primer lugar al consistentes en función de las asocia-
buen amigo Narciso Castilla quien clone3 establecidas en el citado tem-
plo, corona seráfica, plática y cánti-
cos piadosos. 
Y continuación del solemne Septe-
nario en honor de la Santísima Vir-
gen do los Dolores. 
D R . F E L I X P A G E S 
c r r u j A i r o d e x.a - j u h c t a c « 
DXPBNTJIirN'i BS 
Clxnjia Oeneral 
Corsultair; lunes. mU-rooiM 7 
¿a ¿ a e en su domicilio. D, 
y 23. Teléfono P-443a. 
Dr. J . A . Hernández I b á ñ e i 
Kí-'PECIAi.ISTA DE VIAS UR1NA-
HLAí DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
y n-:éclfco de visita de ia Asociación d« 
"'«Cen dientes. Afecclonea venéreas, 
AFLfOPCIONES DE NBOSAL.VARSAN Vfa.s urinarias y eniermedados de se» 
Vuw urinarias. Enfermedades venéreas 
ClEtc«írbp>a y Cateterismo de los i.rete-
< onsuitas de 3 a 0. Manrique 
10 A. altos. Teléfono A-1469. Dumicl-
l'.o: C. Monte 374. Teléfono A-3545. 
vlcrrei, 
entre 21 
Dr. Manuel González A í v . v e z 
CIRUJANO I»A 
ASOCIA CXOH OS BEjt-F.IíDIERTBS 
ConFulta» de 2 a 4, lunes, tn'ércoles y 
vlernet. Cárdenas." número 45, altos. 
Tait-fonr, A-Í102. DorUcillo: Avenida 
de >costa entre Calzaaa de .lesOs del 
M^nt» y Pellpe Poey. v'llla f*** Vl-
b r̂̂  Teléfono 1-2884. 
C64S(* lad i» )'. 
ras. Martes, jueves y sábados de 3 a 
Obryplá. 61. altos. Teléfono A-4364. 
¿ r T j ü S T O V E R D U G O " ^ 
K^XUCU OUSUJAKO Z>£ IiA ZMCTC TAJS OB PARIS 
BSTOJUAQÜ B XCTZSSTXVO* 
a¿I.GARTA, KABXJ5 Y Análisis del Jugo Gástrico si ruare ne-
EsreciaJísta de ia Quinta de Depeudlen- ceoario. 
tta. Consultas de 4 a 8 lunes, mierco- | Consultas A* 8 a 10 %, m. 7jla 12 
.*s y viernes. Lealtad. 1S. Tcléíono ,3 p. m 
M-<ó '2 M-30U 1 A-WS5. 
D . . CANDIDO B. T O L E D O O S E S 
0674 
ílefu^lo, »-B bajos. TeMfon 
ind. 17 En 
Dr. J U A N P O R T E L L V I L A 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Colaborador del Instituto de Investiga-
ción Neuro-Biologicas de Berlín y uel 
Dispensario de Profilaxia Mental de 
Paria. Sol, número 45. Consulta» de 3 
a 6. Teiéfono M-4235. Habana. 
12342 1 <Iyo-
Teléfono F-4 233. 
Dr. J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta, Nariz y o'-dos. E» 
ptclallsta del Centro Asturiano. Cou 
sullas de I a 4. Para oobres de 4 a * 
Monte, 38tí .TelC-íono M-2330. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general; con espe-
cialldaii en el artrilismo. reumatismo, 
jíie: (excema barros, úlceras) neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperetor-
trldria (acidez), colitis, jaquecas neu-
taig.ai? parálisis y demás enfermeda-
d.íis iierviosas. Consultas de 1 a 4, Jue-
ves giatis a los pobres. Escobar, lüa, 
antiguo. 
olvidó a Dios", "Ruperto do Hent-
zau", " L a plegaria del alma" y la 
presentación anocho de Carter-Sata-
error y orar por la conversión de los, nelas. 
que lo siembran. 
C U L T O ÓATOLICQ P A R A H O Y 
E n la Catedral y demás templos. 
Misa cantada y explicación del San-
to Evangelio. i 
Por la noche, cultos cuaresmales 
en varios templos. 
Hoy domingo se anuncia un regio 
programa, cou lindos estrenos y tan-
da cómica, muy atrayente para loa 
niños, y se prepara para mañana lu-
nes siete, el estreno de " E l país de 
ia Ficción", interpretado por cuaren-
ta artistas. 
E l miércoles 16, qu.» es Miércoles 
Santo se exhibirá la magnífica pelí-
cula "Cristo", Pasión y muerte de 
Ntro. Sefior Jesucristo. 
Como se podrá ver por la nota ex-
APOSTOLADO D E L A ORACION 
Ruego a los señores Celadores y 
socios del Apostolado, la asistencia 
a la procesión del Jubileo Circular Puesta las noches teatrales se anl-
fnrUAOB v saduceos. a los escribas y que a las cinco de la tarde de hoy 1 raau cada dia en nuestra localidad, y 
doctorea, y a los herodianos o par-¡tendrá lugar en el templo del Co-1es0.que^estamos espejando la termi 
tidarios de Heredes, a quien es sa- razón de Jesús, a las cinco do 
bido que llamó //Oria 
¡Imprudencia sublime que le cos-
tó la vida! 
Sin embargo él había dicho: Sed 
prudentes como Ií* serpiente. Pero 
la prudencia de la serpiente consis-
te en sacrificarlo todo por salvar la 
cabeza. Sacrificarlo todo por salvar 
lo principal, los principios, la ver-
dad y la doctrina. 
Caridad singular que le permitía 
enonadar a los falsos doctores con 
los fulminantes rayos de sus maldi-
ciones, siendo, como era, manso y 
humilde do corazón. Y es que la ca-
ridad consiste, no en detener cauti-
va de los labios la verdad, sino en 
publicarla sobre los tejados, no en 
acariciar al erof y divulgarlo, sino 
on resictirle, si preciso, hasta de-
rrama ría sangre, eufrir la persecu-
< ión, y, si es menester, morir por la 
Justicia. 
Los Apóstolfd a su vez no dejaron 
dé combatir el error, el error domi-
rante del siglo y del país en que se 
hallaban; hasta fueron a buscarle 
donde principelraente había fijado 
su trono. Su Maestro les había di-
cho: "Id a enseñar a todas las na-
ciones". ¿Y qué íes enseñaron? Pre-
fijamente lo contrario de lo que 
creían y ejecutaban. Les diréis: "Ha-
ced penitencia'1. E l arrepentimiento 
y !a penitencia suponen que hay pe-
cado y error. Porque decir a uno 
que haga penitencia es decirle que 
ha pecado y que es culpaAde, o por 
H-ror. lo que aún es más grave, por 
malicia. 
Esparcidos por el mundo, los 
apóstoles combatieron los errorefe y 
vicios de les pueblos: todos sufrie-
ron el martirio. Esta fué su pruden-
••la, esta su caridad: morir artes 
cu* hacer traición a la verdad;'an-
teo que dar alas al error con su eo-
ijarde silencio; morir antes que de-
Ĵ ar a los pueblos bajo la dominación 
del error y del vicio. Así obraron 
los Apóstoles, a.3i los Papas, así los 
Obispos y sacerdetos, gloria de la 
Iglesia católica, seguidores fieles de 
las pisadas dei divino Maestro-. 
Bien está, diréis, tratando del Pa-
pa, de los Obispos v de los sacerdo-
tes. Su misión es defender a los fie-
les contra la seducción del error y 
contra las escándalos del vicio. Mas 
nosotros simples fieles, discípulos y 
no maestros, hemos do limitarnos a 
oscuchar y obedecer, a aprender y 
guardar nuestra fe, nuestra virtud 
7 religión. No salgamos de nuestra 
esfera! y condicién. No nos abrogue-
uios el oficio de enseñar, no somo? 
teólogos, no nes toca a nosotros pre* 
rticar o reprender al que falta o se 
engaña. 
m,^0s e(luivocáis. E n el orden civil, 
«u tiempos ordinarios, toca a los Je-
ta üe Estado, magistrados y solda-
conf. ?tener la Paz y tranquilidad 
t V ^ 8 perturbadores y revolto 
w ^ B i deber del simple ciudadano 
plr v quleto y guardar las leyes. 
oro sobreviene una invasión extran-
rlnr 0 eatalla una revolución inte-
bo * J entonces todo ciudadano de-
M . d a ^ defensa de la patria. 
^ero comprometeré mi familia. 
Ajas la comprometeréifi aún, si 
tarde. 
CONGREGACION D E H I J A S D E 
MARIA DEfi T E M P L O D E L ('ORA-
ZON D E J E S U S 
Mafiana, a las tres p. ra., dan co-
mienzo los Santos Ejercicios de la 
Congregación de Hijas de María. 
ja nación del nuevo Teatro Carral, para 
.'entonces poder ofrecer una intereaaa-
tc información. 
Muy bien por el amigo 
Castilla. 
"Chicho" 
Q U E E S L O Q U E PASA CON L A 
C A R N E ? 
A veces, como nosotros no podemos Están a cargo del P. Cruz, S. G. estar en todag parteg> resulta que 8e 
Se invita a las señoras y señori- nog vislta y Se nog eXpone lo que 8U. 
tas a los Santos Ejercicios. 
A R C H I C O F R ADIA D E L A ASUN-
ClOBi E X S U F R A G I O D E L A S B E N -
DITAS ALMAS D E L PURGATORIO 
Mañana, a las S a. m., celebra sus 
cultos mensuales la Arohicof radia 
de la Asunción m sufragio de las I ¿sta forma 
benditas almas del Purgatorio, sus »Aquí ¿| buen pUebl0( Befior Cai . 
cultos mensuales en el templo del z.adilla. sufre el rigor de un trut quo 
Corazón de Jesús, a las ocho a. m. no deja a naile que abarate la carne. 
E l Director, P. Ramón Díaz, 8. 0 pea ege artículo de primera nece-
G., suplica muy encarecidamente la j slda^7 Cuando alguno lo intenta, tie-
cede en el pueblo- Esta vez, nos han 
visitado varios vecinos para ped.irnop 
que digamos alguna cosa acerca de 
lo que está pasando con la carne y 
un trut en. funciones. 
Nosotros a los visitantes Ies hemos 
preguntado; bueno, ¿qué es lo que 
ocurre? Y se nos. ha respondido en 
• ANIMACION POR COJIMAR 
Cada día resulta más alegre Coji-
mar, lo mismo por las tardes que 
a otras horas. E n el Reparto Moré, 
—que está en la parte alta del lindo 
poblado,— hay el atractivo del terre-
no de base ball en el que juegan to-
dos los domingos distintas novenas 
integradas por personas conocidas y 
muy estimadas. 
Se trabaja con ahinco, y sin es-
catimar, para levantar el «ran Hotel 
on el mencionado Reparto Moré, y 
por tdoas partes no se ven más que 
nuevos chalets y elegantes casas 
construidas ĉon las mayores como-
didades. 
De la capital, todos los domingos, 
van a Cojimar nuraarosaa familias, 
bien por la carretera, bien por el 
Ferrocarril de Hershey que está bas-
tante bien presentado. 
Todo hace presumir que Cojimar 
dentro de muy poco tiempo ha de 
ser el sitio escogido para veranear y 
hasta para pasar en el todo el año, 
ya que lo permite su, grata tempera-
tura. 
Los baños se están preparando pa-
ra funcionar a principios de Mayo. 
Jesfis CALZADTLLA. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial n los epilépticos. Consultas 
de 4 a 6. martes y sábado. Industria, 
34, bajos. Habana. 
12874 4 Julio. 
Dr. IGNACIO C A L V O 
MEDICO CIRUJANO 
Gervasio 126, de 3 a 4 y media. Teló-
fono A-4410, 
127'; Mzo. 
D R . J . DIAGO 
D R . E . P E R D O M O 
Consi-ltas de 1 a 4. Especialista m 
vfd» urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo hidrocele. sífilis; su tratamlen- | 
lo poi inyecciones sin dolor. Jeaús 
na 33. de 1 a 4. TolMono A-1768. | 
D R . N. ¡ B A R R A M E L L A 
MEDICO-CIBU J AK O 
Especialista en enfermeUaocs -re se- -
ñ j'-a? y parios. ín>«ecclcneo intraveno- 1 
sa». Consultas de 2 a i . Aguacate. 15, . 
ait'-í. 
893* ' 7 Ab. 1 
Afecciones de las vías urinarias. En 
fermedadeK do las señoras. Aguila, <3 
De 3 a 4. 
D O C T O R S T I N C E R 
CAtedrátloc de Anatomía Topograrica (le 
la Facultad de medicina Cirujano de la 
Quinta "CovaoonB^". Cirujía general. 
De ; a 4. San Miguel. 14?. Tel-ífono 
A-CÍ2». 
D R . A B I U O V . D A Ü S S A 
TUBBBCUIiOSIS, ESTOMAOO X DIA 
BBTBS 
Curación de la Tuberculosis putmonai 
por procedimientos modernos. Desapi^ 
rición '•ápida de los síntomas, tos 1 
fiebre. Aumento en el apetito y en e 
peso, curación del asma, reumatismo 
dispepsias, colitis. Consultas d* 10 a 
11 antes meridiano y de 1 •• 3 P- n1-
£3.00. Visitas a domicilio $5.00. Reco-
nocimiento general $10. Servicio de en 
fermeras. masaje, corrientes eléctricas?, 
Inve.-ciones intravenosas. Pobres, gni' 
tis. mart';a, Jueves y sábado. Reina 121, 
Tel. M-7030. 
11191 24 Ab. 
DR. GONZALO A R 0 S T E G Ü 1 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Mater.iidud. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicaj y Qul-
' D R . J . A . M A L B E R T I 
ENFERHEDADEa NERVIOSA» T 
MENTALES 
Tratamiento especial de la neuraste 
nía. Epilepsia y estreñimiento atónica 
D R . F . J . V E L E Z 
MMMOt* 
Consultas de 1 a 8. Telf. Larga Clstan-
(Consultas. 510.00) 
rúrglcas. Consultas d¿ 13 a 2. G., nú-¡ Consultas Sanatorio Dr. Malberti. de 
i,í. 1 .í,^o 10 v„,i->rtr, a 11. Máximo Gómez, antea Monte, 1 I mero 116, entre Linea y 12. Vedado. 
da. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de ta 
Unlvcifrldad de la Habana, Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4, Campana-
rio, 02. bajos. Teléfono A-J324 y F-3Ó7D. 
C2847 30d-lo. 
D R . J O R G E L . D E H 0 G U E S 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a G, Te-
léfono A-3940. Aguila, 91. Teléfono I -
2987 
10584 18 Ab. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
 s 74, 
altos, de 2 a 1. Teléfono 1-1147, 1-1914, 
A-3988. . ¿i¿ 
10131 16 Ab. 
D R . L A G E 
asistencia 
H Kl.'MANO KLESTIN*» 
T E Z , S. G. 
ínTRáN' 
n^ que prepararse a luchar o tener 
que vender su criterio por unos cuan-
tos pesos que le son entregados por 
un señor americano encargado de ese 
Celebra hoy sus días el ^ celoso negocio en nuestro Mercado" 
Hermano Duran tez, Sacristán del 
templo del Corazón de Jesús, de Rei-
na. 
Sea para el humilde y laborioso 
Hermano Durantezí nuestra cordla-
lísiraa felicitación, con nuestras hu-
mildes oraciones por su dicha tem-
poral y eterna. 
C E L E S T I N O R O D R I G U E Z 
"No muy lejos; óiganos esto. Un 
individuo pretendió abrir una casilla 
en la calle de Cerería, y como no 
accedió a entrar en el tmt el ameri-
cano, qu,e se nombra Mr. Morgan, no 
le quiso vender las reses; y un prote-
gido precisamente del Alcalde, que al 
principio hacia mucho bien al pue-
blor^endiéndole la carne a buen pr©. 
ció, parace que ahora ha ingresado 
Un querido amigo, celebra hoy eu|cn el temible trust, y nos ha privado 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
3751. Monto, 125, entrada por Angeles. 
C9676 lnd-23 Dbre. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DétítUM sexual, estómago e Intesti-
nos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
Dr. M A N U E L B E T A N C O U R T 
VIAS URINARIAS 
Especiaimonte blenorragi?.. Consultas 
de 2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-1238. 
OBISPO, 55, ALTOS 
48252 20 Ab. 
onomástico, el señor Celestino Ro 
dríguez, fervoroso católico que for-
ma en las filas do la V. O. T. , Ter-
cera de San Francisco y en la de 
los Caballeros de Colón. 
¡FelicidadesI 
E N H O R A B U E N A 
Recíbalo el Consejo "San Hilarión 
de Guanajay No. 2449" por la cí-
vica protesta formulada en contra 
de sus ventajas" 
Bueno, amigos míos, dijimos a los 
visitantes, ustedes hacen bien en po-
nernos en autos de lo <lue ocurre con 
la carne, pero como quiera que noso-
tros necesitamos más antecedentes 
sobre el asunto, nos vamos a concre-
tar esta vez a complacerlos publican-
do sin comentarios vuestras quejas, 
y así el Alcalde —que es de los que 
es -̂á al tanto de todo cuanto pueda 
de la campaña anticlerical y del ban-i perjudicar a sn, pueblo—, será quien 
quete en el día Sagrado de Viernes J nos ha de decir la última palabra en 
Santo, en que el mundo cristiano 1 este asunto de la carne y el trust que 
conmemora la Pasión y muerte del | preside Mr. Morgan. 
Redentor de la humanidad. 
E L ROSARIO P E R P E T U O 
Hoy tendrá lugar la fiesta m*n-
snal del Rosario Perpetuo del Ve-
dado. 
A las cinco.- Exposición, Rosario, 
Sermón y Reserva, -
Finalizará con la procesión por el 
interior del templo. 
Lorenzo BLANCO. 
NOTA D E AMOR 
SIMPATICA 
MUT 
no defendéis la patria 
Lo misrao sucede en el orden mo-
y religioso. En tiempo ordinario 
sa Jmple fleJ Puede dejar la defen-
Rao* ,,:iu fe ^ exclusivo cuidado del 
ro ^ del Obi8po y del Pa-Pa- Pe-
lelAo) dirunde 61 error, ce ataca a la 
4n i? ' 8e pervlerte » la sociedad 
baat» per,6dlco Impío. Entonces no 
obrnr ?TeeT' 63 necesario también 
ridan 1 prU(lencla lo extee, la ca-
no kL I0 ordena. E l sacerdote solo 
Para ei t in^Ir 
cibo11 61 orden Práctico, dlréW, c 
KZMA adlu'to la necesidad y obli-
uirrir11 X>ara todo el mundo de con-
ŝcárirt 1 roPre8l<5n del crimen y del 
aj í ^ a ' 0 ' Pero el error pertenece 
J^aen especulativo y en este.. . 
«iecíq 0 a poco' mirad bien lo que 
7 reii ,por<Iue en materia de moral 
^ás f el orror ^ con frecuencia 
íunesto que el vicio puesto en 
ese Incendio 
y 
DIA 6 DE A B R I L 
Este mes está consagrado a la Re-
surrección del Señor, 
Jubileo Circular.—Su Divina 
tad está de manifiesto en la 
del Sagrado CorazOn de Jesús. 
Majes-
iglesia 
La semana próxima estará el Clron-
lar en la iglesia de San Nicolás. 
Domingo (de Pasión). Santos Sixto 
I y Celestino I, papas; Celso Guiller-
mo y Urbano, confesores, y Marcelino 
mártir; santa Catalina de Palencla, 
virgen. 
San Sixto I, papa y mártir.—Poco o 
casi nada se sabe sobre la rlda "̂del 
ilustre pontífice San Sixto. Roma, la 
ciudad que tantos y tan ©xcelsos y emi-
nentes varones ha producido, fué la 
cuna de San Sixto. Su virtud acrisolada 
su profundo saber, su caridad ardien-
te y su mansedumbre, le hicieron digno 
de suceder a San Alejandro I, «n «1 
alto y distinguido lugar de Pontífice 
Supremo. • 
Puesto San Sixto en la cátedra de 
San Pedro, dedicóse con amoroso afán 
a cuidar cariñoso el rebaño de Jesu-
cristo, como tierno y amante pastor. 
Dló a la Iglesia varios decretoa pa-
ra arreglar la disciplina y las costum-
bres de los fieles; ordenó entre otras 
cosan, que nadie más que los ministros 
del altar pudiesen' tocar los vasos des-
tinados al santo sacrificio. 
Después de un laborioso pontificado. 
L a graciosa y culta señoria Carme-
lina Mesa, distinguida maestra de la 
escuela que está en el Preventorio 
"Martí", de Cojimar, ha sido pedida 
en matrimonio por el correcto y acau-
dalado comerciante de Campo Flori-
do, señor Severiano García. 
Reciban los jóvenes enamorados 
nuestra más afectuosa enhorabuena. 
ALGUNAS OMISIONES 
Involuntariamente, —como dicen 
los cronistas,— dejamos de saludar 
ayer, al muy estimado doctor Vicen-
te Custodio y a su simpático hijo 
Vicentico Custodio y Ricard. 
Al buen amigo Émilio G. Zarraci-
na. Vocal dcfclaa Asociación de Pro-
pietarios, a Emilio Fernández, y al 
inteligente Dr. Emilio Fernández de 
Castro, celebrado Cirujano Dentista 
de la capital. 
Aunque con su; poquito de retraso 
muchas felicidar\«s para todos. 
R E T R E T A E N E L P A R Q U E 
C E N T R A L 
Nuestra magnífica Banda Munici-
pal ofrece retrteta esta noche, de ocho 
y media a diez y media, en el Par-
que Central, con un escogida pro-
grama. 
L A R E V I S T A "BOHEMIA" 
Brillantísimo el último námero. 
Nos acaba de llegar con la pun-
tualidad de siempre,, y lleno de inte-
resantes informaciones gráficas y no-
tas de suma acttcalldrtd. 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A - S 2 8 0 . 
Habana 
E S T U D I O D E L Dr. M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30. esaulu» a Compostela 
» • 9 » la y de s a a 
Teléfono A-7M7 
D R . A D O L F O R E Y E S 
S>A«ffAJ»XUA, 74. TEIiEPOIIO M-4S52 
Ep' .mago e intestinos exclusivamen-
te. Curación de la úlcera estomacal y 
Cuô Ofial sin operación por el sistema 
d« loa eminentes eRoeci^listas docto-
rea S*ppy y Jutto. Consulta de 8 a 10 
por n.£.ñana y de l a 2 por la tarde 
y ho.&:. conveneionales. 
m * 2 Ab. 
(Enfermedades de la Piei v Geñoras) t 
S« í»a trasladado a Virtudes, '"43 y me- ' 
dio, altos. Consultas: ito 2 a 5. Tel4ío-
nj A-9203. 
C22.t0 Ind. 21 3. 
D R . R . C A S A L S 
I Inventor clectriciaau especial, 
I reumas, sordos, dolores, atrofias e In-
pertrofias, tuberculosis, cáncer, etc, 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso po) 
i la tarde y a domicilio. Gervasio, 160 5 
I Salud. Teléfono A-3037. Habana. 
C2567 Ind. 21 Mzo. 
ni? P E D R O M 0 N T A L V 0 
Medicina Interna, especialmente enfer-
medades del pecho, estómago e intesti-
nos. Consultas de 1 a 3. Concordia 113. 
Teléfono M-1415. 
10314 16 a'j. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo procei 
dimiento inyectable. Sin operación y sií 
ningíi.i aclor, y pronto alivio, pudiend< 
ol enfermo contlnú?r sus trabajos dia 
rios. R'iyos X, corrientes eléctricas 3 
masajes, análisis de orina completo 
52.00. Consultas de las 5 p. m. y de 1 
a 9 de la noche. Curas a pla.ws. instl-
I tuto Clínico. Merced, número 90. Telé-
fono A-0R«1. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días raollea de I 
a i p. m. Medicina interna, especial' 
monte del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades d<! niños. Cu-
ba. 23. altos. Teléfono M-2671. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedí 
n.iento, pronto alivio y curación, pu 
I diendo el enfermo seguir tus ocupado 
1 nes diarias y sin dolor, consultas de ¡ 
i a 3 y d e 7 a 9 p . m. Suárea, 22, Poli 
, clínica. Teléfono M-6233. 
D R . E M i l í O R O M E R O 
en-Mí-dioo Cirujano. Cirujía general, fertilidades de señoras y niños. 
Módicu de viaita do la Quinta Co-
vac'oiuía. 
Hoias de consulta, de una y media a 
trt f- v media, todos "tos días. 
Sar Rafael, 118, iltos. Teléfono H-
141Í Habana. 
D O C T O R ANTONIO CIÜCOY 
Médico del Sanatorio Cavmdoesa, y éoi 
Hospital do Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarlas 
de 1 a 5, excepto loa sábados. Escobar 
número 166. Teléfono M-7237. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
mento 514. Teléfonos M-3639, M-6654. 
11639 31 Myo. 
P E D R O P A N D O Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
ABOGADOS 
Marcas y Patentes. Asuntos civiles y 
Crímii ales Cuba, número 49, esquina a 
Obrapla. Consultas' de 11 a 12 a. m-
y d« 3 a 6 p. ra. Teléfono A-0120. 
P. 80d-ll Mzo. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de F'llatrelfla, XCew 
York y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual de la uretra, vejiga y caterlsmo 
de los uréteres. Examen dtl riñón por 
los Rayos X. inyecciones de 606 y 914. 
Reina, 105/Consultas do 12 a 3. 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina intorna. Espocialidaá afeccio-
nes del pecllb agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados do Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su de-
mlcllio y consultas a Perseverancia, 52, 
(altos). Teléfono M-1660. 
. " P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
Suárez, 32 . T e l é f o n o M-6233 
De medicina y Cirugía on general. Es-
pecialista para cada entermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Crnbuitas do 2 a 5 d» M tarde y de T 
a i) de la noche. Consultas e^pecla-ss 
i ppaos. Recouocir.;lentüC 'i pesos. En-
fermedades de señoras y niños. Uar-
e*nt* Naris y Oídos, (UJOtí). Enfer-
ra.fdndes nerviosas, estómago. Corazón 
y Pulmones, vías urinarias. Enfcrme-
dude» de la piel. Bl^nonagia y íStfllis, 
Inyeccluncs intrávouosas para el Asmn 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Ptrus Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales eu. Análisis en ge-
neral Rayos X, Mamges y Corrientes 
eléctricas, Los tratamientos sus ps^os 
a plazos. Teiétono M-6233. 
Dr. E N R I Q U E G A S T E L E S 
EEpecial'.p-ta ca Flet > Sífilis flcei Eos 
I pltal Salar. :Lonl« ds Paxls. 
{ Cera pronta y radical de •.» siíilí; 
1 cou i l ."Suero del Dr. Qaery". 
&' ásJbv tratamiento curativo *« u . 
"Paxallsi» general" de la -'Ataxia" » 
1 da demás eaiermedades parasifili 
no*». 
COSTEtnVTAJ («o; de 10 r. 12 ra. J 
de ú a o p. m. ECOirOliElCAS de i a 7 
VIRTUDES. 70. 'ícétono A-8225. 
ind. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
U b E C T S I C I S A O V ^ i U l O A 
F1EJ.. VENEREO. I j I F I E I U 
Cmución de la uretrltis por :ü3 rayoi 
inf •-rojos. Tratamiento nuevo y efi' 
«•ai de 1A IMPOTENCIA, Consultas d» 
l a ' . Campanario, 3S. 
C2466 . 30d-16 Mzo. 
D O C T O R A A M A D O R 
m. ̂ E ^ t é S S S a i .;3a¿?8Sc£aU!,0SuS I e-amigo8 e i n ^ e s ^ S o s ^ S ^ ^ o ^ 
?í?,™lLB> i S Ü f í S S ^ i J n l ^ ^ t ^ co11*18 y enteritis por procedtmleu-
^ ^ ^ 5 ' ^ ^ ^ • • p ^ a ' to Propio. Consultar dianas de l a * . 
Rayos X,_Alta Erecu incia, aermo-Pene-, pai^ ^o5reai luneil) miérCoiea y vier-
nes. Reina, 90. 
D R . ANTOÍi lO P I T A 
Tratam;ento de las enfermedades per 
ic« éc^^tsa flaicos, garios Rusos, Itir-
tración, Electro-Coas ulación. Soplo Es-
tático, Corrientes F.irádicas, Galváni-
cas, Sinusoidales etc., ote. Sala Diag-
nóstica, Laboratorios. Consultas de 2 a 
4. Avenida de ía República, (San Láza-
ro), 45. 
C2222 Ird . £ Mno. 
C4505 Ind. 9 Jn. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica, Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 1.2 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J 0 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 57. Teléfono A-8319 
M-5ff79. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOOASO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
Clos:, Rapidez en el despacho de las es-
crituiat,, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al ex-
trarjero. Traducción para protocolarios, 
de documentos en inglés. 
Oficinas: O'Xeilly 114. altos. Telé-
fono X&-S679 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla, Teiéfono A-3701 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I Ñ 0 
Abogados Aguiar, 71, 5o. piso Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 3 a 
5 r- m. 
D R . E . O D I O C A S A R A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Diarlo en Oriente), Edi-
ficio "Martínez", José A. Saco, bajos 
número 6 Santiago de Cuba. Teléfo-
no. 2585. 
Dr. M A R I O DE F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete Empedrado 64, Teiétono M-
Estudio Privado. Nentuno. 220 
EspeiMalldad enfermedades dej pecno 
•.1 ubf-rculosls). Electricidad médica. 
Rayos X. tratamiento especial para la 
Impcienci'a y reumatismo. Eníermeda-
dr>s vlatt urinarias. Consultas de 1 a 5 
PiaJo 62. e s q u í a » Colón 
A-??44. 
CUSf ind. 1C Feb. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón, Pulmones, Estó-
mago e Intestinos. Consullas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud 34. Teléfono 
A-5418. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento Si.00. 
Medicinas gratis a los pobres. 
Lei-llad 112. entre Salud y Drctgones, 
de 11 o 12 y do 1 a 4. 27 y 2, Vedado, 
de a iU. Dr. Davi4 Cabarrocac. En-
Teléfono ferniídaCes de señoras, venéreas, piel 
y nlfl^a Cirujía, inyecclonues intrave-
nosas para la sífilis (Neosalvarsnn), 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S C 
Clí-ujano del Hospital Municipal Frcyr* 
de AnJrade. Especialista en vías urina-
rl.ijs y enfermedades wenéreas. Clstoa-
copia y cateteriomo de 4*3 uréteres. lu> 
yeoc.ones de Neosalvarfean. Consulta» 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. vi. 
en la calle de Cuba, número 69. 
¡ í r T a . g . c a s a r i e g o 
Ví'ii urinarias, enfermedades de seño-
ras > da la pangre. Consultas de 2 a ¿ 
Neptuno. 126. Teléfono A-7840. 
C¿l5: Ind. 13 ab. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de Parfs, Especialidad 
en la curación radical ie las hemorroi-
das b'n operación. Consultas: de 1 a 3 
p, m. diarias. Correa, esquina a San 
Indalecio. 
D R . R A M I R O CARROÑELE 
Espe< mli&ta en Enfermedades tre niños 
medicina en general. Consultas d ¿ i a 
3_ Escobar número 142. Teléfono A-
1336. Hf(bi*na. 
C8024 Ind. 10 Dct 
D R . C . E . F I N L A Y 
Prfesnr de Oftalmología de la Univerv 
si-la.: c'-e la Habana. Aguacate, 27. altoa 
Telííonos A-4611, F-1778, Consultas de 
> <. .2 y de 3 a 4, o por convenio nre-
v4o. 
DR. A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seno-
ras, partos, venéreo y sífilis. Enferme-
dades del pecho, corazón y ríñones, en 
te dos sus periodos. Tratamiento de' en-
fermeda-les por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan etc., y clrugtt en 
genera"!. Consultas gratis para pobres 
de 8 a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 6 en San Lá-
zaro No. 229. entre Bcbascoaln 
vaslo. toó' 
fono A 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
M^d'cr Cirujano, cinco anos de inter< 
no el. fl Hospital "Calixto García". Me-
diana General, especialmente enferme-
dacus nerviosas y mentales, esKVnagr 
e intestinos. Consultas ?2.00 recono-
ctm eníos ?5.00, do 3 a 6 diarias en San 
Lázatj 402, altos, esquina a San Fran-
e t c . Teléfono A-8391. 
C1H7 ind. 4 E n . 
Dr. J o s é A . Fresno y Bas t íony 
reumai¡sjno, etc., aná^sis en geseral | Caiedratico de Oneraclones do 11 TT-J. 
$3.00 para la sífilis $4.00. Rayos X. ! cuitad de Medicina. Jo í su l tS . Lun^s, 
Mie-coics y Viernes, -de 2 a 5. Paseu 
esquina a 19, Vedado. Telf. P-4467. E N R I Q U E L L U R I A 
OBBAPIA Si 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
clrioo. Enlermedades riñón vejiga y 
crónicas. Telefono A-4364. 
0 Ind. 9 Mzo. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, per oposición 
de la Facultad de Med:cina. Especial'-
dad: Partos y enfermodaics de seño-
ras: Consultas lunes y viernes de 1 1 
3 en Sol 79. Domicilio: 15, entre J y K 
Vedado. Teléfono F-1862. ' 
D r G A B R I E L M . LANDA 
De las Facultades do Parí3 v Madrid 
GARGANTA, NART2 Y OIDOS 
Consultas de 9 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-<S53. Domicilio: 4, número 205. 
dado. —Teléfono F-2236. Ve-
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 90 
Telele no A-0S61. Tratamientos por tm-
, , , , peciallstaa en cada enfermedad. Me-
C L I N I C A BUSTAMANTE-NUÑEZ l I l l S i ^ W S ¿ V í T S l ^ i 
9 cu it. «oche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfennedades dol estomago intesri-
n n MAKIIICI I ññtrt ñ » ¡ n o - í H5eado. Pancréas, Corazón. Uirtóu 
U K . IVlAriUjlL L O P E Z P R A D F S >' i ^ ™ ^ * - Enfermedades de señaran 
> muoe. de la piel, sangre, vías urlna-
MEDICO-CIBUJANO rl?!i .y P"tos. obesidad y enflaqueci-
, tt. ^ . — m i e n t o afecciones nerviosas y monta-
De las Facultades de Madrid y la Ha-I l«a. Enlermedades do los ojos. gar"an-
bana. Con treinta y tres años de prác • ta. nariz y oIdo«. Consultas extra, 
tica profesional. Enfermedades de la 12-Cl», reconocimiento 83.00, Comuleto 
sangre, pecho, señoras y niños, partas <;c;1 aparatos 15.00. Tratamiento mo-
Tratamiento ep.yeclal curativo 
Calle J y 11, Vedado, 'irugía general 
Cirugía de especialldadeó. Partos l í i 
Vos X . Tel. F-11S4. tnos. « a 
11920 28 Myo. 
artas | r t s i&.uo. r t ie t  -




ClOO*. ind. lo. V. 
HONRAS F U N E B R E S 
Cuba, 1» 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
BB. CABLOS OABATB BBU 
ABOGADO 
Teléfono A-2484 
. »̂ t  t l  x o*-. i—t 11- - .í . ^uiuuvo a I " ^ ! - ' . mo oli ia  oi i
todos los días. Para Iv lao í Telé^ nufí̂ J*!*?*1?* ê la muJcr Con- r j l ü a l s - asma- íl,ab*t^ Por .as nueva. 
-826«. avisos isie- guitas dianas de 1 a 3. Gratis los Mar- in:veoPlon,í8; reumatismo, parálisis neu" 
ib . k lea y Viernes- Lealtad 91 y 93. Telé- raíten'a cáncer, úlceras y almorran?* 
18 *b' fono A-0226. Habana. ¡Inyecciones intramuscilares y S u v Z 
DR Afini tñ D r v r c 10051 " Abril. | j N ^ l v a r s a n > ' Kai'os x uitravío-
• I ao i«n ,0 y 
HM ,1*,> *ws K a 
' milagros. 
Oran Fábrica de Telas ds Cera 
LA CARIDAD DEI, COBBB _ 
S E J O S E I j O U B S I B O 
B. acd Brasil 80 (T. Bey) 
Teléfono A-4160. Habana 
LOS SEÑORES PARROCOS Y CO-
MUNIDADES CATOLICAS, DAN 
PREFERENCIA A LOS PRODUC-
TOS DE ESTA CASA POR SU ES-
MERO Y PUREZA. Y LA BONDAD 
DE SU PRECIO SIN COMPE-
TENCIA 
P. 
E n la iglesia de los Padres Esco-
lapios se celebraron misas de requien 
derramó su sangre por la fe da Jesu-j ayer sábado, por el eterno descanso 
cristo n fines del aflo 127. | c!e la inolvidable madre de las her 
¡manas Lnlita. Eugenia y Maria Te"Icol lREDO» a d u a n a (Asjciado) 
, resa Fernández Pel lón. L , Licencia No. 145 
0 S W A L D 0 C A R R 
DR. A D O L F O R E Y E S 
LAMPARILLA 74, TELEFONO M-4252 
Estómago e intestinos exclusivamen-
te. Curación de la úlcera estomac»! y 
duodenal sin operación por el sistema 
de los eminentes especialistas doctores 
Slppy y Jutte. Consulta de 8 a 10 por 
la mañana y de 1 a 2 por la tardo y 
horas convencionales. 
12671 2 my. 
Telas y lirios pa-
ra la Brtmera Co- | 
munlón. Bosartos,! 
Medallonei, reli-
*»• ds noche, fio- l 
rss y todos loa I 
objetos para «i ' 
culto católico. i 
15 d SO. * 
(Oficios No. 12-14. Depts. 224 •» 
Teléfono M-4655. Habana." 118. 
11058 21 ab. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D £ 
L A M A R I N A " 
Dr. P E D R O A . B G S C H 
Medicina y Cirugía. Con prererenca 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4 
Aguiar, 11. Teléfono A-6488. 
R 0 D R -
Abogado. Especialidad en asuntos clvl-
,es: gentlonea judiciales y extrajudlcla-
.•«> ppM- cobro de deudas de todas cla-
•«s» divorcios, testamentarías y ab-ln-
número 
Dr. O S C A R M E N E N D E Z R O M E O UK- R I C A R D 0 A L B A D A L E J 0 
Especialidad enfermedades del pecno 
(Tuberculosis), Electrcidad médica 
Rayos X. tratamiento especial »ara la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des vías urinarias. Consultas de 1 a 5 
?r?í,?J 62' ««a^ina « Coldn. Teléfonci 
A-o344. 
C158f 'nd. 15 Mzo. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono . 
7418. Industria 37. 
Dr. V a l e c t í n García Hernández 
Ofirlua de Consulta: Luz, 15 M-1644 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
^aniCir!iAneMy i?e.rraií0; Jesú3 del Mon-te. * 1C40. Medicina Interna. 
'^mhu«i. ¿.lupeurado 34. Den 
2: de 2 a 4 p, n 
£78'» 7 Ab, 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
OM..s. rcaria y Garganta. Consultas-
Lunes. Martes y jueves de 1 a 2 La" 
cunas. * 
nace \] 
ñas (Neosalvarsan). Rayos X ultrav'o 
¡etafl. nmsugcs corrientes eléctrica», 
(mpd.cinaice alta frecuencia) anáUsífl 
(I", crina (cmpleto $2.00). sangre 
(conreo y reacción do Waserman) es 
^V'f,V0 eC ŝ fe9aleB y "(Juldo cefalo-
U ¿ alos) aC10neB' paB0S semanales. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62. esqu 
Coión, Laboratorio Clínico-Quínico d¿l 
A - S m . RiCarCl0 Albaladejo.W Toléfo¿ 
Iná-' K Mzo. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
J - V a l e i J i ^ r ^ ^ ^ r ^ - No A W t o Rente y G . í 
"X" trkcr irA nr^i 4—T^TZ — / CIRUJANO DENTISTA 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E 1 R A DECAN,9'>EL c u e r p o f a c c l t a t i -
pnledrátlco de Anatomía de 7a fcacu- L „ P DE "LA BiSNEFIÍ'A' 
la de Afedlclna. Director y Clrulnno £ JV3 . deJ08 Servlcus udomológ.cos ael 
trasladado su gabinete a GeTvasio l ?a 8lda(1 
alte*, entre San Rafael y San Josí 
Consultas de 2 a 4. Teléfono\-4419 
Consultas de J a 11 a. n 
para los sefloref sccloc d-íl Centro 
O&Hego, do 3 a 6 p. m. d l ^ h á b u í i 
Habana 65, bajo» 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 6 d e I 9 Z 4 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida de I t a l i a nümero 24, « n t r * 
VlVtudes y Animas . Teléfono A-8583. 
DLnUduras de 15 a 30 pesos. Trabajos 
f e garantizan. Consultas de 8 a 11 y 
de 1 a 9 p . i 
13064 
lt    
5 Myo 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
Catedrá t ico ( t i tu la r por oposición) de 
la Escuela Dental de la Universidad. 
Sfi dedica exclcsivamente a la p rofes ión 
ripntal Do « a 4, excepto doipingos. 
Traslado a Escobar, 102, bajos. Te l é -
fono A-1887 
V a p o r e s í e t r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e t A . L O P E Z y Ca . ) 
(Provis tos de la T e l e g r a f í a sin h i los ) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dir igirse a ?u 
consignatar io . 
mo -
13091 5 Mvo . 
D R . S A L V A D O R V I E T A M O R E 
CIRUJANO DENTISTA 
Esnecialidad enfermedades de las en-
c í a s . Curaciones y arreglos de los 
dientes cariados. Puentes Dentaduras 
v Obturadores postizos. Consultas de 1 
í i v m Se ceden horas fijas y espe-
ciales. Industr ia 138, escjuina 
José altos del Cine L i r a . 
San 
S A N T A N D E R 
s a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
el d í a 
2 0 D E A B R I L 
a las cua t ro de l a tarde, l levando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
dmi te en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-a 
rreos. 
12136 3 m y . 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
ratedrAtico ( t i tu la r por oposición) de 
U E s t e l a Dental de la Universidad 
=;e ded ca exclusivamente a la profes ión 
Hcnta Dé 8 a 4, excepto domingos. 
T a l a d o a Escobar. 10*, bajos. Telft-
f018l261A'1887' 3 A b r i l . 
D R . G U E R R F R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M S X 1 C A K C 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago, l loras de consul-
ta de 8 a. m . a 3 p . m . A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero. 158-B, frente a l ca-
fé E l Día . Teléfono M-6395. 
D R . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Ha trasladado su^ gabinete a su nueva 
residencia. Avenida de Morel y . Zayas; 
cuadra y media de la Calzada, entran-
do por Luz, Víbora . Teléfono 1-1222. 
.Más de treinta años de estudios sobre 
la curación de las encías y de los dien-
tes, con sorprendentes éx i to s . Aparatos 
postizos y demás trabajos, por los me-
jores y m á s modernos adelantos. Ga-
ran t ía y honradez. 
10931 21 A b . 
D O C T O R P E D R O R. G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por lar Universidades de Madrid y Ha-
bana Especialidad: enferuiedadea de la 
boca qu.' tengan por causa afecciones 
do las encías y dientes- Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas d« 
9 a 11 y de 12 a B p . a». Monte. 14», 
94)42 14 A b . 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s pasajeros, t an to es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
ta je para E s p a ñ a sin antes presentar 
fus pasaportes expedidos o visados 
por el s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 de ab r i l de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 72, a l tos . Te l f . A - 7 9 0 0 
A d m i t e pasajeros y carga general , 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de bi l le tes : De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la ta rde . 
E l v a p o r 
A L F O N S O X f f l 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bo rdo 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
el b i l le te . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todoa los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con l a m a y o r cla-
r i d a d . 
S u Cons igna ta r io : 
M . O T A D U Y 
9 1 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A 
E l r án ldo t r a s a t l á n t i c o 
" O R G O M A 
•íe 23.800 toneladas de desplazamiento. 
S a l d r á f i jamente el día 18 de A b r i l 
a l medio día, admitiendo pasajeros pa-
ra los puertos de: 
v I G 0 , C O R U f l A , S A N T A N D E R . 
U P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P O O L , 
L a tercera clase de este buque ea 
una c á m a r a , a comodándose a los se-
ñ o r e s pasajeros en camarotes de 2 y 4 
li teras. Comedor con asiento indiv idua l 
y todas las comodidades modernas pa-
ra ios s e ñ o r e s pasajeros de tercera cla-
se . 
P R E C I O $ 7 3 . 0 0 
O C U L I S T A 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, nflmero 100. Teléfono M-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de i a 4. 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gaílego y C a t e d r á -
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
A C. P 0 R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas "«e l a 4 para pobres de 1 a 2. 
S2.(/(kíí1 mes. San Nicolás, 52. í feléfo-
nc A-3637. • , 
C A L L I S T A S 
L U Í S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con t í tu lo universi tar io . 
En el despacho $1 . A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Te léfono 
A-3817. Manicuro. Masajts. 
O R T O P E D I S T A S 
E M I M 0 P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E PENDULO A B U L T A D O 
no sóio es ridículo, sino perjudicial , 
porque las grasas invaden :as paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
hasta llegar a dar ai cuerpo su forma 
normal. RIÑON F L O T A N T E . Deseen- . 
so del e s tómago . Hernia, Desviac ión de 1 
la columna vertebral . Pie zambo y to- * 
da clase do imperfecciones. Emi l io P 
Muñoz Or topédico . Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se ha in«talado en Animas, 101. "."eléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
5 p. te . 
H O L L A N D - A M E R I C A U N E 
93 npevo y ¡wjoso t r a s a t l á n t i c o 
" V O L E N O A M T 
(gemelo «el " V M n d u n " ) 
é e SI.S29 toneladas y doble hé l ice . a.iWrá el 6 D E MAYO, y «] 
" R Y N D A J V T 
Je 82.070 toneladas y doble hélice, el 26 D E MAYO, para loa puertos d | 
VTQO. L A CORUÑA. SANTANDER. P L Y M O U T H , ( Ingla te r ra ) . B O U L O G N a 
8 U R - M E R (a 3 1|2 horas de P a r í a ) y R O T T E R D A M . 
Tienen amplios y cómodos camaxotes con camas, bafios y t o i l e t i ; agu í 
floriiente. f r í a y caliente en todos sus camarotes. 
Gran lujo, confort y esmerada limpieza en todos sus departamentos. M a » 
OÍflco servicio, h á b i l m e n t e di r igido. Escrtlente cocina francesa y e spaño la 
Comedor amplio para 300 cubiertos, en mesas individuales para 2, 4, 6 y | 
personas, he rv ido "a l a cax'te". P a n ÍT.formes. dir igirse a: 
R . D U S S A Q » S . e n C . 
OFICIOS, 82, (ALTOS) A P A R T A D O 1617 
« Z L E P O N O E A-a63ft, Jt-664a EABAJTA 
C l ^ T A l t In*:. I f . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . S . A . " 
6. S A N PEDRO 6.—Dirección Telogr&flca: "Emprenave". Apartado 1641. 
A-531C.—Información General. 
A-4730.—Depto. de T rá f i co y Fletes. 
A-6236—Contadu r í a y Pasajes. 
A-3966.—Depto. de Compras y Almacén . 
M-5293.—Primer E s p i g ó n de Paula. 
A-5634.—Bogunco Pcp lgóa da Panla, 
X6ELACION DE LOS VAPORES QUE E S T A N A L A CARGA E N ESTE 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor " L A F E " s a l d r á el viernes 4 del actual, para N U E V I T A S M \ N A . T I 
y PUERTO P A D R E (Chaparra). . ^ 1 ••l 
Vapor "BARACOA" s a l d r á el viernes 4 del actual" para T A R A F A , G I B A -
RA ( H O L G U I N y VELASCO), V I T A , B A Ñ E S , "ÑIPE (Mavar í , A n t i l l a Pres-
ton) , SAGUA D E T A N A M O (Cayo M a m b í ) , BARACOA, G U A N T A N A M O (Bo 
que rón) y SANTIAGO DE C U B A . 
Este buque rec ib i rá carga a flete corrido en combinac ión con los F C. 
del Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
Í ^ í ^ d S ? , v - E í : t V Í a ^ 9 S 0 t r g i n a - v e l e t a , v e l a s c o . l a g u n a l a r g a . 
I B A R R A CUNAGUA. CAONAO. WOODIN, DONATO, J I Q U I . JARONU R A N -
CHUELO. L A U R I T A . L O M B I L L O SOLA. SENADO, NUÑEZ, LUGAREÑO C I E -
GO DE A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M I G U E L , L A REDONDA, CEBADLOS 
P I N A , C A R O L I N A , S I L V E I R A . JUCARO. F L O R I D A . LAS A L E G R I A S CES^ 
PEDES, L A QUINTA. P A T R I A . F A L L A . JAGUEYAL. CHAMBAS SAN R A -
F A E L . TABOR. NUMERO UNO, A G R A M O N T E . ^ a j i o a o oaxx KA 
^ t t a Y ^ ^ t * ™ ^ 1 ^ ' * sal(iráN cl viernes 4 del actual, directo para BARACOA, 
G U A N T A N A M O (Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIENFUEGOS CA-
SILDA. TUNAS D E ZAZA, JUCARO. SANTA CRUZ D E L SUR M A N O P L A 
G U A Y A B A L M A N Z A N I L L O , NIQUERO. CAMPECHUELA'. M E D I A L U N A 
E N S E N A D A D E MORA y .SANTIAGO D E CUBA. ^uima. 
Vapor "CAYO M A M B I " fealdrá el viernes 4 del actual, para los puertos 
arr iba mencionados; exceptuando E N S E N A D A D E MORA Y SANTIAGO D E 
CUBA. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor " A N T O L I N D E L C O L L A D O " 
Saldr.. - - - - - P V ^ r J ? J 0 S „ ^ l a B ,5' 15 y 25 de cada '"e"- a ^ s 8 p. m.. 
para los de B A H I A HONDA, R I O BLANCO, BERRACOS, PUERTO ESPE-
RANZA, M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A (Minas de Matahambre) R I O D E L 
MEDIO, D I M A S , ARROYOS D E M A N T U A y L A FE " « " " ^ e ; . « i u 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros e spaño le s para las tres catego-
r í a s de pasaje en todos los buques de 
esta C o m p a ñ í a 
PRONTO SU PASAJE DE 
TERCERA. COMODIDAD, ECONOMIA 
. o ^ E O R T , L I M P I E Z A , R A P I D E Z Y 
San I g n a c i o . 72 a l t o . . Te l f . A 7 9 0 0 s e g u r i d a d . 
t r ran ventaja en billetes de iota y 
vuelta, vá l idos por un a ñ o . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "ORTEGA", el 7 de Mayo. 
Vapor "ORITA" , el 17 de Mayo, 
Vapor "OROPESA", el 11 de Junio. 
Vapor "OROYA", el 25 de Junio . 
Vapor "ORiANA'* el 9 de Jul io . 
Vanor "ORPOMA" 93 Ha .Tul 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Confirmaciones. E l martes ocho de 
abr i l a las tres de la tarde se adminis-
t r a r á en esta parroquia el Sacramen-
to de la Conf i rmac ión por el Rvmo. 
Sor. Obispo Dioqesano. 
Los d í a s C, 6 y 7 a las cuatro de la 
tarde, t e n d r á lugar un t r iduo prepara-
t o r i o . Se ruega a los padres de f ami l i a 
manden sus hijos a estos piadosos ac-
tos . 
12871 t 8 A b . 
M A T R I M O N I O A L E M A N CON 1 N I Ñ A 
desea a lqui la r una casita de construc-
ción moderna para 1 de mayo. Cartas: 
Apartado de correo 2035. 
12776 6 A b . 
P A R R O Q U I A D E N T R A . S E Ñ O R A 
D E L C A R M E N 
D í a 6 p r imer Domingo de mes, Piesta 
de la Guardia de Honor 
A las 7 112, Misa de Comunión Ge-
^A^las} 9, Misa cantada, exposic ión del 
S a n t í s i m o , s e rmón que p r e d i c a r á el se-
ñor Cura P á r r o c o , P . J o s é Vicente 
Por la tarde a las 4 1|2, en la Ciuda-
dela de Hornos N o . 5 .la Guardia de 
Honor, h a r á la en t ron izac ión del Cora-
zón de J e s ú s , a d e m á s h a b r á cán t i cos y i SE 
s e r m ó n . 
A las 
A L Q U I L G R E S D E C A ^ 
p r o p i o s p a r a i n d u s t r i a . 
~ . e t c . I n f o r m a n : 
C a ^ C o m p o s t e l a . 3 8 . T e l . fe 
i i ^ - S l - SAN R A F A E L Y " 7 ñ T T r - - ^ d - - ' 
E N I N Q U I S I D O R 28, UN qui la un tercer pis^ 1^ ^ ^ T ^ L 
i m p u e s t o de.sala, Caleta, do^. Laf l lave en la ¿ V ^ T ^ k 
SE A L Q U I L A A PERSONAS, D E M o -
ralidad y de gusto el segundo piso de 
la elegante casa Avenida de la R e p ú -
blica, 313, esquina a Espada. In forman 
en el c a f é . V i s t a Alegre. Combano . 
Te lé fono A-6297. 
11824 12 Ab 
SE A L Q U I L A 
moderno piso com. 
comedor, cuatro amplias habitaciones, 
baño intercalado, cuarto de criados con 
servicio. I n f o r m a n en los bajos. 
13001 8 ab. 
12882 
SE A L Q U I L A U N L O C A L P A R A Es -
tablecimiento menos para bodega, aca-
bado de fabricar por donde pasa la nue-
va l ínea San J o a q u í n y Ve lázquez . 
12802 9 A b . 
mez, n ú m e r o 409. 
12920 
Fdez. Hermo. 
A b . 
\ L Q U I L A P A R A E S T A B L E C l -
miento casa en San José , entre Galia-
112 en la Parroquia, h a b r á i no y A g u i l a . I n fo rma : Manzana Gó-
los cultos de costumbre; p r e d i c a r á el ' ' 
R . P . Manuel del S a n t í s i m o . 
Horar io de las misas. D í a s labora-
hl^c: 7 7 112 8 y 8 1|2, 
D í a s festivos, 6, 7, 7 112. 8, 9, 10 y 
11 En la misa de 10, el P . Juan de la 
Cruz e x p o n d r á un punto de l i t u rg ia . En 
la misa de 11 el P . Juan Manuel, un 
punto íle A p o l o g é t i c a . 
12S25 6 ab. 
jSe a lqu i l an tres naves en P e ñ a l v e r . 
A r b o l Seco y Fe r roca r r i l de M a r i a n a o 
con chucho. I n f o r m a n en las mis -
uuan cuatro grand 
Seco y u e s a g ü e . j u n t a ; ' " * 
paradas en ventajosas c S 0 s' 
n f o r m a n : A r b o l Seco v p ^ ' . 
L a V i n a t e r a . y 
12902 
« 2 4 
SE A L Q U I L A N LOS Á L T n S 
ves y Flor ida, los máV 7 0 s ^ íT 
calzada con tres h ^ c ^ Í T T '.I 
ffi0™ - el telC.fononr.7^0> cal, 
12805 
mas. 
p  C  
Vapor " O R T E G A 
2  de J lio. , 
el 6 de Agosto. 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor "ESSEQUiBO", el 31 de Marzo. 
Vapor "ORITA" . el 6 de A b r i l . 
Vapor "EBRO", el 28 de A b r i l . 
Vapor "OROYA", el 11 de Ma#o. 
Vapor "ESSEQUiBO", el 26 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA*, el 8 de Jui í io 
Vapor "EBRO". el 23 de Junio . 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos tras-
a t l á n t i c o s "EBRO" y "ESSEQUIBO". 
Servicio regular para carga y pasaje 
coa trasbordo en Colón a puertos de 
Coirmbla, Ecuador, Costa Rica. Nicara-
gua. Honduras. Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D Ü S S A Q Y C I A . 
O f i d o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . 
T E L E F C I . C ^ : 
S E R M O N E S 
q u o se p r e d i c a r á n en l a Santa Ig l e s i a 
C a t e d r a l d u r a n t e e l p r i m e í semestre 
de 1024 
A b r i l 6 . — D o m i n i c a de Pas iO^ . M . 
I . S r . A r c e d i a n o . , , 
A b r i l 1 1 . — N t r a . S ra . de los Do-
l o r e s . S r . P b r c . D . J u a n J . Ro-
beres . 
A b r i l ,11.—Jueves Santo ( E l M a n -
d a t o ) M . I . S r . M a e s t í e s c u e l a . 
A b r i l 18 .—Ciernes Santo ( L a So« 
l e a a d K M . I . S r . M a g i s t r a l . 
A b r i l 2 0 . — D o m i n g o de R e s u n e c -
c l ó n . M . I . Sr M a g i s l i a l . 
A b r i l 2 7 — D o m i n i c a " i n a l b i s " . M . 
I . Sr. D e á n . 
M a y o 1 8 . — D o m i n i c a T e r c e r a da 
m e s . M . I . Sr . A r c e d i a n o . 
M a y o 1 9 . — V í s p e r a de N t r a . Sra, 
de l a C a r i d a d . M . I . S r . L e c t o r a l . 
M a y o 2 0 — N t r a . S ra . de l a C a r i -
dad , P a t r o n a de C u b a . M . I . S r . 
Maes t r e scue la . 
M a y o 2 9 . — L a A s c e n s i ó n d e l Se-
ñ o r . M . I . S r . P e n i t e n c i a r i o . 
J u n i o 3.—Pascua oe P e n t e c o s t é s . 
A». I . S r . L e c t o r a l . 
O F I C I A L 
12902 12 ab 
12901 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C B E T A R I A 
de la Guerra y Marina . EJérc 'Ld .—AVI-
SO.—VENTA D E C A B A L L O S Y M U - | gundo piso 
L O S . — E n púb l i ca subasta, por medió 
de puja a la llana, a v iva voz; se ven-
d e r á n caballos y mulos ú t i l e s para dis-
t in tos trabajos de la vida c i v i l , tasados 
a precios sumamente módicos , a las 
2 p . m . del d í a 7 de ab r i l de 1924, en 
los Campamentos de la Cabaña , Haba-
na, Ofic ina de l a B a t e r í a de Mon taña , 
1 . A l comprador se le e x t e n d e r á un 
cert if icado haciendo contar los ;inima 
ACABADO D E F A B R I C A R SE A L Q U 1 -
la un bonito piso en Manrique casi es-
quina a Reina, sala, saletaj cuatro 
grandes habitaciones, Jujoso baño i n -
tercalado, comedor, cuarto y baño de 
criados independientes. Agua caliente 
en tddos los servicios. In fo rman el tse-
8 A b . 
l l q u Se a  
s:dor 15. con 700 metros * 
les. altos al fondo, c o n s t m ^ 
le y moderna . Informes en el ^ ' l 
y en A r b o l Seco y Peña lve r l ? f 1 
natera. ' ^ ni 
12902 . n 
A A L Q L I L A N LOS A L T O S ^ M 
moderna casa de Virtudes 9o . E I-J 
tos de recibidor, sala, tres hn'hu .pD<»l 
baño y servicios i n t e r c l l a S ' 1 ^ 
CIENFUEGOS 23, SE A L Q U I L A N LOS 
bonitos, cómodos y frescos bajos en C0 
pesoH, f ab r i cac ión moderna. La l 'ave ; ̂  crtados.^ L a Ijave en la boü 
en la bodega. I n fo rman en Obispo, 104 
12924 8 A b . 
ESPLENDIDOS ALTOS, C A M P A N A R I O 
No. 39, con gran sala, recibidor, 3 am-
:on terraza, sala, recibidor, c o t i l 
oano, uooie servicio, aos cocinas y uuu . i ~ . ' "̂'ucQc. 
hab i t ac ión independiente. Informes San ireS r u a n o s , Daño completo, cocina 
Ignacio 78 
12945 
T e l . A-2704 
8 ab. 
les vendidos, s eñas , precio, etc., el cual P11?8 habitaciones, comedor, cuarto de 
es aceptado por los encargados de Re- i b ñ ' d bl  i i , d  i   na 
gisteos Pecuarios de la Repfibllca, do 
acuerdo con lo dispuesto en Decreto 
Presidencial 830 de 1916, para la ins-^ C * * r á * \ ^ c X ^OS BAJOS D E SAN 
basta v precisamente en efectivo. A l - Lázaro . 248 entre Campanario y Perse-
fredo Collazo. 1er. Teniente de A r t i - vera"claVc?mp,uestos,d? sala' saleta, 8 
Her ía Of ic ia l Vendedor i cuartos, baño intercalado, patio y tras-
C2518 4d-19 Mzo. 2d-5 A b . patio; la l lave en la bodega en $70.00. 
12955 7 ab. 
forman T e l . A-6420 
12809 
M a l e c ó n 356 . Se alqui l 
7 ab. 
a el PnncjJ 
Y para 
Jos can sa!| 
r i «..CUi^io*^ ^ r̂ v.ov.oTa 1 nes, cocina, oano y servicio sani tar io , 
abasta el suminis t ro de Chapas ( T n f ' s „ r % n lnt. i,.,1nc, AP\ nú -
is para las industr ias de trans- | *n*°rn}!l,n de ¿ » &. en 103 baJos del nu 
locomoción y para las de venta i 190,7, 7 oí, 
l landas , caballos de si l la, perros I , Í-J ^ / ao. 
A l c a l d í a M u n i c i p a l d e l a H a b a n a ¡ s r a l q u i l a n e n $t . no m b n s u a -
^ . les, log altos de la casa N o . 10 de la 
C o n v o c a t o r i a | calle Agu i l e ra (antes Malo ja ) , com-
. „„ puestos de: sala, comedor, 4 habltajelo^ 
Habiendo dispuesto esta Alca ld í a sa- ^ cocina, b a ñ o y servicio sanitario 
car a Su Tnf;r,riar, ^a 9 Q k i * ha 
m e t á l i c a  
porte y 
en ambula 
y f lo te y n a v e g a c i ó n que han de ser , P A R A BODEGA U OTRO E S T A B L E -
empleadas en el p r ó x i m o Ejercicio de | cimiento que convenga, se a lqu i la la 
1924 a 1925, se convocan por este me- ; esquina de Figuras y Oquendo, letra A 
dio l icitadores para que el d ía 30 del ac- jB1 papei ^\ce donde e s t á la l lave . I n -
t u a l a las 9 de la m a ñ a n a concurran forrna su dueño, Sr. Alvarez. Mercado-
con sus proposiciones a la becretana ,res 22 al tos 
de l a Admon. Munic ipa l , a d v i r t i é n d o s e 12988 ' 7 ab 
que el expediente re la t ivo a esa Subas- ..,, 
ta contentivo del pliego de condiciones I SE A L Q U I L A N . ACABADOS Dt í F A -
y r e l ac ión de precios t ipo que han de ¡br lcar , los lujosos altos de San J o s é 124 
servi r de base para esa Subasta, p o d r á | entre Lacena y M a r q u é s González, con 
ser puesto de manifiesto a los l ic i tado-
res que a s í lo solici taren en d ía y hora 
h á b i l . 
Habana, A t r i l 3 de 1924. • 
( f . ) J . M . CUESTA. 
Alcalde Munic ipa l . 
C3117 2d-5 
sala, saleta, tres habitaciones, sa lón ^d 
comer, cuarto de criados y doble ser-
vicio sani tar io con calentador. Pueden 
verse a todas horas. I n fo rma Sr. A l v a -
rez. Mercaderes 22. altos, de 11 a 12 y 
de 5 a 7 . • 
19989 7 ab. 
¡SE A L Q U I L A L A CASA B E N J U M E D A 
¡56. entre M a r q u é s González y Oquendo, 
y, 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " C A I B A R I E N " 
Sa ldrá todos los s á b a d o s de este puerto directo para uaioanen, reciolen-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el mié r -
coles hasta las 9 a. m. del d ía de la salida 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
I I u^hon años de p r á c t i c a . Log ú i t ' m o s 
prcccdlmeintos científAcoa. C c a s ú l i a s 
(ie l - a 2. Precios convencionales Vein-
litréa No. 331. entre 2 y 4. Vedado Te-
léfono F-1252. 
8201 26 Abr tL 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S / C o . 
S. e n C . 
San I g n a c i o , N r . 3 3 
Hacen pagos por el cable y g i r an le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, P a r í s y sobr.j todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agent&s de la 
Compañía do Seguros contra incendios. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Viajas directos a ^ O a a n t á r a m o y Santiago de Cnba) 
Vapor " H A B A N A " s a l d r á de este puerto el s á b a d o d ía 12 de A b r i l a las 
^ 4 a V R , 'T^1.eC<atA^a,r?TP.VANTAJSÍAMO' SANTIAGO D E CUBA, PUERTO P L A -
TA. (R D . ) SAN J U A N , M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y PONCE (P . R ) 
tna! a G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto el sábado d ía 26 del ac-
DB CUBA SANTO •noA7TC4%^arg^ITU^NTTANAMO b o q u e r ó n ) . S A N T I A G O 
?UAN? M A Y A G U E Z . ^ G U ^ D I L L A y PONCE ^(P M r ^ 0 R I S (R- D->- S A N 
De Santiago de Cuba s a l d r á el s á b a d o día 3 de Mayo a las 8 a m . 
I M P p R T A N T E 
- ; ^ l í , 0 ^ " 1 0 3 ^ 108 « ^ a r c a d o r e s que e fec túen embarques de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con t i n t a roja en el conocimiento de 
S ± S S h l \ T í03 HbuÍt0S la pa,abra 'PELIGRO". De no haceHo S s e r á n 
ga y a l í i q u e 3 y perjuicios « « • Pudieran ocasionar a la d e m á s car 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E l martes p r ó x i m o se c e l e b r a r á en 
honor de San Antonio los cultos aceys-
tumbrados. 
A las 7 y media Misa de Comunión 
general y a con t inuac ión el ejercicio 
correspondiente al 4o. martes . 
A las 9 Misa con orquesta y s e r m ó n 
a in tenc ión de la s e ñ o r a Olal la Gonzá-
lez. 
13014 9 A b . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S de c o n s t r u c c i ó n moderna, con sala, 
leta,, tres habitaciones y d e m á s servi 
M E R C A N T I L E S 
T r i d u o d e E j e r c i c i o s E s p i r i t u a l e s 
p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , d i r i -
g i d o p o r u n P a d r e d e l a C o m p a -
ñ í a d e J e s ú s , e n e l C o n v e n t o d e 
R e l i g i o s a s d e M a r í a R e p a r a d o -
D í a s 1 3 , 1 4 y 1 5 d e a b r i l . r a . 
\ 
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ I A 
193. Agular, 103. esquina a a m a r g u r a 
Hace pagos por el cable, f ac i l i t an car-
tas de c réa i to y giran pagos por cable 
giran letras a la corla y larga v i s t a so-
bre todas las capitales y ciudades i m -
portantes do los Estados Unidos, Méxi -
co y Europa, asi como sobre todos los 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de era-
dito sobre New York, ^ l ladelf ía , New 
Orleans, San Francisco, Londres, P a r í a 
Hambureo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los a d i a n t o s moder-
Í'0S yJlas al<lu,lamos para guarCar va-
l 0 ^ s d i t?das clasea bajo l a propia cus-
todia de los interesados E i i esta cf7 
den¿e2?rem03 t0düS 103 detal,ea 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í Q Ü E 
. V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e r 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E P N Ó F R A N C E S 
Í L E D S 0 Í E Í Í N V & E ^ E n E S J V 0 M , , A f i , A A T R A ^ A L O S M U E -L L L S U E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A . P A R A f p f p t t í a » c i c m 
6 A R Q U E V D E S E M B A R Q U E D E L O S P A I ^ E R O ^ E Q U I P A J E S I " ' 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z , 
Vapor correo 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre toaas 
las ciudades de E s p a ñ a y sus pertenen-
cias Se reciben depósi tos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, g i r a n 
letras a corta y larga vista y d i n car 
tas de crédi to sobre Londres Par f» 
Madrid, Barcelona, New Vork, Npw O r í 
' f S * ^ l a d e l f i a y demás cApitlTes y 
ciudades de los Estados Unidos Méli 
co y Europa a s í como sobre todos los 
pueblos. RoyaL 
f r ancés ^ U B A " s a l d r á el 4 de A b r l L 
. - " ^ l a ci i s ae Mayo 
Para C O R u N A . G u O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo t r a n c é s 
Para C A N A R I A S , E S P A R A y H A V R E 
f r a n c é s 
" ^ P A ™ l i l . d r á el 15 de A b r i l 
- E Í ? ^ ^ d r á ^ 30 de ^ a y ^ May0 
•koPAGNE . saldrA ai i í j V - T L A N n R i ^ ' f„ 5 x . i 5 de Junio. 
^ u ^ ^ d r r i r i B ^ d e ^ j S r i o ^ 1 1 1 ' 
EJERCICIOS 
Domingo de Ramos, Lunes y martes 
Santos.—Por la m a ñ a n a las dis t r ibucio-
nes e m p e z a r á n a las 9. 
T A R D E 
E m p e z a r á n a las 2, termlnjtndo con 
la Bend ic ión del S a n t í s i m o . Las Ejer-
citantes p o d r á n unirse a l canto del Tan-
t u m ergo y el cán t i co f i n a l . 
MIERCOLES S A N T O 
Misa de Comunión general . 
P la t ica de Perseverancia. 
N o t a : Se suplica la puntua l idad . 
Las ejercitantes pueden pasar todo 
el d í a en el Conventó , teniendo la bon>-
dad de avisar con oportunidad. 
Teléfono A-3253. 
L a Congregac ión de Profesoras Ca tó -
licas t e n d r á su j u n t a el Domingo de 
Pascua. laa hora acostumbrada. E n 
ella se p u b l i c a r á n los acuerdos para el 
Certamen y otros asuntos de i n t e r é s . 
1290^ 7 A b . 
" S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
D E N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A " 
C o n v o c a t o r i a 
De orden del s e ñ o r Presidente y en 
cumpl imiento do los ' acuerdos de las 
Juntas Di rc t ivas da 21 y 26 de Marzo 
ú l t i m o y a v i r t u d de lo dispuesto en el 
Reglamento, tengo el honor de ci tar a 
los s e ñ o r e s socios para las dos Juntas 
Generales extraordinarias de segunda y 
pr imera convocatorias, que se celebra-
r á n el d í a 6 del actual en el sa lón de 
ac to» de la "Lon ja del Comercio", L a m -
par i l l a , n ú m e r o 1 . 
L a de segunda convocatoria, por no 
haberse podido celebrar la de pr imera 
por f a l t a de quorum, e m p e z a r á a laa 
2 p . m . con l a siguiente orden del d í a : 
1 . —Dar cuenta de una propos ic ión de 
compra para las casas de San Rafael 
33 y Rayo, 2, presentada por el s e ñ o r 
Manué?! Escoto. 
2. —Proyecto que presenta l a Junta 
Di rec t iva a l a cons ide rac ión de la Jun-
ta General para la demolición y ed i f i -
cac ión de las citadas casas de San Ra-
fael y Rayo, y en su caso aprobar la 
a u t o r i z a c i ó n necesaria a la Di rec t iva 
para levantar los fondos indispensables. 
3. —Proyecto de l a Junta Direct iva, de 
nombramiento de socio Honorario a f a -
vor del s e ñ o r José» Buigas de Dalmau, 
ex-Consul General de E s p a ñ a en la H a -
bana. 
Y la de pr imera convocatoria se ce-
l e b r a r á a las 3 p . m . con la siguiente 
orden del d í a ; 
"Dar cuenta de una propos ic ión de 
compra para la casa de Concordia, n ú -
mero 18, presentada por el actual i n -
qui l ino señor Pablo Mimó" . 
Por tratarse de asuntos dé gran In-
t e r é s social, se ruega l a asistencia. 
Habana, 2 de A b r i l de 1924. 
Salvador Vi l lá . 
* Secretarlo . 
C2846 5d-2 
clos. I n f o r m a Sr. Alvarez, Mercaderes 
22, ajtos, de 11 a 12 y de 5 a 7. E l pa-
pel dice donde e s t á la l l ave . 
i l-^ÜO j _ a b . _ _ 
ECONOMIA 58. JUNTOS O SEPARA-
dos, se a lqu i lan los tres pisos de esta 
cómoda casa, acabados de reedificar, 
con sala, comedor, cuatro habitaciones 
y doble servicio. Informa, Sr. Alvarez, 
Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 y de r> 
a 7. E l papel dice donde e s t á la l l ave . 
12991 7 a b . _ 
SE A L Q U I L A L A CASA PASAJE 
" A g u s t í n Alvarez" N o . 14, a una cua-
dra del Nuevo F r o n t ó n , con sala, sa-
leta, tres habitaciones y d e m á s servi -
cios. I n f o r m a Sr. Alvarez. Mercaderes 
No. 22 altos, de U a 12 y de 5 a 7. E l 
papel dice donde e s t t á la l l ave . 
12992 7 ab> 
gas, servicio de criados 
pr imero de M a y o los bajos c^n 
: e c ¡ b i d o r , comedor, dos c u a r q l , ^ 
completo , coc ina de gas y servicios! 
criados. I n f o r m a n en Belascoain íl 
l e l é f o n o A - 0 5 7 7 . 1 
12788 8 ab 
SE A L Q U I L A PARA ESTAELErl 
miento, industr ia , depósito, garage «í 
casa grande de azotea. Hospital 22 aj 
t re Neptuno y San Miguel . Infora 
en la misma calle No . 9, altos 
_^"9_3 • 7 ab. 
V I R T U D E S . 1 1 5 . BAJOS 
Se a l q u i l a e s t a casa compuesta ¿I 
z a g u á n c o n su c a n c e l a , sala espal 
c i o s a d e m á r m o l , r e c i b i d o r , trel 
g r a n d e s c u a r t o s , c o m e d o r , cocinJ 
L a ñ o y u n p a t i o espac ioso . La llaj 
v e e n l o s a l t o s . P r e c i o , $90.001 
O t r o s m i c u n e s , d e 3 a 6 . 
C O M P A Ñ I A D L INMUEBLEil 
D E L A H A B A N A 
C u b a . 1 6 , b a j o s , derecra. 
T e l e f o n o A 4 3 8 5 . 
C3112 3d-5 
A L Q U I L O L E A L T A D 151, ENTRE RKl-l 
na y Salud, casa de dos plantas, saleul 
comedor, cocina en los bajos, tres hak-l 
taciones altas, ba lcón a la calle, todil 
$65.00. L lave bodega Lealtad y Saluc.f 
Dueño , B 242, .entre 25 y 27. VedaÓ! 
F-4147. 
12911 . 7 at. 
M U Y F R E S C A 
Campanario 88, esquina a Neptuno, sa 
a lqui la en el pr imer piso una espaciosa 
casa, con sala, comgdor, recibidor v 
4 cuartos. Servicios sanitarios moder-
nos. Precio $130. In forma el portero 
por Neptuno 101 1|2. 
12972 o ab. 
Se a lqu i la el segundo piso de la casa 
V i r t u d e s 9 3 A entre M a n r i q u e y San 
N i c o l á s , c o n sala, saleta, comedor, 4 
cuartos , b a ñ o in te rca lado , cuar to d o 
criados con servicios, cocina de ga; 
etc. L a l lave en la misma. I n f o r m a n 
L e a l t a d 32 . , 
13000 9 ab. 
SE A L Q U I L A LA HERMOSA Y VEN-
ti lada casa San Láza ro No . 12, con sa-l 
la, saleta, 3 esp lénd idos cuartos, cuartô  
de b a ñ o intercalado, amplia cocina rí 
servicios de criados. Puede verse deíf 
a 11 y de 1 a 5. Informes: A-435S, 
tos Bot ica " S a r r á " . 
12 792 10 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE RE-I 
vi l lagigedo, n ú m e r o 113, acabados oíI 
fabricar, a dos cuadras de las normalal 
muy propios para una famil ia decente,! 
todos sus servicios a la moderna. " I 
forman en l a misma su dueño . 
12772 6 Ab. 
F R E N T E A L CAMPO D E MARTE, «I 
Monte, 33 y 35, se alquilan dos espacio-l 
sos altos acabados de reformar, cuatni 
cuartos y cocina de gas. Informan ei| 
los bajos.. „ . . 
12373 9 Ab. 
A V I S O S 
A V I S O 
E l s e ñ o r J . D . P h i l l i p s h a d e j a d o 
d e p r e s t a r sus s e r v i c i o s e n es ta 
C o m p a ñ í a d e s d e h o y . A b r i l , 3 . d e 
1 9 2 4 . — N I X B R O S I N C . 
12843 7 ab. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
M U E B L E R O S Y J O Y E R O S 
Se a lqu i la en S a n Rafae l 134 entze 
Belascoain y Gervasio, un loca l de 4 0 0 
metros aproximados , mon tado sobre 
columnas, f a b r i c a c i ó n mode rna ; p ro 
p ia pa ra cua lqu ie r comercio , po r ser 
lugar m u y comerc ia l . Esta casa e s t á 
con t igua a grandes m u e b l e r í a s y j o -
y e r í a s , cuyos d u e ñ o s cuentan los pe-
sos po r mi l lones , ganados en ese l u -
gar. I n f o r m a n en la misma. 
12979 12 ab. 
SE A L Q U I L A E N I N F A N T A , EXTRSI 
San Migue l y San Rafael, dos planWI 
a l tas . Se pueden ver a todas horas, s*l 
in fo rman en San Rafael, número W»' • 
12781 11 Ab. 
SE A L Q U I L A N COMODOS Y FRES-I 
eos cuartos en Omoa, 14. a 14 P680?.'1! 
J e s ú s del Monte, 156. Puente Agua Uw"! 
ce, a 14 petns con luz de salita y lia"'' 
t a c i ó n . _ .. 
12768 _ _ L Í ^ -
5e a l q u i l a n los altos de Belascoain S 
le t ra B , con sala, recibidor , tres cua:| 
«os, b a ñ o in tercalado, comedor, cocij 
na de gas, cuar to y b a ñ o de criadoi| 
y dos pat ios. I n f o r m a n Belascoain < 
T e l é f o n o A - 0 5 7 7 . 
12789 
SE A L Q U I L A VIRTUDES '5-,PRI>jS| 
piso, un departamento amueblado, u» 
cón a la calle, lavabo agua corriei 
buen baño , precio m ó d i c o . 
12819 6 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS A M P L I O S A L T O S 
de Galiano 35. In fo rman en los bajos. 
12943 i 3 ab. 
C A P I L L A D E P . P . P A S I O N I S T A S 
Santos Ejercicios Espir i tuales . Como 
a ñ o s anteriores los t e n d r á n las Asocia-
ciones establecidas en la Capil la desde 
el d í a 6. Domingo de Pas ión , hasta el 
Viernes de Dolores en la forma siguien-
te: Todos los d ías , a las í , rezo del Ro-
sario, se rmón , exposición, bendición y 
reserva. A las á d e s p u é s de la Santa 
Misa, i n s t r u c c i ó n sobre los deberes del 
c r i s t iano . E l ú l t i m o día . Viernes de Do-
lores, a las 7. Misa de comun ión ge-
neral y a las 8.30, misa cantada con 
s e r m ó n . Por la tarde, a las 5 f i n de 
los Santos Ejercicios y el acto solemne 
de la B E N D I C I O N P A P A L . Son muchas 
las indulgencias concedidas por los so-
beranos P o n t í f i c e s a los Ejercicios que 
dan los P . P . Pasionistas. 
12774 6 A b . 
Vapor correo 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S F N m « U A D n n r c ™ 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T r n ó l o í V ^ A S ^ S e ' ^ 
^ -
I M P O R T A N T E 
Buena comida a k e s p a ñ o l a y camareros y c o c e r o s e s p a ñ o l e , 
r a r a m á s informes , dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'ReiDy n ú m e r o 9 . f „ , , 4„<. 
A p a r t a d o 1090 .—Habana . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
casa Concordia. 168. esquina Aramburu , 
sala y saleta, cuatro cuartos, cocina y 
servicios sani tar ios . I n f o r m a en la 
p lanta baja.. 
13027 15 A b . 
SE A L Q U I L A N LOS DOS PISOS A L -
tos de l a casa Curazao, 30, a la brisa 
y muy frescas, a lqui ler 50 pesos, dos 
meses en fondo. In fo rma : Colón, 1, L ó -
pez. 
13047 16 A b . 
SE A L Q U I L A N J U N T A S O SEPARA-
das, las tres plantas (la baja propia 
para establecimiento y las dos altas pa-
ra fami l ias u of icinas) de la casa re-
cién construida^ Calle Dr. Carlos J. 
F in l ay (antes Zanja) , n ú m e r o 45, en la 
cuadra m á s ancha y mejor pavimenta-
da. Las llaves e i n fo rmac ión en Gene-
r a l Car r i l lo (antes San Rafael) , n ú m e -
ro 75. 
12196 6 A b . 
A L T O S M U Y FRESCOS. E N 75 PESOS 
aJqullo cl p r inc ipa l de Concordia. 154, 
entre Oquendo y Soledad. E s t á acabado 
de p in ta r todo y tiene sala, comedor, 
cuatro cuartos, dos m á s en Ta, azotea, 
escalora de marmol y entrada indepen-
diente . Mave en los bajos. A-6523\ 
13061 20 A b . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
E n la Iglesia Parroquial de los Que-
mados de Marianao, t e n d r á lugar los 
d í a s 7, 8, 9, 10 y 11 de los corrientes, i 
la Santa M i s i ó n . 
Los ejercicios e m p e z a r á n a laa 7 de 
la noche con c á n t i c o s piadosos y ser-
món por u n Rdo. P . de la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s . 
E l día 11, a la misma hora, d e s p u é s 
del s e rmón , se d a r á l a bendic ión Papal 
con Y . P . para todos los que devota-
mente asistan. 
I n v i t a a estos religiosos actos a to-
dos sus muy amados feligreses. 
E l P á r r o c o . 
1253S 8 A b . 
C A R D E N A S 75, BAJOS SE A L Q U I L A 
en 5") pesos los bonitos, cómodos y 
frescos del lado de la ba rbe r í a , esquina 
a M i s i ó n . L a l lave en l a bodega. I n -
forman en Obispo, 104. 
13058 , 9 A b . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l domingo 6 a las 8 a. m . t e n d r á 
lugar la comun ión reparadora. A las 
9 a. m . misa solemne con expos ic ión 
de l S a n t í s i m o y s e r m ó n . 
12704 6 A b ; 
SE A L Q U I L A U N PISO E N L A C A L L E 
O b r a p í a . 63. compuesta de sala, cinco 
habitaciones, comedor, cocina y bafio. 
E s t á preparada en condiciones que pue-
de servir para una fami l ia , y a la vez, 
para of ic ina . Para llaves e informes en' 
los bajos. 
13079 10 A b . 
OJO. SE A L Q U I L A U N PRECIOSO P i -
so 5 habitaciones, buena sala, comedor 
servicio sani tar io , ter-aza, precio dé 
s i t u a c i ó n , br isa . Aramhuro, 52 entre 
San -Tasé y Zanja . Teléfoflo F-5506 
89 130  9 A b , 
SE A L Q U I L A N LOS COMODOS Y ven-
ti lados altos San L á z a r o 262 esquina 
Perseverancia. In fo rma en los bajos 
13098 10 Ab'. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E LA 
calle de Progreso, 8, compuestos de 4 
cuartos, sala, comedor, cocina patio v 
todos los servicios sanitarios. Precio 75 
pesos. 
- 13102 g A b . 
O ' R E I L L Y , N U M E R O 7 3 
Se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s y 
f r e s c o s a l t o s d e e s t a casa , 
m u y a p r o p i a d a y b i e n s i t u a -
d a , p a r a n e g o c i o de m o d a s o 
p r o f e s i o n a l . T i e n e m a g n í f i c a 
s a l a , s a l e t a c o n p i s o d e m á r -
m o l , c u a t r o g r a n d e s h a b i t a -
c i o n e s y m a g n í f i c o c u a r t o 
d e b a ñ o , c o c i n a , c o m e d o r y 
s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s , y t r e s 
e spac io sa s h a b i t a c i o n e s m á s , 
e n e l s e g u n d o a l t o ; t a m b i é n 
c o n u n c o m p l e t o c u a r t o d e 
b a ñ o . 
P a r a v e r l a y o b t e n e r m á s 
i n f o r m e s , l l a m a r a los t e l é -
f o n o s 1 - 2 6 9 2 y M - 9 5 7 7 . C e l -
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA PLAj 
ta, cbjnpuesta de sala. 3 c"al tos' ícíji 
medor, cocina de gas y doble spmvj» 
sanitario. San Ignacio 91 . La 11;1̂ e 
el c a f é . T e l . A-1592. 
12841 7 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y F I g 
eos altos de Leal tad No ^ 
saleta, 4 cuartos, comedor, ^ " « ^ J 
pleto. cocina de gas; un cuartov^;ltud« 
la azotea, punto escogido entre V 
y Animas a dos cuadras del ^a^fof.l 
acera de la br i sa . Las llaves e ir 
mes O b r a p í a N o . 61, altos. 
12820 S ab-
SE A L Q U I L A L A CASA L L A L I A D 
bajos. Sala, saleta, 4 cuartos co.e 
baño fami l i a , cocina, baño de ^ j ^ I 
todo nvjJerno y de lo mejor; prec 
pesos. Ea la misma la l lave, w " 
12823 - Í - W -
gran 
do 
BODEGUERAS. SE A L Q l I ^ A 
esquina acabada de fabricar p ^ 
„ Belascoain, ún ica bod,^aocupadíií 
esquina; las otras tres es tán oo 
por establecimientos de T ""TtLerican* 
Informes Belascoain 28. L a Ainer^ 
A L Q U I L A N CASITAS - A L T -SE Ai- .w^iu-r t^ i "-"v—-—" 
bajas con todos sus servicios r. y 
tamente, independientes, I u ¿ T a i n -
agua abundante a todas ^Sft^aim 
so G o n z á l e z . 
12885 12 ab 
SE A L Q U I L A N LOS COMODOS Y fres-
cos altos San L á z a r o . 262, esquina Per-
severancia, en los bajos in fo rman . 
_ 12351 6 A b . 
SE A L Q U I L A COMO P A R A U N A I N -
dustr la o un establecimiento la her-
mosa casa de altos bajos de Sol 64. 
casi esquina a Compostela. Siendo esto 
un centro de negocios, procuren verla. 
Informan en la bodega da la esquina v 
fá f^V A0ceon-.San M,guel 86. altos. Te-
«t n«n,.»;.69,14- Se d e s o c u p a r á el lunes 
si convenimos se d a r á contrato. 
a a a a te a habitaciones 
bién bay departamentos y " - ^ ^ t r l -
con agua corriente, proP^* ^ f r a 13 » 
monios y hombres solos ¿equei r 
una cuadra rte Monte y cuatro 
cado. 7 ab.^, 
12805 ALTO3 
E N MODICO P R E C I O , J ' 0 8 - ' entr» 
modernos de J e s ú s Mar ía 
Compostela y Habana, con j a IB. 
dor, saleta. 4 cuartos V ' ' f ' 1 
formaoi: Zanja 110 A. altos. g ab. . 
12 SO 4 V a d O sí! 
alquilan los esp léndidos y fresc 
independientes de San Láza r ^ 
te al MalccOn, h ^ 0 ? * , cinco gran 
sala y saleta ^ " ^ m o 1 Ce ^ 
des cuartos, con ^ - ' c o m e d o r , P;» 
l íente y f r ía , gran baño, ^ düS, ^ 
t ry . cocina, tres cuartos cr ^ ^ i 
servicios. Renta 1250.00. inior?^ 
misma.de 8 a l l / ^ g 1 ^ 1 . ^ 1 ' 
B a ñ o s 30 entre J7 y ^ 7 a b ^ 
1281: 
GENIOS, 23, T 7 7 ^ ^ D r e a < Pradcr y_a ot ra del Malecoiiipue tos 
1198S 8 ab. 
de la esquina. f] 
t ra igo en Empedr...i. v 
la m a ñ a n a . TelSfo"" 
12709 
J2ab 
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7 ab.̂  
,<. : . '. ^ ~ ¿ . u A J * . - . mu 
S l L E R E S DE C A S A S | A L Q » 1 L E R E S D E CASAS ] A L Q U I L E R E S DE CASAS } ALQUILERES DE CASAS | A L Q U I L E R E S D E CASAS ¡ ALQUILERES D E CASAS HABITACIONES 
P A R A A L M A C E N C E R C A D E L O S • S E A L Q U I L A N L O S B A J O S O A L T O S S E A L Q U 
- i S ^ a l a u i l a con muebles. I n - ! muelles y la. Estación Terminal, se a l - ! de la casa calle C No. 192, esquina 
Barberos. ^ , .H . « • ' p i quila una espaciosa esquina J e s ú s Ma-121. con gran sala, comedor, 4 cuartos. 
Maloja y Alargues UOn- i rja 47, Con buena garantía, se haca 1 muy amplios, baño, cocina y sótano con 
contrato por a ñ o s . L a llave enfrente. I lavadero, cuarto y servicio de criado. 
Informes: Teniente Rey, número 30, 1 garage y un hermoso Jardín alrededor. 
12134 8 Ab. ¡Alquiler $140.00. 
8 ab. 
forman en 
záicz . Bodega. 




forman en la misma 
12873 A b . 
de fabricar «e a Iquilan: 
V I B O R A . C A L L E G E R T R U D I S E N -
tre Gelabert y Avellaneda, casa mo-
Acabadas -
25 (a media cuadra de Mon 
ambas casas. 
12827 S E A L Q U I L A P A R A E L P R I M E R O O E 
Informan Borges. Teléfono A-90 82. 
12883 13 ab. 
Romay -
Los tres pisos de 
„..»«to« de sala, saleta. come- dlda cocina, comedor, una amplia ha- 0%2*™ 
compue»10* u& r - • a I» bitaclón, cuarto y servicios de criados, •í^80" 
Anr cuatro cuartos, b a ñ o intercala- 1 comodidad para lavar y planchar la 1 V E D A D O C A L L E M, E S Q U I N A 13, S E 
a01' . x . mmimAmm v mcin» de 1 ropa en casa. También si ae desea se alquila lá casa moderna con sala, sa-
leta, cuatro cuartos, tres bajos y uno 
alto, buen cuarto baño, dos servicios. 
Informan en la bodega de al ¿Mo*. 
11 A b . 
servicio de criados y cocina de i ropa^ ( 
' precio: los bajos y el segundo pi-
so $80.00. Primer piso $90.00. T a m -
bién se alquila en Aramburo 42 el pri-
mer piso compuesto de sala, recibi-
dor cuatro^ cuartos, cuarto de b a ñ o 
completo, comedor, cocina de gas. y 
servicio de criados en $90.00. Se re-
quieren referencias. Informan en U -
hrería José A l b d a . Padre V á r e l a y 
i a n Rafael , T e l é f o n o A-5893 
12546 »0 Ab-
S e a l q u i l a n los 
v e n t i l a d o s a l tos 
d e O b i s p o , 3 2 . 
por dos o m á s a ñ o s . 
Garantía solvente del comercio. Infor-
man sus propietarios en Virtudes, 116, 
altos. Teléfono M7464. 
12170 - 10 Ab. 
S E A L Q U I L A A P E R S O N A S D E Mo-
ralidad y de frusto el segundo piso qo 
la elegante cana Paseo del Malecón. 33(i 
y 332, entre Belascoaln y Gervasio, .n-
forman en el café Vista Alegre. Comba 
rro. Teléfono A-6297. 
11834 12 Ah. 
SE AXiQüIXtA 'UWA CASA B E MAN-
12710 
VEDADO. S E A L Q U I L A N L O S E S t L E N 
didos y frescos altos, construidos a to-
do lujo, listos para estrenarse, calle D 
entre 23' y 21 a la bris*. con terraza, 
sala, gran saleta, hall, cinco cuartos 
con dos baños intetrcalados, sirven pa-
ra dos familias, gran comedor, pantry 
y cocina, terraza al fondo, ru^rto ' 
servicios para criados, garage y 
cernedor, kal l , servicio sanitario. L a 
planta alta se compone de cinco glan-
des y hermosas habitaciones con te 
_1 rrazas con vista nara la Habana , cuar-
E N C A L L E 15, E N T R E T E J A R Y D O - ' j . " i- S lores, lo mejor del Reparto de Lawton tO de b a ñ o y ampUOS paSÜIOS. CSpien-
tranvía por all í; se da barato. Informa: feur. Informan en Carmen No. D. i e -
l é f o n o s 1-1871 e 1-2841. 
Mendoza, calle de Strampe», entre P a - , Teéfono F-1079 y ^n Real, 38, se aiqui-
trocinio y Carmen, se alquila con te-1 l a r ^ | l t a 3 P ^ u e ñ a S . 9 Ab> 
rreno cercado para cria de gallinas.j ^ L Q U 1 L O E X 90 p E S o s u n b o n i t o 
P 'aaf» haia* ítala saleta, biblioteca.' chalet de 12 por 50 metros con garage y 
ñ a m a n a j a , saia, ^kbicm, i / « / « « « w a , ^ habitaciones, jardín y portal en , bitaclones en casa de estricta moralt 
boe de agua corriente. Buenos bañoA 
Con toda asistencia o sin ella. Prec io í 
mftdicos. Servicio esmerado, 
12783 13 Ab. 
SK A L Q U I L A N DOS M A G N I F I C A S Ha3 
12896 19 Ab. 
E N C I N C U E N T A P E S O S S E A L Q U I -
la la casa Rosa Enriques 109, (Luyanó) 
con portal, sala, saleta corrida con cle-
Ind 
Buena Vis ta . 
Sd, Martínez. 
12592 
Teléfono I-*608. Cuba, 
7 Ab. 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O " L A 
Sierra", calle 8 y 3a., cerca de los 
tranvías , a la bri^a y con bastante ve-
dad; hay t léfono y buen baño, únlc* 
Inquilino; una con vista a la calU 4 
matrimonio u hombrea solos. Belaf* 
coain 36 altos, entre San Rafael $ 
San J o s é . 
12790 S ab. . 
cindario, cbsas acabadas de fabricar S E A L Q U I L A UN G R A N D E P A R T A * 
del precio de |25, 45 y 65, también hay mentó para oficinas y un local part 
un buen local propio para un buen es 
tablecimiento, o una buena farmacia, 
razón en las mismas. 
12331 1G Ab. 
dor-
posteria." con sala, dos cuartos, come-| mltorlo con servicio para chauffeur, 
dor, cocina, ducha e inodoro, y con au i Renta_.|220.00. Informan: 
lo raso, servicios, patio y pcouefío i nueva, sala, dos cuartos bafio moderno 
traspatio. L a llave «n la bodega nróxi- completo, comedor y cocina $40.00. con 
ma. Telé fonos M-6125. A-7116 fiador L a s llaves e informes: Te lé fo -
125(35 10 Ab. «o A-Í392 . . . 
5 A b . 
M A R I A NAO, F R E N T E E S T A C I O N H A -
J E S U S D E L M O N T E , C A L L E J U 3 T I - Uana Central, edificio Noguelra. acaba-
da , frente al Parque. Se ^'Q11^8^*^3-¡ f)o de fabricar, c.ontiguo al nuevo Clne-
••" * Teatro Capitolio', alquilo locales para 
A L Q U I L O CASA M O D E R N A G R A N D K 11944 
patio cercado, en la calle de Rosa E n 
riquez No. 89, a una cuadra de la Cal 
zada de Luyanó, la llave en la bodega. 
Informes San Rafael 153 (altos) entre 
Aramburu y Hospital; T e l . M-7041. 
Tiene Portal a l frente. 
12059 7 Abr. 
tre 17'y 19. Teléfono. F-4003. 
12815 7 Rb-
V E D A D O S E A L Q U I L A E L H L R -
moso chalet situado en la calle 
B, número 184, casi esquina a 21. I n -
forman en los te lé fonos A-0B38 e 1-4(¿I 
y en la misma. 
S E A 1 Q U X L A O SB V E N D E L A » 8 - 12695 9 A j j — 
quina de Infanta y Santa Teresa a dos I V E D A D O , C A L Z A D A 16"", E N T R E J e 
cuadras de la Calzada deli Cerro propia ' i , Se alquila este ventilado y bonito a l -
para cualquier clase de 4stablecimien- , to independiente, desde la calle con es-
to, es «equina de Frai le mide 200 m. calera de marmol, se componen de un 
planos, tiene instalación de gas y luz. hermoso prtal, recibidor, espléndida sa-
Baños 30 en- barata en Fábrica. 33, esquina Rodrl- 1 S E A L Q U I L A UNA C A S I T A D E mam-
guez. L a llave en la bodega. Informes* Posterla, en la calle de Rosa Enríquez, 
Corraes, 35, bodega. Teléfono M-9108 ' número 91, a una cuadra de la Calzada 
12767 9 Ab Luyan6, compuesta do portal, sala 
» r rw'tT . xr t i . . ^ — I espaciosa, un cuarto, cocina, inodoro, 
hb A ^ V ^ í L A N H A B I T A C I O N E S E N ducha y un buen patio, cercado de mam-
rtstaurant y café, botica, carnicería 
«arage. departamentos altos, dos cuar-
tos, baño y servicios, desda $20.. Infor-
mes: T e l . 1-7014. 
12318 7 ab. 
<Í297« 
S f A L Q U I L A E L H E R M O S O P R I M E R 
n^o de Gervasio, número m , cempues-
tó de sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor, baflo. cuarto de criados con su 
A v í e l o , todo decorado. L a llave en 
los bajos. Informan en el teléfono A-
6596 Mercaderes, número iM, (s i tes) . 
12Í26 6 Ab-
Se alquilan los bajos de C á r d e n a s 48 
esquina a Gloria . T e l . A-8346 . 
12185 L e -
o n c i o s 9 0 
Se alquila este hermoso piso bajo-
que durante 18 a ñ o s o c u p ó la Com-
pañía Trasa t lánt i ca Francesa , frente 
a la Alameda de Pau la . Informa M a -
nuel M u ñ o z . Oficios 88 . bajos, 
12242 15 ab. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
la casa' San Lázaro 7, casi esquina a 
Prado. Consta de sala, saleta, comedor, 
tres cuartos y servicios sanitarios mo-
dernos. Precio 90 pesos. Informa el 
doctor Marinello. Reina 27, esquina a 
Angeles. Deps. 413 y 414. Teléfono A-
4991. L a llave en loa bajos. 
12399 7 Ab. 
eléctrica cuatro grandes lavaderos co 
mo pafa tren de lavado y escalera pa 
ra la azotea para tratar con su dueño 
en la misma. Todos los días de 2 y 
media a 5 p. m. y al Tel. 1-5048. 
12074 7 Abr. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S A L T O S pa-
ra oficina o comisionistas. Compostela, 
107 casi esquina a Muralla, precio módi-
co. Informan en los bajos. Almacén 
de papel. 
12740 9 A b . 
S ^ d o ^ d e s fn ¿ S o M á J s l es-" S E A L Q U I L A E N 21 E N T R E 10 Y 12, 
quina a Belascoaln, con - l a - c ^ 
n « f in v l ino nueva. Informan: Teléfono M-2085. L a 
r CoVi ' ai llave en la bodega. 
la, gabinete, hall, cinco hermosas ha-
bitaciones, dos de estas con lavabos co-
rrientes, comedor, pantri y d e m á s co-
modidades para familia de gusto. I n -
forman en el bajo. 
12711 11 Ab. 
A L Q U I L O , V E L A D O , L , 182, E N T R E 19 
y 21, ' 
Fernandina 43 entre Monte y Cádiz I n -
forman en la misma. 
. 12821 9 ab. 
poster ía . L a llave en la bodega de al 
lado y para más Informes: San Rafael 
153, altos. Teléfono M-7041. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S S \ N T O S 11794 ¡ L ^ 5 l ^ -
Suárez, número 3 y medio, terraza, sa- SE A L Q U I L A E N E L B A R R I O D E J E -
la, comedor, cuatro cuartos, baño, do- sús del Monte, la hermosa y espléndida 
ble servicio, cuarto de criados. L a l ia- casa, calle San Anastasio, entre Dolo-
ve en los bajos. In íorman: Teléfono res y Tejar, compuesta di hall. sala. 
I saleta, cinco habitaciones, -cuarto de 
_„ ._.„ Ab. ) baño intercalado, comedor ,cocina y pa-
S E A L Q U I L A N L O S AMPLÍO^ v fr-*<. U'o al fondo. Precio"" $70.00. Informan 




eos altos Jesús del Mone, 543- saia s a - i e n el ^ 
leta, 5 habitaciones, cuarto de baño 12131 
servicio de criados y cocina de gas. L a 
llave en los bajos. 12723 Se alquilan en Calzada de Concha y 
Ab-:— ' Gnasabacoa, casas nuevas muy bara-, altos, a la brisa, terraza, sala, re -1SK A L Q U I L A S A V t T ^ — Í T T r ^ . r — ^ " n M a D a c o a » CaSM nueva» • W D' 
ibidor, gabinete, cuatro cuartos Kran- l nurele ñor D u r ^ t v S ,obUARBZ T •«« » H O ÍM) • S i A 00 v 00 
es, hall, comedor, bafio, cocina, cuarto 1 ^ r n J i . / X,4» rrj5 No- S8' casa nio- w*. » ^ U . Ü V , * W . U U y ^ d . U O 
servicios criados. Informan en los ! „ ® i",da y mejor situada. , m í a . nares . CUVa s i tuac ión será l 
d  
y 
bajos. Precio 140 pesos. 
12701 6 Ab. 
cuartos, baño intercala 
criados, cocina de gas 
Informan en el T e l . M-6931 S r . Al-
varez. 
12C48 6 ab. 
, acera brisa, portal, g r a n ' " ^ . "¿kí^U l ™ * * . * * ™ * ™ * * ****CÍén « f * • » * 
tres grandes cuartos, baño Intercalado, p r ó x i m a a los muelles COU el arreglo 
c o c i n a e ? u a C r ? o ^ ^ la calle F á b r i c a . Informan en las 
m í V ^ r e n ^ »« Manzana de G ó m e z . 
11 a JJ.. Alvar«?z. ' Depto. 252 . 
M A L E C O N 316. S E A L Q U I L A N Mo-
dernos bajos, con sala, antesala, dos 
cuartos, baño intercalado, saleta, cuar-
to criada con servicio, cocina, dos pa-
tios. Precio $120. L a llave en el 317 
donde también sa alquilan lindos apar-
tamentos, elevador, gran lujo y toda 
comodidad. Perfecta garant ía de mora-
lidad en sus inquilinos. Informan San 
Lázaro 226. T e l . A-4204. 
12463 8 ab. 
S E A L Q U I L A N 
Para establecimiento loa bajos de la ca-
sa Amistad, 94, entre San José y Bar-
celona por el precio de 200 pesos. Pue-
den verse a todas horas. L a llave en el 
número 71 de la misma calle. Para más 
Informes: José F . Colmenares. Lampa-
rilla, 4. M-7821. 
12333 9 Ab. 
Se alquila e s p l é n d i d o local nuevo pa-
ra establecimiento de bodega n otro 
giro, en S a n L á z a r o y Aramburn. l a -
forman en el mismo y en l a Manza-
na de Gome?, 2 S 2 . 
11348 24 ab 
SE A L Q U I L A P A R A B O D E Q A O B A -
rra, la planta baja de la casa esquina; ^ ^ " ^ j ^ g g j j con 500 metros. Compro 
" ' una egqulna de Galiano a l Muelle de 
L u z . Frades Veranea. 
12498 9 ab. 
C A S I T A S I N D E P E N D I E N T E S 
para piatrimonloa modestos $40.00. 
También habitacionea baratas, con ur-
gencia vendo cerca de Monte una CÍWtt[ 5 * ™ ? 5 ^ . * ? ! ^ ^ ^ í ^ _ ^ * , ^ • 
12726 6 Ab. 
V E D A D O , A L Q U I L O E N 125 P E S O S 
magní f ica casa de alto y bajo con to 
12838 6 ab. 11348 24 ab 
A los Colonos. Tenemos varias hermo-
sas casas por alquilar para el vera-
no o todo el a ñ o . Coasulado, $160; 
Vedado. $130 y $200. Buena Vis ta . 
una mesa billar. Oficios 96, ca fé . 
12706 8 a b . ^ 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N s I 
grandes y ventiladas con agua corrUint» 
y lavabo en Neptuno, número 230. lO^ 
forman en la lechería . 
12881 7 Ab. 
S E A L Q U I L A UNA S A L A CON R E C l l 
bidor y varios departamentos, en oj 
punto más céntrico de ia Habana, pro-" 
pío para consultorio u oficinas. Mont«t 
43, primer piso. Informan en la mlsraua 
en la misma so da de comer. 
12760 5 A b . 
S E A L Q U I L A A DOS C U A D R A S D'á 
la Terminal un departamento alto acera 
de la brisa, dos ventanas y balcón, ma^ 
trlmonio sin niños muy fresco. Glorio» 
número 16. 
12879 7 A b . 
3 d 5 
S E A L Q U I L A E N S A N F R A N C I S C O 
de Paula, al costado del paradero de la 
Habana Central, una casa de madera, 
propia para establecimiento en 16 pe-
sos. L a llave en Real, número 43, Juan 
Mateo e Informa: Arturo Rosa. San 
Rafael, número 273, H a l a n a . 
12763 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N COJ* 
sala y balcón a la calle. Si quieren qoj 
.comida. Obrapía No. 59. altos. 
$200, hermosa quinta; Almendares, 2 ! 12S44 
meses por $150; Country Club Park , 
$300. gran casa quinta. S e necesita 
una casa en el Vedado, $200 al mes, 
con 5 cuartos, b a ñ o s , garage, Cal le 
Paseo a N y 15 a 2 ; . Tra igan sus 
casas v a c í a s a Beess ] C a . O'Rei l ly 
9 1|2. 
3099 
E N E S T R E L L A 143, S E ALQUILAlá 
hermosas habitaciones a hombres d* 
moralidad o a matrimonio sin n iños . 
12703 7 Ab. 
H O T E L A L V A R A D O 
L a m á s céntrica y económica; con bM 
ños calientes y esmerado.gervicio. 3« 
hacen abonos desde 25 pesos mensuales 
con derecho a cama y desayuno, trea 
platos hechos uno a la orden y demás 
sin horas f ijas. Por días el mismo aer« 
vicio desde 1 peso. E n el restaurant RA 
hacen desde 15 pesos mensuales y tam* 
bién por tikets. Empedrado, número 75,, 
esquina a Monserrate. Teléfono A-78980 
12595 7 Ab. 
SK S O L I C I T A UNA C R I A D I T A E S P A - — 
ñola que tenga buenas referendaíT na- 1 y i B P R ^ " S E A.L'QmhA ^ 9.ASAr 9A' 1 CO.TIMAR. S E A L Q U I L ^ E í 
das comodidades para p e r s o n é ele gus-! ^ n ^ R ^ ^ n ^ * • unfia ¿a-'a- ^ i ^ ^ ^ * ? ^ ^ ^ ^ P»rto L a Loma., un c^odo 
to, los altos 5 grandes cuartos con baño i j g s i ' tOB- 06 3 * 6 p 
y los bajos los demás servicios. Onee, 
105, entre L y M, puede verse de 2 a 4. 
12741 « Ab. 
Se alquila en la calle 17 entre L y 
y. la casa No. 14, bajos, compuesta 
de portal, sala, antesala, cuatro cuar-
tos grandes, comedor, cocina de gas, 
cuarto de criada, b a ñ o s y d e m á s sei 
vicios. Informan en el No. 10, alto, 
l e í . F - 1 4 0 7 . 
12652 8 ab. 
SE A L Q U I L A C A L L E O E N T R E 17 1 
19 un piso con todas comodidades. Pikj-
de verse a todas horas. Edificio Piloto 
_12630 8 ab. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N BONITOS 
altos de-esquina, t alle 25 y 8 .con sal-i. 
recibidor, 5 habitaciones familia, gran 
baño, 
Paula y San Ignacio. Puede verse 
todas .horas. Informa au dueño. Oficios 
No. 36, entresueloa. 
12515 7 ab. 
S e alquila un m a g n í f i c o local de es-
quina con seis puertas de hierro y fa 
bricación moderna de mamposteria. 
S a n L á z a r o y Hospital. Informan en 
los altos del mismo. 
12485 6 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos decorados de Angeles, 43, pegado a 
Monte, sin estrenar con todas las como-
didades que requiere una familia de 
gusto o dos matrimonios con sala, sale-
ta, comedor y cinco cuartos grandes, 
los más frescos do la abana. Informan 
en el tercer piso. 
12396 9 Ab. 
de lujo, terrazas cubiertas y dos cuar 
tos criados, lavandería y servicios to'lo 
independiente; además jardín y portel. 
Ua llave en los altos de la casa de al 
lado. Informan T e l . A-3974 e 1-2610. 
12681 7 ab. 
y San Anastasio; compuesta de jar-
¡ din, portal, sala, saleta corrida, cuatro 
ÍL ! cuartos, cuarto sanitario completo In-
H E R M O S A H A B I T A C I O N A L T A , D E tercalado, comedor, cocina de gas, cuar-
esquin^, balefin corrido, caáa particular 1° Y servicio de criados. Precio $90.00 
tranvía en la puerta, amueblada y con y fiadorj L a llave en el No. 3fl. 
comida s| se desea. Empedrado 51 es 
quina a Aguacate. 
12851 7 ab 
12106 10 ab. 
S E A L Q U I L A 
i E N J. DE1, MONTE, SE A L Q U I L A L A 
cómoda y fresca casa Princesa 10. con 
sala, saleta corrida, 3 hermosos cuar-
|tos, baño intercalado, otro al fondo, co-
| medor y un hermoso patio. También hay 
E N E L R E -
chalet de 
dos plantas; Sala, comudpr, 4 habita-
ciones y lujoso baño. Informan M-2091 
11997 6 ab. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A Q U I N T A L N 
Calabazar-Habana con gran patio, jardín 
12 habitaciones. Meireles, 31. Infor-
mes: Libertad, esquina a Párraga . Ví-
bora. Teléfono 1-1124. 
11690 6 Ab. 
NAVE. S E C E D E UN C O N T R A T O D E 
años, preparada para cualquier indus-
E N E S C O B A R 81. ALTOS, S E ALQUIí 
1 la un cuarto con luz, en la azotea, i 
11 Ab. matrimonio u hombre solo. 
12650 _6_B,b • 
Se alquilan hermosas y frescas h a b i 
taciones con ascensor, luz eléctrictij 
ins ta lac ión te le fón ica y lavabos cfa 
agua corriente en todas ellas; para 
oficinas o viviendas a precios arregla*» 
dos. Puede adquirirlas a su gusto ea 
H primero, segundo o tercer piso dfl 
la casa Sol 85. Diríjase a los encat^ 
gados, primer piso No. 208. 
12653 12 ab. 
en M á x i m o U O m e Z n ú m e r o 4 4 5 |M«dlco alquiler. L a llave al lado. Su 
U p »• ' i dueño Chacón 24, bajos. 
\_.3sa r i a 11705 6 ab. 12843 10 ab. 
S E A L Q U I L A E N COMPROMISO casi 
esquina a Cueto, sala, saleta corrida, 
tres amplias habitaciones, baño inter-
calado y servicios de criados. Infor-
man; Amargura, 55, altos. Teléfono M-
4582. 
12368 § Ab.x 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T D E S A N -
ta Catalina 25. Informan en la bodega. 
Precio $80.00. Su dueño Pérez 13. Te-
léfono 1-5788. 
12448 l i ab. 
C E R R O 
CASA 
j e alquilan dos preciosos pisos alto* 
acabados de fabricar, en el moderno 
edificio situado en la « q u i n a de So l S t ^ t ^ ^ A ^ ^ f U ^ 
I Inquisidor; se componen de sala, los Pares, con un gran jardín al cos-
i , . . . ' . . . tado, propia para una familia acomo-
Comcdor, tres habitaciones, b a ñ o com- dada. Puede verse de 2 a 4 de la tarde. 
pleto y cocina de gas. L a llave en el F-1181 ü ^"5271- n Ab. . 
S E A L Q U I L A P R E C I O S A C A S I T A , 
amueblada con mucho gusto en sitio 
muy fresco y saludable en Vedado, ca-
lle 10, nümero 203 y medio? entre 21 y 
23. Informan en el te léfono F-4065. 
12751 6 Ab. 
C A L L E 39'No. 136 E N T R E 2 Y 4, V E -
dado, alquila esta casa con jardín, 
portal, sala, saleta corrida, dos cuar-
tos y servicios, es moderna, $30,00. 
mensuales. L a llave en la bodega de la 
esquina. 
12686 « ab. 
A L Q U I L O L A CASA V I B O R A , 591, SA- I 
la, saleta, 5 cuartos, cocina gas. servi- S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS BA-
cio sanitario, patio, traspatio. L a l ia- jos del chalet de Cepero 6 y Santo To-
F I N C A R U S T I C A 
Se arrienda la finca E l Porvenir con 
agua abundante y toda clase de árbo-
les frutales, en la carretera de Santia-
go a Rancho Boyeros entre el ki lóme-
tro 15 y 17, lindando con la Estac ión 
Agronómica. Son 1 114 cabal lerías; el 
tranvía del Rincón le pasa por el fon-
do. Tiene magníf ica casa de vivienda 
y enseres de Agricultura. Informan en 
la misma. 
12194 7 ab. 
ve e informan en la misma 
11647 6 Ab. 
café de ía esquina, ^ a r a mforme3, iSE D E S E A a l q u i l a r e s t a b l e 
su d u e ñ o R . E c h e v e r r í a , Empedrado I mente, una casa en la parte alta del 
•2f\ f . i \ i i ' f n/i -no-j i V'edado, que tenga de cinco a seis ha-
(entresuelos), teleiono M - Z J O / , bitacionés. dos cuartos, baño, garage y 
rl#» Q a í ? v »lo 9 n í servicios de criados. Dirí janse al telé-
V U - m y Üe Z a ^ fono F-5091. 
12371 6 ab. i _ 12365 6 Ab. 
s e a l q u i l a n l o s e s p l l . v d i d o s Se alquila. Vedado, calle L entre 15 
altos d e ' « a n Miguel número 209, entre • r t - . » ' . . íj ' a l «. 
San Francisco e Infanta, compuestos do ;>' ' A precioso Chalet de D plantas, 
Cinco hermosas habitaciones, a la bri- i inríon^nrlipnfM rrm ^ 4 v S rnarh™ 
sa, sala, saleta y un departamento en la . maependientes, con J , y -> Cuartos 
azotea, con su baño reglo, moderno y respectivamente; toda clase de como-
alquiler razonable. Informan: San Ml-"i i - j i i • i •» o J 
guel númer, 211, esquina a Infanta, a l - oldades, lujosa d e c o r a c i ó n , rueden 
verse a todas horas. Precio razonable. 
E n la misma informan. S e alquilan 
juntas o separadas. 
12952 7 ab. 
E N E L V E D A D O , E N 17 Y M, S E A L -
qulla una casa con tres cuartos, sala y 
comedor, servicio para criados, todo a 
la moderna. Informan en el ca fé . 
12337 9 A b . 
SB A L Q U I L A E L E G A N T E "Y B I E N 
situado chalet. Avenida de Chaple 16. 
Jesús del Monte, compuesto» de 2 plan-
tas, garage y jardín, propio para fami-
lia de gusto. Precio mó-Hco. L a llave 
en el No. 18. Informan Sol 37. Teléfo-
no A-8227, A-9345 y F-4734. 
12675 7 ab. 
más. Cerro, a una cuadra del tranvía, 
compuestos de sala, saleta, comedor, 4 i 
cuartos, cuarto baño, cocina, dos serA'l-
des con una gran terraza u las dos ca-1 
¡les. Informan: Monte 330. T e l é f o n o ! 
A-98D5 o 1-2948. L a llave en ios altos, 
12917 i i ab. 
S E A L Q U I L A . A M U E B L A D A , 
L o s altos de la casa calle 12, entre 15 
y 17, acera de la brisa, lujosamente 
amueblados, se alquilan por un año o 
m á s para corta familia. Pueden verse 
después de las 12 p. m. 
12332 9 Ab. 
S A N L E O N A R D O N U M . 1 9 
Se ajqylla en $50.00 con portal, snla, 
comedor, cuatrg cuartos con servicio, 
cocina y patio. Informan Serrano 6 
Teléfono 1-8121. 
12678 « ab. 
E N 40 P E S O S A L Q U I L O H E R M O S O S 
altos con cinco departamentos, cielo ra-
so, servicios, abundante agua, a una 
corta cuadra tranvía Cerro. Churruca, 
8-C, Informa en la misma Iglesias. 
12758 7 Ab. 
S E A L Q U I L A 
E s p l é n d i d o local moderno, propio pa-
ra muebler ía o cualquier otro giro. 
HABANA 
S E A L Q U I L A E N 18 P E S O S U N D E -
partamento en el edificio de nueva cons-
trucción, calle 19, número 245, bajos, 
entre E y F , Vedado, compuesto de sa-
lón con un cuarto, cocina, baño y pa-
tio Independiente. Informan al fondo 
de la misma casa. Señor Bernabé Moli-
ner. 
13053 11 Ab. 
L A V I L L A L V E S A 
Casa de huéspedes, tiene siempre dis-
H E R M O S A N A V E 
Se alquila acabada de fabricar en Ro-:mes* A:^"0 ' 
driguez entre Serrano jr Durege ,frente i 1269" 
Cuba Biscuit, un salón de 30 metros 
•Cfrrr» 869 innln al nanrkrr» ínfnr I ponlblos habitaciones y departamentos 
i^crro^OD^, jumo ai paradero. Intor- ^on recibidor privado y baicóit a la 
calle, trato inmejorable por los mismos 
Interesados, precios sin competencia a 
personas decentes y serias. San José, 7 ab 
tos 
12426 9 Ab. 
S E A L Q U I L A 
lia mejor eaqulna que tiene la Habana, 
ban Lázaro 99, esquina a la calle de 
Blanco con doble l ínea de tranvías . L a 
llave al lado. Para Informes: CaPzada 
del Cerro, número 604. 
, 11796 12 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
capaces y ventilados altos de Zulueta. 
número 36-F. Darán razón en Zulueta. 
número 36-G, altos ^ 
_iL378 ' 11 Ab. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P R A -
do, número 16. en 125 pesoa. L a llava 
n a r T C dd!V0a-7Inf0rmeS en Campa-
12324 ' * 7' t Ab. 
mffí̂  E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -T M V S baj08 de- Cuba' 119' 
?amM/^oCOn armatostes o sin allos 
sUo v i ^ , » " 1 1 £rran loca1 Para depó-
fUo y loa altos para oflciras o faml-
l l l f l ! 8 Ab. 
^ahSla ^ CASA D.B To*E8 " . A N Í I i 
'onda hrfcl S0?fj,:ru,r- Se alquila para 
'o Pi ^ P e d a . j f u otro estableclmlen-
ios aUnC jf0. eStA sobre columnas y loa 
-a nJrH tien3n mucha comodidad pa-
'amnir CTn7es- aunciue 8ea numerosa 
U m Informan la misma. 
- 18 ab. 
, ^r",?51IiA UlrA B A U B S R I A UWA 
V E D A D O . SB A L Q U I L A L A CASA CA-
lle B No. 2 entre Tercera y Quinta. 
Tiene portal, sala, saleta, aels cuartos, 
gran patio, servicios modernoa de fa-
milia y crladoa, gas y electricidad. In-
formes Tercera y B, altos. 
12868 10 Rb. 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y COMODA 
casa calle Baños , número ¿26, entre 
23 y 25, acera de la sombra. Compues-
ta de sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos, servicios sanitarios y cocina. Precio 
$125.00 mensuales. L a llave en el 
número 228. Informan en Mercaderes, 
número 24, (altoa). Teléfono A-6596. 
12126 6 A b . 
por 8, todo abierto, sin columnas, con i A L Q U 1 ^ 1 ^ BONITOS M O D E R N O S 
sus servicios, completo y un patio. In-l3-1108 con sala, saleta y cuatro cuar-
forman Serrano 6. Tel. 1-3121. | los. muy baratos, una cuadra de I n -
12679 6 ab ,fanta; otra de Esquina Tejas, cr.le d i 
p - . . ' ! Cruz del Padre, esquina a Velazquez 
I Informan. Bodega. Teléf. A-2,.l.s7. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A COMODA 
casa Paseo, 5, compuesta de sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, cuarto de 
baño completo intercalado, comedor, co-
cina de gaa, cuarto y aervicio de cria-
dos, garage para doa máquinas . I n -
formes y llave en la calle A, número 4. 
11907 8 Mzo. 
Once No. 68, entre 8 y 10. S e alquila 
esta e sp lénd ida casa, que tiene sala, 
comedor, 7 cuartos, biblioteca, tres 
cuartos de b a ñ o , garage, cuartos pa-
ra criados, etc., moderna, 1,366 me-
tros con el j a r d í n , muy fresca. I n -
forman: A-2501 . 
12974 8 a b . 
VEDADO. S E A L Q U I L A B O N I T O C H A -
let, dos. plantas, calle C entre 27 y 29. 
Tiene garage. Llave en el mismo. In-
h E A L Q U I L A CASA R E C I E N CON3-
trulda, 15 entre H e I No. 188. Prin-
cipal, sala, cuatro habitaciones, y baño 
de lujo. Bajos, comedor, pantry. coci-
na de gaa, cuartos de criada y chauf-
feur con baños, garage, cieloa rasos, 
escalera de mármol, agua fría y callen-
te y portal en ambas plantas. Infor-
man en 16 No. 190. 
12650 T ab. 
JESUS D E MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
A C A B A D O S D E C O M P O N E R Y P I N -
tar, alquilo los hermosos altos de Je-
s ú s del Monte, 258; con sala, saleta cin-
tó^FTS^ ***** a Sra. Vda. d . ^ n T a v e ^ ^ s ^'os9 ^-6523°8 López. 
12791 7 ab. 
ttJ.'*1'*- J o s é Ronzales, 
^ í i ! 7 Abril . 
0errí^QrtÍ,L4 U N P R I M E R PISO E N 
5a corS^l1 ,paseo, casi esquina a Zan-
" fond?1169^ de. sala' saleta, comedor 
servicio^ <í:Ínco, frescaa habitaciones y 
a la hrf0,Comp,letos y de criados. Da 
ni„. "rl?a y tiene azotea. Arahada H« 
Se alquilan en el Vedado, Calle F y 
Tercera , casas acabadas de construir. 
Son mny c ó m o d a s . Informan en las 
mismas y en la M a n z a n a de G ó m e z , 
Depto. 252. 
11347 24 ab 
13060 20 Ab. 
azotea. cabada de 





^ a l q a i U n casas nuevas en San Lá-
-aro y Aramburu, Buen precio, buena 
' ^ U M a n z a l a ^ ^ r " , a n ^ V J ^ a ñ o s , calle 25 entre 2 y 4 i j a r a n a de G ó m e z , Depto. 252 . ¡ Informes al ja£,0< 
S E A L Q U I L A N A M U E B L A D O S , POH 
S130 mensuales, los altos do la casa 
calle 29 entre A y B. compuestos de: 
sala, saleta, comedor, tres habitacio-
nes bqño, cocina y servicio sanitario. 
Informes: Teléfono F-4280. 
12253 7 at ) ._ 
Vedado se alquila la hermosa y fres-
casa, tiene cinco habitaciones, dos 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E . A D -
mito proposiciones por un piso bajo, pa-
ra establecimiento, en la Calzada de Je-
sús ilel Monte. H a estaco siempre de-
dicado a comercio y reúne txcelntes con-
dicoin¿s para bodega. A-6523. 
13061 20 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -
jos acabados de fabricar de Gnasaba-
coa, .33, ganan 30 pesos. L a llave en 
la bodega de la esquina. Informan: 
Aramburo y San José, carnicer ía . 
13072 8 Ab. 
24 ab 
j * á g u i l a el ú l t imo , piso alto. S a n 
',Colas 182. terminado fabricar, sa-
J «aleta, cuatro cuartos, el mas fres-
e Habana, siempre agua. In-
^ a n P laza Vapor 19 y 20 . Som-
^ / c r i a . G o n z á l e z . 
12538 6 Ab. 
rormes al 
12596 9 A b . 
' ' e » ! ^ ^ ^ ? 1 , ? 48 ESQUINA A V I R T U -
)uesto rt. , a el segundo piso com-
ro hahift i comedor, recibidor, cua-
""Uevo i í *8 , 2 baftos y cocina, todo 
:eea de "V^erno. L a llave en la bo-
12524 enrrente. Informea Neptuno 106 
• 6 ab . 
l l l . c o S H I L A E L B A J 0 D E L E A L T A D 
W 7DnjpuC8t08 de sala, recibidor come-
^arto v t0? COn el hafl0 Intercalado, 
-io i : í* Eerviclos de criados, etc. Pre-
f i n a \TPe8,0S- Su duerto en Lfnea, es-
1257^ * altos- Teléfo. io F-4496. 
Jg 11 _ - C A b . 
:e aAGaííILA RAN L A Z A R O 186. F R E N 
íüarto« i300!. alt0». con sala, saleta. ¿ 
5l« serví .an e8' CQmedor al fondo, do-
'erno V , 0-sanltarlo. todo lo más mo-
,fitlsfa^« x̂ 1*11100' garant ía solvente a 
a baja 1 del dueñó- Informes Plan-
6 ab. 
S E A L Q U I L A , V E D A D O . T E R M I N A -
DOS de pintar los amplios, cómodos y 
vontllados bajos Independientes de Lí-
nea, 114, entre 6 y 8, L a llave en la 
bodega. ' 
12366 8 Ab-
V E D A D O . S E A L Q U I L A E L PISO A L -
to de la casa A, esquina a 29. Infor-
man: T e l . F-4878. 
11696 6 Ab. 
C A L L E D I E Z E N T R E 17 y 19, 
Vedado, cuatro cuartos, b a ñ o interca-
lado, cocina de gas, entrada indepen-
diente de criados, la llave en la Bo-
dega de 17. Informes F-2124 . 
12097 7_Abr. ^ 
VEDADO. S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N 
dldos y frescos bajos, construidos a to-
do lujo, acabados de terminar, calle Ti 
entré 21 y 2? a la brisa, con portal, 
sala, gran sa/eta. hall, cinco cuartos 
con dos baño«> Intercalados, sirven pa-
ra dos familias, gran comedor, pantrv 
y cocina, dos grandes patios al fondo 
cuarto y servlé lo para criados, garag 
S E A L Q U I L A T E R R E N O D E 10.20 
metros cuadrados con 5 habitaciones, 
servicio sanitario, una nave muy gran-
de propio para Industria. San Indalecio, 
entre Zapotes y San Bernardino. I n -
forman: Santa Irene, 76. Teléfono 1-
4294. 
13113 9 Ab, 
SB A L Q U I L A L A C A S A SAN F R A N -
clscp. esquiud, a San LAaaro, Reparto 
Lawton. Víbora. L a llave en la bodega. 
13118 9 Ab. 
B O N I T O S A L T O S 
So alquilan, acabados de fabricar, en 
San Leonardo y Durege, en lo más alto 
y espacioso de Santos Suárez, con re-
cibidor, aala, comedor, 4 cuartos, servi-
cio Intercalado, cocina y servicio y 
cuarto de criados. Informan en la mis-
ma. T e l . 1-8121. 
12680 6 ab. 
12259. Ab. 
COA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
137. Teléfono M-4248, 
13103 \ 20 Ab. 
SE A L Q U I L A N H E R M O S O S A L T O S 
sin estrenar en J e s ú s del Monte 303, 
compuestos de cuatro habitaciones, te-
rraza y un salón de 25 metros por 10, 
propio para casa dy huéspedes, socieda-
des o billares. Informan en la Pelo-
tería L a Americana. Belascoaln 28. 
12689 8 ab. 
GUANABACOA. S E A L Q U I L A F I N C A 
rúst ica situada al final de . la calle 
Amargura, con casa compuesta de por-
tal, sala, comedor y 4 cuartos; cocina, 
servicio sanitario, agua de Vento y fru-
tales de todas clases. Informan: San 
Miguel, 117. Teléfono A-6688. 
U96Y 8 A b . 
i S E A L Q U I L A P A R A C L I N I C A O N U -
' merosa familia, la amplia casa Santo 
leta, comedor al fondo, doce grandes 
cuartos, baños ^nodernos de agua fría 
y callente, carritos de Regla, apease 
Se alquila la casa Avenida 10 de O c f a ^ f a W Í r r a r a ^ ^ r ^ a ' ^ i V ^ : 
tubre 540 antiguo cuadra compren-
dida entre S a n Mariano y Santa C a -
talina Pronia nara familia de misto i en la m^ma- puerta. L a llave en el 28 
taima, r r o p i a para ramuia ae gusto para lnformes. Monte( 5, altos. Teléfo 
con todas las comodidades e x c e p t ú a n - ! no a-iooo. Gómez 
do garage. Informan en la casa de 
al lado sus d u e ñ o s . 
12544 10 A b . 
12749 18 Ab. 
MAR1ANA0, CEIBA 
C0LUMB1A Y POGOLOTTl S E A L Q U I L A E N 10 P E S O S U N A H A -bltaclón en casa de moralidad a hom-
bres solos con entrada Independiente, 
mamposteria y piso de mosaico, mide | ^ T ttmuta rt-f-ma x 7 t « t a ATr^í^T 
4 por 3.70 en la Loma de Luz, calle San | 5 P ^ y M f J A V A ^ f ^ ^ . y . 1 ^ ^ ' „ ^ Y J 3 ^ 1 ' 
L u i s número 1, entre Pocito y L u z . 
12551 6 A b . 
da 6a. . frente a la quinta del señor Ba-
I rraqué, a dos cuadras de la l ínea del 
. Vedado y a 3 de la de Zanja, se alqul-
S E A L Q U I L A N P A R A F A M I L I A L O S I la por años un gran chalet de dos plan-
hermosos bajos de la ¡asa "Villa Al i - I tas, sala, recibidor, hall, gabinete, co-
cía", situada en la calle J . A . Cortina, i medor, pantry, cocina, cuarto criados, 
casi «squina a Santa Catalina, Reparto I baño, idem portal, terraza, aJtos 4 
Mendoza. Paradero de los tranvías de cuartos y dos de criados, hall, baño mo-
Santos Suárez. Precio módico . Infor- i derno; garage para dos máquinas , la-
man a! lado café "Capitolio". ) vadero. gallinero etc., etc., gran jar-
12580 10 A b . , din con 50 metros de frente. Informes: 
Juarrero, en la misma. Teléfono 1-7666 
13035 15 Ab. ' V I B O R A . F R E N T E A L MISMO P A R -que, se alquila la casa Milagros, 97, 
entre Octava y Porvenir, a una cuadra 1 MARIANAO. S E A L Q U I L A UNA E S -
del tranvía 3 cuartos y servicios sanlta- plendlda casa propia para una familia 
rios. L a llave al lado. Informes: Salud, 1 que custe de vivir con amplitud. Tiene 
34. Teléfono A-5418. | un gran salón; saleta, 4 cuartos, 2 ba-
1̂ 2325 11 A b . I ños^ para familia.^ comedor, cocina, ca-
S E A L Q U I L A N 
lores y San Leonardo 
truir . Informan 
12363 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
formas. 100 habitaciones. T a m b i é n 
hay capilla propia en la casa, misa 
los domingos a las diez. Exc lus iva-
mente a personas de moralidad. L o s 
tranvías a la puerta para todos los lu-
gares de la ciudad. M á x i m o G ó m e z , 
S, (antes Monte) . T e l é f o n o A-1000 . 
13088 5 Myo. 
O f r e z c o a us ted dos b u e n a s h a b í * 
t a c i o n e s , r e j a p a r a l a ca l l e y sis 
e n t r a d a independ ien te , d i r e c t a d e 
l a c a l l e t a m b i é n , c o n m u e b l e s y 
c o m i d a , o s in m u e b l e s . M a l e c ó n 
n ú m e r o 3 , b a j o s , d e r e c h a . T e l é f c n 
uo A - 1 0 5 8 
1ÚS28 
Habitaciones y departamentos de 15^ 
20, 2 5 y 50 pesos, para personas & 
estricta moralidad y oficinas. A g ü i t é 
No. 92 entre Obispo y O b r a p í a , k 
m á s cén tr i co de la Habana, luz t e d í 
la noche y abundante agua. 
11250 8 A b . 
S E A L Q U I L A E N OQUENDO No 16 A« 
principal, derecha, dos hermosas y ven-
tiladas habitaciones con o sin mueble^ 
luz, baño Intercalado. Estricta moralW 
dad. 
12220 « ab. 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta 32, entre Pasaje y Parque Cen-
tra l . L a mejor para familias. También 
loa altos de Payret por Zulueta. Véa-
las, su situación y precios. 
13018 5 Myo. 
E n B e l a s c o a é n 95 , sexto piso, izquier-
da, matrimonio serio c e d e r í a bonita 
h ig i én i ca sala a profesional o comi-
sionista, y dos confortables habitacio-
nes a personas serias. Esp lénd idos sei-
\ icios, elevador a u t o m á t i c o , tranvías 
frente v costados. 
12091 8 ab. 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S , G A -
llano 117, altos, esquina a Barcelona. 
Se alquila una hermosa y ventilada ha-
bitación amueblada y con vista 
calle. También se da comida a precios 
económicos . T e l . A-7069. 
12953 , 14 ab. 
P R E C I O S D E V E R A N O 
H O T E L " S A N C A R L O S " 
A v e n i d a d e B é l g i c a , n ú m e r o 7 , 
f rente a M o n t e 
H a b i t a c i o n e s y D e p a r t a m e n t o s . 
T o d o S e r v i c i o . 
L l a m e a los T e l é f o n o s M - 7 9 l ^ 
M - 7 9 1 9 , y le i n f o r m a r á n . 
C o c i n a C r i o l l a y E s p a ñ o l a . 
V i v i e n d o e n este b u e n H o t e l 
e c o n o m i z a r á y e s t a r á m e i o r a t e n * 
d i d o . 
12071 1 A b . 
" E L 0 R I E N T A L , 
Teniente Rey y Zulueta. Se a l q u i l a 
habitaciones amuebladas, amplias y có -
modas con vista a la calle. A precie» 
razonables. 
S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos y habitaciones 
con vista a la calle a matrimonios sin 
niños v hoermbs solos. Monte 2 A es-
quina a Zulueta; es casa de todo orden 
12975 9 A b . 
H O T E L E S 
" B R A S A " Y " E L C R I S O L " 
L a s mejores casas para familias, t** 
cías las habitaciones y departamentev 
con servicio sanitario, las m á s b a m » 
tas, frescas y c ó m o d a s , y las en q o t 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787 , Ani» 
mas 58 . T e l é f o n o A-9158, L e a l t a i 
102. 
N LO=5 ALTO5; nrT ^t*"*0*. cuarto de criados, zaguán pa-
í n a r  acabado de cons* ' ra automóvi les : servicios sanitarios pa-
en ía bodela ^ I 11 ,^..^L<ÍU«r"br? un ^ a n patio. L u i -
8 Ab. sa Quljano, 24. Informes: Señor Díaz' Trocadero. 55. Teléfono A-253g, A-977o'. 
S E A L Q U I L A 
13085 20 Ab. 
E n el nuev 
car en la 
Patrocinios 
MUY C E R C A D E L P A R A D E R O D E 
la Víbora, a cuadra y media de la Ave-
nida de Acoata y Calzada, en Agrustina 
entre Lag-uórnela y Andrés, se alquilan 
Independientes los altos y bajos de "Vi-
lla María", nuevos, frescos y eflmodos. 
en $100 cada planta con sala, comedor, 
cuatro habitaciones, dos baflos Interca-
lados, cocina, despensa, garage y do* 
cuartos con sus servidos para criados 
Informan al lado. T e l . 1-3233 
__12977 ^ t ab. 
SE A L Q U I L A UNA R E S I D E N C I A E N 
la Calzada de la Víbora No. 692 con' Otero, 
jardín, portal, sala, hall, 6 cuartos dor-1 lOQcn 
mltorlos, cuarto de baño agua fría y 
\ S E A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A CA-
¡vo edificio acabado de fabrl- i sita nodema en la Calzada de Columbia 
Calzada de J e s ú s del Monte y y Mendoza, compuesta de sala, comedor 
a, frente al paradero de loa ' 1109 cuartos, baño, cocina, luz eléctrica ' 
tranvías , cuatro apartamentos altoa. i Informan en frente. 
Pueden verse a todas horas. Informa- ! 12919 12 Ab 
J o s é F . Colmenares. Lamparil la, 4. | A L M E N D A R E S , F R E N T E A L O S ^ 
12334 9 Ab , v ías de Playa, do*s'cuadras l e ^ Crucero" 
| chalet compuesto de jardín, portal, sa-
Se alquila una casa acabada de fa-; í f a ñ o " ^ ffi^^^^^^?^ 
hricar compuesta de terraza, recibo-i S r * ^ ^ ^ ^ 
cor , hall , sala, cuatro cuartos. « W - i ^ J J I J j ^ e r o n o 
le de b a ñ o y d e m á s servicios. I n f o r - ' — — 
man en la misma. Herrera 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
matrimonio. Tiene todas comodidades, 
casa seria y respetable. San José 106 A 
altos, entre Gervasio y Belascoaln. 
12962 7 ab. 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S . NO L O 
piense más; se alquilan departamentos 
para familias de moralidad, buena co-
mida. También admiten abonados. 
Precios de verano. Prado 87, moderno. 
Altos del Café Alemán. 
_12971 19 ab. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A CON S E R 
vicio a hombre solo a una cuadra del 
Parque Central $15.00; se da l lavín 
Pagos semanales. San Miguel 12. 
12935 7 ab. 
H e n r í q u e z , L u y a n ó . Telf . 1-3229. S i . 
6 ab 
n ' A L Q U I L A S E L U J O S O C H A L E T R f T 
Kosa parto Buen Retiro, calle Infanta y San 
Jacinto cerca de las carreras de la 
T1eirfaononí-O7r3,6!8: C o m a n d « t e Ig les ia . . 
O B I S P O Y H A B A N A 
altos del café Velasco, alquilo depar-
tamentos para oficinas o particulares 
a 20, 25. 30 y 50 pesos, con luz, oasa 
de orden. Escarcena. F-3194. ' 
- ™ ™ 14 ab. 
11527 10 Ab. 
S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos de doa y tres 
habitaciones con vista a la calle; lr«-callente cuarto de crladoa con garage S B t a ittt. ^ ^ .T ' —< S E A L Q U I L A N T R E S H E R M O S O S v 
independiente para su entrada v árhn E N V I B O R A . S E A L Q U I L A UNA chalets en Ave. 8a.. esquina a Pasa i« hay de ••«Ulna. Sin niños. Narciso L6 
" ' ^ _ ™ o d ! . r n A _ e i i P ^ i 0 . . 1 " ^ alto a í l i p ) en Buena V l s t i . f?ente al tt l tro ?ez No- 2 ^ *• Enna. frente a 
S E A L Q U I L A U N HERMOSO DEpar» 
lamento con vista a la calle con luz y 
teléfono en Infanta 75-C, primer plso^ 
Izquierda, entre Jesús Peregrino y Za«*> 
Í Í 2 7 4 8 c A b . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y £ 9 
paciosos apartamentos amuebladoo. agua 
fría y callenta, elevador y t e l é foso » 
demás servicios a precios de verano» 
Hotel Harding. Crespo 9. 
11562 25 ab. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " . 
E n esta acreditada casa hay habi ta» 
ciones con todo servicio, agua co» 
rriente, b a ñ o s fríos y calientes, de $ 2 3 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. T o * 
l é f o n o s M-3569 y M-3259. 
les frutales. L a llave rbo-en el No. 700 de la bodega de la esquina. 
T e l . M-8743. 
• »2 ab. 
JEST^t D E L M O N T E , SAN I U I S ~ N o ~ l 
casi esquina a Pamplona, pesrade a Cal 
ada de Luyanfi. acabada de pintar ~on 
sala, saleta y tres habitaciones. Alqui-
In form.c 1 ^uad^s.del,paradero. 04,18 Lawton, en- Meca, a media cuadra del tranvía rin 
Informes: tre Vista Alegre y Acosta, tiene S ha- Marlanao. paradero Rabel. comnHesVo 
bltaciones, 2 cuartos para criados, ga- ! de 5 cuartos, sala, comedor compHest0 
ler mldlco. 
12854 
T e l . A-2461 
7 ab. 
. P A R A E S T A B L E C I M I E N T O dormitoHo con servido para chauf- tria se alquila la casa 
Muelle de Caballería. 
1297' 8 ab. 
-, _ • • ; ¡.tu- ya- : uc u v-uai iva, aaia. COmeaor CUarfn Aa gp» < T <">t-tt tfc. STTS" '—" —— 
rage, portal, jardín, gran patio con a l - ! bafto completo, jardín, portal s e r v i a E A L Q L I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
guna arboleda y demás servicios. In-1 de criados con su cuarto. Karáee «h, » 1a Per3ona,s morales, con o sin mueble;? 
11770 ^ ^ 0 teléfono I-2890- Rancla de agua, precios muy económN ^ ^ i ^ 6 ^ 6 ,.Un JueB0 d6 cuarto- Amls-12 Ab. ¡ eos. Las llaves en i a ' botica « T m toa 
E N L U Y A N O . 59. S E A L Q U I L A N A L - 1 ^ Teléfono A ^ f t Prad0 nÚraero 
toa tTMOna Independientes con todos 1 - - - - - A'9108• 
tad 83 A, altos.' 
12994 8 ab. 




12814 1003. ab. 
S  O T v m - « 1 í' ,de 1 a 5 y en la Calzada de Jesús oel MARIANAO. w 
Jesrt« rt/i \r™ ! ?Ionte' número 650 y 652-B. dos casas I saa Samá 34 y 3 
Informan Dedíüt" ¡ «aJa^ fraes^s. Informan de 8 a 11 y de M cuartos y demí 
a 86 lorraan Uedlot j 2 a 5 Su duefto: General Lea 6 
« Ab. 
N O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n «s t* antiguo y acreditado hotel a*, 
alquilan habitacionea -.esde 26 paso» 
mensuales en adelante; para pasajero*, 
hav hrbltaclonea de 1. 3 y 3 peao» ma-
tr.morios dos pesoa y 2.50; agua co-
rrientr en todaa las habitaciones ba-
ñes f roa y callentes, cocina superior 9 
económica, servido esmerado Se ad-
miten abonados desde 25 pesos en ad«~ 
Unte, cocina eapafiola» orlolla franc»» 
aa y americana. 
" B I A R R I T Z " 
1169^ 6 n?; 
S E A L Q U I L A L A S C A -
•» A, con sala, comedor ¡83 de rnoralldad 
y demás servicios. L a s llaves i 1293g 
. Telé-1 en Real No. 157. Informes'en Vedado 
lcalle G No. 43 bajos. ' 
« AU. * J í * * , 
^ • 0 ™ L ° . l ? l a t r i m o n l 0 niños. Ca- ' c luso comida y demás seVvlcTóirBaño» 
| con ducha fría y callente. Se admiten 
. 8 ab. ; abonados al comedor a 17 pesos men-
? í l , . A ( f U A C A T R ' 47- SB A L Q U I L A N habitaciones muy b*,ra,Us. 
S2724, • Ab. 
suales en adjUnte. Trato Inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad^ 
afto en J t £ c * W i * ^ Udustrla, U / * 
P A G I N A V W I S i l U U U ? 
V i A M U i i ) t L A M A K I W M A R O X C I 1 
H A B I T A C I O N E S 
:;o a lqui la u n depar tamento in t e r io r 
ma t r imon io o personas solas en la 
p a r t í alta del Vedado . Tiene sé rv -
elos, a lumbrado y ampl ia entrada i n 
cepenclicnte; no es casa de i n q u i h -
r.ato. Calle F . 2 1 5 . entre 21 y 2 3 . 
H a y t e l é f o n o . 
12431 11 ab 
SE M.QL I L A N DUS ^ H M O r i O S D E -
Dartamentos con vis ta a la calle, frescos 
v ventilados. Progreso, 22. „ 
1 1764 7 Ab-
H A B Í T A C Í O N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
S E O F R E C E N 
H O T E L A L F O N S O 
Kn esta casji situada a media cuadra 
,1,1 I'arque Central, se a lqui lan hermo-
E N M O N T E N U M E R O 177, ALTOS, 
esquina a San Nicolás , se a lqui la un 
amplio v ventilado deparlamento con 
b a ñ o s y dos habitaciones todo con bal-
cón a la calle. • A. 
11797 1J Ab-
H O T E L B E L M O N T 
Hospedaje especial para l ami l l a s esta-
bles y para caballeros, con delicado y 
esmerado servicio, asi como excelente 
comida. Habitaciones con servidos de 
aeua f r ía y callente Jesde ¿0 pesos 
mensuales hasta ü pesos diarlos, estos 
ú l t i m o s m a g n í f i c o s d e p a r í a m e n t o s con 
te léfonos privados. , tt' 
Aceptamos abonados al comedor. Hay 
ascensor Y estamos situados en lo mas 
cén t r i co de la ciudad. Industr ia , 12>>, en-
tre San Rafael y San J o s é . Telefono 
11637 26 A b . 
C H A U F E Ü S S 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
UNA P E N I N S U L A R DK 28 AÑOS, SIN j DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E!'-
BN <-UBA. u n . POR JESUS M A R I A , 
se alqui la una sala con vis ta a la calle, 
tiene d iv is ión y si t io para cocinar, casa^ 
para f ami l i a s . 
11933 8 A b . 
CASA OB H U E S P E D E S . O B B A P I A 57, 
altos Borbol la . Fami l ias estables, pre-
cios razonables, p r ó x i m a oficinas par-
oues. paseos. Duchas, b a ñ o s calllentes, 
f r í o s . Toda asistencia 535.00 persona, 
adelante. T r a n s e ú n t e s , cama $1.00 ca-
da comida 60 centavos. Admltense abo-
nados comedor. 
10983 H Ab-
SU A L Q U I L A N HERMOSAS Y FRES-
cas habitaciones amuebladas, todas con 
1 año privado, agua f r ía y caliente Com-
nostela 106. T e l . M-1398 y M-ü833. 
12450 9 ab ' 
S ~ X " L Q U 1 L A N M A G N I F I C A S H A B I -
taciones y departamentos bien decora-
dos y con lavabos de porcelana en el 
mejor punto de la HabarK», cas.i de »*• 
t r lc ta moralidad. Salud 50. 1 
12276. 8 Ab-
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
jrrandes juntas o separadas con hez y 
.lerecho a la cocina, único inqui l ino a 
«eño ra s solas o matr imonio ain n i ñ o s , 
v.oinviotuela, 4 bajos, a l lado de la 
ifílesla E l A n t e i . 
11023 l ! L A b -
S E AX.QUI¿AH~I)OS BTTEKAS H A B I -
tMioaes «Oí U casa 10 Z a ^ a . n ú m e r o -I 
^ 1 1 4 7 ' W 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alq;i i» habitaciones muy frescas a l -
X-N* \ bajas, lujosamente amuebladas, 
»(or\ fcio de ropa y orlados, con y sin 
co'P.ida, mucha limpieza y moralidad, a 
p i x c o » muy reajustados. Granciea ba-
foa ü g u a frfa y caliente. Manrique. 
l U ' " enu- Raina y S^lad, hay pianola 
v cuito para los hu'.spedec. 
u;; ,, t i ¿<>. 
E N C A L Z A D A . 7 6 
Entre D y E, alquilo e sp lénd ido apar-
tamento con agua corriente, luz y en-
trada independiente en hermosa casa de 
planta baja; se quieren personas do 
orden. , _ • , 
13037 10 A b . 
SE A L Q U I L A N POR SEPARADO tres 
cuartos en 19, n ú m e r o 243, entre E y 
F. Vedado. Puede verse, pregunten por 
Bernabé , aJ fondo de la misma c a ü a . 
13Uj5 11 A b . 
VEDADO. SE A L Q U I L A N H A B I T A -
clones G y 11, 13, n ú m e r o 95, entre 12 
y 14 y en la calle 22, n ú m e r o 3. muy 
m ó d i c a s . 
1286a 9 Ab 
SE A L C H : i L A U N A HERMOSA H A B I -
tación con su baño y d e m á s servicios 
modernos, a persona de toda moralidad. 
In fo rman: H , n ú m e r o 3, altos, entre 5 
y Calzada. 1 
12750 I I A b . 
H O T E L " S A N T A N D E R " 
Si U d . basca una h a b i t a c i ó n o apar-
1 amento en casa t r anqu i l a de in tacha-
ble i r .cralrdad y e c o n ó m i c a , venga a i 
c t t a . B s b r ^ s a í n 98 y Nueva del P i l a r j 
UUfmo M - 1 1 9 4 . 
10í9n 20 ab. | 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H e l e 1 * . 
Reforn iad i esta casa con servicios sa-
ni tar ios en todas las habitaciones y 
vis ta a l a calle, propias para famil ias , 
elevador a todas horas, precios econó-
r.iicos, esp léndida comida. Te lé fono A-
l 293. 
c c a r j C E ^ r s i A t c b b a p z a 
- En t r a ' i i por Cc iapós t e l a . C -
C A L Z A D A . 7 6 , E N T R E D Y E 
Vedado. Se alqui la e sp l énd ida habita-
ción en hermosa casa de planta baja, 
se quiere persona de orcen. 
11921 ' 6 A b . 
H O T E L P A L A G C C 0 L 0 H 
D c ' ^ r i s 11 V d 
TeMfwto A-''"1S- D<?pa-t;ircenios y ha 
bftaetacea toda© con balcón a la calle. 
e l éc¿nca 7 t;n\ore. L a ñ o s de agu:i 
L A CASA D E B U R I A - Y C I A . PRADO 
n ú m e r o 85, esquina a Virtudes, ant icuo 
café E l Pueblo. Habitaciones amuebla-
das con agua callente • y «leva l i r , las 
hay a $1.25, $1.50, 2.00 por d í a . Pra-
do, n ú m e r o S5, frente al Club America-
no . Teléfono A-9106. 
11078 fi A b . 
Chauffeurs se necesitan, 
chauffeur . Se gana meja r 
menos t raba jo que en 
c i ó . E n la escuela de M r . K e l l y 
e n s e ñ a a manejar y todo el mecanis-
mo de a u t o m ó v i l e s modernos . En cor-
lo t iempo puede usted obtener el t í t u 
lo v una buena c o l o c a c i ó n . V e n g a 
l ibr 
SE SOLICITA UNA M U C H A C H I T A PA 
5 ab. I2G4-o 
VENDEDORES: E N < 'ASA A M E R í C A -
na muy conocida y que ostenta buenas 
> exclusivas representaciones de a r t l cu -
i,0^ m^y anunciados. Han de ser perso-
rcsencla e l n -
M . A . P . tPan *nVCada^ «íe buena pro toligentes Di r ig i r se a M . 
l SEfiORA ESPADOLA, D E MORA 
lidn 1, desea hacerse cargo de. un n iño 
para cuidarlo en su ¿asa . Vivo en el 
Reparto Almendares. Para 




noy mismo o escriba por u n l ib ro " e i O . ^ B o x soo, c iudad, 
i n s t r u c c i ó n , mandando 6 sellos de 2 
centavos. Escuela A u t o m o v i l i s t a y de 
A v i a c i ó n , San L á z a r o 2 4 9 , H a b a n a . 
12891 7 ab 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
Juan Oroliz, residente de E s p a ñ a que 
en el a ñ o 1917 paraba en Sancti Sp l r i -
tus en la fonda L a Biencchora ant igua 
de Fons Calle Luz, n ú m . 41 y 43, frente 
al parque L a Caridad por asuntos de fa-
m i l i a caso de parecer. D i r í j a n s e a Gua-
nabacoa. Calle Amenidad y Amargura 
a Sirey y E s t é v a n e z , n ú m e r o 31. se le 
gra t i f ica a la persona quo le encuen-
tre . 
12358 IB A b . 
;d-4 
P A R A 
Suel 
exigen referencias, 
tsriino Zayas ?,o. casi esquina a L u n 
í l e i r Jcí iús ^ Monle 
^ S O L I C I T A UNA C R I A D A ^ 
,io t ™ ™ 1 3 , muy P0co que hacer. 8 — 
B r m , 2 - Se ^ t e e n referencias. Juan 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora, sabe cumpl i r con su obl igación y 
tiene referencias. In fo rman: Santa Cla-
ra, n ú m e r o 16. L a Paloma. Teléfono 
A-7100. 
12(190 6 A b . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
7 ab. cha peninsular de crlaSa de mano o 
"Z, de cuartos desea cafa de mora l idad . 
P O R k o p o d e r l o A T E N D E R SE ; rjalle K 24". entre 25 y 27. Vedado. 
solici ta un socio para un café y fonda ^ o - - V ' e 6 A b . 
aunque no aporte m á s que 500 pesos y i Z ^ . „ v mt-.^ma 
otro para una bodega con 700 pesos, ' SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
dan razón Suárez y Diar la en el café cha peninsular de criada de mano o 
a todas horas i c a r i a en ei ^ v, nianejadora sabe cumpl i r con su ob l l -
12056 , . 7 Ahr gac tón y tiene referencias. In fo rmen: 
TTA^vmA-^ •'— Tamarindo, 32, altos, cuarto n ú m e r o 7. 
MAESTRO DULCERO. SE S O L I C I T A T2753 6 A b . 
entrar ti» relaciones con uno de abso- -——— 
lu ta competencia en este g i ro y proba- ) U N A S1..NO RA DE A I E D I A N A E D A D 
da seriedad que, disponiendo de a l g ú n se coloca con una buena fami l i a de ma 
dinero, deseara estudiar este neiroclo I nejadora, es c a r i ñ o s a con los n iños , l ie 
para formar socipdnri TPiirim<.ntP va muchos a ñ o s manejando, tiene re sociedad. Igual ente se 
i r a t a n a con persona entendida que qu i -
5-^2 estab ecerse. D i r í j anse por carta, 
dando su dirección a: J . Rocamora, ca-
19JV,..ueta, núI"e ro 10. Habana. 
9 A b . 
f ^ M o ? 1 " 1 0 1 ^ UIS'A PERSONA P A R A 
«f..1111118,.^8113 vac í a s en el reparto 
LUIS F E R N A N D E Z CASTTRO, DESEA 
í;aber de su hermano Emi l io , que s e g ú n 
cree se halla en la Provincia de Ca- i de Buena Vista, Marianao sueldo un 
magiiey, para asuntos de fami l i a . Qus | peso do jorna l si no tieno' ro f -^o i i c i i s 
se d i r i j a a la f inca de San Francisco, i que no se presente. In forman en Pra-
üe Casa Novia. Habana. do. 8a, esquina a Virtudes 
12248 15 ab. 11680 6 A b . 
nar y si es una casa chica no le Impor 
ta hacerlo todo, sabe hacer dulce, se 
(rata en la misma. Beinaza, 48, segun-
do piso, a la derecha. 
12916 7 A b . 
S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse como cocinera y ot ra en casa do 
bodega para hombres solo». D e s e a r í a 
fuese la Víbora o Santos S q á r e z . D i r i -
girse: Calle Durege, n ú m e r o 5, entre 
Santos Suá rez y Enamorados. 
12744 6 A b . 
SE OFRECE UN s i ' ^ 
na edad, para por tem i.1* ^ K l í a ^ 
clna o cosa anAlufA P m p l « a ri.1' 
referencias. Teléfnnn v0n W ,€ K . 
12870 ^ t - r o n o A-0022 iM " ^ 
^•^ RSsr - :—! ¿0!*>«» E DESEA C O U O C A i r T ^ r — -
añol de fregador d¿ m L J O Ñ T ^ -
or o portero o sereno n'1"1^5' o l í 
& m a n : en V ^ ^ Z ^ 
12RnR ua' U,. 898 
A T E N C I O N , si-j OFRpr-T?-rr-
monio solo o.«r.<.n..i " r ^ * " L \ ionio solo e spaño l con r c f ^ ' ^ A T r ^ 
encargado de casa d^ in , ;renclas ¿ 5 " 
r a casa de h u ^ J e V o V ^ o ^ 
i n fo rmes : BernazPa, n ^ e - ^ a n ^ ; 
1287S 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de mediana ei'ad para cocinar 
l leva tiempo en el pa ís , tiene buenas 
referencias, desea casa de mora l idad . 
I n f o r m a n : Corrales, 4, no se admiten 
tar je tas . 
13719 6 A b . 
SE OFRECE JOVEN E S P A Ñ O L A PA-
ra el servicio de un matr imonio. En -
tiende de cocina. Sueldo $35. Infornv.in 
Quinta N o . 51 entro B y C. Te lé fono 
F-5331 . 
12987 7 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA SKÑORA 
peninsular, de cocinera. Sabe la cocina 
c r io l l a y la e s p a ñ o l a y de r e p o s t e r í a , 
comendac ión de la casa que ha estado ! Tamarindo 30. J e s ú s del Monte 
9 a ñ o s . 
12566 
In fo rman : Villegas, 39, bajos. 
6 A b . 
DESEA COLOCARSE E N CASA D E 
f a m i l i a decente una joven peninsular 
de criada de mano, conoce bien el ser-
vic io d o m é s t i c o y tiene personas sol-
ventes que la garanticen si es necesa-
r i o . I n f o r m a r á n en Carmen, 6. 
12118 6 A b . 
V A H I O S 
Agentes de ambos s e í o s , con a c t i v i -
^ d a d y deseos de prosperar, se necc-
s e s o l i c i t a v i í N D E D O i i e n e r g i - ¡ s l t a n Para «a venta de a r t í c u l o de 
co bien conocedor de l a pUaa de la Ha- ! g ran consumo y enormes ganancias 
baña , para vender nueva l í n e a j a b ó n | q j / « " « u t o gououwas . 
blanco en barras. Ha de ser hombre ¡•^e concede agencia exclusiva. Escr iba 
i c á l m e n t e desee una opor tun idad ; ) m¡cmn in r l . „ r - . „ J 11 } 
ganar una c o m i s i ó n adicional en | noy m'Smo, incluyendo sello para ÍO 
su trabajo. No pierda su tiempo si no respuesta, a J o s é Z N ú ñ e z aoar ta-
conoce el g i r o . Acuda <ie 9 a 10. L o n - | ¿ J . ',,UI1C^' « p a r i a 
|Qo ZJo , oagua la Grande. 




conoce el „ 
j a del Comercio. 518. 
13U74 
SE DESEA E N L I N D E R & H A R T M A N . 
Oficios, n ú m e r o 84, una experta t a q u í -
grafa y m e c a n ó g r a f a en e s p a ñ o l . 
13031 8 A b . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e 
S O L I C I T O C O M E R C I A N T E S 
para venderles a plazos c ó m o d o s . Re-
gistradoras aJemanas. 40 por ciento m á s 
baratas; de contado 20 por roo de des-
cuento. Hay todos los est i los. J . R . 
Ascencio. Calle Barcelona, 3. Apar ta -
do 2512. 
13051 • 20 A b . 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a plazos cómodos , 40 por ciento m á s 
baratas, de c in ta y t icket en ventas a l 
contado 20 por ciento de descuento. Va-
rios estilos caoba, m á s ' p r ác t i ca ; no se 
pudren. Calle Barcelona, 3. 
13052 20 A b . 
r a s 
SE SOLICITA UNA C R I A D A DE MA-
no que sea recién llegada, que quiera 
de rtolríguez Prop. i r al camp0 informes en San Migue l 
N o . 18, a l tos . 
12982 ab. 
f r í a , ^ ^ " ¿ j y g l j ^ ^ i p j ; Se sol ic i tan des j ó v e n e s de color , de l la ne-jor tociiliOaS 
y io 'o . Precios xaúilicva 
S90J 
DESKO SEÑORA P A R A H A C E R L A 
limpieza de un departamento, dos veces 
ja l a semana. In fo rman Campanario 97, 
bajos. De 10 a 12 a. m . ' 
I 12959 _ _ 7 ab . 
'SE S O L I C I T A N BORDAD'oRAS D E 
m á q u i n a Singer, oficialas de modista, 
que sepan trabajar y si no que no s-a 
presenten. 
12984 s ab. 
14 Ab 
C H I C A G O R O U S E 
p a í s , QUC sean formales, para c r i a 
¡ t í a s de mano. Mi lagros . 1 2 1 . entre 
¡ C o r t i n a y F isueroa , Repar to M e n -
ía r j j l u i , Pas«o ne M a r t í . 117 i ¡ tícza 
e3o de ea;a ca?a d e s p u é s de i 
Lee; reforma.! regala a su 1 
12936 7 al an. 
SE DESEA SEÑORA O C A B A L L E R O 
que desee imponer de 300 a 1.000 pesor?. 
Se da g a r a n t í a y se paga buen i n t e r é s . 
T a m b i é n se a d m i t i r í a un socio en qu in-
calla y tiovedades. Informes S á n c h c a . 
Perseverancia 58, bajos. 
12990 7 ab . 
D E TODO E L T E R R I T O R I O D E L A 
Repúbl ica , se desean personas de ambos 
sexos, dispuestas a emprender un t ra -
bajo fácil y cómodo por el cual s e r á n 
bien retr ibuidas. Informes Agu ia r 11G 
Departamentos 11 y 12 
12250 8 ab. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
127G2 6 ab. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
para la cocina o criada de cuartos, sa-
b£ cumpl i r con su ob l igac ión , tiene 
quien la recomiende. Informen en la 
calle 16 y Linea, c a r n i c e r í a . Te lé fono 
F-1907. 
12733 9 A b . 
C O C I N E R O S 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
E N S A L U D . 160, E N T R E SOLEDAD 
y Oquendo, 'se desea '-olocar una m u -
chacha para cuartos y entiende de co-
ser y tiene referencias. 
13063 8 A b . 
SE DESEA COLOCAR UN. COCINERO 
y una cocinera asturianos, saben re-
p o s t e r í a y comprar, él va a l campo. 
Bernaza, 45, bajos. 
13048 9 A b . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N de 
color par t í l impieza por hora. Paula, 47, 
h a b i t a c i ó n baja, n ú m e r o C. 
13025 8 A b . 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR-
se de cocinero para casa par t icular , 
comercio o fonda, tiene referencias y 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . In fo r -
man: A-4198. 
12777 6 A b . 
UNA J O V E N ESI'AÑOLA D E S E A CO-
SE DESEA COLOCAR D E COCINERO 
o bien para casas part iculares o co-
mercio, tiene muy buenas recomenda' 
locarse de criada de'cuartos o comedor, | clones. _San_ Miguel , Y. esquina a Man-
tiene buenas referencias en las casas 
donde t r a b a j ó . I n fo rman : Calle Emna 
esquina a L u c o . L u y a n ó , le t ra B . 
12877 7 A b . 
PRADO N U M E R O Bb. E S Q U I N A 
Virtudes, se solicita un hombre de 
diana edad para portero, que tengfv re- 1 servicios en casa de f ami l i a seria 
J O V E N E S P A Ñ O L A M U Y F O R M A L 
que sabe coser y cortar, ofrece sus 
no 
ferenclas que si no que no se presente 
11679 c A b . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
tiene inconveniente en l impia r una o 
dos habitaciones. Para informes: Llame 
al t e lé fono F-185G. 
128.87 8 A b . 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O , SE SO-
l l c l fan cocineras, criadas de 'mano , 21 
2t:¿ entre E y D . Vedado. Te lé fono F -
8266 i Ab. 
T R A B A J A D O R E S E N LOS A C R E D I -
tados centros del señor Sosa, hay m u -
chas colccaclones, los que quieran t ra - ¡ A y Paseo. Vedado, de 7 a. m . a u p . 
bajar vengan a Gloria, n ú m e r o 168 y a 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de cuartos o come-
dor . Tiene referencias. Informes A l a m -
bique No. 11, a l tos . 
12802 6 ab.__ 
J O V E N E S P A Ñ O L A PRACTICA E N sus 
quehaceres desea colocación criada de 
cuartos, comedor en el Vedado, tiene re-
comi í iu lac iones . I n f o r m a n al portero 
dél Convento Santa Catalina, 25, entre 
r ique . Te lé fono A-126; 
12698 6 A b . 
C R I A N D E R A S 
E S P A Ñ O L A J O V E N DESEA COLO-
cac lón de criandera de segunda leche, 
con buenas referencias y con cer t i f ica-
do de sanidad. Vives, 140. 
13097- 10 A b . 
Luz, n ú m e r o 7 y los que necesiten ser-
vidumbre y dependientes de todos los j i -
ros y grande y chicas cuadri l las de t ra -
bajadores. Llamen a los t e l é fonos A-
1673 y al A-38Ü6 o vengan a dichas 
agencias del señor A . Sosa. 
12532 12 A b . 
1272í 7 A b . 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLOCAR-
se en casa de moralidad para l impieza 
de cuartos. In fo rman : Hospi tal , 54. Te-
lé fono M-8713. 
' 12720 C A b . 
. l o V K N ESPAÑOLA SU OFRUCB PA-
ra cuartos y repasar; no le Importa co 
5 fracción» s dp billetes | SE S O L I C I T A U N A C R I A D A ESPÁfiO-
la que sepa su ob l igac ión . Calle C, en-
tre 'i7 y 29. V i l l a Chacha, Vedado. 
12337 8 A b . 
.•e loleriai dos veces al rusa, tiene es 
-üSttilídaa habitaciones coo vis ta •* la 
« V. : y magu í ík-a cukind i e s p a ñ o l a y 
•i r<r£¡a a persvoiia» de isSincta mora l i -
. <i '-axcitio referencias. León Coria t . 
11 A b . 
H O T E L " R O M A " 
SE DESEA U N A S I R V I E N T A ESPA-
ño!a para limpieza y otros quehaceres, 
es cort i famílifi.. D i r ig i r s e a Maloja, 
64, a l tos . 
12U2,{ 7 A b . 
32«: i c s rn ' j co y ant iguo odif iclo ha s l -
• í> ^t-jj^v.-imánenle reformaUo. Hay en | 
ifpai'iMmvnioa con iia'ius y d e m á s , 
m«rKfSio prtvadOB. Todan las h a ^ t a - i 1 
« nv« tienen lavabos y af-ua j j r n e n t e , 
CRIADA DU MANO, CON R E F E R E N -
cia.", ce solici ta para ayudar quehace-
Buen sueldo. Calle 4 
No . 14, izquierda, bajos, casi esquina 
S E Ñ O R I T A B I E N R E L A C I O N A D A GA-
i n a r á $100 mensuales con nuestra agen 
|c ia en plaza. Banlc of Nova Scotia, de-
¡ p a r t a m e n t o No. 200. O 'Rei l ly esquina a 
I Cuba, Ge* 3 a 5 p . m . 
| 13004 7 ab . 
i 'I RESCIENTOS PUSOS MENSUALES 
ganan todos nuestros agentes en el ex-
iranjer.o. Vamos a implantar nuestro 
sistema a q u í y necesitamos a usted. 
Véanos Bank Nova Scotia, departamen 
to 200. 
13004' 7 ab. 
. nrcp.etv.ric J o a q u í n g n e a r r á s ! o f r e - ! ^ ' ^ ^ • Vedado. 
• Ir.i. fanii l ias estables el h(.<3pedaJo*¡ 1 -' (•L _ ' . 
" a. . t j . o moiíico y comoJo do la Ha- ' 
: . a •e. ' ífonu A-926S. Hotel Roma. '• SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
.» " t ' i ^-j.-nta Avenida. Calle y T e l é - , comedor que tenga recomendaciones. 
Kr* ' " I l r m o t e i " , _ | Después de las 9 . .Calzada 88, bajos, en-
a i a c í O " l a m í l a g r o s a " 
t re A y B . 
12811 8 ab. 
S I R V I E N T A SE NECESITA, PARA to-
i .TSZldb ( l e l d r . r l l ( l e C i e n í C R e y ) 3o ; fi** los quehaceres de una casa; fam! 
_ • T i . p i j • : l ia so compone de mat r imonio solo y 
j . . Cj .a . ' . R A J l L r j . L a ecía niOdcrBJ-: una n jña . E n c a r n a c i ó n , n ú m e r o 22, en-
fi b ca-'c, «J^adn en 
•. , < _ j 
In n i f inr Hp ia trc f l o r e s y San Benigno, i j n ic ju f ue mi Monte) 
LMtacÍDnM y ¿e ' 12619 
( J e s ú s del 
6 Ab 
al c ó n d o r . N o r m a s k s o l i c i t a u n a b u e n a m a n e j a -
A r J J T l'C ¡dora de color de mediana edad para n i -
oCE, rr.Or^llQaC. i C l e í o a o f,, rec ién nacido. Dobe tener buenas 
I referencias. Dirección calla 6 entre V 
I I ab. 
SE SOLICITA U N H O M B R E QUE SE-
pa trabajar en fonda, bien p r á c t i c o . 
In forman Paseo 275 entre 27 y 29. L a 
Perla . 
^915 7 abt 
P e l u q u e r í a Francesa. San Rafae l 12, 
entre Consulado e Indus t r i a . So l ic i to 
operarios para corte de melena y n i -
ñ o s . 
12764 H ab. 
y 9, Reparto L a Sierra, Marianao. Te-
léfono 1-7938. 
12641 6 ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
• i - Q U I L O CUANTOS A M U E B L A D O S , 
I i lc6: i !a S-JMC, ca.su Je f a m i l i u . Co-
U'ó. alto!?, entro Agui l a y A n -
i íleo, t r a n v í a por las dos i íneas a per-
i 
- ̂ •tg.9'C?. 15 Ab- { SE SOLICITA UN C R I A D O F I N O 
T l í i c n u c o í r -crwTf^iá i acostumbrado al servicio de buenas ca-
v ILLíUjuVo ¿1 L b Q Ü Í N A A E M P E - | sa.s y sepa l impiar objetos de arte, con 
inferencias de la Habana. Presentarse 
NECESITO AGENTES P R O P A G A N -
dlstas de novelas por entregas, y un 
agente para la capital de Santa Clara, 
de 7 y media a 8 y media m a ñ a n a y po-
che ú n i c a m e n t e . Juan Ramos. Padre 
Váre l a , 637. Habana. 
12541 n A b . 
i .'a.dy. Se a lqu i l an habitaciones amue-
L í a d a j cen labavos de agua c o m e n -
b , c :n :e :a ia l impieza luz toda 2a 
i oche. Te l . M - 4 5 4 4 . 
U'OS'J 14 Abr. 
b L A L Q U I L A D DOS H A B I T A C I O N E S 
nermosaa, ( juntas o separadas) con to-
do r l servicio y balcones 'a la cal le . 
Cárcc! . 9, al tes. 
_1200-: 12 A b . 
BB A L Q I 1 LA UN Hin tMOSO DE-
partamentu alto, grande v uno chico 
< D Puerta Cerrada, F a c t o r í a , tiene do» 
hermosos salones, b a l c ó n . Calle Luz 
bervlefos, al l í Informan 
__1^19 6 A b . 
SE A L Q U I L A N DOS FRESCAS HA^ 
Ijitaciones (casa pa r t i cu la r ) son claras 
y ventiladas, con balcón a la calle a 
persona sola o mat r imonio sin n iños 
Campanario, 220, letra F, entrada por 
Carmen. 
1-:'9l 7 A b . 
B E R N A Z A 3 6 
i rente ni Parque de Cris to . G r a n ca-
ié de h u é s p e d e s . Se a lqu i l an e s p l é n -
clídas habitaciones, b a ñ o s con a g u í 
i r í a y caliente a todas horas. Est r ic ta 
mora l idad . M a g n í f i c a comida . Precios 
m ó d i c o s . 
^9fi9 8 ab. 
por la m a ñ a n a en la Quinta Pa la t ino . 
Cerro. 
C3051 3d-4 
SE NECESITA U N J O V E N E S P A Ñ O L 
para criado de mano, que haya servido 
y tenga r e c o m e n d a c i ó n . Sueldo $35.00. 
También se necesita un muchacho pa-
ra fregador y l impia r el patio. Sueldo 
$15 y ropa l i m p i a . In fo rman Habana 
126, bajos. 
12656 6 ab. 
So l i c i to un sastre con a l g ú n cap i t a l 
para a r rendar la m i t a d de una g ran 
C a m i s e r í a o para hacerlo socio de i a 
misma con el actual d u e ñ o . L a casa 
e s t á en la mejor calle de la H a b a n a . 
I n f o r m a n en el C a f é E l Rosal . An imas 
N o . 34 . de 1 a 3 y de 8 a 9. No a c u -
riosos. J . T . 
12830 7 ab . 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA U N A COCINERA ESPA-
ñ o l a . Se prefiere que duerma en la co 
locac ión . En la calle P r í n c i p e de As tu-
rius 14 entre Santa Catal ina y San Ma-
riano. V í b o r a . 
12934 7 ab . 
s m i . u - i t a ( N a c o c i n e r a q u e 
sepa su obl igación y ayude a los que-
haceres de la casa. Tiene que dormir 
en la co locac ión . Informes: J e s ú s Ma-
ría 60. altos, segundo piso. 
. 12980 7 ab . 
SB SOLICITA UNA COCINERA PARA, 
cerfa fami l ia y ayudar en los quehace-
res de la casa. Se prefiere peninsular 
Debe dormir en la colocación. T a m b i é n 
una muchachita para cuidar u n n iño v 
ayudar en la casa. San Rafael 250 ba-
jos, entre Basarrate y Mazón 
. ' ^ O 7 j t b . 
¡KN M U R A L L A 98 SE S O L I C I T A U N A 
T N SOI k-' v:f at rw n , . I muchacha peninsular para cocinar y 
t ^ p n ? ^ ^ . ! . . AL$<LiIV^ L N Depar- ayudar algo a la l impieza, buen sueldo 
r« P o o ^ á t ?. 0 co" d iv is ión y s i t io pa- i y que tenga referencias, 
ra cocinar, luís corriente toda la noche. l ^ l 
-6 pesos, casa para f a m i l i a . 1 — $ ab. 
11934 8 Ab 
A L Q U I L O CUARTOS ALTOS Y BAJOS* 
casa nueva Campanario 143, entre Rel-
!.Miy Kstrel la . con b a ñ o s , lavaderos y 
Hltlo para tender, son económicos I n -
forma ¡a encargada. 
11673 6 A b . 
» E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S " ~ p ] r 
?:*_.h°mbres solps y en la misma un z a g u á n p^ra v id r i e r a . Vir tudes ' l 
tos esquina a I ndus t r i a . Te lé fo i al-
éfono A. 
6 A b . 
;796. 
11656 
l ' L NUEVO DtTKRO D E L F m ^ T F i ñ 
Abadin. alquila departamento? y ^ a b í 
rtñ^ ^ t f i ^ k mu?b,es y sin ellos to-dos con lavabos de agua corriente, des-:1c $20 en adelante. 
" l ü 9 ab. 
O f r e z c o a u s t e d d o s b u e n a s h a b i -
t a c i o n e s , r e j a p a r a l a c a l l e y su 
2 n t : \ i d a i n d e p e n d i e n t e , d i r e c t a d e 
la c a l l e t a m b i é n , c o n m u e b i e s y 
c o m i d a , o s in m u e b l e s . M a l e c ó n 
n ú m e r o 3 , b a j o s , d e r e c h a . T e l é -
f o n o A - 1 0 5 8 . 
<»t',', 24 Ab. 
COCINERA QUE SEPA COCINAR, . SE 
solicita con referencias para corta fa-
mil ia . Buen sueldo. Calle 4 No. 14 iz-
quierda, bajos, casi esquina Calzada, 
Vedado. 
12797 8 ab . 
SK NECESITA UNA BUENA COCINe"-
ra y una criada de mano. Sueldo $35 
la cocinera y $30 '.a criada. In forma-
rán en la calle Habana 126, bajos 
12656 tf\b. , 
UNA COCINERA SE S O L I C I T A ~ ' Q U E 
ayude algo en la. l impieza para un ma-
tr imonio solo. Puede dormir en la ca-
ja. Se le darAn $15.00 y ropa l i m p i a . 
Hospital 108, bajos. 
8 ab. 
S O L I C I T A UNA M U C H A C H A ES-
panola. de buenas referencias, que sepa 
algo dft cocina y ayude a los quehace-
res de la casa. Pueie dormi r fuera si 
i?, ^ , ere-M P r ^ u n t a r en Carnice-
, «-»„ a ca,,e 10 e n t r » 13 y 15, Vedado 
SE SOLICITA U N T A Q U I G R A F O I N -
g l é s y español , que sea competente y 
persona serla. No deseamos pr inc ip lan-
t es . . Unión Comercial de Cuba S . A . , 
Mercaderes N o . 14. 
12812 6 ab. 
SE S O L I C I T A N OPERARIOS feLUC-
t r ic is tas que sepan trabajar en t u b e r í a 
y todp lo concerniente a l ramo. T ra -
bajo f i j o . Calle Quinta No. 102, Vedado 
de 12 a 1 p . m . F-4324. 
128a6 6 ab. 
SOMBRERERAS. SE S O L I C I T A N 4 
buenas sombrereras y una aprendiza. 
" L a Casa de Enr ique" . Neptuno, 74. 
12706 11 A b . 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E CUBA-
no o is leño que e s t é acostumbrado a cui-
dar animales y sepa t ra tar los , con refe-
rencias. Presentarse por l a m a ñ a n a . 
Quinta Palat ino. Cerro. 
C3050 3d-4 
S E Ñ O R E X T R A N J E R O DESEA E N -
contrar caballero español o Inglés , de 
buena educación y costumbres como 
soel ode hab i t ac ión amueblada en la Ha-
bana o en los repartos. D i r i g i r s e : Sr . 
Juan. Consulado, 69, a l tos . 
12732 (i A b . _ 
DOS P L A Z A S DE ESCRIBIENTE. LOS 
que quieran obtenerlas han de tener 
buena letra y saber t rabajar en Regis-
tros de la Propiedad. P r e s é n t e s e en "A 
de Guanabacoa. de 10 a 12. San A n t o -
nio frente a Cadenas. 
12657 7 ab. 
V E N D E D O R 
Se desea 'un vendedor experto con ca-
rantfas. para gi ro de q u i n c a l l e r í a . Las 
Habai 6 lnf&rmes al Apartado 1769 
. 10 ab. 
i l'so;; 
1-4073. 
6 ab . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
El Roque. De Alejandro Wecseri Izabó 
Ofrece a las familias particulares, co-
cineros, cocineras, criadas, criados, por-
teros, jardineros, chauffeurs y ayudan-j SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
les a los hoteles, restaurants, casas de de mediana edad e s p a ñ o l a para cuartos 
huespedes, fondas y cafés , toda clase de q comedor. L leva tiempo en el pafs. 
.servidumbrd v dependencia con buenas Te l é fono 1-5839. 
referencias. Acosta 88. T e l . M-9578 . | 12702 3 A b . 
En la misma oficina se necesita toda j • 
c'.ase de dicho personal para buenas DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
colocaciones y con buenos sueldos. E l para cuartos y coser o manejadora, de-
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A N D E -
ra, tiene certif icado de sanidad. I n f o r -
man: Tenerife, n ú i á c r o 48, a l tos . 
_12752 7 A b . 
SE~DESEA COLOCAR D E C R I A N D E ^ 
ra una joven peninsular recién l lega-
da do 19 a ñ o s con abundante leche, se 
puede ver su h i j a . I n f o r m a n : Calzada 
de Columbia, n ú m e r o 41, Almendares, 
pregunten al F - 5 Í 3 3 . ' 
1270S 8 A b . 
DKSEA COLOCARSE — I . ^ b . 
portero en la Habuna n J0VKN iB 
Prefiere fami l ia f r a í o ™ . en 61 v 2 J g Í 
nc referencias Santa „Uba"a T,0-
la ú l t i m a bodega ta ^ H n a VtbSfc 
12S24 
S E DESEA COLOCAR U v ^ T T " ^ ^ 
viento peninsular, aeostiimi ^E:s' SlP* 
vicio f i n o , ha t r a b a j a d r ^ aI ^ 
en las mejores cadas de ^ H ^ P a v 
Tiene buenas xcferlncias! U , é ? ¿ V 
]2¿3ft " A' 
A LOS COMERCIANTES y r ^ J 
t r í a l e s , experto vendedor r r v i 1 ^ * ! 
r i e n d a y numerosa clientela ^ ex^ 
gares. Se hace cargo de la r,0" lo« W 
de nuevas marcas .V nrori,*^ "aBi«tó. 
í ? l , , R n n / ü a/epto « ^ l á o ^ E s c r n , 3 ^ P . B e l l ó n . Apartado 1965 cr,ba: E 12862 ' 
7 Al 
SE OFRECE UNA M O d T s Í T " " 7 ^ 7 ^ 
tente y experta, para comoin(.n 0Ml,E-
t inguida f ami l i a dal buen ¿ n ^ * ^ 
ves t i r : cose en el domicilio desde ^ 
diar io ¿ n adelante. Peña Pobro v 
Ale jandr ina Franqui a todas hoNo- >! 
12837 i-ooas horas 
6 ab 
SE OFRECE U N M A T R l M r T v T r ; — I 
paño l pura encargado de un s o n E s 
sa de vecindad, tienen buenas Ca-
c í a s . Informan* en V:"le |5aeSanf,> 
Ba1s2a;/;r8'lte' bodc*a- Teléfono M-q7546**l 
C Ab'. 
J O S E N A V A R R O Y CO. ^ 
Nos hacemos cargo de cualauler o.J 
to del gobierno. Especialidad on L?"» 
c í a s de por ta r armas. Honradez fii 
lu ta en todos nuestros asuntos Of ^ 
O'RoUly 9 112. Tels. M-3281, A - S ^ 
- 15 ai 
T A Q U I G R A F I A 
J ó v e n e s empleados del comercio 4 
clases de este Ar te , en la Habana 
domici l io , por las noches y para « 
inter ior , por correspondencia. J v tu, 
ór lguez . A g u i l a 104. Teléfono A-8975 
120S4 7 Abr.' 
DESEA COLOCARSE U N MUCHACHC 
sin pretensiones, de fregador de nü. 
quinas en casa par t icular o dehendlenti 
do bodega. Tiene quien lo recomlend» 
I n f o r m a n San J o s é 137. barbería. Ut-
men al T e l . M-4248. Tiene buenas ro 
comendacluiies. 
12947 7 ab. 
E M I L I O P R A T S C o . 
Arqu i t ec to s , Constructores. Proyecto: 
y presupuesto grat is . Para toda cía 
&e de construcciones. No cóbrame 
nada ade lan tado . T e l é f o n o 1-4493, 
9380 l l au. 
C H A U F E U R S 
C H A U F F E U R . SE DESEA COLOCAR 
en casa de comercio o par t i cu la r ; es 
e spaño l , p r á c t i c o en toda clase de m. i -
qulnlús; tiene inmejorables refercnobin 
ser algo y planchar; no se coloca m e - ¡ d e las casas donde ha trabajado. In fo r 
nos de $30.00. SI no es casa de mora- man en el T e l . A-92S8. No tiene pre. 
l ldad Inút i l presentarse Tel tensiones^ 
12931 ab. 
Roque. Agencia antigua y seria. 
12023 13 ab. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
l;o;i cassa de moral idad; es aeria y for 
ma l ; tiene referencias y sabe hablar 
I n g l é s . Informes: Acosta 14. 
12633 6 ab . 
C R I A D O S D E M A N O 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea culocarse de manejadora. I n f o r -
man: San Ignacio, n ú m e r o 46 
1307Ü 8 A b . _ 
SE DESEA COLOCAR U N JOVEN R E -
comendado de fami l ias conocidas de 
criado o portero y entiende de j a r d i -
nero, es persona serla y cumple b ien . 
L lame antes de las dos A-9654. 
13090 8 A b . 
C H A U F F E U R ESPASOL CON 5 AÑOS 
d¿ p r á c t i c a , de mediana edad, se ofrece 
para casa par t i cu la r . Ti^ue referencias. 
In fo rman en el T e l . M-7832. 
_ J -muí g ab. 
SE OFRECE U N C H A U F F E U R D E 
color para casa par t icular . Tiene refe-
rencias de la ú l t i m a casa donde t ra -
b a j é . Te lé fono M-2832. 
12840 6 ab. 
S E OFRECE U N J O V E N ESPAS0L 
para trabajo general, conoce inglés, tie 
ne referencias de t intes cspecialmeim 
en pieles por haber trabajado cu laj 
grandes f á b r i c a s de los Estados Un; 
dos. I n f o r m a n : Esperanza. i l l . u 
G a r c í a . 
12343 7 Ab. 
P A R A PORTERO D E CUALQUIER f i 
brlca, a l m a c é n o f ami l i a respetable, se 
ofrece e spaño l de 40 años , educado, ser-
v ic i a l y t r a b a j í i d o r . Superiores renra 
d a s . Cuba, n ú m e r o 99, bajos, preguu 
tar por A l f r e d o . 
12559 12 Ab. 
U N A S E Ñ O R A D E C E N T E DESEA H.V 
l la r un hotel o casa par t icular para zui-
c l r por d í a s , cose a mano y a niánuina. 
D i r i g i r s e por escrito: Taniarlndo, r 
Juana F e r n á n d e z . 
12691 6 Ab. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N es-
p a ñ o l a criada de mano o manejadora, 
l leva poco tiempo en el pa í s , entiende 
un poco de costura. Arzobispo, 4, Ce-
r r o . Te lé fono 1-5805. 
loOSo 8 A b . 
SE OFRECE CRIADO SERIO Y PRAC-
tico en todo lo que concierne a un 
buen servicio, lo mismo se ofrece co-
mo oara cuidar casa vacia . Aviso al 
t e lé fono 1-7898. 
12888 S A b . 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de criada de mano, en-
tiende algo de cocina; si no es casa de 
moral idad que no se presenten. Pro-
S i : OFRECE U N J O V E N DE COLOR 
para criado de mano de casa part icular , 
es p r á c t i c o en el servicio y tiene re-
1 ferenclas. In fo rman en el te léfono A -
4028. 
12727 6 A b . 
greso, 28, al tos. 
13091 8 A b . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
ninsular de criada de comedor o de ma-
nejadora; sabe cumpl i r con su obliga-
ción; l leva tiempo en el pala. Tiene 
buenas referencias. Prefiere casa de 
moralidad, serla; en el Vedado; ha d.í 
ganar buen sueldo. In fo rman A y e s t e r á n 
No . 14. T e l . A-8298. 
12968 7 ab- _ 
DESEA COLOCARSE UÑA M U C H A C H A 
españo la para criada de mano o mane-
jadora: es formal y trabajadora; si no 
es casa seria es Inút i l presentarse. I n -
forman: Empedrado N o . 12. 
12976 • 7 ab-
CRIADO. SB OFRECE JOVEN ESPA-
ñol para limpieza de casa par t icular 0 
de comercio o para un elevador o por 
Chauf feur e s p a ñ o l , c inco a ñ o s . de 
p i - ác t i ca , con referencias, se ofrece 
para casa pa r t i cu l a r o de comerc io . 
I n f o r m a n en la p e l e t e r í a R u i l o b a , T e -
l é f o n o M - 2 4 5 4 . 
12373 13 ab . 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , 
Contador, Aud i to r , se ofrece para tí)da 
clase de t raba jo . Horas o día entero, 
conociendo Inglés , f r ancés , a l e m á n . Re-
ferencias: Avisos , "Experto Hote l Ro-
j a l P a l m " . 
13042 9 A b . 
1 EXPERTO B A R B U R O DESEA ' i HA 
bajar, puede pr inc ip iar cuando se con-
t ra te legalmente, posee todo lo con-
cerniente al ramo del negocio. Infor-
m a r á : Hote l Torregrosa. CompusteU 
65. H a b i t a c i ó n , 25. 
12694 6 Ab. 
J A R D I N E R O C O M P E T E N T E Y OON 
g a r a n t í a ofrece su servicio. Informan 
J a r d í n L a O r q u í d e a . Zapata y 4. Ve-
dado . 
12730 8 Ab. 
A LOS A D M I N I S T R A D O R E S DL PE-
r lód i cos , se ofrece extranjero, maqui-
n is ta de ro ta t ivas con í ; ran e-.periencia 
en toda clase de impren ta . Sun igiuciu, 
124. Ra igoradsk l . 
12728 8 Ab. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
muy p r á c t i c o y recomendado se ofrece 
para arreglar y l levar contabilidades 
te ro . Tiene buenas recomendaciones y | por horas. D i r ig i r s e a A . Saez. Narciso 
es fo rma l y sin pretensiones. Te lé fono 1 •L6,1)0e„s;;o:" o *k M-6806. 12398 8 A b . 
127S6 6 ab. 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN ES-
p a ñ o l de criado o portero y entiende 
de jard inero; es trabajador y honrado 
y tiene buenas referencias de fami l ias 
que s i r v i ó . Informes 17 y K . Te lé fono 
F-1248. 
12800 6 ab . 
SE OFRECIO UN MUCHACHO PA'^ 
cualquier trabajo, prefiere comercio o 
p a r t i c u l a r . Para informes: Llame al 
I-S que le comunique con el 5323. 
12754 G Ab. 
E N S E Ñ A N Z A S 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular de manejadora o criada de ma-
no Sabe su ob l igac ión . Para Informes 
Anlm."^ y Soledad. Preguntar en la 
bodega. _ , 
12918 7 ab 
C R I A D O DE M A N O S E COLOCA PA-
ra el comedor; va al in ter ior o para ca-
balleros que deseen para sus ropas cria-
do de confianza. Informan al Te lé fono 
A-3318. 
12808 6 ab. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases par t eulares de Tenedur í a de H' 
b^os y C á l c u l o s mercantiles para jóve-
nes aspirantes a tenedores de libros. 
/ M é t o d o p r á c t i c o y r á p i d o . Clases V01 
correspondencia. Cuba, 99, altos. 
12560 2 Mayo. 
SE OFRECE U N A S E Ñ O R A P E N I N -
sular para cuidar n iños o una s e ñ o r a 
anciana; no tiene pretensiones. Avisen 
a l t e lé fono P,-1261 
4d-6 
SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L 
para criado de comedor con buenas re-
ferencias. Aviso al T e l . M-4646. 
12848 7 ab. 
S E Ñ O R I T A F R A N C E S A QUE H A B L A 
i n g l é s y se encuentra actualmente con 
1 una fami l i a cubana, desea una coloca-
I c lón de i n s t i t u t r i z para v ia ja r a E u -
ropa. Avisar a Sr i ta . de Bonnas: refe-
rencias. F-2407. 
13029 12 A b . 
S E Ñ O R I T A FRANCESA CON DIPLO-
ma desea dar clases de f r ancés a d*?"],1' 
c i l i o con muy buenas referencias. 
B r o t i e r . P'-3510. 
13028 12 Ab-
t3 
E S P A Ñ O L A M E D I A N A E D A D SE CO-
loca para limpieza, costurera o lavan-
dera, prefiere el campo o f a m i l i a de 
te léfono F-1839. 
12738 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de manejadora o cr iada. Pa-
ra Informes: Monte, 59, a l tos . 
12894 < -Ab. 
DESEAN COLOCARSE DOS M U C H A -
chas e s p a ñ o l a s de criada de mano o 
manejadora. 
12807 6 ab . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN pe-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora, tiene referencias, tiene que ser 
casa seria. In formes : San Leonardo, 
15-A, J e s ú s del Monte . 
12771 6 A b . 
SE DESEA COLOCAR I *NA M U C H A -
cha peninsular de criada de' mano o 
-manejadora I n f o r m a p : Mluloja, 187, 
moderno. Teléfono M-89Ó4. 
12765 6_Ab. 
SE OFRECE U N A M U C H A C H A FOR^ 
mal y con buenas recomendaciones par-
ticulares para manejadora, lo mismo 
para comedor por Antonia Calaza. Luz, 
37. Teléfono M-5843. 
12717 6 A b . 
6 A b . 
C R I A D O DE MANO. E S P A Ñ O L . D E 26 
a ñ o s d? edad, p r á c t i c o y activo en el 
servicio, desea colocarse sin pretensio-
nes para trabajar; no exige gran suel-
do. In fo rman : Te l . A-9645. La V i ñ a 
Ual lega . 
12655 6 A b . 
SE OFRECE C R I A D O ~ D E M A N O PE-
ninsular ; es p rác t i co , trabajador y t i e -
ne ref -rencias de casas buenas cono-
cidas, que trabajrt. Lo mismo se colo-
ca de portero, criado para oficinas, c l í -
nica, camarero o dependiente. Te l é fono 
A-4.792. 
12656 6 ab. 
para sereno, portero, criado o cosa s i -
mi lar , sale fuera para viajar , conoce 
toda la A m é r i c a del Sur, habla i n g l é s , 
tiene referencias. D i r e c c i ó n : O. «Jun-
z á l e z . Egido, 16, 
13040 8 A b . 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N E s -
paño la de criada do mano o manejado-
UNA SEÑORA DE M O R A L I D A D D E - ' ra' tienc buenas referencias. San Ra 
sea un niño para cr iar lo en su casa, se I fael> ,44' baJ0s-
dan y exigen referencias. I n fo rman : | 6 A b . 
Frdneu\-anepn[nn,nnU^KLuyan0, Se.ño£l i DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA D E ^ i ^ i * Vallec»llo, no cobra menos de 30 i mediana edad, para criada de mano o 
manejadora, « a b e trabajar, estuvo co-
fa a d . locada en varias casas y t a m b i é n es-
tuvo en el campo. In fo rman Te lé fono 
M-3695. 
12S34 6 ab . 
6 m z, 
SE SOLICITA U N J O V E N NO M A Y O R 
de 16 a ñ o s como meri tor io , en bufe-
te de abogado, si sabe escribir en m á -
quina se le d a r á una g r a t i f i c ac ión se-
manal . Be lascoa ín . 118, bufete del doc-
tor Díaz Q u i ñ o n e s . 
12598 «s A b . 
C O C I N E R O S 
ORTERO SE S O L I C I T A U N O QUE 
n.enda de c a r p i n t e r í a ordinar ia y ten-
n. rererenclas. Presentarse por la ma-
" ' i la Quinta Pala t ino. Cerrn. 
C30S1 3d.4 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la a t enc ión hacia nuestra 
exhibic ión de juguetes alemanes. Hay 
ae todo a precios sumamente bajo-t. 
" E L G A T O N E G R O " 
SE OFRIJwi: UNA P E N I N S U L A R DE 
criada o manejadora con fami l i a que 
vaya a los Estados Unidos. Tiene re-
ferencias. In forman Monte 431. por 
Cast i l lo . T e l . M-46C9. 
12835 8 ab . 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A 
peninsular -de cocinera para corta l a -
mi l i a , tiene quien la recomiende. Es-
peranza, 111 
13021 8 A b . 
BE i>ESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra peninsular, .sabe coclnai bien a l a 
c r io l l a y e spaño la , no se coloca menos 
de 30 pesos. Calle 17, n ú m e r o 357, en-
tro A y Paseo. Vedado. 
13062 8 A b . 
J O V E N E S P A Ñ O L H A B L A N D O I N -
g lé s , cuesca colocación para casas de 
comercio, hoteles o cosn a n á l o g a , sabe 
escribir en m á q u i n a . Tiene muy buenas 
referencias y quien garantice su con-
ducto . I n fo rman : Picota, 31 . 
130 43 9 A b . 
MECANICO E S P A Ñ O L M U Y COMPE-
tente en torno, fresa, soldadura a u t ó -
gena y ajuste y todo 'o que se rela-
ciona a la mecán ica , desea colcac lón , 
tiene muy buenas referencias. I n f o r -
man : Picota, 3 1 . 
13044 3 A b . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha .-spañola joven para todo trabajo 
de una casa con referencias. In forman 
en 17 y F, solar, pregunte por Consue-
l o . 
13101 10 A b . 
A EOS E S T U D I A N T E S DE PRANCfl 
P r e p a r a c i ó n eficaz para Junio, por u 
sistema r á p i d o . Capdcvlla 9, altos, a"' 
tes C á r c e l . 
12951 H a"-
PROFESOR CON T I T U L O ACADBM1* 
co, - e s p a ñ o l , se ofrece para niatem»1 
cas y ciencias naturales. T e l . F-SZ" 
12832 10 a ^ 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R Á ' 
L L A 
Di rec to ra : Sra. Felipa Par r i l la ¿e ?*' 
v ó n . Profesora: Teresa B . de r a \ ° p . 
Corte y costura, c rosés , sombreros, P 
tura , f lores y costos de papel crcw-
bordados a m á q u i n a y a mano y i a , 
res en general . Habana 65, altos. » 
b a ñ a . Dolores, 19, entre BuenuvtDi« 
r a y San L á z a r o , V íbo ra . „ .K 
11913 28 Ab-
A P R E N D A I N G L E S E N 15 MINUTOS 
por d í a en sa casa, sin maestro. ^ 
r a b i l a m o s asombroso resuUa^p e 
pocas icrc iones con nuestro ^ c .,?•( 
t o d o . P i l a i n f o r m a c i ó n . T H E ü ' 
C E R £ - L I N S T I T U T E ( D 5 6 ) 12 » ^ 
8 5 t h . St.? New Y o r k Ci ty . t 
«Od- 21 FeD_ 
A R T I S T A A L E M A N DA CLASES P R l -
vacias en el ar te de la p in tura . Calle I> 
No. 20. Vedado. F-1191. 
11565 23 ab . 
UN JOVEN E S P A Ñ O L SE DESEA CO-
locar en una l echer í a . Sabe t rabajar cu 
COCINERA Y REPOSTERA SE COLO- i * cac,a y t a m b i é n trabaja con el carro 
ca en casa de poca f a m i l i a . Tiene buc- Otro que le haga fal ta para carrq lo 
ñ a s referencias; duermo en la misma: mismo de jardinero. I n f o r m a n en el 
no ayuda a los quehaceres; Sue!do con-
Vflneional. Para informes Teniente Rev 
N o . 71i 
12950 7 ab. 
C2931 
N E P T U N O , 6 5 
10J-1 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
joven, cisada. con f ami l i a que vaya al 
Nor te . Informan T e l . A-8825. Hote l 
1 H a b a V -
12822 6 ab . 
jDESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola Ce manejadora o criada. de cuar-
los. dfcea casa de moral idad. S;il(j re-
Ipasar. Trocadero 72. ' T e l . M-5:;ii7. 
j 12782 6 n b . 
DESEA COLOCARSE U N A BUENA CO-
c i ñ e r a repostera; t a m b i é n una joven pe-
ninsular para criada de mano. Sabe'i 
cumpl i r con su obl igac ión . I n f o r m a n : 
calle F y 21, solar. 
129C1 7 ab_ 
A COLOCARSE UNA M U C H A ^ H \ 
de cocinera o criada de mano Sabo 
cumpl i r fu o b l l c a c l ó n . Informan 
F entre 19 y 21, Vedado. 
1294-J 7 ab. 
T e l . M-7391. Pregunte por J o s é Pé rez . 
12954 _ 7 ab . 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N Es-
p a ñ o l ¿e s lrviento o ayudante de chauf-
feur . Tiene inmejorables referencias Jo 
las casas donde p r e s t ó sus servicios. 
Te lé fono A-3409. 
12965 7 « b . 
M A T R I M O N I O SIN HIJOS. ESPAfíO-
les. que han servido en Madr id en casa 
grande, desea colocarse de criados' en 
casa par t icu lar u hotel ; saben perfec-
1 y ¡ tamente su o b l i g a c i ó n . Razón Maloja 
N o . l " . altos, Sr. Carretero. 
12967 7 ab 
I NA COCINERA DESEA COLOCARSE I DESEAN COLOCARSE DOS MECI E\ 
^ « ™ H . n ? ¿ a J a S S Í 2 W y . ? la cr.io- !,-,,as «H»a«oUa. una de comedor, o t ra .1 
l i a . entiende de r e p o s t e r í a . 23 esqu Iim ; i uartos. Sueldo J30.00 
a " ^ ? s ^ . 9 0 . I ta No . 51 entre B v 
7 nb. 1 129S6 
In fo rman Quin-
C. T e l . F-SSXI . 
7 ab . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A 1 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A ^ 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R ^ 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 C O L E ^ 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L ^ 
P E R I O R . D I R E C T O R : L l ' S 2 ; 
C O R R A L E S . L O M A D E L A 1 ^ 
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . 
SES N O C T U R N A S . S E A D M i ^ 
I N T E R N O S . 
S704 
C O L E G I O " S A N E L O V " 
E l mejor colegio de •» -P^o nie^ ,. 
pupilos y medio-pupilos ^ f o o t - ^ . 
I - fuper f ic ie para ' ^« -b f , ' - S ^ J l 
A N O x c u 
d i a p i o d e l a m a r i n a 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 




















E N S E Ñ A N O S 
— T ^ T I S O E S . A - 1 8 2 7 ~ 
^ " TODO: PF.OF. W11.I.1A1IS 
t-M-lVO j J ^ x R E N A D O R 
« « l e » Ejercicios a r t í s t i c o s . 
r j K a f * . ' 1 ! ^ * e ingles en grupos, 1» 
oesos • J S S S n e r f e c t o í do 12 a 22 pe-
- V ^ o e ^ \ t o . 3 Tango inclus ve . 
S J ^ S ^ M U in fo rma V t e W n o A-
W ' t í c l u s V v a m e n t e d . 1 a 2 o an-
g r * * * " 6 y 1116(11 * h • 
P A R A L A S D A M A S 
16 Ab. 
- Í S j T v I O Í H MANDOLINA. U T R 0 3 
PIANO, Solfeo. Precios módicos 
•^adeSla CaPdevlla *' alt0S• 
Cárcel)- , 13 ab . 
12785 " 
S i u s t e d n o h a b l a 
F r a n c é s , 
¿ p o r q u é n o v a 
P A R I S - S C H O O L ? 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 0 . 
T e l é f o n o A - 9 1 6 4 . 
7 A b . 
A c a d e m i a / d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
nuevas clases pr inc ip iaran el día 
i » " nB a de A b r i l p róx imo 
nases nocturnas. 0 pesos Cy a l mes 
^ , ^ a particulares y por el día en la 
C l a ^ m k y a domic i l io . ¿ D e s e a usted 
A c a S r pronto y bien el idioma ln -
a?J." Compre usted el METODO N O V I -
Srxin ROBERTS, reconocido unlversal-
Sl-n?« como el mejor de los m é t o d o s 
me.o la fecha publicados. Es el único 
^ i o n i f a la par que sencillo y apra-
^ h i ^ -on él p o d r á cualquier penior.a 
5 ^inar en poco tiempo In lengua in -
^ n necesaria hoy día en esta Re-
% h i i r i 3a. ed ic ión . Pasta, >1.50. 
P 8454 31 Mzo. 
profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachi l le -
rato y d e m á s carreras especiales. Cur-
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la N o r m a l de Maestras. Sa-
lud, 67, bajes. 
C 750 ai t i n d 19 
COLEGIO A C A D E M I A " C A S T R O " 
• i iVefcantllea. T e n e d u r í a de L l -
•,'i,„"*(,T¿in.áwn. Escr i tura en m á q u l -
C^ases para dependientes del 
pvT la noche, director: Aba-
Castro. J e s ú s i l a r í a . n ú m e -
•n eu-. 
ani' I j . 
, , T". l i t o» 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases particulares de T e n e d u r í a de - l i -
bros y Cálculos mercantiles para jóve -
nes aspirantes a tenedores de l ib ros . 
Método prác t ico y r á p i d o . Cuba, 99, 
a l & 2 M y o ^ 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Kstamos en los Carnavales. No pier-
dan tiempo. No de j jn de aprender a 
hallar con las grandes profesoras Ame-
ricanas que le enseñan con m á s perfec-
ción v rapidez que naflle. Enseña en 
icu.pos d-- 2, 3, y 4 en 10, 15 y S pesos 
cursi) completo, todos los bailes moder-
nos en 4 clases garantizadas o devuel-
vo su dinero. Aproveche esta oportuni-
i'.ad. Industr.a No. 72, pr imer piso, de-
PteHft. solamente clases privadas. 
12631 . 17 ü b . ^ 
B A I L A R B I E N 0 N O B A I L A R 
La vida moderna exige cu l t ivar la so-
ciedad v ostentar buenos inodalss. La 
lalta de preparación hace que muchoa 
jóvenes se priven de as is t i r a reunio-
nes y gasinos por no saber bailar; todo 
ceto lo a l l anarán f ác i lmen te las s eño -
ritas y caballeros, recitiiendo leccloneiS 
de Bailes modernos de Salón, por l a 
Sj-ta,, I * . Gil, reconocida como la mejor 
profesora fie Cuba. Ciases privadas. Be-
lascoain 117, altos, casi esq. a Reina. 
12489 ' 16 ab. 
P A R A L A S D A M A S 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Mdqufnati "Slager" para casas de f ami -
lia v tal leres . Enseflanza de bordados 
grat is , c o m p r á n d o n o s alguna m á q u i n a 
"Slnger' nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen 
camelos Se a lqui lan y hacen reparacio-
nes. A v í s e n o s personalmente, por co-
rrpo o al te lé fono A-4622. San Rafael 
y Lealtad Agencia de "'Slnger' . Lleva-
mos c a t á l o g o a domici l io si usted lo 
des^a. No se moleste en veni r . Llame 
al t e i é tono A-4522. San Rafael y Leal-
t ad . 
9752 10 Ab. 
P A R A L A S D A M A S f P A R A L A S D A M A S í M U E B L E S Y P R E N D A S ! M U E B L E S Y P R E N D A S 
M m e . F I T Z G E R A L D 
B E A U T Y P A R L O R 
S A L O N D E B E L L E Z A 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
E X C L U S I V A M E N T E 
C O N S U L A D O Y C O L O N 
J U N T O A P R A D O 
T E L E F O N O A - 1 2 0 2 
12505 7 al 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " -
Autora y directora: Felipa Par r i l l a de 
L'avón, corsés , sombreros, pintura, f lo -
res v labores en general. El sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza ráp ida con ajuste dos meses, 
lo miamo en el curset que en los s ó m b r e -
los. Los co r sé s en ocho d í a s . Todo 
se garantiza. Aprenda pintura en diez 
lecciones. Dcrdados a mano y a m á q u i -
na. Clases por la t r a ñ a n a , tarde y no-
che. A f in de curso un valioso t í t u l o . 
•Se admiten Internas. 11 .baña, G5, altos, 
entre O'ReLly y San Juan de Dios . De 
venta ei método " iPar r i l l a" . 
'1914 28 A b . 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
cases particulares de todas las asig-
naturas del Bachi l lera to y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la A c á -
c e j í a M i l i t a r . I n fo rman en Neptuno . 
•-20, entre Soledad y A r a m b u r u . 
I n d . 2 ag 
^ 1 ' i í ' b . 0 a A O R A D U A I j A e n e c o -
otnta. Artes y Ciencias domés t i ca s , 
ma^0iP1Jr;i la enseñanza de labores 
' anuales, como tejidos, trabajos en ra-
o'pnH^- as í como repos t e r í a y cocina 
• eniinca. m colegios o par t iculannen-
r^n865' de Piano. Teléfono 1-4825. 
- i r ^ L 6 A b . 
T I N T U R A P A R I S 
P A R A L A S C A N A S 
Al l ana todas tas d i f i cu l t ades ; es ias-
t a n t á n e a , en an solo p o m o ; su ap l i -
c a c i ó n es r á p i d a ; en u n momento 
t e n d r á usted su color na tu ra l . No con-
tiene n i t r a to de p la t a y sí una garan-
t ía absoluta de ser la mejor de todas. 
Su precio es $2 .00 y por correo 25 
d s . m á s . En el s a l ó n de Belleza de 
la doctora Juana Alonso , en su ga-
binete, e n c o n t r a r á usted t a m b i é n to-
r'os los productos de belleza para el 
cutis . Crema de Pepinos y el L í q u i d o 
renovador y el A g u a de M e m b r i l l o , 
todos estos productos son para con-
servar su j u v e n t u d y evi tar las a r ru-
ga» y a d e m á á la1» hace desaparecer 
cuando existen. Se cor ta la melena a 
sc&oras y s e ñ o r i t a s ; se hace toda cia-
se de postizos v se compra pelo c a í d o 
du lefioras. Vi l legas 4 5 . Te l f . M - 6 1 9 2 . 
10204 21 Ab. 
E N T R E A M I G A S 
— A y , q u é m e l e n a t a n l i n d a . 
¿ D ó n d e t e l a c o r t a r o n ? 
— E a " L a P a r i s i é n " . Y a t i ¿ t e 
l a c o r t a r o n a l l í ? 
— Q u é v a , c h i c a ; ¿ t ú n o ve s 
h m a l q u e l a t e n g o ? s i e s t o y h o -
r r o r o s a . D i m e , ¿ d ó n d e e s t á L a P a -
r i s i é n ? 
— E n S a l u d , 4 7 , t e l é f o n o 
M - 4 1 2 5 , y c o b r a 6 0 c e n t a v o s . 
T e n g o q u e d e c i r t e u n s e c r e t o . 
— ¿ C u á l ? 
— Q u e m e t e ñ í e l p e l o . 
— ¿ E s e p e l o es t e ñ i d o ? , m e e n -
g a ñ a s . 
— T e l o j u r o , c o n l a T i n t u r a 
M a r g o t , q u e l a t i e n e e n t o d o s los 
t o n o s e n " L a P a r i s i é n " . 
12902 7 A b . 
T I N T U R A S Y M E L E N A S 
L.OS dós problemas del d í a ; Una ca-
beza bien t eñ ida y una melena bien cor-
tada, d i f í c i lmen te lo consegui rá , si no 
lo hace en la casa de las t in turas y me-
lenas. 
¿Quó t i n t u r a recomienda y aplica es-
ta casa? L a ú n i c a buena "The Gold 
Sun" a base de vegetales, preparada 
por el q u í m i c o . A . Cha r l ik . Estuche 
grande $2.00, p e q u e ñ o $1.00. 
Se aplican las t in turas con toda per-
fección a precios e c o n ó m i c o s . 
CORTE DE M E L E N A S 50 CENTAVOS. 
R I Z A D O 50 CENTAVOS 
P A R A SER R U B I A Y CONSERVARSE 
R U B I A 
Use manzanil la alemana "The Gold 
Sun", $0.70 estuche, para el Inter ior 20 
centavos adlclonaies. 
P e l u q u e r í a "Ua Cent ra l " . Te lé fono 
A-3749. Indust r ia , 112, j u n t o a la " M l -
mí" . entre Neptuno y San M i g u e l . 
12617 i ? A b . 








no G i l . 
esquina 
12489 
C O C I N A S D E G A S . A - 6 5 4 7 
L i m p i o y arreglo , q u i t o el t izne y las 
explosiones; doy fuerza a l gas y sa-
co el agua a las c a ñ e r í a s e instala-
ciones e l é c t r i c a s . E . Pochet, Progre-
so. 18. A - 6 5 4 7 . 
12123 5 ab 
ES U S T E D A C A S O 
u n a d e las p o c a s l e c t o r a s d e l 
D I A R I O q u e n o t i e n e e n su 
p o d e r e l f o l l e t o d e E L I Z A -
B E T H A R D E N , i n t i t u l a d o 
" E n P o s D e L a B e l l e z a " ? 
Es u n a m e n o e i n t e r e s a n -
t e l i b r o d e c o n s u l t a p a r a las 
m u j e r e s c u i d a d o s a s d e c o n -
s e r v a r y a u m e n t a r sus e n c a n -
t o s . T r a e i n s t r u c c i o n e s so-
b r e h i g i e n e d e l c u t i s y l e i n -
d i c a l a m a n e r a c o m o us -
t e d m i s m a p u e d e d e f e n d e r y 
a c r e c e n t a r s u b e l l e z a , s i n e l 
a u x i l i o d e o t r a p e r s o n a . 
E s c r í b a n o s ( A P A R T A D O . 
1 9 1 5 , H a b a n a ) , o t e l e f o n e e -
n o s , A - 8 7 3 3 , y l e e n v i a r e m o s 
c o n m u c h o g u s t o , g r a t i s , e l 
f o l l e t o d e M I S S A R D E N . ^ 
" E n Pos D e L a B e l l e z a " 
I n d . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
T EM-CLBA, 58, E N T R E O ' R E l L L t 
ETi«.r PEDRADO 
má;i ,ai!?a garantizada. I n s t rucc ión P r l -
•imhfw Comercíal y Bachillerato, para 
ScnrMA sexos- Secciones para pá rvu los , 
cío v Para DePendieiiles del Comer-
han ¿i^es t ros alumnos de Hachilleratob. 
reg v todos aprobados. 32 profeso-
fta ln auxiliares enseñan Taquigra-
"a p LeSpaíl01 e ^ í f l é a . Gregg. Orella-
má«iT ir?13'1, Mecanc)grafía a l tacto en ÜO 
nio n ,^8 . CÍ 'mPletaniento nuevas, ú l t i -
DaptiVio • ?; Tenedu r í a de Libros por 
Redaí.oiA0ble; M a n i á t i c a , O r t o g r a f í a y 
in 'o Cá lcu ,us Mercantiles, In -
las pi.?¿ y 20• Cursos, F f a n c é s y todas 
•ases del Comercio en general. 
Por . i B A C H I L L E R A T O 
raD¡(]fJr!tinguidos fatedrAticos. Cursos 
"'"isunos, carantiz-unos el éxito. 
I N T E R N A D O 
^ciftn1"!08 lxpuPllos. magn. . 
Mrtip;.., bI)l.;'?dld(Jf' dormitorios, precios 
 1 , P p - i f ica aUmen-
^ i i ( v , * p-,;'Jtll os i t i , i  
,elífon,,'x» -12? Prospectos o llame al 
Hy * n&M-2T6«. Cuba, 58, entre O R e i -
I'IS^ Dedra(l0-
30 A b . 
^ A C A D E M I A M A R T I 
& S ' i f r a 8 1 " ^ ^ 8 1 1 0 * G" t l« - rc2 . Cor-oa • Borda;lnB°mbreros y p in tura Orlen-
232í- J ^ = * - 4 1 . u l n a ' clases a do™'-
j l 3 l 2 
8 del Monte 607. T e l . 1-
25 A b . 
A B A I L E S 
^ T a n / o y PerfCCCÍÓn 61 
>eUnf! ' l a ° g 0 ' Valse» etc., con com-
S i c ü i f í * 8 0 ' - Blases p r i v a ü s ' o a 
lion ñ . parle A n e á i s . Instruc-
^«or P E n g ü s h i f desired. U r o -
>0768 * T e l é f o n o F -4167 . 
H I G I E N I C A ^ • 
D E L PROFESOR 
m m m 
L a s C a n a s 
Scsapnresen con el A O V A 
DE C O I . O M A " © B . I iO-
PES CARO" 
Loción h ig i én ica , inofen-
siva, de agradable pe r tu -
me. que devuelve a l ca-
bello canoso su color p r i -
m i t i vo s in las molestias 
de las t in turas . 
De venta en todas las 
buenas tiendas. Precio del 
frasco $3.50. Pida pros-
pecto. 
P I N E D A Y P A R D O 
Representantes: 
Amargura 43. T f . IVI-0Q03 
REALEO.10 
S A N T I A G O 
O 800Í A l t 7 d 5. 
6 ab. 
ü f f i A L A S D A M A S 
Pftr ^ A S A J E T c i E m F l C O S 
^ « ' e c e r U Jaana Alon«0- Hace de»-
s n f w d n r a e n 3 0 masajes 
14 y D n ^ T0da ^aSa « e l i m i -
Vin ^ e d a r esbelta como de-
l o s J r ^ a * , 45. M . 6 1 9 2 . 
21 A b . 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
Casa l a m á s c o m p l e t a y espe-
c i a l i s t a e n t o d o s los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
za f e m e n i n a . 
E s t a Casa es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a de l a H i g h "L i t e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s a t e n d i d o s p o r u n esco-
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos Asperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una ap l i -
cación que usted haga con la famo-
sa crema mister io de Lechuga; tam-
bién esta crema qui ta por completo 
las arrugas . Vale $2.40. A l Interior, la 
mando por $2.50. P í d a l a en boticas o 
mejor, en su depós i to , que nunca f a l -
t a . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de Juan Mar-
t í n e z . Neptuno, 8 1 . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los te j ióos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primei-cs a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sede r í a s y boticas. Esmalte "Mis ter io" 
para dar b r i l lo a las u ñ a s , de mejor ca-
lidad y m á s duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para qui tar la caspa, evi tar l a calda 
del cabello y p icazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devo luc ión de su d i -
nero. Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y dife-
rente do todos los preparados de su na-
turaleza. En Europa ;o usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quie re ser rubia? Lo consigue fác i l -
mente usando este preparado. ¿Quie re 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esr 
ta agua que puede emplearse en la ca-
beclta do sus ñiflas para rebajarle el 
color del pelo. ¿ P o r q u é no se qu i ta 
esos t intes feos que ust-d ap l icó en 
su pelo pon iéndose lo claro? ¿ E s t a agua 
no mancha. Es vegeta l . Precio 3 pe-
sos. 
A G U A R I Z A D 0 R A 
¿ P o r q u é usted tiene el pelo laclo y 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de P a r í s ? Es lo 
mejor que se vende. Con una sola ap l i -
cación le dura hasta 45 d í a s ; use un 
solo pomo y se c o n v e n c e r á . Vale ó pe-
sos. A l Interior $3.40. De venta en Sa-
r rá , Wllson , Taquechel, T a Casa Gran-
de. Johnson, F i n de Siglo, L a Botica 
Amer icana . T a m b i é n venden y reco-
miendan todos los productos Mis t e r i o . 
Depós i to , P e l u q u e r í a de M a r t í n e z . Nep-
tuno, 81. Teléfono 6039. 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y manchas de la cara. Mister io se 
l lama esta loción astringente de cara, 
es Infal ible y con rapidez qui ta pecas, 
manchas y p a ñ o de su cara, estas pro-
ducidas p j r lo que sean de muchos 
afios y usted las c róa Indurables. Vale 
tres pesos para el campo $3.40. P í d a l o 
en las boticas y s e d e r í a s o en su derS-
s l to : P e l u q u e r í a de Juan Martl '^ez. 
Nentuno. 81 . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evi ta l a caspa, orque-
t l l las , da b r i l l o y so l tura a l cabello, po-
n iéndo lo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al InteMor $1.20. 
Boticas y s e d e r í a s o mejor en su de-
p ó s i t o . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O . N U M E R O 8 1 
en t re . S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a t o d o s sus n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y . r i z a d o 
d e los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s p e l u q u e r o s . E n la g r a n pe -
l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p -
t u n o . 8 1 . 
D O M I N G O I B A R S 
Mecánico en general . Se l impian y 
arreglan cocinas de gas, calentadores y 
cocinas estufina. Se hacen toda clase de 
Instalaciones para las mismas con y 
sin abono. Tenemos mucha p r á c t i c a . 
T a m b i é n me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño, 1c 
mismo que Ins ta lac ión ' -? e l éc t r i cas , 
contando con un personal experto. Car-
men, 66. Te lé fono M-3428. Habana. 
Llamen desde las 7 a. m . a las 6 p . 
m . los d í a s laborables. 
a l a P a r i s i é n , Mariano G i l . 
a la Americana, Mariano G i l . 
a lo Garsón , Mariano G i l . 
a lo Garsonett, Mariano G i l . 
como la pidan. Mariano G i l . 
bien cortadas con verdadero 
Icamente el especialista Maf ia -
Indus t r ia 119. P e l u q u e r í a , casi 
a San Rafae l . Te léfono A-7031 
16 ab. 
MODISTA. CONFECCIONA CAPRICHO 
sos vestidos, modelos franceses para 
verano, bordados y calados a mano, te-
j idos de crochet. S j hace cargo de todo 
t i abajo para casas comerciales. Perse-
verancia y Concordia. Tel. A-7381. Jo-
v l t a . 
12272 6 ab. 
J U E G O D E C O M E D O R . $ 7 0 | 
Con v i t r i n a aparador, mesa redonda y 
6 sillas nuevo, de cedro y caoba y sus 
lunas biseladas. Tenemos juegos m i s 
finos, muy baratos. L a casa >ega. 
¡suárez 15. ^¿ . 
12929 19 »b- i 
J U E G O D E C U A R T O . $ 8 0 
Compuesto de cania, escaparate, coque-
ta, mesa de noche, y banqueta, todo 
nuevo y sus lunas biseladas en L a Ca-
sa Vega. S u á r e z 15. 
12920 M ab. 
SE A R R E G L A N M U E B L E S 
Í^T^TiTrrrTT^ejruiTTTrs-uTíé^leá llame, f» 
te lé fono M-6430 que se loa dejaremot 
nuevos completamente por muy maloi 
que es tén y por poco costo, barnlcca di 
m u ñ e c a fina, laqueamos y taolzamoi 
en todos estilos, doramos muebles, ha 
cemos fundas y cojines. Nota : este fa 
11er se ha trasladado a San Miguel 
146. entre Escobar y Gervasio. Te léfom 
M-6430. 
12555 12 A b . 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
Enclnol . Perfuma y pur i f ica el aliento. 
E v i t a las caries y preserva de la piorrea 
En gargarismos combate el catarro. 
P r e p a r a c i ó n deliciosa y delicada, (125 
gramos un peso), venta en d r o g u e r í a s . 
D e p ó s i t o s Dentales. Neptuno, 32 y en 
la Agencia Dis t r ibu idora . San Rafael 
y Escobar. Bo t ica . Te lé fono A-8025 y 
A-9285. 
10413 17 A b . 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s d e D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , P o s t i z o s , L a v a d o d e c a -
beza , M a n i c u r e , M a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
d e c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
n o es u n a m á s , es l a m á s m o d e r n a 
* n T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n es e l c o n j u n t o 
d e t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú i ^ i c a f ó r -
m u l a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e f e c t i v o . 
S u m e j o r g a r a n t í a es q u e e m -
p l e a m o s l a s e l ec t a e n n u e s t r o s sa-
lones e spec ia les p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a en t o d a s las d r o g u e -
r í a s y b o t i c a s d e C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L , 12 
ü N O S E P I N T E ! ! 
L a s p i n t u r a s d a n a l a m u -
j e r a s p e c t o v u l g a r y e s c o n d e n 
m a l l o s d e f e c t o s d e l c u t i s . 
C u í d e s e c o n l o s t r a t a m i e n -
tos c i e n t í f i c o s ú n i c o s , y a c é -
l e b r e s e n l a H a b a n a , y c o n 
los i n c o m p a r a b l e s c o n n i n g u -
n o s o t r o s p r o d u c t o s d e l I n s -
t i t u t o de B e l l e z a d e l a P l a z a 
V e n d ó m e , P a r í s , q u e c u r a n 
las i m p e r f e c c i o n e s , b l a n q u e a n 
y e m b e l l e c e n e l c u t i s s i n q u e 
p a r e z c a p i n t a d o . 
Se d a n c o n s e j o s y e n s e ñ a 
l a a p l i c a c i ó n g r a t i s * 
M A D A M E H E U R I E T T E 
U n i c a e n t o d a C u b a . E x p e r t a 
c o n D i p l o m a 
S A N R A F A E L , 6 3 - A 
e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d . 
T e l é f o n o M - 5 5 2 5 . 
A V I S A M O S 
A n u e s t r a n u m e r o s a y 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y a 
las d a m a s e n g e n e r a l , 
q u e a c a b a d e i n s t a l a r 7 
g a b i n e t e s e x p r e s a m e n -
te p a r a e l c o r t e d e m e l e -
n a s , a t e n d i d o p o r 7 v e r - f 
d a d e r o s p r o f e s i o n a l e s ' 
Se c o r t a l a m e l e n a e n 
las d i s t i n t a s f o r m a s d e l 
G a r s o n c o m o e n P a r í s . 
L a s m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í s o n o n d u l a d a s . 
M a r e e ! , v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S o l o p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e . O n d u l a c i ó n 
P e r m a n e n t e C h a m p o o . 
A r r e g l o d e ce j a s , M a -
n i c u . 
N e p t u n o . 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
8859 7 «h 
*0m 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de fami l i a , desea 
usted comprar, vender o cambiar m á -
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame a l te léfono A-S381. Agente do 
S í n g e r . P ío F e r n á n d e z . 
12533 30 Junio. 
" ^ í & ^ a f i f c x J /BB^ ¿QÜE NECES1TA? 
Cuando necesite compra r o vender 
mueble» , en juegos o suel tos; cuan-
do desee adqu i r i r una bon i t a y eco-
n ó m i c a a lhaja para hacer u n regalo 
y tener la seguridad de que v a a que-
dar b i e n ; cuando quiera comprar o 
: vender u n p iano o p i ano la de buena 
| m a r c a ; cuando necesite u n t ra je de 
j et iqueta para luc i r su arrogante f i g u -
; l a en los salones a r i s t o c r á t i c o s como 
j o i cor ta las Melenas es la r e l u q u e -
S I L L O N G I R A T O R I O T D E E X T E N -
sión, con zunchos de goma y doble rue-
da, e s t á completamente nuevo, lo vendo 
en Suárez . 52. 
12921 ^ « * • 
M U E B L E S . COMPRO PIANOS Y P I A -
nolas en cualquier estado que es tén , las 
pago mejor que nadie, paso enseguida. 
Aviso» te léfono A-5214. 
12899 3 A b , 
VERDADERAS GANGAS. — M A Q U I N A 
escribir Remlngton visible, m a g n í f i c a ; 
letra grande: $38. Microscopio $25.00. 
Estuche m a t e m á t i c a s i n g e n i e r í a $85.00 
Cintas m á q u i n a s $0.50. frescas. Estan-
te l ibros $8.00. O'RelIly 13, l i b r e r í a . 
12006 7 ab. 
V E N D O M A G N I F I C A M A Q U I N A R E -
mington 11, seml-silenciosa $45; o t ra 
Ollver. f lamante $35; Mlcroscopolo f r a i 
cés. $30; Catalejo m a r í t i m o $12. O'Rei-
Uy 15, altos, h a b i t a c i ó n N o . 1 1 . 
13006 7 ab. 
SE V E N D E U N J U E d O D E COMEDOR, 
un sofá y butacas de cuero y un b i -
l l a r . In forman en Agular , esquina a 
Mura l l a E l Nav io . 
12778 6 A b . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
•Se yende un gran lote de 100 m á q u i n a s , 
donde hay Underwood 5 nuevas. Re-
mlngton 10 moderna, Royal 10, Wande-
rer del ú l t i m o modelo, Woodtcok 5, 
Víc tor modelr. 3, Ollver 5, Monarch 3, 
Smith Prem^f-- 10 y una m á q u i n a de 
viajante nueva y m u c h í s i m a s de otras 
marcas, hay m á q u i n a s desde 10 pesos. 
Se venden separadas y pueden verse a 
todas horas en Indio 39, antiguo, entre 
Corrales y Gloria. Pueden verse en d í a s 
festivos a todas horas. 
12614 9 A b . 
L A A L I A N Z A 
Cancelo y T e i j i d o . — P o r tener que ha-
cer reformas en el loca l , l iqu idamos 
ledas nuestras existencias, en p ren -
das, muebles y ropa. Ofrecemos cons-
tantemente muebles, para sala, r ec i -
b idor , comedor y cuar to , sueltos o en 
juegos. L lamamos la a t e n c i ó n acer-
ca de su extenso sur t ido en relojes, 
pulsera con c in ta , etc., y fo rma , 
a precios m u y baratos. No se o l -
vide que nosotros compramos, y 
cambiamos toda clase de muebles, 
prendas, m á q u i n a s de coser y do es-
Ci ib i r , v ic t ro las , f o n ó g r a f o s y discos, 
a precios de circunstancias. Nep tuno , 
141 . t e l é f o n o M - 1 0 4 8 , a l lado de la 
oodega. C ó m p r e n n o s muebles, objetos 
de arte , etc, l o mismo que e m p e ñ a -
rnos joyas a i n t e r é s m ó d i c o . . 
12151 5 ab 
fc'E V E N D E U N A M A G N I F I C A M A Q U l -
na Slnger, b a r a t í s i m a , de p ie . I n f o r -
mes de Méndez, solamente de 1 a 2 
p . m . T e l . M-2095. 
12G72 6 ab. 
C O N T A D O R A S 
Las tenemos de relance en todas mar-
cas y cualquier t a m a ñ o , caoba O nique-
ladas. Hay una para su negocio, v é a l a 
antes de comprar. Toda mAqu;na es ab-
solutamente, garantizada. Zulueta, n ú -
mero S, Cuch i l l e r í a . Te léfono A - 2 e i 8 . 
12593 17 A b . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O 
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e t o d o s es tos a r t í c u l o s p r e 
s en t a E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a j 
flamante v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o k h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t e 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s 
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c lases , a l 
to s y b a j j s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d i 
seda , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o 
de seda , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e 
l o . . . D e s d e $ 1 - 5 0 . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p j 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s usos , e i 
t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s 
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e r a a 
s e l i na , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s d i 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a 
rías f o r m a s y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 'JO. 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a apa-
r a t o s , en t o d o s t a m a ñ o s , d e s 
d e $ 2 . 5 0 
" E L E N C A N T O ' 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
modernos, preferimos Juegos finos, p ia-
nolas y victrolas y en muebles de o f i c i -
na detodas clases especialmente bureaus, 
archivos, cajas, mamporas etc. L l ame 
al te léfono M-3G12. 
11464 10 A b . 
M A Q U I N A S D E ESCRIBIR, S I L L A S 
de mecanóg ra fo , b u r ó plano, procedente 
de un remate del Banco Nacional, U n -
derwood, Royal Smiht Bros etc., desde 
Ifl pesos. Corrales, 70, casa par t icular . 
12576 12 A b . 
M A Q U I N A U N D E R W O O D 
U l t i m o modelo, en m a g n í f i c a s condi - \ 
ciones, se vende. Indus t r ia 110, A . [ 
entre Neptuno y San M i c u e l , i m - j 
prenta . 
12105 6 ab 
D E O C A S I O N 
Vendo una pianola marca Me lv i l l e 
Clark con 140 rollos y musiqueros en 
$400 y otra i d . marca Stuguesant con 
200 rollos y musiquero en $326; una 
caja hierro,, una puerta t a m a ñ o me-
diano en $120 y un br i l lante do 22 k l l a -
tes, perfecto en Í 3 . 5 0 0 . Teniente Rey 
N o . 83, bajos. T e l . A-8731. 
12222 3 ab . 
SE V E N D E N ESTOS OBJETOS M A - I 
quina de escribir Smi th Bros, n ú m e r o i 
cinco, cinta dos colores y palanca de ' 
retroceso. Dos pesas una especial para I 
oro y otra de porallzadores Columna de 
caoba con f igura de terracota para esn- i 
t ro muy elegante v idr ie ra cuadrada pro- ! 
p í a para exhibición, sirve para t ren da 
lavado, efectos e léc t r i cos o casji de l á m -
paras, baú le s de uso. Teniente Rey, nú -
mero 106, frente a l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
11920 10 A b . 
A V I S O 
Nuestros fabricantes en A l e m a n i a y 
Valenc ia ( E s p a ñ a ) , nos r emi t i e ron 
grandes lotes de l á m p a r a s e l é c t r i c a s 
m u y a r t í s t i c a s , para vender a pre-
cios m u y baratos. Antes de comprar 
visite nuestra e x p o s i c i ó n permanente. 
E L L E O N D E O R O 
M á x i m o G ó m e z . 2 , (antes M o n t e ) 
10 d 1 ab. 
Surtido completo do los afamados B I -
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plasos. 
Toda clase de accesorios para b i l l a r . 
Reparaciones. Pida Ca tá logos y precias, 
F a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l i y 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C2130 I n d . 15 Ma . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a l m a c é n Importado! 
de muebles y objetos do f a n t a s í a , mu&B 
de expos i c ión . Neptuno 59, entre E s c -
bar y Gervasio. Te léfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento d« 
descuento, juegos do cuarto, juegos de 
comedor. Juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, canias de bron-
ce, camas de hierro, camas de n'.ño, bu-
rós escritorios de s e ñ o / a , cuadros da 
sala y comedor, l á m p a r a s -le sobreme-
sa, columnas y macetas mayó l i ca s , f i -
guras e l éc t r i ca s , sillas, outacas y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, v i t r inas , coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal , escaparates americanos, l ibre-
ros, sil las giratorias, neveras, aparado-
res, paravares y s i l le r ía del pa í s en to-
dos los esti los. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chl t fonler y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una vis i ta a 
"La Especial". Neptuno, 159, y s e r á n 
h'en servidos. No confundir , Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabr i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
La^ ventas del campo no pagan em-
oalaje y se ponen en la es ta f . ióa . 
SE V E N D E M A Q U I N A ¿ I N C E R P R A -
do 29, altos, de 11 a 4. 
12607 7 A 5 . 
M E L E N A S 
L a ve rdad se i m p o n e : la casa que me-
r í a de Cabezas, Indus t r i a 119. casi! " n d ^ ^ 0 dandy ; cuando en 
esquina a San Ra fae l . E n esta c a w S l f ^ i f t ^ ^ f ^ T ? LA 
se co r t a ron y r i za ron la melena. l a J . L I A ' de Sn?reZ: 4 ^ Se > ProPor' 
s e ñ o r i t a s que ob tuv ie ron los premios!C,0nam0S ^ 61 aCto , , n ^ r a n t í a 
C O M P R A M O S J U E G O S 
de cuarto., comedor y sala, v ic t ro las 
pianos, pianolas . m á q u i n a s de cosor, dé 
escribir, buróa cortina, mesas de escri-
torio y toda clase do muebles, los pa-
gamos m á s que nadie. Llamen Teléfon-j 
A-4ü 18. 
12GG9 o M y o . ' 
i R E V E N D E D O R E S ! 
¡ i J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la a t enc ión h a r í a nutr.tra 
exhibic ión de Juguetes alemanes H i j 
de todo a precios sumamente bajo* 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 6 5 
C2931 10d-l 
GANGA- VENDEMOS U N HERMOSC 
aparador ú¿ caoba con bronces, cocinan 
de gas y una vidr iera para tren de la-
vado o t i n t o r e r í a . Apodaca 58. 
11746 6 ab-
M A Q U I N A S D E C O S E R 
pr imero y segundo, en e 
Las alquilamos a $2.00 mensuales. Las 
vendimos a plazos y a l contado, nuevas 
iuo |#iEiuiu*i , t i j • , . - . . . | y usadas. Hacemos cambios v renara-
1 Bai lc -Con h " a,SIina alhaJa U 0 t r0 Objeto p i o n e s . Hay de dobladillo. A ¿ e n c i a do 
'Slnger en San Rafael y Leal tad Te lé -
fono A-4522. 
. ^ 5 7 ,3 ab. 
curso de las Melenas celebrado en ta g reP"*eate " j g ; 
D E A s o c i a c i ó n de ^ Dependientes. tÉIIÍ«Kfo( ^ d ^ u n ^ S ^ c n a r t o d 
la f i rma de las 
GUSTO SE \ 
de tres cuer-
en nuestro poder los cer t i f icados o t o r - 1 ' 0 " - •>m**PMO, moderno compuesto de 
' un escaparate, dos camao, una co-
queta, una banqueta y dos mesas de 
noche. Se da por la mi t ad de su va-
lor . J e s ú s del Monte 311. 
13018 i s A b . 
gados por el j u r a d o y 
c e ñ o r i t a s premiadas. 
Las melenas cortadas en esta ca-
sa, se dis t inguen por su buen « u s t o ' SIL,L'AH D E CAI;,E v e n d o d o s d o 
r • ' m • 0 , cenas, e s t á n como nuevas. S u á r e z 52 
y p e r f e c c i ó n . E l r izo permanente gae 1*5*1 7 Áb 
garantizamos por u n a ñ o . no t e ñ e - s e v e n d e u n a c a m a , i m p e r i a l , 
mos competidores n i pn n r e r i ^ f t?~J(!o rria(lera: una mesa de cor tar y unos mus w n i ^ c u u o r e s u l en precio ^ ¿ . ^ armatostes. Puede verse a todss horas 
toda la cabeza) n i en arte. Tenemos 
la m á q u i n a m á s moderna y m á s r á -
p ida , una hora solamente para r izar 
leda la cabeza y siempre garan t iza-
do po r u n a ñ o . T e l é f o n o A - 7 0 3 4 . 
9 7 7 8 13 ab. I 
- horas 
c-n Pé rez lo esquina a Ensenada 
_J_2910 g ab. 
' J U E G O D E S A L A , $ 7 0 
Con 6 sillas, 4 sillones. 1 sofá , espejo 
Censóla y m ¿ s a de centro, todu de cao-
ha y bien barnizado en L a Casa Vega, 
Suárez 15. 
12929 10 
AVISO. SU VENDEN V I D R I E R A S ' D E 
todas clases y t a m a ñ o s y b u r ó s de ro-
ble y caoba en Apodaca 58. 
11748 6 ab. 
Comerciantes, vendedores. Ofrezco a r 
t í c a l o s de novedad, como aretes, an i 
lies, pasadores, boqui l las , carteras, e le 
T a m b i é n estuches de cinco depar ta 
mentos para maestras de j o y e r í a , » 
precios inmejorables . Se mandan mne 
tras a l campo enviando de $1 .00 ei 
afielante. F r i e d r i c h Kieser, E d i f i c n 
l a r r e a . Empedrado y A f u i a r , Depto 
308 . t e l é f o n o M - 2 8 1 5 . 
_ 9124 10 Ab> 
M U E B L E S 
De todas clases. Nuevos y de uso. j ! 
precios de ocas ión . No ta .—También b< 
reciben en cambio de nuevos, Kn Lr 
Nueva Moda. San J o s é 75. Tel . M-74''! 
Se compran m á q u i n a s de coser d e ' 
Singer . ovi l lo cen t ra l . Se a l q u i l a n a! 
$2 .00 mensuales y se componen . D . ' 
Schmid t , Aguaca te n ú m . 8 0 . t e l é f o 
nc A - 8 8 2 6 . 
12161 30 ab 
SE V E N D E N : UN ESCAPARATE A M E - ' 
üh/J-'f";. Un piano nuevo moderno; un 
chiffonler. una nevera, mesa correde-
ra, una cómoda, lavabo moderno ch!- , 
co l ibrero de s e ñ e r a ; sillas, l ibrero de 
no r i ^ 1 j a r a t e , aparador mocler. 
13002 0 14 eS(luina a R e ú n a s . | 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios úofld» 
s e r á bien servido por poco dinero, î e-
eo cuarto, m a r q u e t e r í a 115 pesos co-
medor, 7a pesos sala 58 pesos, saleta 76 
pesos, escaparates desde 10 pesos ca-
mas 8 peses cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
sos. Filias desde J l .50, sil lón 3 peso» 
y otros que no se detallan todos en re-
i?* . a 105 Precl0» antes mencionados 
v é a l o s en la m u e b l e r í a y ca s» p r é s t a : 
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 , T e l . A - 6 9 2 C 
PAGINA T R E I N T A 
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MUEBLES Y PRENDAS 
r O R E M B A R C A R S E L A F A M I L I A . M 
vende un reloj catedral gran lujo co-
lumna de marmol grande con su j a r r ó n , 
l ibrero grande f ino cuatro hojas, cr is-
tales viselados 8 gavetas dentro, tres 
fuera, dos camas hierro, una de n i ñ a 
marca Simón, l á m p a r a armarlo de co-
cina, mesa v lc t ro l i t a , un p a r a b á n . Tam-
bién ' se alqui la este elegante piso. I n -
formen: Virtudes, 116, al tos. Teléfono 
12170 10 A b . 
D I N E R O 
s-'.-t alhajas y objetos de 'alor, no 
reñí ramos ' intereses. Alquileres de 
murcies y cajas de caudales a plazos. 
Villegas. 6, por Monaerrate. Losada. 
ggU 11 A b . 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
E l dueflo de La Francesa, F á b r i c a de 
Espejos, rec ién llegado de P a r í s , t rajo 
la maquinaria m á s moderna que existe 
para ejecutar cualqui?r trabajo. Espe-
jos de Venecia, toilette, mano, reflecto-
res, a s t r o n o m í a , aumento, d isminución. 
Especialidad en azogar con los mejores 
procedimientos europeos. Precios eco-
nOmlcog y servicio rápido a domici l io . 
So habla f r ancés a l emán , italiano y por-
t u g u é s . Reina 44. T e l . M-4507. 
10742 19 ab. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD. exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J . Pascual Bald-
win. Obispo 36. Habana. P. O. Box. 
núm. 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . A N I M A S . 8 4 . 
Tenemos gran existencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como 'corrientes; vanemos surtido para 
tudas las fortunas: vendemos piezas 
sueltan, escaparates, camas, - lámparas , 
b u r ó s , sil 'erfa de todas clases y cuanto 
l>i|edft nt-ceaitar una cas.i Uien ainue-
li lada. Precios, véan los > se convence-
- án de la ba ra tum. Dar«os dinevo so-
bre alhajas y vendtmos joyas b a r a t í s i -
mas • 
1 N T E R E S A T Í T E VENDEMOS A R C H I -
\ern: secclonarios de acoro y madera. 
Lánque t a s y slUa'á ciratorias de car-
peta y b i ' rós y m á q u i n a s de escribir . 
Apodara óS. 
11747 6 Rb. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
W E B I i E S B K GANGA 
Nentuno, 191-193, entre Gervasio y 
Be la scoa ín . Teléfono A-1010 Almacén 
importador de muebles y objetos de 
Yandcñiofl con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy barates; espejos • dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño burós , escritorios de señora , cua-
dros'de sala y comedor, l á m p a r a s de so-
brtmesa columnas y macetas mayó l i -
cas, figuras e léc t r icas , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vi t r inas, coquetas, entreme-
ses cherlonas, adornos y figuras de to-
das' clases, mesas correderas redondas, 
y c i d r a d a s , reiojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros. Billas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l l e r ía del p a l i 
en todos los estilos. 
Llamamos la a tenc ión acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero m a r r o q u í de lo m á s f ino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy b a r a t í s i m o s . 
Vende los muebles a plazos y f ab r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión o mue-
l l e . 
DINERO sobre prendas y objetos de 
valor se da en todas cantidades co-
brando un médico in t e ré s en L A N U E -
V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 193. Te-
léfono A-2010, al ado del café E l Siglo 
X X Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
DE ANIMALES 
Granja "Lourdes*. Tenemos el mejor 
surtido de aves de Pura Raza. Hue-
vos. Conejos. Patos y Palomas. O h a -
rrill y Juan B . Zayas. Víbora. Apar-
tado 1918. Pida informes y precios. 
12550 17 Ab-
DINERO E HIPOTECAS 
D O Y E N H I P O T E C A 7 A L 8 0 0 
P I N G E N E B A I i , W Y A N D O T B E S tola*-
cas Se venden gallinas, pollos y hue-
vos de raza seleccionada para produc-
ción Avenida Acosta y _Cuarta.ft Víbora . 
Angel F . Aedo 
10941 " ^ 
Teléfono 1-4693. 
21 A b . 
GAMGA VERDAD. VENDEMOS S I L L A S 
Viena. nuevas, l eg í t imas , importadas 
por el Rio de la P la ta . Apodaca 58. 
11745 6 ab. 
•NOVir:LA_'DE_'R"AZA, C R I O L L A , car-
cada de dos meses, con una ternera de 
un año , r e g á l a s e por 40 pesos; precio 
f i j o Oeste y A s u n c i ó n , v i l l a Hor ten-
s ia . ' Los Pinos. Habana. 
12890 8 A b . 
MISCELANEA 
ASMA CATARROS, B R O N Q U I T I S , 
debilidad general, se curan tomando 
Diloa, se vendo en d r o g u e r í a s y boticas 
acreditadas. 
13073 20 A b . 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realzan grandes existencias de joye-
na fina, procedente ele préstamos 
xf-ncidos, por la mitad de su valor. 
1 ambién se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mo-
'.'ico interés, sobre alhajas y objetos 
¿•' valor, guardando mucha reserva 
en !.as operaciones. Visite esta casa y 
r* convencerá. San Nicolás. 250, en-
tre Corrales y Gloria, Telf. M-2875. 
RUFINO G. A RANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, paeando los mejores pre-
cios. 
M U E B L E S B A R A T O " 
" L A M I S C E L A N E A ' 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, doscelntos veinte pesos; 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$75; escaparates $12; con lunas, $3ü; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadores, $15; cómodas , $15; mesas 
correderas, $8 modernas» mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vcstldores, $12; c o l u m n - j de madera 
$2; camas de hierro $10; seis sil las y 
doss illoneo de caoba $25.00; hay s i-
llas americanas . Juegos esmaltados 
de gala, 95 pesos. S i l l e r í a de todos 
odelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s de coser, 
buró» de cortina y pianos, precios de 
una verdadera ganga. San Rafael, 116. 
Teléfono A-4202. 
COMPT&AICOS M U E B L E S . V1CTBO-
his, m á q u i n a s de coser y «scr ibir y ro-
pa de iiomb-e en buen estado, pagamos 
m á s que nadie. Llame aJ teléfono M -
I9t;i). E l O'iente casa de p r é s t a m o s , 
F a c t o r í a 9. 
107!'5 20 A b . 
MAQUINAS P A R A COS^R, 
" S I N G E R " 
A G E N C I A F SAN R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A - 4 E : 2 
A l contaiTu y a píazos . Cambios a lqui-
lamos, reparaciones, piezas, aceite, agu-
ja^ y profesora da bordados grat is pa-
ph las clicnU-s. Av í senos por teléfono, 
«.orrfü u utroMnedio y competetnte em-
pleado lo l l eva rá ca t á logo a su domi-
ci l io sin molestarse usted en veni r . 
Garantisamos venta de m á q u i n a s nue-
vas. No aumentamos precio. 
y751 12 ab. 
M U E B L E S 
Se compran muebles tJ^igándolos m á s 
que nadie, a s í como también los ven-
•^i moa precios de verdadera ganga. 
" I A CASA F E R R E I R O " 
¿Quiere amueblar su casa por poco 
dinero? Venga a " L a Casa Ferreiro", 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precios baratísimos. En joye-
lia y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
todas cantidades, 
' LA CASA F E R R E I R O 
MONTE 9. T E L F . A-1903. 
C O N P O C O D I N E R O 
puede usted amueblar /ujosamente su 
rasa. Vis í tenos y lo mostraremos I n f i -
nidad de juegos de muebles de todas 
clases a los precios rrtás bajos. Gran-
des existencias en muebles sueltos, l á m -
paras, relojes pared, gobelinos. v l c t r o -
Jas. fonógrafos , discos, m á q u i n a s i e 
coser y de escribir, adornos, etc. etc.. 
El Vesubio, íUmacén de muebles y jo-
yas. Casa de p r é s t a m o s . F a c t o r í a y 
Corrales. 
12305 1° ab-
Compre sus víveres en 8 y 15, al-
macén " L a Revoltosa" serán servidos 
en seguida, teléfono F-1079 y en Sn. 
Francisco y Príncipe. M-2950. 
12867 14 a b _ 
SE~ SIRVEN C A N T I N A S D E COMIDA 
vegetariana, de la mejor calidad. Amis -
tad 83. A, a l tos . 
12993 ab. _ 
TINTOREROS O SASTRES. SE V E N D E 
en* $50 los siguientes objetos de una 
t i n t o r e r í a : m á q u i n a de planchar, v idr ie -
ra, fogón de gas con 3 planchas, b u r ó . 
I n f o r m a n en Perseverancia 62. 
12935 7 ab. 
1,500, 2,000, 5 000, 8 500, 10.000 15.000. 
¿O.000, 20.000," 40 000 y 125.000 pesos. 
J o s é Ramos. Refugio n ú m e r o 28, bajos, 
10 y de 12 a '3 . de 9 
12927 14 A b „ 
D I N E R O 
para hipoteca, todas cantidades, desde 
m i l pesos hasta cien m i l . Habana y ba-
rr ios del 7 al 8, Habana y Vedado, 
A g u i l a y Neptuno, b a r b e r í a . M-4284. 
( j i sber t . 
12589 12 A b . 
TOMO í i íw,™ ?I-000- ^3-000, $5.000, $8.000. 
í 'iu.uoo, $io,000 al 10-12 0|0; hipotecas 
buenas. Soto. A-9115 e 1-5940. Obispo 
no.. 59. \ 12626 6 ab. 
^*?MO E N H I P O T E C A 4,500 PESOS A L 
r.?.*! poX clento sobre una casa en les 
l ' T I ? Teléfono 1-7789. 
AUTOMOVILES 
C A R L O S BELTRÁNENA 
tx-jefe de los talleres de las mejo-
res Agencias de Automóviles de la 
República. Ofrece sus talleres de re-
paraciones de Aotomcviles en Gene-
r a l Especialidad en máquinas par-
ticnlares 
GARANTIA Y ESMERO 
MORRO 26 Y 28, E N T R E GENIOS 
Y R E F U G I O . T E L F . M-1027 
MAQUINARIA 
10330 17 A b . 
M A Q i ' l N A R I A , M A Q U I N A DK D o -
bladillo de ojo, vendo una con su me-
sa y motor, la envaso para embarcar, 
enseño su manejo y garantizo su fun -
cionamiento. Tal ler de Confecciones. 
San RafaeJ, 234, entre In fan ta y San 
Francisco. 
13082 7 A b . 
TOSTADOR D E CAFE VENDEMOS un 
tostador de 30 Julos con enfriador y 
ventilador y quemadores de gas. 
L A S A D E 3 0 0 
n' i iuo Pr ivi leg^do 
U N TOSTADOR D E C A F E " R O Y A L " 
de 10 .ibras con quemadores de gas de 
muy poco uso. 
V E N D O E L E G A N T E L I M O U S I N E DK 
U N TOSTADOR D E C A F E " R O Y A L ' 
de 25 l ibras con quemadores de gas de 
muy poco uso. 
cuarto y Jrrv1ci?saSdeCa,eint^o?,edd;^ 
entrada indepemhem cri**oa 
patio con entrada fnn J hermo«.tl0 «ol 
acto se vende en o ^nn habitarLy 
facilidades parL =U00 Pesos - ^ -
P. Blanco r w ^ " I r i r u 
léfono I - i¿08 n epcl61» 15 • 
13036 
pasajeros; es propio para persona de ' M A Q U I N A D E A L M E N D R A C A T A L A -
gusto. Preco increibla . Buick chico. I na con ci l indros de grani to y manigue-
12 A b . 
SE DESEAN COLOCAR $1.000 EN P R I -
mera hipoteca. D i r í j a s e por escrito a 
Pereira. D r o g u e r í a S a r r á . M 
12500 8 ab. 
TOMO $17.500, $15.000, $14,000 Y $7,50'' 
p r imera hipoteca, obras hechas y en 
cons t rucc ión . Llame a l te lé fono 1-285/. 
K. H . L ó p e z . 
12298. 15 Ab. 
a / P E N P R I M E R A H I P O T E C A 
$7.000 pesos sobre un chalet en t i Ra-
parte Almendares que mide 915 me-
tros, pegado a la l ínea, se 
9 por ciento por dos a ñ o s y 
g a r a n t í a doble déseo t ratos 
B e l a s c o a í n 54 altos, de 9 a 





11 y d» 
6 Ab. 
SE A R R E G L A N M U E B L E S Y SE H A -
cen trabajos de c a r p i n t e r í a a domicil io. 
L lamen a l T e l . A-7048. Pregunten por 
M e n é n d e z . 
12794 ' ab. 
SE V E N D E L A B A T E R I A D E COCINA 
de una fonda y una nevera y una mesa, 
de cocina, todo muy barato. Chaple y 
Esperanza. Cerro.- Cadavld, 
12715 « A b . 
B O V E D A S A $ í 8 0 . 0 0 
Tengo bóvedas , panteones y osarlos de 
todos precios. Cerca de la entrada un 
p a n t e ó n de dos b ó v e d a s y uno de una 
bóveda con su monumento. Traslado de 
restos con coja de marmol $23.00t con 
naja de madera, $15.00. Informes, mar-
m o l e r í a " L a Pr imera de 23 d i r ig ida y 
adminis t rada por su dueño Rogelio Suá -
rez. Esta casa no tiene agentes por 
eso mejora el precio en favor del pd« 
b l i co . Calle 23, esquina a 8, Vedado. 
T e l é f o n o s F-23S2 y F-1C12.. 
12165 30 A b . 
R E V I S T A S . I M P R E N T A S 
per iód icos del in te r ior tienen ya su 
Departamento de Cl ichés con despacho 
r a p i d í s i m o . Admi t imos ó rdenes aunque 
sea de un solo cl iché. Pida prospecto a 
Agencia Comercial de Cuba. Apartado 
1525. Habana. 
11686 « ab. 
Dinero en hipoteca, cualquier cantidad 
Desde el 6 0|0 
Compra venta de casas y solares 
Rogelio García 
Edificio Casteleiro 506 
Teléfono A-9417 
12314 10 ab. 
fuelle Vic to r ia y en muy buen estado. 
Véalo en Santiago 10 y 12. Pregunte 
r or M é n d e z . 
12032 6 ab. 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
ta, t ambién se le puede poner polea pa-
ra moverse con fuerza motriz, muy 
poco uso.. 
TOSTADOR D E M A N I Y ROSITAS DE 
maíz, tenemos dos de estos completa-
mente nuevos y los realizamos en buen 
precio. 
E N LA V I B O R A 
--Ja de el 
buena c a r p i n t e r í a 
Vendo casa de c i ta rón 
cielo 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 6 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , 5 4 
D E 9 A 11 Y D E 1 A 2 
11704 26 ab-
¿ T I E N E TTD, SELLOS D E COBBEOS? 
Usados, antiguos, con sobres. Yo se los 
comprar la . Escriba a M r . Belser. Calle 
Agu ia r 71, Habana. 
10611 18 ab. 
B I N E L O P A S A HIPOTECAS, P R I M E -
ras y segundas, desda $300 hasta 200 
m i l pesos. I n t e r é s m á s módico en pla-
za. Reserva, p r o n t i t u d . Compramos 
toda clase de casas, solares, fincas r ú s -
t icas . Lago-Soto. Pi Marga l l 59, altos 
Café Europa, Departamento 25. A-9115 
1-5940. 
10888 20 ab. 
Y ACCESORIOS 
Bicicletas de Carrera y Paseo, de las 
mejores marcas. Inglesas y America-
nas, a precios razonables. 
Bicicletas y velocípedos para ni-
ños. Agujas de máquinas de coser de 
todas clases. Gran Taller de Repara-
ciones de Bicicletas y Máquinas de 
Coser. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate núm. 50, entre O Reilly y 
Piogreso. Telf. A-3780 
30 d 15 
P A I G E 5 P A S A J E R O S 
Se vende un a u t o m ó v i l Palge de cinco 
pasajeros con motor de 6 clindros y 
magneto Bosch. Funciona perfectamen-
te, y tiene las gomas, vestiduras, capo-
t a y p in tu ra muy buenas. Se da barato. 
E . W . Mi l e s . Paseo de M a r t í y Genios. 
12435 8 A b . 
TOMO $5.000 SOBRE 4 S O L A R ü S EN' 
Buena Vis ta , cerca del Colegio Belé:¡ 
miden 2,780 metros, se paga el 12 por 
ciento por 2 a ñ o s y 2 m á s . informes 
directos, B e l a s c o a í n 54 altos. A-0516 
12263. € Ab. 
A R T E S Y OFICIOS 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, m á q u i n a s 
de escribir caja de caudales y m á q u i n a s 
de c.H-er Sínger, los pagamos bien. L l a -
me al teléfor.o A-8054. VillegaJ, 6. por 
Monserrate. Losada. 
tt.i-17 11 Ab. 
V I C T R 0 L A S B A R A T A S 
Víctor y Columbia como nuevas. Hay 
discos. También 2 m á q u i n a s de dobla-
dil lo dp ojo en mesa doble. Vendemos 
a plazos y al contado m á q u i n a s do Sín-
ger, nuevas y usadas. Cambiamos. So 
alquilan y reparan. Agencia de Singer. 
San Rafael y Lealtad. TeL A-4522. 
9756 12 ab. 
J O Y A S 
SI quiere c i m p r a r sus Joyas, pase por 
Suúrez, ó. La .Sultana, y le cobramos 
meiius i n t e r é s que nlMUTttná Je su g'ro, 
baralaK, por pruceder de e m p e ñ o . No 
se olvide: l-.-i, Sul'.ana. Suárez, 2. Te-
léfono. M - H l l * . Roy y S u á r z e . 
C O R R E A S D E R E L O J E S , C I N T O S 
carteras, polainas, fundas de revolver, 
guantes de boxeo, pecheras y collares 
para perros. Especialidad en trabajos 
de encargo. T a l a b a r t e r í a de Manuel Ro-
mero. Ave . de Bé lg ica 29 (antes Mon-
serrate), frente al Palacio Presidencial . 
Te l . M-5299. 
10924 7 A b . 
LIFE C U L C H O N E S , C O L C H O N E T A S Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en 
nuestras casas de Teniente 
Rey y Habana, San Rafael y 
Consulado y Belascoain 61 i 
R e f o r m a m o s C o l á o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
P A D R i C A N T E S 
A P T D 0 . 1997 T E I F ^ A . 6 7 2 4 
Clf 20 Ind. 16 Feb. 
L O S DOS H E R M A N O S 
Casa de compra Venta. Se compran 
muebles nuevos y de uso u oficina, fo-
nógra fos . Se necesita gran cantidad por 
ser una casa de mucho movimiento. No 
se olvulen de que se pagan m á s quo 
ninguno. T e l . A-2029. 
0405 l l ab. 
AVISO 
rarlicipamos a nuestros clientes y al 
público en general, que hemos tras-
ladado nuestro establecimiento de 
casa de préstamos y almacén de mue-
bles "La Conhanza", del número 65 
de la calle de Suárez, al número 7 
He la propia calle, esquina a Corra-
les. En nuestro nuevo local, así co-
rno en la sucursal de Aguila 145, li-
t¡uidamj>s un inmenso surtido de Jo-
yería y relojes, todo procedente de 
pi estamos vencidos, vendemos a pre-
cios irrisorios toda clase de muebles, 
tales como juegos de cuarto, come-
dor, sala, en caoba y en mimbre es-
maltado, con cretonas, muebles de 
oficina, máquinas de escribir y coser, 
victrolas, discos y toda clase de pie-
zas sueltas. 
COMPRAMOS Y CAMBIAMOS 
IMPORTANTE. COMPRAMOS CAJAS 
de caudales y contadoras, vidrieras, 
sillas y mesas de café y fonda y mue-
bles de oficina. Apodaca 5 
¡ O J O , O J O . P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l único que garantiza !a 
completa ex t i rpac ión de tan d a ñ i n o I n -
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran p rác t i ca . Recibe aviaos. 
J e s ú s del Monte 534. A . P i ñ o l . Te l é -
fono 1-3302. 
11899 30 A b . 
INSTRUMENTOS B E MUSICA 
PIANO, SE V E N D E UNO A L E M A N , 
casi nuevo, $190, juego sala tapizado, 
$55.00; m á q u i n a Singer $20.00. Indus-
t r i a 13, a l tos . 
12944 8 ab. 
H I P O T E C A . TOMO EN P R I M E R A CON 
g a r a n t í a solvente a l 12 0|0 las siguien-
tes part idas: 500, 750, 1.600, 2^500 y 
2.000 pesos al 8 010. Tomo 15,000, 9,000 
y 6,000. Trato solamente con los Intere-
sados. No se venga a perder tiempo. 
Corrales 191. * 
12217 5 ab . 
Se vende una motocicleta Harley Da-
vidson. modelo 1921. con su side car 
en estado flamante por su poco uso 
Se da por $300. Puede verse en Lam-
parilla número 4. 
12787 8 ah 
C H A N D L E R 
En magnificas condiciones de uso, muy 
bien pintado y vestido, dos ruedas de 
repuesto. Se vende. I n fo rman en A g u i -
la y Neptuno. A l m a c é n " E l A g u i l a " . 
12026 8 Hb. 
AGENCIA D E LOS MOLINOS DE r<\.-
FE " S T E I N E R " . Lampar i l l a 21 . Ha-
bana . 
. C27C3 . l ld -30 Mzo 
A L U M B R A D O P A R A F I N C A 
Se vende una planta e l éc t r i ca casi nue-
va, para a lumbrar a una f inca . Produce 
corriente de 110 vol ts y enciende 25 
bombillos de 50 bu j í a s de n i t ro o sean 
750 wat ts . Tiene su motor de gasolina 
acoplado directamente y funciona auto-
m á t i c a m e n t e sin acumuladores. Precio 
250 pesos. Se garant iza . E . W. Miles . 
Paseo de M a r t í y Genios. 
12436 10 A b . 
. raso 
criados, entrada irfd 
Se da en 6,800 po<, 
Blanco Polanco 
ra . 1-1608 
1303G 
ePend 
M A Q U I N A R I A P A R A C A N T E R A SE 
vende nueva y maquina y caldera nueva 
150 caballos. O'Reil ly y Mercadees, 
cuarto piso, n ú m e r o 414, de 3 a 4 infor -
man . 
12567 > 2 Myc-
SE V E N D E N DOS D I F E R E N C I A L E S 
Yale, de 1 y media toneladas, un motor 
e léct r ico de 10 H P . para 110, otro 10HP 
para 220, y una m á q u i n a El l io t -F lsher 
para l levar la contabi l idad. Agencia Che-
vrole t . Be la scoa ín , 171, esquina a Pe-
ftalver. Te lé fono M-7152. Apartado 
2409. 
12424 c A b . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
A M P L I A C I O N M E N D O Z A 
Por fisunlos nrivariro ^ > 
perdiendo m á r i e rhf^Veric!o esta \ I 
pegada al Parque M ^ d o z a "tiPeS^ 
ras terreno y 300 metros % 1ene «88 v£ 
doy en $13,000, dejo u a r t / a b r i C a W * 
Todo es de primera u S t ^ 60 h i P ^ 
por 18.000 pesos r w l -no fahKS 
al frente, por ta l Rairtrlü,Uci6n 
tos de 4 por 4 hafi la; SaIeta. ^ J l 
agua c a l i s t e y f r í c o ^ ^ 1 ^ " " ¿SS 
dos choches cocina rt£.Tedor ai ¿ 9 
cuarto criados y L e r v , ? ^ 6 " ^ . p a > 
r í a tapada y cor r ida „a t?a raSe . 9 
de las mejores de la v<k~ 
Paz, n ú m e r o 12 R L n í orS- v^am,51 
Santos Suárez v ^ ? t 0 V S u W eJt 
12914 
VEDADO 
cuarto baño, cocina, etc E Í ^ 
^v2?SLu,na a 8- T i l l a Josefa 129S1 
COMPRAS 
A U T O M O V I L E S 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A E8 com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas sola-
res y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domici l io y oficina. 
Figtiras 78, cerca de Monte . Teléfono 
A-6021, de 11 a 3 y de 5 a 9 de la no-
che. 
12857 14 A b . 
E N 7 . 0 0 0 P E S O S A L C O N T ^ 
y 8.000 en hipoteca, vendo eran 
para persona de gusto, frente 
t r a n v í a s , se compone de nortai a 1 
saleta, 4 habitaciones, ha?! n,' ^ 
nano intercalado, servicio 
criados garage y terraza. Informo0 ^ 
sé A Ramos. Refugio. n ú m e ^ V ^ 
1292*8 a 10 y d0 12 a S 0 ^ ^ 
• — 
C A S A E N $ 1 4 . 0 0 0 
Vendo una de dos plantas, modern, • 
la calle Cádiz, cerca de In fam. ^ 
sala, saleta, tres cuartos y bañn ^ 
p eto $140. Otra en la calle F-r.0™ 
dina t a m b i é n de dos plantas e o n ^ 
saleta y dos cuartos en $9.oóo vi?U: 
j í o V 0 W,,SOn- Tel- U S 
E N C O N C E P C I O N D E U V A U i 
Vendo una casa moderna, de dos niaJ 
tas, de sala, saleta, dos cuartos oí. 
renta $120. Precio $13.000. VidrlTr 
Teatro W l l s o n . T e l . A-2319. Lrtpej 
12964 7 ab. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
SE V E N D E 
e léc t r ica , con 
cine o cabaret. 
12998 
P I A N O L A A L E M A N A 
orquesta, propia para 
Amis tad 83, A, a l tos . 
8 ab. 
P I A N O L A CON M U S I Q U E R O , R O -
l los modernos y banqueta. Por l a ter-
cera parto de lo que vale y garant izan-
do el buen funcionamiento. Zenea, 
217. A-7423. 
12707 9 A b . 
U R G E L A . V E N T A D E U N P I A N O 
marca W u r l i t z e r de muy poco uso, una 
m á q u i n a de escribir Remington; un jue-
go de sala de mimbre de 12 piezas y 
todos los muebles de la casa muy ba-
ratos, todos; calle H entre 23 y 25, a l 
lado de la bodega. V i l l a H e r m i n i a . 
12707 8 ab. i 
-328S. 
11749 26 ab. 
PERDIDAS 
PERDIDA. EN B L T R A M O COMPREN-
dido de San José de las Lajas a la L o -
ma Candela, se ha extraviado un t i t u l o 
de* chauffeur del Sr. Haniún Otero con 
ia c i rculación y la propiedad. Se rá gra-
tificado quien lo entregue en A g u i l a 
No . 177, P a p e l e r í a , 
12491 7 ab. 
AGENCIAS DE MUDADAS 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipól i to Suárez . Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras . 
Rapidez y economía . San Nico lás , n ú -
mero 98. Te lé fonos : A-3976, A-4206. 
12612 12 Myo . 
LIBROS E IMPRESOS 
COMPRO LIBROS USADOS, SELLOS 
usados, colecciones, y archivos Pago 
muy buen precio. J . BORDO Y, l ibre-
r í a . O'Reilly, 60. Teléfono M-2263 
_ U O j j 4 M y o . 
SE V E N D E U N PIANO, R. GORS Y 
K a l l m a m m Ber l ín , e s t á casi nuevo, se 
da bara to . Agui la , 211, entre Reina y 
Es t r e l l a . 
11964 7 A b . 
COMPRO P I A N O L A E L E C T R I C A Y 
de pedales a la vez, si se encuenVa en 
perfectas condiciones y su precio no 
excede de 400 pesos. D i r í j a s e A-5023. 
12344 6 A b . 
C H E V R O L E T COMPLBTAMPÍNTE NUK 
vo, se vende, con facilidades de pago; 
es de lo que m á s elegante; c i rcula en 
la Habana. M a r q u é s Gonzá lez y San 
Miguel , Garage '•Nacional". Pregunten 
por Antonio Garc ía . 
12957 19 a b . _ 
W I L L Y S - K N I G H T , 7 PASAJEROS, CIN 
co ruedas de alambre, vest idura de cue-
ro, se vende en $200; es m á s bien un 
regalo, pues estorba. I n fo rman Teléfo-
no A-5056. 
12959 7 ab. 
HUDSON MODERNO, P A R T I C U L A R , 7 
pasajeros como nuevo, se vende. Véalo 
en Campanario 97, bajos. 
129 6,0 ü„a l>" 
COMPRASE A U T O M O V I L PEQUEÑO, 
de ocas ión, en buen uso. Presentarse 
con él al s e ñ o r Blasco, Legac ión de Es-
p a ñ a , Inquis idor 39. de 10 a 12. 
12985 7 ab . 
M U Y B A R A T O U N M A G N I F I C O P I A -
no de muy poco uso. se vende. Compoa-
tela, 205, a l tos . 
11658 6 Mzo. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Ca . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
D O B L E GANGA. V E N D O AUTO C I -
troe. P r imera : Esto es el auto que lia 
obtenido el record de l a economía ; no 
gasta la mi tad del F o r d . Tiene Mag-
neto Roberto Bocho a l e m á n , 4 gomas 
nuevas y dos de repuesto en perfectas 
condiciones de funcionamiento. Segun-
da: Casi lo regalo por no necesitarlo. 
V i s t a hace f e . Piquera Hote l Pasaje, 
de 8 a 11 a. m . Bas i l i o . 
12932 8 ab. 
Se vende un elegante Cadillac de 7 pa-
sajeros, 6 ruedas de alambre completa-
mente nuevo de ú l t i m o tipo, t a m b i é n so 
vende un elegante Packard Limoussino 
por t « n j r m e que» ausentar para Europa. 
Garage D o v a l . Morro , 5-A. Teléfono 
A-7055. 
11525 23 A b . 
GANGA. — M E D I C O V I A J A N T E O 
"Sportman" D e s p u é s do ver todos los 
coches en venta hoy, vea una m a g n í f i c a 
c u ñ a "Chandier" en 12 y 19, Vedado. 
12459 6 ab. 
COMPRO U N A COLONIA D E CASA ^arata- En $14.000—y proba 
si es posible que se% grande. Tambnín ' blemente en algo menos una casa I 
se compra la propiedad si l a venden, i i i i i t » i i 
Infornv.n J e s ú s M a r í a 42 a l tos . Te lé - .calzada de J e s ú s del Monte Cerc; 
Ide Toyo. que mide 8 x 39, (312 me 
t ros) y que produce actualmente mi 
del 12 010 libre. Con o sin corred̂  
tes. M. Suárez, Dragones 3. 
12912 8 ab 
SE V E N D E UN DODGE B R O T H E R E N 
buenas condiciones. Magnol ia 12, para-
dero del Cerro. Puedo verso a todas 
horas. 
12199 8 ab. 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gran lujo, 
marcas Packard, Cadillac, Minerva, 
Marmon y Colé, con chapa particular. 
Ordenes: Garage Doval, Telf. A-7055 
Morro núm. 5 A, Habana. 
C2571 I n d . 21 M70 
SE V E N D E DODGE BROTHERS, E N 
m a g n í f i c a s condiciones y precio. I n f o r -
mes: "Bazar Cubano". Manzana de Gó-
mez . 
12417 9 A b . 
12821 9 ab. 
URBANAS 
E N E L C E R R O 
calle de Infanta , Inmediata a la Calza-
da, vendo una casa toda de c i t a r ó n , 
con por ta l , sala, saleta, tres cuartos 
grandes, baño , cocina, patio y traspa-
t i o . Precio: 5,000 pesos y reconocer una 
hipotequi ta . I n f o r m a : F . Blanco. Con-
cepción 15, V í b o r a . Te léfono 1-1608. 
J3036 8 A b . 
V E N T A CASAS MODERNAS I N V I E R -
ta $13,000. le garantizo el 25 por cien-
to de renta l ibre pegado a E n r r y Clay 
una con 4 departamentos $3,700, una 
fonda en Toyo, o t ra en Monte sin a l -
qui le r . Sants S u á r e z , 18. Vl l l anueva . 
13017 15 A b . 
L O Q U E R E N T A $ 1 3 0 
Lo vendo al lado del Centro Castellaw 
en $5.000. T a m b i é n vendo una casa eí 
Manrique de 2 plantas, nueva, 6x16 I 
$15.500, muy barata. Arro jo . Belascoait 
N o . 50. Las Tres B B B . A-445:. 
13003 7 ab. 
L A G O T A G O R D A 
sudan muchos por las calles de la Ví-
bora buscando casa que comprar, y es 
porque se olvidan de F . Blanco Polan-
co, que siempre tiene muchas y muy 
buenas casas que ofrecer en venta a 
cuantos ge dignan v is i t a r lo en su o f i c i -
na . Concepción, 15, entre Delicias y 
Buenaventura. . 
13036 8 A b . 
SE V E N D E U N HUDSON 7 PASAJE-
roa modelo 0, fuelle, vest idura y p i n -
tu ra nueva. Se da muy barato . San 
L á z a r o , 279, esquina a Oquendo. Ta-
l l e r FeQipe Granados. 
12858 12 A b . 
SE V E N D E U N HUDSON 7 PASAJE-
ros modelo 0. T a m b i é n un" Ford de 
arranque. S© da muy barato. Basa-
rrate y San J o s é . 
12S58 12 A b . 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S i l e i l i i i 
Ó O M P O S T E L A 48 . H A B A N A 
SE V E N D E U N A GUAGUA S I N F I N de 
un mes de uso por no poderla atender 
su dueño , faci l idad do pa&o. Teléfono 
1-7750 o 15. entre 6 y 8, Almendares . 
Ca lvo . 
12863 7 A b . 
¡Se vende un Ford cerrado completa-
mente nuevo, último tipo, dos meses 
de uso. Se da muy barato. Puede ver-
se en Manrique 96. 
12736 13 ab 
G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra automóviles.. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149, fren-
le al Frontón Jai Alai. Telfs. A-8138 1 S*0- M011^ y Sa? N i c o l á s . S a s t r e r í a E l 
> rv .̂-vr i Pueblo. Berrocal 
y A-0898. Habana. 
C 9936 
VENDO E S Q U I N A L I S T A P A R A E s -
tablecimiento, tercera contado un terre-
no esquina cerca t r a n v í a Santos Suá-
rez a 10 peüos s in dinero con el 6 por 
clento sin i n t e r é s . Jos primeros 5 meses, 
quiler Santos Suárez , 18. Vl l l anueva . 
13016 15 Ab. . 
$6,500 V E N D O E N SAN NICOLAS ca-
sa moderna de sala, comedor, 4 cuartos, 
uno alto, azotea corrida, es buen negO' 
F L O R I D A 4 3 
Cas i e s q u i n a a V i v e s , dos planlai 
c o n a r m a z ó n d e a c e r o y techos d?, 
a c e r o y c e m e n t o . R e c i é n constniK 
d a , c u a t r o d e p a r t a m e n t o s . Precio. 
$ 2 7 . 0 0 0 . 0 0 , p a r t e a l contado? 
p a r t e e n h i p o t e c a . I n f o r m a n , Mo-
ra les y C a . C o m p o s t e l a , 3 8 , Ter-1 
f o n o A - 2 9 7 3 y F - 4 4 9 0 , 
3103 I d 5 
Ind 18 d 
M A G N I F I C O C A M I O N 
$6,500 V E N D O SUAREZ CERCA D E 
Monte, casa de sala, saleta, 3 cuartos, 
uno ato, azotea, pisos finos a la brisa 
5 por 16, renta Gu pesos. Monte y San 
N i c o l á s . S a s t r e r í a E l Pueblo. Berrocal . 
Hispano-Suiza. Con nueva, lujosa v | 
fuerte c a r r o c e r í a cerrada, gran mue l la - ' 522.000. VENDO 2 CASAS D E A L T O S 
te Gomas Good Year. C á m a r a s imnon-! lnoderna3 a media cuadra de Monte, re-
chables. Se vende. In forman en Ñep- ! -conocer fl^-OOO al 7 pur ciento de sa-
tuno 55. 
12027 8 ab. 
GANGA. SE V E N D E UNA CASA E? 
la calle de Espada p r ó x i m o a los cí', 
rros, de 7 por 40 metros, con 8 ,ia^ta'; 
cienes altas y bajas en $17.000. TK;: 
to directo. Indus t r ia 96. Te l . U-JlB 
No corredores. 
12798 • •b' 
C O M P R E S U C A S A S I N DINERO 
V O Y A V I A J A R , V E N D O M 
C H A L E T 
Aprovechen esta ocas ién para 
p i a r sin desembolso alguno, pero 
trae 
coro" 
la, saleta, tres cuartos, baño intercaia-
] do muy buen punto . Monte y San N i -
c o l á s . S a s t r e r í a E l Pueblo. Berrocal . 
LIBROS P A R A ABOGADOS. E X I ' O S I -
ción h l s tó r i ca -doc t r lna l de la Ley h i -
potecaria de la Isla de Cuba, por Pu -
nes, 3 tomos y un a p é n d i c e . Reales ó r -
denes y Disposiciones publicadas en la 
Gaceta hasta 1898. Ordenes mi l i t a res 
de 1899 a Mayo de 1902. Gaceta Of ic i i ' l 
^esdrteK,|902-. ^ ' T 1 ^ legislat iva de ?a 
Repúbl ica de Cuba. 49 voi . La Jur i s -
prudencia al Día hasta Diciembre ño 
1923. De venta en Obispo 31 112 l ibre-




Vendo un piano marca Ricca E . Son, 
casi nuevo y un escaparate de caoba, 
todo baratísimo, por retirarme de es-
te país por falta de salud. Santa Ca-
talina, 44, letra C , entre Lawton y 
Armas, Víbora. Trato directo. 
10790 10 ab 
DINERO E HIPOTECAS 
U i n e r o t e n g o ^ : n _ p e q U E Ñ A " s - ^ ^ 
tidades y módico i n t e r é s , t a m b i é n ven-
do terrenos en los mejores 
Cuete, 194. 
13057 
VENDO U N L O T E D E VACAS P R O X l -
mas y paridas segundo parto y prooor- SK 1:>KSEA COLOCAR 
ción. Informe; Calzada San Airus t ín I cas laa 8igulnetes cant 
Guasimal, bodega. Ar royo Apolo sos> 5 M 0 0 y $7,000, s 
puntos. 
13 A b . 
13U33 y 34 14 Ab. 
caza. Pointer o Seter. Avise al A-46I5 
NECESITO U N PERRO MAESTRO D E 
12956 7 ab> 
MULOS Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 mulos de pr imera, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas 
maestras y do todos t a m a ñ o s . Recibi-
mos también gran surt ido de vacas le-
cheras Holsteln, Jershey y Guernsey 
Caballos y mulos de monta muy finos* 
Este ganado se recibe semanalmente' 
Tenemos a d e m á s 20 troys, 12 carros 6 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país , 6 faetones nuevos, 3 a r a ñ a « 18 
escrepes, 10 cucharones, 1 carro cerrado 
y una car re t i l l a . Hay mulos do uso 
muy baratos. Pase por esta su casa v 
se rá bien servido. Jarro y Cuervo J í a -
r ina número 3, esquina A t a r é s J del 
E N H I P O T E -
tidades: 1,000 pe-
., obre buenas ga-
r a n t í a s en esta ciudad. D r . M . L . N u -
^ 1 L _ 8 A b . 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe. Garage Eure-
ka, de Antonio Doval, Concordia 149, 
rantizando la ope rac ión , o 
dinero en la mano, con muy 
precioso chalet de esquina 
poco, 
la brisüt 
lk p r ó x i m o a la calzada y situado en 
pintoresca loma de Chaple. Se c o n j ^ 
de e sp lénd idos jardines con una 
$8,000 V E N D O E N L E A L T A D D E R E I -
na al mar casa de altos en buen esta-
farola en una esquina y en la ottaH r. 
t í s t l c a fuente pecera con su luz. "* 
moso por ta l cubierto y espaciosa ' -
r raza. Sala y comedor, decorados cu 
el m á s refinado gusto. Dos cuartos w' 
bién decorados, l u jo so cuarto . 
ño, estando empotrados, la banaoei,.-
jaboneras, ro l lo y necessaires 
do propia para corta f ami l i a muy bien ^ 0 ca l en t ¿do r , pequeño ha l l , c o c i n a * 
si tuada. Idonte y San N i c o l á s . Sastre- i coc|na,de 1 de cuatro hornIllas, ^ 
n a ^ 1 Pueblo. Ber roca l . no y asadtfri y tanto la mesa como f 
C 9V35 
C A M I O N DODGE, D E 2 T O N E L A D A S 1110 A-8138, A-0898, Habana 
y un Detr ich , propio para T i n t o r e r í a , 
o A lmacén de V í v e r e s , acabados de 
ajusfar y pintar , se venden juntos o 
separados y se dan baratos por necesi-
tarse el local para otros en Monte 304 
entre Pi la y Es t évez , Garage Tra t l e l . 
J o s é Corredolra, mecán ico . 
12849 9 ab. 
$8,500 V E N D O CASA M O D E R N A D E 
altos de sala, comedor, 2 cuartos cada 
piso, escalera de marmol , renta 90 pe-
. i sos, a una cuadra de Monte . Monte- y 
f í e n t e a l r r o n t o n Ja i A l a i ; t e le fo- jSan N i c o l á s . S a s t r e r í a El Pueblo. Be- ' 
r r oca l . 
I n d . 18 d . 
CARRUAJES 
$2,500 V E N D O C A S I T A CERCA D E 
Monte de sala, saleta, un cuarto, azo-
tea, pisos finos, sanidad completa, no 
pierda tiempo y compre su casa. Mon-
te y San N i c o l á s . S a s t r e r í a E l Pueblo. 
Ber roca l . 
C A R R O C E R I A " J O R D A N " O "HUD-
son", 7 pasajeros. Deseo comprar una, 
en buen estado, completa cop capota, 
pero sin capó ni parabrisa. E s c r i b i r / 
a Apartado 2114, dando el ú l t i m o pre-
cio y d i recc ión . 
12816 7 ab. 
SE V E N D E S U M A M E N T E B A R A T O 
un camionoito Ford y un carro de cua-
t ro ruedas, propios para cualquier re-
pa r to . E s t á n como nuevos. Pueden 
verse en 22, entre 17 y 19. Vedado. 
12751 6 A b . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e ] 
F . M á r q u e z . C u b a . 3 2 . 
5 0 . 0 0 0 P E S O S 
Los necesito o un socio con ese canltal 
?nhaD wdiCarl01S a l mejor « S o í S f 5S 
Cuba hoy; se le asegura ganarlos en 3 
a ñ o s y qye no los pierde, con la f i n c i 
que vale nu m i l l ó n . ' F í l e s e que su cV' 
p l t a l sa le garant iza. M á s Informes *n 
La.s„.T.i:es BBB- Be lascoa ín 50, B A r r o j " 
. 7 ab. 
$500 V E N D O C A M I O N R E P A R T O CE-
rrado, c a r r o c e r í a nueva cedro sin estre-
nar, bomba aire, motor, arranque, seis 
ruedas, acepto m á q u i n a chica parte pa-
go . Taller C a r r o c e r í a Virgen Regla . 
Cris t ina , 9. 
12608 6 A b . 
H U D S O N S I E T E PASAJKKOfe, E L rne-
j o r preparado- de la Habana, completa-
mente nuevo, necesito vender urgente, 
tengo quo cubrir compromiso,1 véa lo 
hoy, es r e g á l a l o . Oquendo, 3, de S a l . 
"Garage E l I s l e ñ o " . 
_ J2620_ -• 8 A b . 
SE V E N D E U N C A M I O N N U E V O D E 
una tonelada. Informe en la F á b r i c a de 
ü é m e n t o E l Almendares. 
1 12323 8 A b . 
SE V E N D E U N COCHE BACCO, Z U N 
cho goma, arreos nuevos, caballo rnaes 
t ro de condiciones, chapa de circula- i i c ^ e s buen 
eüjn, propio para vendedor. Hamel, 
entre Aramburo y Hosp i t a l . 
12563 6 A b . 
$0,500 V E N D O M E R C E D A 10 METROS 
casa de sala, saleta. 3 cuartos, G por 
negocio, renta 70 pesos, 
urge a venta . Monte y San N i c o l á s . 
Sasfreria E l Pueblo. Berrocal . 
asador, y >«. — - . .. 
d e m á s ú t i l e s , e s t án ocultos a la v i » 
En .'a cocina se encuentra lnSt**-,.M 
una nevera refrigerador hecha no " " V 
póste la , viniendo a la misma eJ «b 
f i l t rada y haciendo el desagüe a »„. 
cantar i l lado. Servicio de criados, m -
dero y escalera para el alto, dQPflggM 
un c u i r t o con servicio de agua, rirtS'brse 
reven ' . i lación y luz pudiendo ' a t í ? r M 
treg cuartos m á s con muy poco ^w^m 
L a casa es de só l ida construcción t 
doble u rqu i t rave . materiales de i j , 
mera, c a r p i n t e r í a de cedro de 'l0!'_.,ar•, 
gadas. Lujosa puerta de entrada, c" 
necida de valioso herraje doble. Jt0, 
de jardines y ventanas dol mejor -u^aí 
siendo las rejas de las ventanas 
as ventana 
G A N G A . SE V E N D E U N CARRO D E 
cuatro ruedas con sus m u í a s buenas, 
t a m a ñ o seis cuarf^s y media propio pa-
ra viajes de transporte y escombros, se 
dan a prueba. In fo rman: Calle A y 37, 
Vedado. J o s é F e r n á n d e z . 
12428 11 A b . 
MAQUINARIA 
$4,300 V E N D O C A M P A N A R I O 2 CUA-
dras de Reinn. casa de sala, comedor, 
dos cuartos, parte de azotea, pisos f i -
nos, sanldadcomplela, renta 40 pesos. 
Monte y San Nicolás , s a s t r e r í a E l Pue-
blo . Ber roca l . 
•oieginos con su J•1•,•• •,in0i 
f i n í s imo , cns ta ie t í o P ^ j ñ l 
jx te r lo r de ¡a casa, in swg t eléfo.'"1 
M A Q U I N A D E D O B L A D I L L O DE OJO 
Compro una o dos con hab i l i t ac ión o 
sin e l la . Monte 144. T e l . M-6-'18. 
12930 7 ab . 
$26.000 VENDO ESQUINA CASA B o -
dega en Escobar, moderna de tres p i -
sos, cielo raso, a lqui ler f i jo muy cerca 
de Salud, buena i n v a s i ó n . Monte y fr.vw 
N i c o l á s . S a s t r e r í a E l Pueblo. Berrocal. 
, Humadas voladas. Tod 
, y huecos prote id s c  s ^ ja 
sos mosaico 
en todo el 
i clones de gas, t imbre, .ua . 
I ocultas. Entrada independiente de 1 e 
dos y por sus dobles rejas de n'6^"-,^ 
hal la en condiciones de perfecta • ° v 
| r l d a d . Fabricada hace cuatro m£;¿eg< 
I de un estilo severo y elegante. ví. 
Ido de preciosos chalets y excelente ...^ 
clndarlO. Amueblad*, hijosamentr 
st 
SE DESEA COMPRAR U N A B A N C A Z A 
de Stutz de 16 v á l v u l a s con o sin mo-
tor que e s t é en buenas condiciones. D i -
r ig i r se por escrito al s e ñ o r B . Canals. 
Calle i.2, entro 17 y 19. Vedado o por 
el t e lé fono F-I065. 
12751 6 A b . 
1300; 
Muebles modernos y de o f ic ina , ma- Monte frente al tal ler de Gancedo Ta i 
j • . i léfonos 1-1376, l-5fl.30 





G R A N J A A V I C O L A 
fonógrafos y discos. "La 
za", Suárez, 7, esquina a 
teléfono A-6851. Sucursal, j'^,iyjfSx"la" 'HCano' caba l l e r í a en 
c . , n i BU,,a producción, casa y muebles etc. K v 
M 3 , entre Oan José y Darcelona, te - ¡ l s . carretera Guanajay. Preguntar los 
choferes del Cano que lo llevan 
1 12721 9 KXŝ  léfono A-2898. 
E N o ^ P O T E C A SE D A N DESDE 5o"o 
a 2,000 pesos s in corretaje t amban 
desde $5,000 a $30,000. 
Rafael y A g u l l ^ "ífafé Siglo x x i v i " 
driera de tabacos, de 9 a U y .de 2 a 4 ' 
12 A b . 12SS0 
C H E V R O L E T C O M P L E T A M E N T E nue-
| vos, preparados con faroli tos, 2 de-
fensas, platina, y otros extras . Se ven-
den a plazos cómodos , puede verse a 
todas horas en Bruzón y Pozos Dulces. 
Oarage de G a r c í a y P a d r ó , Teléfono A -
9339. 
12350 16 A b . 
Se vende un molino de nueve mazas, 
34"x78" con desmenuzadora. Infor-
mes: Apartado 1615, Habana. 
12544 10 Ab. 
12818 
A LOS S E Ñ O R E S COLONOS Y T E -
| rratenientes. Se vende una planta 
i completa para montar un Ingenio con 
capacidad para .noler ciento cincuen-
I ta m i l arrobas de caña por día, con 
un T á n d e m de 11 mazas moderno, y de-
I m á s maquinaria y accesorios completo, 
con un amplio Edif ic io l e acero y una 
_ _ ^ • , p lanta e l éc t r i ca que da fuerza a mu-
De 5 toneladas carga 14 para grandes ! chos de los aparatos. Se da en precio 
transportes, no hay nada mejor . T r a - i m ó d i c o . T a m b i é n hay algunas plantas 
bajo meses y su motor e s t á nuevo. San p e q u e ñ a s . Para informes: "R. Labra-
Nicolás , n ú m e r o 2iG. , d o r . Mercaderes, 11, Habana. 
12362 9 A b . I 11608 6 A b . 
G R A N C A M I O N 
$4,800 V U N D O E N V I . / I A P R O X I M A A 
la pl.iza ún i ca casa de sala, saleta, 6 
cuartos, parte azotea pisos y sanufad, 
renta 70 pesos, es negocio para larga 
f a m i l i a . Monte y San N i c o l á s . S a s t r e r í a 
E l Pueblo. Berrocal . 
gase a c o m p a ñ a r de su Arqui tec to-
su gusto y pida informes al teKi<,n" 
1 - 1 6 0 8 
12S60 7 AI' 
$7,000 VENDO VEDADO DOS CASAS 
modernas de j a r d í n , por ta l , saJa, sale-
ta, dos cuartos, las dos en 6,500 pesos, 
es ganga verdad, urge la venta. Monte y 
San N i c o l á s . S a s t r e r í a Ul Pueblo. B e - j y el resto 
r roca l . 
can"-
to f1 
C A S I T A S A P L A Z O S 
Se venden casitas, dando una 
dad de contado y a pagar el ren'' ^ 
niazos cómodos. Las hay desde 
en adelante, dandd $500 de entrac 
razón de 35 pesos ra* 
$8,000 VENDO ESQUINA A 2 CUA-
dras del Campo Marte con bodega mo-
derna de dos pisos, punto superior con 
$8.000 y reconocer $6,000 si se quiere en 
módico i n t e r é s . Monte y San N i c o l á s . 
S a s t r e r í a E l Pueblo. Berroca l . 
les. situadas en el a p a r t o BatistJ 
Bat is ta . Telefono 
$5,500, V E N D O A 10 METROS D E 
Suárez , casa de 9 por 22, punto sup-e 
r ior en lo mejor del barr io! Monte y San 
N i c o l á s . S a s t r e r í a E l Pueblo. Berro-
cal. 
$25,000 VENDO N E P T U N O CERCA D E 
Escobar, casa do altos con estableci-
mionto, punto superior muv cerca de la 
esqu na, WTK* la venta. Monte y San 





^ D O S ^ A b ^ s ^ B ^ 
del Nuevo _frJ2l"„M^ coC[-coain 
de 
y 
salH. , JTleta1: t r ¿ s ^ ¡ " ^ ¿ Z * na, b a ñ o y * * ^ V ^ 0 % o r t l C * * * ¿ buen patio en .P^ fec t a s ._en pa, . 
Precio $7.000. Otra en 
caha de sala, comeior > 
clones ' 'on todos sus 
mismas ' .-ondiciones 
$6.300. x'rato dir^cr» 





servlcloa *n ,r»:\ 
de 1» P C . V -
con su «J" Te-
U y de 2 a 
6 ah. 
ente v i3*-
" Ab. : 
U R B A N A S 
"Z v F V D E U N A C A S A E N - - .8E San Nico lás , pegada a la 
^ridW de,r t ó r r a t e de tres plantas 
& S » d%Í8 do í o n d o Que renta $2.88'. 
í ^ i ^ u W a l e n t . a l S S - e t r o s I n "OÍ Por ^Lient;  136 c . 
¡SÍ e<lulvvalveea i ndus t r i a 96. 
DEAíílO D E U M A R I N A Abri l 6 de Ibt 
P A G I N A T R E I N T A Y U N A 
8 Ab * 
J 4 Ab, 
f Ab. 





-"ales, veea. inaustria au. 
? S a ^ T O r ^corredores. 
^ ^ ñ d ^ ' e s t f ^ e S n o s a casa. No tra-
corredores. 7 Ab> 
tOl2706 i ^ r - r S Ñ A C I J A D R A D E b P A K A ^ 
VÉÑ^O ^«rro caaa sala, comedor, tres 
L>o deI ^ d e s cocina, servicio sani-
„«rto» »r< rf^oarada para altos en 
^ c l t ó Í d d e n d P e J ^ Parte en hipoteca 
ÍTOOO, P"6?*» di 135 metros cuadrados 
run* e ^ i ^ A . toda fabricada a dos 
1¿' 
r ^ ^ T p r o p i e d a d « la calle Obis 
V e 0 S contrato; «e puede dejar gran 
en hipoteca; en la actualidad 
^ a l q u i l a d a a un gran Estableci-
• ¿ Trabadclo. Animas y Crespo, 
£ f d e l 2 a 4 y d e 7 a l 0 . De esto 
^ üifonno sino a personas senas y 
- v i v a d a s , 
12828 
7 ab. 
l ^ N G A , E N E L V E D A D O 
. «na hermosa cas.x en la calla 
Vendo " de Paseo, de 270 metros. 
TerC W i n Portal, sala, saleta, 3 cuar-
c00 j a ^ d ó r al fondo, cuarto y sorvi-
to» c ^ ' r l a d o s y su baflo completo y 
aos w a ^ e n S moderna. Precio culnoso <Vmto Vidrler* Teatro Wilson. Telé-
& A-2319. 7 ^ 
12964 
•^-^•t T E R R O V E N D E C A S A D B 
^ , ™lL saleta, dos cuartos, servl-
^^tónitarlo , fabricación moderna en 
^ A r t informan: Santa Teresa 23, en-
¡ ^ f e m e í e s y Cburrucar. T e l ^ 1^4370. 
i!7ir 
"^vnO DOS CASAS CON S A L A . SA-
^ t r e s cuartos, comedor al fondo, 
le^lcio sanitario con 6 metros de fren-
^ i c i o de f0ndOi manipostería c i -
te /n cada una y esquina de 13 metros 
14115 in fondo, todo en 12,500 pesos, no 
" ' i b V e ^ c ¿ f m 0 ^ T 
- ^ T e l é f o n o 1-4370. ^ 
^ I t l E ^ A Z , E N T R E S A N T A E M I L I A 
rzapote. acera de la brisa, entre dos 
L e w de tranvía, 10 por 45 varas a 
S y B0lar en el Cerro, de 11 i 
gf g frente por 36 fondo a 6 pesos. I n -
11 
me' 
Cme en Santa Teresa, 23, entre P r i -
y Churruca. Teléfono 1-4370. 
12712 
ÍtTbARRIO C H A P L E , C E R R O , UNA 
¡mauina. fabricación moderna con esta-
hiecimiento, contrato 6 aflos con dos ca-
¡ia de sala, saleta y traspatio, se ven-
AMI en 112,500. Informes en Santa Te-
r«ga. 23, entre Priraelles y Churruca. 
TeL 1-4370. 
12712 ,13 A b . 
SE ^ N D E E N P A T R I A DOS CASAS 
a tres cuadras del tranvía con sala, sa-
leta dos cuartos, servicio sanitario de 
manipostería en 57,500 y un solar en 
Primelles de 11 por 38 metros a JS.OO 
y Una casa de madera por ta l , sala, sa-
leta, cuatro cuartos, piso mosaico de 5 
y media por 38 metros a dos cuadras del 
paradero del Cerro en 53,300. I n f o r -
men en Santa Teresa, 23, entre P r ime-
lles y Churruca. Te lé fono 1-4370. 
•12712 13 A b . 
VENDO CASA D E E S Q U I N A V E D A D O 
calle 12 y 13, ochocientos quince me-
tros a 25 pesos metro, esto es un buen 
negocio. Teléfono 1-7608. Cuba, 36. 
Martlne». 
12592 7 A b . 
V E N D O U N A P R O P I E D A D 
de esquina, 350 metros, renta 5455.00 
en 541.000 y vendo otra en 510.000: 
renta 5130.00, dos plantas y vendo una 
esquina en Gervasio, 225 metros en 
525.000; renta 5240.00. con bodega y 
otra en Neptuno. Informes: Amis tad 
No. 136. B e n j a m í n G a r c í a . Te lé fono 
M-8743. 
6 ab. 
V E N D O 
E n la calzada del Monte, una esquina 
de una p lanta . Mide 195 metros. Pre-
cio 527.000. Otra en la calle D e s a g ü e 
a una cuadra de Belajjcoaln, de 2 p lan-
tas, renta 5200.00 un solo recibo. Pre-
cio 526.000. Amis tad 136. Tel . M-8743 
6 ab. 
L I N D A CASA C I E L O RASO, 1 CUA-
dra de Calzada y t r a n v í a , con sala, sa-
leta y tres cuartos, cuarto de b a ñ o y 
servicios. J e s ú s del Monte 53.950. Otras 
de 55.400. Otra de 54.500. Lago-Soto. 
Pl Marga l l 59. A-9115 e 1-5940. 
12626 6 ab. 
Se vende una espléndida Quinta de 
recreo a ocho kilómetros del Parque 
Central con magnífica casa de vivien-
da y una buena carretera. Para mas 
informes Virtudes 80, altos. 
12611 2 M y . 
E N G U A N A B ACO A . SE V E N D E U N A 
casa, con sala, comedor, tres cuartos, 
cocina y dos ventanas, sus pisos ds 
mosaicos y mide 8 metros de frente por 
22 de fondo en 51.250, no t ra to con co-
rredores. Santa Ana, 29, de 2 a 4. Ro-
gelio del V a l l e . Guanabacoa. 
12731 6 Ab.. 
F A B R I C A R M A S B A R A T O Y 
me.l».'.. Empiece teniendo gratis planos 
y pif-supuestos. Lorenzo A . Betancourt. 
Ani«iltecto. Cuba, 4. M-2356. 
93.'2 11 Ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N T A ESQUINA U N A C U A D R A C A L -
zada, terreno calzada Concha, dos es-
quinas con 122 de frente, se l iquida a 
8 pesos para interesar uociedad. Ganga. 
Santos Suárez , 18. V i l l ^ n u e v a . 
11353 6 A b . 
E N 511.000, SE V E N D E U N A CASA 
de c o n s t r u c c i ó n moderna, con sala, sa-
leta, cuatro habitaciones y <?emó.s ser-
vicios en la calle de M a r q u é s Gonzá -
lez entre Figuras y Benjumeda. renta 
580. I n fo rma su dueño Sr. Alvarez. Mer-
caderes 22, altos de 11 a 12 y de 6 
a 7. 
12277. * Ab. 
SE V E N D E E N E L CERRO, U N A CA-
sa de seis metros de frente por 42 de 
fondo, sala, saleta, dos hermosos cuar-
tos, cocina, dos servicios sanitario, en-
trada independiente, patio y t raspat io 
con á r b o l e s frutales, precio 54,100. I n -
forma: Daoiz, 24, no quiero corredores, 
12338 16 Ab. . 
G U S T A V O L O P E Z M U Ñ O Z 
Vende casas y solares y dinero en hi-
poteca. Habana, 78. Te léfono M-7480. 
12353 6 Ab. 
SE V E N D E CASA R E C I E N CONS-
truida en San Bernardino, entre San 
Indalecio y Dolores, de por ta l , sala, sa-
leta, 2 cuartos, baño intercalado, come-
dor y cocina, patio y t raspatio, a una 
cuadra del Parque Santos S u á r e z y 
otra de Calzada. I n f o r m a su dueño en 
la misma.. 
12327 8 A b . 
CASAS BARATAS. CURAZAO T R E S 
plantas 513.500; Industr ia , 2 plantas, 
$29.000; Suárez 6.40 por 32, 59.000; 
Crespo, 2 plantas, 516.000; Rayo a una 
cuadra Galiano, 6 por 16, 512.500; cha-
let Vedado, calle 2. $24.000. Muchas 
casitas en J . del Monte a tres, cuatro 
y cinco mil pesos. Tengo una par t ida 
de $3.500 para Regla o Guanabacoa. 
Vendo dos Fords en cualquier precio. 
Buárez. Colón 1, Te l . A-4457. 
12206 10 ab. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Esto sí es ganga. Cerca del Crucero, 
calle 14 y Primera, vendo un solar, 
$1.250, $100 de entrada y $15 a l mes; 
otro en la calle Fuentes y A, en laa 
mismas condiciones. Informes Avenida 
Columbia y Fuentes, C a f é . C. Va lcá rce l 
12518 7 ab. 
EN LA CALZADA DE J. D E L MON-
U vendo gran casa moderna, tíos plan-
jas, con renta y buena residencia en 
J-3.500: otra en calle Santa Irene, con 
todas las comoflidadea apetecibles para 
lamilia de gusto en $9.500; dos en 
fan Benigno, del Parque a Cocos, de 
(ardln, portal, sala, saleta, 3 cuartos, 
wion de comer, cocina de gas, patio v 
traspatio una en $8.000; otra $6.750"; 
una casa chica calle Delicias, pegada 
» Luz en $4.700; dos en Tamarindo 
«e $3.9a0 y $4.600. Son unas gangas, 
uoy en hipoteca $10.000 del 8 a l 10 010 
Corrales 191. 
10 ab. 
SE V E N D E U N A H E R M O S A CASA to -
da de c i t a rón , cielo raso de doce metros 
de frente, sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, cocina, b a ñ o con bailadera, 
luz e léc t r ica , cocina de gas, precio 
$8,200. In fo rman en l a misma con los 
dueños Daoiz, 24, Cerro. 
12338 16 Ab . 
E N .'úli VEDADO, C A L D E 23, E N T E E 
letras, so vende un bonito chalet de dos 
plantas independientes, sala, cuatro ha-
bitaciones, baño completo, comedor y 
garage. E s t á a la br i sa . Precio $40,000. 
Se puede dejar en hipotecs. lo que se 
desee. In forman por el te lé fono F-5252. 
11316 9 Ab. 
SE V E N D E L A CASA OQUENDO No. 
7, entro Figuras y Benjumeda, ron sa-
la, comedor, tres habitaciones y . ' .emás 
servicios, renta $00. I n f o r m a su due 
ño s eñor Alvarez. Mercaderes 22, altos 
de 11 a 12 y de 5 a 7. 
12278. 6 Ab. 
VENDO P A R A F A B R I C A R E N APO-
daca a $42 met ro . Tiene 180 metros . 
Para renta casa en San Isidro, con agua 
redimida, $6.200. Propie tar io : F-5017, 
de 12 a 2. 
12442 6 ab . 
fnin P U N A CASA E N L A C A L L E 
«lanco de 7 por 26 de fondo de dos 
Plantas moderna, 20 m i l pesos. In fo r -
es,(lulna de TeJa. P a n a d e r í a . Señor Mwft de dos a 4. 
-12713 8 A b . 
EN EL CERRO, V E N D O U N A ESQUI-
nr .nf í ?sta-bleciml^nto 8 por 17 fondo, 
S S r í S S Í ,para, ''út0 en *9-500 y una 
« s a portal, sala, saleta, tres grandes 
bmia ¿ comedor al fondo, patio y tras-
euadV ^ , media por 38 fondo. a dos 
tod-T h ael Paradero del Cerro en $5,300 
Te^,« , ? i an ipos t e r í a - In formen: Santa 
Teléfono t t í - n 6 Primelles * Churruca . 
12712 
ías*^0 / i ^ 1 0 8 C H A L E T S . 
fcafio ír,»;0^0? Preclos- techos concreto, 
JardinS vC^d0V(conf0r t moderno, con 
'«Teño n),Hi3asn hierro y mucho o poco 
Frentl nd0 feJar parte en hlP0-
^aranao T„fParaflero Havalia Central, 






« W e n d A ^ V E N D E E N $4,200. R E -
270 metro, h'p?t{;ca ^ «2.800. T ¿ r r e n o 
^ v á l e m e 9s!;lCflCl6n 17-2d Por 16-50 
""cado á k , ^ nietros. moderna. De-
^ U l a a r„nferaTy ,dePartamentos para 
S.80- Lo i w e }AÚSa Quljnno. Maria-
TeI- I-7ni - icad0 vale m á s - Informes 
APROVECHE ESTA OCASION. VENDO 
una casa p r ó x i m a a la Quinta Balear 
con agua de Vento, f ab r i cac ión moder-
na, con por ta l y muchas comodidades. 
La doy muy barata por tener que em-
barcar al extranjero. Informes Concor-
dia 48. T e l . A- l t í02 . 
11707 11 ab. 
A N U E S T R O S M I L L O N A R I O S 
Se v e n d e e n l a p a r t e m á s 
a n c h a y d e m e j o r a r b o l e d a 
d e l a c a r r e t e r a d e L a L i s a , a l 
l a d o d e l a g r a n r e s i d e n c i a d e l 
d o c t o r C l a u d i o M e n d o z a , se-
p a r a d a d e l a m i s m a s o l o p o r 
l a l í n e a e l é c t r i c a d e Z a n j a , l a 
m e j o r m a n z a n a c o m p l e t a d e 
los a l r e d e d o r e s d e l a H a b a n a . 
T i e n e u n a s u p e r f i c i e d e 
8 , 0 0 0 m e t r o s , r o d e a d a d e 
ace ras m a g n í f i c a s p o r sus 
c u a t r o c o s t a d o s . L a c a l l e d e l 
f r e n t e es l a c a r r e t e r a d e g r a -
n i t o y las t r e s ca l l e s r e s t a n -
tes , e n p e r f e c t o e s t a d o , s o n 
d e M a c a d a m - T a r v i a . T i e n e u n 
a r b o l a d o s e c u l a r d e m á s d e 
1 0 0 a ñ o s , c o n á r b o l e s g i g a n -
tescos d e t o d a c lase d e f r u t a -
les y p a l m a s r e a l e s , y e n e l 
c e n t r o u n a s u p e r f i c i e s u -
f i c i e n t e m e n t e a m p l i a p a r a 
c o n s t r u i r u n a g r a n c a s a q u e 
q u e d a r í a — p o r t a n t o — t o d a 
r o d e a d a d e á r b o l e s . L a p o s i -
c i ó n e n q u e e s t á n c o l p e a d o s 
los á r b o l e s y s u a s p e c t o es d e 
g r a n b e l l e z a y n o p o d r í a e n -
c o n t r a r s e n a d a q u e c o n s t i t u -
y e r a u n a o r n a m e n t a c i ó n t a n 
b e l l a y a c a b a d a . C o m o es n a -
t u r a l d a d a l a s i t u a c i ó n d e es-
t a m a n z a n a , e s t á a m e n o s d e 
5 m i n u t o s d e l a P l a y a , d e l 
C o u n t r y C l u b y d e l H i p ó d r o -
m o , y e n l a m i s m a h a y s u f i -
c i e n t e c a p a c i d a d p a r a c o n s -
t r u i r u n a c a s a , n o s ó l o c o n 
t o d o s l o s r e q u e r i m i e n t o s d e l 
m a y o r c o n f o r t y r e f i n a m i e n -
t o , s i n o t a m b i é n p a r a l a i n s -
t a l a c i ó n d e T e n n i s , S w i m i n g 
P o o l s y c u a l q u i e r o t r o s p o r t 
p r o p i o d e l a v i v i e n d a p a r -
t i c u l a r . 
E l p r e c i o , $ 5 0 , 0 0 0 , p a g a -
d e r o s e n e f e c t i v o o e n v a l o -
res q u e l o r e p r e s e n t e n d e f á -
c i l m o v i l i z a c i ó n ; q u i e r e d e -
c i r , q u e se v e n d e e s t a g r a n 
p r o p i e d a d s ó l o p o r l a n e c e s i -
d a d d e d i s p o n e r d e s u i m p o r -
t e y q u e — p o r l o t a n t o — n o 
ge d a n f a c i l i d a d e s e n c u a n -
t o a d e j a r n a d a r e c o n o c i d o 
s o b r e l a p r o p i a m a n z a n a . 
P a r a o t r o s i n f o i m e s : 
C O M P A Ñ I A D F I N M U E B L E S 
D E L A H A B A N A 
C u b a , 1 6 , b a j o s , d e r e c h a * 
D e 3 a 6 p . m . T e l f . A - 4 8 8 5 , 
S O L A R E S Y E R M O S 
C3114 3d-6 
E N L A C A L L E S A N J O S E , E N T R E 
L E A L T A D Y E S C O B A R 
vendo sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, 
planta antigua, pfopia para fabr icar . 
Mide 357 motres . Precio $24,000. Sr. 
B a r q u í n , Riela y A g u l a r . Te lé fono A-
7868. 
11761 7 A b . 
V E N D O M I CASA E N L A C A L L E F E R 
ranti ina, de dos plantas, cons t rucc ión 
moderna, e s t á alquilada en $92.00. La 
coy barata porque me embarco. I n f o r -
ma : J . M a r t í n e z . Egldo y Merced, de 
1 a 4. Café Carocol i l lo . 
1206 4 ab . 
O P O R T U N I D A D . 1,700 METROS T E -
rreno esquina, que componen 4 solares 
Reparto Montejo a 2 pesos metro. SI 
no tiene todo el dinero dejo la mi t ad en 
hipoteca. M-3582. Compostela 153. 
12909 • . 8 ab. 
Se vende una parcela de terreno de 
unos 800 metros cuadrados, en la ca-
lle de Concha, casi esquina a Clave!. 
Informan: J , P., Apartado 544, Ha-
bana. 
12983 7 ab. 
R E P A R T O K O H L Y 
S O L A R E S A C E N S O 
P U E N T E A L M E N D A R E S 
U R B A N I Z A C I O N C O M P L E T A 
A V E N I D A C E N T R A L 
Un solar centro, 17.C9 por 44.22 varas 
Superficie 782.25. Precio $8.00 v a m . 
a v e n i d a T e n t r a l 
Cuatro solares centro, 17.69 por 40.76. 
Superficie 721.04 varas . Precio $8.00 
vara . 
A V E N I D A B E L L A V I S T A 
Un solar 17.69x38.32. Superficie 752.2> 
varas . Precio $8.00 va ra . 
A V E N I D A " B E L L A V I S T A 
Un solar centro 47.35 frente, fondo 
32.43. Superficie 1.041.87. Precio 59.00 
va ra . 
A V E N I D A D É T a V I C T O R I A 
Una esquina í . 5 3 6 . 6 1 varas a $10.00 
m r a . 
S O L A R E S Y E R M O S 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D 
Calzada de Jesús del Monte, en el tra-. 
rao del Puente de Agua Dulce a Toyo 
se vende un terreno de 22.70 metros 
de frente. Precio $25.00 metro. F í j e n -
se que se pueden fabricar cuatro ca-
sas de casi 6 metros de frente. Caos 
y Acosta. Empedrado 30, altos. 
12999 7 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E N SOLARES E N E L V ^ D A -
do, tengo tres esquinas y otros salares 
m á s al contado y a plazos, se dan ba-
ratos. Para m á s Informes: Teléfono 
1-7608. Al fonso . 
11829 7 Ab 
E N L A H A B A N A Y A M E D I A CUA-
dra de doble vía, vendo una parcela pa-
ra tres casas con 18 de frente por 22 
de fondo Dueílo Verdad, Concepción, 
4. V í b o r a . „ AW 
12390 7 A b . 
CANOAS FENOMENALES. P A R A F A 
brlcar, esquina muy prflxlmo a Monte 
con 139 varas, 54.900. Precioso terreno 
para fabricar casi esquina a Toyo por 
la Calzada Diez de Octubre 12x40 va-
(ras muy barata . Lago-Soto. P i Mar-
ga l l 5». A-ei l5. 1-5940. 
12626 • ab. 
R U S T I C A S 
A V E N I D A D E N E W Y O R K 
Una esquina 1,314.11 varas a $10.00 
vara . 
A V E N I D A d e l R I O A L M E N D A R E S 
Un solar centro de 17.69 frente por 
32.20. Superficie 604.91 varas . Precio 
59.00 vara . 
A V E N I D A C E N T R A L Y B E L L A 
V I S T A 
Una esquina 1.232.30 varas a 510.00 
vara . 
Todos estos solares están libres de todo 
gravamen e inscriptos en el Registro de 
la Propiedad. 
I n f o r m a n , L U I S F . K O H L Y 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 5 5 
D E 3 A 6 - 1 1 2 . T E L F . A - 0 3 8 3 
12536 12 ab 
En Galiano vendo $120.00 el metro 
de terreno y fabricación. Una casa 
de una planta y media con 311 me-
tros cuadrados superficiales en 37,500 
pesos. Deja el 1 010 libre. Títulos in-
mejorables. Informa, dueño. Café Pra-
do y Colón hasta las 12 p. m. 
12846 6 ab. 
P A R A I N D U S T R I A S 
Se venden lotes de terreno con chu-
cho de ferrocarril, propios para cual-
quier industria, muy cerca de la cal-
zada de Luyanó. Informa Jorge Ba-
tista, E , entre 11 y 12. Teléfono 
1-2229. 
12766 10 ab 
V I B O R A . C A L L E D E CONCEPCION, 
entre Diez y Avenida de Acosta, se 
vende un solar de diez metros cincuen-
ta y ocho c e n t í m e t r o s de frente por cua-
renta metros de fondo; a seis pesos me-
t r o . I n f o r m a n : Calle Veint is iete n ú -
mero 370, esquina a Dos. 
12545 9 A b . 
Buena ocasión. A $8.00 la vara, pa-» 
gando 10% al contado, y el resto en 
hipoteca por 4 o 6 años al 7%, se 
venden dos solares con un total de 
1390 varas cuadrádas, formando la 
esquina de Cortina y Carmen en el 
Reparto "Mendoza", a 100 metros 
del tranvía de Santos Suárez, y 50 
del Parque "Mendoza". Agua, luz 
eléctrica y alcantarillado. Mas in-
formes por los teléfonos 1-2692 y 
M-9577. 
12571 17 My. 
dolares. Vedado, vendo calle 23, a 
$19.00 vara; Calle 14, $14.00; Calle 
21, $17.00. Calle 12, $19.00 la me-
dida de frente que desee; grandes 
facilidades de pago. Informa su due-
ño, R. Echeverría, Empedrado 30, en-
tresuelos, esquina a Aguiar, teléfono 
M-2387, 
12372 6 ab 
F I N C A RUSTICA, CON DOS CASAS, 
hermosas arboledas, palmares, cocales, 
platanales, en carretera a 9 k i l ó m e t r o s 
de Habana, cercada en cuartones, bue-
nas siembras de viandas, legumbres y 
pastos, ganado vacuno, caballar y de 
cerda, ( c r í a de aves), palomas, patos, 
guanajos, gallinas, carro, coche, arreos y 
aperos en general, vendo todos los bie-
nes movibles descrlptos Incluso contra-
to arrendamiento de 8 años en 52,800, 
(dos m i l ochocientos). Case r ío V i l l a 
M a r í a . Guanabacoa. J . Díaz Minchero. 
L a renta mensual» son 50 pesos. 
12374 16 A b . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E U N SOLAR D E CATORCE 
cincuenta de frente por 26 de fondo, 
precio 51,500. In fo rma : Daoiz, 24, Cerro 
no corredores. 
12338 16 A b . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
A ocho minutos de la Estación 
Terminal y con el tranvía de 
Lawton Batista que atraviesa to-
do el Reparto. Se venden solares a 
plazos y al contado en uno de los 
Reparto más cerca y al mismo tiem-
po más saludables de la Habana. Ir -
forma Jorge Batista. E . entre 11 y 12 
en el mismo Reparto. Teléfono 
1-2229. 
12766 10 ab. 
E N H A B A N A 96. SE V E N D E U N A ca-
sa de h u é s p e d e s con 10 habitaciones, 
todas alquiladas y se da casi regalada 
por embarcarme. 
12900 12 A b . 
$ 3 
Ó b t s p o y A í u i a r m 3 5 ( « h o » ) 
Telf . A - 6 3 4 a - H a b a n a . 
ere? Ind-25 E n . 
DOS SOLARES. UNO D E 900 V A R A S 
t-n A l tu r a s del R ío Almendares" sobre 
la gran meseta del parque frente a la 
gran escalera a 512 va ra . Otro de es-
quina 500 metros a una cuadra del 
t r a n v í a ; lo m á s alto de Columbia a $5. 
T i t u l ac ión l i m p i a . Directamente s e ñ o r 
Alonso. BeCascoain 31., 
12040 6 ab. 
C A R N I C E R I A SE V E N D E O SE ar r ien-
da en 100 pesos con dos casas y cuatro 
cuartos, la c a r n i c e r í a Uene una venta 
de setenta kilos de carne situada en 9, 
esquina a 10, Reparto Almendarrs . I n -
forma en Monte, óí!, a l tos . N ico l á s 
D í a z . 
J2913 14 A b . 
F A R M A C I A . SE V E N D E UNA E N M A O 
nlficaa condiciones con una gran venta 
Informan Calzada del Monte 94, da onc» 
a una. 
_lJ-,346 14 ab. 
TRASIEGO D E LECHE. VENDO E N 
51.400, ni un centavo menos, con un re-
parto de m á s de 180 l i t ros escogidos, 
un camlrtn Ford sin f i n , completamen-
te eqqjpado de 8 meses de uso, un ca-
rro de 2 ruedas con sus arreos, dos ca-
ballos, una caldera de vapor de 8 a 10 
caballos nueva; una paila para cocinar 
de a luminio perfectamente instalada con 
su batidor, botijas, pomos, tanques ila 
r e f r ige rac ión , etc. m á q u i n a de anal i -
zar, jarros, etc. L a casa sale gra t i s 
con contrato. Recibe leche directa de 
vaqueros a buen precio. Urge Cerrar el 
negocio por eso lo quemo. Oportunidad 
ú n i c a . Ncptuno 109. 
12978 7_ nb 
CARNICERIA. VENDO UNA M U Y B A -
r a t a . ^ L l a m e al 1-5080. De 7 a 10 y d-2 
^ 12910 7 ab. 
C A F E Y V I D R I E R A 
Vendo un café en el muelle, muy bara-
to ; deja 51.500 libres al mes y una v i -
driera de tabacos que vende $40.00 en 
$2.500. Si se Interesa en estos esta-
blecimientos v é a m e que le conviene. 
A r r o j o . Belascoain 50. Tienda de ropa. 
13003 7 ab. 
BENJAMIN GARCIA 
AMISTAD 136. bajos. Telfi M-8743. 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase 
de establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero ;il 6 y 7 0 0. 
lodo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, Telf. M-
8743 y será atendido. Beniamín 
García. 
B O D E G A 
Vendo una en $6.000. Dando $4.000 
de confado, 4 afios de contrato; venie 
$70.00 diarlos; alquiler $70.00. con una 
liccesoria. Informes Amistat1 — 
Jamln. 
Habana 
C A F E S V E N D l 
Uno en 56.000 en la Habana; vende 
590 diarlos, buen contrato, no paga al-
quiler. Informes Amis tad 13«» *-."»*-• 
mín G a r c í a . 
K I O S C O V E N D l 
Uno en el muelle; vende $25.00 dia-
r los; 10 a ñ o s contrato; alquiler $22.00 
Informes Amis tad 136. Be"-' 
c í a . 
B O D E G A S 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domici l io y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte . Te lé fono 
A-G021, de 11 a 3 y de 5 a í» de la no-
che. 
V E N D O S O L A R D E 309.20 METROS 
del Reparto Chaple, situado en la Ví-
bora, ê n lo m á s al to e h ig ién ico , pro-
pió para fabricar un buen chalet, p ró -
x imo a la Calzada, I n fo rman Animas 
No. 151, a l tos . 
12818 i i ab., 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monse-
rrate. 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl 
8 mz. 
í toino-^W E N G A ^ G A , VENDO 
fx25. S rbüfr1ez- Parte a l t a mido 
' cuarto rtfiT ? « s a l a , saleta, á cuar-
tí íondí/ . b a ñ o moderno, comedor l̂ ix k̂2C[n̂ , pajUü y t raspatio, 
«o t i ' ^ f ^ d l e n t e . Precio $6.500. 
U-,.^formes el <Vnero ^ :jllPor-
12263 3 BelascoaIn 54 altos. 
V ^ T * ^ 6 Ab.__ 
Ü ' V ^ r e i r ^ ? 0 1 0 DE S I T U A C I O N 
^ salo * casa de dos P i n t a s , 
K?ttrcalad¿ c"1,Tledor. tres cuartos, baño 
^ i o ^ s 0 ' ^ 0 * . ^ l a , saleta, dos ha-
ti!c1o3. M'arrnf^ '"tercalado, dobles ser-
\ » ^ í o r m ^ n : ^ ^ eS<iUlna 
V E D A D O , C A S A D E E S Q U I N A 
Vendo 815 metros fabricados a 525.00 
metro, calle 12 y 13 esquina de fraile 
y otra en Compostela en $15.000. I n -
forman T e l . 1-7608. Alfonso. 
11540 3 ab. 
y . 6 A b . 
ía exDlJUnta,S 0 ^ P ^ a ^ a » propias pa-
cí«tr0 ' g0 ,1'im"o de años, 
Ptrferf Pequena8 casitas de madera, 
IH del r ente constniída«, en lo me-
U)e j . KeParto Lawton, por ausemar-
W a reS eI.país P01, falta de «alud. 
W o n A08' ^ !etra C-' e,rtrs ^ 7 Armaj, Víbora. Trato d i -
10 ab 
CASA E N LOS QUEMADOS D E M A -
rianao, vendo una casa en 4,500 con por-
tal , sala, tres cuartos, comedor, recibi-
dor, baño y una gran cocina, toda de 
mosaicos, y a una cuadra de paradero 
Calzada y tomo 5,000 a l uno para loa 
Quemados, sin corredor en Redenc ión , 
138. I n f o r m a n : Te lé fono 1-7789. 
11470 6 Ab-
V E N D O UNA CASA D E M A D E R A Y 
teja on la carretera Managua en el pue-
blo Man t i l l a , con muchos á r b o l e s f r u -
tales muy cómoda y se da barata cua-
trocientos metros de terreno. Para i n -
formes: Su d u e ñ o : Suárez , 58. 
11468 5 A h . 
POR E M B A R C A R V E N D O 7 CASAS E N 
la Habana. Si las corfipran todas las 
doy en $7 7.000 y cancelar o reconocer 
hipoteca de $22,000 a l 7 0¡0 y $8.000 
al S 0[0 por largo t iempo. Rentan $89 2 
con a lqui ler bajo. Informes : Apartado 
1502. Habana. 
12804 - 6 ab. 
SE V E N D E E N 18,000 PESOS E L cha-
let Mi lagros y Juan Bruno Zayas, acera 
de la sombra. I n f o r m a : Aurel io Acosta, 
Jefe de Po l ic ía de C a r a a g ü e y o Aguiar , 
60. D r . Romero. 
12377 16 At)-
.st P R O P I E T A R I O S 
*»nA K0 la m w e cara la fabr icac ión . 
•^?Hnii^ Po? t ^ a calldad mucho m á s 
«4 i r ,0s m a f e ' ; facllldadeR en con-
me los ^i^resupuesto-s y Plano* 
c > en el Intpr ÍCÍte' >'a en la Habana 
^ ü i e r traba^,0r poseo PIanta P ^ a 
^ di*aPJ^ > a de a r m a z ó n de 
^o*18 c o n t r a t o í 1 ^ 0 armado. garan-
C eXt rao rdn^f 1,3:10 base 601 lda. "<> 
Wfe Precios 'f^P0.11 naclle' an^s Pe-
^.2482 1C,na: N - y Jovellar 
8 A b . 
P A R A A B R I R B O D E G A , V E N D O E s -
quina nueva en Buena Vista, n ik^ Sx2o 
todo fabricación moderna. Pre-jn 55.500 
con $3.500 puede Vd. comprarla y los 
dos mil a pagar. Informes fllróCtoi Be-
hiscoaln 64, altos. Te l . A-0516. 
12263 
SE V E N D E POR E M B A R C A R S E , U N A 
preciosa quinta para personas de gusto, 
tres m i l varas de terreno, á r b o l e s f r u -
tales y de sombras, (manant ia l ) del 
cual se puede sacar, buen negocio. Bom-
bas v motores e léc t r icos , casa moderna 
de m a n i p o s t e r í a , forma chalet, dos p i -
eos primero, sala, comedor, ha l l , 2 por-
tales cocina, cuarto de criado y servi-
cio, segundo ?'«so, tres cuartos grandes, 
hal l , ci 'artu de baño , dos terrazas, 
abur.dante agua propia y agua de Ven-
to Electr icidad, te lé fono, media hora 
de l a Habana, tres lineas de carros Ha-
vana Central . Havana Electr ic , (tres 
Mneas, Galiano, Quemado, cerca del 
Parque Coiwitry Club. I n f o r m e : Te-
léfono 1-7287. de 1 a 4 p . m . 
123S8 9 A b . 
Urge vender toda o parte de la man-
zana comprendida entre las calles de 
Desagüe, Peñalver, Plasencia y Paja-
rito: junto a la Calzada de Infanta 
a $20 por metro. Facilidades de pa-
go. Informes: J . Planiol y Co. S. en 
C. Luyanó 154, teléfono 1-1861. 
12864 12 ab 
VENDEMOS S O L A R E S 
BIEN SITUADOS 
PRECIOS MODICOS 
PAGOS F A C I L E S 
T I T U L O S P E R F E C T O S 
URBANIZACION C O M P L E T A 





SE V E N D E U N SOLAR D E 20.63 POR 
9.02 y otro de medida que se quiera en 
el Reparto E l Rubio. Vfbora, cuatro cua-
dras ue la Calzada. I n f o r m a n en San 
J o a q u í n y Velázquez , bodega. 
12893 14 A b . 
R E P A R T O E N E L VEDADO 
Hemos repartido la media manzana 
comprendida entre las calles 4, 27 y 
ó, en parcelas muy bien proporcio-
nadas, de amplio frente y poco fon-
do y las vendemos por un primer pa-
30 pequeño en efectivo y el resto a 
plazos cómodos y bajo interés. Tam-
bién vendemos la totalidad de la me-
c í a manzana, dando grandes facilida-
des para su pago. Informes, de 3 a 6. 
COMPAÑIA DE INMUEBLES D E 
L A HABANA 
Cuba, 16, bajos, derecha. Tel. A-4885 
C3113 3d-5 
Vedado. Se venden varias parcelas y 
solares en el tramo de 17 a 23 y de 
H a la Habana. Desde $29 a $34 me-
tro. Caos y Acosta. Empedrado 30, 
altos. 
12998 7 ab. 
VENDO CERRO A TRES CUADRAS 
ae la F á b r i c a de Palatino, dos solares, 
uno esquina de 12x37 metros, el centro 
de 6.43x37 a 5375 y 53.00; esto es 
un regalo; necesito dinero; vendo tam-
bién en Luyanó , pegado a Concha, un 
Bolarcito de 0.40x18 a 58.50 metro y 
una casa de portal , sala, comedor y dos 
cuartos, azotea, a 30 metros del t r an -
vía en 53850. Corrales 191. 
12216 10 ab. 
Reparto Alturas del Río Almendares 
estoy vendiendo en este hermoso Re-
parto los mejores solares que quedan, 
doy facilidades en los pagos; si usted 
desea comprar un solar no deje de 
verme antes. Informas directos J . P. 
quintana. Belascoain 54, altos. Telé-
fono A-0516. 
11716 6 ab. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O , A 
C E N S O . C A L L E 2 5 Y 3 0 
Esquina 41.49 varas por 21.22. Super-
ficie 884.44. Precio $10.00 v a m . 
C A L L E 2 7 E N T R E 3 2 Y 3 0 
Una esquina 23.58 varas por 29.47 va-
rus . Superficie 694.90 varas . P rado : 
510.00 vara . 
C A L L E 2 5 Y 2 8 
Una esquina 23.68 por 48.22. Superfi-
cie 1.142.72 varas. Precio 510.00 vp.ra. 
C A L L E 2 8 E N T R E 2 5 Y 2 7 
Tres solares centro, 11.49 varas i™-
41.26. Superficie 486.45 varas . .Precio 
$9.00 va ra . 
SE VENDE U N SOLAR E N B U E N A 
Vis ta , frente a l Parque, casi esquina a 
dos cuadras de O r f l l a ; mide 6 metros 
de frente por 22 1|2 de fondo. I n f o r -
man en Galiano 93, altos. 
12497 6 ab. 
' V E N D O D O S S O L A R E S 
en los altos del H ipódromo , se dan a 
cualquier precio por tener que embar-
carme Informes: Jos^ L á m e l a . Nep-
tuno n ú m e r o 13. Te léfono A-0309. 
11912 6 A b . 
Y O L E D O Y E L S O L A R 
Medida y precio que desee, 125 pesos 
contado, 514.50 al mes, 3 cuadras Cal-
zada J e s ú s del Monte, cerca Ig les ia . 
Te léfono 1-5112. Pocito, n ú m e r o 22, V í -
bora. 
11819 7 A b . 
B O D E G A C A N T I N A 
En 7,000 pesos bodega cantina sin v í -
veres cerca do los muelles, vende m á s 
de cuarenta pesos, a lqu ' ler barato y 
buen contrato. Figuras, 7*. Manuel 
L l e n í n . 
12857 14 A b . 
B O D E G A S " E Ñ ~ C A L Z A D A 
En 7,000 pesos, bodega en gran Calzada, 
vende 85 pesos a prueba; o t ra en la 
calzada del Cerro en 4,000 pesos, a l -
qui ler 30 pesos, tiene dos cuartos, con-
trato bueno. Figuras, 78, A-6021. Ma-
nuel L l e n í n . 
12857 14 A b . 
Vendo una en Bernaza, cantinera: 
otra c n T u z otra en Sol y otra en V I -
lleffas y vendo una en $1.600. I n í o r -
mes Amis tad 136, Ben jamín G a r c í a 
b o d e g a T v e n d o 
Una cantinera en Monte, 511.000; 
vende 5100.00 diarios, cantina. Tiene 
siete a ñ o s contrato. In formo" 
136, B e n j a m í n G a r c í a . 
B O D E G A 
Vendo una en el barrio de LuyanS: 
vende 580.00 diarios. Tiene loc-al pam 
familia, 5 años contrato, l'ltltno precio 
$2.500. Las hay de msrcBncfas. Info-
man Amistad 130. Benjamín García. 
C A F E V E N D E $ T 5 0 D I A R I O S 
Siete afios contrato, no pasa alqui-
ler y sobran 100.00 Precio $15.000. Ccu 
PS.OOO de contado. Informes: Amistad 
l íC. Benjamín . 
H O T E L Y C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo un café, hotel ,reEtaurants y. 
una casa de huéspedes en Prado; otra 
en Galiano y t^ngo otra en Amista !. 
Informes Amistad 130, Benjamín Gar 
d a . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una en $2.500; vende $35 dia-
rios; ver.do otra en $1.800 v v mió un -, 
en $500.00. Informes Amistad 136 
Ecnjamín G a r d a . 
P 0 S A D A , " V E Ñ D 0 U N A 
E n Egldo, 43 habitaciones'en $3.500. 
Deja todos los meses $000.00 Informes 
Amistad 130. Benjamín Garcif 
P A N A D E R I A S 
Vendo una en $17.000; hace 10 saco» 
diariop y de mostrador 150.00 diario-i; 
Informes: Amistad 130. Benjamín Gar-
cía , 
30 Abr. 
SE V E N D E U N A B O T I C A E N L U G A R 
cén t r i co de la Habana. Informes en el 
te léfono M-3704. 
* 12870 9 A b . 
; .QUIERE UD. V E N D E R O COMPRAD 
establecimientos, fincas urbanas, dinero 
t n hipotecas? Véame, tengo los mejo-
res negocios que hay en la plaza, en 
bodega?, ca fés , restaurants, cafeas ¿e 
H u é s p e d e s , vidrieras de tabacos y ciga-
rros, doy dinero en hipoteca al mAs 
bajo i n t e r é s de plaza, con Uuonas ca-
l a n t í a s . Soy el co r r¿dor más. .conocetloi 
del comercio de la Habana; a mí no me 
recomiendan los pariódiooft, sino m i se-
riedad y honradez en las operaciones 
Cue realizo. Si necesita comprar o ven-
der no deje de hacerme una v i s i t a . 
Egido y Merced. Café Caracolillo, de 1 
a 4. Pregunte por J . M a r t í n e z . Telé-
fono A-9000. 
12015 8 ab. 
Una oportunidad por 5 días. Se vende 
un gran Establecimiento de Sastrería 
y Camisería, o se cede el contrato del 
mismo en módico precio; la casa está 
en la principal calle de la Habana. Se 
dan facilidades para el pago. S i us-
ted se interesa por este negocio véa-
me en Crespo 82. Jesús, de 1 a 3 v 
de 8 a 9 noche. 
12829 7 ab. 
D O S C A R N I C E R I A S 
a 1,300 pesos cada una, dos c a r n i c e r í a s , 
buenos locales, alquileres baratos y con-
tratos con mucho barrio en los mejo^ 
res puntos de J e s ú s del Monte. F i g u -
ras, 78. Manuel L l e n í n . 
11781 7 A b . 
G R A N OCASION, SE TRASPASA U N 
buen local propio para la venta de b i -
lletes de loter ía , tabacos y quincal la . 
In fo rma su d u e ñ o ; Bajos del Teatro 
Payret, por San J o s é . 
12770 10 A b . 
C A L L E 2 5 E N T R E 2 4 Y 2 2 
Cuatro solares centro 11.79 por 41.26. 
Superficie 486.45 varas. Precio 57.00 
va ra . 
C A L L E 2 5 E N T R E 2 6 Y 2 4 
Tres solares centro 11.79 por 4J.13. 
Superficie 556.01 varas. Precio $9.00 
vara . 
C A L L E 2 5 E N T R E 2 6 Y 2 8 
Una esquina 23.60 por 48.22. Super-
ficie 1.104.72 varas. Precio $10.00 
C A L L E 2 7 Y 3 0 
Una esquina 23.80 por 11.20. Superfi-
cie 972.91. Precio $10.00 va ra . 
C A L L E 2 7 E N T R E 3 2 Y 3 0 
Dos solares centro de 17..69 frente por 
41.26. Superficie 729.99 varas a $9.00 
va ra . 
A $0.50 metro. Se venden 54,812 me-
tros, 10 minutos del Luyanó, en la 
carretera adoquinada de Güines. Ki -
lómetro 9 12. Hay luz eléctrica y te-
léfono. Varías líneas de Guaguas y 
trenes cadr hora. Chalet Glynn. San 
Francisco de Paula. Tel. I 8 5295. 
11031 6 ab. 
GANGA. SE V E N D E N DOS P A R C E -
las de terreno con una casa de madera 
en cada una alquiladas las dos, tienen 
800 metros de terreno y se vende a ra-
zón de 51-50 el metro cuadrado, se de-
j a la mitad en hipoteca situadas en 
Ar royo Apolo, d e t r á s la bodega Los Ma-
meyes. Calle Matanzas, entre J o a q u í n 
Delgado y San Juan . I n f o r m a r á n en 
Bernaza, 72, café, de 11 a . m . a 1 p . 
12584 17 A b . 
TERRENOS A U N A C U A D R A D E I N -
fanta, vendo lotes de 6 por 22, a 32 pe-
sos metro . Te lé fono 1-7789, 
12586 22 A b . 
V E D A D O 
Tres parcelas er acera de la brisa, 
una es de esquina, en 6 y 21. Puede 
comprar la cantidad de metros que 
desee. Caos y Acosta. Empedrado 30 
Itos. 
12997 7 ab. 
V E N D O S O L A R B I E N S I T U A D O E N 
í>an Mariano, entre los dos parques 
una cuadra del tranvía de Santos Suá-
| rez. Informan: San Ignacio, 56. Telé-
lfonos 1-4081 y M-3291 
12730 8 Ab . 
C A L L E 2 4 E N T R E 2 5 Y 2 7 
Cuatro solares cén t ro de 13.16 por 38. 
Superficie, 451.59 varas. 
C A L L E 2 6 E N T R E 2 5 Y 2 7 
T r é s solares centro, 11.79 varas por 
38.91 varas . Superficie 45S.75 a 59 00 
vara . 
C A L L E 2 7 E N T R E 3 0 Y 2 8 
Dos solares centro de 11.79 varas* oor 
38.91 n u p é r f l d e 834.26 varas a 59 00 
vara . 
Todos *»stos solares e s t á n l ibres de todo 
gr'.vamen e Inscriptos en el Registro de 
la Propiedad. 
I n f o r m a n , L U I S F . K O H L Y 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 5 5 . 
D E 3 A 6 - 1 1 2 . T E L F . A - 0 3 8 3 
S E V E N D E 
En la calle 17, esquina a 14, un solar de 
esquina de 22 y medio metros de f ren-
te por 17 y 25 metros de fondo por la 
calle 14 a 30 pesos metro y se puede 
dejar la mi tad en hipoteca si se desea. 
In fo rma : J o s é F . Colmenares. Lamoa-
r l l l a , 4. M-7921. 
12335 9 A b . 
i : ab 
VEDADO. C A L L E 6, CASI ESQUINA a 
25, solar de 7 por 36 a 527 y medio me-
t r o . Belascoain, 61 . Te lé fono M-3424 
3:?9,, 16 A b . ' 
Ganga de oportunidad. Vendo un lote 
de 3,336 varas cubanas cuadradas, de 
esquina, próximo a la residencia del 
Conde del Rivero y cerca de la doble 
línea de tranvías. Asómbrese del pre-
cio a $4.75 vara. Informes directos: 
Justo Pellicer. Belascoain 54, altos. 
Teléfono A-0516. 
11716 6 a b . 
BODEGA C A N T I N E R A H A B A N A V E N -
do dándo l a a prueba; su dueño , de edad, 
se r e t i r a . OcaslOn de negocio. Precio 
54.000| Facilidades de pago. González . 
San J o s é 123, altos, casi esquina a 
Oquendo. 
12826 6 ab. 
SE V E N D E U N A B U E N A BODEGA E N 
7,000 pesos con poco dinero a l contado, 
propia para dos socios que empiecen y 
para i r l a pagando a plazos c ó m o d o s . 
Deja 500 pesos de ut i l idad mensuales, 
si la ve y la compara con otras, se que-
da con e l la . Se vende otra en 8,500 
pesos con tres m i l al contado, s i tuada 
en buen barrio y muy cantinera. T a m -
bién vendo cafés y vidr ieras de taba-
cos en condiciones ventajosas. I n f o r -
mes en Neptuno y Gervasio, bodega. 
,12716 ^ 8 A b . _ 
SE V E N D E SASTRERIA A C R E D I T A -
da con contrato por embarcarse su due-
ñ o . In fo rman Habana 133. 
12842 Q ab. 
SE VENDE UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros y quincalla, propia pa-
ra depós i to y venta . En bahía frente 
a los muelles. Se a lqui la un departa-
mento para oficinas y un local para 
bi l lares . In fo rman Oficios 96, ca fé La 
Verbena de Paula. 
12'96 8 ab. 
C A F E Y F O N D A 
E n 8,000 pesos café, fonda y vidr iera 
de tabacos, esquina en lo mejor del cen-
t ro de la Habana muy acreditado y an-
t iguo . Figuras, 78. A-6021. Manuel L l b -
n l n . 
11781 7 A b . 
GANGA. SE V E N D E U N A V I D R I E R A 
de tabacos en Aguia r y Chacón . In fo r -
man en la misma. 
_ 12109 tí A b . 
SE V E N D E U N A A C R E D I T A D A fon-
da muy barata porque el dueño se em-
barca a su p a í s . Calle Santa Clara, 23, 
e s q u í a Inquis idor . 
12609 16 A b . 
BODEGA QUE V A L E 59.000 L A VENV 
do en 52.000. sola en esquina, contrato 
6 afios, a lqni ler 60 pesos. Puedo a lqui -
lar 50. Informes directos: J. P. Quin-
tana. Belascoain 54, altos. 
12 2(.'l. 6 Ab. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes . Reina y Rayo. Tel 
fono A-9374. Vendo y compro toda el. 
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Ü n a Posada en 52.500; una Car-
n ice r í a $2.000. Vende media res. 
Vendo esquinas en el Cetro y J e s ú s del 
Monte, Infanta, Estóvez, Santos Suá-
rez y en la Habana. 
, B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80.00 diarios; pa^ 
de alqui ler $40.00; es un buen negocio 
para el que quiera establecerse. Para 
informes M . F e r n á n d e z . Reina y Rayo 
Café, T ^ l . A-9374. Los Alpes . 
O T R A E n I v Í A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio 56.000, nc 
paga alqui ler ; tiene comodidades para 
famil ia . Se dan facilidades de pago 
Informan T e l . A-9374. 
V E N D O M I BODEGA E N 54,500," ES 
buen negocio. I n f o r m a n en San M i -
guel y Lealtad, bodega. 
12562 W A b . 
G R A N R E A L I Z A C I O N DE ENSERES 
para café , vidrieras, mostrador, nevera 
mesas, sillas, va j i l l a , baño m a r í a y 
ú t i l e s de lunch . Sa lón Manha t tan . 
Neptuno, n ú m e r o 3. 
12714 6 A b . 
^ H y E N D E , U N £ GRANT V I D R I E R A de 
tabacos quincalla, caja de caudales y 
reventa de billetes de gran porvenir tor 
\ r o n t t m j V 0 , d H P i e d a d . I n f o r m a n ; 
i m V Matadero- Café L a E s p e r a n z ó 
! 5 A b . 
DE O P O R T U N I D A D E N L A H A B A N A 
antigua. Vendo bodega sola en esquina 
• ? n J « u e n cont-rato y poco alqui ler ev CrtTinOrJ2-0í0,al c°"tacloq Marín.• 
*fl fifTfc ? t 5coaln y Concordia 
12465 * 8 ab. 
V E N D O B O D E G A S 
desde 51.000 hasta 525.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilldade«< 
«le pago. Informa: F . Peraza. Reina 
y Rayo. Teléfono A-9374'. 
V E N D O C A F E s T f O N D A S . C A S A S 
de h u é s p e d e s de todos precios. In fo r -
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo 2 car-
n ice r ías , muy baratas en el centro de 
la Habana. In fo rma: Peraza. Te léfono 
A-0374. 
C A F E SE V E N D E 
I Lunch, vidriera tabacos, muy barato 
para retirarse del negocio. Informes:' 
Real n ú m e r o 176. al fondo de la bo t i -
ca, altlcos. Marlanao 
10811 6 ab 
SE V E N D E N E L SOLAR A V E N I D A de 
Chaple, esquina a San Francisco, a 38 
metros de la calzada de la Víbora , a 
18 pesos el metro, son 320 metros y el 
solar calzada de L u y a n ó esquina a Ma-
nuel Pruna, de 400 metros a 15 pesos el 
me t ro . In fo rma : A r t u r o Rosa. San Ra-
fael, n ú m e r o 273, esquina a Basarrate . 
12763 11 A b . 
GANGA SOLARES A L M E N D A R E S . Pa-
r a evi tar el mal negocio que suponen 
las compras a plazos con i n t e r é s , se 
venden ya redimidos, ios catorce sola-
res que forman una manzana situada 
d e t r á s del Parque J a p o n é s . I n f o r m a n : 
Te lé fono F-2124. 
125S3 ( A b . 
P A R A DOS P R I N C I P I A N T E S BODE-" 
ga sola en esquina, vendo en 12 500 
contrato 5 afios, alquiler 75 o l a u f f i 
44, si no tiene todo el dinero puedo 
quedar a deber. Informes directos b Í -
lascoafn 54, altos. A-0516 ir-t ' ,os- Iív 
12263. *' ,. 
— — — — — — A b . 
V E N D O E L MEJOR CAPB~J>B L A 
Habana en 13 m i l pesos con $.1 000 a-
12263 COain 54 a!tos- A-0516. - — , ' t Ab. 
V E N D O CAFE D E N T R O D h ' t . A ~AÍ¿ 
t lgua Habana; precio $6.Voq- Í a f t ^ 
contrato; sitio ideal; vale el doble dejl 
1 2 i n " ab. 
V E N D O C A F E E N E L 
centro da la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cant i -
na por estar muy bien situado. Precio 
sobre $14.000. In fo rma M . Fe rnández 
Reina 53. c a f é . T e l . A-9374 
11C99 n abí 
C í B U R E T A S C R E P E , S E CQV.TAIt y 
confeccionan. Precios módicos, absoluta 
« a i a r t l a . Informes al I-18tí« 
11 Ab. 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
C A . I N T E R N A C I O N A L D E S E -
G U R O S 
Por efectivo tomo valores de esta com-
p a ñ í a . T a m b i é n Bonos del Mercado S \ 
y del Central Fidencia. Sr. Benltez 
Fernando Quiñones 7, Habana de i*> A 
2. M-3041. - ue i . a 
-7 ab. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L 7 N A C I O N A L 
Compio también las letras o giros v 
U b r é t M ¡r cheques del campo. Los na-
^ 0 n í d a ^ 1 T a g P o r t r 0 n ^ o P r ^ C ^ 1 ^ 
m ^ M a S ^ o l * 1 — - f ^ 
10844 *0 Ab. 
A B R I L 6 D E 1 9 2 4 D E L A M A R I N A P r « k 5 c a t a v . . 
D E D I A E N D I A | 
E l señor Américo Castro, ha diri-
gido una extensa carta a l Director 
de "lia Prensa", de Nueva York 
haciendo consUar qnto l a carta da 
Unamuno, que dio origen a la orden 
del Directorio, disponiendo hu des-
tierro, y que publicamos em otro 
lugar del periódico, no podía legal-
mente atribuirse a Unamuno, puesto 
que l legó a Buenos Aires escrita a 
maquinita y sin la firma y sólo pu-
do afirmarse que era de él , por me-
ras suposiciones. 
Lo malo será que Primo de K i -
vera haga caso omiso do estas ex-
plicaciones que Américo le da a 
América. 
Tenemos de visita a l señor Hart, 
Alcalde de W^lkesbarre, Estado de 
Pennsylvanla. , 
Este señor Hart, parece que eslii 
harto de la Ley Seca de su país y 
de ello dió clara» indicaciones en 
la conversación que sostuvo con el 
Mayor habanero, cuando estuvo fln 
el Ayuntamiento a saludarlo. 
Entre otras cosas, dijo en ese mo-
mento: 
—Mucho deploro nc poder ofre-
cerle otra copa de champaña tan cx-
forma había llegado ei contagio has-
ta el seüor Blanca Mnceo. 
Mas si ese terrible mal es en rea-
lidad asiático, ahí están brinducdo 
admirable campo a la sospecha iujj 
diez mil estudiantes chinos que cada 
treinta chas entran en la Habana. 
A C E R T A D A D E S I G N A C I O N 
Se dice que ha des-aparecido del 
Ayuntamiento el Libro Becerro. 
Como todavía estamos en Carna-
val, nada tendría de particular quo 
se lo hubiera llevado un chivo. 
Para distrazarse. ^ 
"Berlín, Abril 4. 
Ha llegado a esta capital un des-
pacho de Essen anunciando que 
las tropas francesas han extendido 
su zona de ocupación en Alemania, 
peid." 
hasta las afueras a l Norte de Elber* 
Piano, piano—dicen los italianos—, 
va lontauo. 
Doucement on va a Berl ín—di-
cen los tranceses. , 
Y lo están haciendo. 
ANTONIO BEKENGÜER Y 
S E D 
E n la mañana de ayer so reunie-
ron en la Secretaría de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo, los electo-
res nombrados por la Empresas d i 
Ferrocarriles y Tranvías de la Re-
pública, con objeto de proceder por 
votación a elegir los tres Directores, 
que por mandato expreso de la Ley 
de 9 de Octubre de 1923, han de 
saltos y para ello ha) representarlas, en la Institución 'Fú-
1 HOMENAJE AL PRESIDENTE D 
LA DELEGACION DEL CENTRO 
ASTURIANO EN BATABANO 
Le Fué Ofrecido Por la Secc ión de Propaganda de DícSjo Centro. 
Enaltecedoras Frases de los S e ñ o r e s Cano, Alonso, Snárcz 
Blanco y el Dcctor Barce ló 
B R I L L A N T E DISCURSO D E L P R E S I D E N T E , J E N A R O P E D R O A R I A S 
( O T R A S N O T I C I A S D E S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS) 
AOTOS V F I E S T A S PARA 
HOY 
CRONICAS DEJALAVERl 
C O R R E D O R E S V A S C O N G A D O S 
E l domingo pasado destiné la uia-| l>arBv. (al vez obeJonenfl 
ñaña al deporte. Kabitualmente no .iui 's '* rn 'e iror . a u c h v 
acierto a ciertos ê p. ctácu.'os, un po- nes de gran aliento no ee v8^lt 1 
co por pereza y ot.to poco por igno-1 ¡ ¡umpluo en Madrid i n M 
lancia de los secretos y matices del I sobre todo, en una verdad08 ^MÍS 
fútbol, el polo o el tennis. Pero el | emulativa, han levantad ^ ̂ í i . 
domingo había en e! nuevo stadid-n1 go de la calle de Alcalá0 H 10 ^ 
de Madrid una., c a ñ e r a nacional de cios, que si no pueden 8US 
corredores pedestres, y me fui a pr?;- siempre bellos, cuando T>ioll!lni!!fJ 
rendarla. 
E l acto de correr me ha parecido 
a Un 
sie pre bellos, 
os y o 
de Bellas Artes 
gigantescos y ostentosos w S Í ' 
1 Ci^d está siempre la función más propia del ¡ en ei mejor sitio de aeRa0nŜ ruy5,> 
hombre. Creo tambiíu que es en .;alne de Alcalá, un edlfiei 
actitud de correr donde la fisura. ^ promete ser una a r a n i t ^ M 
humana alcanza su mayor grado de; teresailte> y lo que la * i * rslil 
belleza. E n fin. la palabra correr es 1 Ia ..aran y^.^ llermot,a f ^ e 1^1 
un símbolo qu.e expresa mejor Qtll? gonal que corta el tunirin /> ^ 
E u cambio Amuiidsen, quiere ir al 
Polo eu dos 
fletado unos aeroplanos. 
Por cierto que ese es el único lu-
quislta como ésta para el d ía que1 gar del mundo a donde nosotros 
usted vaya a mi pueblo; al l í ¡ay! iríamos en aeroplano. 
(enidremos que brindar con limona-
da. 
Así habló el buen alcalde del pue. 
blo de Wilkesbarre, que s i de él 
dependiera, acaso se llamara Wis--
kcybar. 
Asegura un colega que el señor 
Blanca Maceo, viejo marino do nues-
tra pequeña armada, cuya mnerty 
ocurrió hace un par de senvmos, 
falleció atacado de cólera morbo 
asiático; y que los njédicos no l i a i 
podido explicarse c-'mo ni e/i qu^ 
No tanto por la prisa de llegar, 
como por la gana ds salir. # 
l ia Santa Sede ha excomulgado a 
un Abate por el modernismo de-
mostrado en las ideas. 
¡Lástima de otra Santa Sede que 
pudiera excomulgar el inodeinisino 
en ta pintura, en la música, en la 
poesía y en el dancing! 
Y sirviera para contener otras 
tendencias, tales como la de las Kr-
quillas largas, el perro poklnes. el 
"saco con trabilla", etc., etc. 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las Defunciones ano-
tadas ayer, día 5 de abril de 19IÍ4: 
Jacobo de Marchona, raza blan-
ca, 69 años. Cerro 659, Cáncer. 
Juana Toulet, raza blanca, 29 
años. Cocos 12, Tuberculosis Pul-
monar. • 
Norma Teresa Mehdive, raza blan-
ca, 37 años, Quinta Canaria, Tuber-
culosis Pulmón a i . 
tPaala Aiguílera y Aguilera, raza 
negra, 100 años, AJtarriba 1, Seni-
lidad. 
Candelaria Pelea y Cárdenas, rara 
negra, 84 años, Altarriba 1, Arterlo 
Beclerosifi. 
María de l a Caridad PichE|rdo, 
raza blanca, 15 meses, Flores 107, 
Acidosis. 
Tráñquilino Hernández, raza ne-
gra, 44 alíos, T I . T3. García, Escara 
Sacra. 
llamona López, í a z a . mestiza, 70 
años, J. de San Martín 105, Arterlo 
Esclerosis. 
Rafaela Valdés, raza blanca, 85 
años. Carrillo 22, Arterlo Esclerosis. 
Rafael uonzález y González, ra-
za blanca, años. L a Benéfica, Sui-
cidio./ 
Antonio Blanco, raza blanca, 17 
meses, Primelles 29, Tuberculosis. 
Arca Muñoz, raza mestiza, 44 
años, Someruelo 43, Hemorragia. 
Armando ArancTa, raza blanca, 10 
meses, Zeqeuira 21, Bronquitis. 
Fél ix Valdés, íjaza mestiza, 56 
años. Hospital 5, Tuberculosis Pul-
monar. 
Bienvenido Mateu, raza negra, 45 
días, JovéTlar 9, Cólicos 
blica, denominada: "Caja G e n i a l 
de Jubilaciones y Pensiones de E m -
presas ferroviarias y de Tranvías de 
la República". 
E s a reunión tuvo efecto bajo la 
presidencia del doctor Carrera Jus-
tiz, Presidente de la nueva Institu-
ción, para cuyo cargo fué designa-
do por el Claustro Universitario, se-
gún lo dispuesto en la referida Ley, 
Uno de los Directores designados 
ha sido el doctor Antonio Berenguer 
y Sed ex-Senador de la República, 
candidato a ese puesto, por la E m -
presa "The Cuba Raiload Company" 
á la cual ha prestado sus servicios 
como abogado y represeatante en 
la Provincia de Santa Clara desde 
el año de 1SD9 o sean 24 años de 
servicios sin interrupción, que le 
han hecho merecedor a esa distin-
ción por parte de la Efiipresa, que 
esta vez, como siempre, inspirada 
en actos de Justicia, ha sabido pre-
miar a uno de sus más fieles servi-
dores, designándolo para ocupar car-
go tan honroso y de tanta con-
fianza. 
Publicamos con gusto el retrato 
de nuestro amigo y felicitamos a las 
Empresas, a sus Empleados y Obre-
ros, por esa designación de Direc-
tor, dadas las condiciones que en el 
señor Bereuguer etncurren, no sólo 
de orden moral, sino también aque-
llas que han püesto fie relieve su 
pericia en esas cuestiones pues ha 
sido comentarista de la primera Ley 
de Jubilaciones'"'y Pensiones, obra 
que le ha valido la felicitación ge-
neral de las clases amparadas por 
esa moderna legislación, que ha ele- j 
vado la consideración social del 
Juventud Regional .le la Viboraí 
•—fiesta bailable en su local socia! 
de Príncipe de Asturias y Luis Ed-
tevez (Víbora.) 
Juventud Hispano ( ubana.—Ofri-
co baile en la tarde y en la 
en su local social de la cali 
20 en el Vedado. 
Hijas de GaJlcia.—Homertóje al 
cuerpo tacultativo de és ta BOCit>dad 
será en "La Polar" a las doce ;hu 
día. 
Auto Club de Cuba 
nor.he 
17 y 
Baile en los! 
salones de los Propietarios de Me- Füri iández y Fernandez, Jeuaio Ace 
dina a las ocho y media de la uociie. 
I \ HOMEXAJi; 
En ol hotel "Gran América'' 
Anoche tuvo efecto el homenaje 
dedicado por la Sección de Propagan-1 
da del Centro Asturiano, ^ n honor 
del señor José Fe rnández , Presiden-
te de la Delegación del Centro As-
turiano en Batabanó , demostración 
ele cariñosa despedida, al buen ami-1 
go y entusiasta asociado que ^oza I 
en Batabanó y Playa de Surgidero j 
de generales s impat ías . 
En la mesa presidencial tomaron i 
asiento, Junto al señor Fernández , e l ' 
Presidente general señor Pedroarias, l 
ei señor Francisco García Méndez y ' 
sadas. Con breves e inspiradas frases 
terminó su discurso, dando las gra-
cias al Presidente del Centro, a la 
Sección de Propaganda y a la Comi-
sión Organizadora. 
Entre los comensales anotamos los 
siguientes: 
Sres. Jenaro Pedroarias, Antonio 
Suárez y Suárez, Ramón F e r n á n d e z j y a grandes intervalos, me enteró 
Mano. Maximino Fe rnández Sanfe.iz, j que e¡ 0qU5p0 ¿e Guipúzcoa se 
Iiubía portado con singular bri l lan-
tez, y que uno de loa corredores del 
grupo donostiarra ganó el campeo-
nato. La noticia, verdaderament?, 
iu> me ex t rañó demasiado. En ejerci-
cios de agilidad, y sobre todo -m 
saltar y correr, los vascos aerún 
siempre de los primeros. C o r r e r . . . 
Pero todo el sentido ín t imo de ?ra 
palabra parece haberse destinado al 
hombre vasco, por lo que tina?, da 
ardor, de afán, de emulación v do 
actividad conquistadom. 
El sitio de Madrid donde se ce'.e-¡ 
el aire d 
nada todo el anhelo de avance y de 
llegar a los fines que lato en el fon-
do del hombre. 
Luchaban varios equipos de distin-
tas regiones de España . Los v i salir i 
con sus ligeros vestidos blancos, re-
vueltos en una masa emuladora, ante' 
millares de entusiasmados especta-i 
dores. Cuando volvían, desordenados 
centro urbano, 
ya, un adelanto de 
magníf ica . 
E l segundo trozq, 
caserty, 
resulta, term ' 
«na visua!i(¿ 
de esa "c,. 
Vicente Fe rnández Riaño , Gregorio 
Alonso Alvarez, Mariano Cano Noga-
les, Constantino Argüel les , Bernardo 
Loredo Berros, Pedro González Mén-
dez. Carlos Miranda Alvarez, Cons-
tantino Carneado González. Manuel] 
vedo Solares, José Fernández Gutié-
rrez, Avelino Canellada Alonso. José 
María Fe rnández García, Francisco 
García Fernández , Hern íógenes F'oyo 
Díaz, José Cuenco Bodes, Leandro 
Cifuentes Alvarez. José Prendes Ro-
dríguez, Ramiro Alonso Valdés . Ma-
nuel Suárez, Manuel V ig i l Menéndez, | 
José R. González Soto, José Fernán-1 brfba carrera, tenía 
dez y González. Vicente Hevia y He-j :star dolllinado ^ r gente vasconK-i-
Ala mismo. vía, Fernando González, R a m ó n M a r - ¡ d a . llí i , a pocos metros (leí 
eos, Aquilino Díaz, José Trabancos, | atadium , sorprend í una casiia me-
Antonio Méndez y Méndez, Ben jamín | d^sta. con un gran letrero en la fa-
Menéndez García, Alcalde de Balaba 
nó. Francisco García Méndez, Eulo-
gio Casteleiro. Mamerto Pereda, Juan 
F«tai<Is "Vnerei Madera. Manu.el Ne-
vares, Evaristo Cortina, Celestino 
! ernández, Heres y González, Braulio 
Ntjvo, Dr. Pedro Pons, Graciano AI 
Í?í IVnTn Manano Cano ^ Gr0So- varez. Benigno Díaz. Luis S. Sama-
tíCÍ ^ ' . I 'ea. Manuel Calvo. Luis S. Blanca, 
Fue servido un exquisito menú, i ^ ntonio Arazoza, José Cuesta. Fél ix 
mereciendo los señores Ozores y Pir 
sinceras manifestaciones de los co 
mensales. 
; Fe rnández Riaño, Pablo R. Fresno, 
j Celestino Alvarez, Miguel Cano, J . 
i Muñiz. el Juez Municipal de Bataba-
Cnando so descorchó la sidra "Gal- nó señor Molina y otros. 
tero" se pronunciaron elocuentes! 
brindis, ofreciendo el homenaje c l i K i , HAILK VKNFCIANO 
señor Cano en nombre de la Sección' AI5F,(TIDAKIO 
de Propaganda y de la Comisión Or-1 
ganlzadora. loando el interés que el 
señor Fernández había demostrado i i 
Joaquín Martíú^á, r&t* tftAñff*, 54 obrero y ha armonizado las relacío-
afios» Juafl Dei§a¿o tr, ^.sísto]¿%. nes entre el capital y el trabajo. 
GRAN CONCURSO NAC 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L \ M A R I N A 1 1 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
S © R T E O D E L » D I A 1 0 D E A B R I L 
por acrecentar aquella Delegación cu- ' 
yo contingente so enr iquecerá en bre-
ve con nuevos núcleos conquistados1 
por la propaganda de los asturianos! 
de allí, correspondiendo a los deseos; 
de todos. Ofrendó el ramo de flores1 
a la distinguida esposa del señor Fe r - ¡ 
nández. 
Habló después d señor Gregorio 
Alonso, inspirado como siempre de-
seando al viajero toda clase de satis-' 
facciones en la tierruca, y feliz ru j 
greso para que prosiga en esta su i 
campaña de propaganda en pro del 
Existe 
las simpi 
un gran entusiasmo entre j 
asiduas concurre-i-» 
tes a todas las fiestas abecedarias. 
para asistir hoy Domingo 6 al es-
pléndido Baile Veneciano que ha or-
ganizado la prestigiosa Sociedad A. 
B. C " , el que por los atractivos, al!-
cientes y sorpresas que tiene resulta-
r á , un verdadero éxito para sus or-
ganizadores. 
' E l salón, patio y portal luc i rán 
u ra bella i luminación veneciana: 
profusión de plantas a d o r n a r á n 3] 
sa lón ; una gran colección de bom-
billos serán Colocados on los fugares 
chada y en todo el paisaje abunada-
ba las huellas de los vascos. E l pro-
pio "stadium". con la barriada mo j 
derna dá pintorescos "chelets"; lo? I 
grandes edificios diseminados ^Ire ! 
dedor y que llevan el nombre do " t i - ' 
tanic": el ferrocarril metrópol i tan-i: I 
todas esas pujantes Innovaciones han ! 
sido proyectadas, dirigidas y en gran 
parte 0 jateadas por vascongados. 
Habr ía mucho . h ? decir a propó-! 
sito en la Intervención que asumen 
los vascos en la actual renovacK-n 
dü ía capital d; Erpapa. Lo s'.mVíh-
t.e.es. que Madrid d'.spre.ndi.*•.i-ío^b 
a, ••isa de au outirpio lopaje y a1 ̂  v 
ta cor. s impát ica dr-c 11 voltura i : 11» 
forma de gran capital moderno e i 
1 qivp ĉe combinan ac.f iablemente I:;» 
I líiuia"» df las aair ' l^s reforman ».»-
bañas con una cierta dist inción pe-
•.i'i.tv May o i . t r ' i ia ' < c. su a r n o - r á -
tiMiir» En es!.; mc-rjenlo Mt.ÍiW 
uni'cie fosl:;tir la c ' - m ' i r a c í ó n con iu? 
mejores poblacion-is del Mediodía d* 
Europa v salir t r i Pifante en la prTi.» 
Vía" , que lleva el hombre d.-p'I 
Margall , acaba de ser abiert 
t r áns i to libre. Tan hermoso u 
t áca lo presenta, con sus ricas ^ 
vadas construcciones de forma 
derna. que el t ranseúnte se Qi 
pasear por una población extr-
muy lejoi; do Madrid. A este 
cosmopolita contribuye el egK 
comercial, d íl tipo de los graJ 
almacenes da Par ís , que se ha y 
gurado con positivo lujo en la ^ 
central de la nueva avenida 
El cambio físico de la pobla,..;, 
ha ocasionado, como era lógico, 
cambio moral, y actualmentr; Mai 
se asemeja poc'd, en muchos ay 
tos costumbristas, al Madrid 
hace treinta años. No falta nj 
atribuya este cabio moral, lo w 
mo que el cambio tísico, a la 
r ra europea. Durante ella, en 4 
to, se refugió aquí una cojiosa y 
hlación do emigrados procedenti 
de las naciones más varias, con 
tantos aventureros, agentes, espía, 
especuladores. Población que sinr; 
medio tenía que influir eu las n 
turabrea. sobre todo entre los 
lectuales y artistas y en los medí 
del placer y de los espectáculo!, 
Pero el cambio se debe a la ra 
dernización de la ciudad njás 
nada, pues el nuevo aspecto físico*] 
Madrid obliga a que los usos y a 
mas sociales se tronsformen. Ld 
deportes han contribuido tambü 
notahlemente a esta transfiguradilil 
meadr i l eñá . y si bien e.s cierto 
davía quo la gente sigue aticionjiij 
a las corridas de toros, los deom 
arrastran ya mayor número He » 
pectadoros. 
Tanto en «1 auge de los deDornl 
como en las empresas constructonij 
de gran «liento, los vascongados ti¿l 
nen una parte princinal. Lo n\uw\ 
debe decirse de la participacló!; «vi 
los escritores y artistas vascos n\ 
la v id» madr i leña . Si la )nflunT:i| 
¡m. lo mismo en ccm-co a po^iUTsl-1 política de los vascos no 
los intereses del Centro Asturiano ' al)rol>iado's: y otr0;' h o r n o s ,<hmí 36 
Habló el señor Alonso de los lazos! han cordado para Ofehq bane.-
de afecto que existían cutre los astu-! La Orquesta que dirige el compe 
rianos de la Habana y los de Bataba-I tente Profesor señor Alberto *vítW. 
nó, pues casi se encontraban en ¡n-l de ja rá bien cimentada su reconocida 
tuación numérica igual que eu aquel! fai«a- estrenando var íes danzones y 
dad como en el airo, en el tono d»» 
eruii i.'be capitalt/"^ que tiene. 
4 :is ganancias :ie la guerr.i >-p 
agoi^ren, la econ^nía universal n ' 
fre -ri rircaimiento qv:Q lodos ¿"-i* 
reinos», ;,' el negoc o de la conrr .V 
'.ic r. Pf dcce aquí de la misma cr'if* 
TU.-; r-n el ftesto j ^ l mundo. Sin pn.i 
fueM ta:l 
escasa, podr ía aquí repetirle la í-l 
lebre frase del literato francé?! 'ni 
i i ^ ' vi«n(- de' N o y t e . . . *' Pero 
que sea con la ambisión de los poli 
ticos, no hay duda que actualmpp1! 
la capital de España está interven J 
en fuerza por los vasconeaclós. 
José Ma. SALAVEKRIA. 
— C ó r t e s e e l c u p ó n que aparece a l pie y cuando tenga reunidos 2 0 e n v í e l o s 
por correo a l Concurso Jaboi^ "Candado", Apartado 301 , Habana, o l l éve los perso-
nalmente a l Departamento de Anuncios del D I A R I O D E L A M A R I N A , Prado 103, 
o l a Fábr i ca de l J a b ó n "Candado", Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 3 2 0 . 
2^—Por c a d a 2 0 cupones se entregará un recibo de o p c i ó n a nuestros premios. 
3 ' — A todo e l que ponga un anuncio e c o n ó m i c o en el D I A R I O D E L A M A R I N A 
se le en tregará u n recibo de o p c i ó n . 
. . . T e n d r á n derecho a los premios exclusivamente los consumidores del J a b ó n 
Landado y los lectores o anunciantes del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
5 — L o s sorteos se ce l ebrarán los d í a s 10 de cada mes v de acuerdo con los pre-
mios mayores de la Loter ía Nacional. 
6 ' - ^ e repart irán 130 premios haciendo un total de $ 1 , 2 2 5 . 0 0 mensuales. 
Los premios se reparten en la forma 
premio de 5 0 0 que c o r r e s p o n d e r á c 
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jacto, figurando también de "una y 
: otra parte un crecido contingente de 
| cubanos, compenetrados en sus aspi-
j raciones y en su.s afectos. 
Hizo uso de la palabra el señor 
¡ Pedroarias dedicando un saludo ca-
j r iñoso al festejado, fel ici tándose de 
I aquel acto que sellaba al conjuro de 
i la fiesta ¡os pensamientos de todos, 
ique desde aquel instante quedar ían 
| más empeñados en la batalla social 
! que tenían que librar, para qu,e e 
todas partes se duplicara el afecto 
| a l Centro Asturiano, suscribiendo! 
i mu-vas unidades para el combate so-! 
cial. 
Habló con facilidad y elocuencia, 
el señor Luis Suárez Blanco, quien ; 
obtu,vo nutridos aplausos por sus pá-
rrafos brillantes y encomiást icos pa-
ra los asturianos y sus descendientes i 
en Cuba en cuyo honor se halla él j 
comprendido. Ofreció continuar la 
tarea emprendida, anunciando que 
llevarla a los socios de la Delegación 
las palpitaciones de aquel acto rebo-
sante de caballerosidad en que tVa-
ternalmenle el Centro Asturiano hon-
raba a los componentes de aquella 
Delegación, en las personas de su, 
presidente y acompañan tes que desde 
all í lo habían seguido para despe-
dirle y participar con él de la fiesta. 
El doctor Barceló en nombre del 
homenajeado dió las gracias a todos 
significando í̂su agradecimiento por 
la& demostraciones de cariño dispen-
delei táudonos con lo más moderno 
de piezas americanas. 
La selecta concurrencia, a la a l tu-
ra de las circunstan'-ias, pu¿s , es 
de todos sabido que los abecedarios | 
saVen reunir en sus salones un ííB-j 
meroso grupo de beldades de nues-
tro hermoso jard^p . . . 
Con éste baile se c u r a r á . c o n hr . i-l 
che de oro la serie organi".ida para: 
Carnavalesca.! 
e pensión, ox-
clusivamente para los señores aso-
ciados. 
BL BAIL1S PlíIMAVKKA 
IMPRESIONES ORIENTALES 
11 i la presente Temporada 
. Dicho baile será d
G R U S E L L f l S y G a . 
F A B R I C A N T E S D E L 
J A B O N " C A N D A D O " 
H A B A N A 
«UrteM» por MtW Uxlme 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del J bon 
"Candado" y a los lectores de) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
2 0 de estos cupones le darán o p c i ó n 
al sorteo 
CórtM* por ««ta l í a n 
A TODO AQÜEl QUE INSERTE UN ANUNCIO ECONOMICO SE IE ENTREGARA UN RECIBO DE OPCION A ESTOS PREMIOS 
L A M O N T A Ñ A 
Doctrina, variedad y amenidad en 
sus ar t ículos , belleza e inspiración 
en sus poesías e in terés en su infor-
mación y nitidez en sus grabados 
son las cualidades que caracterizan 
a la revista "La Mon taña" , en cuyas ¡ 
páginas vibra el alma hermosa y ' 
recia de los hijos de Cantabria. 
Su ú l t imo n ú m e r o se abre con 
dos brillantes editoriales; uno sobre 
el ferrocarril "Santander- Valencia" 
y otro sobre los nuevos coros " E l 
valor de la Tierruca". 
Uuna galana reseña sobre el ban-
quete a Don Eduardo Fano, Capi tán 
del "Cris tóbal Col(Jb", y portador 
del estandarte del Centro Montañés 
con una ampl:> i lus t ración ocupa 
una plana. Sigue un precioso cua-
dro de costumores santanderinas tra-
zado por la castiza pluma de Gi l de 
Cantabria y un vibrante soneto de 
Miguel Pelayo "La herencia de la 
Tía Nicasia" es un gracioso cuento 
de José A Luengo. 
Embeí lece otra fagina la gallarda 
y sentida poesía de Basoa Marsv-
leída en el banquete al señor 
Fano. El Zurdo do Escalante nos 
j deleita con sus fáciles cantos popu-
1 lares que saben a sinceridad y can-
dor. R. Mateo Gil f irma una t ierna 
composición tituToda "Tiempo per-
I dido". 
Chispean donosamente los versos 
de B. Tabcn "Gracias por el obse-
quio". Contiene el número otros 
trabajos no menos interesantes de 
R a m ó n Zorr i l la , de Unamuno ^ F e r -
nando Palaguelos. 
Habrá montañés que no acuda a 
Amargura 44, farmacia San Agustín 
a suscribirse a su revista? 
¡R in . . . ! ¡R in . . . : ¡R in . . . ! 
¡R in . . . ! j R i n . . . ! ¡R in . . . ! . 
¿Qué casa? 




"Le habla una damita que está muy 
interesada en el baile del domingo. 
. — ; . E l del día 13? 
—Si . 
— D í g a m e a'go de esas sorpresas 
que tan anunciadas las leo todos los 
días en el DIARIO DE LA M A R I N A . 
¡Que se r i farán varios esti'.ches de 
perfumer ía! 
¡Que hab rá concurso de baile! 
¡Y que va haber otras muchas co-
sas q-ue debe usted conocer asistien-
do ese domingo a nuestro baile. 
"¿Es por la tarde? 
¡No señor i t a ! Es por la tarde y 
por la noohe. desde las dos hasta la» 
tres de la mañana . 
— ¿ Y qué orquesta va a tocar? 
— ¡La de la Banda Lalín que es» 
trena en esa fiesta muchas piezas! 
— ¡Yo asis t i ré para jjresenciar ese 
gran baile! Muchas gracias. 
¡ Adiós! 
Asi está diariamente el teléfono 
do la sociedad Juventud Regional, 
deseosas las bellas amantes al bai-
le de saber las muchas sorpresas que 
tiene la directiva tan reservada pa-
ra esta suntuosa fiesta. 
No deje de asistir a e l l* y sandra 
complacida de las sorpresas que va 
haber en esa noche. 
Hasta pronto pues. 
ACTO C L U B DE CUBA 
El baile lo celebrará esta Sociedad 
domingo 6 de abril de 1924. a las 
¡SI doniir-go antepasado se inau-
guró en San Luis el Casino Hispauo-
( nbano, «Jrbido a la Iniciativa »!<• 
mi actúa] presidente, doctor Morales 
Salomón. cspaSpl de la nueva cepa, 
y tic un f-rnipo <lr cubaAOS y de es-
pañoles conscienle* de su misión y 
bcljamente prientados «mi el caipino 
do las ideas. 
M brillante arto de la Imniiruni-
tió-i fuimos invitados, con el ilus-
Irísiino señor arzobispo y el señor 
gobernador, Eduardo Abril, el dl-
icclor dtd "Diario dé Cuba" v yo, 
pa'-a hablar a la selectísima concu-
rrencia de damas, autoridades y «a-
hállelos allí congregados en e| lo-
<al social, seriamente ainueblado, 
lleno de nota; de distinción y de 
buen gusto, en el quo se ha dado 
m icha más importancia a la rica 
biblioteca, amueblada con muebles 
de severa talla, que a la sala dé jue-
gos licites, <pie apenas cuenta con 
cuatro modestas mesas para tresi-
llo. 
E l Casino Hispanocubano en San 
i^iis os, ni debe ser. el primer paso 
para que la idea de bal v franca 
l unión, que tanto se ba predicado, 
sea un hecho real y verdadero. Día 
llegará en que no existan Sociedades 
extranjeras, o que existan sin tal 
carácter extranjero; porque día ll'O-
gará. o debe llegar, en que se con-
sidere a todos nuestros pueblos ro-
mo una grande y sola Patria, la Pa-
tria hispana, en que, gobernándose 
y administrárdosc cada cual por - i . 
sin nexos políticos, causantes de 
nuestras pasadas disidencias, seamos 
lodos ciudadanos de aqnella fracción 
dé la tiran Patria, donde ros halle-
mos. 
familia y para la común dcfeus:i * 
los peligros del e xterior, ja H 
probados sobro la carne rota, fl»?*' 
lada, de los pueblos desamparad» 
Hagámonos un alma sola, u\M** 
on uno solo miestro gran cuerpo«" 
pirituaJ, y no habrá poder humíl 
que sen rapaz de disolver nuestro' 
pueblos, por otra parte amcnaíadoi 
de disolución, sf lea falta la noce* 
lia aleación de ioá metales pu^8 
la raza. Ningún pueblo de U»*? 
propias l ia podido desaparecer j* 
más de l a faz de la tierra; las I"** 
tombos han pasado sobre los Pu 
bios dr carácter como simples a00* 
leeimientos momentáneos, sin g". 
trascendencia; de sobre sus escont 
bros han reedificado sus propíos PJ! 
lacios los pueblos que han 
mantener su personalidad; 
cambio, los que la han abdicado »" 
poderes extraños, han dejado <lfi ! 
por suicidio, basta desaparecer P«' 
entero. 
Este grme mal amenaza ai ^ 
l'ueblo Hispano en América, > 
1 1 mi11 
instinto debe agruparse la luu 
de pueblos hispanos. Un pa*o 
cendemal puede ser el dado en <• 
linconeJío oriental, en San ^ " ^ ' / ^ 
un médico español y sus convef ^ 
cubanos. Hemos oído, eu el be 
to de la inauguración, a un i"0 e^ 
alcalde, todo ingenuidad y blieneanj0S 
palabras de gran aliento; y he l^ 
oído a un gran perfodsta c a b a » ^ ! 
llanísimo, que el programa del 




pueblo que vló nacer a 
el pensamiento del Titán de Bro 
la 1" Que yo cantara la unión f 
mi raza nada tiene de extraño 
ido mi idea fija 
hados cuWfg 
to que ha 
pre: que los más exa 
nuestras Tníx-rsidades bajo nn mis-
8 y media p. m. en los salones de la ¡1110 plan de enseñanza: todos mies-
Sociedad "Propietarios de Medina", | n.Us profesionales con derecho a to-
calle G entre 21 y 2 3. ' « . , 1 1 •!« l» x. T„ „ , . . . mar residemcia en la parte ue i«« Nota:—La Comisión se reserva el v 
derecho de expulsar del sa lón a to-|(í,,Mn l>«tri« estimen por eonve-
da persona que no guarde la debida i nieute; todos nuestros poetas, oscri-
corrección. 
que ios nuw t * - — 
Todos, ciudadanos eomunes; todas |como el alcalde de ti*n L ^ ' 
do eu la Revolución y Abrl ' er 
do en las lides de 1* pb«>»a' ^ j j 
den <ju<' los « iibaiios no pclcaro ^ 
ira la norentia española, 
tra el régimen de gobieriH». c dc 
el cordón arnbO** 
, l i a : 
-tn LA REVISTA " A S T U R I A S " . — E L VlfTIMO M M L H O 
A medida que pasan los días es 
más grande el entusiasmo que mues-
tran los asturianos de la Habana 
por la revista "Asturias". 
Por fin podemos decir que esta 
asentado que 
España no fue 
perse, no se 
porque se necesita 
para que 
tores, actores, bajo una misma <lis-
cipüna intelectual, con el amparo de 
lodás las leyes d. (odos nuestros 
países, x la verdadera unión espiri-
tual será un hecho, De ahí surgirán c 
las generaciones que se amen sin 
prejuicios y los gobernantes que en 
el futuro sepan estrecharse, pera 
nueva publicación, editada en « a m a I unirse, más cada vez entrr sí. con el 'des venideras 
de Langreo, ha llenado completa 
ron1' roto, no quiso 
desea romper P 
la savia 




Casino Hispanoeiihano en una 
L u i s ; posible primer» P1^1'' ̂  e 
grin catedral, asombro de 
mente un huieco hace años vacío; la 
bandera blanca de la patria chica, 
erguida, como el prestigio del más 
alto ideal; ésto e<s la revista "As-
turias". 
Creemos conveniente publicar la 
natural instinto de la unión de la 
dirección de su oficina, y es Línea 
158, teléfono F-3157. 
Un aplauso por este último nú-
mero, bellamente presentado, en 
3. 
donde bullen los 
poesías, chistes >' u" ' :rtístic* 
rroche de fotograbados aru 
te impreso" 
cuentf-
de-is buenos ^ 
